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C I N C U E N T A M U E R T O S V 1 5 0 H E R I D O S 
T U V I E R O N L A S T R O P A S F R A N C E S A S E N 
U N A T A Q U E D E L Ü S I R Ü S R E B E L D E S 
J os despachos recibidos dicen que las tropas francesas 
se encontraron con serias dificultades y experimentaron 
considerables pérdidas, aunque esto es sólo el preludio 
YAUTEY CONFIA EN DOMINAR PRONTO LA SITUACION 
^bd-El-Krim, el jefe de los moros rebeldes, ha puesto 
sobre las armas a veinte mil hombres, cinco mil de los 
cuales se hallan -en la frontera y hacen incursiones. 
ABD-EL-KR1M ESPERA OPORTUNIDAD DE ENVIAR REFUERZOS 
fl grueso de sus huestes se está concentrando en la 
ciudad de Xauen, ocupada por él después que fué evacuada 
por las tropas españolas, según el plan de P. de Rivera 
PAKÜ3, mayo 6. —(Por Asso-
riated press).—El periódico Le 
Temps,• publica mu telegrama fe-
rhado en Fez, no comprobado aun, 
en el cual se dice que las bajas 
aue han tenido los franceses en 
L o de los recientes encuentros con 
, rifeños han sido de cuatro ofi-
ciales y cuarenta y seis soldados 
muertos y ciento cincuenta solda-
dos franceses heridos. 
Este mensaje agrega que las 
pérdidas de los rífenos se calculan 
diez veces mayores que las france-
^Esta lista de las bajas no está 
de acuerdo con el comunicado ofi-
ciaL 
J XTRE FRANCESES Y RIFExOS 
HAN C€üRRroO SANGRIENTOS 
ENCUENTROS 
TETUAiN, mayo 6. — (Por Asso-
ciated Press) .—Despachos que se 
han recibido hoy en esta plaza pro-
cedentes de Beni Genial dan cuen-
ta de que se han registrado cho-
ques sangrientos entre las tropas 
francesas y las tribus rifeñas. 
LAS TROPAS FRANCESAS TRO-
PIEZAN CON SERIOS OBSTACU-
LOS Y SUFREN GRANDES 
PERDIDAS 
RABAT, Marruecos francés, ma-
yo 6. — (Por Associated Press).— 
Un comunicado oficial de hoy anun-
cia que se han registrado vio'lentos 
combates entre las tropas france-
sas y las fuerzas marroquíes, en 
los caíales los franceses rechaza-
ron recios contra-ataques, , dando 
muerte "a muchos enemigos" y 
haciendo algunos prisioneros. 
Los despachos procedentes del 
interior, recibidos en esta plaza 
después de publicado el comuni-
cado oficial, dicen que las tropas 
francesas se encontraron en serias 
dificultades hoy y que los france-
ses tuvieron considerahles pérdi-
das. 
AUMENTAN EN r\TENSTDAD 
LOS COMBATES ENTRE FRAN-
CES Y RIFExOS 
MEiLILLA. Marruecos esptñol, 
mayo 6. — (Por Associated Press). 
•—Los combates entre los rifeños y 
los franceses se anuncia que están 
aumentando en intensidad, pero los 
encuentros habidos hasta ahora se 
cree que son solamente el prelu-
dio de mayores conflictos que se 
desarrollarán así que Abd-el-Krím 
Pueda hacer pasar mayor número 
de fuerzas por la zona neutral que 
Repara a los protectorados español 
y francés. 
Los aviadores franceses han rea-
lizados una labor efectiva bombar-
deando a las tribus desde las po-
siciones atrincheradas e infligién-
doles duro castigo con las ametra-
lladoras, a cuyo efecto tuvieron 
que hacer vuelos a poca altura del 
terreno. 
E l grupo de las tropas de Abd-el-
Krím se está concentrando en la 
ciudad santa de Xauen que ocupó 
después de 'la retirada de los es-
pañoles etl año pasado. 
E L MARISCAL FOCR ENVLARA 
TROPAS A MARRUECOS EN 
CASO NECESARIO 
PEZ, Marruecos francés, mayo 
6 (Por Associated Press).— 
Abd-el-Krím, jefe de las tribus ri-
feñas, ha movilizad \ veinte mil 
hombres, según se afirma, para 
realizar su ataque a la zona fran-
cesa, en vez de 4,000 como se creía 
al principio. De estas fuerzas 5.000 
hombrés se encuentran en la fron-
tera entre las zonas española y 
francesa, desde la cual hacen fre-
cuentes incursiones al territorio 
ocupado por dos franceses desde su 
avance del otoño último. 
Los puestos alanzados tíe los 
franceses, algunos de los cuales 
quedaron aislados en el primer 
movimiento por parte de las tribus 
procedentes de la zona española, 
han sido auxiliados por la colum-
na del general Colombat y sus 
guarniciones quedaron abastecidas 
de víveres y agua. 
E l coronel Frej^denburg, en una 
serie de fieros encuentros, ha lim-
piado, según se anuncia el sector 
central, mientras al este, en las 
cercanías de Tazat, el general Cam-
bay, después de hacer retroceder a 
•los invasores, ha logrado rechazar 
mna serie de contra-ataques. 
El gobernador general. Maris-
cal Lyautey, ha regresado a Ra-
bat, en la costa. 
iEI Mariscal Lyautey se encuen-
tra en constante comunicación con 
el Mariscal Foch, que se halla en 
París, teniéndole completamente 
enterado de la situación, y ha con-
certado con él todas las medidas 
necesarias para el despacho de re-
fuerzos en el caso de que lleguen 
a ser necesarios. 
El general Conde de Chambrun, 
cuñado de Nimbólas Longworth, 
está a las órdenes de Lyautey en-
cargado de las operaciones mili-
tares. Como el Mariscal, conoce 
perfectamen^ la mentalidad de las 
tribus marroqiuies y sus métodos de 
guerra. 
E L MARISCAL LYAUTEiL C R E E 
Se dice que los franceses han i QUE EOS FRANCESES TIENEN 
tejido éxitos hasta ahora, siendo 
ayudados ñor contingentes indíare-
pa<i del área francesa y ]a<? noticias 
recibida»? en esta nlaza indican que 
'os rifeños han sido rechazados en 
alfnncs lugares. 
HAN VUELTO A REPRODUCIRSE LCS DESORDENES EN 
LISBOA Y LA C A B A L L E R I A PATRULLA POR LAS CALLES 
LISBOA, Portugal, mayo 6.— 
(Por la Associatted Press.)— Han 
vuelto a producirse desórdenes en 
Lisboa, y hoy las calles estaban pa-
trulladas por la Caballería. En 
ocasiones se escucharon disparos 
de revolver's; algunas personas se 
encuentran heridas y la policía ha 
practicado muchas detenciones. 
Los desórdenes comenzaron el 
domingo, por la noche, como re-
sultado de las elecciones. 
Durante el día de ayer y en la 
noche última lasrmujeres celebra-
ron manifestaciones, a las que se-
guían numerosos hombres, que hi-
cieron uso del revólver en dife-
rentes ocasiones. Las tropas car-
garon, con este motivo, sobre los 
manifestantes y ahora esperan re-
fuerzos para restablecer el orden. 
D E 
Y 
E N E L C A L E 
UNA PARTIDA DEL PARTIDO COMUNISTA BLANCO DE RUSIA I 
SE HALLA REALIZANDO ACTOS DE P I L L A J E EN POLONIA 
D I C E F R A N C I A Q U E S D S E G U R I D A D 
D E B E S E R P R E C U R S Ü R A D E L D E S A R M E 
Paul Goncour, que preside la Comisión Francesa de Defensa 
Nacional, habló ayer ante la Conferencia de control para el 
tráfico de armamentos que está ahora reunida en Ginebra 
La Sociedad Geográfica de 
Cuba hará la solicitud al 
presidente de la República 
VARSOVIA, mayo 6.— (Por la 
Associated Fress.)— Las activida-
des terroristas, que se suponen or-
ganizadas y dirigiaas por los comu-
nistas, se están reanudando en Po-
lonia . 
Desde Bialowieska Puzzoza, bos-
ques que pertenecieron a la coro-
na de Rusia, llegan noticias de ase-
sinatos y actos de pillaje por una 
partida de hombres armados que 
dejaron recibos en las casas sa-
queadas firmados por el Partido 
Comunista Blanco de Rusia. La 
partida dio muerte a un policía, al 
jefe del bosque y a uno de los guar 
idas e nirrí» a otros cuatro. 
Tres graves accidentes ferrovia-
rios se han evitado recientemente, 
sólo por la vigilancia de los obre-
1 
iros de los ferrocarriles. 
UNA IMPORTANTE SESION 
Esta sociedad es la única 
que ha respondido al proyecto 
de reforma del calendario 
T R E C E MESES CADA AÑO 
SOLO PUEDE HABER CONFIANZA CON SEGURIDAD GENERAL 
También conoció la Junta 
de dos proyectos relativos 
al turismo que le presentaron 
U N C R E D I Í D D E C I E N M I L P E S O S 
P A R A L A S F I E S Í A S D E L D I A M E 
Fué aprobado ayer en la sesión de la Cámara, así como 
otro crédito de cuarenta y cinco mil pesos con destino 
a la publicación del Diario de Sesiones del Senado 
NO SE APROBO E L PROYECTO DE SUBVENCION A LCS ASILOS 
Dice que sólo cuando las naciones que pueden ser atacadas 
sepan que tienen la ayuda de todos y las atacantes vean que 
tienen en contra al mundo entero, se podrá hablar de desarme 
GINEBRA, mayo o . (Associa--cuestión 'Je la reducción de los! 
ted Press) .—Pór medio de su elo- armamentos y del desarme gene-
cuente orador parlamentario M. ral". 
Paul B«ncour, que preside la co-i Dijo creer el orador que los ri-
misión Francesa Nacional de De- nes esenciales de la conferencia ¡ 
fensa, Francia ha hecho saber que son dar carácter público al tráli-
su seguridad nacional debe ser pre co de armamentos, eñ l^ar de rea 
cursora del desarme y no éste de Tizarlo en secreto, y hacer respon 
aquella. Dirigiendo hoy la pala- sables a todos los países de los 
bra a la conferencia üel control del armas que vendrán a los demás 
tráfico de armamentos, aquí reu- estando convencido |?3 que pres-
nida, emuló dignamente el prodi- tando la debida atención a las di-
gioso esfuerzo oratorio que efec- ticultfvles geográficas y jurídicas y 
tuó en la asamblea de la Liga al económicas la conferencia triunfa-
ílefender el protocolo de paz de ni en su empeño. 
Ginebra. M. Boncour aludió al hecho <3e 
Aunque ensalzó ese reinado de ¿ine el debate de hoy haya puesto 
la confianza mútua y del esniritu en claro todas las v'ificultade^. 
de reciprocidad entre las naciones que aguardan a la presente con-
que permitiría al mundo el acor- ferencia. Prácticamente, todos loa 
tar su carga de armamentos, M. estados menores dieron un paso al 
Boncour sostuvo que no bastará con frente para condenar y censurar el 
solucionar el problema que se im- proyecto de convenio que tienen aho 
puso la presente conferencia, pues ra a la vista los delegados. Uno| 
to que deberá ir suplementada tal j por uno, empezando por Grecia, 
solución por otro convenio ponien'efos Estados fueron abriendo fue-' 
do coto a la fabricación de arma- go soüre ese documento, que es 
mentos por cuenta particular. Has.„"uto de dos años de asiduo tra-
ta aseguró que tampoco ésto sería bajo por parte de los técnicos, til-
suficiente puesto que mientras la dándolo de constituir un ruóo. gol 
fuerza siga siendo el principal fac pe para los países débiles puesto 
tor 'ietermimatlvo en las relacir»-1 que los hará depender por coniDU'-
nes de los países del mundo, iia-¡to de los grandes países manufac 
da de sorprendente tiene que las tureros cuya producción de arma-
naciones tratan de hacerse más y mentos lee es absolutámente ese.i 
más poderosas. 
M. Boncourt sostuvo que sólo 
será posible la formación de esa at 
mósfera esencial de confianza rae-
diante la obtención de la seguri-
dad general por la cual tan labo 
cial para la preservación de -m bu-
guridaú. nacional. 
E l Brasil declaró que el proyec-
to de convenio ora decididamenta 
Inaceptable para las naciones (,ne 
no fabriaue armas y, además. Vio-
DOMINADA LA SITUACIClX 
RABAT, Marruecos francés, ma-
ro 6. — (Por Associated Press).— 
(Continúa en la página catorce) 
E L M A U S O L E O A D O N N I C O L A S R I V E R O 
riosamente viene trabajando (*! la el pi-incipio básico de la L i í m 
hombre desde los últimos días da que declara que deberá ser siem-
la Gran Guerra. El hombre ha j pre sostenida y pressrvada la ífiiial 
pensado en una íeducción matemá dad de derechos de tolo los paí-
tica de les armamentos de cada ses, lu mismo grandes que peque-
país más ésto resultó inútil por ños. Por medio de su delegado, 
cuanto queló demostrado que en Senhor Carvalho, el Brasil dijo 
las guerras modernas no es el nú- que jamás firmará un documento 
mero de cañones o el número do que lo obligue a comparecer ár.te 
ametralladoras el que puede lncli-(los demás gobiernos con caráci«r 
nar la balanza de la victoria, o de oficial en demanda de permiso pa 
la derrota sino la potencia Indua- ra compvar armamentos. Al igukl 
trial de una nación, que le permi-! que los representances de otros 
tíría prepararse rápilamente para países ¿i Senhor Carvalho propu-
la guerra. E l hombre ha tratado so radicales modificaciones et 
de confeccionar pactos como el con texto de; proyecto, 
venio de mútua ayuda y el proto- Los helegados de Polonia y Tin-
cólo de paz de Ginebra, pero to-j manía contribuyeron también en 
dos ellos no constituyeron más, no poco a criticar el referido pro-
que un nuevo esfuerzo para poner, yecto, dando lugar o grandes co-
en práctica el mismo principio que'montanos. 
sirvió de base al convenio de la Lij E l delegado alemán Herr voii 
ga. j Echardt, fué muy aplaudido al dar 
"Cuando llegue ese día —dijo ¡ gracias a la conferencia por la 
jBoncour— cuando las naciones afectuosa bienvenida tributada a 
que suelen ser atáca las directameu la delegación alemana y prometió 
ttí puedan contar con la ayuda de la colaboración ye Alemania on 
todos, y cuando las naciones que la misión de dar feliz fin y rema-
suelen atacar premedlitadamenre to a la conferencia "para beneficio 
/comprendan que tiene contra de toda la humanidad", 
ellas las tuerzas del mundo perfec' E l Conde Cartón de Wiart. pre;-
tamente organizadas, .sólo ese día sldente de la Conferencia, dió esta 
podrá ponerse sobre el tapete la noche por terminadus los debates 
generales. Acto seguido la confe-
rencia decidió por rotación organi 
zar una comisión general integra-
da por un delegado de cada país 
y Taríos técnicos para examinar 
de nuevo el proyecto de tratado, 
cláusula por cláusula, y presentar-
lo más tarde, ya modificado, a la 
conferencia. Esta ccmlgiión cele-
brará mañana a primera hora su 
sesión inaugural y /lecidirá si sus 
reuniones serán o nó públicas. 
V E R E D I C T O ADVERSO C O N -
TRA LOS SOCIOS DE UNA F I R -
MA NEGOCIANTE EN AZUCAR: 
RIVERHEAD, N. Y., mayo 6. —; 
(Por la Associated Press..)— Los ¡ 
tribunales del Condado de Suffolk 
han fallado en favor de Frederick 
A. y Thomns A. Howell, y James i 
H. Post, socios de la firma impor-, 
tadora de azúcares de B. H. Ho-
well Sons & C de New York, la ! 
querella por éstos establecida, en 
demanda de una indemnización de 
doscientos m:l doscientos pesos, 
contra los negociantes en azúcares; 
Garret & C , Inc., de Brooklyn. por 
pérdidas sufridas al negarse esta 
última sociedad a hacer honor a 
un contrito que, para la entrega 
de azúcares, habían firmado con 
los .demandantes. 
E l pleito dimanó de la escasez 
de azúcar registrada durante la 
primavera de 19 20, y de la pavo-
rosa baja sufrida subsecuentemen-
te por el mercado al abundar de 
nuevo tal artículo. 
Svdo Padre don Celestino Rlvero y concurrentes al acto. En primer término, marcado con nna Z, aparece 
el escultor Moisés de Huerta. 
. El padre Celestino Rivero bendi-
las obras que se están realizan-
\ ^ en el cementerio de Colón, para 
1 Aplazamiento del mausoleo que, 
j^r suscripción pública, se erige a 
•a memoria del que fué nuestro in-
^••idable director, el ilustre perio-
r^ta-D. Nicolás Rivero, primer 
C0llde del Rivero. 
t Al acto concurrieron los hijos 
del finado, gerentes de esta Em-
presa, y personal de la Redacción. 
E l mausoleo es obra del admira-
¡ble escultor don Moisés de Huerta, 
uno de los más altos prestigios de 
la escultura moderna. En esta 
lobra el artista ofrece Jodo el vi-
.gor v la grandeza de su estilo y de 
,su pensamiento fuerte e inspirado. 
Hablaremos con detenimiento de la 
¡labor de Huerta, con el que cele-
bramos una interview, que publi-
caremos en uno de estos días, y en 
la que el gran artista nos hizo in-
teresantes declaraciones de arte. 
E L VUELO DE D'ANUNZIO A 
BUENOS A I R E S SE HA POS-
PUESTO INDEFINIDAMENTE 
Esta culta institución se reunió 
f-.n Junta General reglamentaria el 
lunes cuatro de1, corriente en el sa-
jen de actos de la Sociedad Cuba-
na dq Ingenieros, presidiendo el 
ingeniero José Carlos Millás y ac-
tuando de Secretario el ingeniero 
Juan Manuel Planas. Entre otros 
concurrentes pudimos anotar los 
nombres de la doctora Guillermina 
Pórtela, de la doctora Isolina de 
Velasco de Millás, del doctor Roge-
lio Fuente, del doctor Manuel Pé-
rez Beato, del doctor Salvadpr Mas-
sip, del doctor Juan Manuel Lago-
masino y del ingenitero Juan B. 
Zangróniz. 
Momentos antes de dar comien-
zo la Junta General se procedió a 
celebrar una sesión solemne para 
recibir como Socio de Número al 
doctor Rogelio Fuente, el erudito 
Bibliotecario de la Universidad 
Nacional, quien leyó un documen-
tado trabajo sobre "Algunas con-
sideraciones sobre la Geografía de 
Cuba", por el cual fué vivamente 
aplaudido. Le contestó el doctor 
Salvador Massip, catedrático de la 
Universidad, que hizo algunas con-
sideraciones de carácter geográfi-
co e histórico, y relató la vida, to-
da consagrada a la ciencia geográ-
fica, del do î̂ r Fuente. Después 
él Presidente </ cálidas frases dió 
la bienvenida al nuevo socio de 
número, que ocupará el sillón uno, 
y le entregó el diploma que como 
socio de número lo acredita. 
Al reunirse la Sociedad en Jun-
ta General Se discutieron asuntos 
dé gran importancia. Mencionare-
mos el informe presentado por la 
Sección de Astronom'a, relativc al 
cambio de hora de la República, 
de acuerdo con lo ya hecho en ca-
si todas las naciones del orbe, y 
por el cual se establecen las ho-
ras de los países, de quince en 
quince grados de longitud, djg ma-
nera que nunca haya entre distin-
tos lugares del globo una diferen-
cia de minutos y segundos, sino 
sólo de horas. La Sociedad hizo 
suyo dicho informe, acordando so-
licitar del señor Presidente de la 
República tenga a bien decretar el 
(.-¡nibio de hora como se ,ha seña-
lado. 
Leyóse después un informe de la 
misma sección de Astronomía so-
bre la reforma del calendario, re-
forma que ha sido emprendida por 
la Liga de las Naciones. Cabe a la 
Sociedad Geográfica de Cuba el 
honor de ser la única entidad cu-
bana que ha respondido al movi-
miento goiíeral. La Junta acordó 
aprobar dicho informe y trasladar-
lo a la Liga de las Naciones por 
medio de nuestra Cancillerí>, en-
viando al mismo tiempo instruc-
ciones en ese sentido a nuestro De-
logado en Ginebra. Tal cambio de 
calendario implica la división del 
año en trece meses, cada uno de 
cuatro semanas, dándose al mes 
séptimo, el del medio, un nombre 
apropiado, escogiéndose el de Fra-
torhtdad. Este proyecto, aunque 
reformado, es básicamente el mis-
mo que en 1914 defendi'ó en Lieja 
en un congreso científico el sc í̂or 
Delaporte, ingeniero francés, gra-
duado en la Escuela Central de 
París, y muy conocido en otra épo-
ca en Cuba, por haber sido el au-
tor de varias gr.indes instalaciones' 
de alumbrado eléctrico en nuestro 
país, entre otras de la ciudad de 
Cienfuegos. También fué el funda-
dor de una casa comercial que es 
aún conocida por su nombro en 
una de las calles principales y más 
céntricas de la Habana. 
La premura del tiempo nos ha-
ce hablar sintéticamente, pero 
prometemos dar a conocer más de-
talladamente ambos proyectos del 
cambio de hora y de la reforma 
del calendario. Añadiremos ahora 
oue el primer proyecto, el de cam-
bio de la hora, tuvo por ponentes 
a los señores Coronel Alberto do 
Carnearte e ingeniero José Carlos 
Millás; y en cuanto al segundo, so-
bre reforma del calendario, tuvo 
por ponente al ingen ero capitán 
Alfonso González dol Real. 
Después la Junta conoció de dos 
proyectos relativos al turismo, so-
mfitidos a su consideración por la 
Cámara de Comercio, Industria y 
N'avegación de la Isla d> Cuba. La 
Junta acordó contestar a tan ho-
norable entidad que la Sociedad 
Geográfica de Cuba ve con gusto 
cuanto se haga por fomentar el 
verdadero turismo en Cuba, y que 
reitera el ofrecimeato ya hecho 
anteriormente rtlatlvo a la contri-
bución de la Sociedad en la propa-
ganda escrita que con tan altos fi-
nes habrá de organizarse. 
A pesar de los esfuerzos realizados, este proyecto de ley 
no pudo ser aprobado ayer por la Cámara. La equiparación 
de categorías de los pagadores de la Cámara y del Senado 
Las bellas y caritativas damas 
que a dianj acuden a las tribunas 
especiales de? la Cámara, alentando 
la risueña esperanza de ver, en 
premio a sus esfuerzos entusiastas 
y desinteresados, cristalizar el pro-
yecto de ley en que se ordena al 
Estado subvencionar a los asilos 
de la República, tornaron nueva-
mente ayer a sus hogares sin lo-
grar sus propósitos; pero con la 
ilusión ê que, a la postre, tocados 
de un sentimiento de piedad, los 
señores representantes aprobarán 
los créditos que aliviarán defini-
tivamente la precaria situación que 
atraviesan en Cuba las institucio-
nes benéficas. 
Un pase de lista, solicitado con 
urgencia por el señor Giordano 
Hernández, muy interesado en la 
comprobación del quorum, mató la 
tseslón en el punto mismo en que 
comenzaba a preocupar al público, 
toda vez que los incidentes se suce-
dían y aquello tenía trazas de re-
editar 'a inquieta tarde del martes. 
Fué un discurso del señor Ger-
mán López el que dió lugar a los 
incidentes. Un discurso en favor del 
proyecto, y en contra de la propo-
sición solicitando que fuesen de-
clarados laicos los asilos que reci-
bieran subvención del Estado cu-
bano . 
Nunca hemos visto al señor Ló-
pez mas ecuánime, ni más sereno 
que ayer, cuando, combatido por 
numerosos representantes, se opu-
so, con una tenacidad realmente 
espartana, a la aprobación de un 
proyecto que tiende a anular en 
muchos asilos de la República, la 
acción cristiana, que en ellos ejer-
cen abnegadas madres de la Cari-
dad, generosas y santas sacerdoti-
sas de la misericordia, cuyo amor 
al prójimo es tan profundo que les 
lleva a desafiar el contagio de las 
lacerias humanas, con valor admi-
rable y heroísmo ejemplar, sólo 
atentas a su bello ministerio. 
E l señor Germán López se alzó 
en su es.caño para defender la tra-
dición cristiana y católica que se 
observa en algunos asilos, mode-
los, precisamente por ello, de or-
den, de limpieza y de administra-
ción . 
Agregó que, por otra parte, al 
Estado cumple, como una obliga-
ción Ineludible, subvencionar y 
amparar las instituciones benéfi-
cas de la República, como se hace 
en todos los países civilizados del 
universo, sin que por ello deba, en 
modo alguno, intervenir en su or-
ganización interior; que al presen-
te, en que a los asilos administrados 
y dirigidos por religiosos se refiere 
lejos de provocar censuras, sólo 
alabanzas tiene del público, y ben-
diciones de los asilados. 
Hizo el señor López una histo-
ria breve de lo que han sido y han 
significado siempre, en el orden 
benéfico, esos asilos, de los que 
nunca el Estado se preocupó en lo 
absoluto, y al margen de los cua-
les estuvo siempre sin saber siquie-
ra si existían; y mucho menos si 
los asilados eran atendidos en sus 
necesidades más perentorias. 
—Esto—dijo el señor López— 
que es una verdad incontrovertible, 
puesto que nadie podrá afirmar lo 
contrario, es por sí solo suficiente 
para tener derecho, ahora, a las 
atencioneo del Estado, que debe de-
jar las cosas en su lugar, ya que 
no es discreto siquiera que por una 
mezquina cantidad que se les va a 
asignar, se entrometa en sus inte-
rioridades, subvertiendo el orden 
! de las cosas y cambiando un siste-
ma que no puede ser, no ya igua-
lado, y mucho menos superado. 
Continuó refiriéndose el señor 
Germán López a la obra de mise-
ricordia, de piedad y de amor que 
realizan, con plausible desinterés, 
las Hermanas de la Caridad; y di-
jo que, la Cámara, al aprobar la 
ley de subvención a los asilos, te-
nía la obligación de enviarle un 
voto: de gracias a las religiosas que 
sirven en muchos de ellos. 
Las palabras del señor López 
dieron origen a numerosas inte-
rrupciones, a las cuales respondió 
con entereza; y de interrupción en 
interrupción se llegó a una serie de 
incidentes. 
En vista de ello, el señor Elpi-
dio Pérez manifestó que, no des-
envolviéndose el debate en la altu-
ra que merecía, solicitaba que se 
suspendiera. 
El señor Zaydín, entonces, some-
tió la petición del señor Pérez al 
voto de la Cámara; pero antes de 
llegarse a ello, el señor Hernández 
rogó la comprobación del quorum, 
y habiendo respondido cuarenta y 
ocho representantes, se suspendió 
el acto. 
A las tres se abrió la sesión, que 
fué suspendida después de aproba-
da el acta, por haberse acordado 
un receso que duró tres horas. 
Reanudado el acto, la Cámara se 
declaró en sesión secreta hasta las 
siete. 
Y al reanudarse nuevamente, se 
acordó conceder un crédito de cien 
mil pesos para los festejos que se 
efectuarán el día veinte del actual, 
oon motivo de la toma de posesión 
del nuevo Gobierno. 
Se aprobó un proyecto de ley 
del Senado, concediendo un crédi-
to de cuarenta y ciíjeo mil pesos 
para el Diario de Sesiones de aquel 
Cuerpo, disponiéndose en el mismo, 
además, qué el cargo de pagador 
de ese organismo fuera equipara-
do en categoría a la que tiene 
el de la Cámara de Representan-
tes , 
P Ü E P R O R R O G A D O 
E L I D O S M I 
C O N L O S E . U N I D 0 S 
Entre los moros rebeldes, hay 
profundo malestar a causa del 
alto costo de las subsistencias 
AUMENTAN LOS SOMETIDOS 
En la ciudad de Móstoles, 
se celebraron fiestas en honor 
del valeroso alcalde Torfejon 
LA CONVENCION DEL OPIO 
Abd-El-Krim amenaza con que 
tomará represalias de aquellos 
que no le presten su ayuda 
MADRID, mayo 6. — (Por Asso-
ciated Press) . — L a Gaceta Oficial 
publica hoy una nota dando cuenta 
de la prórroga del modus vivendi 
comercial hispano-americano hasta 
el 5 de mayo de 19 26, y con ca-
rácter indefinido desde esa fecha 
en adelante. 
EN ANTERA SE HAN SOMETI-
DO MUOHOS REBEOLDES Y SUS 
FAiNIIDIAS 
AiNYERA , Marruecas español, 
mayo 6. — (Por Associated Pres). 
—Gran número de indígenas re-
beldes se han sometidos a las au-
toridades de la zona española con 
armas, familias y pertrechos de 
boca. 
Las barcas continúan haciendo 
raids a los campos rebeldes, a los 
cuales están causando grandes da-
ños. 
UN E D I T O R I A L DEL HERALD-
TRIBUNE SOBRE LA POBLA-
CION DE CUBA 
NEW YORK, mayo 6.— (Por 
United Press.)— El "Herald Tri-
bune", en un editorial comenta 
hoy la creciente población de Cu-
ba y la tendencia de esta población 
a acumularse en las ciudades. 
Dice el editorial, en parte: 
"La poblacicV de Cuba el 31 de 
diciembre c-ra de 3.368.923, de los 
cuales 538.721 eran residentes en 
la ciudad de la Habana. Cada una 
de las seis provincias mostró au-
mento en habitantes sobre el to-
tal de 1923. 
"De la población, 2.294.lió, o 
sea el 6 8.1 por ciento está clasi-
ficado como blanca, 830.791, o sea 
el 24.66 por ciento como de color; 
y 244.017, o sea el 7.24 por cien-
to no figura en ninguna de las ca-
tegoría •. 
"Estas cifras indican que Cuba 
está de continuo aumentando sus 
habitantes." 
E L ALTO COSTO DE L A VTDA 
CAUSA MALESTAR ENTRE LOS 
REBELDES 
MEiLILLA, mayo 6.'—(Por As-
sociated Press) .—Se tienen noti-
cias de qiue aumenta el malestar 
entre los rebeldes a causa del alto 
costo de los víveres, debido ésto 
muy particularmente al bloqueo 
establecido por las tropas españo-
las y a las destrucciones de sus 
siembras por los aviadores. 
H A L L A S E MUY MEJOR/AÍDO E L 
EX-MINISTRO L I B B R A I í 
FRAjNOOS KODRIGUEZ 
MADRID, mayo 6 .<—(Pbr As-
sociated Press).—El ex-ministro 
i Francos Rodríguez continúa mejo-
1 rando. Los médicos le han permi-
tido que dé paseos en automóvil 
para que recupere las fuerzas per-
didas en su prolongada enferme-
dad . " -
L A CIUDAD DE MOSTOLES CE-
LEBRO FIESTAS E N HONOR DE 
ANDRES TORREJON 
MADRID, mayo 6. — (Por As-
sociated Press) .—i/a ciudad de 
MóstoTes, próxima a Madrid, cele-
bró 'las acostumbradas fiestas 
anuales en honor del Alcalde An-
drés Torrejón, quien en el año 1808 
declaró la guerra a Napoleón. 
A varias tiestas que se celebra-
ron al aire libre asistieron las tro-
pas. Se dijo también una misa de 
campaña. 
A B D - E L - R I M AMENAZA CON 
REPRESALIAS A LOS MOROS 
QUE NO L E AYUDEN 
TBTUAN, mayo 6. — (»Por Asso-
ciated Press) .—Los habitantes de 
Manzora y Anyerina han recibido 
cartas del campo rebelde en las 
cuales se les pide que participen 
en la guerra, amenazándolos cbn 
terribles represalias en caso de 
que se nieguen a prestar su con-
curso a las fuerzas de Abd-el-Krim. 
La población de Manzora, que 
se niega a secundar los planes hos-
tiles del cabecilla rebelde, está 
adoptando medidas defensivas. 
I T A L I A NO HA PRESENTADO 
RECLAMACIONES A L B R A S I L 
RIO DE JANEIRO, rnayo 6.— 
(Por United Press).—El departa-
mento de Estado brasileño informó 
ebta tarde a los reporters que los 
rumores relativos a una reclaiha-
o.ón dê  ochenta millones de do-
llars hecha por el gBbierno italia-
no, como indemnización por los da-
ños que sufrieron sus subditos du-
rante la revolución en Sao Paulo, 
eran infundados. Ninguna nota ofi-
cial al respecto se ha publicado 
aún. 
ESPAÑA FIRMO LA CONVEN-
CION DEL OPIO DE GINEBRA 
GINEBRA, mayo 6. — (Por As-
sociated Press).—España firmó 
hoy la convención del opio apro-
bada en esta ciudad. 
REINA LA MAYOR MISERIA 
ENTRE LOS CABLLExOS 
REBELDES 
M E J I L L A , mayo 6. — (Por As-
sociated Press) —¡Siábese que la 
miseria prevaleciente entre los ca-
bileños rebeldes está siendo acen-
tuada por la falta de víveres y 
(Continúa en la página catorce) 
LEVERHULME 
ROMA, mayo 6—(Por Associa- F A L L E C E E L VIZCONDE 
ted Press).—El propuesto vuelo 
de Gabriel d'Anunzio, poeta y avia-
dor italiano, desde Roma a Bue-
nos Aires, Argentina, se ha pos-
puesto indefinidamente, según se 
anunció hoy. Se dec'a que la pos-
posición obedecía al propósito de 
ampliar el proyecto original. 
DE 
LONDRES, mayo 7.— (Por la 
Associated Press.)— A las cuatro 
y treinta de la madrugada de hov 
ha fallecido en ésta el vizconde de Reunión efeetnada ayer en los salones del SIARIO, convocada por la señora Conchita lizanr de Mendleta, 
para tratar de lo relativo al Barrio Español de la Verbena de la " Leverhulme Prensa. 
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C O N T R A L A P I Q U E T A Y L A I N C U R I A 
HAY QUE CONSERVAR ^ ^ E J O KAR I / | Ql E NOS EEGO EA CI-
^ Ml^ZACION ESPA-NOLA 
x . . , pi iins+re otros podemos ofrecer, para satis-
l n " ' r L w S r i Vale Uace. su c.no.idad, belfas, en-
uocior ajoi^/i " . cantos y atractivos, que no encuen-
Aver nos hallamos al azar con el tra seguramente en otros lugares, 
doctor José Antonio Ló" ez del Va- A nuestra, modernas arb^nla^ip-
directo^ gê ^̂ ^̂  SanidadJnes, a los barrios y "repartos" de 
que r e c T e n ^ estuvo en - los d iente fomento y que reúnen los 
Estados Unidos y asistió como de-: requisitos higiénicos y del mas 
fegídTdel Departamento consagra- grato "confort," podemos presen-
do a velar por la hig.ene pública. | tar. como reliquia del pasado, las 
al Congreso de Urbanismo. antiguas edificac.ones que las ca-
XV ™ * * patP hombre lles de ]os barrios primitivos, las 
No es posible ver a este h o m o r e ^ ^ dectntenaria construcción 
de ciencia que acapara ™ a t 1 ^ ue tánto glistan a los amantes de 
porque es todo bondad ^ ^ ^ l s tradlciones.. 
su cultura sirviéndose de ella en , 
forma amena, sin sentir el deseo: . — E l norteamericano, acostum-
de platicar con él, aun sabiendo, | brado a la simetría en las calles 
como sabemos nosotras, que lojy en las cá^as; a las ciudades "ti-
abruman las ocupaciones propias | j-â ag a cordel;" a las urbanizacio-
del cargo que ejerce con singular i nes en "línea recta," encuentra sin-
acierto. • ¡guiar encanto, en. las pintorescas y 
Teníamos, además, el convencí-¡ variadas edificaciones y. en las ca-
miento de que el doctor López del ^ Uejuelas estrechas, tortuosas, en 
Vallv podría decirnos algo de inte-1 los. que 1.a imaginación cree ver to-
rés público acerca del Congreso en davía las' escenas galantes y gen-
que representó dignamente a Cu-j tiles, bravias y movidas, de los ca-
ba; y eso nos decidió a no confor-! balleros de capa y espada que se 
marnos con su afable saludo, que | batían por la dama a ía luz de la 
abría camino a la insaciable curio-puna o "a la luz melancólica de un 
sidad del repórter, entregado a la fanal." 
busca de noticias y ansioso de co- Los comentarios que sugieren 
nocer opiniones autorizadas sobre !esaiS paiabras, los hará el lector, 
asuntos más o menos importantes, j N-osotros algo hemos .dicho ya, y 
pero gratos para el lector. prometemos insistir, porque te-
Y no deja de ser interesante el 1 nemos . el convencimiento de que 
saber cómo nos daña la piqueta Cuba deja escapar un río de oro, 
que demuele inconsulta o incons- i por no haber sabido encauzar su 
cientemente los tesoros que nos le-j corriente «1 Gobierno, atrayendo el 
gó en piedras centenarias la civi- turismo. Pero lo que a la desidia 
libación española, o como los ofen-: o a la ignorancia oficial plugo 
de i ' desfigura la ignorancia, cuan-1 abandonar hasta ahora, parece, que 
do lo que convendría sería conser-;en lo futuro va a ser atendido y 
vario? mediante inteligentes res-i aprovechado inteligentemente, si 
tauraciones, o respetarlos y dejar no se malogran los planes verda-
que el tiempo los magnifique más, I deramente geniales que acaricia, 
aunque con su acción, menos impía ' con insuperable patriotismo, el 
que la que realizan los hombres,: doctor Carlos Miguel de Céspedes, 
los vaya destruyendo paulatina-
mente. 
De es.to nos habló discretamen-
te el doctor López del Valle, al en-
hebrar la conversación y hacerla 
recaer nosotros en el tema que da-
designado para ocupar la Secreta-
ria de Obráis Públicas. 
Ese hombre práctico y románti-
co a un mismo tiempo, que hizo de 
los aledañcs insalubres de la pla-
ya de Marianao un pequeño edén, 
ba motivo para la inesperada en-; improvisando bellezas insospecha-
trevista, puesto que el director ge- oles al conjuro de su acción impe-
neral de Sanidad, con mejores títu-1 raíiva, tiene el propósito nobilísi-
los que cualquiera de los delega-! mo de convertir primero, a la Ha-
dos de Cuba que asistieron al Con-1 baña, y después, si le .dan tiempo 
greso • de Urbanismo, podía de-1 y no le ponen cortapisas, a to<ias 
cirnos, dada su pericia en materias las ciudades de la República, en 
edílicás, subordinadas casi siempre, j una portentosa estación invernal, 
por una u otra causa, a la higiene' dotada de encantos que disputen 
pública, lo que halló de útil para ¡a Miami y a todas las regiones cá-
nuestro país en las discusiones deilidas el turismo que nos quitan, y 
los congresistas y en lo que hizo Que a la vez impidan, por su vir-
objeto de observación o estudio' tualidad, el ausentismo de una 
durante su viaje. 1 gran parte de nuestra población 
No quiso q1 simpático galeno sa-j durante el verano, 
lirse de su campo. Rehuyó ama-j Pongamos las esperanzas en la 
blemente, con encantadora modes- viril acción, teóricamente iniciada 
tia, todo juicio respecto a cosas ex-! 3-3, porque los proyectos fundamen-
trañas a su ministerio. Quede eso tales los tiene hechos, por expertos 
—nos respondía—para los inge-! que a su costa viene sosteniendo, 
nieros y arquitectos, para los que del doctor Carlos Miguel de Céspe-
técnicamente pueden opinar con des, para quien en su día habrá 
más autoridad que yo. Pero, al fin, 
pudimos vencer, siquiera en parte, 
sus delicados escrúpulos, y obtener 
algunas declaraciones que reputa-
de pedir el país que se le declare, 
por medio de una ley, benemérito 
de la Patria, si para su honra, me-
jor dicho para su inmortalidad. 
Una o dos cucharadas bastan para una perfecta 
limpieza deí estómago. Tiene el gusto y las vir-
tudes naturales de los higos de California con que 
es hecho. Los médicos lo llaman 
" E L L A X A N T E D E L H O G A R * ' 
porque pueden prescribirlo con la misma confianza a 
I06 niños que a los adultos y a las personas de edad. 
T A N B U E N O C O M O L O S M I S M O S H I G O S ' ' 
1 1 
Y T O D O E L 
D E S A N I D A D N O T A S P E R S O N A L E S 
IXGEMERTA SANITARIA 
Se han aprobado los planos si-
guientes: 
Avenida Acosta y Felipe Poey, 
de Francisco M . ' juan; Quintín 
Bandera 103, de José Merino; 15 
esquina a 'G . , ' Vedado, de Carméli-
na Olavarría; 'Pícotá 102, "de Ro-
mán Arias y -P. García; Rayo 67, 
de Roberto Carman; Unión y Aho-
rro, de José Salgar; San Antonio 
entre Milagros y Santa Catalina, de 
Julián Alentado; Gómez entre A. 
de, la Piedra; Santos Suárez-, ' de 
Carmen Pí; Correa y Saii -Benig-
no, 2 casas de Jüan Bastarrechea; 
12 entre B y C, Reparto Batista, 
de- Alberto Fernández; Domínguez 
y Mariano, Cerro, de Francisco 
Muñiz. - -
F E L I Z V U J E 
mos importantes, porque tienden a I realiza una parte siquiera de la 
mover la conciencia nacional para ¡obra con que sueña; y congratulé-
que aprovechemos mejor una de j monos de que persona tan capad-
las fuentes de riqueza que nos liada como el doctor López del Vá-
otrece la posición geográfica, la be-! lie, alienten esos planes^ poniendo 
lleza natural y la bondad climato-i de manifiesto la conveniencia .que 
lógica de Cuba. jentraña el atender sabiamente to-
. — E l turista norteamericano—ido lo que se relacione "con la atrac-
transcribimos fielmente sus -pala-jción "de forasteros, en lo cual de-
bras—inteligente, observador y es- be colaborar el comercio por propio 
tudioso, prefiere a Cuba para sus y bien definido interés, 
viajes de recreo, por las especiales i 
condiciones de nuestra patria. Nos-I El repórter X . 
E N D E F E N S A D E L O S 
F A R M A C E U T I C O S 
En algunos diarios de la capital, 
apareció el día J>. del presente mes, 
una información por la que distin-
tas farmacias de esta ciudad ha-
bían despachado recetas de un in-
dividuo que se hacía aparecer como 
médico sin serlo, y hasta tenía con-
sultorio abierto eu determinada ca-
lle. 
Y como el público no está ente-
rado de la situación del farmacéu-
tico ante esta cuestión en la que 
se trata de productos narcóticos y 
en especial del artículo 18 del Re-
glamtnto por el que son acusados 
compañeros meritísimos. la Asocia-
ción Farmacéutica Nacional desea 
dar a conocer al público los Parti-
culares del caso. 
E l artículo 18 del Reglamento de 
la Ley de Narcóticos dice lo si-
guiente: 
• "Cuando el farmacéutico no co-
nozca al facultativo que firma una 
fórmula que contenga de estos pro-
ductos o le ofrezca dudas la auten-
ticidad de la misma, podrá des-
pacharla solamente a persona co-
nocida de aquél que firme al dor-
so de la receta y consigne su di-
rección". 
. Como ge ve, se exige del farma-
céutico que conozca al médico o al 
cliente para poder despachar una 
fórmula de narcóticos y en caso 
d.e jio conocerlos o dudar de la au-
tenticidad, no despachar la rece-
ta. 
Suponga el público consciente quo 
en la Habana ejercen como cuatro-
cientos médicos. ¿Es posible exi-
gir de un farmacéutico que los co-
nozca a todos cuando para contra-
rrestar la deficiencia del artículo 
no se le da al farmacéutico lista 
de los médicos que ejercen en Cu-
ba, ni facsímil de sus firmas, ni 
ningún dato por el que el farma-
céutico pueda orientarse para saber 
si se trata de un médico verdaderu 
o de uno falso? 
Supongamos que una noche de 
"guardia" un familiar sufre un do-
lor, llega el médico de la casa y 
prescribe la medicación narcótica, 
únicamente o combinada con otro 
medicamento no narcótico, el fami-
liar o doméstico va a la farmacia 
de "guardia", en ésta no conocen 
al médico ni al portador y el far-
macéutico temiendo naturalmente 
lo sucedido, no despacha la receta 
temiendo qué lo "encausen" como 
les ha pasado a los compañeros que 
originan este artículo, ¿Es huma-
namente posible que el farmacéuti-
co por desconocer al médico y por-
tador se niegue a despachar la re-
G r a h s p a r a fos hombres 
Informaré cómo curarse pronto y 
radica] con un tratamiento patente de 
fama mundial Enfermedades secretas. 
Irritación, Flujos, Gota Militar, Are-
nillas, Ardor al orinar, Prostatitis, 
Catarros de la VejiR-a, Cistitis, Ure-
tritis. Envíe su dirección y dos se-
llos rojos al represéntame: G. Sa-
bas. Apartado 1328. Ha'fxina. 
6d-2 
ceta Que sabe perfectamente que 
es de urgencia? El portador de la 
orden médica, con el familiar por 
ejemplo, cu cama, se resignaría a 
buscar una farmacia de farmacéu-
tico que lo conozca? Pues por eso, 
por no cumplir los compañeros es-
trictamente el artículo 18 mencio-
nado, por despachar recetas que pe-
dían narcóticos en un:'ón de otros 
medicamentos no narcóticos, de un 
individuo que se hacía aparecer co-
mo médico, varios compañeros dig-
nísimos aparecen en estos momentos 
tomo infractores de la Ley de Nar-
cóticos. 
La Asociación Farmacéutica Na-
cional, protesta enérgicamente de 
la situación creada a esos compa-
ñeros y en el día de hoy ha solici-
tado del señor Secretario de Sani-
dad y Beneficencia lo siguiente: 
1<—Qué la Secretaría de Sani-
dad entregue a cada farmacéutico 
establecido en el territorio de la Re-
\ pública, una lista alfabética de los 
! médicos qus ejercen. 
2. —Que de ser posible se ofrez-
ca a los farmacéuticos el facsímil 
de la firma de los médicos. 
3. —Que la Secretaría de Sanidad 
por medio dé las Jefaturas Loca-
les de Sanidad facilite a los médi-
cos, recetarios sellados con el sello 
de la Jefatura Local o que ésta 
selle los recetarios de los médicos 
para que las fórmulas de narcóti-
cos sólo sean extendidas én rece-
tarios sellados, sirviendo esto para 
garantizar al farmacéutico que el 
médico que suscribo está autoriza-
do legalmente para hacerlo y éste 
sirva al mismo tiempo para garan-
tizar al portador de la orden mé-
dica. 
La Asociación Farmacéutica Na-
cional ha querido ilustrar al públi-
co por medio del prestigioso DIA-
RIO DE LA MARINA, en defensa 
de los compañeros que guiados por 
el deseo de no ofrecer entorpeci-
miento al público en la adquisición 
do medeamentes de urgencia, se 
ven envueltos actualmente en cau-
sa de infracción que moralmente no 
existe. 
Dr. Ignacio G. Noble, Secretario 
de la Asociación Farmacéutica Na-
cional. 
C O N T R A 1A C A S 
y s e d e r í a ? . 1 ' ' 
El señor Manuel Fernández y su 
esposa la señora Mercedes Regala-
do, embarcarán en el correo fran-
cés Lafayette, que partirá el di; 
15 del corriente, en viaje a Espa-
ña para fijar su residencia en As-
turas. 
El señor Fernández vive en Cu-
ba desde hace cuarenta y cinco años, 
y en Guanajay especialmente, goza 
de muchas simpatías. 
Les deseamos feliz viaje. 
S U F R A N 
(TABLETAS) 
vBüENAS FARMACíRS. 
U n o d é N u e o . x o s M o d e -
l o s P a r a l a T e m p o r a d a 
Nuestra ropa hecha se destaca por sus líneas originales 
y por la calidad y novedad de las telas importadas por 
nosotros. . Nuestro gran volumen de ventas nos oermite 
ofrecerla a precios francamente populares 
S E 
HHlHIiiuiH,,̂  
U N D O L O D I C E : 
ü i - i n m i m r v f V f 
app.aagp.prtg g-qggq gi?^s?^5?^¡^pE^pgpprgqaigggapgp^pj3gp^3 BBEE-ETBSBEBfiBESEBSBfiS 
I Z A P A T O S A c o m o q u i e r a 
I Z A P A T O S P a r a t o d o s g u s t o s % 
Z A P A T O S , L o s m á s b o n i t o s | 
Z A P A T O S , L o s m e j o r e s 
Z A P A T O S , L o s m á s b a r a t o s | 
I Z A P A T O S P a r a h o m b r e s 
Z A P A T O S P a r a s e ñ o r a s 
_ Z A P A T O S P a r a n i ñ o s 
I Z A P A T O S P a r a t o d o e l m u n d o 
l e j e i e f i s i t a i M S I 
3 3 
F R E N T E A G A L I A N O 
M A R C A S Y P A T E N T E S L a C a s a 
RICARDO MORE 
(Ingeniero Inílustrial) 
Ex-Jefe de los Negociados de Mar-
cas y Patentes. 
Apartado de Correos 798 
iíaratillo 7, alto», Teléfono A-643Ü 
O í 
G A R G A N T A , N A R I Z Y O l D O g 
P R A D O 3 8 ; d e 1 2 a 
cüb Oh dhb tíhtthábáhüh ü h t á S S B S 
O 4478 alt. 2d-
6 1 m á s s u a v e e / m á s s e g u r 
L A X A T I V 
CO rvl T R. A EL U 
£ S T R H T S I I M I E l N T O 
P I L . D O R A S D E 
C A S C A R A M I D Y 
i ü i 
¡ ¡ O J O ! ' 
E l guarda-camisa de Roca, de 
goma única y exclusivamente 'éBlé, 
autorizado a venderlo la botica de 
Jhonson. Si usted necesita vaya a 
Aguiar y Obispo, allí únicament'j 
eii\ entrará el guarda-camisa de 
Roca. También se vt-nden Suspen-
sorios de Roca. 
Ojo c'fB las falsificaciones. 
CASA D E ROCA 
P ERSE VERANCIA 21 
18263 S my 
S u p r e c i o : $ 1 2 
CONSTANTEMENTE NOS L L E -
GAN MODELOS APROPIADOS 
PARA l A S FASTAS DEL 
MES DE MAYO. CONOZ-
CALOS. 
Modelo l-B-106—Luce muchí-
simo. De rusia blanca con apli-
caciones de Rusia color clarito. 
Ofrecemos el mismo modelo con 
a-ilicaciones de charol negro. 
Ambos obtienen la preferencia. 
F e d r o C o r t é s y i í a . 
OBISPO Y AGUACATE 
(PIBA CATAX.O&O) 
20 AÑOS DE EXITOIEU REMEDIO POPULAR FRANCES 
^ o n t a m / e n ^ o s . J a q u e c a s , C ó / / c o s h e p á t i c o s 
C o n g e s t i o n e s d e / f í i g a d o . C r i s i s ó / / / a r e s t e/c. 
MOOO DE EMPLEO : Z pildora* en la comida de la larde 6 al acostarse. LABORATORIOS M I DY 5,R.du C'-'RIviére 
D r F . G a r c i a 
^ 1 
A razonable interés lo facilita, en 
operación reservada, y por todao 
cantidades, nuestro BUREAU de 
PIGNORACIONES, exclusivamente 
sobre joyas. 
BAHAMONDE Y CA. 
Obrapía 103-5 esquina a Plácido 
Teléfono A-3650. 
ESPECIALISTA DE PARIS, LONDRES Y BERLIN 
RIEL, SANGRE Y S'ECRETA. 
Curación de estas enfermedades por medio de los Eflubios de alj* 
frecuencia. Tratamiento eficaz para la curación de barros, herpes, iu* 
nares, manchas y tatuajes. 
Consultas de 10 a 12 y de 4 a 6. • 
CONCORDIA, 44 TELEFONO A-450i5 
C 3 82 4 alt. ind. 19A. 
r 
Ningún remedio hasta hoy emplsado para combatir la 
G O T A v e l R E U M A T I S M O G O T O S O 
ha dado resultados que puedan compararse á los del 
Es el remedio más seguro y exento de peligros para calmar ©1 dolor y 
contener los accesos. 
Entre los numerosos testimonios de satisfacción de que á diario eu 
objeto este precioso medicamento merece reprooucirse el siguiente : 
í Inút i l creo hacer el elogio del Zileor Kavllle, pues es, por decirlo as í , infaliblt 
• y el único remedio en el mundo que cura con seguridad. 
t Eniiendo, por lo tanto, que e» un verdadero crimen no indicar dicho medi-
camento á los gotosos. 
* Yo cuento hoy 37 años, y y a cuando tenia 23, s u f r í el primer acceso de gota, 
por cierto muy riolento; desde entonces he ceñido sufriendo todos los a ñ o s , á tai 
punto que algunas ceees me he cisto obligado á guardar cama durante tres 
semanas. E n cambio, apenas comencé á hacer usó ríe ese remedio, pude combatir 
el mal, pues asi que siento alguna cosa, tomo una 6 dos cucharadas y a l punte 
desaparece todo dolor. Doy las gracias á Dios por haberme permitido encontrat 
¿i Xiicor Iiavllle, s in el cual hace mucho tiempo que habría muerto de dolores 
José BECHL, Hostelero en Bnmenbwrff (Baviera) ». 
O E V E N T A en ias buenas F a r n m c i a s y en casa efe los S r e s . g o m a r a f i l s a G1* 
20, Rué dea Fosaés-Salnt-Jacqueo, PARIS. 992 
F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Medico del Hospital San Francisco 
de Paula. Medicina General. Especia-
lista en Enfermedades Secretas v dd 
la Piel. Teniente Rey 80. altos Con-
sultas: lun̂ a, miércoles y vlorneí., de 
3 a 5. Teliiiono M-6763. No hace vi 
sita a GomlcUto. 
D r . G á i v e z G u i l I e m 
DIPOTENCIA, PERDIDA» 
oj^Mi^ALi». jtíñrriüKUuüc 
DAD, VENEREO, SIFILIS 
Y HERMAS O QUEBRA-
DURAS, CONSULTAS DB 
1 A 4 
MONSERRATE, 41 
ESPECIAL PARA LOS POBRES 
DE 3 Y MEDIA A 4 
sin unos buenos gemelos: Urrs gemelos de larga vista, le prop01" 
donarán mas placer en ios viajes, sports y teatros. 1 
Nuestros GEMELOS superan en elegancia, claridad y alcan̂  
de su visión y por ¡o módico de sus precios, a los de marcas ao0* 
nimas que se ofrecen e n frecuencia. 
Pida nuestros Gemelos CAR-
LOS ZEISS Y LUMINA. 
Gabinetes de óptica y .despacho 
de recetas de les señ res oculistas. 
R E U M A T I S M O S 
D r . G o n z a l o P e É s o 
CIRTJJATÍO UElj aOSFITAXi MXJNI-
CIPOL X>£ EifERGENClAS 
! Especialiata en Vfas Urinarias y 
i Enfermedades venéreas. Clstoscopi* 
i y Cateterismo de los uréteres. Ciru-
I (fitL d» Vía Urinarias. Conaaltas de 
I 10 a 12 y de 3 a 5 p. ni. en la callo 
La casa de confianza. 
Obispo 54 y O Reilly 39 
entre Habana y Compostela 
HABANA 
P R O P 1 E T A R l O v 
conocido es A que perder el tiempo. En el lugar más céntrico y 
Oficina más eficiente en toda clase de gestiones. ü-eiamento 
Avísenos y le mandaremos un ajante y nuestro kcb 
un peso mensual. • ¿iOjM 
CONSTJLTORIA NACIONAI. DB COMERCIANTES 
industriales y propletarloa. .33II 
Altos del Cafó "Marte y Beloaa" (j,? 
ASO x c m D I A R I O DE LA MARINA.—MAYO 7 DE 1925 PAGINA TRES 
A T R A V E S J ) E 9 3 A N O S 
HOJEANDO NUESTRA COLECCION, NUMERO POR NUMERO 
peJ número S. 18 de Septiembre 
de 1832. 
Tres librerías se ven anunciadas 
por esa fecha en el DlIARIO DE LA 
MARINA, mientras qne solo se leen 
¡os anuncios de dos casas de banca. 
Lo que prueba que el mercado de 
las letras, a secas, era más fructí-
fero que el de las letras de cambio, 
¡y nos sonreimos de la cultura de 
nuestros abuelos! 
Otra prueba más de que nos ra-
mos materializando lamentablemen-
te. La prueba es esta: esas tres li-
brerías eran la ^Librería de Ramos", 
la de "El Comercio" 7 la del "Bra-
zo Fuerte". De las dos primeras, 
se ba perdido la memoria. En re-
cuerdo de la tercera, queda un es-
tablecimiento de Tíiveres que se lla-
ma así! Lo dicbo, se lee menos y 
se come más. 
Un artículo traduicido del fran-
cés, habla de las casas de juego 
qué existen en París, pero no tro-
nando contra el vicio imperante, si-
no a* título de curiosidad. Se citan, 
con sus direcciones, las seis rule-
tas autorizadas y se les hace ver 
a los jugadores el poco "chance" 
que tienen actuando como "puntos", 
en el sigui8nte párrafo que habla 
de los gastos que ha de pagar la 
Empresa concesionaria y natural-
mente , no va a pagarlo de su bol-
sillo: 
'Uja Compañía paga al Gobierno 
anualmente siete millones quinien-
tos mil francos; un millón de fran-
cos a la ciudad; una suma casi 
igual a la Policía, la cual está, com-
prendida en los fondos secretos; 
unos cien mil francos dedicados a 
varias personas anexas al estable-
cimiento." 
(Advertencia. Se suplica a los 
miembros de nuestros Ouerpos Poli-
ciacos que vayan a recortar esta 
nota, que no la peguen en la libre-
tji de datos interesantes, sin antes 
cerciorarse de que por el reverso 
de la hoja no hay alguna cosa que 
también pueda serles útil.) 
En nuestros días, gracias al cine-
matógrafo, la inalámbrica, el auto-
móvil y los aeroplanos, apenas hay 
palmo de la terrestre corteza que 
no lo conozcamos como la palma 
de la mano. Los catalanes verbi-
gracia, sa-ben donde el jején pone 
el huevo y los cubanos están al ten-
tó de la vida y milagros de la mos-
ca mediterránea. 
Por el 183 2, quedaban aun ver-
daderos países de leyenda. ¡Y fe-
lices nuestros antepasados que to-
davía no les resultaba la casa chica, 
ni estaban próximos a que el dar 
la vuelta al mundo equivaliera a 
montar en la góndola de un carrou-
sel! 
Así pensamos después de leer un 
editorial en que poco menos que se 
descubre la Laponia y se habla así 
de sus habitantes: 
"Parece, pues,. que los lapones 
son una nueva especie de hombres." 
'LA GLORIA", E L MEJOR CHOCOLATE DEL MUNDO 
No creáis con rubor los que es-
táis residiendo —porque no tenéis 
más remdio— en el barrio de Ca-
rraguao, que os falta abolengo ca 
pitalino. 
•Carraguao, por ©1 lejano tiem-
po a que nos hemos remontado, 
creando una sección que tiene tela 
lo menos para 93 años, ya contaba 
con un buen colegio, mejor que mu-
chos de Europa, si 'hemos de creer 
a "Don Juan".' Este "Don Juan" 
lo afirma así en un diálogo que 
consta para siempre en este núme-
ro 3 de nuestra colección y que se 
Publicó a guisa de comunicado (de 
dos columnas). "Sobre los últimos 
exámenes del Colegio de San 'Cris-
tóbal de la Habaha, sito en Carra-
guao.' 
Empieza así: 
"Don Carlos (este Don Carlos pa 
rece que era un gran amigo del Di-
rector) . ¿Y bien amigo mío, que le 
ha parecido a usted el "ecsamen" 
del Colegio de San Cristóbal? ¿Ha 
quedado usted satisfecho del estado 
de instrucción en que se encuentran 
los seis jóvenes que se han presen-
tado a él? 
Don Juan.—^Infinitamente señor 
Don Carlos. He visto más de lo 
que esperaba; he quedado sorpren-
dido muy agradablemente al oír que 
los señores Jorrín, Fernández, Iz-
quierdo y Aguilera saben bien lo 
que les han enseñado; qoie poseen 
mayor cantidad de conocimientos 
que podían aguardarse en su edad; 
y en fin, que prometen mucho, pues 
acostumbrados al estudio y con fe-
lices disposiciones naturales podrán 
distinguirse o sobresalir un día en 
las carreras a que desde ahora van 
a destinarlos sus padres." 
En realidad debíamos reproducir 
entero el comunicado, pero ésto se 
lo recomendaremos a nuestro que-
rido compañero el doctor Ramiro 
Guerra, para que saque enseñanzas 
de lo que ha ocurrido desde enton-
ces a la fecha en materia de edu-
cación. Por ejemplo, esa frase "las 
carreras a que desde ahora van a 
destinarlos sus padres", indica cla-
ramente que se distaba mucho en-
tonces de da fundación de las escue-
las vocacionales. 
También indica como se las gas-
taba el hojalatero educador por el 
año en que "estamos", esta serie 
de consideraciones de "Doi Juan' 
sobre el mal efecto de lo3 mimos 
paternales en los educandos. 
"Don Juan.— En efecto amigo 
mío, no son nada buenas, ni yo tra-
to de hacer su apología en ninguna 
manera; pero permítame usted que 
le diga que estos males se reduci-
rían extraordinariamente si hiciéra-
mos nosotros lo que debiéramos 
con nuestros hijos; pues la verdad 
que no encuentro razón alguna para 
que cada domingo, cada día de una 
o dos cruces, cada función grande 
o chica de las que tan frecuente-
mente se celebran en la Habana, 
hayan de dar motivo a su venida a 
casa hasta por días enteros y con-
secutivos. Colegio, colego, esto es 
lo que le conviene..." 
Y cátate que los niños traducían: 
Cárcel, cárcel, esto es lo que nos 
conviene. . . dice el Dómine. 
Afortunadamente, el Director ú&l 
Colegio de iSan Cristóbal de la Ha-
bana, sito en Carraguao, tenía un 
secreto para hacerles creer a sus 
discípulos que el Colegio era una 
especie de Casino de la Playa. Don 
Juan le pide a Don Carlos en con-
fianza el gran secreto y Don Carlos, 
después de salirse por la tangente 
en varios párrafos llenos de suti-
leza, concluye por confesarle el ad-
mirable sistema de su amigo el Di-
rector, para lograr que los mucha-
chos se escaparan de sus casas pa-
ra irse al Colegio, en vez de hacer 
las cosas al revés. 
Oído a la caja: 
"Don Carlos.— Pero, señor Don 
Juan, ¿en que consiste, pues, el se-
creto? Porque a mí me parece que 
si el Director no es bobo, debería 
obtener por él, sin gran formalidad 
de expediente, una patente de in-
vención por quince años. 
Don Juan.— Por toda la vida la 
tendrá el señor Casas, si sigue co-
mo hasta ahora el luminoso prin-
cipio de tomar por base de la edu-
cación de los niños las matemáti-
cas." 
Convengamos en que eran unos 
excelentes niños los dvel año de gra-
cia de 1332. ¡Vayase a sus nietos 
con una ecuación de segundo grado 
para qae se entretengan y no se 
"futiven" a buscar mangos! . . . 
E L H O M E N A J E P O P U L A R A 
R I C A R D O D E L A 
T O R R I E N T E 
AVISO IMPORTANTE 
Por este medio avisamos a to-
das aquiellas personas que han to-
bado cubierto para el homenaje 
al señor Ricardo de la Torriente, 
^rector de "iLa Política Cómica" 
y Representante a la Cámara; or-
ganizado por los Directores de los 
Psricdicos de esta capital, que di-
acto se ha pospuesto para el 
15 de mayp, eji vez del día 
que estaba señalado, por no po-
C n B u e n m I v u w a c í r i 
der llegar para esa fecha el doctor 
Mario García Kohly, que como ya 
sabemos es portador de las insig-
nias y el título de Académico co-
rresponldiento al creador de "O-
borio", motivo principailísimo de'l 
homenaje al compañero. 
1L0 que omunico a todos en 
nombre del Comité Organizador. 
José I. RIVERO, 
Presidente. 
d e a l t a n o v e d a d 
Déla mas exquisita confección 
RE LO JE? PülíERA^ 
DE PLATlflO YBRILLAnTE? 
Hlin ,nc,TX'í coarte puede d<>s<vsr « ¿uab mas refinado ossss»-
C A S A . F r O T X E U - A . 
E F E M E R I D E S 
S < t p u e b l a l a V i l l a 6 e ^ A n o t a n 
(MAYO 7, 1273). 
Hace hoy 652 años, nada más, 
los ricos poseedores de unos 
enormes terrenos decidieron 
ceder parcelas a unos cuantos 
labradores para formar lo que 
es hoy villa próspera de Azo-
tan, donde para ser felices del 
todo no les falta más que po-
der desayunarse con un cho-
colate tan delicioso como el de 
La Gloria. 
De este convenio entre posee-
dores y labriegos hay los si-
guientes datos, que no sé sí se-
rán parientes de la descenden-
cia que dejó el difunto don 
Eduardo Dato e Iradier..De 
todas maneras allá van. 
Los nuevos pobladores de Azo-
tán tuvieron que labrar las 
tierras que les entregaron, pa-
gando después de las dos pri-
meras recolecciones, la octava 
parte de las cosechas más un 
maravedí por cada caballería 
mayor que empleasen en el cul-
tivo de los campos. Si se plan-
taban viñas, tenían que dar una 
décima parte de lo recogido., 
de lo recogido después que se 
convirtiera en vino para que lo 
tomaran sabrosamente los que 
"cedían" el terreno. .Además 
todo colono en cada una de las 
tres páscuas debía entregar 
una gallina u gallo a los dueños 
de las tierras. . 
Ah!, .También podía cada ve-
cino matar cuatro reses al año 
de su propio ganado. . siempre 
y cuando diera la mitad del 
"gocho" "xato" u "oveya" a 
los explotadores. ,dlgo, bene-
factores. . 
Todavía eran más las gabe-
las que tenían qué pagar y sí 
dejo de enumerarlas es por no 
calentarme la sangre escri-
biéndolo . . 
¡Parece mentira que hubiera 
bobos que aceptasen e5bs be-
neficor!. . 
Adquirimos las mejores frutas 
del país para servírselas al público 
en almíbar extra clarifilcado. No 
admita otra marca. 
L A G L O R I A 
S o l o , A r m a d a y C a . 
LUYANO, Habana 
P A R A E L M O N U M E N T O E N 
L I E J A 
E l señor Luis Rodolfo Miranda, 
Ministro de Cuba en Bruselas, ha 
remitido a la Secretaría de Esta/do 
varios recortes de periódicos sobre 
un icomunicado facilitado por 
aquella Legación referente al De-
creto del Honorable señor Presi-
dente, doctor- Alfredo Zayas, con-
cedienfdo una asignación de $5,000 
para el Monumento que los países 
aliados erigirán en Lieja, pudiendo 
A S U N T O S E N E S P A H A 
Legalización de documentos en Ma-drid. 
(Rapidez y Economía). 
U N I V E R S A L E X P R E S O 
Obra pía 63, So. Sabana 
Tel. A-7463. Se 5 a 7 P. 2C. 
c4499 alt. 8d-7 
observarse que la prensa unáni-
memente ha calificado de "hermo-
so gesto de la República de du-
ba" entre otros diversos, dicho as-
to, que pone bien alto el nombre 
de Cuba. 
Materiales 
C o n s t m c c i ó i 
general 
Cemento 
C H U C H O F E R R O C A R R I L , Costado Almacén. 
L o Lindo E s t á 
E n L o Lindo 
D e L o s Ojos 
Las más espesas cejas 7 
las más abundantes pesta-
ñas no pueden hermosear 
los ojos embotados y muer-
tos. Devuelva a sus ojos la 
viveza de la juventud po-
niéndose cada día 
M U R I N E 
Para Los Ojos 
Es una refrescante y 
tónica loción que revive la 
luz de la belleza. 
Todas las bellas la usan 
en el mundo entero para re-
frescar y avivar los ojos. 
Láveselos con MURINE de 
noche y de día. 
Pídanos el folleto "Sus Ojos." 
U. S. A. Corporation, 
Chattanoô a, Tenn., 
E. U. A. 
Mur-20 
¡ I l U I I l f 
DOS J U E C E S D E P R I M E R A I N S T A N C I A S E H A L L A N 
A C U S A D O S A N T E E L J U Z G A D O D E I N S T R U C C I O N 
H A B I E N D O D E C L A R A D O V A R I A S P E R S O N A L I D A D E S 
En un choque de automóviles ocurrido ayer, resultaron 
lesionados dos de los pasajeros.—En el tren procedente de 
Camagüey falleció ayer un menor.—Noticias de los Juzgados 
A L O S R E D A C T O R E S P E -
D A G O G I C O S 
Choque entre dos autos 
En San Lázaro y Marina, la cu-
ña automóvil 4403, de la matrícu-
la de la Habana, que conducía su 
propietario Baldomcro Prieto, de 
España, de cuarenta años de edad 
y vecího de Animas, 187, chocó 
con el automóvil número 11964, 
que, a gran velocidad, se dirigía 
en dirección contraria a la de la 
cuña. 
A consecuencia del choque re-
sultaron lesionados los tres ocu-
pantes de la cuña, que fueron asis-
tidos en Emergencias por los doc-
tores Vega, Castellanos y Biosca. 
Ndmbranse los heridos Baldomcro 
Prieto, que sufrió contusiones en 
la reglón frontal; su esposa, Emi-
lia Morera, de Puerto Rico, de 
treinta y ocho años de edad, que 
presentaba la fractura del fémur 
izquierdo, y el hijo de ambos, Bal-
domero Prieto Morera, de seis 
años de edad, que sufrió contusio-
nes y desgarraduras en la cabeza 
y brazos. 
E l chauffeur del automóvil, Gu-
mersindo Orgaz, español, de trein-
ta y dos años de edad y vecino de 
Oquendo, 9. ingresó en el Vivac, 
por orden del Juzgado de la Sec-
ción Cuarta. 
Se cita por este medio a todos 
los redactores pedagógicos de los 
periódicos de esta ciudad, para la 
reunión que tendrá efecto el vier-
nes día 8 a las ocho de la noche, 
en el local de la Asociación Nacio-
nal de Maestros de Instrucción Pri-
maria, situado en la calle de Nep-
tuno número 174, altos. 
Por tratarse de asuntos de inte-
rés para la profesión, encarecemos 
la más puntual asistencia. 
Gabriel García Galán, Felipe Dó-
nate, Carlos M. Carbonell, Ramón 
Riverón y José Huerta. 
PARA LOS NERVIOS, DESVELOS 
Y MALA DIGESTION 
Al fin hay un alivio Es maravillosa 
la rapidez conciuo el STuffa-Tone 
obra. Miles de personas han 
sentido alivio en unos 
pocos días 
Si su médico aun no se lo ha re-
cetado •faya inraediatainente donde 
su droguista y consiga an frasco de 
Nuga-Tone. Es maravillosa la rapi-
dez conque el Nuga-Tone devuelve la 
«nergla y vijror a los nervios y múscu-
los gastados. Produce sangre rica, 
fuente firme, aumentando maravi-
llosamente su capacidad de resisten-
cia. Produce un sueño reparador, buen 
apetito y buena digestión. Regulariza 
el funcionamiento de los intestinos y 
le devuelve el entusiasmo y la ambi-
ción. Si usted no se. siente perfecta-
mente bien está en el deber de ensa-
yarlo. Si no recibe ningún beneficio 
nada le costará. No es desagradable 
para tomar y usted empezará a sen-
tirse mejor Inmediatamente. Si su mé-
dico no se lo ha recetado todavía va-
ya donde su droguista y cómprele un 
frasco de Nuga-Tone. No compre nin-
gún substituto. Tómelo durante unos 
pocos días y si no siente mejoría de-
vuélvale a su droguista el saldo del 
frasco e inmediatamente él le devolve-
rá su dinero. Los manufactureros del 
Nuga-Tone solicitan a todos los dro-
guistas que den la garantía de que si 
usted no queda satisfecho le devuel-
van su dinero Inmediatamente. Reco-
mendado, garantizado y de venta en 
todas las boticas. 
LAS ALMORRANAS SE CURAN 
EN 6 A 14 DIAS. UNGÜENTO PA-
ZO las cura, ya sean simples, san-
grantes, externas o con picazón. La 
primera aplicación da alivio. 
p r o d u c i d o s p o r 
e l R E U M A T I S M O y l a G O m 
t i e n e n s u o r i g e n e n l a a c u m u l a -
c i ó n d e A c i d o U r i c o , e l c u a l e s 
p r e c i p i t a d o e n f o r m a d e f i n a s a g u -
j a s e n l a s a r t i c u l a c i o n e s * 
P a r a e v i t a r t a n t e r r i b l e s d o l e n c i a s 
e s p r e c i s o l i m i t a r l a f o r m a c i ó n d e 
A c i d o U r i c o , d i s o l v e r l o y , f i n a l -
m e n t e , e l i m i n a r l o . 
T o d o e s t o l o c o n s e g u i r á V d * t o m a n * 
d o c o m p r i m i d o s d e A T O P H A N , 
e l m e d i c a m e n t o c l á s i c o c o n t r a e l 
R e u m a t i s m o y l a G o t a , c o n s a g r a -
d o p o r l a r g o s a ñ o s d e é x i t o * 
C o n s u l t e a s u m é d i c o . 
A T O P H A N « e v e n d e e n t o d a s l a s f a r m a -
c i a s e n t u b o s o r i g i n a l e s " S c h e r i n g , , q u e 
c o n t i e n e n 2 0 c o m p r i m i d o s d e 1/2 g r a m o , 
A t o p h a n 
" S C f t E R I N G 1 ' 
Cayó del andamio 
En el Segundo Centro de Soco-
rro fué asistido, de contusiones di-
seminadas por todo el cuerpo e in-
tensos fenómenos de schock trau-
mático, Luis Hernández, de veinti-
dós años de edad y vecino de Ani-
mag, 25, que cayó de un andamio 
en la casa en construcción situada 
en Belascoaín, 5. 
Î e asaltaron y robaron 
Denunció a la policía Manuel 
González Rodríguez, vecino de Mi-
sión, 8, que transitando anteano-
che por Corrales y Cienfuegog, tres 
individuos se le acercaron y ame-
nazándole de muerte con un re-
vólver y un cuchillo, le sustrajeron 
cuatrocientos pesofe. 
Vigilante especial arrollado 
El vigilante especial de la aca-
demia de baile Galathea, situada 
en Prado, frente a Teniente Rey, 
fué arrollado al cruzar la calle, 
frente a la mencionada academia, 
por el automóvil 15 40, que condu-
cía Fredrkh Heñriching, vecino de 
Sol, 50. 
El vigilante sufrió múltiples con-
tusiones y desgarraduras disemina-
das por el cuerpo. 
cizer, de haber puesto en libertad 
:a diez jugadores, que les ordenó 
I detener el juez doctor José E . Es-
pinosa, por haberlos sorprendido 
jugando al prohibido. 
Dos jueces han sido acusados en 
el Juzgado de Instrucción de la 
Sección Segunda 
Hace varios días publicamos que 
el representante a la Cámara señor 
Juan Espinosa, y en su nombre el 
letrado doctor Gustavo Mejía, ha-
bía presentado una querella, por 
falsedad, en el Juzgado de Instruc-
ción de la Sección Segunda, contra 
el doctor José María Abella Nava-
rro, juez interino que fué del Juz-
gado de Primera Instancia del Al-
mendares. 
En el Juzgado Municipal del Ñor 
te establecieron juicio de desahu-
cio contra el doctor Romano Pérez 
Cabral, médico, vecino de Prado, 
número 70, la señora Marina Oña 
y el doctor Eduardo Abreu; de-
manda que no prosperó, depositan-
do el doctor Cabral, los alquileres, 
todos los meses, en el Juzgado, as-
cendiendo a tres mil pesos la can-
tidad depositada. 
Apelaron los demandantes al 
Juzgado de Primera Instancia del 
Almendares; y después de gran 
lapso de tiempo y al encargarse de 
dicho Juzgado el doctor Abella, 
dictó sentencia, revocando el fallo 
del Juzgado Municipal y condenan-
do al desalojo al doctor Cabral, a 
pesar de haber sido recusado por 
éste por enemistad manifiesta. Pi-
(̂ ió entonces la parte demandada, 
una certificación del secretario ju-
dicial señor Pichardo, una certi-
ficación de que hasta las cinco del 
día en que se posesionó el doctor 
Abella no existía sentencia en di-
cha causa; y el doctor Espinosa 
presentó querella contra el citado 
juez. 
Ayer declaró una alta persona-
lidad cuyo nombre no ha sido dado 
a los reporter's, el cual ha decla-
rado que el doctor Abella cobró 
quinientos pesos por la citada sen-
tencia, habiéndose repartido, entre 
otros funcionarios judiciales, mil 
trescientos pesos más. 
Se ha pedido, también, que se 
incoe causa contra el actual juez 
de Primera Instancia del Almen-
dares, por negarse a entregar al 
Juzgado 4e Instrucción de la Sec-
ción Segunda el juicio verbal ori-
gen de la causa. 
Cayó «n la escalera 
En su domicilio, al caerse en la 
escalera sufrió contusiones y la 
fractura del brazo izquierlo, Dolo-
res I^abandera, española, de vein-
tiocho años de edad y vecina de 
Inquisidor, número 13. 
Fué asistida en el Primer Cen-
tro de Socorro. 
Cobrador estafador 
Denunció a la Judicial el procu-
rador público señor José Pintó, en 
nombre y representación de la ra-
zón social "Mnn Llttle," domicilia-
dv en Oficios, 18, que el cobrador 
de dicha casa José Vidal, se ha 
apropiado de cuentas que hizo 
efectivas, por valor de mil trescien-
tos pesos. 
Se ignora el paradero del co-
brador. 
Amenazas de muerte 
Denunció a la policía Dolores 
Vázquez, de veinte años de edad 
y vecina de Franco, 6, que cons-
tantemente es amenazada de muer-
te por Andrés González, de vein-
tiún años de edad y vecino de Re-
forma, 4. 
Detención de una acusada 
Los agentes de la Judicial seño-
res Luis Méndez y Miguel A. Gon-
zález, arrestaron ayer a Eudoxie 
Dlalechenke, de Rusia, de veinti-
cuatro años de edad y sin domici-
lio por estar reclamada, en causa 
7 6 de 1925, por estafa, en el Juz-
gado de la Sección Primera. 
Será presentada hoy al Juzgado 
referido. 
Acusa a los policías 
El agente de la Judicial señor 
Padrón remitió ayer un informe a 
su jefe, acusando a los policías mu-
nicipales de Placetas, Julio Can-
elo, Hilarlo Cañero y Bernardo An-
Falleció un niño poco antes de lle-
gar a la Temünai 
En el tren procedente de Cama-
güey, falleció ayer, poco antes de 
llegar el convoy a la Terminal, el 
niño Manuel Cortón González, de 
Ciego de Avila, de ocho años de 
©dad, y vecino de Ciego de Avila, 
venía a ser operado de apendicl-
tis, en una clínica de esta ciudad. 
En la Terminal se constituyó el 
teniente de la Cuarta Estación de 
Policía, señor González, que levan-
tó el acta del hecho, reconociendo 
el cadáver del niño el médico de 
guardia del Primer Centro de So-
corro, que certificó no presentaba 
señales de violencia. 
Hoy le será practicada la autop-
sia ea el Necrocomio. 
INYECCION 
G n GRANDE 
rCura de 1 a 5 días las 
enfermedades secretas 
por antiguas que sean, 




Este es el mes que hemos elegido para favorecer a nuestras 
dientas, dándoles este precio-
so modelo, en gamuza gris, 
al prerlo de 
$ 2 . 5 0 P e l e t e 
También estamos dando otros estilos diferentes a ?2.f0, $3.00, 
$3.50 y $4.00. 
PRECIOS DESCOMUNALES 
PELiETERIA 
" B R O A D W A Y " 
(DA MAYOR DEL MTXDO) 
BELASOOALX, ZANJA Y SAX JOSE 
D e l i c i o s a c o n cafe.N 
c h o c o l a t e e t c . l 
E s r i c a y n u t r i t i v a 
L E C H E 
C O N D E N S A D A 
H O M E N A J E A L D O C T O R 
P O R T E L A 
•Según se ha anunciado el día 
12 de mayo tendrá efecto en el tea-
tro Nacional el homenaje qme ha 
organizado la industria y el co-
mercio en honor de su labor como 
Secretario (de Hacienda y muy prin-
cipalmente con motivo de la con-
donación de las multas impuestas 
por infracciones detl uno por ciento 
y su activa y constante gestión en 
favor de la derogación del cuatro 
por ciento sobre las oiitilidades. E l 
doctor Pórtela al condonar las 
multas del, uno por ciento no sólo 
dejó sin efecto infráccionies ascen-
dentes a cerca de 800.000 pesos 
sino borró el peligro de la pena 
afilitítiva que castiga la reinciden-
cia en las faltas e infracciones del 
referido impuesto del uno por cien-
to. 
ILa gestión ded doctor JPcxntiela 
en su período gubernamental ha 
tenido por base e inspiración, la 
mayor atención a las clases pro-
ductoras del país, oyéndolo en to-
dtós sus (peticiones y resolviendo 
equtitativamente los problemas y 
conflictos que le han sido some-
tidos a su resolución. Tal es así 
que ai abandonar su alto puesto 
las clases que componen las fuer-
zas vivas del país se han unido 
para rendirle homenaje en prueba 
de afecto y simpatía que tan Jus-
tamente ha conquistado. 
Las listas de adhesiones que 
diariamente publicamos es la mejor 
prueba de fia significación del acto 
que próximamente tendrá efecto, 
y en el que estarán representadas 
todas las Corporaciones, personali-
dades y entidades que forman la 
Fianza Nacional. 
Pedro Pablo Kolhy; Cámara de 
Comercio, Industria y Navegación 
de la Isla de Cuba; Martín Alonso; 
Nueva Fábrica de Hielo "La Tro-
pical"; Compañía Cervecera Inter-
nacional "La Polar"; Manuel Ollay; 
Miannei Rabanal; Jiménez y Com-
pañía "Ironbeeir"; L a Habanjera, 
S. A . ; Rafael Outiérrez; iRodolío 
de la Campa; Augusto Simeón; Cá-
mara de Comercio idel Distrito Ju-
dicial de Jaruco; Centro Asturiano 
de ila Habana; Peña y Mlmensa; 
Fernández ;Garĉ a y Compañía; 
Fernández Trapaga; Diéntelo Ló-
pez; González y Suárez; Asocia-
ción de Comerciantes al Detalle de 
Cienfuegos; J . Calle y Compañía; 
Axielardo Novo; Mier y Compañía; 
Bengochea y Fernández; Compañía 
Cubana de Pesca y Navegación; 
Avi Trade of Cuba; J . Borterz y 
Compañía; José Bascuas; Francis-
co Domínguez; Emilio Trueba; (La 
New York; Antonio Arango; La-
vín y Córnea; La Estrella; Ci-
fuentes Pego y Compañía; La Paz, 
(9. A. ; San Francisco Mineral Wa-
ter Co .; C rus ellas y Copip añía; ¡La 
Ambrosia; La Cloria; Champan 
Sport; Claudio Conde; ¡La Esipa-
ñola; Fábrica de Tabacos .Rey ded 
Mundo; Solo y Giutiénrez; Sabatés 
y Compañía; Ñaldia y Mielgo; Fá-
brica de Tabacos 'Partagás; Calixto 
Rodríguez E l Crédito; Santamaría 
y Compañía; Galbán, Lobo y Com* 
pañía; (Elchevarri y Compañía; H. 
Martínez y Compañía; Magín iMa-
let; Larragan y Quesada; M. Gon-
zález y Compañía; Ramón Alrpa-
rez; Zabaleta y Compañía; Pérez 
Prieto y Compañía; Pedro Domeoq 
y Compañía; Ortiz y Compañía; 
Ron Martí; Francisco (Pérez; Ja-
cinto .Fernández; Jesús García; 
Adolfo Hernández; Pabló Febles; 
Rambla y Bouza; Café Europa; ¡La 
Universal; Palacios y Villegas; 
García y Artime; Anselmo Barre-
ra; A. Adler; Santos AlVarado; 
Fernández y Compañía; (Romero y 
Compañía; Albarto Lawgtunh; Pe-
layo Alrarez y Hermano; Carlos 
Palacios; Suárez Hermano y Com-
pañía; Enrique Fernández; Ramón 
Dasen; Casa Custin; Nestle Angílo 
Swis Cóndensed Miík Co. 
G E R M A N S A N D E 
Mucho estlzf arfamos a. cualqular 
persona que conocióse la actual direc-
ción del señor Sandé nos Informase la 
misma. Este señor procede de Cto ni ne-
gros y se haUa relacionado con asun-
tos de periódicos y revistas. Bogamos 
al señer Sandé que si se entera de este 
aviso pase por esta Oficina. "W SC 
Jackson, Ino. Obrapía, SU. Habana 
C4489.—ld-7 
English Spoken. Teléfono M-5874. 
\ A R T R I T i S M O / 
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funcionamiento n o r m a l 
Laboratorios M. QUILLON 
134-, Bouiev. Voltaire, PARIS 
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¡ C A L M A T E P A P A ! 
Por Angelo PATRI 
E l criar niños constituye por sí pegar u¿ puntapié al rue<3o( al su-
la consagración de toda una vida. blr. hágalo también. 
Si una mujer tiene cuatro hijos, el | Pero que no tome a sus hijos y 
mayor de los cuales se halla en los a sn esposa como blanco de sus 
cinco años de edad o poco más, y iras. Los niños educados en esa at-
tlene que hacer las labores de su mósfera agria f detonante la sacan 
hogar ella sola, poco o ningún tiem consigo al exterior y la ponen de 
po le quedará para hacer otr̂ , cosa manifiesto en §us tonos feroces y 
que dormir ¡y aún asi. . .! modales fieros. Asi. se acostumbran 
Bajo tales circunstancias, nada a hablar en voz acre, toman siem-
de particular hay en pedir al pa- pre por "el camino de en medio", 
dre que trate de comprender un po-! menguan las amenidades de la vi-
quito de lo que significa la labor; da y, prematuramente, st ven s i l 
de su esposa y haga todo lo que amigos y sin afectos, 
pueda por ayudar otro poquito. La "Estos niños no tienen ninguna 
mayoría de los hombres son UIia e(jucación. Son autoritarios y egoís-
inutilldad con un niño en los bra-jtas Lo mej0r es dejarlos solos, que 
zos. Y solo ea la falta de práctica, all¿ se la£3 entiendan a su manera", 
puesto que cuando un hombre se 
propone aprender, es capaz de ma 
nejar un bebé co..n la misma faci 
lidad y la misma gracia que cuai 
quier mujer.' Todo lo que necesi 
tal dice la gente. 
Y esto sucedió porque los niños 
han oído palabras fuertes, tonos 
Impacientes, argumentos egoístas y 
quier ujer- Toao 10 ^CB1-i .r{HCas" veras Han imitado de pa 
ta es práctica, algún estímulo los ejemplos 
parte de su mujer y mucho deseo ^ J V ^ X V . como resultado. 
de ser útil a sus hijos 
Claro está que el hombre se 
siente cansado cuando, por la no 
que han visto y, co o res lta o, 
llevan en tomo a sí la infelicidad y 
el desórden. La mamá está siempre 
sie te ca sa o c a uo, ur ^ , - j pésimas no-
che, regresa a su casa. Ha estado de ^ a l o ^ ^ ' ymip * n de la 
trabajando todo el día y la Pre 
slón y las preocupaciones de la lu-
cha han aejado a sus nervios en 
Un lamentable estado de tirantez, y 
a su temperamento al borde de la 
tas de aplicación que llegan de la 
escuela, son la última gota que ha-
ce derramarse el vaso de agua, lle-
no ya hasta el borde. El papá ha 
llegado a xa conclusión de que, en 
a su temperamento ai oorue u« xn -"07. • „o^o Tr.Ad mía 
irascibilidad; pero su esposa ha tra-, su hogar, no ha/ ,nad.a ™ás VQ^ 
bajado todo el día también y está ^cordias y recriminaciones y al 
tan fatigada y es presa de tanto ¡"nal ^ cuantas se sienten descora-
•'surmenage" tan grande como él. iZOIiado V abatido. 
En lugar de dejar que la situación í Son dos personas las que han de 
creada le haga explotar y prorrum-1 formar la familia, de las cuales, el 
plr en acreá protestas contra "estos j padre, dista mucho de ser la me-
nlños", debiera contenerse y "me- nos importante. La paternidad va 
ter el hombro". I mucho más allá de la ayuda finan-
De vez en cuando, el día que selciera. Llega hasta el mismísimo es-
slenta demasiado nervioso para re- ! píritu del hogar. Aunque se den 
elstir esa tensión por un minuto ! cobijo y alimento, si no se da amor, 
más, mejor es que se vaya al des-j muere el cuerpo y se marchita el 
ván y se desahogue con este per-¡alma. El amor aporta lo necesario 
verso mundo a su antojo. Esa ex-! para evitar lo uno y lo otro. Papá 
pañalón le aliviará el ánimo y a;es mucho más que un talonario de 
nadie dañará. Si cree conveniente cheques. 
NO E S T A E A L C A L D E D I S P U E S T O A A U T O R I Z A R 
L O S P A S E O S Y B A I L E S D E C A R N A V A L D U R A N T E 
L A S F I E S T A S P A R A L A T O M A D E P O S E S I O N 
Nos manifestó el señor Cuesta que se verá obligado a 
vetar la mayor parte de los créditos acordados por el 
Ayuntamiento en su última sesión.—El pago a la policía 
En la Jefatura del Departamen-, Sanidad. Esta ceremonia ha de te 
to de Impuestos, después que el 
Alcalde Sr. Cuesta terminó de des-
pachar los asuntos administrativos 
con los altos jefes del Municipio. 
l«j| pedimos su opinión sobre los 
acuerdos adoptad os por el Ayunta-
miento en la sesión d-Jl pasado 
martes, que gnrvan con múchísi-
mos miles de pesos el ya bastante 
empobrecido erario municipal. 
E l Sí. Cuesta nos expuso que por 
la relación de acuerdos publicados 
en los periódicos, pues oficialmen-
te no puede comunicárseles hasta de $143,238.9.5, que le correspon-
que el acta do esa sesión nc se de abonar al Municipio por el 50 
uer efecto en la mañana de hoy, 
habiendo el Alcalde comteionado 
al Sr. Alfredo Rovirosa, Secreta-
rio de la Administración Munici-
pal, para que lo represente duran-
te la misma. 
PAGO A LA POLICIA 
El Tesorero Municipal Sr. José 
Vázquez, depositó ayer en la Ha-
clenda4 a disposición del pagador 
de la Policía Nacional, la cantidad 
apruebe por el Ayuntamiento, pue-
do afirmar que st' verá obligado a 
vetarlos casi en su totalidad, poi 
cuanto constituyen un derroqhe de 
dinero al 'que no es posible hacer 
frente en los actuales momentos. 
Referente al propósito de auto-
rizar baiíes y paseos do carnaval, 
batallas de flores y concursos de 
carrozas en las) próxiínate íiestas 
públicas del 20 de mayo, el Sr. 
Cueata manifestó su oposición de 
una manera absoluta, así como a 
la adquisición de un álbum de 
asuntos municipales Para repartir 
en esa fecha, ya que estas cuestio-
nes no tienen relación con la fes-
tlvMad referida. 
Existe 'una Comisión, d̂e la que 
el Alcalde forma parte, para orga-
nizar festejos con que solemnizar 
el 20 de mayo y la toma de pose-
sión del General Gerardo Macha-
do, con cargo a los cien mil pesos 
votados por el Congreso, y el Sr. 
Cuesta estima que debe de espe-
rarse a lo que esta Comisión ha 
de proponer, antes de hacer nada 
el Municipio por cuenta propia. 
I íAS PRESCRIPOIONES 
A propuesta del Jefe del Depai-
tamento de Impuestos, Sr. Darío 
Prohías, el Alcalde firmó ayer el 
siguiente decreto: 
En uso de las facultades que me 
están conferidas por la Ley como 
Jefe de la Administración Munici-
pal, y con el propósito de la mas 
eficaz depuración administrativa en 
cuanto se refiere a lo determinado 
en la Ley de Impuestos Municipa-
les. 
Resuelvo: 
Que prescribiendo el dJa 30 de 
junio próximo venidero los adeu-
dos correspondiente al ejercicio de 
1 9 2 1 a 1 9 2 2 , aunque tienen que 
ser resueltos favorablemente, de 
acuerdo con lo estatuido en la Ley. 
en ningún caso se deje sin cubrir 
el requisito administratlivo justi-
ficando las causas por las que la 
tramitación del expediente de apre 
mío resultó demorada o defectuo-
sa, y a ese efecto, se instruirá ex 
podiente en el que resulte aclara-
do el motivo de la prescripción del 
adeudo; depurándose las responsa 
bilidades consiguientes y dejando 
salvaguardados los intereses de la 
Admlnistraciión Municipal. 
Comuniqúese esta resolución al 
Jefe del Departamento de Adminis 
por 100 de los gastos de ese orga-
nismo policíaco durante el próxi-
mo pasado mes de abril. 
VACACIOXES A LOS BECADOS 
El Alcalde cambió impresiones 
ayer con el Dr. Serapio Rocamora. 
Jefe de Beneficencia Municipal, 
acordándose que las vacaciones pa-
ra los niños becados por el Mu-
nicipio en distintos colegios de es-
ta capital, comience el día 30 de 
Junio entrante, y dure hasta pri-
mero de abril. Durante ese tiem-
po serán dados de baja esos be-
cados. 
POR TEMOR A DESORDENES 
Ayer ha informado el Alcalde a 
la Secretaría de Gobernación el 
motivo por el cual no autorizó el 
mitin anticlerical que se trataba 
de celebrar en el Parque de Martí, 
asegurando que lo ^izo por tener 
confidencias de que en ese acto se 
habrían de promover desórdenes 
públicos. 
CESANTIA 
Se ha decretado la cesantía del 
Sr. Antonio Marliá del Río, practi-
cante de medicina en casa de soco-
rro, por haber observado conducta 
irrespetuosa con el Alcalde. 
PIDE QUE SE L E REPONGA 
El Sr. Arturo Clark se ha diri-
gido al Alcalde pidiéndole leí sé-
pale día y hora para tomar pose-
sión de la plaza en la Administra-
ción Municipal en que fué decla-
rado cesante, y cuya reposición or-
denó la Comisión del Servicio Ci-
VII. 
PROYECTO DE ADORiVOS A PRO 
BADO 
Por el Alcalde se ha aprobado 
el proyecto de adornos adoptado 
por los comerciantes de las calles 
de General Carrillo (San José) y 
Avenida de Italia (Galiano), para 
solemnizar la fecha patriótica del 
20 de mayo próximo y la toma de 
posesión del General Machado. 
E l . RECLUSO DE LOS OOMER-
R e m e d i o s e g u r o p a r a e l 
R e u m a t i s 
tración de Impuestos, a fin de que i C^&NTKS DEL MERCADO^ DE 
coopte las medidas que estime ne-' 
cesflrías para el cumplimiento del 
presento decreto. 
Habana, 6 de mayo de 19 25. 
J . M. Cuesta, 
Alcalde Municipal. 
E X HONOR DE LOS AUXILLA-
RlíS DEL DR. FINLAY 
El Alcalde dispuso ayer que la 
Bajida Municipal de Música asista 
COLON 
E l Alcalde ha resuelto rogar a 
la Jefatura Loral de Sanidad de-
signe un inspector especial que in-
forme si es razonable la queja de 
los comerciantes destinados a la 
venta de aves en el Mercado de Co-
lón, que estiman improcedente, la 
orden de la Administración de ese 
mercado, para se trasladen a la Ro-
tonda, aducindo que este lugar es 
antihigiénico y que el techo de zinc 
resultaría dañino para las aves. 
E L PROYECTO DE PRESUPUES-
TO 
Ya la Comisión de Hacienda y 
Presupuestos del Ayuntamiento 
terminó su ponencia con respecto 
al reajuste de los presupuestos or-
«van íns-; diñarlos del Municipio para el año 
Dr e5tatUa ^ l 0 6 1925 a 1926' Y el Alcalde es-
situado ^nte ! ^ Par(lu9 se lo remitan cuanto an-
siiuaao rrente a la Secretaría d« 11.™ n»ra estudiarlo. 
al acto solemne de. descubrir IOA 
bustos de los Dres. Juan Guiterys, 
Claudio Delgado, Mayor Gorgas 
Lazear erigidos en el Parque Car-
os Flnlay. como homenaje a esos 
hombres de ciencia que fueron au-
xiliares del médlc cubano descu-
bridor de la trasmisión de la Fie-
bre AmarSlla por medio del mos-
quito. mus 
Los referidos bustos estái 
LA grave importancia del Reumatismo exige un remedio en el que pueda confiarse para hacer una cura radical y esta 
es una de las razones que justifican la gran popularidad 
de que gozan las Pildoras De Witt. Atacan la raíz del mal y esto 
explica el por qué muchas veces obtienen resultados que no 
podrían ser obtenidos por otros medios. 
Lo antedicho queda 
claramente demostrado en 
una carta escrita por el 
Sr. Arévalo, Camilo Aldao, 
Córdoba, que dice :— 
" Cuando estaba sufriendo 
con reumatismo, obtuve resul-
tados maravillosos con el 
empleo de las Pildoras DeWitt. 
Hicieron desaparecer completa 
mente los dolores que tortura-
ban mi cuerpo y restablecieron 
mi salud y vigor. Por eso, 
cuando veo a alguien martiri-
zado por reumatismo, no puedo 
menos que recomendarle las 
Pildoras DeWitt. Procediendo 
así me cabe la satisfacción de 
haber ayudado a que muchas 
personas hayan recobrado su 
salud." 
sr Arévalo Las Pildoras De Witt 
son bien conocidas en todas partes del mundo. Sus méritos son 
discutidos en todas las regiones del universo y por doquier son 
conocidas por la confianza que inspiran, por su seguridad y por 
su integridad. Si las Pildoras De Witt no reunieran estas 
virtudes, indudablemente hubieran tenido el fin que el destino ha 
reservado para oíros tantos descubrimientos medicinales. Como 
es natural, hubieran pasado al olvido, pero las Pildoras DeWitt 
no pueden ser olvidadas por la sencilla razón de que su fama 
aumenta a diario, y esta fama es debida al hecho de que se trata 
de un verdadero remedio para combatir los padecimientos para 
los cuales se recomienda. Contienen ingredientes bien conocidos, 
los cuales no pueden menos que beneficiarle, Al empezar a 
tomar las Pildoras De WTitt, ya sabe Vd. que en muy poco 
tiempo desaparecerán sus dolores y que recobrará Vd. su salud 
y vigor, puesto que las Pildoras De Witt ofrecen pruebas 
patentes de sus propiedades curativas. 
Otra de las circuntancias que contribuyen a inspirar con-
fianza, es el hecho que sobre cada cajita de Pildoras De Witt 
hay impresa claramente la fórmula de composición. Esta fórmula 
indica que las pildoras contienen : Ext. Pichi; Meth Bleu ; 
Ex. Uva. Ursi; Case. Amara.; Pot. Nit; Dec. Buchu y 
OI. Juniperi; y su médico o farmacéutico no podrá menos 
que ensalzarle las valiosas cualidades de estos ingredientes para 
el tratamiento de reumatismo, dolores en la espalda, lumbago, etc. 
Por lo tanto, antes de tomar las Pildoras De Witt ya sabe 
Vd. que cuenta con un remedio expresamente preparado y 
prescrito para su padecimiento particular, y puesto que a medida 
que toma Vd. laspildoras desaparecen sus dolores y mejora su salud, 
seguramente que Vd. se extrañará de que haya sufrido tanto. 
¿ Por qué no tomar la resolución de que hoy será el último 
día que sufre ? ¿ Por qué no comprar una caja de Pildoras 
De Witt en su farmacia hoy mismo ? Estas pildoras son de poco 
coste, agradables y fáciles de tomar, y la experiencia de muchos 
miles de personas de ambos sexos demuestra que serán 
beneficiosas para su salud. E l dolor sucumbe a la acción 
calmante de las Pildoras De Witt y así mismo mejora el estado 
general de su salud, puesto que las Pildoras De Witt mejoran 
el funcionamiento de todos los órganos del cuerpo. 
Cuando se libra el cuerpo de urea, ácido úrico y demás 
materias nocivas, la sangre circula libremente por las arterias y 
venas, llevando nueva vida y vigor a las células nerviosas, 
cerebro y tejidos del cuerpo. Resulta imposible predecir los 
beneficios que pueden derivarse en el estado de salud, aún con 
un corto tratamiento de Pildoras De Witt. 
P I L D O R A S 
TOME DOS ESTA MISMA NOCHE 
Tome Vd. dos Pildoras De Witt esta misma 
noche y mañana por la mañana sentirá, estará 
convencido y sabrá a ciencia cierta que este 
medicamento mejorará su estado de salud. 
Vigile Vd. síntomas tales como hinchazón debajo de los ojos, 
pesantez de los miembros, pies o tobillos hinchados, mal aliento, 
dolores abrasadores, arenilla o cálculos. Generalmente estos 
síntomas son el preludio de ataques de reumatismo, dolores en 
la espalda, lumbago, ciática o graves desarreglos en los ríñones, 
y para evitar muchos dolores y no pocos gastos, lo mejor que » 
puede hacerse es dirigirse a la farmacia sin demora, comprar 
una cajita de Pildoras De Witt y tomarlas de acuerdo con las 
instrucciones que. se indican. 
E l folleto que se adjunta en cada cajita da detalles 
completos de cómo deben tomarse las Pildoras De Witt, al 
mismo tiempo que proporcionan valiosas observaciones para 
la conservación de la salud. Léa Vd. este folleto cuidadosa-
mente y aprovéchese de los consejos que su texto comprende. 
p a r a l o s R i ñ o n e 
y l a V e j i g a 
Observará Vd. que la primera dosis de Pildoras De Witt será 
suficiente para aliviar los dolores que Vd. sufre. Guárdese el 
resto de las pildoras a mano de manera que las halle en el 
mismo instante que las necesite de nuevo. Nada acontece tan 
impensadamente y puédese que mañana, Vd. o su vecino que 
sufre, necesiten un tratamiento de urgencia de Pildoras De Witt 
para aliviar sus dolores, restablecer su salud y recobrar el vigor 
perdido. 
De venta en las Farmacias y Droguerías en todas partes 
del mundo o en caso de dificultad pídanse directamente a 
Dr. E . Sarrá ; Droguería de Johnson ; Droguería Barrera ; 
Droguería Americano; F . Taquechal; Uriarte y Cia; 
Munro Trading Co. Habana ; R. de la Arena, Cienfuegos ; Sres. 
Mestre y Espinosa; Sr. Osvaldo Ledo. Morales, Santiago. 
A s o c i a c i ó n de Conspiradores 
por l a Independencia 
Habana 5 de mayo de 1 9 2 5 . 
Cito por este medio a todos los 
conspiradores de nuestras guerras 
por la Independencia, para la Jun-
ta General quetendrá efecto el pró 
ximo día 9, sábado, a las 3 de ia 
tarde, en la Academia de Ciencias, 
Cuba 84 A; rogando la más pun-
tual asistencia. 
n i U . T O C A D O R 
, J ^ 0 H 6 ü C E R ¡ N t á ! 
l l O C T $ . E H B U E N A S X 
Lo que de orden del señor Pre-
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E l G r i p p o l es u n a m e d i c a c i ó n d e g r a n é x i t o e n e l t r a t a m i e n t o 
d e l a G r i p p e , T o s , C a t a r r o s , B r o n q u i t i s , 
L a r i n g i t i s y todos los d e s ó r d e n e s de l a p a r a t o r e s p i r a t o r i o . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S D E L A I S L / 
D r . A , C . B o s q u e , T e j a d i l l o 3 8 . 
E l domingo último, según •es-
taba anunciado, se efectuó en los 
salones de la "Hermandad Ferro-
viaria" Delegación número 2, si-
tuada en Cbncba número 7, la 
Asamblea convocada por Jubilados 
de Ferrocarriles y Tranvías. 
iDespués de darse lectura al ac-
ta de la sesión anterior y al Re-
glaonento aprobado \po!r él señor 
Gobernador de la Provincia, para 
la constitución de una sociedad de-
nominada "Asociación Nacional de 
Empleaxios y Obreros Jubilados y 
Pensionados de Ferrocarriles y 
Tranvías de Cuba" que fueron 
aprobados, se procedió a la elec-
ción del Comité que ha de dirigir 
los destinos de la asociación, que-
dando formado por las personas 
siguientes: 
Presidente: José G. Troncóse. 
Vice: Enrique F . Suárez. 
Secretario: Manuel I . Alonso. 
Vice: Miguel Noroña. 
Tesorero: Amado Argote. 
Vice: Julio Ordoñez. 
Vocales: Felipe Consiglio, Fran-
cisco Vega, Julio Rodríguez, Alva-
ro Menéndez, José M. Montes, En-
rique Tauler y Gonzalo Giraud, 
Se tomaron los siguientes acuer-
dos: Oomlsionar al Vocal señor 
Julio Rodríguez para que se en-
cargue de constituir la Delegación 
de Cárdenas. 
Nombramiento de Letrado Con-
sultor de la Sociedad al doctor Ma-
nuel Castellanos Mena. 
Que el Comité Directivo en ple-
no, notifique su agradecimiento 
más sincero a los señorea Santiago 
Verdeja y Aurelio Alvarez, como 
autores de las Leyes de Jubilación, 
conocidas por sus nombres y que 
tantos beneficios han de reortar a 
emppleados y Obreros de Ferroca-
rriles y Tranvías. 
Declarar como domicilio social, 
provisional. Lagunas número 48, 
altos, donde se dirigirá, la corres-
pondencia al Secretario. 
Dedicar un momento de recuer-
do al maquinista Angel Bello y 
fogonero Balbino Harbon, falleci-
dog por ypeidente ocurrido en el 
tren descendente de Caibarién ©i 
día 13 del pasado mes y precedién-
dose acto seguido a una colecta en-
tre los concurrentes, que produjo 
Diez pesos, destinada a engrosar 
la suscripción abierta por el pe-
riódico "La Noche" de esta ciu-
dad, a favor de los familiares de 
esas victimas del trabajo y cuya 
cantidad deberá ser entregada a 
los iniciadores de obra tan meri-
toria. 
L O S G R A N D E S H O T E L E S D E L A H A B a J 
SEVILLA BILTMORE 
COmodas y frescas habitaciones. Servicio completo. Gran salñn 
comidas y banquetes. Trocadero esquina a Prado. '•• Jai, 
RITZ. 
Situado en Neptuno esquina a Perverancla. Elegancia, confort 
mero. Todas sus habitaciones con baños y teléfonos. f fe, 
PERLA DE CUBA. 
Frente al hermoso parque de ColOn, en la calle Amistad Nos n. 
132. Todas sus habitaciones son amplias y confortables siendo los "cii •  > 
atendidos con toda solicitud. 
AMBOS MUNDOS 
Enclavado en la calle de Obispo esquina a la de Mercaderes W * -
moderno de la Habana. Todas las habitaciones con teléfoao y baño y arn*' 
caliente a todas horas. 
FLORIDA. 
De P. Morán y Co. El más selecto hotel y restauran de Cuba, 
tud, comodidad exquisito trato y gran confort. 
INGLATERRA. 
Gran hotel de muy cimentado nombre por sus muchos años de' ¿ábí 
tencia. Situado en lo más céntrico y elegante de la Habana. Su conS*'" 
y servicios son completo». 0rl 
bRISTOL. 
De B. Alonso Trapiello. Situado en San Rafael esquina a Amlsi,*" 
Hotel de mucha nombradla por su elegancia y confort y esmerado 
vicios. 
SARATOGA 
Prado 101 frente al parque de Colón. 
Este gran hotel es muy conocido favorablemente por sus ventaja» n«. 
sltlvas en toda la República cubana y en Estados Unidos de América 
Servicio especial para banquetes. 
UNIVERSO 
De José Cuenco, San Pedro frente al mar. Cómoda» habitaciones, «. 
celentes comidas y esmerado servicio. 
SAN CARLOS 
El preferido por los viajeros por sus grandes relaciones bancarlas > 
comerciales. Precios módicos. 200 habitaciones, baño y teléfono. a t ¿ 
nlda de Bélgica No. 7. 
LAFAYETTE 
Situado en lo más céntrico de la ciudad calle O'Rellly esquina \ 
Agular. * * . 
Todas sus habitaciones amuebladas con todo confort, tienen servicios 
sanitarios, baño, ducha y con agua caliente y fría y teléfono. Eestaurant 
de nrimera. Precios reducidos. 
MANHATTAN 
El más moderno e higiénico de Cuba, 100 habitaciones con baño par 
ticular. Excelente restaurant. Precios módicos. Paseo del Malecón, frenfc 
al Parque Meceo. 
B a ú l e s E s c a p a r a t e s 9 * 1 5 ° ° 
Maletas, Maletines, Neceseres, Sillas, Gorras... y todo 1q 
necesario para viajar cómodamente. 
PRECIOS MXJY MODICOS 
" L a M a r i n a d e L u z " 
(Casa Fundada en 1854) 
PLAZOLETA DE LUZ. TELEFONO A-14S0. 
L o s N i ñ o s D e l i c a d o s 
deben fortalecerse para resistir a las CU» 
fermedades típicas de la edad tierna 
la adolesccncjp. La diarrea, el cólica ¿ 
ta infíigestión, son todas manifestaciones,; 
del catado debilitado del estómago e in-
testinos. Para corregir este mal, no ta^ji 
rcinedio que iguale la 
S A L D E F R U T A D E E N O 
A los niños les gusta esta î edicína por 
su sabor de fruta madura y la eferyes-1 
cencia producida por las inofensivat 
sales alcalinas que también tiene este 
r-.̂ resco tan delicioso como eficaz. 
S A L D E F R U T A D E E N O 
(Eno's IVult Salt) 
El remedio que los niños buscan. 
Dt venta en todas las farmacias, en (rasen de des taaafiot 
Preparado exduaitatnente por 
J . C E N O , jLtd.s L o n d r e s , I n g l a t e r r a 
lgentes exekusivon 
H A R O L D F R r r C H I E A C O . . Inc . . Nueva York, Toronto. Sydney 
P I C A D U R A S 
M O R D E D U R A S , e t c . 
calmará la irritación 
o el dolor al momento. Evita la infección. 
Ccmpte Á i r t V u t o ñ o y * E n las Farmacias 
Pida muestra íratis a The Honcich Phormacal Ce. 
(Export Dept.) Ntw York, E . U . A. 
U N G U E N T I N E 
/ e / i s e g u i d a ! 
I m p u r e z a s d e l a S a i f e . - A f e c c i o n e s 
Curación científ Jca garantizada de toóla clase de Uagasi 
y tumores, escrófulas, herpes, eczemas, manchas. 
CON E L FAMOSO SIN R1VAJL 
úiccfí» 
D E P U R A T I V O 
D E L • r « J . G A R D A N O 
De renta en toda Droguería y Botica. 
Depósito: FARMACIA TENEiUFE Y CAEMEW. 
S a n a t o r i o " D R . P E R E Z - V E N T O , 
Enfermedades nerviosas y mentales. Para Sras. exciusivam 
Calle Bárrelo, número 62, Guanabacoa* 
r 
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C O N S A D A L A L E C H E R A L A 
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ANUNCIO D E VADIA 
Como 
Piorrea 
i d e c a d a 5 
padecen Piorrea 
t í batalta contra la 
Piorrea es tremenda. 
La estadística prueba 
que cuatro de cada 
cinco de mu de 40 
años-y miles masjo-
venes también-pagan 
a la Piorrea su tre-
mendo precio. ¿Lo 
pagará ustedr 
E s t e e n g u a r d i a c o n t r a l a 
p r i m e r a i n d i c a c i ó n d e P i o r r e a 
L o mismo que la es tabi l idad de u n edificio de-
pende de la solidez de sus c imientos , asi l a sa lud 
de los dientes depende de la sa lud de las enc ias . 
L a s encias sangrantes son el p r i m e r s i n t o m a de 
la llegada de la P i o r r e a . E n t o n c e s e m p i e z a n a 
recogerse y el color sonrosado sa ludable cede su 
puesto a c ierta pal idez b l a n c u z c a . P r o n t o se aflo-
j a n los dientes, se forman bolsas de pus y e n t r a n 
en el organismo g é r m e n e s de m a l i s i m a s enferme-
dades. 
F o r h a n ' s , p a r a las E n c i a s , cont iene e x a c t a m e n t e 
la p r o p o r c i ó n debida del A s t r i n g e n t e F o r h a n 
(tal como lo emplea l a p r o f e s i ó n denta l ) p a r a 
neutra l izar venenos bucales y m a n t e n e r las e n -
cias fuertes, firmes y sa ludables . A u n q u e no 
quiera usted descont inuar el uso de su pas ta fa-
vor i ta , use F o r h a n ' s aunque sea u n a vez a l d i a . 
F o r h a n ' s es algo m a s que u n d e n t i f r i c o — e v i t a 
la P i o r r e a . M i l e s lo h a n encontrado beneficioso 
durante a ñ o s . P o r su propio b ien p ida y obtenga 
F o r h a n ' s , para las E n c i a s . E n todas las f a r m a c i a s . 
Fortnuía de R. J. Forhan, D. C. D. 
Forhan Company, Nueva York 
t b r h a n s 
P A R A L A S E N C Í A S 
A l g o m a s q u e u n d e n t i / r í c o , 
e v i t a l a P i o r r e a 
Agente General Exclusivo: A L B E R T O PIÍKALTA 
San Juan de Dios 1. Telf. A-ni36. Apartado 234Ü, Habana, Cuba 
E L C O R D I A L D E 
C E R E B R I N A U L R I C 1 
E s t i m u l a , T o n i f i c a y 
V i g o r i z a l a s F u n c i o -
n e s d e l C u e r p o ^ F o r -
j t a l c c c e l C o r a z ó n , e l 
C e r e b r o y l o s N e r -
v i o s y e s U n P O T E N -
T E Y í t a l i z a d o r e n l a 
D e b i l i d a d S e x u a l . 
T H E U L m C f 
M E D I C I N E C O . I N C . 
N E W Y O R K . 
p ^ f e - ^ M a d r e s q u e a m e n í t a r m m . 
h o g a r e s m a n t i e n e n s m 
s a l u d u s a n d o e 
Lo mismo que 
bilidad de un 
depende de los 
tos, asila sa 
diente depende 







C O M E R C I A N T E : E l 2 0 D E M A Y O 
será un día grandioso de fiesta nacional. ¿Ya tiene usted pensa-
ba la pj>)aganda que hará en esos días? 
A B A N I C O S D E C A R T O N 
con el retrajo de Machado y L a Rosa, es lo mejor y más bara-
10 que puede ,hacer. Pida muestsas y precios. 
F a b r i c a n t e : C E S A R E O G O N Z A L E Z 
^ A M I S T A D 7 1 T E L E F O N O A - 7 9 8 2 H A B A N A ^ 
C A S O S Y C O S A S 
L A N I Ñ A E S P I R I T U A L 
E l l a c a n t a m i ^ b i e n , y t o c a e l p i a n o , 
que , s e g ú n sus p a l a b r a s , es su g l o r i a ; 
lee m u c h o y se s a b e d e m e m o r i a 
sonetos de D a r í o y d e C h o c a n o . 
N o p u e d e l e v a n t a r s e m u y t e m p r a n o 
p a r a no c o n f u n d i r s e c o n l a e s c o r i a , 
pues e l l a d i c e que es v e r d a d n o t o r i a 
que m a d r u g a e l v u l g a r , el a r t e s a n o . 
S u s a m i g o s son seres s o ñ a d o r e s : 
l i t era tos , p o e t a s y p i n t o r e s 
que a sus m é r i t o s r i n d e n h o m e n a j e . 
Y a e s ta n i ñ a i d e a l y e n c a n t a d o r a 
¡ h a y q u e v e r l a d e s p u é s c ó m o d e v o r a 
e n l a m e s a los p la tos d e p o t a j e ! 
S e r g i o A C E B A L . 
N m a d r i g a l e x q u i s i t o , l l e n o d e f r á g a n -
c i a . y c e l i c a d e z * , e n c i e r r a n l a s f i n í -
s i m a s c r e a c i o n e s 
F l o r e s d e l c a m p o 
JABON COLONIA POLVOS Í T C . 
F l o r a l a ftyrid 
D E O B R A S P U B L I C A S 
ACTIVANDO LiOS TRABAJOS 
D E L P A R Q U E " P R E S I D E N T E 
ZAYAS" 
E l Jefe del Negociado de Calles 
y Parques, cumpliendo órdenes del 
"ingeniero Jefe, emvió todo el per-
sonal disponible en (.difcho Nego-
ciado, a fin de activar los trabajos 
que se verifican en el nuevo par-
que "Presidente Zayas". 
OBRAS P A R A L I Z A D A S POR 
F A L T A D E C R E D I T O 
Por no haberse autorizado el 
crédito pedido para la continuación 
de las obras del Alcantarillado en 
Guanabacoa, continúan paralizados 
ios trabajos. 
RBCOMnXDAOION A L.A 
POIiCOIA NACIONAL 
E l ingeniero Jefe de la Ciudad 
dió traslaido al señor Jefe de Po-
licía, de un escrito del contratista 
de .las obras de embellecimiento del 
Parque Maceo, en el que se dice 
que tanto los menores Q.ue allí van 
a j'Uigar como algunos "mayores" 
que se entretienen en empinar pa-
palotes, destruyen el césped y las 
plantas que han sido sembradas re-
cientemeate y deterioran las obras 
de embellecimiento allí ejecutadas. 
E l ingeniero Jefe recomienda al 
Jefe de rPolicía que ordene la ma-
yor vigilancia posible, por medio 
del capitán de la Séptima Estación, 
señor Díaz Infante, en el mencio-
nado parque, para evitar Jdic-hos 
desperf ectos f 
NO S E CUMPLJE IX) O P R E C H K ) 
E l señor José Hernández, pro-
pietario y vecino del reparto Law-
ton, ha participado a la Jefatura 
de la Ciudad, que a'l ejecutarse las 
obras de alcantarilldo en dicho re-
parto, se ofreció construir un dren 
para las aguas pluviales en la ca-
lle Octava, entre Concepción y Te-
jar, lo oual no .se ha cumplido has-
ta la feioha, habiéndose Idejado 
abandonada la tubería correspon-
diente a esas obras. 
PIDIENDO C N INDULTO 
Los Obreros dei Departamento 
de Obras Públicas, señores Emilio 
Mediavllla, Alberto Villalba, To-
más Hernández, Garios Izquierdo, 
Ramón Montenegro, Federico Vie-
ra y otros, han dirigido una Ex-
posicién al Honorable señor Pre-
sidente de la República, interesan-
do el Indulto del compañero Nel-
son Márquez y Adams, que sufre 
una condena de sesenta y un días 
de arresto impuesta por la Sala 
Segunda de lo Criminal de la Au-
diencia d.e esta capital, por el de-
lito de imprudencia temeraria y 
lesiones, 
AUTORIZACION 
Ha sido autorizada la Havana 
Electric, para verificar las refor-
mas interiores que requiere el To-
rreón de San Lázaro, para insta-
lar en él los aparatos del alumbra-
do del Parque Maceo, con la con-
dición de que en ningún caso mo-
difique la parte exterior del mismo, 
por constituir una reliquia histó-
rica, Los trabajos se efectuarán 
bajo la supervisión del Negociado 
de Calles y Parques, 
N E C R O L O G I A 
C o m o u n a S e ñ o r a 
A u m e n t ó D i e z 
L i b r a s e n 2 2 D í a s 
Lo mismo pueden lograr las muje-
res y los hombres débiles, nerviosos y 
delgados, recuperando en 30 días fuer-
za y salud, 
¿Cómo conseguirlo? Comience in-
I mediatamente a tomar las Pastillas de 
I Aceite de Híga-
do de Bacalao de 
McCOY cuatro 
¡ veces al día; son 
tan agradables de 
tomar como un 
caramelo. 
Se han obteni-
do tan excelentes 
re su l tados de 
este producto y 
su uso se ha ge-
neralizado tanto 




te conocido el 
mal sabor y el 
d e s a gr a dable 
olor a pescado 
crudo que tiene 
el aceite de hígado de bacalao, pero las 
V I T A M I N A S que contiene hacen ne-
cesario su uso como reparador del des-
gaste orgánico. Es natural que nadie 
quiera tomar este aceite repugnante, 
cuando las Pastillas de Aceite de Hí-
gado de Bacalao de McCoy sin olor 
ni sabor, reúnen todas sus propiedades 
nutritivas, y son tan eficaces en el ve-
rano como en invierno. 
En cualquier farmacia puede usted 
adquirir un frasco de Pastillas com-
puestas de Aceite de H í g a d o de Baca-
lao de M c C O Y , " 
Unicos distribuidores para Cuba, 
THE UNIVERSAL 
IMPORT & EXPORT(Cuba) CO.S.A, 
Mercaderes 19, Havana. 
Con profundo pesar nos entera-
mos ayer del fallecimiento del es-
timado joven Rafaelito Carranza y 
Larrea, que hace poco tiempo re-
gresó de los Estados Unidos de 
cursar sus estudios de inglés, in-
gresando en la Universidad Na-
cional, en la que con gran aprove-
chamiento estudiaba la carrera de 
ingeniero. 
Muy querido de sus profesores, 
por su aplicación al estuidio y su 
inteligencia, brtíja al eepuílcro ,el 
pobre Rafaei, a los 19 años de 
edad, cuando todo le sonrería, y 
era para sus padres una brillante 
esperanza. 
Víctima de un Ataque de apen-
dicitis, fué llevado a la Casa de 
Salud " L a Benéfica" donde el doc-
tor Ortiz Cano, le practicó la ope-
ración, siendo su estado de suma 
gravedad, por lo avanzado del 
mal. L a ciencia agotó todos los 
recursos paia salvar la vida del 
paciente, resultando Inútiles los 
esfuerzos realizados, ante la peri-
tonitis que se presentó desde los 
primeros momentos, llevando efl 
desaliento a los faoultativos y la 
más terrible de üas angustias a sus 
familiares que le lloran Inconso-
lables , 
iReciban estos especiailmente el 
señor Rafael Carranza, importante 
industrial de esta plaza, nuestro 
más sentido pésame, para los que 
pedimos a Dios la resignación cris-
tiana y el eterno descanso para el 
alma de Rafael, 
C O L E G I O M E D I C O D E 
C U B A 
S E C R E T A R I A 
•Por la presente y de orden del 
señor Presidente del Colegio Mé-
dico de Cuba se hace saber a los 
señores médicos colegiados, que la 
Junta General Ordinaria ha sido 
convocada para el día 17 del actual 
a las cinco de la tarde en un local 
de la Secretaría de Sanidad y Be-
neficencia, al objeto de dar cum-
plimiento a lo establecido por los 
Estatutos del Colegio. 
L a orden del día contendrá los 
particulares relacionadas precisa-
mente en el artículo V i l de los re-
feridos estantes. 
Habana, 7 de mayo de 1925. 
Dr. José de Cuba*? y Serrate, 
Secretario. 
UNA ZNLANIFESTACION 
Según nos informan la Asocia-
ción de Chauffeurs, está organizan-
do una manifestación en honor del 
señor Secretario de Obras Públicas 
con motivo de la reparación de las 
calles de esta ciudad y de algunas 
carreteras de esta provincia. 
ACLAHANDO "UNA R E C I E N T E 
C I R C U L A R 
E l Jefe de Despacho de la Je-
fatura de Ciudad, señor Pablo Pe-
ralta, nos ruega que aclaremos pa-
ra conocimiento de los señores pro-
pietarios lo siguiente sobre la re-
ciente circular de que dimos cuen-
ta: 
"Toda solicitud de servicio de 
agua deberá acompañarse de una 
copia del plano de la propiedad, en 
ferroprusiato, Igual a 'la qme se 
presente en el Ayuntamiento, para 
la solieitud de la correspondiente 
licencia. Este plano deberá estar 
firmado por el propietario, arqui-
tecto y maestro de obra. 
"Conjuntamente con la planilla 
solicitando la instalación del ser-
vicio de agua, se acompañarán 
otras dos planillas pidiendo los 
servicios de pluviales y cloacas, L a 
primera planilla se especificará 
"se acompaña una copia en ferro-
pruslto del plano de la casa", cuya 
l aclaración firmará a renglón segul-
¡do el propietario. 
L A A C E R A D E L O U V R E 
F E S T E J A R A A L O S " M U -
C H A C K O S " Q U E F U E R O N A 
K E Y W E S T A B O R D O D E L 
J U T I C A L P A 
Según nos comunica e'i doctor 
Manuel Domínguez, se celebrará un 
almuerzo en honor de los "mucha-
chos" que fueron a Key West en 
el "Juticaipa" a recibir al Gene-
ral Machado y que regresaron en 
el "Cuba" en compañía del Presi-
dente electo por haberse negado el 
señor C^nsu1! a dc^oachar aqrael 
barco, por los peligras que ofre-
cía el regreso. Dicho homenaje sé 
celebrará en el hotel Telégrafo y 
pronto se publicará la fecha. 
' Serán invitados excSusivamente 
el Presidente y el Vice-presidente 
electos de la República, al Gober-
nador y el Alcalde M uñicipal, los 
Presidentes del Partido Liberal y 
r*upular y al doctor Carlos Miguel 
de Céspedes, futuro Secretario de 
Obras Públicas. 
Consulado General de E s p a -
ñ a en l a Habana 
Relación de Individuos cuya presen-
tación Interesa este Consulado Oe-
n-aral a los efectos del servicio Mili-
tar 
Manuel Díaz Píñn, Emilio Gonzá-
lez, Domingo Paz González, Manuel 
García Alonso, "Urbano Eloy Gabino 
Pérez Rodríguez, Eusabio Romero 
Iglesias, Vicente Torres Guasch, 
José Torres Tur, Andrés Ferrer 
Noguera, José Mari Mari, José 
Roig Torres, José Fernández Rodrí-
guez, Miguel Santa Cruz Argudo, Ra-
món García Rivas, Leandro Cuadra-
do Ballesteros, José Caro Blanco. 
Juan Herrera Martínez, Mauro Al-
varez Gómez, Lucio Bogajo Fregene-
da Germán Guerrera Chico, Gerrr.án 
Bajo Martínez, Leandro González 
Ruiz, Luciano Fidalgo González, Ar-
turo Vila Bell Solá, Manuel Corral 
Rodríguez, Enrique García Ribadue-
la, Primitivo Lama L6pez, Vicente 
Cobelo Castro, José Bouza Permuy. 
Vicente Monte! Espinós, Emiliano 
Santiago Pando, Baldomerio García 
San Juan, Jesús Urrutia Raba, Ma-
nuel Setlen, Norberto Galán Gonzá-
lez, Santos Samperio Ruiz. Aurelio 
Diez Cabarga, Pedro Fernández Ve-
lará*, Miguel Gómez Gutiérrez, Ci-
ríaco Cruz Barquín, Carlos' Navarro 
Trueba. 
José Casas Sarratosa, Antonio So-
ria García, Jerónimo Rodríguez Gar-
cía, José Sotelo Pereira, Félix Pérez 
Sacruz, Salvador Pérez Saez Age, 
Juan Manuls Grafiada, Majin Maurl, 
Manuel Mosquera Prado, Rafael Blan-
co López, Avelio Villarino Rodríguez, 
Francisco Meló Félix, Pedro Jurado 
Salas, Ramón Rodríguez, Elias Rodrí-
guez, Ramón S. Sois. 
Santiago Monasterio Jayo. Fran-
cisco García Cuesta, Florencio Ríos 
Rodríguez, Vicente Bellas Muñiz, Hl-
glnio García Pérez, Francisco Alon-
so Prado, José González, Aurelio Pé-
rez y Pérez. Antonio Lemus Armas, 
Baudilio C E Garca Sabudo, Marceli-
no Diez Rodríguez, Jesús Polo Fer-
nández, Matías Maestre Barrios, Pe-
dro Tomé Vega, José Pérez Rubiños, 
Luis Alonso González, Felipe Soto 
Molleda, Francisco González Pérez, 
Fernando Suárez Lobeto. 
Antonio Blanco y Blanco, Jesús 
González Méndez, Jesús Izaguirre Rl-
palde, Francisco Ruiz Aduna, Gerar-
do Ripa Alvarez, Fermín Sánchez. 
Baldomcro García San Juan, Eduar-
do Valle, Ramón Bousoño Murago, 
Aniceto Gómez Vivancos, Augusto 
Díaz Sarabía, Jové Cespon B, Manuel 
Barreiro Vázquez Victoriano Caso 
Grande, Angel Martínez Fernández, 
Isidoro Muñoz Ruiz, Manuel Prlda 
Nabeda, Luis Huerta Busto, Antonio 
Sánchez Tuero, Fernando Barredo 
Arenas, Angel Prida Naredo, Luis 
Ribero Villar. 
Luis Francisco Martínez. José P 
Pérez, Ricardo Basanta Chao, Fer-
nando H, Angulo, Venancio Otero 
Ortiz, Antonio Alias López, Baltasar 
Bustillo Martínez, Gregorio Ramos 
Agües, ! Luciano Menéndez Pérez, 
Francisco Felpeto Montes. Rosendo 
Reges Díaz, Ramón Cuevas Fernán-
dez, Manuel Menéndez Alvarez, Eleu-
terio Mendoza, Miguel Montllla Ramí-
rez, Ramón Ferro Arce, Arturo Por-
to Señorans, 
Habana, 2 de mayo de 1925, 
El Cónsul General, 
J . de Iturraldo. 
• 3d-7 
C O N S E J O N A C I O N A L D E 
V E T E R A N O S D E L A 
I N D E P E N D E N C I A 
H O M E N A J E A L G E N E R A L 
G E R A R D O MACHADO 
COMISION CIRGANIIZ ADORA 
Designado ya el lugar donde ha-
brá de efectuarse el Rancho Mambí 
con que los Veteranos de la Inde-
pendencia celebrarán la proclama-
ción de uno do sus compañeros más 
estimados, el General Gerardo Ma-
chado, para Presidente de la Re-
pública, cuyo lugar es los amplios 
y beillos jardines de la fábrica de 
'cerveza " L a Folar", resta ahora 
señalar el día que será, segura-
mente antes del veinte de mayo, 
pero que habrá de señalarse de 
acutrdo con el General Machado, a 
quien ya la comisión ha pedido 
una entrevista a ese objeto. 
Se ruega a los compañeros de 
la guerra que no hayan sido visi-
tados por los encargados de colocar 
los talones de recibos de cinco pe-
sos, cuota fija acordada para los 
que puedan pagarla, y que deseen 
contribuir, se dirijan, personal-
mente, al Tesorero de la Comisión, 
Teniente Coronel Tomás Amstrong, 
en el Centro de Veteranos, calle 
General Riva (Empedrado) núme-
ro 81, altos, o por correo a la mis-
ma dirección, adjuntando cheqiues 
o giros postales; significándoles 
que las demoras en enviar las ad-
hesiones, dificultará ¡los trabajos 
de la Comisión, por aglomeración 
de trabajos a última hora. 
He aquí las adhesiones recibi-
das : 
Generales: Eligió Ducasse, An-
tonio Varona, José B . lAlemián, 
" A S O C I A C I O N D E D f P E N D I f N T f S D E L C O M E R C I O 
D E L A H A B A N A " 
SECRETARLA. 
Continuación de la Junta General 
Extraordinaria para Reformas en 
los Estatutos Generales. 
Habiéndose declarado perma-
nente la Junta General Extraordi-
naria para discutir Reformas en los 
Estatutos Generales, de acuerdo con 
el artículo 37, se convoca a los se-
ñores asociados para continuar la 
Junta a las ocho de la noche, del 
jueves 7 del actual, en el salón de 
fiestas del Centro Social, L a en-
trada será por el Paseo de Marti 
y la Comisión dé Puerta exigirá la 
presentación del recibo de Abril j 
del carnet de identificación .rigien-
do las prescripciones reglamenta-
rias , 






M A N T E Q U I L L A 
R A M O N L A R R E A & C o . 
OFICIOS 20 Y 22 TELEF. A-1334 A-1454 
José Lara Miret, Jacinto Hernán-
dez, Daniel Gispert; Coroneles: 
Bartolomé Masó Martí, José Cle-
mente Vivanco, Juan Manuel Me-
nocal, Marco Aurelio Cervantes, 
Eulogio Sardifias, Orensio Nodar-
se, José Vázquez Rodríguez, León 
Primelles, Pío IDomlnguez, Gusta-
vo Pérez Abreu; Tenientes Coro-
neles: Antonio Vivanco Próspero 
Bonachea, Tomás Amn&trong, 
Francisco J , Acosta; Comandan-
tes: Lriis Troncóse, Luis de la 
Cruz Muñoz, Francisco Rodríguez 
Eangroniz, Tomás ÍMontoto, Abe-
lardo Pórtela; 'Oapltanes: Juan 
Delgado, José Bú, Mariano Chape-
Uí, Gustavo Alfonso, Pedro Oso-
rio, Félix Núñez Hernández, Pablo 
León, Aquileo Azcuí, F . Baigorri, 
Gustavo Díaz, Pablo Lavín; g a -
ñientes: Plutarco Villalobos, E m i -
lio Sardiñas, Braulio García, fPri-
mo del Castillo, Justiniano Aceve-
do, Miguel Albarrán. 
Habana, 6 de mayo de 1925. 
(f) Luís de la Gruz Muñoz, 
Secretario de la Comisión. 
A n ú n d e s e y s u s c r í b a s e su 
" D I A R I O D E L A M A R I N A ' 
Í O M O D I 
V 
SÓLIDA 
D E L L E 
T o d a de Porcelana 
por adentro y por afuera. 
Serpentín desmontable. 
Seis Modelos diferentes. 
Venga a verla 
o pida C a t á l o g o . 
A V E L L A N O Y Q A J 
CASA PRINCIPAL. SUCUPSAl 
H A B A M A T,!1- MT880 
t e l . a naao 
í 3 A G I N A S E I S 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — M A Y O 7 D E 1 9 2 5 
H A B A N E R A S 
D E L D I A 
A N T E E L A R A 
I , A BODA » B K O Y 
Bodas ds Mayo . ta Isabel Boul losa y el iovan Ber-
Se inic ian con la de hoy. nardo Diez B u r g o s . 
P a r a U s nueve y media de la no- ^ de a m o r i 
che, y en la Parroqu ia del Vedado, 
ha sido dispuesta la de la s e ñ o r i - Senci l la e interesante 
A L M A C E N E S 
1 G L Q 
R e a l i d a d 
U n a obra nueva . 
Se anuncia en M a r t í . 
T r á t a s e de L a Sombra del P i l a r , 
zarzue la del maestro Guerrero , el 
autor de L a M o n t e r í a , considerada 
como la obra de mayor é x i t o , en su 
L A S O M B R A D E L P I L A R 
E N M A R T I 
• g é n e r o , de estos ú l t i m o s t iempos. 
M a ñ a n a , en noche de moda, se-
rá el estreno de L a Sombra del 
P i l a r £ o r "a C o m p a ñ í a de Santa-
cruz . 
T o m a parte F e r r e t . 
Y la b e l l í s i m a P i l a r A z n a r . 
B A T A C L A N 
F u é una m a g u a . . . 
H a y que dec larar lo . 
A n u n c i a d a para anoche la repo-; 
s i c i ó n e s c é n i c a de Cachez ca fué ne- ¡ 
c e s á r i o t rans fer ir la por faltar la 
p r e p a r a c i ó n de nuevos cuadros in-
en la sensacional re-
C A C E E Z CA 
i tercalados 
| v i s ta , 
D i s f r u t ó en cambio de las belle-
zas de O h , la la el p ú b l i c o reunido 
en P a y r e t . 
P ú b l i c o elegante. 
De los m i é r c o l e s blancos. 
M l e ó i a s J F i n e r ^ 3 £ a n 6 a 6 e ( T o r a l 
» 9 
De ga la . 
E n su noche favor i ta . 
A s í e s t a r á hoy £l roof del Sevi l la , 
como siempre los jueves, invar ia -
blemente . 
E s su fiesta s e m a n a l . 
E l d inner dance de los jueves. 
S E V I L L A 
D I N N E R D A N C E 
Desde primera hora r e i n a r a el 
baile con la orquesta de elementos 
cubanos que s e g u i r á ya tocando en 
esta nueva temporada. 
Orquesta completa . 
I n m e j o r a b l e . 
D E L P R I N C I P A L 
N O C H E S S E C O M E D I A 
V a MI t í a J a v i e r a hoy 
A p e t i c i ó n . 
E n la H a b a n a , como en Madrid, 
h a ^ido la comedia de Paso y Di -
centa el triunfo teatral mayor del 
a ñ o . 
U n a cinta n u e v a . 
Emocionante , i n t e r e s a n t í s i m a . 
T iene por t í t u l o L a I s l a Mald'.i^ 
T o m a parte en la i n t e r p r e t a c i ó n 
de M i t í a J a v i e r a toda la Compa-
ñía del P r i n c i p a l . 
Se estrena E l tenedor m a ñ a n a . 
F u n d ó n de moda-
E X L A T E R R A Z A 
J U E V E S D E F A U S T O 
y es su i n t é r p r e t e principal la ao-
table actr iz L i l a L e e . 
Se e s t r e r a hoy en F a u s t o . 
E n los turnos do ga la . 
DCZXXE EXZZB | 
R e c i b i m o s una Remesa de 
V e s t i d o s 
ESTAMPADOS, de CREPE de 
CHINA, DE VELO Y L I N O N DE 
HILO 
S o m b r e r o s 
t e n e m o s t a m b i é n una g ran 
v a r i e d a d . 
M L L E . G U M O N T 
PRADO 8 8 
y su Sucursa l de PRADO 96 
JDCL 
Vamos a dar hoy una noticia que 
ha de recibir con sumo interés nues-
tra clientela. 
S e trata de la e n u m e r a c i ó n de 
las buenas cualidades ^'que poseen 
lá* medias " F I N E R Y B A N D A D E 
C O R A L " . Unas medias lamadas a 
solucionar todas y cada una de las 
dificultades y molestias que v e n í a n 
ocasionando las medias, principal-
mente en lo que a la d u r a c i ó n , v i -
sualidad y permanencia del color; 
se refiere. 
U N A Ñ O D E P R U E B A 
Hace un a ñ o qué las medias F I -
N E R Y existen en nuestro departa-
mento dé medias, ^ n todo ese l iem' 
po, como h a b r á n notado nuestros 
lectores y compradores, no hemos 
hecho m e n c i ó n , ni una sola vez, de 
esta marca. Q u e r í a m o s , nroced iendó 
como es norma en esta casa, saber, 
por larga experiencia, por los dicta-
dos de la prác t i ca , cuá l e s eran las 
verdaderas cualidades de la media 
F I N E R Y , para rechazarla en defi-
nitiva o para aceptarla terminante-
mente. 
E n todo ese tiempo—un a ñ o jus-
to—ni un solo par nos ha sido de-
vuelto. E l .fabricante nos gáránt i -
zaba—bajo su palabra de honor— 
la excelencia de su productó . Hoy 
podemos hacer nuestra la a f irmación 
del fabricante. 
L A E X C L U S I V I D A D D E L A V E N T A 
E N C U B A 
A tal extremo son satisfactorios 
los resultados de la prueba, durante 
el a ñ o , que hemos convenido con 
lá H O S I E R Y F I N E R Y la venta ex-
clusiva por nosotros en Cuba . 
Por tanto, los Almacenes F i n de 
Siglo son los ú n i c o ; que en C u b a 
pueden vender estas medias privi l í" 
giadas. 
L A B A N D A D E C O R A L 
T o d a media F I N E R Y tiene en la 
parte superior, a tres pulgadas del 
l ímite extremo, una banda de co lór 
de coral, de un trenzado resistente, 
perfectamente unido al material de 
la media, que impide, de manera ab-
soluta, las rupturas y los des té j idos 
que ocasionan los broches de las 
ligas y la tira"**^ de los engan-
ches. 
C r e m a P a r a A f e i t a r s e 
$ E I 3 A 
^ L a preferida por los hombres 
: de buen gusto. 
Manzana de Goma 211, Habana 
B O D A S I M P A T I C A 
L a Mujer y los Negoc io s . . . Entre ambos poderosos tema»-«.j 
que ocupan la masculinidad que no lo es só lo en el género » ^ ^ 
ca l ,—hay dos tendencias o n u e í t a s : una. la romántica « . . . . ^ t i p s  , l  i , q u e \ 
las yieias posiciones, aconseia } % dose a ú n mientras abandona l v j j  no 
de negocios a las s e ñ o r a s ; otra, la siglo X X , con marchamo 
que permite (y a ú n obliga) mezclar a la mujer en los arduo* ^ 
mas del tanto por ciento. U n hombre que, en las reuniones, ^ , 
hable de negocios, es s o p o r í f e r o , aparte de ineducado. Pero ej 
tampoco tratase sino de ga lanter ía s declaradas de texto, cansaría ^ 
to a l e c l é c t i c o o í d o femenino y disolvería la tertulia como $¡ j*0"" 
mase en el ambiente un terrible jarabe de bostezos. 
F I N E R Y 
C O R A L B A N D 
H O S I E R Y 
E s a "Banda de coral", que sirve, 
por la excelencia de sus resultados, 
de márra en la patente, constituye 
por ello una garant ía de consecuen-
cias sumamente fel iceé. 
L o repetimos: en el a ñ o de prue-
ba ni una sola inedia nos lia si-
do devuelta por el comprador. 
Y O T R A V E N T A J A I N T E R E S A N T E 
L a media F I N E R Y puede ser la-
vada con cualquier j a b ó n . No se ne-
cesitan productos especiales para el 
caso. 
El lo habla asimismo de las exce-
lencias clel material del resto de la 
prenda y de los tintes empleados. 
E L M A T E R I A L 
E l primer cuidado de la H O S I E -
R Y F I N E R Y ha sido el que sus me-
dias sean, a d e m á s de práct i cas por 
su durac ión , bellas por sus colores, 
finas por sus tejidos, elegantes por 
todos sus detalles. 
, Tanto como se preocupa de las 
particularidades del material y la 
eficacia de su marca—patentada y 
registrada—vive al d ía en las indi-
caciones de la moda. 
L A C A R T A D E C O L O R E S 
Así , existen en nuestro departa-
mento, medias F I N E R Y de todos los 
colores. L a carta muestrario presen-
ta, en una gama f in í s ima , hasta se-
senta matices en medias F I N E R Y . 
M i e l a s e n g e n e r a l 
D E F U N C I O N E S 
M A Y O 5 
Maximil iano Reyes; raza negra; 
J9 a ñ o s ; Vir tudes 14 8; Enter i t i s 
c r ó n i c a . 
C a r m e n G-alván; r a z a blanca; 87 
a ñ o s ; C o n c e p c i ó n 178; A r t é r i o es-
clerosis . 
Gustavo Lanssanit; raza mesti-
za; 20 a ñ o s ; Hospi ta l € . G a r c í a ; 
Tuberculos i s p u l m o n a r . 
Ju l io L u g u e l l e ; r a z a blanca; 75 
a ñ o s ; Hospi ta l C . G a r c í a ; Cáncer . 
Benito C a l d e r ó n ; raza negra; 60 
a ñ o s ; Hospita l C . G a r c í a ; Hiper-
t ro f ia . 
C a r m e n Madan; raza negra; 3 4 
a ñ o s ; Hospital C . G a r c í a ; Tuber-
culosis pu lmonar . 
Manuel Igles ias; raza blanca; 
Hospi ta l C- G a r c í a ; F i e b r e tercia-
n a . 
J o s é Diago; r a z a negra; 18 a ñ o s ; 
Hosp i ta l C . G a r c í a ; Tuberoulosis 
p u l m o n a r . 
J o s é H e r n á n d e z ; raza negra; 44 
a ñ o s ; Hospi ta l C . G a r c í a ; Xeopla-
s i a . 
Es tan i s lao G o n z á l e z ; raza mes-
t i z a ; 65 a ñ o s ; Rayo 64; U l c e r a . 
R a m o n a R i v e r o ; r a z a b lanca; 
70 a ñ o s ; E s p a d a 30; Insuficiencia 
m i t r a l . 
R o s a l í a V a l d é s : r a z a blanca; 25 
a ñ o s ; Hospita l Munic ipa l ; P leure-
s í a . 
J o s é Surr ioro ; r a z a blanca; 42 
a ñ o s ; Reparto L o s P inos ; Tubercu-
losis pulmonar . 
Santos G o n z á l e z ; r a z a b lanca; 
61 a ñ o s ; A y e s t e r á n 16; Atrterio 
esc leros is . 
Jul io Arnaldo; raza blanca; 52 
a ñ o s ; Hosp i ta l Mercedes; Cáncer 
de l a far inge . 
J u a n J . Garc ía ; r a z a b l a n í a ; 7 4 
a ñ o s ; San Mariano 66: Mal de 
B r i g h t . 
Vicente Gabancho; raza blanca; 
65 a ñ o s ; Dolores 6: Hemorrag ia 
c e r e b r a l . 
Juan V e v a ; raza b lanca; 3 9 a ñ o s 
Hosp i ta l C . G a r c í a ; Tuberculosis 
pulmonar . 
Un libro indispensable p a r a 
J u e c e s y Abogados 
P R O C E D I M I E N T O C I V I L . 
P R A C T I C O EN LOS JUZ-
GADOS M U N I C I P A L E S por 
el doctor Juan Miranda y 
Urqulza. E s t a obra es út i l í -
sima por las materias que 
contiene como sigue: Copias 
de disposiciones legales con 
explicaciones prácticas. No-
tas, observaciones y formu-
larios de asunto» de la com-
petencia actual de los Juz-
gados Municipales y un 
Apéndice contentivo de co-
pias de disposiciones legales 
para el nombramiento ú'& Se-
cretarios Judiciales, Oficíale» 
y Escribientes. Tiene asimis-
mo programas para el ejerci-
cio de oposiciones a aspiran-
tes a cargos de Jueces Mu-
nicipales y para examen de 
Procuradores. 1 tomo en 4o. 
de 248 páginas magníf ica-
mente impreso y a la rús -
tica. . . . . . 
L a misma obra encuader-
nada. . . . . . . . 
CURSO D E D E R E C H O I N -
T E R N A C I O N A L P R I V A D O , 
por José Matos, Catedrático 
de la Facultad de Derecho 
de Guatemala. Estudio de-
tallado de las Leyes y Doc-
trinas de todos los países , 
sobre esta interesante mate-
ria Civi l , como Penal, Co-
mercial, etc. etc. Guate-
mala, 1 tomo de 6? páginas, 
en 4o. a la rúst ica . . . . 
La misma obra encuadernada 
en pasia española 
T E X T O Y J U R I S P R U D E N C I A 
D E L CODIGO C I V I L CON 
L A S L E Y E S C I V I L E S SUS-
T A N T I V A S D E ESPAÑA, 
por don Juan Bautista Ca-
talá y Gavilá. Es ta obra es-
t á anotada con las senten-
cias del Tribunal Supremo v 
Resoluciones de la LMreccióñ 
General de los Registros, y 
completado con otras leves, 
decretos, etc. Madrid, l ' t o -
mo de 2.005 páginas en So. 





Y a h o r a — y a que si tenemos la ex-
clusiva de la venta de las mediafe 
F I N E R Y , no por eso dejamos de te' 
ner en nuestro departamento las 
mejores medias de lodos los d e m á * 
fabricantes—una rclacdón de (Httfc1 
dias en general, que vale lo que una 
oferta especial de verano, por sus 
precios rebajados. 
A 30 centavos.—Medias de muse-
lina, con los ta lonés y las punte" 
ras reforzadas, en blanco, negro, gris, 
avel lana, champagne, "nude" y H a -
bana. 
A 35 centavos.—Medias de malla 
de hilo, lisas y con labrado^ dis-
tintos, muy recomendables para el 
uso diario, en blanco, gris claro y 
Habana . 
A 40 centavos.—Medias de muy 
fino a l g o d ó n , de gran resultado, en 
blanco, gris perla, gris de tono me-
dio, avel lana, negro, "nude", cham-
pagne, flesh, tabaco y rosa pá l ido . 
A 6 0 centavos.—Tres estilos de 
medias. E n muselina mercerizada y 
en h o l á n . Colores blanco, negro, gris 
claro, c o r d o b á n , tabaco, champagne, 
carne y m e l o c o t ó n . 
i A 75 centavos.—Medias de gasa 
! de hilo, muy bonito tejido, en blan-
¡ c o y negro, 
A 90 centavos.—Medias de gasa 
de hilo, de calidad superior, con cu" 
chila calada, en blanco, negro, va-
rios tonos de gris. H a b a n a , castor, 
Par í s , mostaza, "nude", "puesta de 
sol" y carne. 
M E D I A S D E S E D A 
A 55 centavos.—Medias de seda, 
li las, con las punteras y los talo-
nes reforjados, en negro, blanco, 
gris de tono medio, gris claro, cao-
ba, c o r d o b á n , gris oscuro, meloco-
tón , carne, flesh, nude, beige, "pink-
nude", mostazas, a t m ó s f e r a , "polo-
grey", mordore, champagne y "rosa-
beige". 
A 75 centavos.—Medias de seda, 
a listas caladas, en blanco, negro, 
I gris oscuro y Habana . 
A 8 5 centavos.—Medias de seda, 
i lisas, en negro, blanco, gris plata, 
gris d é tono medio y aceituna. 
A 9 0 centavo»*—Medias de seda, 
el refuerzo inclusive, muy recomen' 
dables, en blanco, negro, todos los 
tonós de grisr c o r d o b á n , caoba, 
1 dhampagne, beige, carne, meloco-
tón , aceituna, "nude", "rosa-beige" 
y "harvest". 
A $1.50.—Medias de gasa de se-
da , muy bonito tejido, con refuerzo 
de hilo, en negro, blanco, gris plata, 
"otter", "log-gabin", castor, cina-
mon, "Indian-skin", Belgique, a t m ó s -
fera y "pink'nude''. 
A $1.95.—Medias de seda pura, 
especiales para nuestros almacenes, 
garantizadas, tejido semidoble, en 
negro, blanco, gris plata, Bombav. 
¡P icad i l ly , m e l o c o t ó n , sunset, "pink-
inude", skin y beige. 
A $2*45.—Medias de seda, clase 
extra, garantizadas, en blanco, gris 
plata, gris mediano, c o r d o b á n . H a -
bana, champagne, nude, blush, co-
| coa, m e l ó n , carne, "rosa-beige" y 
¡el tono malva tan en boga. 
A $2.75.—Medias de seda, de ca-
¡ l idad superior, tejido doble, en blan-
co, negro, plata, gris de tono medio, 
| Habana , m e l o c o t ó n , "puesta de sol", 
i ñ u d e , beige y albaricoque. 
A $2.85.—Medias de seda, calidad 
f in í s ima, especiales para señoras 
gruesas, en blanco, negro, gris, car-
melita, "champagne", beige, carne y 
i m e l o c o t ó n . 
E l pasado día 30 de abr i l , tuvo 
efecto la boda de la graciosa se-
ñ o r i t a Rosa Mijares con el laborio-
so y correcto caballero P e r e g r í n 
Moreli , distinguido amigo nuestro. 
A c t u ó en la ceremonia—que se 
c e l e b r ó en la residencia de los pa-
dres de la novia, Concha 31 A — e l 
P á r r o c o de la Igles ia de J e s ú s del 
Monte. 
F u é madrina , la s e ñ o r i t a F l o r e n -
tina Mijares , hermana de la bella 
desposada; y padrino, el respetable 
caballero don P e r e g r í n Morel l , pa-
dre del novio. 
Como testigos f irmaron, por la 
novia: Manuel G r a n d a y Salvador 
Garc ía , y por é l : J o s é S. L ó p e z y 
Jul io Moya. 
Que la felicidad sea eterna en 
el hogar de los nuevos esposos, 
son nuestros m á s sinceros deseos. 
D R I L 1 0 0 L E G I T I M O 
T R A J E 
T R A J E S CRUDOS D E S D E 
H A S T A 
L A C A S A P E R E Z 
E S L A Q U E M A S D R I L C R U -
DO Y B L A N C O V E N D E 
X E P T U N O 7 9 . T E L . A - 3 7 3 8 
L o s enviamos a l I n t e r i o r . 
c 4414 alt 9d-5 
P a r e c e M e n t i r a , p e r o 
e s l a p u r a V e r d a c 
Parece mentira, pero es verdad, qne se 
tan crecido el número de personas enferma 
de los riñones Y QUE NO LO SABEN. £ 
saben que se sienten enfermas, que no tienen 
deseos de trabajar, que Ies duele la eepald. 
y la cintura, que su vejiga no funciona conr 
antes, que tienen que levantarse en la noch 
a hacer aguas, que en la mañana se levan 
tan tan cansadas como se acostaron, que r 
menudo sienten mareos y dolores de cabeza 
que se malhumoran con facilidad, que le; 
cuesta un esfuerzo atender a sus quehaceres 
que temen el inclinarse a recoger algo de 
suelo, que sus ojeras cada día son ma; 
pronunciadas o que sus tobillos se recrecen 
con facilidad, que si están sentados les duele 
la cintura y sí están de pié también les 
duele; que respiran con dificultad al menoi 
ejercicio; que sus orines dejan asiento cuande 
reposan en una vasija, que sienten ardor a 
orinar; en ñn, saben que no están bien, perc 
ne saben cual es la causa. Si es Ud. una d< 
estas personas, si siente Ud. alguna o alga 
nos de estos síntomas, en toda probabilidac 
sus riñones no ^stán bien. Atiéndalos i 
tiempo. Compre en cualquier botica las 
P A S T I L L A S í Dr. B E C K E R 
para los E I Ñ O N E S y V E J I G A 
conocidas del público, boticarios y doctore 
por muchos años. Tómelas por algune 
semanas. Mientras mas pronto las tom 
wíny iynra Tld. 
Si su botica no vende las PaEtillas 
del Dr . Becker le enviaremos un fras-
co por correo c$rtificado al recibo 
dé un giro postal por valor de 55 cen-
tavos. Dr . Becker Medicine Co. . 3! . 
Union Square, Dpto. DM. New York, 
N. Y , 
SS.oO 
D O S T U B E R I A S R O T A S 
L l a m a m o s la a t e n c i ó n del s e ñ o r 
Ingeniero Jefe de la Ciudad, o de 
quien corresponda, sobre la rotura 
de dos t u b e r í a s de agua en las ca-
l les de la Rosa y Santa Cata l ina . 5 
en e l C e r r o . 
E l agua ha formado dos gran- ! 
des pocetas pestinentes, altamente ^ 
perjudic ia les para la sa lud p ú b l i c a . 
Dos vecinos p r ó x i m o s han pasa-
Oo a l Departamento de Obras p ú - i 
blicae, por i te lé fono mult itud l¿e 
quejas sin obtener resultado. E n 
v is fa de eMo nos ruegan a su Tez, 
que demos cuenta de sus deseos 
esperando que por este medio se-
r á n atendidos. 
CAMPUZAXO. P R I N X I P I O S 
G E N E R A L E S D E D E R E C H O 
I N M O B I L I A R I O Y L E G I S -
L A C I O N H I P O T E C A R I A . 
Contestación a las preguntas ' 
del Programa del Cuerpo de 
Aspirantes a Registros de 
la Propiedad. Madrid. 1 to-
mo en So. mayor encuader-
na en pasta española $".00 
M A R T I N E Z D E L A F U E N T E . 
E L S E G U R O P A R A CASO 
D E M U E R T E Y LOS D E K E -
C H O S D E L O S H E R E D E -
ROS Y A C R E E D O R E S D E L 
A S E G U R A D O . Estudio muy 
interesante. 1 tomo en 4o. 
a la rúst ica $0.70 
A L T E S P A L L A S ( A g u s t í n ) . 
M A N U A L D E L O S T R I B U -
N A L E S P A R A NISOS. Su 
fundamento, competencia y 
finalidad. Diversos Tribuna-
les ya establecidos. Regla-
mentos para su funciona-
miento etc. etc. 1 tomo en 
4o. a la rúst ica . . . . $1.00 
X I F R A MONTERO. (Dr. F . ) 
A N A L I S I S CLIXICÜ D E 
ORIIsT4.. Gula práctica para 
el Laboratorio, Muestras pa-
para el aná l i s i s y caracte-
res f í s icos generales. 1 to-
mito en 8o. encuadernado 
en tela. . . . ~ . . . . $0.80 
E S C U D E R O . (Pedro). L E C -
CIONES D E C L I N I C A ME- ' 
DICA. Tomo I I . Contiene: 
Sangre, Digestivo, Neurosis, 
Nutrición, tumores, bazo y 
varios. 1 tomo en 4o. im-
preso en magnifico pa^cl a 
]a rús t i ca . . . . . . . . . $6.00 
H E R N A N D E Z (EuSe'clo Adol-
fo). E L P R O B L E M A DE 
L A M U E R T E . T A N A T O L O -
(i lA. E s un capitulo de 
la Medicina Legal o de la 
Medicina Científica. Traba-
jo presentado én el sexto 
Congreso Médico Latino 
Americano. 1 tomito en 4o. 
a la rúst ica $Ó.gO 
S A L V A T Y N A V A R R O íDr. 
Antonio). T R A T A D O D E HI-
G I E N E . Segunda edición 
aoía'o1-ementa corregida y 
ampliada, que coloca <ntre 
loe mejores libroa escrito» 
sobré la materia. Tomo I. 
i , ^ntroaucciOn ¿1 estudio 
de la Higiene. Concepto y 
c las i f icación de las mate-
rias de la higiene. Tratado 
de Itos modificadores exter-
nos del orden natural, »t3. 
etc. 1 tomo en 4o. encua-
dernado en tela $5.5» 
DOUSKET. (Dr. O.) E L E X A -
M E N D E L E N F E R M O EK 
C L I E N T E L A . Un libro muy 
práctico pftra 'los médicos 
jóvenes y estudiantes, l to-
mo en 8o. encuadernado en 
tela $2.00 
CF.TADOR Y F RAUCA. (Ju-
lio) . T I E R R A Y A L M A -
ESPAÑOLA. Un estudio 
completo de todas las pro-
vincias españolas , hecho de 
moclo sencillo y sintético, 
para que puéda recordarse 
fáci lmente . Un libro mag-
nifico para los niñers. Mag-
nifica edición ilustrada con 
grabados de los edificios 
más notables, tipos popu-
lares, etc. etc. Contiene tam-
bién un precioso HIMNO A 
ESPAÑA. Precio de la obra 
en 4o. encuadernado en cer-
toné $1.60 
F O R M U L A R I O D E L I N G E -
N I E R O por Egldio Garuffa. 
Manual práctico para los In-
genieros mecánicos y cons-
tructores. Ilustrado con nu-
merosos grabados. 1 tomo 
en 8o. encuadernado en tela $4.25 
L I B R E R I A C U R V A N T E S . D E K. V E . 
I.OSO T CA. 
Avenida de I ta l ia 62 (antss Gallaao) 
Apartado 11Í5. Teléfono A-'iOSB. 
Rabana 
Ind. 2 my ra 
A n ú n c i e s e y s u s c r í b a s e ai 
" D I A R I O D E L A M A R I N A " 
H O M B R E S 
Fal tos de e n e r g í a , nervioso mus-
culares, gastados por abusos de Ve-
nus, alcoholismo, pesares, estudios, 
etc.; viejos sin a ñ o s , r e c o b r a r á n las 
fuerzas de la juventud con el V I -
G O R S E X U A L K O C H de uso exter-
no. L o s medicamentos a l interior, 
s i son déb i l e s ; estropean el e s t ó -
mago y no producen efecto, y si son 
fuertes, matan la sa lud . E L V I O O R 
S E X U A L K O C H se vende en las 
boticas bien sur t idas del mundo. 
Sí desea determinar su grado de 
D E B I L I D A D , pida a la C L I N I C A 
M A T E O S , Arenal l - l o . , M A D R I D , 
( E s p a ñ a ) , el G R A F I T O S E X U A L , 
y lo r e c i b i r á grat is por correo re-
servadamente. E n la Habana se en-
cuentra a la venta en la formacia 
T i q u e c h e l , Obispo 27, y D r o g u e r í a 
S a r r á , 
S o l o p a r a h o m b r e s 
E l no perder su forma elegante y 
cómoda después de haber sido lava-
dos, es la característica que hadado 
fam a u n i v e r s a l a los ca lce t ines 
Snugfit. 
L o s Snugfit son los compañeros 
i reparables del buen tono y la 
economía . 
Mercerizada, seda vegetal y seda para. 
Talón y puntera reforzados. 
A l Comprar : . Snugfit s in v a c i l a r 
Para la venta en las tiendas prin-
el J3S1G S 
S W L O r i T H O S I E R Y CO. 
New York, N. Y . U . S. A 
E n E c o n o m í a Pol í t i ca y en Amor, como en todo o casi 
t?do. lo. viejos principios oscilan para buscar nuevo cimiento. Y hacen bi ' 
quieren perdurar. L a osada tesis jurídica de que en todo pU¡t0 ^ * 
r*zón las dos partes, e s tá cundiendo en el orden espiritual de la ^ 
la l ó g i c a del justo medio que se impone. As í , fuera necio limitar I 
conversaciones con s e ñ o r a s a un de í f i l e de madrigales, habitualm 
mal concebidos y expresados, como pensar que para hacer el amor 
indispensables las voces almibaradas, las e s túp idas inclinaciones fa*1 
chescas o la d e s a l i ñ a d a actitud, t ímida y ampulosa, de 1830. N c p u ^ 
las tác t i cas prefijadas para el amor. Toda alma de mujer—¿verdad 1° 
tera?—exige originalidad e improv i sac ión , porque sin ellos, no ' lT 
hombre. * 
Pues la realidad es é s t a : ei azúcar a. 2 V 4 centavos. Como en i 
malos tiempes. Urge, pues, la sensatez en los gastos. Sensatez ec 
mica, no es p r i v a c i ó n de todo, no es t a c a ñ e r í a , no es codicia sórd '0 
de los pesos propios: es, dicho de una vez, "invertir bien". • Como' 
barato. Lograr que a cambio de cada peso se nos dé la mayor cantí 
dad y calidad de ar t í cu lo . Conseguir que el valor de nuestro 
sea justamente compensado. 
F a l t a n T r e s D i a s 
He ah í lo que hace " L a F i lo so f ía : compensar lo que en ella 
invierte. Compensarlo escrupulosamente. E s nuestro hábito de s ú q i d 
Esta semana, con exceso, debido a los dictados de la Venta Aoirersi 
rio, de la que s ó l o restan tres d í a s : hoy, m a ñ a n a y el sábado, J 
botarate y ú l t i m o . 
T E L A S B L A N C A S . — A l e m a n i s c o s , Creas, Madapolanes, Cambrays 
Telas R i c a s , Opales, Guarandoles. Ropa interior de señora , en st¿ 
hilo y a l g o d ó n . Ropa Camera . E n fin, en este amplio capítulo, ios pr¡ 
cios remarcados para lo que queda de semana, son modicísimos, 
tora. 
V E S T I D O S . — R e c u e r d e n ustedes los precios que dimos ayer y ^ 
obtuvieron un exitazo. Los Modelos Franceses a que nos referimos« 
tán hechos de Guarandol , de H o l á n , de Voi le y de Crepé . Por algunô  
se cobra menos de lo que vale la tela suelta. 
M E D I A S , C A L C E T I N E S . — E n su Vidr iera especial. T a n absurdamw 
te baratos, por efecto de la Venta Aniversario, que acaso no Uejanj 
al domingo. 
C A M I S E T A S de H o l á n francés , muy finas, en todas las tallas,, 
$ 1 2 5 . 
C O R T E S ' D E V E S T I D O . — P r o d u j e r o n un alboroto de entaslasw 
ellos solos. Bien natural, pues, con 3 varas, los vendemos a 98 di 
$1.55 v $2,40. . 
• L O S V E S T I D O S P A R A N I Ñ A , lo mismo que los TRAJECITOS 
P A R A N I Ñ O S , han sido t a m b i é n remarcados. Va le decir que, dé su p 
c ió y a m ó d i c o , descendieron a l fragor de la baratura con que "La Fi 
l o s o f í a " festeja su nacimiento. 
R e a l i d a d . . . A z ú c a r a 2 1 4 . . Sensatez e c o n ó m i c a . . . Que (ai 
peso nuestro sea bien compensado al i n v e r t i r l o . . . 
^ E N E A 
b í E P T U N O ) N I C 0 U $ 
L Y D É S 
HA CONQUISTADO 
P A R I S 
CREANDO 
A M B R E d e s P A G O D E S 
PERFUME EXQUISITO 
D E V E N T A A L POR M A Y O R : 
Bango Gutiérrez y Co. Rica 61% 
Celis Tarnargo y Co. Riela 91. 
Muftiz y C a . Riela 79. „ 
Yan Chiong Avenida Itallji ", 
\ v ; . v *••• / /...., 
S a r a l ) e t 5 \ e i i u 
E l lunes tendreir ios a la v e n t a u n a 
p r e c i o s a r e m e s a d e 
S o m b r e r o s 
T o d o s ú l t i m o s co lores de m o d a 
c o m o el L i l a s , P e c h e , B l e , R o s e , 
P e r v a n c h e , V e r t , Bo i s de R o s e . 
S a r a l ) e t 5 \ e i i t e 
i Q ) 
P R A D O 1 0 0 
G 
^ y / í ~ . . . - . v e 
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A T O E 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
(Preparado por T h b S a n í t t j b b C o m p a k t , Newport, B . ^'^'^jflAS 
Profiláctico científico seguro para E V I T A R las E N F E R M E D A D E S SEC ^ 
Aprobado v recomendad», por l á Sanidad Militar Americana, U Stn1 
Militar Cubana, la Junta de Sanidad del Estado de 
Pensüvania v Eminentes especialii tas. . 
j f0!leW 
De venta en todas las Farmacias. Se remiten bajo sobre , ' Cab»-
explicativos- Mande su nombre y dirección á la Agencia General en 
Zulueta 3 6 3 4 — F A R M A C I A D R . E S P I N O . 
S&iuiimiiiiniiiiiMiimuiuiiiiiiinuiiiMuniiiuiiiiiiiuuLum^ 
J - PSO x c m D I A R I O D E L A M A R I N A . — M A Y O 7 D E 192! ) P A G I N A S I E T E 
H A B A N E R A S 
L A F I E S T A D E L D I A 
E N L A C O M E D I A 
Se repite una f iesta. i L ^ g o , U comedia U n a noche en 
Gran fiesta de c a r i d a d . V é n c e l a , estando a cargo su des-
E s la de la tarde de boy, a las e m p e ñ o de las s e ñ o r i t a s P o u p é e A r -
•uatro x media, f i jamente . menteros, Ju l ie ta de C á r d e n a s , R i -
Se c e l e b i a r á en nuestro teatro de 
la Comedia a beneficio de las Con-
ferencias de San Vicente de P a ú l 
v de las Escue la s de N i ñ o s Pobres 
dé la Parroquia del Vedado . 
>To se a p a r t a r á , en ninguno de 
gus aspectos, de la fiesta del lunes. 
F u é *n el mismo teatro. 
ta Agos t im, Grazie l la P á r r a g a y 
Clar i ta Porset y los j ó v e n e s Alber-
to M á r q u e z , L u i s F e r n á n d e z Val le , 
Pablo Diagc , Mariano G u a s i e l l a y 
E l o y Cas troverde . 
Y como fin de fiesta, el Coro de 
los R o m á n t i c o s de D o ñ a F r a n c i s -
quita, la bella zarzuela del maestro 
Vives . 
E n uno de los intermedios 
Con igual f in . 
R e g i r á invariable, en todas sus 
partes, el programa de ega tarde . proceder4 a la r i fa del m a n t ó n 
E l primer n ú m e r o lo l l éna E l MaAtón precioso. 
rv»rinero do S u Majestad, f a n t a s í a . . 
L ó e m e • . „ Del m á s delicado gusto. 
Tnnsical. de c a r á c t e r infanti l , en 
111115 J F u e adquirido en E l E n c a n t o 
D e s p u é s , 'la Danza H ú n g a r a de; ^ n gse objeto por las dist inguidas 
Brahms, interpretada por un gru- damas que tienen a su cargo la or-
po de n i ñ a s . g a n i z a c i ó j i de la b e n é f i c a f iesta. 
Un ballet a c o n t i n u a c i ó n . Será un gran é x i t o . 
' E l ballet del fuego. | Social y a r t í s t i c o . 
L A V I l ^ D A D E O O X I L L 
E l éxodo veraniego. R u m b o al N o r t « . 
€e iniQia «n nuestra sociedad. ! A c o m p a ñ a d a va de su i n s e p á r a -
Está d e s p i d i é n d o s e de sus mu- ble, In s e ñ o r i t a Conchita P a g é s , pa-
chas y distinguidas amistades la ra permanecer en la gran city neo-
señora Rosa Rafeca8 V i u d a de C o - y o r k i n a hasta el 6 de J u n i o . 
n.jj E s e d ía , y a bordo del hermoso 
L a interesante dama tiene he- i t r a s a t l á n t i c o P a r í s , s e g u i r á n para 
chos los preparativos de su viaje ¡ E u r o p a las dist inguidas v i a j e r a s , 
de todos loa a ñ o s . V a n a P a r í ? . 
Saldrá el jueves p r ó x i m o . Poi" todo el verano . 
o y s e n í a 
C a p a s d e A g u a s 
I n g l e s a s 
E N la func ión de esta tarde ra el m a g n í f i c o m a n t ó n de Manila ayer /una be l l í s ima s e ñ o r i t a — s a l í a I en el Teatro Principal de la adquirido en E l Encanto. con él puesto del teatro. 
Comedia, a beneficio de las Confe- ¡ P o r un peso, que cuesta la pa- E n E1 Encanto quedan a la ven-
rencias de S a n Vicente de Paúl y peleta, obtener un precioso m a n t ó n * m,U^ Poc*s PaPe etas Para esta 
s impát ica e interesante rita. 
S e ago tarán en las primeras ho" 
nos d e c í a ras de hoy. 
de la Escuela de Niños Pebres de valuado en $400! 
a Parroquia del Vedado, se rifa- — S i me tocara a mí-
L a s fiesta^ p r ó x i m a s . 
Por el cambio de poderes. 
E s t á ya organizada la Mis ión E s -
pecial de «a R e p ú b l i c a Dominicana 
que c o n c u r r i r á a la toma de pose-
sión del nuevo Gobierno. 
E s numerosa . 
Y muy caracter izada . 
L A M I S I O X D Q M T X I C A N A 
H a sido designado para formar 
parte d* ell<i> co.n el c a r á c t e r de 
cretario, $1 s e ñ o r A t ü i o L e ó n . 
Dist inguido caballero, hijo ile 
Santo Domingo, que desde hace drv 
o afios reside en Cuba. 
¡ E n h o r a b u e n a ! 
E n la Sala E s p a d e r o . 
F l triunfo de una n i ñ a , 
A n i l l o s d e C o m p r o m i s o 
E n oro y platino y platino con bri-
llante» y zafiros. Especialidad en re-
galos para bodas 
L A C A S A D E H I E R R O 
Obispo, 68. O'Reilly 51. 
N i ñ a encantadora, Merceditag 
Menocal y Rivero , h i j ^ del distin-
guido profesor del Conservatorio 
Nacional g-e M ú s i c a , s e ñ o r Arcadio 
Menocal . 
Se l u c i ó ejecutando al piano una 
Sonata de Mozart en recientes E j e r -
cicios . 
E n h o r a b u e n a , Metceditas! 
(Continúa «n la página diei) 
E Ü P A R I S - V I E N A 
AVE. DE ItAUA, 102 - T E L . A-2859. 
No h a g a n i n g ú n r e g a l o s in a n t e s v i s i t a r n o s . 
P A R I S - V E N A e s t á d e m o s t r a n d o c o n los he -
chos q u e t iene lo q u e n a d i e p u e d e p r e s e n t a r en 
l a H a b a n a . 
TODO E S T A MARCADO COK P R B C T r i w t t o 
D E A R R O Y O A R E N A S 
Mayo 5 
Bai le de Bandos 
U n i ó n F r a t e r n a l 
L a Directiva que regirá los destinos 
de esta sociedad durante el presente 
^ño ha quedado constituida en la si-
jua i i m p á t l c a y floreciente Sode-! 8ui«nte íorma: 
daU "Liceo", de Arroyo Arenas , Presidente de Honor: Juan G . Gó-
organizado un gran " C o n c u r í o mez. 
de Bandos" que t e n d r á efecto en la Presidente: Regino Campos L a r t i -
noche del dia 10 del ac tua l . i gas, R . 
Se advierte y a inusitailO entu- Vice l o . : Narciso Mella Abreu, R . 
Blasmo entre la juventud; para Vice 2o.: Enrique Delgado Urru-
asistir a esta fiesta, de la que tia, R . 
part ic iparán t a m b i é n numerosos Secretario: Alberto Scull ^ Montal-
elpmentos de los pueblos conveci- vo. R . • 
nos. qué v e n d r á n a formar parteé vice l o . : Tomás Llanos López, E . 
ae los bandos content í<9ntes , de- Vice 2o.: Ignacio Mesa, R . 
nominados "Violetas" y "Azuce-' Tesorero: José Y . Alvarez Miran-
« * « " • d^ R . 
L a Directiva del Liceo ha acor- vice: Julio Martínez Ferrer, E . 
dauo concevler un va l losÍBimo pre- Contador: José Callav^t Santana, E . 
roío al bando que resulte tr iunfa- Bicé: Juan f . Vaidés, R . 
nor • 
p-^ , i *• a t i Vocales: José Riverand Vaidés, R . ; 
dn ^ a°17iZa1r l a f5efSt4a ^ Cristébal Franco Gómez. R . ; Ramén 
^f.^,11 ata^08il0S servici08 de un j í u g u ^ , r . ; Benit0 A l f a r o Revueltai 
r ^ - e J ^ n n t 0 P1118^1 (íUe e l ta- R - ; Genaro Morejón Suárez. R . ; Car-
a, v 1 ^ 0 ^Gr 61 Profesor s e ñ o r los Almelda Famada, E . ; Andrés Mu-
Aureho G ó m e z Rey, conocido po- ^ v a i d é s , R . ; José Y . Pérez Bravo, 
PUlarmente por el "Sinsonte V u e l - r . ; Gabino Arao López, R . ; Ventura 
r b 0 " ' Ruíz Beajt0' E ' Jacinto Ponce Moran, 
t i Bando de Violetas que se or- | r . ; Florencio Elejalde Borges, R . ; 
saniza en la localidajl , dirigido por otUfo Ascuy y Ascuy, R . ; Enrique 
la atrayente y estimada s e ñ o r i t a Santos García, R . ; Manuel Fernández 
Xirginia G o n z á l e z viene trabajando Díaz, R . ; Ernesto Palmer Palacio, R . ; 
sin descanso por obtener el é x i t o , Diego Chirino Trujil lo, R . ; Miguel 
lo cual no dudamos que suceda, Sarduy Vázquez, R . ; Lázaro Madan 
aunque; auguramos que la lucha Madan. R . ; Sergio Aonso Barroso, E . ; 
«abrá de ser r e ñ i r á , pues la Direc - Antonio Vaidés Vaidés , E . ; Ricardo 
tpra'del bando contrario, que lo es Lubi4n. E - ; Ramón Pi ju in , E . ; P a -
ja Encantadora y graciosa s e ñ o r i t a ni*1 Jaime Bougier, E . ; Alberto Cis-
"ellta V á z q u e z , t a m b i é n desarrol la ñeros, E . ; Ventura U g á s Borls, i s . ; 
una intensa y activa propaganda, Ramón O'Reilly, R . ; Alipio Mesa, E . ; 
Qtie muchos aseguran o b t e n d r á en José Pa-la-cl0. Juan Domenech Ca-
justa recompensa. aíla' E -
E l progresista "Centro Soc ia l Suplentes: Ignacio Goicochea Arrie-
d e m ó c r a t a de P u n t a Brav^" , orga- ta, R . ; Adolfo Velasco Rlvas, R . ; 
nua una nutr ida e x c u r s i ó n para Leoncio Corzo, E . ; Julio Sotonavarro, 
traer el dia 10 numerosa repre- R - ; Víctor MeSa. E . ; Delfín Hernán-
sen íac ión de los v a l i o s í s i m o s ele- *•» Hernández, R . ; José Martínez. R . ; 
Rentos que forman parte de tan Alfonso Galárrigra, E . ; Alfredo Pé- j 
.Mnipática sociedad. rez Morán, E . ; Benigno Díaz Garcf^., j 
obPre8enciaremos por lo que pue-le E -
servarse, una r e ñ i d a , entusiasta Devolvemos a la expresada Directl-1 
raCt>>i luC^a entre las encantado- va el atento saludo que nos dirige al 
¡í£ 8^e8 ^Ue ^Ir iS^n tan va l i ó - , tomar posesión y e deseamos el ma-
8 y adorables d a m i t á s de los po- yor éxito en sus gestiones, 
oiados dé Arroyo Arenas y Hoyo Co-' 
lorado. 
E l Corresponsal 
O S hechos culminantes de la f 
vida social de la H a b a n a , 
consagraron a E l Encanto como la 
Casa de las Alfombras. 
Nos referimos a la i n a u g u r a c i ó n 
de los nuevos y admirables edifi-
cios del U n i ó n Club y del Havana 
Yacht Club. 
Ambas Relegantes sociedades de-
coran sus m a g n í f i c o s salones con al -
fombras elegidas en E l Encanto . 
E N C A S A S P A R T I C U L A R E S 
Y en las casas particulares de m á s 
elevada alcurnia hay va l ios í s imos 
ejemplares de nuestra rica y exten-
sa c o l e c c i ó n de alfombras. 
L A C A S A D E T O D O 
Todo el mundo conoce a E l E n -
canto por la "casa de las novias". 
D e s p u é s dijeron de ella que era 
la "casa de los regalos". 
L a "casa de las alfombras" la 
llamaron m á s tarde. 
¿ N o será mejor decir, d á n d o al 
concepto la amplitud que merece, 
que E l Encanto es la "casa d§ 
todo"? 
Porque, en efecto, de todo tiene 
el mayor surtido concebible. . . 
L o que en EJ Encanto no hay . . , 
Apunte hecho por García Catrera del nuevo y elegante edificio 
del " Ü n i ó n Club" , obra de un arquitecto cubano de tanto prestigio co-
mo 'Evelio Govantes . 
E las» alfombras de verano, | hasta los de $25.00, de suma fan-13.00, 3.50! y $3.90. P a r a camas 
o sea las m a g n í f i c a s esteras j tas ía . | cameras, 125 x 200, a $2.50, 3.00 
Crex, hemos recibido el surtido com- P A R A N I Ñ O S y $4-00- Cameros, 150 x 200, a 
Calchones para niños , con relleno 
de semiseda, desde $3.00. 
C O L C H O N E T A S 
pleto. 
L a s esteras Crex es tán hechas ex' 
presamente para climas tropicales, 
como el nuestro, y son, a d e m á s de 
frescas, bellamente decorativas. 
IMuestro surtido de colchonetas es, 
como el de colchones, inmenso. 
Colchonetas desde $1.80, 2.25, 
Recibimos asimismo esteras japo- | 3 .00 , 3.50, $4.00 hasta $10.00. 
nesas para la cama, muy suaves e1 Y para n i ñ o , con relleno fino, a 
h ig ién icas . $2.80, 3.00 y $3.25 
E S T E R A S D E J U N C O 
C O L C H O N E S " R E S T W E L L " 
A L M O H A D A S 
De a l g o d ó n , a 9 0 centavos; de se" 
Tenemos t a m b i é n el surtido com- miseda, a $1.25 y $1.40; de fibra 
pleto de los famosos colchones ame- Vegetai de seda> $ | 75 hasta 
r icános marca Restwell, tan c ó m o d o s $3,75 
y confortables. 
Estos colchones, de una suavidad 
y una blandura extraordinarias, no 
se "desfiguran" con el uso. S e con-
servan siempre en flamante estado. 
De pluma blanca, fina, a $5.00. 
De p l u m ó n de cisne, a $8.00. 
M O S Q U I T E R O S 
Con aparatos, redondos o cua-
^T.^.Tr.» drados, para colocar en el techo, 
C O L C H O N E S D E C R I N ¿etÁt $5 0 0 
Igualmente, hemos recibido una Con su a p a r t o portáti l , para co-
amplia c o l e c c i ó n de colchones tro- Ioca,rl0 h cabecera de la cama, 
picales de crin y de fibra vegetaL í '0-50-
esterilizada. P a r a aparato, desde $2.6^. 
De punto, para aparato, en todos 
D E O T R A S C L A S E S 
De colchones de otras clases p^e-
s e n t á m o s , a d e m á s del m á s extenso 
$3.00, 3.50, 3.75, 4.00, 4.50 y 
$5.00. 
C E S T O S D E M I M B R E 
Para ropa usada. 
E n varias formas. 
Cuadrados y redona 
Desde $4.50, 5.00, 5.50. 6.00 y 
$6.50. 
C O J I N E S 
Con adornos de otomano, borda-
dos en colores, a $1.00, 1.60 y 
$1.80. C o n . figuras, desde $1.50. 
De Gobelino, con f iguras,y paisajes, 
rellenos de fibra vegetal, a $2.50 
De brocado de seda, desde $4.00 y 
$4.50 hasta $10.00. De seda, en di-
versos colores y bordados, a $5.00, 
5.50, 6.00, 7.00, 8.00, 9.00 y 
$10.00 en adelante. De seda, bor-
dados, en gran variedad de estilos 
y formas, desde $9.00 hasta $45.00. 
L O S P R E C I O S , R E B A J A D O S 
H a n sido rebajados los precios de 
estos valiosos cojines de fantas ía a 
causa de la mucha existencia. 
E N E L P R I M E R P I S O 
los t a m a ñ o s . 
Cuadrados para amarrar, de 90 x 
150, para n iños , a $1.50, 2.00, 2.50, E l Departamento de los art ículos 
3.00 y $3.50. De 100 x 200, para que preceden está en el primer piso 
. U n i m p e r m e a l l é es indispen-
sablf. para t o á i persona que 
tenga intereses en el campo. 
Con una buena capa de agua 
se d e s a f í a n esos aguaceros crio-
llos tan fuertes como inespera" 
dos en ocasiones. U n impermea-
ble que no es de calidad, e s tá 
expuesto a calarse en la mejor 
o c a s i ó n , siendo preferible, por 
ser menos d a ñ i n o a la salud, 
resistir el aguacero directamen-
te que soportar la humedad de 
la capa calada que en contra-
pos ic ión con el calor que trans-
pira el cuerpo, degenen casi 
.siempre en un fuerte catarro, 
de malas consecuencias a veces. 
¿ C u a n t o p a g a r í a usted por 
qui társe lo de encima entonces? 
Nosotros le garantizamos nues-
tras capas desde $30.00 en ade-
lante. Tenemos el mejor surti' 
do y al alcance de locas las 
foriuuas. 
^lleitros precios son $10.00, 
15.00. 20.00. 25.00. 30.00. 
35.00, 40.00. 45.00, 50 .00 . 
55.00, 60.00. y 70.00. L a s hay 
negras y de color. Esto en lo 
que respecta a las de campo. 
P a i a p o b l a c i ó n con mangas 
a $6.50, 7.50. 8.50, 10.00, 
12.00, 15.00. 20.00, 25.00, 
30.00, 35.00, 40.00, 45.00, 
50.00. 55.00. 60.00 y 70.00. 
V E A N O S , N O S O T R O S L E I N -
D I C A R E M O S E L I M P E R M E A -
B L E Q U E U S T E D N E C E S I T A 
P A R A G U A S 
M á s de 60 tipos diferentes, 
tenemos en existencia para S E -
Ñ O R A S y C A B A L L E R O S , los 
siguientes precios: 
$2.00, 2.50, 3.00, 3.50, 4.00, 
4.50. 5.00, 6.00, 8.50. 10.00, 
12.00 y 15.00. 
Con p u ñ o s de oro y plata, 
tenemos preciosidades 
L O S V f S T I D O S D f V E R A N O 
E s t a m o s y a p r ó x i m o s a r e c i b i r l a s e g u n d a r e -
m e s a de los v e s t i d o s d e v e r a n o , q u e e l i g i ó p e r -
s o n a l m e n t e e n P a r í s e l s e ñ o r C a s i m i r o F e r n á n -
d e z , J e f e d e l D e p a r t a m e n t o d e V e s t i d o s . 
H e m o s r e b a j a d o d e p r e c i o , p a r a q u e n o q u e -
d e u n o so lo a l l l e g a r d i c h a s e g u n d a r e m e s a , to -
d o s los q u e nos q u e d a n d e la p r i m e r a . 
V e a n los n u e v o s p r e c i o s : 
D e v o i l e , f r a n c e s e s , c o n f e c c i o n a d o s a m a n o , 
e n d i v e r s o s est i los , e n todos los c o l o r e s y d e todas 
las ta l las , a $ 3 . 2 5 , $ 6 . 0 0 . $ 9 . 0 0 y $ 1 0 . 0 0 . 
D e v o i l e , t a m b i é n e n m á s v a r i e d a d d e e s t i -
los y de m u c h a e l e g a n c i a , a $ 1 4 . 0 0 , $ 1 6 . 0 0 , 
$ 1 7 . 0 0 , $ 2 0 . 0 0 y $ 2 4 . 0 0 . 
D e w a r a n d o l y d e h o l á n a los m i s m o s p r e c i o s 
^ue los d e v o i l e q u e a c a b a m o s d e r e s e ñ a r . 
O f r e c e m o s u n a p e q u e ñ a c o l e c c i ó n d e v e s t i d o s 
d e n o c h e e n george t t e c o n e n c a j e s d e o r o , b o r -
d a d o s c o n m o s t a c i l l a y de ta l l e s d e s u m o gus to , 
a $ 2 8 . 0 0 . 
y 
ANUNCÍOS Cxl/H-irACION 
' E AZAR I W L E y 5. RAFAEL e lMttJ5ftlA 
MAB A N A - C U B A 
D o l o r d e C o l m i l l o s 
Mart ir i za a l pac iente 
Muelas, dientes y colmillos picados, mof* 
tiflean, agrian el carácter e impiden dormir., 
Para curar esos dolores pronto use V. 
R E L A M P A G O 
N O Q U E M A L A B O C A 
RELAMPAGO «n un'algodoncito, sobre la 
carie qilita «I dolor en seguida. Si usa fre- , 
cuentemente RELAMPAGO, detiene la carie.' 
Todas Jas Boticas venden RELAMPAGO. 
P o s t u r a s d e F r u t a l e s y O r n a m e n t a l e s 
U N O S O O M O L O S D B JJA P L A Y A D E M A R I A N A O . — F I G O S BEN-
J A M I N C O M O IíOS D E L P A R Q D E A 1 B E A R . 
P U E D E N V E l l S E E N L A 
F i n c a u M u I g o b a 
S A N T I A G O D E LAlS V E G A S 
S u c u r s a l : O . C a r r i l l o ( S . R a f a e l ) 3 . 
T e l é f o n o : A - 9 0 7 ) 
M m e . d e P a s c u a l y M e l l e s M a d e ! e í n e 
Liquidan todos sus vestidos ú l t i m o s modelos paris ién y sobre todo 
vestidos finos de ' soiree" depde $20.00 en adelante, oferta que hace a la 
sociedad Habanera, por las fiestas patriót icas p r ó x i m a s . También l in-
dos vestidos de vérano y vestidos para viajes. 
O ' B Z S Z I i Z j Y 83 (alt os) Teléfono A - 6 8 9 0 
c4503 Id -? 
surtido desde $7.00, 7.50 y $8.00, cama de una persona, a $2.25, 2.75, ¡ al fondo del escritorio. 
S O L I 3 E M T D I A U 3 0 y C , A 
T E L E F O / n O A . 72.2.1 C E y i T r i O D H t V A v D O 
E L B A T I K 
qu« ha revolucionado Paris, es-
t l a su alcance. Con nuestro 
Curso Espéoíal , puede aprender 
motivos, apl icación d« cera, te-
ñido y acabado. Le pon«nios al 
corriente de un arte con el aue 
se gtna mucho dinero, aplicah-
dolo a mantones, paftuelos, ta-
pices, muebles; sobre seda, ter-
ciopelo, raso, etc. 
Curso completo, garantl íando 
enseftanta contra envío d< 
Dollars 5. 
Toda iníormaclón posterior e» 
gratuita. 
Escriba a " L E B A T I K ' . 
37 Une Babylone, JTaiis, m e 
(PrancU.) 
alt . 30 Ab. 
V A L S A R A 
M C A T A L I N A D E 
hiciese en los tramos fie carre tera 
r e s i é n construidos y que a t r a v i e s » n 
.-. este pueblo, de la H a b a n a a Ma-¡ 
tanzas y i e G ü i n e s a Catal ina , pues- j 
to que con ello se e v i t a r í a la enor-' 
me cantida4 de polvo que amenaza 
de continuo l a salud, no ya de los 
. 'TUe en dichas v í a s reside-n, sino del 
s e ñ o r Secretario de O. P ú b l i a a s infeliz p e a t ó n - Esperamos que da-
por nuestro medio los vecinos de <la ^a buena voluntad del s e ñ o r 
•?t« localidad se dirigen al Secre- b a r r e r á en b e n e í l c i o p ú b l i c o atien-
jario de Obra« P ú b l i c a s s e ñ o r Ga- d> la j u s t a p e t i c i ó n que le hacen 
*ra . con el fin de que y a que no J'8 vecinos de Catal ina de G i l i n s s . 
^ le ha puesto tarvia a l a carrete- \ . 
' tuviese l a bondad de ordenar sej E S P E C I A L 
" C H A U V E T 
C H A M P A G N E S E L E C T O D E R E I M S 
MARCA PREFEÍHOA POR LA ARISTOCRACIA PARISIEN 
D I 3 T R I B U I D O R X S : G I M E N E Z Y G O N Z A X E Z , S . ©n O 
Ti l l egas 82 . T e l é f o n o : a -2087 . — H A B A N A . 
c 3894 alt 
H E A Q U I P A R I b . C r ^ 
¿ D O N D E E ^ T A T I T I M A ? 
d e / < x 
ind 23 ab 
Estos 
[wrrinsfeinw 
estudio llevan impresos 
los retratos del Gril. Gerardo 
Maduáo y <kl Sr. Carlos de la Rosa 
Presidente y Vi£»-President< eledos :-
Siguiendo la moda de las grandes capitales, 
estol bombones escogidos «nlre los mis delicados 
di la nurca "SAH05ET" son el regalo 
indicado entre jóvenes y muchachas 
"bien", en esta época. 
"5AH0SET"E5 LA MARCA 
DE BOMBONES MAS 
ELEGANTE PARA 
REGALOS 
C A L V E T D I A Z í C " 
VALtntlA — HABAHA 
TELEFOMO: n 1856 
H A B A P I A 
D L V t / I T A t / i W P M O P A L y D ü L O i m D L L A RLPUBLKA 
U/SICOS RtPRtSt/lTAmtS 
P l . O R I O t S ^ C . 
A D A D T A C u Q - 12 O ^ 
P A G I N A O C H O 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — M A Y O 7 D E 1 9 2 5 A f l O _ X C I H 
C a r t e l d e T e a t r o s 
:TACI02TAIi (Paseo de Martí esquina 
a San Bafael) 
A las nueve y cuarto: la cinta có-
mica E n el Oeste feroz; la adapta-
•ión cin-raato&ráfica Curro Vareas . 
^ A Y R E T (Paseo de Martí esquina a 
San J o s é ) 
Ccmi.añía de revistas francesas Ba 
Ta C i a n . 
A las echo y tres cuartos: la re-
ista de gran espectáculo ¡Oh L a L a ! 
XARTZ (Dragones esquina a Zulueta) 
Compañía de operetas y zarzuelas 
Janta Cruz. 
A las ocho y tres cuartos: la ope-
•eta en tres actos del inaestro Leoe 
valí, Madame Pompadour. 
P R I N C I P A ! . D E I . A C O M E D I A (Ani-
mas y Eulueta) 
Compañía de comedia dirigida por 
el primer actor José Rivero. 
A las nueve: la comedia en tres ac-
tos Mi t ía Javiera . 
A D H A M B B A (Consulado esquina a 
Virtudes) 
Compañía de zarzuela de Regino 
López. 
A las ocho menos cuarto: Cunado 
se quiere de veras. 
A las nueve y cuarto, tanda doble: 
L a Revista Loc)r; Los efectos del 
B a T a - C l a n ; presentación del Sexteto 
Jagiieyano. 
L A O R Q U E S T A F I L A R M O N I C A Y E M I L I O P U Y A N S 
TIN GRAX F L A U T I S T A CUBANO 
: E m i l i o P u y a n s €3 -una figura de 
r-elieve en E u r o p a . E s t á reputado 
¡orno uno de los grandes flautistas 
le] mundo . E n B e r l i n , en P a r í s , en 
.Madrid, en Boston, h a dado con-
ietros con las mejores orquestas, 
alcanzando del p ú b l i c o ovaciones 
i tronadoras y de ia c r í t i c a elogios 
cá l idos y entusiastas. 
A l p ú b l i c o de l a Habana ,se le 
Tiresenta u n a m a g n í f i c a oportunidad 
Sara a d m i r a r el arte de este i lustre 
•ompatriota, E l domingo t o c a r á 
Puyans con l a Orquesta F i l a r m ó -
llca de la H a b a n a , h a b i é n d o l e sido 
a m í i a d a toda l a segunda parte de 
jm programa excelente. 
| No se presentan a menudo oca-
lones de escuchar a un buen ar-
ista de la f l au ta . A s í es que e s t á n 
¡te p l á c e m e s los numerosos a b ó n a -
los y s impatizadores de la falange 
ins trumenta l que dirige el maestro 
S a n j u á n . 
Con objeto de' hacer dignamente 
los honores a E m i l i o Puyans , San-
j u á n h a seleccionado un m a g n í f i c o 
programa. Se destaca en é l orna 
obra moderna, original de Joaqufa. 
T u r i n a , uno de los m ú s i c o s vanguar-
das de la E s p a ñ a a c t u a l . Nos refe-
rimos a 'M^a P r o c e s i é n de l R o c í o " , 
obra de del icada factura e intensa 
e m o c i ó n . 
Oiremos a d e m á s e l bello poema 
de Borodine " E n las estepas del 
As ia C e n t r a l " y la grandiosa "ober-
t u r a " de " L o s Maestros Cantores", 
de Wagner . 
U n p r o g r a m a delicioso, en f in . 
ILas solicitudes de abono deben 
hacerse con tiempo a l a S e c r e t a r í a 
de la Orquesta , cal le de R e i n a n ú -
mero 12, t e l é f o n o A-8558 . 
M A R T I ; U L T I M A R E P R E S E N T A C I O N D E M A D A M E 
P O M P A D O U R 
I l I Z A B I I t l R f T H B E R G , I E A N N E C O R D O N , ( J l l S S E S L A P A S , M A R I O 
6 A S S I 0 1 A , C A N T A R A N E N L A S O P E R A S Q U E S E C E L E B R A R A N E N 
E L S T A D I U M U N I V E R S I T A R I O E L V E I N T E D E M A Y O 
V 
Existe enorme entusiasmo para la Temporada de Opera al Aire 
L i b r e , que bajo los auspicios de la C o m i s i ó n A t l é t i c a Universitaria, 
presidida por el ilustre doctor Clemente Inc lán , se ce lebrará en eí 
Stadium de la Universidad de la Habana , con el objeto de recaudar 
fondos para el mismo y de que constituya uno de los e s p e c t á c u l o s 
incluid: s en los festejos nacionales que se rea l izarán con motivo de 
la toma de p o s e s i ó n del Presidente electo de la R e p ú b l i c o , General 
Gerardo Machado. 
Entre los notables artistas que han sido contratados para las 
cuatro funciones que se ce lebrarán en la semana que comienza el 20 
de Mayo , figuran la egregia soprano d r a m á t i c a El izabeth Rethberg, 
del Metropolitan Opera House, considerada por la cr í t ica Newyor-
kina como la mejor intérprete de A I D A ; Jeanne Gordon, Mezzo So-
prano de primo cartello del Metrop:litan Opera House; Ulisses L a p -
pas, tenor d r a m á t i c o de la Chicago C i v i c O p e r a C o í n p a n y ; y el ba-
rí tono Mario Bassiola, una de las voces m á s bellas de los cantantes 
de la nueva g e n e r a c i ó n , y que seguramente será uno de los predilec-
tos de nuestro p ú b l i c c . 
M a ñ a n a daremos el repertorio de las Operas que se "darán en 
las cuatro funciones que comprende el abono y posiblemente el re-
parto definitivo de las mismas. 
Debido a la incesante demanda de localidades se ha decidido 
abrir el abono en el d í a de h:y , para lo cual se han abierto dos ofi-
cinas, que fac i l i tarán todos los informes necesarios, la una situada en 
Amargura 34, t e l é f o n o M-5053, al frente de la cual estará el señor 
Iglesias, Secretario de la C o m i s i ó n A t l é t i c a Universi taria; y la otra 
en las Oficinas del Stadium Universitario, en la Universidad, al frente 
de la cual estará el Administrador del mismo. 
J 
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E L P A R A I S O E N C A N T A D O 
Todos los prepara'tiyos de la em-
presa y todos los trabajos y ensayos 
de la compañía, de revistas que actúa 
en el Teatro Cubano son para hacer 
del próximo estreno E l Paraiso E n -
cantado a'.go excepQxinalmente sun-
tuoso, acabado, art í s t ico . Se pintan 
nuevos telones, se arman bambalinas 
y forillos, se confeccionan 'trajes pri-
morosos, se ensayan bailables y diver-
tidas pantomimas y se preparan nue-
vas ar t í s t i cas poses, copias de céle-
bres cuadros, representados por las 
muchachas m á s lindas y escultura-
les del admirable conjunto. E n fin, 
quo todo es febril actividad para el 
estreno, que será una verdadera sor-
presa. 
L a empresa tiene en cártera varios 
contratos, que habrán de constituir 
va l io s í s imas adquisiciones, muy del 
agrado del públ ico . De ello es prema-
turo hablar. Solo <il rémos que se 
ha contratado otra notab.e Jazz Band 
que debutará el lunes próximo. De 
los sucesivos contratos hablaremos en 
su oportunidad. 
Para esta noche, en primera tanda 
sencilla. Mira eso . . . en la Playa, y 
en segunda doble. Del Infierno al Pa-
raiso . 
A N A P A R K " 
E s t a noche se representa por últ i -
na vez, esa deliciosa opereta de Leo 
?all que rememora las Intrigas cor-
esanas y las aventuras de amor del 
/ersalles galante de L u i s X V ; Ma-
iame Pompadour. 
Opereta que tiene el prestigio de su 
suntuosidad y el atractivo del chis-
)ear de sus diálogos y las notas gra-
•as de su música, ella fué el alarde 
nicial de lujo, realizado por la em-
)resa Santacruz en esta temporada y 
ü pretexto brillante que se requería 
)ara que Consuelito Hidalgo, pusiera 
le manifiesto la gracia y movilidad 
le su arte r isueño y sugest/ivo. 
Desciende esta opereta del cartel 
'jh pleno éxito por necesidades pern-
-Jorlas de trabajo, ya que. hay que des-
colgar el decorado, para montar el 
te L a Sombra del Pi lar que se estre-
.ia mañana . 
L a Sombra del Pilar que es el alí-
ñente principal de la función de mo-
ta de mañana, y que será espléndida-
mente presentada por Santacruz, es 
una zarzuela que lleva la í ' rma po-
•nilarísima de Jacinto Guerrero, com-
positor cuyas melodías se han ex-
tendido rápidamente entre el público 
iue repite aún los números principa-
les de L a Montería y de Los Gavila-
nes . 
. E l libro de L a Sombra del P i lar es 
origvnal de esos expertos autores que 
escribieron también L a Canción del 
Olvido y Doña Francisquita, Federi-
co Ropero y Guillermo F . Shaw. So-
bre un argumento de. fondo dramáti-
co contrastado por una comicidad fran-
ca y comunj'cativa, hicieron con la ha-
bilidad que les distingue esta zarzue-
la que atrae desde el primer momento 
la atención del espectador. 
Pero como en toda obra de Guerre-
ro lo esencial en L a Sombra del Pi lar 
es Guerrero; el joven compositor, dió 
vida a una mús ica con ritmo y ento-
nación de jota: con un valor melódico 
bastante para hacerle digna hermana 
y continuadora del éxito, de la zar-
zuela del Hay que ver. . . y de la pro-
ducción celebrada de Mi aldea. 
E l decorado de L a Sombra del P i -
lar ha sido pintado por un artista 
notabi l ís imo, por Salvador Alarma, que 
en Barcelona, conquistó un señalado 
triunfo con las cinco decoraciones que 
presentó en esta" misma obra. 
E l sábado, en la sección elegante 
de las cinco habrá una nueva serie de 
Mosawcos más amena, alegre e inte-
resante aún. que la anterior. Con-
suelo Hidalgo ofrecerá nuevos cou-
plets de su escogido Repertorio. 
Próx imamente Kikí la opereta de 
Straus. 
L A S S U B A S T A I S D E C A R B O N Y F O R R A J E P A R A E L P R O X I M O 
E J E R C I C I O S E R A N A D J U D I C A D A S P O R L O S K U E V O S J E F E S 
Q U E T O M E N P O S E S I O N E L 2 0 D E M A Y O 
E N P A Y R E T P A R A E S T A N O C H E L A R E V I S T A O H L A L A 
BE UIiTXMAKr I O S ENSAYOS DE CA OHEZ CA PARA KEESTEEZTARZiA 
atAfr ANA 
. L a función de esta noche en Pay-
%i por la magnI5':'ca y alegre Com-
pañía de madame Raslmi, será regi-
í a por un programa seductor: irá a 
t.scena, nuevamente y quizás por úl-
tima vez, la grandiosa revista Oh L a 
ba qu« tan del gusto es de nuestro 
público, a juzgar por la afluencia de 
espectadores a las veladas del Ba ta 
Lian. , 
Los brillantes y ar t í s t i cos cuadros 
Be esa obra, en los que campean la 
tracia suitilísima, la poesía y la dis-
tinción de los parisienses llaman po-
derosamente la a tenc ión . 
11 E l público aplaude noche a noche 
os hermos í s imos efectos de L a can-
:lón del amor. L a leyenda de la rosa, 
a gracia enorme de Los hipnotiza-
tpres, el exotismo de E l fumadero de 
p̂.'o y la alegría comunicativa de los 
kuadros de cabarets y de los teatros 
Uegres de P a r í s . 
E l lujo, realmente as iát ico con que 
tstá montada esa revista y la ameni-
dad de sus números, son incentivos 
Suficientes para que no decaiga, ni 
kn solo momento, la atención ni" el 
Intusiasmo del públ ico . 
' Mañana, viernes, será llevada a la 
fscena la grandiosa y célebre revista 
tíachez ca, reputada muy justamente 
Tomo la más alta expresión de la be-
ffeza p lás t i ca en el Teatro. 
E n efecto, Cachez ca es un por-
tento de belleza en todos sus cuadros 
plásticos y en los que se hace gala 
del humorismo delicioso de los fran-
ceses. . 
Por lo tCe se refiere a la presenta-
ción escénica de Cachez ca, solo pue-
de deq'ríjs que todos los portentosos 
recuerdos de decorado y vestuario de 
la Compañía del B a ta clan de Par í s 
han sido puestos al servicio de las 
escenas y cuadros de esa revista, que, 
por tanto, a lcanzará una grandiosidad 
estupenda. 
Reina inusitado interés para asistir 
a las representaciones de Cachez ca. 
ES enorme la demanda que ae hace 
de localidades y ello augura para ma-
ñana, un lleno extraordinario en el 
rojo coliseo. 
E l sábado será la cuarta tanda aris-
tocrática, a las 5 de la tarde con un 
programa Inmensamente sugestivo, en 
el que se incluirán números especia-
les para las damas, girando todos ellos 
alrededor de las más bellas antio'pa-
ciones de la moda ideada por los mo-
distos parisinos. 
L a s localidades para la función de 
hoy tendrán precios basados en el 
de $2.50 l a luneta. Los palcos con 
seis entradas valdrán 15 pesos. 
Para la tanda elegante del sábado 
por la tarde, los precios son a base 
de 2 pesos la lune'ta y 12 el palco 
con seis entradas. 
L a s localidades para todas las fun-
q'ones hasta el domingo, están a la 
venta en la Contaduría de Payret . 
m 
L A M E J O R D E L A S A G U A S D E C O L O N I A 
E S L A F R A N C E S A 
L I T R O $ 2 . 5 Q 
- 1 . 3 0 
- 0 . 8 5 
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A n i k i e s e e n e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
El P e r i ó d i c o d e M a y o r C i r c u l a c i ó n 
A y e r a las once de la m a ñ a n a , 
se v e r i f i c ó en el Despacho -del I n -
geniero Jefe de l a Ciudad , l a su-
basta de c a r b ó n mineral , para el 
ejercicio de 19 25 a 192 6; en el 
propio l u g a r se l l e v ó a cabo 'la 
subasta de f o r r a j e . 
As i s t ieron aii acto 31 postores, 
correspondiendo la m a y o r í a de é s -
tos a la de c a r b ó n por ser la m á s 
importante . L a cantidad de car-
bón subastaba asciende proximada-
mente a ve. I .e y ouatro m i l tone-
ladas . 
F u á rechazado u n postor por no 
exije la L e y . 
E l Ingeniero Jefe, s e ñ o r Cué'llar 
del R í o , nos m a n i f e s t ó que las 
muestras de c a r b ó n presentadas 
por los postores s e r á n enviadas al 
Laborator io de l a S e c r e t a r í a de 
Obras P ú b l i c a s para «u. a n á l i s B , 
pero la a d j u d i c a c i ó n de ambas su-
bastas, no se e f e c t u a r á hasta los 
primeros d í a s del entrante mes, a 
fin de que los que formen parte del 
nuevo Gobierno que t o m a r á pose-
s i ó n el d ía 20 de mayo, sean los 
que realizen esa o p e r a c i ó n , y a que 
el suministro a que se refieren, 
corresponde a l ejercicio de su com-
pe ten^a . 
E L B E N E F I C I O D E L O S E M P L E A D O S H A S I D O R A N S F E R Í D O 
• • 
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H a b r á grandes atracciones. 
E u el teatro de la entrada ac tuará el cuarteto de marimba me-
jicano Hermanos G ó m e z , el mejor y m á s famoso entre los atristas 
<^ ese difíci l instrumento. 
N O D E J E D E I R E S A N O C H E 
E N T R A D A 2 0 C E N T A V O S 
C O N C U R S O D E T E J I D O S E L A B O R A D O S 
A M A N O P O R E L S E X O F E O 
L O N D R E S 
ted P r e s s j . -
Fcntando un 
Unes tej dos 
Re ina María 
curso de. tej 
, mayo 6.— ( P o r Uni -
—Lord Gainford pro-
excelente par de calce-
a mano r e c i b i ó de la 
el pr imer premio del 
i d o » hechos por hom-
bres. E l Conde de L i s t o w e l l q u e d ó 
en segundo lugar y el tercero f u é 
Ernes t Thesiger, un actor de fama. 
L a Re ina d e c l a r ó a i terminar el 
examen de los t i | b a j o s que los 
hombres eran tan buenos como las 
mujeres ¡haciendo esos tejidos. 
F A U S T O 
H O Y H O Y 
J C y S & h é l á o 3 y D o m i n g o l O 
G R A N E S T R E N O E N C Ü B A Z s / q . 
Z¿L> C s i n í b c á L / z F i l m C ' p r e s ' C T o / ó L j , 
L A A 
M A L D I T A 
( E D D T I D E . ) 
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C I N E 0 L 1 M P I C 
una comedia; CAj£POAMCR (Industria esqulnia a A las ocho y media 
San José) j Scaramouche. 
A las cinco y cuarto y a las nueve j OIiIlKPZG (Avenida Wilson esqnlnit a ¡de Piedra. 
Hoy en las tandas de moda de 5 i 
y cuarto y 9 y media Gonzálaz y Ló- I 
pez Porta presentan la graciosa co- l< 
medía Metro interpretada por el sim-
patiee actor Jackle Coogan a tulada 
Ei Príncipe Moderno. 
Tanda de S y media Conway Tear'e 
en la producción titulada E l Hombre ! 
y media: estrneo del a cinta Oro y 
mujeres, por Milton Sills;. 
A las once: la revista de modas Ele-
B., Vedado) 
A las ocho: cintas cómicas. 
A las o.-ho y media: E ' hombre de 
gancias de París número 11; la co- piedra, por Conway Tearle. 
media Hilo perdido; el drama La in- ! A las cinco y cuarto y a las nuevo 
signia escondida; Luces esctondldas, ! y media: E l Príncipe Moderno, por 
por Dolores Casenelli; E l pequeño j Jackie Coogan. 
pensador, por Wesley Barry. NEPrffNO (Neptrnao es-iulna a Per-
A las ocho: E l pequeño pensador. ! sevórancla) 
! A las cinco y cuarto y a las nueve 
RIALTO (Hopttmo entre Consolado y y media: Scaramouche, por AUce Te-
San Miguel) \rry, Ramón Nova?ro y Lewis Stone; 
A las cinco y cuarto y a las nueve una revista de novedadis internacio-
media: Tres mujeres, por Mary Pre- nales. 
Mav Me Avoy y Paulino Frede- ; A las ocho y media- estreno de la 
_ , . i cinta La llama del amor, por Pauliné 
De una a cinco: Por nacer en vier-; Frederick, Laura La Planté, Wanda 
y 
vost. 
Hawley y Malcon Me Gregor. 
INGLATERRA (General Carrillo y 
Estrada Palma) 
A las dos: Mujeres, hay que vivir, 
por Leatrice Joy y Betty Compson; 
Besar o nvi'rir, por Dorothy Dalton. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Scaramouche, por AUce Te-
rry y Ramón Novarro. 
A las .'Cho y media: Besar o morir. 
GRIS (E y 17, Vedado) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: La cantante de) dolor, por 
Irene Rich; Ricardo Cortés; Creigh-
ton Hálc; Luisa Fazenda y Ciará 
Bow. 
A las ocho y cuartó: Lucha de va-
lientes, -Jór Wll'.lam Russcll. 
WIIiSORr (Padre Várela y General 
Carrillo) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: En el último peldaf.o, por 
A las ocho: una cinta cómica en | Virginia Valli; Forrest Stanley y Pris 
ios actos La caza. j cilla Moran. 
A las ocho y media: La flor nup- ¡ A las ocho: La notoria señora de 
:ila, por Dorothy Dalton, Wanda Haw j Sans, por Bessie Derríscale. 
;ey y Milton Sills. 
I TRIARON (Avenida WiUcn entre A 
y Paseo, Vedado) 
A las otho: Su ú'tmlo amor, por 
Mary Alden y James K^rkwood. 
A las circo y cuarto y a las nueve 
y media: La cantante del dolor, por 
Irene Rich; Luisa Fazenda; Ricardo 
Cortes; Clara Bow y Creighton Hale. 
nes 13; Un tonto y su rimero. 
A las ocho y media: Un tonto y su 
ilnero, 
VTJBD'D'U' (Consulado entre Animas y 
Trocadeio) 
A las siete y cuarto: una revista; 
El mozo de cordel, por Ben Turpin. 
A las ocho y cuarto: E l rescate de 
la felicidad, por Miml Pa'mery y Bar-
bara Bédíord. 
A las nueve y cuarto: Juguetes de 
la fortuna; El mozo de cordel. 
A las diez y cuarto: E l rescate de 
la feMcidad. 
FAUSTO (Paseo de Martí esquina a 
Colón) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: estreno de La Isla Maldita, 
por James Kirkwood, Raymund Hat-
ton y Noah Berry; Lila Lee y Jac-
juéllne Legan; una revista de suce-
sos mund'ales. 
Viernes 8 en las tandas de 5 y cuar- ; 
to y 9 y media Miml Pamery en la i 
grandiosa producción Goldwyn titula- ¡ 
da E l Rescate de la FeL'cidad. 
Sábado 9, en las tandas elegantes 
de 5 y cuarto y 9 y media Ramón No-
varro y Alice Terry en la extraordi-
naria creación de la Metro titulada ; 
Scara-mouche. 
Domingo 10 en la matinee de 2 a 5 j 
Episodio de Peleando se Gana, Char-
les Hutchison en La Suprema Ley, 
y Jack Hoxie en Furias Desatadas. 1 
Tanda de 5 y cuarto Thomas Meig- j 
ham en Nuestro Primer Ciudadano. 
Tanda de 9 y media Gloria Swan 
son en Juguetes de Placer. 
T E A T R O T R I A N O N 
A las 5 y cuarto y 9 y 30 de hoy 
jueves se exhibe la magnifica pro-
ducción de Warner Bros titulada La 
Cantante del Dolor por Irene Rich, 
Loulse Fazenda, Clara Bow, Greighton 
Ha.e y Ricardo Cortés. 
Mañana viernes día de moda se re-
pite la misma cinta. 
E l Pilncipe Moderno por Jacfc'e 
Coogan va el sábado en las íandas 
elegantes de 5 y cuarto y 9 y 3u. 
En la entrante semana La Sirena 
de Sevilla por Priscilla Dean y So-
doma y Gomorra por Luele Doraine. 
J U E V E S 21 . V I E R N E S 2 2 , S A B A D O 23 Y DOMINGO 24 D E M A Y O A L A S 5 : 1 5 Y 9 : 4 5 
P. M. R E G I O Y E S P E C T A C U L A R E S T R E N O E N C U B A . C U A T R O DIAS D E G R A N A R T E Q U E 
E L E V A R A A L A E M P I N A D A C U M B R E D E L A F A M A A L M A S C E L E B R E D E L O S P R O -
D U C T O R E S C O N T E M P O R A N E O S . 
el genio de la c inematogra f ía que 
erigió el m á s grandioso monu-
mento al Arte Mudo, con su ma-
ravillosa obfa de giran espec-
tácu lo , titulada 
1 
a la que dieron vida traspasando los limitéis del arte, los eminentes actores d é gran popula-
ridad, J . Warren Kerrigan, Jean Paige, James Morrison, Charlotte Merriaro y B e r t í a m 
Grassby. 
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CiZRA (Industria esquina a San José) 
De dos y media a cinco y media: 
ana comedia en dos actos; Scaramou-
che, por Ramón Novarro, Alice Terry 
V Lewis Stone. 
A las citioú y media: una comedia; 
Scaramouche. 
T E A T R O V E R D O N 
La empresa que con itanto éxito 
sigue exhibiendo en su amplio y ele-
¡ranee teatro de la calle de Consula-
Jo ha selecQonado para hoy un pro-
rrama lleno de atractivos. A las 7 y 
;uartó Revista y la cinta por Ben Tur-
plu titulada El mozo de Cardel á las 
i y cuarto eolosal estreno E l Resca-
te de la Felicidad en 7 actos llenos 
3e emoción por Miml Palmery y Bár-
bara Beford. Una desventurada niña 
jale en busca de documentos que pro-
baran ¡a inocencia de p u amado y se 
encuentra con que todo había sido 
jna celada tend'da por un rufián, a 
las 9 y cuarto regio estreno Jugue-
tes de la Fórtuna drama en 5 actos 
por Franklin Farnun, boxeo, trompa-
las, amores, odio y felicidñd de todo 
se ve en esta colosal película y la co-
media por Ben Turpin El Mozo de 
Cordel y a Ifts lu y cuarto precioso 
estreno El Rescate de la Felicidad, 
una desgraciada muchacha que por 
salvar a su amado sale en busca de 
documentos, descubriendo que había 
sido una celada tend/da por un ru-
fián que al verla indefensa y sola, 
luierc abusar de ella. 
Mañana Astucias de Cascabe', pre-
ciosa película y E l Hombre de Broad-
ivay por Virginia Valli y J . B. War-
ner. 
E l sábado 16 E l Salto del Diablo, 
por Richard Talmadge, El Ultimo Va-
rón sobre la Ti erra y Darwing Tuvo 
Razón. 
TRBS MXTJERSS 
Uno de los más grandes éxitos de 
la cinematografía ha sido la presen-
tación de la maráviPosa foto-opereta 
titulada: "TRES MUJERES" cuyos 
Intérpretes Mary. Prevosí, May Mac 
Avoy y Pauline Frederick son de un 
valor incalculable, lu^o, arte, belle-
zas, mujeres, son los principales in-
centivos de fáta film cuya exhibición 
a gran orquesta será en ¡a.s tandas de 
5 y cuarto y 9 y media de hoy. 
En las tandas continuas de 1 a 5 
E L PRIMER FOTINGO, E L GATO, 
POR NACER EN VIERNES TRECE, 
y UN TONTO y SU DINERO. 
En la taiida especial de las S y rne-
dia n toda orquesta UN TONTO Y SU 
DINERO por Alma Bennet. 
El Borras de la pantaiia en la pe-
lícula CORAZONES DE ROBLE ha 
triunfado en el mundo tütero, no lo 
o'vide y vea su estreno. 
D E S C U B R E L A 3 L \ X E R A D E T E -
ÑIR E l . C A B E U / O CON UNA P R E -
PARA CIO X C A S E R A 
L a señorita Jolcey Williams, la 
famosa actlrlz americana, acaba de 
hacer pública la siguiente manera 
de eliminar las canas con una pt-e' 
partición casera: 
"Cualquier persona puede fácil-
mente hacer én su casa una prepa-
ración que aplicada al oábe lo ha-
ce desaparecer las canaá gradual-
mente y devuelve al pelo su color 
natural y lo deja sedoso y lustro-
so. Basta añadir a medio litro de 
agua, 28 gramos de "bay rum", una 
cajita de Compuesto de Barbo y 7 
gramos de g'icerina. 
Estos ingredientes pueden com-
prarse en cualquier botica y cues-
tan muy poco. Apliqúese efita pre-
paración al cabello dos veces a la 
semana hasta que se haya logrado 
dar al pelo el matiz deseado. De 
eüte módo una persona canosa, pa-
recerá veinte años más joven. 
Dicha preparación no mancha el 
pericrAneo, no es pegajosa ni gra-
sicnta y no se quita con el rocé de 
las manos, del peine 0 del cepi-
llo". 
Alt. 9 Oct. 
C I N E G R I S 
ES UNA PE3LICULA COMO 
NO HAY OTRA, interpretada 
por 
A L M A R U B E N S 
y 
R O B E R T B . M A N T E L L 
A las 5 y cuarto y 9 y cuarto, es-
treno de la extraordinaria producción 
Warner Bros titu ada La Cantante del 
DOiOr, interesante película adaptada 
de una obra que causó gran sensación 
en la sociedad newyorquina Como 
protagonistas de esta gran película 
ftguran las celebradas estrellas Ire-
ne Rich. Creighton Hale, Luisa Fa-
zenda, C ara Bow, Ricardo Cortez y 
Marc Me Dermott. A las 8 y cuarto: 
Lucha do valientes, por William Ru-
ssell. Mañana La Canta ite del do-
lor. 
Sábado 9 Creedlo y srrá Verdad, por 
Thomas Meigham, Paulir^ «t-jrke. Teo-
doro Roberta, Charles (.^¡e y Claren-
ce Burton. 
Domingo 10, matinee r\ *. " 2 y me-
dia Retazos de la vida y -olor núme-
ro 2, La Senda del Deber, por Regí-
nald Denny, Vientos Huracanados, EÍ 
Amo del Murido por Fred Thompson 
y episodio 7 de la serle Peleando se 
gana. A las 5 y cuarto: La Lama 
del Amor, por Paulina Frederick, Lau-
ra la Plante y Wanda Hawley. A las 
9 y cuarto Amor la Mitad de la Vi-
da, por Patsy Ruth Mil.'e* Lou Te-
Uegen, Mary Thurman y Edmund 
Bréese. 
Lunes 11: E l Príncipe Moderno, por 
Jackie Coogan. 
D E S A -
R L A C A U S A 
Un tratamiento sin igual 
Dunn, Carolina del Norte, E . IT. A. 
—""Yo ísuíríd de un catarro crónico 
Í'OV espacio da cuatro mose», tos'en-
do de día y noche, y tenía que tra-
bajar apesar de verms casi imposi-
bilitado. VI un día un anuncio de Vi-
no) y decidí tomarlo, y cen gusto ot>-
nuuiico a ustedes que en pocó tiempo 
i"o vi libre del catarro".-'—J. C. Ba-
giey. 
Lagrange, Carolina del Norte, 53. 
U. A.—"Por varios años padecí con 
una tos crónica que no me permitía 
durcjiir y me tenía bastante delgado. 
Mi hija me aconsejó que tomase Vi-
nel y después de tomarlo por algún 
tiempo se me curó la Tos, duermo 
bien y he aumentado doce libras. Vi-
re.1 es íl mejor tónico y restaurador 
que he -.omár'o."—W. D. lien. 
Vinol benefició a estos señores, por-
que está preparadlo dj fustanclas tó-
niciis y vitalizantes como lo Éop las 
i cptonas de carne y de extracto de hí-
gado de bacalao, peptonatos de hie-
rro y manganeso y gl icerofosfatos. 
Solicite hoy una botella de Vlnol Oé 
su farmacéutico y dejará de toser. 
De venta en las farmacias y dro^u^-
rfas. 
Oiester Kent & Oo„ Diatrlbulacros , 
Detroit, Mioh,, E. V . A. 
C A M P O A M O 
H o y 5 * 4 j u e v e s 7 y M a r t e s 8 9 ^ 
Estreno en Cuba de la pel ícula de aventuras, amor y gran acc ión de la 
G O L D W Y N , titulada: 
G O N Z A L E Z V L O P É 2 P O R T A Pi 'éséi í taA: 
( T h e S p & ü é r í ) 
Interpretada magistralnientc, éntre otras, por las siguientes grandes "estrellas' 
M i l t o n S i l l s r b a r a B e d f o r d , A r j Q Q . 
R o b e r t E d e s , L o u i s e F a z e n d a , p o r d S t e r l i o g 
N o a h B e e r y , M i t c h e l l L e w i s y 
W a l l a c e M e . D o o a í d 
U n amor puro, m á s puro que el azul del cielo, máá valioso que el oro que todos bus-
can, lleva a dos corazones a los transporten desinteresados de un idealismo único en 
esta pe l ícu la sin igual. 
R e p e r t o r i o E s p e c i a l C o r r e r á y M e d i n a 
P O R B U S T E R 
K É A T O N , E L 
R E Y D E L A R I -
S A , Y N A T A L I A 
T A L M A D G E 
T R O -
n s o n 
SI su esnosa lo hace esperar a ust^d dós horas en una 
esquina y luego le dice que se demoró porqué fué a ver 
" H O S P I T A L I D A D " usted no se pondrá muy br?.vo si ha vis-
to la película más graciosa de Büster Keaton. 
Viendo esta grandiosa obra pasará usted el rato más 
agradable de toda su vida esto se lo garantizan Qonzálea 
y López Porta los que nunca engañan al público. 
E X Í T O E X T R A O R D I N A R I O 
G O N Z A L E Z Y L O P E Z P O R T A P R O D U C C I O N M E T R O 
C 4498 Xd-7 
C I N E L I R A 
A,l-i«oi., 
amor grande, inmenso, sin 
segundo, más allá de todos los 
peligros y todos los sacrificios, 
vida a esta producción exr 
traordhiaria. 
Véala en: 
C Á M P 0 A M 0 R 
L l ^ T E S 1 1 , M A R T E S 1 2 
Y M I E R C O L E S 1 3 
Repertorio: 
C A R R E R A Y MEDINA 
M u s i a o ^ d e O h a p i 
E N T R E N O 
U N E L 
N A C I O N A L 
Llevará a la pantalla la producción F O X . 
C o r a z 
d e 
E l Aspid del mal quiso se-
gregar su narcótico que-
riendo exterminar aquellas 
vida* tan preolosas y llenas 
de idealismo; pero, la daga 
pegadora cercenó su cabeza 
triunfando con ello: E l 
amor y la razón. . . 
E l B o r r á s d e 
l a P a n t a l l a 
Todo corazón, todo cariño 
y lleno de uha abnegación 
sublime hizo en lo más al-
to de la cumbre, la bande-
ra de la felicidad. 
C o r a z o n e s d e R o b l e 
^ i A L T m % r é f o 0 n " o t ? M - i m 1 P , 1 T O ae su ars"mento- s<>1,CIt610 ' 
Para hoy le Empresa de este ele-
gante saión de la callo Industria y 
San José, ha seleccionado un reglo y 
selecto programa. 
Matinee corrida de dos y media a 
cinco y media. Una divertida comedia 
en dos actos, González y Lópeí Por-
ta presenta el r«glo estreno de lá pro-
ducción Joya de la Metro titulada 
"SCARAMOUCHE" por el simpático 
y arrogante actor Ramón Novarro, 
Alice Terry y Lewis Stone, y la re-
gia cinta espeéíá,! de gran argumento 
y que tlen» por tftuío. 
Tanda eieginte 4 las cinco y mediá. 
Una graciosa comedia en dos actos 
y el regio estreno de lá producción 
Joya "SCARAMOUCHE" por Ramón 
Novarro, Alice Terry y Lewis Stone, 
por la noche función corrida a las ocho 
y media con él mismo programa dé la 
matinee. 
C I N E N E P T U N O 
Xeptuno ofrece hoy las dos últi-
mas exhibiciones en las tandas ele-
gantes de 5 y cuarto y 5 y media de 
la genial creaciOn titulada Scaramou-
che, interpretada por Alice Tert-y, Ra-
món Nfovarro y Lewts Stone. 
Cubriendo los mismos turnos una 
rev, sta de Novedades Internaciona-
les . 
A las ocho cintas cómica». 
A las ocho y media L a Llama del 
Amor por Pauline Frederick, L^ura 
la Plante. Wanda Hawley y Malcon 
Me Oregor. 
Sábado y domingo La Esposa Ame-
ricana . 
SABADO d 9 ^ 
GRAN E S T R E N O 
L a Cuban Medal Film Co., pre-
P a i S C Í L L A 
E A N 
4510 Id-7 
J 
A n i i n c i e s e e n e l D I A R I O D E I A M A R I N A 
E l P e r i ó d i c o tíe M a y o r ( i r c u í a d ó n 
Oe su comodidad de hoy 
puede depender su 
felicidad de mañana 
El Talco Mennen proporciona* 
rá a su indefenso niño la 
tranquilidad y repoto tan in-
díspensablei a tu delicado or-
ganismo para su conveniente 
desarrollo,—para su futura 
salud, base esencial de su 
felicidad en esta vida. 
S E V I L L A 
Un Mili© éWJtlco en U pinto-
resca Servilla, entré verdaderos 
monarcas del püeblo español; 
l íos Reyes del Toreo! 
Producción extraordinaria de 
soberbio espectáculo. 
Repertorio: 
"Oubftn Modal Fi lm Co." 
Aguila 20. 
2d 6 
P A G I N A D I E Z 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — M A Y O 7 D E 1 9 2 b A Ñ O X C I I T 
: a t o r c e a ñ o s , o c h o m e s e s y u n D I A p i d e e l 
F I S C A L P A R A E L A S I A T I C O Q U E M A T O A O T O O 
E L D I A 8 D E A B R I L P O R D I S G U S T O S C O M E R C I A L E S 
1 _ 
Siete a ñ o s , c u a t r o meses y u n d í a d e p r e s i d i o m a y o r p i d e ^ 
e l f i s c a l p a r a R i c a r d o B l a n c o L e m u ^ a u t o r d e l a s u j ^ a c a o n 
d e a c c i o n e s de l a N . F á b r i c a d e H i e l o p o r v a l o r d e $ 5 2 . 4 U J 
E X E L S U P R E M O 
r L K O O S O B R E DESAIXKFO « B S B S A ^ M . B V T O g B S M , S I P R E -
UJi T E K R E N O M O F A K A ±1UX 
V i s t o el recurso de c a s a c i ó n por I Sala de l o O i m i n a l : 
i u e b r a n t a m í e n t o de f o r m a m^er- n la n a : Rapt0> 
r t V c o m t r r d 0 e " ^ ^ ^ ^ Meunne R í o s . P o n e n t e : 
! . í ^ n p f a ' l o Col Juzgado ¡ P a l m a . L e t r a d o : Oscar Q u i n t a n a . 
i e S e r a i n k n c u ^ d i c í a c.-u- - A u d i e n c i a de l a H a b a n a : L e -
P r i m e r a i n s i a n a M a r g a r i t a M a r í n H e m á n -
l l l c í o Z ^ X ^ o de u ü a de . . Ponen te . Bo rdenave . L e t r a d o : 
n n r r i ó n de t e r r e n o per teneciente a J o a q u í n F . P a r d o , 
a f í c a ' ' A g u a D u l c e . " p r o m o v i e r a ] - A u d i e n c i a de la H a b a n a Que-
- o n t r a e l r e cu r r en t e J o s é de la O . ¡ b r a n t a m i e n t o e m f r a c c i ó n . Es t a fa . 
R o d r í g u e z Cruz , p r o p i e t a r i o de d i - Cuban I m p o r t m g Company c o n t r a 
^ha ffnea autos en los cuales e l | W e n c e s l a o F a g u n d o Reyes . Po-
í l u d i d o juez c o n f i r m ó e l del M u - nente : V a n d a m a . L e t r a d o : J o a q u í n 
a i c i o a l del Sur de l a m e n c i o n a d a ; J . P a r d o . 
d u d a d de P i n a r del R í o , que d e c í a - i — A u d i e n c i a de la H a b a n a : Que-
ró c o n l u g a r l a d e m a n d a y conde-! b r a n t a m i e n t o e i n f r a c c i ó n . Robo , 
aó a l demandado a l desalojo de d i - i V icen te V i ñ a s T o r r e s . P o n e n t e : 
:ho t e r r e n o , l a Sala de lo C i v i l y A z c á r a t e . L e t r a d o : P . G . S. 
de lo C o n t e n c i ^ o - A d r a i n i s t r a t i v o 
del T r i b u n a l Supremo ha f a l l ado , 
dec larando s in l u g a r el recurso . 
S I N L U G A R 
L a Sala de lo C r i m i n a l de l T r i -
u n a l Supremo ha dec la rado s in l u - j t r a d o . ) 
gar e l r ecurso de c a s a c i ó n i n t e r -
puesto po r e l procesado A n t o n i o ; 
M a r í a Reyes G o n z á l e z ( a ) " E l Mo-
r o , " j o r n a l e r o vecino de esta c i u -
dad, c o n t r a el f a l l o de l a Sala Ter-
cera de lo C r i m i n a l de l a A u d i e n c i a 
de l a Habana , que lo c o n d e n ó a la 
pena de u n a ñ o , ocho meses y ve in -
t i ú n d í a s de p r i s i ó n co r r ecc iona l , 
por u n de l i t o de d i sparo y a la de 
u n a ñ o y u n d í a de p r i s i ó n por 
o t r o d e l i t o , de a ten tado a agente 
de la a u t o r i d a d . 
Sala de l o O v i l : 
A u d i e n c i a de l a H a b a n a . I n f r a c -
c i ó n . J e s ú s Otero y R e g ó , c o n t r a 
J ac in to Crespo y o t ros . Ponen te : 
P o r t u o u d o . ( S i n d e s i g n a c i ó n L e -
L a p r o p i a Sala dec lara no haber 
— A u d i e n c i a de l a H a b a n a . I n -
f r a c c i ó n . J u a n J o s é Rivas y o t ros 
c o n t r a M a n u e l P é r e z . Sobre pesos. 
Ponen te : T r e l l e s . ( S i n designa-
c i ó n de l e t r a d o . ) 
— A u d i e n c i a de la Habana . I n -
f r a c c i ó n . S inc la i r O i l Company 
c o n t r a E s t é f a n o Ca lcavecch ia . Po-
nen te : T rav i e so . L e t r a d o s : B r i t o y 
C á r d e n a s . P r o c u r a d o r : Rouco y 
R e g u e r a . 
— A u d i e n c i a de la H a b a n a : I n -
f r a c c i ó n . M a r í a de los Angeles Ga-
l á n , c o n t r a A g u s t í n Mora les . Po-
l u ^ a V a H ^ c u T s o d r c r s ¡ c r ó " n T s t r - ¡ n e n t e : X i v a * C O v L e t r a f o s : G u t i é 
b l f c i d o po r el procesado G e r m i n o r r ^ y G i r a l t . P r o c u r a d o r e s : Recio 
M a r c o s Ca l l e ja ( a ) " T r a c o m a , " c o - | y C a s t r o . 
m e r c i a n t e , vec ino de esta c i u d a d , | — A u d i e n c i a de l a H a b a n a : Que-
c o n t r a e l f a l l o de l a Sala P r i m e r a i b r a n t a m i e n t o . M a y o r c u a n t í a . T h e 
de lo C r i m i n a l de l a A u d i e n c i a de i R o y a l B a n k of C a n a d á con t r a A u -
la H a b a n a , que l o c o n d e n ó a l a p e - i t o n i o de l R í o . Sobre pesos. Po-
na de c u a t r o meses y u n d í a de ¡ n e n t e : T r a v i e s o . L e t r a d o s : Casu-
a r r e s to m a y o r , como a u t o r de u n i l l e r a s y F a b r é Cano . P r o c u r a d o r e s : 
de l i t o de estafa. | P r i e t o . 
E X L A A U D I E N C I A 
ANTIS VIAIABAN I O S RICOS 
A H O R A V I A J A T O D O E L M U N D O 
incluso las personas de modesta p o s i c i ó n para las cuales tenemos 
dos tipos de b a ú l escaparate marca " H e r c u l e s " de elegante p r e ' 
s e n t a c i ó n y f ino acabado. Tiene su in te r ior 5 o 7 percheros, za-
patera , sombrerera , cajones clasificados y saco para la ropa . V a -
le el t a m a ñ o menor $ 2 0 , y el g lande $26 , 
OBISPO. COB* H ABA Mi 
H A B A N E R A S 
(Viene de la p á g i n a siete) 
L a R i f a de la Creche 
Cosa r e s u e l t a . 
Se r e g i r á por el sor teo de la L o -
t e r í a N a c i o n a l c o r r e s p o n d i e n t e a l ' D e s i g n a c i ó n a c e r t a d ^ . 
p r ó x i m o 30 de M a y o . 
N o se t r a n s f i e r e . 
B a j o n i n g ú n c o n c e p t o . 
Conviene adver .h - a todos cuan-
tos t engan tomadas papeletas que 
de no abonar las o no devo lve r l a s 
antes del 14 de l c o r r i e n t e se con-
s i d e r a r á n r o m o acep tadas . 
Es lo a c o r d a d o . 
E n L a Sa l l e . 
P r i m e r a c o m u n i ó n . 
L a r e c i b i ó ayer A r t u r i t o Carbo-
ne l l y Se l l en la C a p i l l a d e l g r a n 
Colegio del V e d a d o . 
A r t u r i t o , encanto y a l e g r í a de 
un fe l i z hogar , r e c i b i ó muchas con-
gra tu lac iones . 
E r a n de fus p ro fe so res . 
Y de sus padres . 
N o m b r a m i e n t o . 
Que a n u n c i o g u s t o s o . 
compos i to r , acaba de t o m a r pose-
s i ó n del cargo de R e g i s t r a d o r M e r -
c a n t i l de Guanabacoa . 
¡ E n h o r a b u e n a ! 
N u e v o n o t a r i o . 
E l d o c t o r A d o l f o C a b e l l o . 
D e s p u é s de su n o m b r a m i e n t o , 
hecho por el Secre ta r io de J u s t i -
cia, ha i n s t a l a d o su bufe te en l a 
casa de L e a l t a d 116 en t re S a l u d y 
Dragones . 
¡ P r o s p e r i d a d e s ! 
O n d i t . . . 
E l ú l t i m o c o m p r o m i s o . 
V a a sancionarse o f i c i a l m e n t e en 
la t a r d e de hoy con la p e t i c i ó n de 
mano de u n a encan tadora s e ñ o r i -
ta que t i ene el p o é t i c o n o m b r e de 
!a h e r o í n a de H a m l e t . 
Ks su e leg ido u n j o v e n m é d i c o , 
de grandes m e r e c i m i e n t o s , que 
ejerce u n a l to cargo p r o f e s i o n a l 
fuera de l a H a b a n a . 
U n a i n c ó g n i t a 
E l j o v e n E d u a r d o S á n c h e z de | Que d e s p e j a r é m a ñ a n a 
Fuentes y Sel l . h i j o de l l a u r e a d o ! E n r i q u e F O N T A M L L S 
P A L S I F I O A O I O N D E B I L L E T E S D 
E B A N C O . H A B E A S - C O R P U S 
L a Sala P r i m e r a de lo C r i m i n a l 
de e.sta A u d i e n c i a d e c l a r ó ayer no 
haber l u g a r a exped i r u n m a n d a -
m i e n t o de Habeas-Corpus , que se 
s o l i c i t a r a a f avo r del procesado 
M a n u e l Cruz M a n s i d . que e s t á ex-
c l u i d o de f i anza en causa que se 
le s igue por f a l s i f i c a c i ó n de b i l l e -
tes de Banco, procedente d i c h a cau-
M a r i a n a o . 
Y a B e n i g n o Sa rmien to , por i n -
f r a c c i ó n e l e c t o r a l , a u n mes de 
p r i s i ó n . 
P E N A S Q U E S O L I C I T A 
F I S C A L 
E L 
C A U S A C O N T R A U N V I G I L A N T E 
D E R E G L A 
D i c h a Sala P r i m e r a s u s p e n d i ó 
ayer , pa ra el d í a doce de este mes, 
el j u i c i o o r a l de l a causa i n s t r u i -
da a l p o l i c í a m u n i c i p a l de Regla 
E n r i q u e V a l c á r c e l Ramos , acusado 
del h o m i c i d i o de Ignac io F e r n á n -
Ba de l Juzgado de I n s t r u c c i ó n de 
dez V r l a r e l l o , o c u r r i d o en el expre-
sado p u e b l o . 
E l doc to r E n r i q u e R o i g , defen-
sor d e l procesado, se p ropone de-
m o s t r a r que se t r a t a de. u n hecho 
c a s u a l . 
Catorce a ñ o s , ocho meses y un 
d í a de r e c l u s i ó n , prrr h o m i c i d i o , pa-
r a C h i L l i h . 
Dice el f i sca l en su e sc r i to : 
" E n las p r i m e r a s horas de la 
noche de l 8 de a b r i l de l c o r r i e n ' ^ 
j a ñ o , p r ó x i m o , a l e s t ab lec imien to do 
¡ s a s t r e r í a s i t o en ia ca l le de San 
' N i c o l á s , 79 y med io , en esta capi -
t a l , el procesado C h i L l i h , resen-
t i d o por d i fe renc ias comerc ia les 
con A l b e r t o C h i n g , hac iendo a q u é l 
uso de u n r e v ó l v e r que po r t aba s in 
l i cenc ia , d i s p a r ó esa a r m a con t ra 
este ú l t i m o , c a u s á n d o l e los proyec-
t i l es una h e r i d a en l a r e g l ó n oc-
c í p i t o - f r o n t a l , de r e s u l t a de las cua-
les f a l l e c i ó m o m e n t o s d e s p u é s . " 
E L P R O C E S O P O R L A M U E R T E 
D E L C A P I T A N A N T O N 
P a r a e l p r ó x i m o s á b a d o , l a Sala 
Segunda de lo C r i m i n a l ha s e ñ a l a -
do l a v i s t a de l a a p e l a c i ó n estable-
cida po r e l d o c t o r Oscar G^ns Mar -
t í n e z , c o n t r a el au to de l j uez de 
I n s t r u c c i ó n de l a S e c c i ó n Segunda, 
que s e ñ a l ó f ianza a l v i g i l a n t e de 
la P o l i c í a N a c i o n a l J o s é M a r í a Ro-
d r í g u e z , en l a causa que le sigue 
por l a m u e r t e del c a p i t á n del E j é r -
c i to R i c a r d o A n t ó n . 
S E N T E N C I A S 
Se absuelve a E l í s e o M a l c ó n , de 
sstafa. D e f e n d i ó e l d o c t o r A e d o . 
Se condena a C a l i x t o V á r e l a Gó-
mez, p o r d e f r a u d a c i ó n de la A d u a -
na , a t r e i n t a y c inco pesos de mul-
t a . 
Siete a ñ o s , c u a t r o meses y un 
d í a de p r e s id io m a y o r , po r h u r t o 
c u a l i f i c a d o p o r el g rave abuso de 
conf ianza, pa ra R i c a r d o Blanco Le -
m u s . 
E x p o n e el f i s ca l l o s i g u i e n t e : 
" E l d í a 20 de marzo ú l t i m o , el 
procesado R i c a r d o B l a n c o L e m u s , 
que t r a b a j a b a a sueldo en las o f i -
c inas de J u l i o B l a n c o H e r r e r a , s i -
tuadas en la cal le de San Pedro, 
n ú m e r o 6, en esta c i u d a d , r e c i b i ó 
cua t ro paquetes cer rados con ten i en 
do t í t u l o s de obl igac iones de la 
C o m p a ñ í a Nueva F á b r i c a de H i e l o , 
pa ra que "los c e r t i f i c a r a en la A d -
m i n i s t r a c i ó n de Correos y los re-
m i t i e r a a sub des t ina ta r ios Joseph 
Obermeyer y E m e s t Obermeyer , 
a í n b o s de B r o o k l y n , y H e n r r y L . 
L i e b r a n n V E m e l i n e S t i cg l l t z , am-
bos de N e w Y o r k , m o m e n t o és • 
que a p r o v e c h ó e l procesado p a m 
a b r i r los paquetes d i r i g i d o s a los 
c i tados Joseph Obermeyer y H e n -
r r y L . L i e b r a n n , sus t rayendo de 
los m i s m o s las ob l igac iones que 
k o n t e n í a n y que represen tan u n va-
B A I L E D E L A S F L O R E S 
Y a se anuncian p o r nuestras sociedades los bailes de las f lores. 
O c a s i ó n opor tuna es é s t a para que las damas luzcan el ca l -
zado de 
4 T R I A N O N 
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M o d telo* 
T A C O N A L T O Y B A J O 
exquisi tos , or ig ina les , exclusivos de esta 
f í r e c e siempre -novedades 
1 1 T R | A N O N s » 
N O T I E N E S U C U R S A L E S 
x r r n T T 7 4 _ , H E R M A N O S A L V A R E Z 
N E P T U N O Y S A N N I C O L A S . 
casa que 
lor n o m i n a l de 52.400 pesos, que 
se a p r o p i ó , pon iendo en su l uga r 
p e r i ó d i c o s y procediendo d e s p u é s a 
c e r t i f i c a r los c u a t r o paquetes re-
f e r i d o s . 
Descub ie r to e l hecho d í a s des-
p u é s , el procesado p r o c e d i ó a ha-
cer dos paquetes con los valores 
s u s t r a í d o s , y los d e p o s i t ó en u n bu-
z ó n de l a D i r e c c i ó n Gene ra l de Co-
municac iones , d o n d e f u e r o n encon-
t r ados po r empleados de ese De-
p a r t a m e n t o . 
L o s v a l o r e s s u s t r a í d o s po r el 
procesado y que cons tan ocupados, 
t e n ^ i e l d í a de l a s u s t r a c c i ó n u n 
va lo r de 100 a l 103 po r 1 0 0 . 
T r e i n t a y u n d í a s de encarcela-
m i e n t o , po r d e f r a u d a c i ó n a la 
A d u a n a , pa ra Signe W i l l i a m s . 
I g u a l pena, p q r i d é n t i c o d e l i t o , 
para cada u n o de los procesados 
Rafae l y Osva ldo L a r s e n . 
U n a ñ o , ocho meses y y e i n t i ú n 
d í a s de p r i s i ó n c o r r e c c i o n a l , por 
r a p t o , para M a n u e l H e n r í q u e z Ro-
q u e . 
P L E I T O E N T R E C O M i E R O I A N T E S 
E n los au tos del j u i c i o de m a y o r 
c u a n t í a segu ido po r Car los B . Ze-
t i n a Mena , d e l comerc io de Méx i -
co, c o n t r a A n g e l Cas t i l l o Cas t i l l o , 
d e l c o m e r c i o de M a r i a n a o , autos 
en los cuales e l j u e z de P r i m e r a 
I n s t a n c i a d e l Es te d i c t ó sntencia 
dec la rando con l u g a r la demanda 
y c o n d e n ó a l demandado a pagar 
a l ac to r la c a n t i d a d de 1.639 pe-
sos, 23 cen tavos , in tereses y cos-
tas, l a Sala de l o C i v i l y de lo Con-
t e n c i o s o - A d m i n i s t r a t i v o de esta A u -
d ienc ia ha f a l l a d o , c o n f i r m a n d o la 
r e f e r ida s e n t e n c i a . 
de l a L e y qe P é r r o c a r r i l e s . Ponen-
te : V . F a u l i . Defenso r : V I d a ñ a . 
L o r e t o S á n c h e z , . p o r r a p t o . Po-
nente : A r ó s t e g u i . Defensey; G . de 
ia V e g a . 
M i g u e l Selsls, por estafa. Po-
nente : A r ó s t e g u i . Defenso r : Ga-
l iana . 
J u a n Santana, po r lesiones. Po-
nen te : A r ó s t e g u i . Defensor doc to r 
B u e n o . 
R E C L A M A T J S A C O M P A Ñ I A D E 
S B G í U K O S 
Dicha Sala, v i s to s los au tos del 
j u i c i o de m a y o r c u a n t í a seguido 
por l a F i d e l i t y and Depos i t Com-
pany of M a r y l a n d . del comerc io de 
B a l t i m o r e , Es tados U n i d o s de 
A m é r i c a , c o n t r a el doc to r R a ú l 
M a s v i d a l M a r í n , p rofesor de la 
U n i v e r s i d a d ; a sun to en e l que el 
juez de P r i m e r a I n s t a n c i a d e l Sur 
d i c t ó sentencia condenando a l de-
m a n d a d o a pagar a l a p a r t e acto-
ra la c a n t i d a d de 2.400 pesos y los 
intereses legales , dec la rando las 
costas en l a f o r m a o r d i n a r i a , ha 
f a l l ado r evocando ese f a l l o en cuan-
to e l p r o n u n c i a m i e n t o de costas, 
cuyo paga I m p o n e a l demandado 
y c o n f i r m á n d o l o respecto a sus de-
m á s p r o n u n c i a m i e n t o s . 
C O N T R A U N M E N O R H O M I I C I D A 
Fa^ra, esta t a r d e e s t á s e ñ a l a d o , 
ante la Sala P r i m e r a de lo C r i m i -
n a l , el j u i c i o o r a l de la causa se-
g u i d a a l m e n o r A n g e l Mora les Se-
g u í , por haber dado m u e r t e con un 
r e v ó l v e r C o l t , c a l i b r e 45. cerca del 
h i p ó d r o m o de M a r i a n a o , a J o s é 
Pa l ac ios . 
Def iende el doc to r E d u a r d o L . 
F i g u e r o a . 
Sala de l o C i v i l 
N o r t e : M a y o r c u a n t í a . T h e Na-
t i o n a l C i t y B a n k o f N e w N o r k con-
t r a C r é d i t o y Cons t rucc iones S. A . 
P o n e n t e : Z a y a s . L e t r a d o s : P r i e t o 
y d e l V a l l e . P r o c u r a d o r e s : M e n é n -
dez y B r a v o . 
— C e n t r o : M a y o r c u a n t í a . M i -
g u e l Saaver io , c o n t r a M a r í a de la 
C . M o r e n a . P o n e n t e : Z a y a s . Le -
t r a d o : R o s . 
— C e n t r o : M a y o r c u a n t í a . B a n -
ke r s T r u s t C» c o n t r a H i j o s de L a -
dis lao D í a z . P o n e n t e : Zayas;5 Le -
t r a d o : d o c t o r P . Maza . B a t i s t a . 
P r o c u r a d o r : S p í n o l a . 
— N o r t e : I n c i d e n t e . J u a n a A l v a -
rez y e l M u n i c i p i o de l a H a b a n a . 
P o n e n t e : Z a y a s . L e t r a d o : Delga-
d o . P r o c u r a d o r e s : S t e r l i n g y Gra -
nados . 
— A l m e n d a r e s : M e n o r c u a n t í a . 
J o s é M a n u e l B e t a n c o u r t c o n t r a M a -
n u e l Praderes . Ponen te : Z a y a s . Le -
t r a d o s : Escude ro y B o l í v a r . P r o -
cu rado re s : Y a n i z y C á r d e n a s . 
— S u r : M a y o r c u a n t í a , Sa lom, 
A b a s ó l o y C í a . , c o n t r a C o m p a ñ í a 
T e r m i n a l de A t a r é s . Ponen te : Za-
yas . L e t r a d o s : M o r a g a s . P r o c u r a -
d o r : H u r t a d o . 
— E s t e : M a y o r c u a n t í a . M a n u e l 
F e r n á n d e z de l a Reguera con t r a 
R a f a e l . Ponen t e : Z a y a s . L e t r a d o s : 
R a d i l l o y A . Escobar . P r o c u r a -
dores : M e n é n d e z y R o m a y . 
— M a r i a n a o : E x p e d i e n t e de do-
m i n i o . E x p e d i e n t e de d o m i n i o p ro -
m o v i d o p o r J u l i a H e r n á n d e z S u á -
rez sobre i n s c r i p c i ó n y d o m i n i o de 
| ¡ a casa calle Santa B r í g i d a , n ú m e -
ro 1 . Ponen t e : Z a y a s . L e t r a d o : 
S a r d í f i a s . F i s c a l . 
L A 
L A M O D E R N A P O E S I A 
UZiIMAS N O V E D A D E S E N L I B R E -
KXA 
J o s é M a r t í : Obras completas 
y prolongadas por A l -
berto Ghiraldo | i .oo 
Johannes Jorgensen: Viaje a 
T ie r r a Santa, T r a d u c c i ó n 
directa del D a n é s por 
E m i l i o M a r t í n e z Armador . 
Dos tomos r ú s t i c a . . . . $ 2.00 
Fernando M o r a : Los Cuervos 
Manchan la Nieve. Un 
tomo r ú s t i c a $ 1.00 
Marcel Prevost: E l Af inador 
CiegoI Un tomo en r ú s -
tica $ 0.60 
J Menéndez Ormaza: L a Espu-
del Ocul t is jno. Relatos 
breves de sucesos extra-
ñ o s . U n tomo en r ú s t i c a | 0.70 
Opsendowski: E l Hombre y el 
Mis ter io en As ia . Un 
tomo r ú s t i c a . . . . . . . $ 1.00 
X.A M O D B K N A FOEBZA 
P l Margal! , 135. Apartado 6U5 Te-
léfono A-7714 
H A B A N A 
Z A P A T O S 
E Q U I P A J E S 
S U R T . D O I N M E N S O J É M i M t 
L O S 
MEJORES 
L O S 
M A S 
iOKÍTOS 
M A S 
F U E R T E S 
LOS M A S BARATOS 
E L S R . M A R T I N E Z P R E S E N C I A U N C A S O 
D E S O R P R E N D E N T E C U R A C I O N C O N A l i 
T I C A L C U L I N A E B R E Y 
M E D I C O Q U E S A N A A S U H I J O C O N m 
S O L O E R A S C O 
s e ñ o r a que a la sazón m curas» 
lithi.sls renal aguda ccui congeatlfin 
pá t ica , tomando otros rnedlcamM,?** 
No habiendo encontrado alivio »iilt<)s-
la desasperac ión de la enferma u?0' 
zo quí> tomara, sin temer el riesiro ^ 
L a vu lga r i zac ión de los conocimien-
tos m á s ú t i l e s de la ir.ediclna que en 
pst« siplo ha alcanzarlo tanto desarro-
l l o , establece como axioma c ien t í f ico 
la necesidad de cuidar el normal fun-
cionamiento de las g l á n d u l a s secreto-
rias como condición indispensable pa-
ra ln salud. R íñones sanos y vigorosos 
devuelven a la c i rcu lac ión sangre l ibre 
de toxinas que de no ser expulsadas 
regularmente, se acumulan en los ó rga-
nos m á s débi les del cuerpo humano, 
conges t i onándo los fatalmente. Es en-
tonces cuando el paciente comienza a 
experimentar las m á s diversas enfer-
•nerlades; y es el e s tómago , son el h í g a -
do y la vejiga, el reumatismo con todo 
su cortejo de padecimientos los que 
hacen su apar ic ión . Ant icalcul ina Ebrey 
ha encontrado en sus componentes ve-
pé ta l e s e Inofensivos, el remedio m á s 
eficaz y activo para r í ñones enfermos. 
Su acción r á p i d a y enérg ica ha hecho 
de esta p r e p a r a c i ó n el específ ico por ex-
celencia para estas dolencias. Su fa-
ma creciente, a l a que no pueden sus-
traerse los m á s incrédulos , le ha i rn -
puesto sobre toda otra p r e p a r a c i ó n si-
milar , siendo en el d ía una droga so-
licitada por mil lares de pacientes que 
•ncuentran r á p i d o a l iv io para sus ma-
L é a n s e los testimonios que m i b ü -
canví* a l p i» s in mayor comentario. 
Coatepeque, Dt . Santa Ana, El Salva-
dor. 'Nf'a s iéndome posible permanecer 
mct í s r s fc ía ejntn ia excelencia de su he-
roico espaclfleo Ant ica lcu l ina Ebrey, y 
para lo Que ustedes crean conveniente, 
tengo a bien cer t i f icar que he hecho 
uso de esta bienhechora droga en una 
dosis y media; y cuá l no serla nn' ^ 
presa al saber d ías después que l l?N 
sentido inmenso al iv io . Como su fs 
es c róni to , la señora ha seguido tom 1 
do llena de fe Anticalcul ina Ebrev ''' 
único remedio que le ha producida 
ispléndido como ráp ido resul tad • . a 




Suan. Dto At lán t i co , Colombia 
dico de esta ciudad y me recetA a ' 1 1 * ' 
calQulina Ebrey. He usado dicho r ^ 
dio y gracias a él, en pocos dla^ h 
aparec ió el dolor, el cual no m» l1' 
vuelto a repetir hasta ahora, contin ^ 
do en mi actual ocupación de Col. 
rio Hacienda de este Ihp-o,." ' 
vuelto a repetir hasta ahora, contín! ' 
Ant icalcul ina Ebrey se vende •)> 
en l íquido y en isastillas. Direcelo?* 
ida frasco 
i Si sufre usted de dispepsia e indi 
1 tiones, se recomiendan para esto* m*8" 
las famosas Past i l la Digestivas VhT0* 
G a n a r á usted en peso no tah lp™^*. i*?. r  t    t blemente rf1 
pués de tomar las primeras doal» 
Solicite nuestros preparados e n i 
buenas farmacias, o escriba a í-k 41 
Chemical Works, 82 West Broad* ^ 
New York, y se le informará 3 
puede obtenerlos. una» 
A l t J d l í f 
« L A R E I N A " 
A N T I G U A C A B R S A S 
R E B N A Y G A L I A N O 
C 4408 2d-6 
D I E N G I A P A R A H O Y 
"TLLEFONO A-7004 
Sí i l a P r i m e r a 
A r m a n d o G a r c í a , p o r r o b o . Po-
nen te : L e ó n . D e f e n s o r : d o c t o r Ex-
p ó s i t o . 
F é l i x D a u m y , po r r o b o . P ó p e n -
t e : G a r c í a . Defensor : G o n z á l e z Ve-
ranes . 
A g u s t í n Z a n d l n , por e j e rc i c io de 
p r o f e s i ó n s in t í t u l o , c o n t i n u a c i ó n . ) 
Servando Escanden , por robo . 
P o n e n t e : G a r c í a . Defensor : doc to r 
D e m c s t r e . 
Sa la Segunda 
J o s é M . P é r e z , po r estafa. Po-
nen te : V . F a u l i . Defenso r : doc-
t o r G l b e r g a . 
A l b e r t o R o d r í g u e z , por robo . Po-
n e n t e : M a d r i g a l . Defensor : Gon-
z á l e z . 
J uan Caste l lanos , po r i m p r u d e n -
c i a . Ponente : M o n t e r o . Defensor : 
R i b a s . 
J o a é Cue rvo , por estafa. Ponen-
te : M o n t e r o . Defensor : F a b r é . 
A r m a n d o H e r m i d a , p o r es ta fa . 
Ponen t e : M o n t e r o . De fenso r : doc-
t o r O c h o t o r e n a . 
B e n i t o Rey, p o r m a l v e r s a c i ó n . 
P o n e n t e : D r . M a d r i l a g a l . Defen-
sor : P u e n t e . 
Sala T e r c e r a 
Marce l ino V i c b o t , p o r i n f r a c c i ó n 
E . P . D . 
R a f a e l C a r r a n z a y L a r r e a 
H A F A L L E C I D O 
E n e l seno de l a Ig les ia y dispuest-o su e n t i e r r o para m a ñ a n a d í a 7 d e l c o r r i e n t e , a 
las c u a t r o y m e d i a de l a t a r d e , sus padres, abuelos , he rmanos , t í o s , p r i m o s y amigos que 
susc r iben r u e g a n a sus amis tades eleven sus preces por el e t e rno descanso de su a l m a y 
se s i r v a n a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r desde la casa m o r t u o r i a ca l le 13 e n t r e H e I a l Cemen-
t e r i o ide C o l ó n , f a v o r que agradeceremos e t e r n a m e n t e . 
H a b a n a , 6 de mayo de 192 5. 
A m a d a Liar rea de C a r r a n z a ; R a f a e l Car ranza y S a n d r i n o ; Teresa P u j o l , v i u d a de i ^a r rea ; 
S i l v i a , B s t h e r y G u i l l e r m o C a r r a n z a y L a r r e a ; . G a b r i e l , L u j s y M i g u e l C a r r a n z a y San-
d r i n o ; M a r í a ¿ m i s a Ca r ranza de G a r r í a ; Cosme y Jo q u í n L a r r e a y P u j o l ; R o g e l i o 
G a r c í a ; C a r m e l a M o l i n a de C a r r a n z a ; M a r í a P u j o l s , v u d a d e R i v a s ; F ranc i sco P u j o l ; 
E r n e s t o L u i s C a r r a n z a ; B l a s S a n d r i n o ; A n t o n i o L a r r e a L l o v e r a ; R a m ó n L a r r e a Fe r -
n á n d e z ; d o c t o r R a m i r o R a m í r e z T a m a y o ; J o s ó V á z q u e z ; J o s é I b a r z ; R a m ó n H e r n á n -
dez y d o c t o r J u l i o O r t i z Cano 
m 
Felices en el hofu. | 
Orrulloeo de su esposa 
Aceites de Palma y 
Oli-vo—nada más— 
dan a Palmolinje su 
color, verde natural. 
A d v e r t e n c i a 
No todo jabón terde 
es Palmoli've. Palm-
oH-ue tiene una envol-
tura verde con una 
fa ja negra. Jamás 
se vende desenvuelto. 
¿ P o r q u é l o s v e s i e m p r e 
j u n t o s y f e l i c e s ? 
E l l a , c o n su cutis b lanco y lozano , suave y 
j u v e n i l , se siente fel iz y segura de su esposo. 
Pues sabe que el secreto es tá en conservarse 
j o v e n y hermosa . 
E l , satisfecho de su p o s e s i ó n , se siente 
o rgu l loso de su esposa. 
L a j u v e n t u d y belleza de una mu je r no debe 
cesar en el k l tar , s ino que deben conservarse 
intactas, y aun m á s , deben acrecentarse. 
N o hay necesidad de costosos tratamiento», 
s imp lemen te use d ia r io aceites de Palma 
y O l i v o , mezclados c i e n t í f i c a m e n t e en el 
j a b ó n P a l m o l i v e . 
THE PALMOLIVE COMPANY 
(Delamart Corp.) 
Manzana de Gó.mez 451, Habana 




A s m a " A h o g o { 
C o m b á t a l a c o n " S A N A H O G O " | 
EN TODAS 1AS BOTICAS " E L C R I S 0 L " y 
18316-
M á s B a r a t o y M u c h o M e j o r . 
D e s p u é s de todo, no se podía esperar 
otra cosa de la ya intemacionalmente afa-
mada 
L m muehas c a r a c t e r í s t i c a s que contiene el 
anevo Modelo 8 U N D S T R A N D , de m á q u i n a para 
samar, impr imir , restar directamente, diez te* 
ebw, rapidez, por tabi l idad, coatrol coa ana ma-
no» y escritora visible, todo esto a tas bajo pre-
cio, son los mayores valorea que j a m á a se hayan 
ofrecido ce conjunto, en- osa m á q u i n a de Cal-
cular. 
Haga comparacioaea de ta e j e ene ióo , fac i l i 
de m manejo, eleasee de m o t i l idad , rapid 
efeetiTidad. 
Tendremoe verdadero gusto ea haceafo una 
demos t rac ión • alo - que asuma U d . aisfi/un eom-
premiso o responsabilidad. 
T e x i d o r C o m p a n y 1 / t d . 
M u r a l l a 2 7 - 2 9 
Habana 
a n o x c n i ! ) I A R I O D E L A M A R I N A . — M A Y O 7 D E 1925 
P A G I N A O N C E 
5 , 0 0 0 , 0 0 0 d e S e ñ o r a s 
H a n a d o p t a d o e s t a v a l i o s a m e j o r a e n l a 
h i g i e n e p e r s o n a l 
E n atención a su propio bienes-
tar debieraUd- saber de este úl t imo 
adelanto en la higiene personal. 
Hay ya cinco millones de seño-
ras que lo emplean. U d . debiera 
probarlo una vez siquiera. 
Esta ú l t i m a mejora se l lama 
KOTEX. Es una servilleta sanitaria, 
ultra-absorbenté, hecha de Ce-
llucotton, con un poder absor-
bente 5 veces mayor que el algo-
dón. Absorbe instantáneamente 
16 veces su propio peso. 
Cada servilleta KOTEX es un 
deodórizante activo. Está impreg-
nada de un antiséptico de fórmula 
secreta. 
No hay que preocuparse por 
KOTEX; después de usado se, dis-
pone de él lo mismo que de un 
papel cualquiera. 
Viene en paquetes sanitarios 
de una docena, cerrados y sella-
dos. Se vende en dos tamaños: 
Regular y KOTEX-Super. 
Compre U d . KOTEX Deodori-
zado, en la caja azul, en farmacias, 
tiendas, etc. 
K O i e 
D E O D O R I Z A D O 
Representante para Cuba 
R O D O L F O Q U I N T A S , Manzana de G ó m e z 211 , Habana 
MUESTRA GRATIS—Mande este cupón confidencial 
MISS ELLEN J. BUCKLAND • 
do Cellucotton Laboratories 
51 Chambers Street, New York, E. U. A. 
Acepto su oferta gratis con la inteligencia de que será 
enteramente confidencial. 
C R O N I C A C A T O L I C A 
L O S C A B A L L E R O S D E C O L O N 
E l p r ó x i m o s á b a d o , nueve 
actual , los seis Consejos de los C a 
ball'eros de C o l ó n de Cuba , cele 
bran la C o n v e n c i ó n an u a l en San-
tiago de Cuba, l a cua¡ p r e s i d i r á 
nuestro estimado amigo, Gl H e r m a -
no J u a n J . de Mutiozaoal , como ac-
tual Diputado de Es tado de los 
COL.ON 
I ros y pasa por déb i l cuando s ó l o E n los templos de los Padres Do-
es bondadosa y f r a t e r n a l . E n es- m i n í e o s del Vedado, los msimos 
tos ú l t i m o s tiempos han aumenta- piadosos ejercicios, 
del j rjea vena como Z o r r i l l a , N ú ñ e z de do, debido' a las falsas e n s e ñ a n z a s i E n los templos y colegios c a t ó -
Arce y Santos Chocano, se inspira- de los l iberticidas, los tibios y los j lieos, los ejerclicos del mes de Ma-
r ó n para ensalzar a la Esposa C a s - ; calumniado:es , para evi4ar tanto r ía . 
t í s ima de J o s é . Pero escribir a lgu- ! mal no f u é suficiente ia act iva pro-I . V é a s e la S e c c i ó n de Av i sos Rel i -
nas l í n e a s con la i n t e n c i ó n de ren- paganda de las ó r d e n e s y congrega-
dirle el tributo de jus t ic ia á una ciones. E l sacerdote lucha con vo-
n o v í s i m a orden c a t ó l i c a que tan luntad 7 conciencia excelsa; pero 
elevadas obras ha reai'izado en el : las cr iaturas malvadas p ü e d e n mu-
Cabal leros de C o l ó n de Cuba ante corto tiempo de s u existencia, como cho. Consentir que e l sacerdote se 
el Consejo Supremo de la Orden. [ la de los Cabal leros de C o l ó n , es batiera s ó l o contra los soberbios y 
Con motivo de esa i m p o r t a n t í s l - ; gra^o para m í y debe serlo para to- 1 los concupiscentes no s e r í a de bue-
ma r e u n i ó n , el t e l é g r a f o h a b l a r á de dos, a ú n cuando no profesen las : nos c a t ó l i c o s y de esa necesidad im-
doctrinas crist ianas. peí iosa provino la orden de los Ca-
Desde su f u n d a c i ó n esta orden 1 fa l leros de C o l ó n . E l Descubridor 
c í v i c o - r e l i g i o s a ha prosperado in- del Nuevo Mundo f u é , como J u a n a 
mensamente. E l secreto de esa ; de Arco y tantos otros h é r o e s que 
fuerza misteriosa que la engrande- doran ia3 p á g i n a s del santoral , un 
ce, e s t á en las puras disposiciones escogido de Dios, un santo v a r ó n , 
que a l ientan los miembros que la un m í s t i c o de trascendentales arro-
integran. Y se que, para pertene- bamientos; perpetuar ¿u nombre y 
cer a el la , el pretendiente tiene el 3ua virtudes es d e d i c a c i ó n gloriosa, 
imperioso compromiso de r e u n i r ; ^1 programa c í v i c o - s o c i a l - r e l i g i o s o 
los Cabal leros , y muchos se pre-
g u n t a r á n , ¿ q u i é n e s son los Caba-
l leros de C o l ó n ? ¿ Q u é valor repre-
sentan para C u b a ? 
X o vamos nosotros a. contestar. 
V a a ser un joven periodista cuba-
no, el s e ñ o r Manue l M a r t í n e z V á z -
quez, quien en marzo de 1925, nos 
enviaba el siguiente a r t í c u l o , que 
conservamos para publicar en vis-
peras de ia C o n v e n c i ó n de E s t a d o : 
giosos 
A U N C A B A L L E R O D E 
D E G L A N A J A Y 
R e c i b í su carta . 
Tiene que dir ig irse al s e ñ o r DI-
rector, por escrito o personalmente, 
mejor ser la lo ú l t i m o . . -
E l como Hermano de la Orden 
y Director, puede resolver su peti-
c ión. 
A m í no me es dado hacerlo. 
S E C C I O N A D O R A D O R A N O C T U R -
N A D E L A H A B A N A 
E l P r i m e r T u r n o de la S e c c i ó n 
Adoradora Nocturna de la Habana , 
celebra V i g i l i a de T u m o hoy, p o í 




Ciudad y País. 
L O S C A B A L L E R O S D E C O L O N 
L a her ida que C u b a ha recibido 
es profunda; s ó l o puede curarse 
con ei b á l s a m o de Ta r e l i g i ó n , y 
s ó l o puede c u r a r l a una mano con-
servadora. No nos hagamos i lusio-
nes: nada de lo que hoy vemos 
existe realmente: no hay c á m a r a s , 
no hay leyes, no hay gobierno, por-
que no hay autoridad. S i todo se 
mantiene a ú n reunido, d é b e s e esto 
a la v ir tud m á g i c a de la r e í i g i ó n 
y al espanto que infunden los crí-
menes que en nuestro rededor se 
cometen. Se estrechan las filas por-
que prevalece el miedo, se camina 
s in regla, pero s in desorden, por-
que se teme el porvenir. E l ' instin-
to de gobierno e s t á en la muche-
dumbre, y no en el E s t a d o ; ¡d ispo-
s i c i ó n admirable , para quien su-
piese aprovechar la ! 
Que la Ig les ia C a t ó l i c a es gran-
de, es cosa que huelga decir por lo 
sabido y aceptado. H a c e r el elogio 
de esta R e l i g i ó n verdadera s e r í a un 
atrevimiento imperdonable cuando 
sabios del temple de Bosuet o del 
egregio autor del Genio del C r i s -
tianismo le han dedicado sus mejo-
res discursos, cuando poetas de tan 
1 3 I D 
E L R I A S E F I C A Z V A G R ^ A S L E D E L O S T O N I C O S 
L a b o r a t o r i o ? . L E B S A U L T A CIE. P A B I S . 
M E D I A S Y C A L C E T I N E S 
E n v i s t a d e l é x i t o q u e h a a l c a n z a d o l a s e m a n a p a s a d a n u e s t r a v e n t a es-
p e c i a l de m e d i a s y ca l ce t ines , b r i n d a m o s h o y u n a n u e v a o p o r t u n i d a d a n u e s t r a 
n u m e r o s a c l i ente la . 
J u s t o es q u e h a g a m o s c o n s t a r q u e las m e d i a s y c a l c e t i n e s q u e o f r e c e m o s 
h o y , s in t ener en c u e n t a el p r e c i o a q u e se se v e n d a n , son r e c i b i d a s r e c i e n t e m e n -
te y las g a r a n t i z a m o s , c a d a u n a e n s u c l a s e . 
M E D I A S D E S E D A P A R A S E Ñ O R A S , a 4 0 , 5 0 , 6 8 y 9 0 c e n t a v o s e l p a r . 
M E D I A S D E f M U S E L I N A F R A N C E S A P A R A S E Ñ O R A , E N T O D O S L O S 
C O L O R E S , a 4 0 , 5 0 , 6 8 , y 7 5 c e n t a v o s e l p a r . 
C A L C E T I N E S D E F A N T A S I A P A R A C A B A L L E R O S , a 1 0 , 1 5 , 2 0 . 2 5 y 3 0 
c e n t a v o s el p a r . 
C A L C E T I N E S P A R A N I Ñ O S , E S T I L O S M U Y N U E V O S , a e 8 . 10 , 1 2 . 1 5 . 
2 0 , 2 5 y 3 0 c e n t a v o s e l p a r . 
Y a e s t á e m p e z a n d o a d e j a r s e sent ir e l c a l o r ; se h a c e p o r lo t a n t o i m p r e s -
c ind ib le e l p r o v e e r s e de t ra je s a p r o p i a d o s . N o s o s o t r o s t enemos a su d i s p o s i c i ó n 
u n a e n o r m e v a r i e d a d d e v e s t i d o s de v e r a n o d e est i los p r e c i o s o s q u e v e n d e m o s 
a p r e c i o s b a r a t í s i m o s , c o m o s i e m p r e . T a m b i é n t e n e m o s e l m a y o r s u r t i d o d e te las 
f re scas y v a p o r o s a s q u e u s t e d p u e d a i m a g i n a r . 
O f r e c e m o s e s p e c i a l m e n t e : 
V 0 I L E S B L A N C O S Y E N C O L O R E S 
a 1 0 , 1 5 , 2 0 y 2 5 c e n t a v o s l a v a r a . 
V O I L E S S U I Z O S B O R D A D O S E N E S T I L O S M U Y N U E V O S 
V O I L E S E S T A M P A D O S D E U L T I M A N O V E D A D 
R E G A L A M O S G L O B O S A L O S N I Ñ O S Y L I Q U I D A M O S L O S R E T A Z O S O U F . 
N O S V A N Q U E D A N D O , L O S J U E V E S Y V I E R N E S D E C A D A S E M A N A . 
L A I S L A D E C U B A 
M O N T E 5 5 
C 4507 alt . 8d-7 
¡ R e c u e r d e u s t e d ! 
q u e p o r a n t i g u a s q u e s e a n l a s e n f e r m e d a d e s d s 
E s t ó m a g o e i n t e s t i n o s 
n c u r a n t o m a n d o d e s p u é s d e l a s c o m i d a s f ] 
D I Q E S T Ó N I C 0 
cualidades excelentes y condiciones i e la orden e s t á inspirado en l a S | R K T r R O P A R A S E Ñ O R A S Y S E -
orientaciones del papado, y sabe- ' P O R F Í A S E L V I E R N E S S E G U N I X ) 
mos positivamente que el Papado { N U E V E D E MA>'0 
quiere el bien y la paz del mundo, 'Los Ret iros se t e n d r á u los Se-
para que el hombre cumpla l e a l - ^ u n d o s Viernes_ de cada mes en t í 
mente los fines para que f u é creado • Convento de Mar ía R e p a r a d o r a . 
e s p e c i a l í s i m a s . Todo hombre bue-
no, todo ciudadano c ív i co , todo ca 
tó l i co sincero puede pertenecer, co-
mo hermano q u e r i d í s i m o , a l mis-
mo. A l l í no existen otras distincio-
nes que las de las a lmas. L a s almas 
piadosas reciben el dulce y gene-
roso c a r i ñ o de los Cabal leros de 
Coíon . 
E s digno de publicarse, para ge-
neral conocimiento—Urbi en Or 
bi—el bien efectivo que han hecho, 
a la humanidad, las ó r d e n e s re l i -
giosas a t r a v é s de la His tor ia . 
Cuando mundo p r e s e n t ó un cua-
dro t r á g i c o de miserias y do dolo-
res, fueron sus sacerdotes obnega-
dos, valientes, cristianos, los inven-
cibles campeones que lucharon pa-
ra salvar a l hombre de la perdi-
c ión y de la barbarie . E n cumpli -
miento de hermosos deberes supie-
ron correr en busca del mart ir io 
espantoso, cuyas descripciones aun 
hoy, d e s p u é s de tantos a ñ o s , causan 
escalofriantes emociones, muriendo 
con serenidad f i l a n t r ó p i c a , como uu 
d í a se s a c r i f i c ó J e s ú s , en aras de 
la fel icidad humana. Si por efecto 
de acontecimientos inexplicables, 
provocados por los malos e s p í r i t u s , 
la c i v i l i z a c i ó n s u f r i ó a l g ú n golpe 
fata í , en los claustros y en las bi-
bliotecas de los conventos encon-
traron, las ciencias y las artes, se-
guro refugio y mantenedores celo-
por su Dios. L a sociedad, l l a m é -
mosle así , e m p e z ó pobre* humilde, 
es i n s t i t u c i ó n cr is t iana; pero con 
ía p r o t e c c i ó n del A l t í s i m o ha pros-
perado hasta la s i t u a c i ó n admira-
ble en que se e n c u e n d a actual-
mente y causa d e s e s p e r a c i ó n a los 
del campo opuesto a l bien y a la 
l ibertad. 
H a y una verdad probada en la 
historia hasta ei infimU- y nunca 
desmentida por ios hechos. Toda 
sociedad, toda empresa, toda per-
sona que se c o l o c ó bajo el amparo 
Solamente por la tarde . 
D I S T R I B U C I O N • 
A las 3 — C o n f e r e n c i a . 
A las 4 .1[4 . — M e d i U c i ó i . . 
A las 5 . — B e n d i c i ó n con el San-
t í s i m o . 
iSeñoras' y - s eñor i ta s ; si teméis 
algo de piedad s ó l i d a m e n t e cr i s t ia -
na y de deseo de instruiros y apro-
vecharos espiritualmente, lo pro-
baré i s , si vencienido cualquier di-
ficultad, a s i s t í s f ielmente a estos 
Retiros y t r a b a j á i s act iva y resuel-
tamente para que t a m b i é n asistan 
y d i r e c c i ó n de la Iglesia C a t ó l i c a ha I otras señor?.s y s e ñ o r i t a s , vuestras 
visto aumentar prodigiosamente su \ conocidas y amigas, 
fortuna, ha vivido en estado de fe-, . Condesa de Buenavis ta; Dly H i -
l icidad v ha muerto tranqui lamente i dalgo de Coni l l ; Marquesa de la 
con la sonrisa, nuncio de ra í n t i m a 
s a t i s f a c c i ó n del a lma, re tratada en 
los labios puros. 
Ser Caballeros de C o l ó n es una 
g a r a n t í a . L o s ciudadanos que se 
honran perteneciendo a esa orden 
poderosa, son modelos. Si se abrie-
ran causas p ú b l i c a s para conoce/ 
las intimidades de estos hombres 
ni una mancha l e v í s i m a se encontra-
ría en el los . Por eso su labor social 
de o r d e n a c i ó n , moral y caridad 
constituye el enriquecimiento, la 
s í s i m o s y tiernos. L a E d a d Media, ¡ cul tura y la salud de los puebloa 
el Renacimiento , nuestra é p o c a , ¡ felices, que como el de nuestra 
pai a no ir muy lejos, son testigos ¡ <lueri<ia Cuba , los l leva en lo m á s 
de mayor e x c e p c i ó n de todo lo j Preciado de su seno y los recono> 
m a g n í f i c o y santo que atesoran las i Ce como un l e g í t i m o orgullo y un 
ó r d e n e s religiosas. S i el sacerdote k a l i o s o eJfmPlo de las grandezas 
no hubiera existido, j a m á s el hom. i oatollcismo. 
bre pasara del primitivo estado I Ante ellos, ante esos modernos 
sa lva je . S i Cristo no hubiera ve-1 campeones de la v ir tud y de la í é 
nido a l mundo para instituir la ¡ d e s c u b r á m o n o s con respeto y cari-
Igles ia viviente y mil i tante como ¡Qo. en d e m o s t r a c i ó n de a g r a d e c í -
s í m b o l o de la r e d e n c i ó n de! hom- miento, 
R e a l C a m p i ñ a ; Antonia M. , v iuda 
de AreTlano; Marquesa de V i l l a l t a ; 
Ernes t ina O r d ó ñ e a de C o n t r e r a s ; 
Marquesa de Avi les ; J u a n a D u ' 
Quesne de C a b r e r a ; A u r e l i a A r ó s -
tegul; Carmel ina A . , v iuda de C . 
L a n u z a ; C o n c e p c i ó n F r e i r é ; C a r o -
l ina Maut ichi de M ü l l e r ; Dulce Ma-
ría C . ¡Lanuza y E l i s a Si lveiro de 
M a r t í n e z . 
U N C A T O L I C O 
D I A 7 D E A B R I L 
Este mes es tá consagrado a Marta 
como Madre del Amot Hermoso. 
Jubileo Circular. Su Divina Majes-
tad está de manifiesto en la iglesia de 
Nuestra Señora de Monserrate. 
Santos Benedcto I I , papa y confe-
sor; Estanslao, Flavio, Augusto y 
Eovaldo, márt ires; santas Flavia, Do-
rr.itila y Eufrosina ,v írgenes y már-
tires. 
¡ Q u i é n fuera tan bueno, tan re-
ligioso y tan patriota como ellos! 
E n el campo de cada uno late un 
c o r a z ó n de santo y eso just i f ica so-
bre manera y deja p á l i d o nuestro 
humilde, pero sentido elogio. 
¡ A h , s i cada ciudadano cubano 
formara parte de instituciones de 
esta í n d o l e , nuestra R e p ú b l i c a des-
venturada s e r í a un P a r a í s o ! 
Manuel M a r t í n e z V á z q u e z " 
Nota tlel cronista: E n nombre 
de los Cabal leros , tr ibutamos nucs 
tra gratitud al esclarecido escritor, 
que as í les honra con s u bella plu-
ma. 
bre, a estas horas, en vez de una 
patria de la c i v i l i z a c i ó n , s e r í a la 
t ierra un cementerio de cuadruma-
nos . 
E s el freno de los que sujeta en 
la pendiente de la maldad; es el' ce-
loso centinela que v ig i la y conser-
va la paz f el bien social , es el juez 
que no retrocede ante nada ni ante 
nadie, fiel1 al cumplimiento de su 
ministerio mi l veces santo y gene-
roso, y por lo cual , le importuna y 
molesta. L o s hombres de mala ca-
tadura y algunas almas ignorantes 
o equivocadas, mal tratan a la maes-
tra y madre l e g í t i m a de la H u m a -
nidad . Enemigos de la castidad no | Cabaleros de C o l ó n , seamos dignos 
se detienen en el cammo de sus j de tales elogios, 
errores, l levan por l ema el s a r c á s - i C U L T O S C A T O L I C O S P A R A H O Y 
tico de: "Cahunnia , ca lumnia , que i E l Jubileo C i r c u l a r en Monse-
algo queda", y propagan cobardes i rrate . 
mentiras que a r r o j a n , p r o s t i t u y é n - 1 E n el templo del C o r a z ó n de , 
dola, a l c o r a z ó n de '.a fami l ia . L a ; J e s ú s , los "Quince Jueves", a los | Agatón y León J l ; pero habiendo el 
Iglesia, generosa de suyo, sufre con I cuales deben concurr ir los 'Celado-! segundo muerto el año 6S3, le. suce-
r e s i g n a c i ó n tan miserables desafue-I ros y socios d e r Apostolado. I dio al siguiente nuestro Santo. 
San Benedicto I I , papa y confesor. 
Nació este Santo en Roma. Desde muy 
niño, su ocupaciOn constante y favo-
rita era asistir a los templos, pudien-
do decirse que pasó su Infancia al 
servicio de la iglesia. 
Por esta razón, estaba versadís imo 
en todas las ceremonias, y especial-
mente en las santas Escrituras. E l 
canto ec les iást ico o mús ica sagrada 
formaba sus delicias y continuamente 
se ocupaba, erj. cantar alabanzas a l 
Sí-ñor. E r a humilde, paciente, sufri-
do y caritativo. Tan bellas cualidades, 
unidas a una afectuosa .piedad, a una 
penitente mortif icación y a una ora-
A l cielo pedimos que s iempre los I ciOn continua y fervorosa, le granjea-
ron la est imación de cuantos le cono-
cían, y le hicieron digno de que le 
ordenasen presbítero. . 
E n tan alta y distinguida posición, 
tomó parte en el , gobierno de la Igle-
sia Romana en íos pontificados de 
s m m m s m m a a a u u í m 
L u z E l é c t r i c a 
e n S u T i e n d a 6 C a f é 
T R A E R A c l i e n t e s y a u m e n t a r á 
^ s u s v e n t a s . U n a t i e n d a ó c a f é b i e n 
a l u m b r a d o p r e s e n t a u n a s p e c t o l i m p i o , 
a l e g r e y d e p r o s p e r i d a d , y l a m e r c a n c í a 
p u e d e s e r e x h i b i d a e n m e j o r f o r m a . 
L U Z - D E L C O n o s o l a m e n t e d a r á a 
U d . u n a e s p l é n d i d a y b r i l l a n t e l u z e -
l é c t r i c a , s i n o q u e t a m b i é n s u m i n i s t r a -
r á c o r r i e n t e p a r a o p e r a r m o l i n o s d e 
c a f é , b o m b a s d e a g u a , v e n t i l a d o r e s y 
c u a l q u i e r o t r o a c c e s o r i o . 
S o b r e t o d o , l a p l a n t a L U Z - D E L C O s u m i n i s t r a e l a l u m b r a d o m á s b a -
r a t o o b t e n i b l e . E n m u c h o s c a s o s l a p l a n t a a h o r r a s u f i c i e n t e , c o m p a -
r a d o s u c o s t o d e f u n c i o n a m i e n t o c o n e i a l u m b r a d o a n t e r i o r , p a r a 
q u e s e p a g u e p o r s í m i s m a e n m u y p o c o t i e m p o . 
C a t d l o g o s e i n f o m i a c i ó n c o m p l e t a a s o l i d í u d . 
W a l t e r & C e n d o y a C o . 
P r e s i d e n t e Z a y a s ames O Reiiiy 2 6 - 2 8 , H a b a n a . 
A p a r t a d o 2 5 2 2 
D E L C O no es el nombre de cualquier planta pequeña de, alumbrado, finó «olomauc de aauWlM 
fabricada» por la DELCO-LÍGHT CO. , de Dayton, Ohto. E . L'; A a«uc , lw 
••BBBBBmnmySBHBH 
L A C A S A L I F E 
F A B R I C A P R O P I A . 4 E S T A B L E C I M I E N T O S . 
C U B A 
L A M A Y O R D E 
.CASA C E N T R A L : TENIENTE R E Y Y HABANA. 
TELEFONO A-6724. 
S u c u r s a l e s : 
SAN R A F A E L Y CONSULADO 
BELASCOAIN, 61 12 . 
JESUS D E L MONTE 303. 
¡ E s t a G a n g a n o s e R e p i t e ! 
Por motivo de tener en el muelle una descomunal remesa de mué" 
bles de Junco Marino, hemos determinado realizar los existentes 
en nuestras casas a los siguientes precios: 
Juegos completos de junco marino, con seis piezas 




NO HAY QUIEN PUE-
DA CON G U A S C H í R I B E R A 
C 4506 alt. 2d-7 
J a m ó n 
q u e s a b e 




en l a lata. 
E l J a m ó n del Diablo de Underwood se prepara ú n i c a m e n t e 
de jamones de primera calidad, escogidos y bien picados, 
sazonados con especies de gusto delicado, bien mezclados. 
N o contiene substituto, adulterante o subproducto alguno. 
E l J a m ó n del Diablo de Underwood puro, es tan limpio o 
saludable como el mejor plato cocinado en la misma casa. 
I P r u é b e l o a primer o c a s i ó n en emparedados! Su gusto 
delicioso a l j a m ó n verdadero servirá para despertar el apetito 
de toda la familia. 
J A M O N D E L D I A B L O 
U N D E R W O O D D E V I L E D H A M 
P A G I N A D C C E 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — M A Y O 7 D E 1925 
[ f O W C I O N T A B A C A L E R A 
a n o x c i n 
D E L MEKCADO D E RAMA 
L a lluvia que cae, moja y refres-
ca- era anhelada por los elemen-
tos que al tabaco dedican su capi-
tal y energías; también por los te-
nedores que todavía disponen de 
existencias sus almacenes. 
E n Vuelta Abajo, según las no-
ticias que ayer recibimos, ha llo-
vido ahora en la cantidad necesa-
ria para producir la blandura que 
los cosecheros clamaban. 
E n C'abaiguán llovió bien ante-
anoche; y ayer en la mañana el 
ciclo anun-ciaba más agua. Un te-
lefonema ds aquel pueblo nos de-
cía la nuevá, y es de suponer que 
en las demás zonas tabacaleras de 
Vuelta Arriba haya llovido lo ba?-
. tante para producir la blandura 
necesaria y generalizar los ama-
rres de la hoja, que ya desespera-
ba—si admitida e,5 la frase—en los 
cujes. 
Despreocupándose de la quietud 
que en estos días sufre el merca-
do, ia atención toda de los tenedo-
res estuvo fija ayer, durante todo 
el día, en el aspecto de la atmóc-
fera. Nosotros, que en éstaj ya 
vimos declarada la producción de 
las lluvias llamadas de primavera, 
que en las últimas horas del día se 
produjeron decididas, fijamos más 
nuestra atención en lo que pudie-
ra ocurrir dentro de los almace-
nes, y en busca de operaciones nos 
encaminamos. 
Y supimos que la firma expor-
tadora Mark A . Pollack, que en 
¡anteriores notas dijimo? había 
comprado tabaco de la escogida 
del "Cayo L a Rosa," registró en la 
mañana, en los almacenes de José 
Galváu, ochenta tercios de rezagos 
¡de octava, novena y décima, trece-
nas, catorcenas de banco y cator-
!cenas secas. 
También supimos que la firma 
almacenista Herrera, Calmet y O , 
! vendió a Calixto Rodríguez Maru-
Iri, ciento sesenta tercios de sextas 
de Remedios que el propietario de 
la marca " E l Crédit»" registró y 
cargó. 
Y vimos cómo el señor Rojo, de 
I la Henry Clay and Bock Compa-
¡ny, estuvo registrando los mancha-
dos' que M. López y Compañía te-
nía depositados en los almacenes 
de Foyo y Rodríguez. 
Como la mencionada firma de 
Caíbarién, contaba en los almace-
jnes de Reina, 2 4, solamente unos 
| ciento cincuenta tercios de dicha 
clase, «abe suponer que los otros 
hasta completar los quinientos que 
se dice hacen esta operación, fue-
ran de la propiedad de Foyo, to-
dos o parte, porque sabemois que 
esta firma tenía en comisión taba-
cos de otros señores. 
Un exportador solicitaba ayer 
tarde a.lgunas quintas de Reme-
dios. Algunos tercios, queremos 
decir; o más bien pocos. . . Quizá 
hoy podamos precisar algo más lo 
que a esta operación, si se concier-
ta, se refiere. 
E L C O N S U M O D E A Z U C A R E N L O S E S T A D O S U N I D O S l 0 N J A m C ™ _ D E " » 
E S T O S OCUPAX E \ E L P R I M E R P U E S T O E X L A E S T A D I S T I C A M U N D I A L . — L A S F U E N T E S D E SUMINISTRO OLASIFICADAS S E -
GUN L A PROCEDEN-CTA D E L AZUCAR — A L R E D E D O R D E L 50 POR C I E N T O D E L AZUCAR QUE CON SUMEN A N U A L M E N T E LOb 
A M E R I C A NOS, E S PRODUOIDO E \ LOS ESTADOS UNIDOS Y E N HAWAI, P U E R T O - R I C O Y PELIPINAS — L O S ESTADOS ^ m o 8 
CONSUMEN CASI E L S5 POR C I E N T O D E L A PRODUCCION M U N D L I L D E A Z U C A R . — L O S E F E C T O S D E L A L E Y F O R D N E Y 
(Escrito expresamente para el DIABIO DE LA MAMITA, por el señor 
lu is Valdés-Iioig-, Cónsul de Cuba en Saint Nazalre, Prancia). 
A N I F I E S T O S 
Manifiesto 2840.—Yacht Arnerica-
no MARS capitán Kline procedente de 
Miami consignado a su capitán. 
Lastre 
Manifiesto 2841.—Vapor americano 
J . R. PARROTT capitán Harringtcn 
procedente de Key West consignado a 
R. L . Brannen. 
En lastre \ 
Manifiesto 2842.—Vapor americano 
MIAMI capitán Albury procedente de 
West consignado a R. L - Brannen. 
Chambless Bross 41 bultos llantas. 
Lange Motor Co. 1 evaja accesorios 
autos. 
American R. Express 24 bultos ex-
press. 
A. Cejudo 27 huacales zapatillas. 
Havana Fruit Co. 4 bultos acceso-
rios maquinaria. 
Blume Ramos 1 caja impresos; 2 
idem duplicadores. 
R. Huguet 3 tinas crema. 
A. Rios 10 cajas pescado. 
Manifiesto 2843.—Vapor americano 
E . L E E Capitán Hosby procedente de 
New York consignado a W. H . Smith 
V I V E R E S 
Llamas y Ruíz 1200 cajas jabón. 
González Hno. 80 bultos provisiones 
N. R. P. 5 -cajas cocos. 
Aguilara Margañon Co. 35 atados 
pescado. 
A. 8 30 cajas bacaloo. 
A. 7 70 idem idem. 
Marcelino 100 cajas queso. 
Pita Hnos. 50 idem idem. 
Hevia Co. 50 Ídem idem. 
I . Diez 4 cajas confitería; 5 cajas 
muestras. 9—SheR Ho.Basú 
muestras de idem conservas y per-
fumería . 
J . O. 500 idem leche. 
Lloberas Co. 20 cajas añil. 
Havana Comercial Co. 20 id. id. 
H. Martínez 150 cajas pescado. 
L . X . 50 atados ciruelas pasas. 
M. U. 100 cajas idem. 
S. S. Freidlein 8Í bultos provisio-
nes. 
J . Gallarreta Co. 70 cajas queso. 
.Viera y Estape 50 idem idem. 
, Piñán Co. 75 idem idem. 
F . Amáral Co. 100 idem idem. 
Gaballin Co. 50 idem idem. 
Llamedo Portal 50 idem idem. 
Galbe Co. 50 idem idem. 
A. García Co. 50 idem idem. 
J . Sobrino Co. 30 idem idem. 
A. Puente e Hijo 100 idem idem. 
R. Laluerza 40 idem Idem. 
Muñiz y Co. 60 idem idem. 
Viadero Hno. Co. 100 idem idem. 
Santeiro Co. 100 idem idem. 
M. Nazabal 50 idem idem. 
Estrada Salsamendi 50 idem idem. 
C. Echevarri Co. 100 idem idem. 
Viadero Hno. Co. 10 huacales cacao; 
1 caja chocolate. 
E . Palacios 36 tercios aceite. 
American Milk Corp. 700 cajas 'le-
che; 1 carretilla. 
Compañía Mafg. Naclinal 60 barri-
les sirope. 
C. González 1 caja chocolate. 
F . Esquerro 300 sacos harina. 
Reboredo Hno. 20 atados ciruelas 
)asas. 
M. Sápchez Co. 100 cajas melocón. 
M. García y Co. 25 tercios manteca 
Fernández García 25 idem idem. 
Piñan oC. 25 Idem idem. 
Llamedo Portal 50 sacos garban-
zos. 
Levoasl Co. 35 cajas gamo de 
mascar. 
Lavín y Gómez 125 cajas puré. 
Bravo Co. 250 idem idem. 
Codina y' Pérez 50 idem idem. 
González y Suárez 50 idem idem. 
H . Martínez 100 idem idem. 
Lloberas Co. 100 cajas idem. 
Caballin Co. 50 idem iem. 
N. Sala Co. 500 Idem idem. 
Aguilera Margañon Co. 500 id. id. 
R. López 500 idem idem. 
Pérez y Prieto Co. 200 idem idem. 
Ricart Co. 279 sacos café. 
American - Grocery Co. 20 cajas 
galletas. 
National Biscuit Campony 38 baú-
les idem; 1 caja papel; 1 idem acce-
sorios para oficina. 
García y Co. 20 tercios manteca. 
Harris Bros Co. 1 caja confituras; 
11 idem computas. 
A. Salas 2 cuñetes jugo de frutas. 
González Tejeiro Co. 1400 cajas 
puré. 
Graells y Co. 500 idem Idem. 
Chávez y Baluja 100 idem idem. 
Ira 100 sacos frijol. 
A. A. A. 100 cajas sardinas. 
B. B. B. 100 idem idem. 
Z. Z. Z. 150 Idem idem. 
W. W. w. 150 idem idem. 
D. D. D*. 100 Idem idem. 
C. C. C. 100 idem idem. 
A. 50 atados arenques. 
Balleste y Nalda 271 sacos café. 
G. B. 230 idem idem 
Levonel Co. 20 cajas goma de mar-
car. 
ENCARGOS 
Chang Chung Hno. 1 atado impre-
sos. 
Cuba Hotel 1 idem idem. 
J . G. 1 caja pelotas. 
MISCELANEAS 
Eladio F . Calvo 1 caja misceláneas; 
2 huacales muestras. 
Graells Co. 4 cajas efectos de pie-
dras . 
- Ortega Olivera 25 cuñetes grasa. 
M. Co .1 caja aecs. autos. 
Litomtal 10 barriles barniz. 
G. E . 30 cajas lámparas; 40 id. Id. 
W. A. Campbell 4 cajas aecs. auto. 
Alvarez no. Co. 4 cajas máquinas 
y accesorios. 
F . Rollan 3 cajas aecs. auto. 
R. B. Wolseley 10 cajas aparatos. 
A. C. 3 idem efectos de tocador. 
I . P. 3 bultos espejos. 
M. A. Co. 1 caja aecs. auto; 2 id. 
O.; B. M. 1 baúl juguetes. 
Cueto y Co. 1 tambor aceite 
American Importación 5 cajas cu-
•iertos. 
A. G. Duque 1 caja cuero. 
Eladio F . Calvo 10 atados sacos 
E . Rodríguez 2 cajas efectos pla-teados. 
Quintana Co. 4 Idem Idem. 
Méndez Co^ 1 ildem cubiertos 
Harris Bros Co. 2 cajas estarciodor. 
B. G. 15 cajas escopetas y cartu-
chos. 
C. M. Ayala 2 bultos muestras. 
C. Diego 2 cajas aecs. eléctricos. 
P. L . Pursik 4 cajas herramientas. 
Casa Cárter 1 caja parrillas. 
/ José Naviera 1 huacal máquinas; 2 
cajas aecs. 
. A. Serrano 1 caja papel. 
J . M. Zarrabeitia 1 idem aecs. eléc-
tricos. 
American Grocery 5 huacales polvos 
Hotel Sevilla 6 bultos cristalería. 
M. . 2 cajas motores. 
Matalobos Hno. 4 cajas pedestales 
Tíosete y Pérez 1 idem idem. 
E l So.1 210 atados papal. 
R. López Co. 1 caja tiras. 
P. I . 2 bultos correajes. 
Isidoro Pelea 1 caja cubiertos. 
Fábrica- de ielo 50 cajas accesorios 
para filtrar. 
L . G. del Real 4 bultos aecs. auto. 
(38) 25 fardos algodón. 
Zalut) Martínez Co. 1 cubo. 
D. Fernández 2 cajas aecs. fonó-
grafos . 
Fernández Solana Co. 5 cajas pre-
sillas. 
G. G. 1 huacal papel. 
Cosme Hno. Co. 5 cajas aecs. alum 
brado. 
González y Co. 8 cajas papel. 
J . L . Davis 1 pieza aecs. camión. 
Rodríguez Hno. 4 cajas goma. 
I . T. C. 6 cajas gorras. 
G. D. C. 2 fardos llantas. 
General Electrical Co. 288 cajas 
lámparas. 
Ortega Olivera 35 tambores aceite. 
L . M. P. 10 cajam naipes. 
L . M. 2 barriles hilo. 
Central Agencia 2 cajas idem. 
A. Y . 13 cajas car cuchos. 
Dueñas y Rodríguez 1 caja man-
gueras . 
J . M. Villamil 2 cajas .cuentas. 
A. N. 3 fardos algodón. 
J . Serrano 4 fardos idem. 
J . Serrano 4 fardos idem. 
C. D. 15 cajas pintura, 
auso Wno. Co. 30 cajas extractos. 
Suárez y Cueto 13 cajas efectos es-
critorios . 
F . Manfredi 15 cajas papel. 
Gnzález Díaz 4 bultos accesorios 
lámparas. 
Folch A rango Co. 3 caja.; muebles. 
C. D' Jackson 20 cajas desperdicios 
de mármol. 
L . B . Ross 8 bultos aecs. auto. 
Vv. M. Jackson 8 bultos libros y li-
breros . 
Com. Aecs. Autos 65 bültos aceite. 
P. Hnos, 25 cajas cápsulas. 
A. Miranda Co. 10 Laules vacíos. 
Artes Gráficas 274 atados papel. 
Carasa Co. 19 cajas idemé 2 idem 
sobres. 
S. L . F . 7 bultos gabinetes y acos. 
Riera Roche y Co. 25 tambores 
soda. 
M. R. Proenza Co. 450 huacales 
inodoros. 
Independent Electrical Co. 1 caja 
accesorios. 
G. C. 1 caja varillas. 
V. G. Co. 21 cajas cartucaos. 
Ortega Olivera 45 idem grasa. 
Henry Clay Bock Co. 13 cajas es-
teno. 
M.- Gotera 9 bultos efectos vidrio. 
Isidoro Pelea 11 fardos papel. 
(39) 21 bultos tablas, pluinerus y 
ja Tas . 
Zaldo Martínez Co. 11 bultos ma-
quinaria y accesorios; 5 bultos acce-
sorios ninq alnas. 
F . Trujülo Sánchez i? cajas ^ohre? 
Harris tros Co. 2 iáf.m hojis cara 
na'/ajas; 5 idem idem. 
E . F . P. 10 fardos sacos. 
M. García 1 caja aceite. . 
Flores y Duarte 1 caja colmenas. 
A. G. Castellanos 1 auto. 
Caamano 1 camión. 
Compañía Lltográfica 2 cajas plan-
chas . 
F . Robins Co. 37 cajas discos y acc 
L . L . Aguierro Co. 35 cajas me-
chas . 
Lindsay Tintoreía 9 cajas remove-
dores. 
Western Unión Telegram 9 hua-
cales impresos. 
J . López R. 3 cajas papel. 
Hotel Sevilla 3 barriles cristalería. 
Bustillo y Larín 12 huacales mue-
bles. 
A. M. Carneiro Co. 6 cajas maqui-
naria. 
N. A. Co. 1 idem válvulas 
Fernández Solana Co. 84 atados pa-
pel . 
(999) 4 cajas rríáquinaria. 
(900) 1 caldera. 
Suárez Cueto 3 cajas papel. 
Compañía Impresora Cuba 7 4 Id. 
García y Geli 30 bultos juguetes. 
F . Amador 1 1 bultos aecs. baúles. 
West India Gil Refg. Co. 1289 tam 
bores vacíos. 
| A. Navarrete 5 cajas adornos. 
. B. C. 50 cuahales estanques; 164 
bultos depósitos y aecs. -sanitarios. 
American R. Express 2 bultos auto. 
Casa Sainz 11 cajas lana. 
American Photo Studios /19 cajas 
anuncios. 
J . A. 2 cajas efectos de hierro. 
G. G. 1 idem idem. 
A. L . C . 8 idem idem. 
(24) 17 cajas juguetes. 
P. Ruíz Hno. 3 cajas efectos es-
critorios. 
P. 55 bultos tinta. 
Santos y Vüladoniga 4 cajas plan-
chas . 
(213) 3 cajas lápices. 
K 1 caja maquinaria. 
T. Co. 2 cajas acs, auto. 
L . T. Co. 5 huacales muelles. 
F . P. 3 cajas alambre. 
C. P. 1 caja aecs. auto. 
F . C. Unidos 526 bultos materiales 
Westinghouse Electrical Co. 15 ca-
jas lámparas. 
E . Palacios Co. 78 atados camas y 
aecs. 
J . López Vázqtlez 204 idem Idem. 
Harris Bros- Co. 1 caja navajas. 
J . Olivares 3 cajas fonógrafos. 
Compañía Cubana de Fonógrafos 20 
idem idem y diseos. 
G. Co. 12 cajas papel; 15 idem va-
sos; 2 idem cartón. 
Compañía Litográfica 60 idem pa-pel . 
F . Robins Co. 6 cajas archivos y zapatos-. 
Rodríguez Hno. 15 bultos aecs. auto 
-Keiman Co. 4 bultos correajes. 
Seg'ún los datos oficiales del De-
partamento de Comercio de loe 
Estados Unidos y las cifras de los 
señores Willett & Gray, el consu-
mo de azúcar durante los años 
























































































683 . 599 

















T O T A L 108.994.242 
Hasta 1912, las cifras apnntad.is 
corresponden a años fiscales; a 
partir de 1913, a años calendarios. 
L a reducción considerable que se 
advierte en el año 1898, fué debi-
da a la guerra Hispano-America-
na. 
E l "record" de la consumación 
pertenece al 1922, con un total de: 
5,09 2.758 toneladas y uu pro-
medio de 103.18 libras por per-
sona . 
6 8 . 5 4 ¡ Desde el punto de vista de las 
71.55 fuentes de suministro, el azúcar 
75.62 consumido puede dividirse en tres 
grupos distintos: doméstico o in-






8 2 . 6 7 ¡ 
85.40; 
84.29^ 
Veamos la proporción en que di-
chas fuentes contribuyeron al con-
sumo, durante los años fiscales de 
1911 al 1924, expresada en tanto 
por ciento: 
Año Indígena Colonial Extranjero 
1911 23.9 26.1 50.0 
1912 24.4 30.2 45.4 
1913 20.8 24.9 54.3 
1914 23.5 21.3 55.2 
1915 22.5 25.5 52.0 
1916 25.5 27.7 46.8 
1917 26.7 28.4 ü . 9 
1918 25.5 23.8 51.2 
1919 23.8 ' 24.3 51.9 
1920 17.4 19.9 62.7 
1921 24.0 20.2 55.8 
~~1922 24.3 23.7 52.3 
1923 16.5 20.9 62.6 














100 . 00 
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54 . 6 
45.7 
44.8 
48 . 0 


























59 . 6 
55.8 
Promedio 46.9 53.1 
Como se ve, los Estados Unidos 
tiran de sus propios recursos, al-
rededor del 50 por ciento del azú-
car que consumen. 
Según la procedencia, las canti-
dadea libradas al consumo, duran-
te si cuatrenio 19 21-24, se repar-








de erable . . 
Azúcar de caña 
' de Hawai , . 
Azúcar de caña 
de Puerto Rico 
izúca-r de caña 
de Filipinas . 
Azúcar de caña 
de las Islas 
V i r o n e s (St. 
Croix) . . . . 
Azúcar de caña 
de Cuba . 
Azúcar de otros 
países ' . . . . 



















215 . 703 
879 .783 
2.091 

















4.107.828 5.092.758 4.780.684 4.854.479 
Se advierte que la cantidad de azúcar de Cuba que entró en el 
consumo, no representa la totalidad de la que los Estados Unidos im-
portaron de nuestro país, habiendo reexportado el sobrante. 
Con relación a la tarifa aduanal, el azúcar consumido se clasi-





del país y colo-
nial) 
Tarifa preiferen-
cial (azúcar de 
Cuba) . . . . 
Tarifa plena (azú 
car de otros 
países) . 
T O T A L . . . 
Toneladas T sueladas 
2.214.416 
1. 866 .153 
26.729 












86 . 839 
4.107.328 5.092.758 4.780.684 4.854.879 
E l azúcar suministrado para el consumo por las grandes refine-
rías, durante el trienio 1922-24, se detalla así: 
Refinadores 
American Sugar Refining & Co 
Refinerías independientes.. . . 
Fábricas de remolacha . . 
Refinerías de Hawai y de F i -
lipinas . . . . 
Refinerías extranjeras . . . . 
1922 
T moí adas 



















Total , 4.899.553 4.642.520 4.812.192 









T O T A L 374.656 
Las fábricas de remola&ha producen azúcar blanco que pasa di-
cada gru-
rectamente al consumo. 
E l percentaje del azúcar refinado correspondiente 
po industrial, fué ei siguiente: 
1922 1923 
Refinadores 
American Sugar Refining & Co . . 25.70 21.92 
Refinerías independientes . . . . 55.38 58.46 
Fábricas de remolcha 18.32 18.95 
Refinerías de Hawai y de Filipinas 0.20 0.14 
Refinerías extranjeras 0.40 0.53 
T O T A L 100.00 100.00 
1924 






Finalmente, el cuadro que si gue da una idea mas cabal de la 
importancia del consumo de azúcar en los Estados Unidos, comparati-
vamente a la producción mundial de dicho artículo, durante las za-
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Toneladas Toneladas 















































14.681 . 633 
13.220 . 931 
13.421.953 
























23 . 28 
Como quiera que el promedio 
anual de las catorce zafras anota-
das fué de: 17.320.516 toneladas 
y que el del consumo americano du 
rante el mismo periodo alcanzó la 
cifra de 4.033.652 toneladas, re-
sulta que los Estados Unidos ab-
sorvieron el 23.28 por ciento de la 
producción mundial, es decir, casi 
la cuarta parte de todo el azúcar 
que se fabricó en el universo en-
tero . 
E n 1888 los Estados Unidos con-
sumieron la respetable cantidad 
de: 1.346.589 toneladas, con un 
promedio individual de 50.29 li-
bras . 
Y en 1924, consumieron ¡4 mi-
llones 854.479 tone'adas, con un 
promedio de 9 5.90 libras por ha-
bitante! 
L a diferencia en favor del últi-
mo año, es enorme: 3.507.890 to-
neladas y 4 5.61 libras por cabeza; j 
es decir, un aumento del 360.49 h 
por ciento. 
E l promedio anual de consumo 
durante los últimos seis años, 1919 
al 1924, fué de: 4.597.932 tone-i 
ladas y de 91.69 libras per cápita,! 
esto es, 113.80 gramos diarios, ci-
fra que sería inverosímil si no es-
tuviera confirmada por las esta-
dísticas oficiales. 
E s evidente que la Ley Volstead 
o llamada "Ley Seca", viene sien-
do un factor poderoso en el aumen 
to del consumo de azúcar. 
Tomando por base las cifras del 
año 19 24, resulta que los Estados 
Unidos consumieron diariamente, 
durante dicho año, unas 13.299 
tone'adas de azúcar, o sean 
26:789.760 millones de libras ca-
da.' 24 horas, es decir 1,241.240 
por hora o sea la producción de un 
ingenio de 82.430 sacos cubanos 
de 325 libras, al día. 
New York es el centro consumi-
dor de confituras mas importante 
del mundo ¡""solo para abastecer a 
la gran Ciudad se necesitarían, dia-
riamente, 10 trenes de 50 wagones 
cada uno. 
Se calcula que él capital inver-
tido en la fabricación de soda-
cream, siropes, confituras, choco-
late, bombones &, excede de 
2.500.000.000 al año . 
diata de que el exceso de produc-
ción que hasta la fecha hemos po-
dido colocar en Europa, directamen 
te o por conducto de los, Estados 
Unidos, no encontrara en las pró-
ximas zafras una salida fácil y re-
munerativa, a causa del restableci-
miento de la ,normalidad'industrial 
en los países grandes productores 
del viejo Continente, como Alema-
nia, Francia. Polonia, Tzecho-Slo-
vaquia, Rusia &. 
A C U E R D O B E L A A S O C I A -
C I O N D E A L M A C E N I S T A S 
Y C O C H E R O S 
N . G e l a t s & G a ; 5 E I 
V e n d e m o s C h e q u e s d e V i a j e r o s 
P a g a d e r o s e n T o d a s P a r t e s d e l M u n d o 
y C a r t a s d e C r é d i t o C i r c u l a r e s 
e n l a s M e j o r e s C o n d i c i o n e s 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Redijimos Depósitos co ísta teedén. Paganda literés al 3 por 10f\ Anua) 




























d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y t u m o r e s 
U O N S E R R A T L NO. -*í. C O N S U L T A S D E 1 a 4. 
í s p e d a l p a r a l o s p o b r e s d e 5 y m e d i a a 4F. 
¿En cuánto podría calcularse la 
progresión d'al consumo americano, 
a fin de encontrar una base pru-
dencial que pudiera servir de nor-
ma a los hacendados cubanos? 
Resulta difícil en la práctica, 
responder a esta cuestión con la 
precisión deseable, porque hay di-
versos factores, tales como el pre-
cio, las tarifas aduanales, los 
"stoks" sobrantes &, que influyen 
no poco en la demanda y que des 
de luego pueden,^de un año al otro, 
interrumpir la marcha regular y 
ascendente del consumo; pero ate-
niéndonos a la estadística de los 
últimos doce años, podría fijarse di 
cha progresión en un 3.8 3 por cien 















¿Y cuáles son las ventajas que 
la producción cubana podría obte-
ner del aumento del consumo en 
los Estados Unidos? 
Insignificantes, en mi opinión. 
En todo caso, dichas ventajas son 
mas aparentes que reales, porque 
la producción americana de azúcar 
de remolacha aumenta también 
anualmente; y aunque bien es ver-
dad que la de azúcar de caña de 
Louisiana, Puerto Rico y Hawai 
parece haber llegado ya al máxi-
mum, no lo es menos que en las 
Islas Filipinas sucede lo contrario, 
dado que el cultivo de la caña en 
dichas islas está extendiéndose ya 
y puede extenderse mas todavía 
desde que los derechos al azúcar 
cubanos han sido aumentados. 
Antes de ponerse en vigor la 
Ley Fordney, Cuba tenía en sus 
manos un arma poderosa para po-
der luchar ventajosamente contra 
los remolacheros y contra el azú-
car colonial americano; ahora son 
los hacendados americanos, y los 
de Filipinas los que poseen dicha 
arma y la esgrimen contra nos-
otros . 
Por eso volveremcs a repetir 
aquí, aue la rebaja de la tarifa ac-
! tual ei' un asunto de vida o muerte 
para la mayoría de los hacendados 
cubanos, ante la Dersnectiva inme-
En Junta General Extraordinaria 
celebrada ayer por la Asociación de 
Almacenistas y Cosecheros de Ta-
baco de Cuba, para tratar de dife-
rencias surgidas entre compradores 
y vendedores con motivo de la ta-
ra de los tercios, se adoptó el sí-
gnente acuerdo: 
"JP"* ^qda transacción se pro-
ceda a destarar un número pruden-
i i . cíe Tercios que convengan entre 
sí el comprador y el vendedor—se-
gún el número de que se compon-
ga cada vega, lote o escogida—, y 
que no debe exceder de tres en ve-
Gas, lotes o escogidas menores de 
cien tercios, ni del 3 por ciento en 
escogidas, lotes o vegas mayores de 
esa cantidad( cien tercios), a fin 
de que el promedio que se obten-
c-.-̂  tpnpr Pn cuenta las fraccio-
nes ni en cada tercio destarado ni 
en el resultado total de los que se 
destaren, sea el tipo que . sirva de 
base para establecer la tara del to-
tal de la mercancía en transacción. 
"Si el comprador y el vendedor 
no hicieren uso de este derecho, se 
entenderá que aceptan la costum-
bre establecida de calcular la tara 
en docp libras; pero si se acogie-
ren a este acuerdo en el momento 
de la transacción, tanto como si no 
se acogieren, es decir, en ambos ca-
sos, se entenderá que no habrá de-
recho por nenguna de las partes a 
futuras reclamaciones en relación 
ion la tara de la mercancía". 
M E R C A D O L O C A L D E 
A Z U C A R 
Más firme que el día anterior, 
rigió ayer el mercado local de azú-
car, dándose a conocer las siguien-
tes ventas: 
7.500 sacos a 2.38 centavos libra 
libre a bordo en Sagua. 
5.100 sacos a 2.43 centavos li-
bra libre a bordo en Sagua. 
5.500 sacos a 2.43 centavos libra 
libre a bordo en Sagua. 
2.500 sacos a 2.41 centavos libra 
libre a bordo en Cárdenas. 
2.8 26 sacos a 2.42 centavos li-
bra libre a bordo en Cárdenas. 
Se exportaron por distintos puer-
tos 71.100 sacos de azúcares. 
JCTISACIOK OFICIAL D E LAS VB KTAS AL 3?OE KAYOU Y »» 
TALO DE A Y E B , 6 DE HLLYO COj, 
Aceite: 
Oliva, latas de 23 libras, qq. 
Semilla de algodón, caja, üe 
tó.30 a 
Afrecho: 
Fino harinoso quintal 2.75 a 
Ajos: 
Cappadres morados, 32 man-
cuernas 
Capcaóres bañólas, 32 man-
cuernas 
Primera, 45 mancuernaa.. . . 
Chilenos de 0.50 a 
País 
Arroz: 
Canilla viejo, quintal 
Sagon largo número 1, qq. . . 
Semilla S Q. quintal 
Siam Carden número 1, qq. 
de 4.40 a 
Siam Garden extra, 5 por 100 
quintal 
'íiajii Carden extra, 10 por 100 
quintal 
Pia'ti brilloso, qq. de 5.75 a. 
Valencia legítimo, quintal... 
Valencia legítimo, quintal . . 
Americano tipo Valencia, qq. 
Americano partido, qq 
Avena: 
Blanca, c.uíntal . . . . 
Atúcar: 
Refino la. quintal 
Refino la. Hershey quintal.. 
Turbinado Providencia qq.. . 
Turbinado corriente, qq 
Cent. Providencia quintal... 




Aleta negra, caja 
Alaska, caja 
Bonito y atún: 
Caja, de 15 a 
Café: 
ruerto Rico, qq de 39.00 a . . 
País qq. de 32.00 c 
Centro América, qq de 34.00 a 
BragI!, qq., de 32.03 a 
GaTamares: 
Caja, de 9.00 a 
Cebollas: 
Medios huacales . . . . 
Medios huacales . . . . 
En huacales . . . . . . . 
En huacales, gallegas 
En huacales, is:enas.. 
En sacos, americanas.. 






Negros país, quintal 
Negros orilla, quintal. 
Negros arribeños, quintal.... 








































Colorados chicos, quintal" ** 
Rayados largos qq.. . . " *.* 
Kosados California, quintar* 
Carita, quintal . . . . , ' 
Blancos r:\edianos, qq".. *' " •' 
Blancos marrows ¿uronVoV 
quintal de 7.00 a . . . os' 
Blancos marrows Chile, "' 
Blanron marrows americarinV 
quintal uos' 
Colorados país, quintal.." \ * * 
Garbanzos: 
Gordos sin cribar, quintal. 
Harina: 
D de^^OO T ^ . raarca.^co. 
De maíz país, quintal .'. 
Heno: 






Paleta, qq., de 21 a . . 
Pierna quintal de 31 a .*.' " 
Manteca: 
Piimf-ra refinada en tercerola* 
quintal B 
Menos refinada, quintal *." ** 
Compuesta, quintal . . .'.'** 
?/£ar. te quilla: 
Opr.eso. latas de 1(2 libra nn 
de 69.00 a . . . . / qci-
?!.r¡ uriana, latas de 4 ' UbVaV 
quintal, de 40 a . . 
Maíz. 
Argenltno colorado quinatl 
Argentino pálido, qq.. . . " 
De los E.stados Unidos, qq '* 
Del país, quintal . . . . 
Papas; 
En barriles 
Eli sacos, americanas 
En sacos, del país . . 
En tercerolas, Canadá 
Semina blanca . . 
Príncipe Eduardo . . . . 
Flmíentos: 
Españoles, 1|4 caja 
Qneso; 
^atagrás, crema entera, auin. 
tal, de 38 a . . . . .7 . . 
Media crema, quintal . . " . * | 
Sal: 
Molida, saco . . 
Espuma, saco de 1.20 a*..!* 
S^rMnas: 
Espadín Club 30 m|m caja. 
Espadín planas, 3.8 mlm caja 
Tpsajo: 
Surtido, quintal << 






Españoles natural 1|4 eaja.. 
Puré en ]|4 caja , 
Puré en 1|S caja , 




C A M A R A D E C O M E R C I O 
C U B A N A 
UNA C A R T A D E L G E N E R A L 
MACHADO 
E l ilustre General Machado, Pre-
sidente electo de la República, co-
rresponde en carta telegráfica de 
ayer al escrito de la Cámara de Co-
mercio cubana. 
Sr. Sabás E . de Alvaré, Presiden-
te Cámara Comercio, Industria y 
Navegación, Amargura lonce Ha-
bana. 
Agradezco mucho mensaje salu-
tación y ofrecimiento reiterado de 
cooperación que a nombre de esa 
institución prestigiosa me envía us-
ted en carta de ayer. 
Expréseles la firmeza de mis pro-
pósitos de hacer obra de sana ad-
ministración desde el gobierno. 
Gerardo Machado. 
Habana, mayo 6 de 1925. 
S O C I E D A D E S Y E M P R E S A S 
J . B . DIAZ y Co. S. en O. 
E n 31 de marzo último terminó 
la Escritura Social de B. Díaz y 
Cía., S. en C. y que con fecha de 
abril 30 y ante el Notario de esta 
capital Ldo. Miguel Suárez Gutié-
rre. se constituyó una nuev asocie-
dad en Comandita para continuar 
los nagocios de aquella, con efec-
tos retroactivos al 31 de marzo úl-
timo, y que girará bajo la razón 
social de J . B. Díaz y Co., S. en C , 
la cual se ha hecho cargo de todos 
los créditos Activos y Pasivos de 
la extinta de B. Díaz y Cía., S. 
en C. 
Componen la nueva Sociedad los 
mismos socios que componían la di-
suelta o sean: Gerentes con el uso 
de la firma social indistintamente 
los señores Juan B. Díaz y Cuervo, 
Don Bruno Díaz y Díaz, y Don Ro-
sendo Pérez y Cuesta y, como Co-
manditario Don José Taño y Díaz. 
O p i n i o n e s de Importante! 
P e r s o n a l i d a d e s Financien! 
S o b r e e l V i a j e d e l Generi 
M a c h a d o a N e w York 
L a visita del Presidente elect( 
de Cuba General Gerardo Machadi 
ha creado una impresión muy fa 
vorable a todos los importanta 
hombres de negocios que han tíni 
do el placer de conocerlo, porqui 
él ha demostrado cfne posee un 
profundo conocimiento dé nuestra 
métodos de negocios y por consi 
guíente se ha captado gran estima-
ción. Yo considero un privilegio e 
haber conocido al Presidente elec 
to, de cuya manera de pensar to 1 
dos participamos. 
Edward J . Benrind, 
E l General Machado regresa i : 
Cuba con la admiración y respett i 
de todos los que han tenido el lo I 
ñor de conocerle. E l recibimieiti 
al General Machado por todos loi | 
elementos más significados en loi 
Estados Unidos, ha sido lleno di 
sinceridad y afecto para él y Parí 
Cuba. Estoy convencido del pleit 
éxito de su Administración 7 de¡ 
progreso y prosperidad de Cuba, 
Sosthenes Beto. 
Ha terminado su molienda el cen-
tral Fé, en Caibarién, con 19 3.000 
sacos y un estimado de 14.000 sa-
cos. 
Muelen actualmente 17 2 centra-
les. 
E l mercado de New York abrió 
quieto. Después de la apertura y 
hasta la hora del cierre fueron 
anunciadas las siguientes ventas: 
7.000 sacos de Puerto Rico a 
4.27 centavos libra costo, seguro y 
flete, para llegar en este mes a A. 
E . Atkins. 
75.000 sacos de Cuba a 2.42 cen-
tavos libra libre a bordo pronto 
embarque. 
Cerró el mercado más firme. 
E l movimiento de azúcares en 
los puertos del Atlántico durante la 
última semana fué como sigue: 
Arribos: 78.696 toneladas. 
Exportación: 64.000 toneladas. 
Existencia: 187.224 toneladas. 
A L E P O E S T A F E 
Ante el Notario de esta capital 
Ledo. Ramón M. Ruíz, ha quedado 
disuelta la sociedad de Prado y E s -
tapé, habiendo quedado constitui-
da otra, que girará bajo el solo 
nombre de "Alejo Estapé", conti-
nuador de los mismos negocios que 
la anterior en el giro de Compa-
Vcnta de Muebles, el señor Alejo 
Estapé y Pelma se hace cargo de 
los créditos activos y pasivos de la 
disuelta Sociedad. 
C L E A R I N G H O Ü S E 
Las compensaciones efectuadas ayer 
entre los bancos asociados al Habana 
Clearinr; House, ascendieron a pesoi 
$3.996,694.48, 
P R O M E D I O O F I C I A L i 
P R E C I O D E L AZUCAR 
E l promedio oficial de acuerde «• 
0) decreto número 1170 para la lim 
oe azúcar centrífuga polarización n 
en aimacén, es como sigue: 



























DEÜ MBS 6, 
Habana o 451478 
Matanzas ? 397644 
Cárdenas 2 433613 
Sagua 9'3929̂  
Manzanillo 2 39141*' 
Cienfuegos 
M E R C A D O D E ALGODON 
Al cerrar ayer el mercado le 
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C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
SN X.A BOLSA 
Comp. Vend. 
Banco Nacional 16^ 22 
Banco Españlo Nominal 
Banci Español, cert. con 
<• cinco por ciento oir>-
brado Nominal 
p.anco Español con la. y 
2n. cinco por ciento co-
brado Nominal 
H. Upmann 1 •— 
Nota.—Estos tipos -ie Bolsa son 
para lotes de cinco mil pesos cada 
11 n A 
G M A A R O M A T I C A D [ W 0 L g 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
s : e n l a R e p ú b l i c a : : 
P R A S S E & C O * 
T e l é f o n o A - 1 6 9 4 - O b r a p í a , 1 8 - l i a b a i i ^ 
A N O X C I I I D I A R I O D E L A M A R I N A — M A Y O 7 D E 1 9 2 5 
P A G I N A T R E C E 
O L S A D E L A H A B A N A 
p E l mercado local de valores r ig ió 
' «ver m á s animado y tipos f i rmes en 
¡ hí mavorla de los valores cotizados. 
f p í i e r a ' ie pizarra so operó en buen 
I número de acciones de Ha vana É l e c -
I tri¿, y ne otras c o m p a ñ í a s y bonos 
. de dist iatas clases. 
* En el acto de la co t izac ión of ic ia l 
* se " p e r ó ne Te lé fonos internacional 
a 89 314,. 
T.os E l é c t r i c o s siguen su tendencia 
I Si avance v con act iva demanda. Con-
n n ú a el i n t e r é s por adqui r i r papel, 
cuyas ó rdenes de compras provienen 
¿e New Y o r k . 
- t d emás valores e s t á n bien orien-
. ^ a excepción de doo o tres va-
^res fndustrialese que no r e g a r a n 
Smbios de importancia . 
Cerró el mercado f i r m e . 
•D£' IÍACI02TAI. 
«•i Hfa T de1, actual se rematavon en 
Raneo Españo l 1.650 acciones co-
Jre« de la Compañ ía Manufacturera 
^ i o n a l al tipo de tres por ciento 
L valor, efectivo, m á s los gastos j u -
d Í E t t l s ' acciones le fueron adjudica-
I t s*ñor Juan J . Colas, miembro 
de la Boísa de la Habana, que fué el 
mejor postor. 
COTIZACION D E I i B O L S I N 
Comp. Vend. BONOS 
h p - RR-ccuubaaDSp^t:::" 
S ' - R. cSba 4 ^ Por 
"fimp."' Bv ' Cuba ' Morgan 
-1914 . . -p V / pUert 
^mp. R-
1923.. 
: tos. . 
í o rga i 
a Electric Ry Co. 
í í a - l n t Electric. H'pote-
ca-general • • • • • • • • 
Cuban Telephone C o . . . . . 
Licorera Cubana 
ACCIONES 
F . C. Unidos . . • • • • * 
Havana Electric prefs 
Havana Electric comunes 
Teléfono preferidas. . . . 
Teléfono comunes . . 
Inter . Talephone C o . . . . 
Naviera preferidas.. . . 
Naviera comunes.. . . •• 
Manufacturera prefs . . . 
Manufacturera comunes. 





































ñoiice y Obligaciones Comp. Vena. 
R. Cüba Speyer . . . . 98% Sin 
R. Cuba 1>. I n t 94% 96% 
V, R . Cuba 4 i;2 por 
100 85% — 
Rep. Cuba 1914. Mor-
gan 95 — 
Rep. Cuba 1917, Puer-
tos 94% 97% 
JA R. Cuba .1923, Mor-
gan. • 100 101% 
/ .vuntamiento Habana 
' l a . hipoteca . . . . 102 108 
Ayuntamiento Habana 
2a. hipoteca . . . . 94 Sin 
Gibara Holguln, p r i -
mera h i p o t e c a . . . . — — 
F . C. Unidos, perpe 
tuas 75 — 
B^.nco Te r r i t o r i a l (ss-
r\(- B1 en crculacioii 
$2.000,000 70 — 
Gas y Electr ic idad. . 105 120 
Havana Elec l r ic R y . 94% 96% 
Hnvana Electr ic U y . 
H p Gral en circu-
lación $10.828,000 . 87% 90 
Elect r ic S. de Cuba. — —• 
Matadero l a . h ip . . . — — . 
Cuban Telephone . . 85 90 
C r e o de A v r a . . — —-
Cervecera I n t . prima-
ra hipoteca 90% 94 
Conos F . del Noroe» 
ie de B a h í a Honda 
a Guahe $1.000,030 
< n c i r c u l a c i ó n . . . . —• — 
Bonos Acueducto Clen-
'negos. . . . . -. — — 
Í.BÓno8 Ca . Manufactu-
rera Nacional . . . 50 56% 
Bonos Convertibles Co 
laterales de la Cu-
t a n Telephone Co. 
S Obligaciones Ca. Ur-
l anizadora del Par-
que y Playa ds Ma-
ñ a n a n • 
g B e ñ o s H i p . Consollda-
í t d Shoe Corpora-
t ion (Ca. CoiWJoll-
dada de Calzado) . . 
8 Bonos - h i p . Ca. Pa-
pelera Cubana, se-
rle 
g tJoiu.f» 2p.. h!p. Ca. 
Papelera C ibana se-
r ie B 
7 Iconos h ip . Ca. Lico-
rera Cubana . . 
S Bonos hp . Ca. Nacio-
nal de H i e l o . . . . 
7 Bonos h i p . Ca. Cur-
..vlora v^uoana. . • 
Accionas 
Jarci) A p r í c o ' a 
Banco T e r r i t o r i a l 
BrV¿C' T e r r i t o r i a l (benefi-
ciarlas 
T r ' . - i Co. en c i rcu lac ión 
$500,000 . . 
Banco ¿~ P r é s t a m o s sob i t 
j o v e r í a , en c i rcu lac ión 
ttit.WV 
F'. C. Uncios 
¿ubai i Centra: prefs 
Cuban Central comunes.. 
F C. G iba ra -Holgv . ' n . . . 
Cuba R. R 
Klectric S. de Cuba 
Havana Elect r ic prefs . . 
Havana E 'ect r ic comunes 
i- lée t t ica de S. r .p i ' i tus • 
Nueva F á b r i c a de H i e l o . . 
Cervecera I n t . prefs . • 
Lon^a del Comercio prelo 
Lonja del Comercio com. 
Cb.. Curt idora Cubana . • 
Te léfono prefer idas . . . • 
Teléfono comunes •• •• 
Inew . Te'ephone and Te-
legraph Corporation . . 
•MaLatiftro i n d u s t r i a l . . • 
Indust r ia l Cuba . . 
7 ¡;cr 100 Naviera prefe-
ridas 
Naviera comunes 
Cuba Cañe prefer idas . . . 
Cuba Cañe comunes. . . 
Ciego de A v i l a . . • • • • • • 
7 n;n 100 Ca. Cubana de 
Pesca y Navegac ión , en 
c i r cu lac ión 550,000 pre-
feridas 
Ca. Cubana de Pesca y 
N a v e g a c i ó n en circula-
ción 1.100,000 com . • 
ÜíiUm Oil Co ($650.000 en 
c i r cu l ac ión • • • 
Cuban Ti re and Rubbs-.* 
Co. prefs • • • 
Cuban Ti re and Rubber 
C í ; comunes 
7 oor 100 Ca. Manufar-
•^urera Nacional prete-
ridas i • • . • • 
Ca Munufacturcra Nacio-
nal, comunes 
Ccr£ ta r . c ia Coop«r Co. 
Ca Licorera Cubana co-
munes 
7 |,.;r 100 Ca. Nacional 
'e P e r f u m e r í a en clr-
lac ióñ $1.000,000 pre-
feridas • • • • 
Ca Nacional de Perfuma-
ría, en c i rcu lac ión , co-
munes $1.300,000 . . . . 
^a. Acueducto de Cle.i-
fuege-s / • ,*" : ' 
7 por :00 Ca. de Jarcia 
de Matanzas prefs . . 
Ca dw Jarcia ue Matan-
zas, comunes 
Ca Cubana de Accidentes 
Ca Unión Nacional, Coin-
pañui General de Si)-
gt i rof y Fi?n7,as, prefe-
ridas • •• 
Idem idem beneficiarlas. . 
Ca Urbanizadora del P+r-
c¿uo y Playa de María-
nao, prefs 
Cd. Urbanizadora del Pa.r-
quf.' y Playa de Maria-
rao, comunes 
Cb^-Pañía de Construccio-
nes y Urban izac ión , pre 
ferinas 
Con:pafiía de Construccio-
nes y Urbanizac ión , co-
iTL'nes 
Cciiso^idatftd Shoe Corpo-
mtion (Corhnaf. ía Con-
solidada de i Calr.ado) 
prefreidasj, en-, circula-
ción $300,000 . . .'. . . 























C O T I Z A C I O N D E L 
F R A N C O 
E l f r a n c o f r a n c é s se c o t i z ó 
a y e r a l c i e r r e d e l m e r c a d o , a 
r a z ó n d e 
1 9 F R A N C O S 
3 0 C é n t i m o s 
p o r c a d a d o l l a r . 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
l Por TTi* Assoclate i i»resa ) 
COTIZACIONES U O K Ü I A B Z A S 
N U E V A YORK, mayo 6. 
R e v i s t a 
Ing la te r ra : L i b r a esterlina, 
v is ta 4.84% 
Lib ra esterlina cable . . . . 4.85% 
L i b r a esterlina 60 d í a s . , . . 4.80% 
E s p a ñ a : Pesetas 14.69 
Francia: Francos v is t | . . . . 5.19% 
Francos c^ble 5.20 
Suiza: Francos 19.33 
Bélg ica : Francos v is ta . . . . 6.06 
Francos cable 5.06% 
I t a l i a : L i r a s v i s t a 4.10% 190 1|2 
Li ras cable 4 .11% 
Suecia: Coronas 26.73 
Holanda: Florines . . . . . . 40.16 
Pr imero 4 por 100: sin cot iaar . 
Segundo 4 por 100: sin cot i /ar , 
Pr imero 4 1¡4 por 100: A l t o 102.o; 
bajo 102.4: cierre 102.4. 
Segundo 4 1Í4 por 100: A l t o 101.10; 
bajo 101.8; cierre 101.8. 
Tercero 4 li4 por 100: A l t o 101.31; 
bajo 101.27; cierre 101.27. 
Cuarto 4 1|4 por 100: A l t o 102.11; 
bajo 102.8; cierre 102.10. 
U . S. Treasury 4 por 100.—Alto 
101.22; bajo 101.18; cierre 101.19 
U . S. Treasury 4 l;4 por 100. A l t o ; 
105.?3; bajo 105.19; cierre 105.19. 
In'e'-nacional Telegrapn and Telep- ; 
hone Co. A l t o 90 112; bajo 90; c ierre ; 
C O T I Z A C I O N D E 
L A P E S E T i . 
L a p e s e t a e s p a ñ o l a se c o t i z ó 
a y e r a l c i e r r e d e l m e r c a d o , a 
r a z ó n d e 
6 P E S E T A S 
8 4 C é n t i m o s 
p o r c a d a d o l l a r . 
B O L S A D E N E W Y O R K 
American Beet Sugar. 
Cierre Stdard. Gi l (of New Jersey. . 43% 
Stewart warner 71 
American Can 186^ 
American Car Foundry . . . " 
American H . y L . pref . I 
American Ice 
American L o c o m o t i v e . . ' .*. 
American Smeiung RefJ 
American Sugar Ref . Co. . ( 
American woolen 
Anaconda Copper M i n i n g 
Atchison 
At l an t i c Gu l f y 'wes't I . ' . 
American water works 
A l l i s Chalmers. 
39% Shell Unión Oi l 24% 
ya Savage Arms 
104% Standard Gas y E l e c . , 
. 67 Taxas Co 
. 109% Texas y pac 
, 122% Timken Rol ler Bear Co. 
94% i Tobacco prod 
63% Transcontinental O i l . . . 
36% Union pacific 
. 37% U . S. Indus t r i a l Alcohol . 
- 120 i U . S. Rubber 
. 47 i U . S. Steel 
53 ; u t a h Copper 
















EN PLENA GRAN V i A . P U Z A DEL CALLAO 
A u n paso Je l a P u e r t a de l Sol 
2 0 0 h a b i t a c i o n e s t o d a s c o n b a ñ o 
Desde Pts . 8.50 por d í a 
Nueva cocina e s p a ñ o l a y cubana por c o c i n e r o i 
Ü ü conocedores l o Cuba. 
R F S E R V E . S U H A B I T A C I O N P O R C A R T A 0 T E L E G R A M A 
, A1t- _i0d-2i 
N U E V A Y O R K , mayo 6 . — ( P o r 
la Assoc ia ted P r e s s . ) — E l merca-
do de c r u d o d u r a n t e los dos ú l t i -
mos d í a s ha s ido despejado de to -
das Las ofer tas a dos y med io cen-
tavos costo y f l e te . Las ventas de 
hoy c o m p r e n d i e r o n t r e i n t a y cinco 
m i l sacos de P u e r t o Rico , en t rega 
en mayo , a la N a c i o n a l a 4 . 2 7 cen-
tavos x t r e i n t a y s iete m i l sacos de 
P u e r t o R ico , que l l e g a i - á n en la 
segunda qu incena de este mes, a l 
m i s m o precio , v e n d i d o s a l a S tk in s . 
Los cables a n u n c i a n ventas de 
quince m i l a v e i n t e m i l tone ladas 
de Cuba, embarque en mayo , a 
2 . 4 3 centavos f r anco a bordo Cuba 
y la ven t a .de u n c a r g a m e n t o de 
Cuba a l Reino U n i d o , embarque en 
m a y o , a doce chelines t res pen i -
ques costo, seguro y f l e t e . 
Las r e f i n e r í a s t i enen aho ra me-
j o r demanda p a r a su p r o d u c t o , y 
se cree a q u í que d e n t r o ' d e poco se 
r e g i s t r a r á u n m o v i m i e n t o de com-
pras del c r u d o . E l precio loca l 
c o n t i n ú a s in c a m b i o a 4 . 2 7 cen-
tavos . 
Fuiutos e n c rudos 
Las grandes c o m p r a s de c o n t r a -
tos de s ep t i embre o c u r r i d a s ayer , 
po r u n operador , p a r e c í a n haber 
causado a l g ú n efecto en el mer -
cado . Acaso t o r o f ac to r e s t i m u l a n -
te hayan sido las no t i c i a s de l l u -
vias en casi todas las partes de C u -
ba, lo que se dice es causa de que 
r e t a rde l a z a f r a . J u n t o con esto, 
una o dos p reeminen te s a u t o r i d a -
des h a n dado a la p u b l i c i d a d de-
claraciones a lc i s tas acerca de l a 
s i t u a c i ó n a z u c a r e r a ; y se supone 
que han pod ido c o n t r i b u i r a la ac-
t i v a demanda de W a l l S t r ee t . No 
se han desa r ro l l ado , a l parecer , 
nuevos acon tec imien tos en e l mer -
cado de costo y f l e te , que j u s t i f i -
que el nuevo avance en los f u t u -
ros, s i b ien a l ciél-re de la s e s i ó n 
de hoy este avance f u é con ten ido 
por n ú e v a s o fe r t a s a dos > med io 
cen tavos . 
E l mercado a b r i ó desde u n p u n -
to m á s a l t o a c u a t r o m á s ba jo , y 
c e r r ó de ocho a t rece pun tos neto 
m á s a l t o con ven tas de cua ren t a y 
ocho m i l t one l adas . 
M a y o . . . 255 265 254 264 264 
J u n i o . . . — — — — 2 7 1 
J u l i o . . . 267 277 266 277 277 
A g o s t o . , — — — — 284 
Spbre . . . 278 / 9 0 278 288 288 
Dcbre . . . 278 289 276 288 288 
E n e r o . . . 275 280 275 280 285 
M a r z o . . . 279 293 279 293 293 
A z ú c a r r e f i n a d o 
A 5 . 5 0 centavos A r b u c k i e l o g r ó 
hoy buenos negocios en r e f i n a d o . 
Lüí! cor redores a n u n c i a r o n que las 
í e m á s r e f i n e r í a s h a b í a n hecho bne-
^c-á negocios a 5 . 6 0 pa ra embar -
que i n m e d i a t o . 
A l c ier re de l d í a , la A m e r i c a n 
Sugar R ^ f i n i n g C o m p a n y a n u n c i ó 
u n avance de diez pun tos co t i zan-
do a 5 . 7 0 centavos a p a r t i r de ma-
ñ a n a . 
L a i m p r e s i ó n genera l es que el 
rnercado se ha a f ianzado , y que 
debe esperarse u n a r e v i s i ó n de los 
precios de las r e f i n e r í a s en sen t ido 
de a l z a . 
Noruega: Coronas 16.9 7 
Grecia: Dracmas 1.83 
Dinamarca: Coronas 18.85 
Cecoeslovaquia: Coronas . . 2.96 
Yugoeslavia: Dinares 1 . 6 1 ^ 
Rumania: Leis 0.46% 
Polonia: Marcos 19.25 
Alemania: Marcos oro . . . . 23.80 
Argent ina: Pesos 38.75 • 
Aus t r ia : Coronas 0.0014% 
: Bras i l : Mi l re i s 10.60 
¡ C a n a d á : D ó l a r e s 100.1132 
J a p ó n : Yens 
China: tae^s 
PLATA EN BABKAS 
Plata en barras 
Plata e s p a ñ o l a . . 
42 
7 5 ^ 
67% 
51% 
B O L S A D E N E W Y O R K 
S D E W A L L c o t i z a c i ó n o f i c i a l d e l 
S T R E E T P R E C I O D E L A Z U C A R 
M A Y O 6 
N U E V A Y O R K , mayo 6 ' .— ( P o r 
la Associated P r e s s . ) — Los accio-
nistas de la T i d e v a t e r O i l Compa-
ny a u t o r i z a r o n hoy el cambio de 
las acciones de c a p i t a l de c ien pe-
soq a valor no par . L a base de l 
cambio s e r á c u a t r o acciones v a l o r 
bo par por cada a c c i ó n de las ac-
I tuales. 
I-a Federa l L i g h t & T r a c t i o n ha 
declarado u n d i v i d e n d o t r i m e s t r a l 
de veinte centavos sobre las accio-
n^s comunes, y de quince centavos 
Reportadas por les Coledlos 
a» Corredores 
Matanzar. 2.2400 40 
Clenfuesos. . 2.167110 
Cotizaciones dafincidas por e l proce-
d i s i e n t o s e ñ a l a d o en el Apartado 5o, 
del decreto 1770 
Habana . . 2.163575 
C á r d e n a s 2.166652 
Sagua . . 2.194344 
Manzani l lo 2.160499 
sobre las nuevas acciones comunes 
de l a n u e v a e m i s i ó n de qu ince pe-
sos, pagaderos ambos el d í a p r i m e -
ro de j u l i o . 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
C R O N I C O 
C ó m o c o m b a t i r l o s i n e l u s o d e l a x a n t e s . 
N U J O L es u n p r o d u c t o , l u b r i c a n t e ; n o es u n a m e d i c i n a n i 
l a x a n t e y p o r l o t a n t o n o c a u s a t r a s t o r n o s e n e l o r g a n i s m o , 
A l p a d e c e r d e e s t r e ñ i m i e n t o los r e s i d u o s e s t a n c a d o s e n los 
i n t e s t i n o s se s e c a n y e n d u r e c e n , N U J O L a b l a n d a y h u m e -
dece estos r e s i d u o s y su a c c i ó n l u b r i c a n t e p r o d u c e l a e v a c u a -
c i ó n n a t u r a l . 
R e c e t a d o p o r los m é d i c o s y e m p l e a d o e n los h o s p i t a l e s . 
T o d a s las f a r m a c i a s l o v e n d e n ; p r o c ú r e s e u n f r a s c o h o y . 
P u b l i c a m o s l a t o t a l i d a d 
d e las t r a n s a c c i o n e s e n 
B o n o s e n l a B o l s a de 
V a l o r e s d e N e w Y o r k . 
B 0 N 0 5 
1 7 . 4 9 1 . 0 0 9 
A C C I O N E S 
2 . 0 1 3 . 7 0 0 
L o s c h e c k s c a n j e a d o s 
e n e l C l e a r i n g H o u s e 
d e N e w Y o r k , i m p o r -
t a r o n : 
1 . 2 1 6 . 0 0 0 . 0 0 0 
M A R C A REGISTRADA 
P A R A E L E S T R E Ñ I M I E N T O 
D i s t r i b u i d o p d : 
W E S T I N D I A O I L R F G . C o . O F C U B A 
O F í C í O S N o . 4 0 H a b ana C u b a 
A c i d o s - S o d a s 
Formol 
D e s i n f e c t a n t e s 
ñ p a r r á s • L i n a z a 
B r e a 
C o l o r e s 
Cola - G o m a 
G e l a t i n a 
B ó r a x 
m i m m m para m m m 
R I O L A 2 Y 4 
H A B A N " A 
2215 a l t I n d . 13 M í o 
BOLSA e í ; mabe id 
M A D R I D , mayo 6. 
Las cotizaciones Cel día fueron las I A l t o 83 112; bajo 83 S'S; cierre 83 318. 
VALORES CUBANOS 
N U E V A YORK, mayo G 
Hoy se registraron •ís s ipu íen tea 
rotzaciones a la hora del cierra para 
'¡os valores cubanos: 
Deuda Exter ior ñ 112 íK-r 100 19o3. 
Al to 99: bajo 99; cierre 90. 
Deuda Exter ior ael o por 100 1904. 
Cierre 97 l ;2 . 
^ u r t a E cterir.» 5 por ion de 194». 
AHo 96; bajo 96; cierre 96. 
Druda Exter ior 4 112 ;.or 100 1949 
A l t o 86 112, bajo 86 112; cierre 86 112 
• V.ba Ral 'roan 5 v>or 00 de I » » - , — 
Al to 86: t a jo 86; cierre !>6. 
i . 'avam E Cons. 5 por 1U0 do 1953. 
Cierre 93-112. 
s o a í o s E X T s A » r j i : » < 3 s 
N U E V A YORK, mayo 6. 
Onidarl de B'mlei'S fi ñor 'P? 0̂ 
1,919.—Alto 83 1Í4; bajo S3; cierre 83 
i'iur'-ul fie Lvon « "'«r ,<>" «1 
T E R R E N O S Y E R M O S 
At lan t i c Coast L i n ¿ 163 I wabash pref A 
tíaiüwm Locomotive w o r k s . . . . 114^ westinghouse 
n^uien ..en: 
L i b r a estrelina: 3t 
Franco: 33.20. 
.80. 
30Z-SA DS BAUCELOST' 
B A R C E L O N A , mayo 6. 
E l dollar sin cotizar. 
BOLSA B E PAIvI i . 
'Hiidad Vir Mr.-Séi'a;. tí oor loo 1919 
Al to 83: bajo S3; cierre S3. 
E m p r é s t i t o a'eman le' ~ P""" lnn 
de 1949.—Alto 94 1|2; bajo 94 114; 
cierre 34 I | 4 . 
E " o rés t i tn f r - n c ^ i e ! 7 ñor 100 
de 1949.—Alto 90; bajo S9 314; cierre 
90. 
E m n r é s t i t n bo,í"id'>«' d»' 6 1̂ 0 
de-1954.—Al + o 103 718; bajo 103 1|2; 
cierre 103 718 
Bal t imore y Ü h i o . 
Bcthlí-.hem Stee l . . 
B e á c h n u t P a i k i n g . . 
Brown Shoe.. . 




wl l lys -Over . 
Idem idem pref . 
whi te M o t o r s . . 
6 7 ^ 
47Ví 
45% 















A la entrada del Vedado, se venden • Canadian" BaeificV. " ÚVÁ D a « « i i a I a J a D / V M A Í 
dos grandes lotes, por c a i e M y calle Cerro de Pasco. . . . 4 t í4 K fiUlCí 51 Í 1 P l \ í l i l f l ^ 
m ^ n f e ^ m a r ^ r i a ^ : ^ l \ C ¥ l 5 U I U C i í ü l U * 
mma el mar, es la pane mas a i i d . chesapeake v Ohio Rv 94% 
Aproveche esta q u e m a z ó n . v.ahe Con- , c h _ Mll%v_ - g,. p a ^ ¿ ¿ " • V 4?* sulado n ú m e r o 44. 
18198.—ld-7 M y . 
R E V I S T A D E V A L O R E S 
Ch. i í i i w . y St. 
i Chic, y N . w . 
C. Rock I . y P . 
i Chile Copper. . 
! Cast I r o n Pipe. 
! Coca Cola . . . . 
Col F u e l . . . . 





N U E V A Y O R K , m a y o 6 
Consolidated Gas 83% 
X U E V A Y O R K , m a y o 6 . — ( P o r 
la A s s o c i a t e á P r e s s . ) — Sostenien-
do la m a y o r par te de los bonos en 
107% j las cotizaciones m á s al tas pa ra el 
36 % 
( P o r i C o r n Products, 
Emn»-é .ti* PARIS, mayo 6. 
Los pr«c ios estuvieron hoy f i rmes . I ae iao/ír:—í^o 
Renta del 3 por 100: Í5 f r s . 
Cambios sobre Lndres; 93.05 f r s . 
E m p r é s t i t o del cinco por ciento: 
54.60 francos. 
E l dollar se cotizó a 19.19 f r s . 
arronti1 
96 3 
la Associa ted P r e s s . ) — Con u n 
t o t a l de ventas que p a s ó de los dos 
mi l lones de acciones po r vez p r i -
mera desde mediados de marzo , las 
cot izaciones de laí> acciones avan -
zaron hoy op la q u i n t a s a s i ó n con-
secut iva . Las ó r d e u e s de c o m p r a se 
d i s t r i b u y e r o n por t oda la l i s t a ; pe-
ro p a r t i c u l a r m e n t e en t r e las accio-
nes de se rv ic io p ú b l i c o , f e r r o c a r r i -
les, mo to re s y espec ia l idades . 
Las no t i c i a s acerca de las con-
diciones de la i n d u s t r i a f u e r o n va-




8; bajo. 96 1|4 
BOLSA DE L05ÍÜB.ES 
LONDRES, mayo 6. 
Consolidados por dinero: 3G 3¡4. 
Uni ted Havana Ra i lway : 95 1|4. 
E m p r é s t i t o Br lamico del 5 por 100: 
100. 
E m p r é s t i t o B r i t á n i c o tiel 4 112 poi 
100: 95 i ; 2 . 
BONOS B E L A L I B E R T A S 
N U E V A YORK, mayo 
L i b e r t a l 3 112 por 100: A l t o 101; 
bajo 100.29; cierre 101.00. 
¡Emh-4st ' to d" O i l V ñel *i ñor 100 
de 1949.—Alto 102; bajo 101 112; cie-
rre 102. 
E m p r é s t i t o de Checoeslovaquia del 
S por 100 de 1951.—Alto 99 112; bajo 
99; cierre 99. 
VALORES AZUCASEROS 
N U E V A YORK, mayo 6. 
A m e r i c t n Sugar.—Ventas 3,900.— 
AHo 63 7|8; bajo 63; cierre 63. 
, Cuban American Sugar. —- Ventas 
2,200.—Alto 28: bajo 27; cierre 28. 
Cuba Cañe Sugar: sin cotizar. 
O'hs Cañe Sugfr. r - "1 ^ ' i d i s .—Ven-
tas 1,400.—Alto 51 1(2: bajo 49 314; 
cierre 51 114. 
Punta Alegre Sugar.—Ventas 200. 
Alto 40 1|2; bajo 40 1|2; cierro 40 112. 
C O M I S I O N D E A R A N C E L E S 
M u y interesantes i n fo rmac iones 
sobre la p r o d u c c i ó n nac iona l r e c i b i ó 
la C o m i s i ó n de A r a n r e l e s de l a Fe-
d e r a c i ó n de Corporac iones E c o n ó -
micas de Cuba en su r e u n i ó n del 
mar te s 5 d e l a c t u a l . 
P r e s i d i ó la s e s i ó n el D r . Pedro 
P. K o h l y y a d e m á s de los vocales 
de la C o m i s i ó n s e ñ o r e s Rosendo V i -
la , Franc isco H e n a í e s , J o s é Coma-
l longa , Franc isco F a u r a , y J o s é C. 
Be l t rons , a s i s t i e ron con el c a r á c -
te r de i n f o r m a n t e s los s e ñ o r e s I I . 
Henderson , Gerente de ventas de l a 
R a w i l a y E q u i p m e n t Co., o f Cuba; 
R. F . de C l a i r m o n t de l a C o m p a ñ í a 
Gregg de Cuba; Pablo Ra fe l y A . 
de l B u s t o , Pres idente y Tesorero , 
respec t ivamente de l a C o m p a ñ í a de 
Con servas " L a R i o j a n a S. A . " , cu-
ya f á b r i c a e s t á es tablecida en San-
t iago de las Vegas; J u a n P a r t a g á ? , 
D i r e c t o r Genera l de l a C o m p a ñ í a 
M a n u f a c t u r e r a Nac iona l y J . A . Pa-
lacio, de l a r a z ó n soc ia l J . A . Pa-
lac io y Cia . 
A b i e r t a la s e s i ó n a las 4 p. m . , 
el s e ñ o r P a r t a g á s de l a C o m p a ñ í a 
M a n u f a c t u r e r a N a c i o n a l , dedicada a 
la f a b r i c a c i ó n g a l l e t e r í a en general , 
chocolates , c o n f i t u r a s , caramelos , 
f ru tas en a l m í b a r , bombones en es-
tuches de f a n t a s í a , ' e tc . etc., d i ó 
a conocer la e x t r a o r d i n a r i a i m p o r -
tancia que ha a d q u i r i d o esta i n d u s -
t r i a exhib iendo un m u e s t r a r i o de 
sus p roduc tos , que m e r e c i ó g r a n -
des elogios de todos los m i e m b r o s 
te, pague Í I S ' O O los 100 k i l o g r a -
mos. 
E n d e m o s t r a c i ó n de l a m p a r e .que 
o t ros p a í s e s ofrecen a sus i n d u s t r i a s 
f ac i l i t an los s iguientes da tos : 
E s p a ñ a : E l t oma te paga 
i n d u s t r i a de l acero no l o g r a r o n po-
ner de r e l i eve m u c h a m e j o r í a , no 
obs tante lo cua l las acciones de 
aceros se s o s t u v i e r o n f i r m e s . Las 
comunes de l a U n i t e d States Stee l 
c e r r a r o n f r a c c i o n a l m e n t e m á s a l -
tas a 115 cinco octavos d e s p u é s de 
venderse a m á s de 1 1 6 . 
Las reducciones en e l p rec io de 
la gaso l ina en l a c i u d a d de N u e v a 
York y en a lgunas ciudades de l Es-
fe, t u v o e l efecto de l i m i t a r las 
t ransacciones del g r u p o p e t r o l e r o , 
que o f r e c i ó camb es c o n t r a d i c t o -
r i o s . Las grandes u t i l i d a d e s de la 
Pan A m e r i c a n P e t r o l e u m N a d 
T r a n s p o r t CompanV en los c u a t r o 
p r i m e r o s me^es del a ñ o , dadas a 
l a p u b l i c i d a d hoy, exced ie ron de 
t r e i n t a y siete m i l l o n e s de pesos, 
o sea u n a c a n t i d a d i g u a l a los i n -
gresos b ru to s cor respondien tes a 
los p r i m e r o s siete meses de 1924 . 
L a c o m p r a de acciones f e r r o v i a -
r i as esfumo e s t imu jada por la p u -
b l i c a c i ó n de e s t a d í s t i c a s , m o s t r a n -
do que los cargamentos cor respon-
dientes a la semana que t e r m i n ó 
,61 25 de a b r i l h a b í a n es tablec ido 
01 u n r eco rd a l t o pa ra el a ñ o , y q*ae 
Crucible Ste¿l 
Cuban American Sugar New 
Cuban Cañe Sugar p r e f . . . . 
Certain Teed Produc 
Davidson 
Lelaware y Hudson 
Du Pont 
Erie 
Ar ie F i r s t 
Famous Players 
F isk Tire *. 
Foundation Co 
General Asphal t 
General Motors 
Goodrich . . 
Great Nor thern 
Idem idem I r o n Ore 
G u a n t á n a m o Sugar 
Gul f States Steel 
General Electr ic 
Hayes wheal 
Hudson Motor Co. 
I l l i no i s Central R 
Inspi ra t ion 
In ternat ional Paper 
Tnternat l . Mer . M a r . Com. 
I n t e r . Mer . M a r . p r e f . . . 
I n t e r n a t ' l . T e l . y T e l . . . 
Independent O i l y Gas 26% 
Konsas Ci ty Southern 
K a l l y Spr ingf ie ld Ti re 
a ñ o , los negocios c o n t i n ú a n a m -
p l i á n d o s e hoy , y t o d o el mercado 
hizo progresos sus tanc ioso . 
E l i n t e r é s estuvo concen t r ado en 
R . 
^ i | l e l alza no i n t e r r u m p i d a de los bo-
32 ¡ nos f e r r o v i a r i o s de segunda clase, 
149% i que d u r a n t e las ú l t i m a s semanas 
129i¿ han ten ido una ve in t ena de emls io -
sy /8 | nes en los t ipos m á s elevados. E l 
100%: proceso de colocar estos bonos "en 
l í n e a " con el resto de l mercado se 
5014 ; e f e c t u ó d u r a n t e ^1 alza de hoy , no-
74!2 t á n d o s e buena d e m a n d a pa ra es-
tas obl igaciones , pa ra las cuales se 
cree i n m i n e n t e o c u r r a n aconteci -
4-3 m ien tos favorab les en lo <¿ue res-
Ipecta a l r e p a r t o de los d i v i d e n d o s . 
3gi^ i M o s t r a r o n una no tab le fuerza 
52% ¡ Seabord a jus tados de l 5, F r i s c o , 
114 ̂  r e n t a de l 6, N e w Y o r k C e n t r a l de l 
6, E r i e generales d e l 4 y c o n v e r t i -
bles del 4 " D , " Katy- a jus tados d e l 
5, S t . L o u i s Sou the r s t e rn d e l 4, 
S o u t h e r n Pac i f ic cola tera les del 4 





l l ^ ' 
43% 
90% 
. . . 16% j y r e f u n d i d o s del 5 . L a c o m p r a de 
Kennecott Copper ¡ios bonos de a lgunas c o m p a ñ í a s fe-
Leh igh Val ley 
Louisiana O i l . . 
Maracaibo . . . • 
Moon Motor . • . . . 
M i a m i Copper 
Missour i Pacific R a i l w a y . . 
Missouri Pacific pref 
Mar land Oil 
Mack Trucks Inc 
Maxwel l Motor A 
pesetas por caca k i l o o sea Pese-1 h a b í a n superado en t r e i n t a y seis 
tas : 350. L o s 100 k i l o s de Dere- m i l ca r ros a la semana a n t e r i o r , 
chos de A d u a n a d L a nueva a c u m u l a c i ó n de acciones 
F r a n c i a . E l t o m a t e paga 80 f ran- de S t . L o u i s y F r i s c o h i c i e r o n ga-
cos de Derechos de A d u a n a po r ca- n a r a estos va lores dos p u n t o s a 
^a, 100 k i l o s . 8 1 . Nuevas cot izaciones a l tas se 
I n g l a t e r r a . E l t oma te paga L i b r a s j es tab lec ie ron , t a m b i é n , poi- G u l f -
2! los 100 k i l o s de Derechos de 1 M o b l l e a n d N o r t h e r n , Colorado and 
A d u a n a mjs u n 3 por c ien to A d - v a -
l o r e m a d i c i o n a l . 
Estados Unidos. E l t oma te paga 
Derechos de A d u a n a de 2 centavos 
F u e l , segundas pre fe r idas y Sea-
b ó a r d A i r L i n e comunes y pre fe -
r i d a s . 
Ot ros lugares fuer tes f u e r o n Le -
por l i b r a , m á s un reca rgo especial h i g h V a l l e y M i s s o u r i Pac i f ic prefe 
' r i d a s , Texas and Pac i f i c , W a b a s h 
comunes, A u n A r b o r comunes, C h i -
cago and E a s t e r n I l l i n o i s p r e f e r i -
das, PeVe M a r q u ^ t t e y P i t t s b u r g h 
and Wes t V i r g i n i a , las que a l can -
zaron ganancias netas de uno y 
medio o m á s p u n t o s . 
U t a h Secur i t ies v o l v i ó a ser e l 
que en j u n t o se eleva a $5, a p r o r i -
madamente los Derechos de las 100 
l i b r a s . • , 
Los s e ñ o r e s representantes de " L a 
R i o j a n a " erpresan su c o n f o r m i d a d 
en todo lo erpues to en e l i n f o r m e 
de l a C o m p a ñ í a de Conservas de 
G ü i n e s y a ñ a d e n que todo l o que 
se d iga referente a l t o m a t e puede Vaior sensacional de la l i s t a de 
ap l icarse a la p r o d u c c i ó n y conser 
b a c i ó n de los p i m i e n t o s 
clones de empresa? de se rv ic io p ú -
bl ico , avanzando m á s de doce p u n -
Que a d e m á s de la f a l t a de p ro - tos a u n record a l t o de 1 2 1 , o sea 
t e c c i ó n Arance l a r i a , a fec tan a l a : « a s i t res veces el record ha:', esta-
i n d u s t r i a de que so t n j t a , o t ras c i r -1 b l ec ido - en f e b r e r o . L a F e d e r a l 
cunstancias favorables a los i m p o r -
tadores que compi t en con los pro-
L i g h t & T r a c t i o n g a n ó m á s de diez 
puntos a 166, y d e s p u é s bajo a 162 
ductores cubanos, tales como la ds- y m e d i o . E n t r e los va lo res de ese 
p r e c i a c i ó n de l a moneda e s p a ñ o l a 
y la d e v o l u c i ó n de derechos de los 
de la C o m i s i ó n , t a n t o po r U esme-^ eiiVaS.es de que d i s f r u t a n los expor-
rada e l a b o r a c i ó n de los d i ferentes 
a r t í c u l o s como por su elegante y 
f ina p r e s e n t a c i ó n . 
S e g ú n m a n i f e s t ó d i c h o s e ñ o r la 
capacidad p r o d u c t i v a de la Compa-
ñ í a M a n u f a c t u r e r a es su f ic ien te pa-
ra proveer al consumo que de sus 
a r t í c u l o s pueda hacerse en toda la 
Is la de C u b a ; c o n t r i b u y e con sus 
labores a l sos ten imien to de m i l on-
ce m i l l o n e s de pesos que ha sido 
reduc ido ú l t i m a m e n t e y e s t á repre-
sentado en la a c t u a l i d a d por un ac-
t i v o c o m p l e m e n t o saneado de s ó l o 
cinco m i l l o n e s a causa de queb ran -
tos que ha expe r imen tado por va-
r ios conceptos entre los cuales los 
quo p r i n c i p a l m e n t e l a han afecta-
do han s ido l a c r i s i s m o n e t a r i a en 
que el p a í s se h a v i s to envue l to y 
la competenc ia e x t r a n j e r a po r f a l -
t a de una p r o t e c c i ó n a rance la r ia 
adecuada; por lo cua l l lena la a ten-
c ión , sobre l a conveniencia de pro-
poner la d i s m i n u c i ó n de los dere-
tadores de E s p a ñ a que emplean ho 
j a de l a t a ex t r an j e r a . 
F i n a l m e n t e i n f o r m ó m u y exten 
s á m e n t e el s e ñ o r Palacio como fa 
g rupo que b a t i e r o n sus p rop ios re-
cords alto?! an t e r io re s estaban Con-
so l ida ted Gas, A m e r i c a n Te l epho -
ne, N o r t h A m e r i c a n , E l e c t r i c Po-
w e r ce r t i f i cados . C o l u m b i a Gas y 
A l l A m e r i c i Cables . 
Una r e p e n t i n a a c t i v i d a d en las 
cos tumbre . 
b r i can te de gof io y de h a r i n a de emisiones W i l l y s O v e r l a n d hizo que 
m a í z e i m p o r t a d o r de papas y ce- las acciones comunes g a n a r á n m á s 
bo l las , de cuyas manifestaciones se ¡de dos puntos a 18 c inco octavos , 
t o m ó nota pa ra tenerlas en c u e n t a ¡ M a x w e 1 1 A g a n ó 1 c inco oc tavos ; 
en su o p o r t u n i d a d . Pero las B p e r d i e r o n dos y m e d i o . 
Se l e v a n t ó la s e s i ó n a las 7 p. m . | Las emisiones de accesorios des-
acordando reun i r se nuevamen te eliPleS"aron u n tono f i r m e , l l e g a n d o a 
s igu ien te d í a a las 4 p. m . como d c ' c o t i z a r s e Spicer a 2 1 y la A m e r i -
can Bosch Magne to , S t e w a r t W a r -
ner y S t r o m b e r C a r b u r e t o r con u n 
pun to o m á s de g a n a n c i a . 
A m e r i c a r . Can fué la m á s sa-
l i en te en e l g r u p o i n d u s t r i a l , a v a n -
zando seis pun tos a u n r eco rd a l -
to a 1 8 8 . U n i t e d States Cast I r o n 
P ipe s a l t j cua t ro y medio p u n t o s 
a 160 y m e d i o . A m e r i c a n W o o l e n 
pre fe r idas c e r r a r o n cinco pun tos 
m á s altas a 7 5 . 
Los p r é s t a m o s sin plazo f i j o se 
sos tuv ie ron a l t res t res cua r to p o r 
\ 17% r r o v i a r i a s de l Oeste se a t r i b u y ó a 
. 27 v i l Ia presente a g i t a c i ó n ocasionada 
. 25% por el a u m e n t o de l a carga p a r a 
• 3 | ? | : ese t e r r i t o r i o . 
'. 79% i U n a de las mejores ind icac ioneg 
. 40% de la fuerza del mercado f u é da-
• i j j f ? ¡ ¿ a p o r U n i t e d States Steel de l 5, 
l 93/2 ¡ q u e c o t i z ó a m á s de 1 0 6 . L o s bo-
Magma Ctpper . . . . . . . . . . 40% ¡ n o s de la L i b e r t a d y o t ros va lores 
N . Y . Central y H . R i v e r . . . . 117% j i n v e r s i ó n avanza ron i r r e g u l a r -
N . Y ' N . H . y H , . . 32% 
Northern Paccific t-h x -û  • • j ^ 
National \Biscu i t 66% E l e s tab lec imien to de una c o t l -
Nat ional Lead z a c i ó n e levada po r las o b l i g a c i o -
o0 ir í0Íuvato tS lern ^ " '* ü . 115 |nes d61 Gobie rno j a p o n é s carac te-
A ? V * , . ? r A ~ r i z < 5 138 t ransacc iones en va lo rea 
Philadelpnia Co 00V2 , 
Pacifjc Oi l Co 58% [ e x t r a n j e r o s . 
Idem idem B . 
40 V 
Pan A m . P e t l . y T r a n . Co 
Pan A m . P t . cla^s B . . . . 
Pansylvannia 
Pere Marquette 
Pierce A r r o w 
Pi t t s y w . V i r g i n i a . . . . 
Prressed Steel Car . . . . 
Punta Alegre Sugar . . . . 
Pura Oi l 
Postum Cereal Comp. Inc 
Phi l l ips Petroleum Co. . . . 
Productrs y Refiners Oil . . . . 25 
Philadelphia y Read C o a l . . . . 38% 
Royal Dutch N. Y 50 Vj 
Ray Consol 12% 
Reading 
Republic I r i n y Steel 
Replogle Seel . . 
Standard Oil C a l i f o r n i a . . . . 
S t . Louis y St. Francisco. 
Idem idem pref . . 
St. Louis Southwestern. . 
Sears Roebuck 
Sinclair Oi l C o r p . . 
Siuthern P a c i f i c . 
Southern R a i l w a y . . 94% 
Studebaker Corp 46 
77% Los banqueros a n u n c i a r o n que 
\Vu. I h a b í  t en ido una buena respuesta 
¡a e m i s i ó n de sesenta m i l l o n e s de 
15% pesos en bonos de la c i u d a d de 
Í ^ ^ M N e w Y o r k ( l a m a y o r pa r t e de los 
40%|cua les h a b í a n quedado suscr i tos en 
28% l a s e s i ó n de h o y . 










E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
TjRS exportaciones de a z ú c a r repor-
•ados en el d ía de ayer por las adua-
iias en cumplimiento de los aparta-
dor primero y octavo del decreto 1770 
) ueron las s i g n i ^ n t e f 
Aduana de C a i b a r i é n : 4,000 sacos. 
Destino: New York . 
Aduana de Nuevia t s : 15,000 sacos. 
Destino: New Y o r k . 
Aduana de .Túcaro: 9,600 sacos. Des-
102% ! t ino: F i l ade l f i a . 
Aduana de Cienfuegos: 42,500 sacos 
Destino: F i l ade l f i a . 
R V E R O , Z E N D E G U ! Y C I N C A 
BUFETE 'Y NOTARIA 
D R . F £ L i P E R I V E R O 
Y A L O N S O 
M A N U E L D E C I N C A 
R A F A E L D E Z E N D E G U 
ABOGADO Y NOTARIO ABOGADOS 
E D I F I C I O : 
B A N C O C O M E R C I A L D E C U B A 
A G U I A R 73. Deptos. 710, 11, 12. Teléfono M-1473. Cable: Rlzenca. 
M E R C A D O L O C A L 
D E C A M B I O S 
Fi rme la l ib ra esterlina. Un banco 
Ing lés vendió a una e m p i é s a ferro-
viar ia , cable, l ibras 50,00o a 4.85 3¡16 
Cerraron de baja la peseta, e l - f ran-
cof r a n c é s y el belga, 
chos de i m p o r t a c i ó n de Isa p r i m e - ei cambio sobre' Hong K o n g r igió -ciento. 
ras mater ias y la e l e v a c i ó n de ^ s ^ u ^ j ^ n j = á ^ I E1 mercado ^ camb.io estuv.o ^ 
correspondientes a los P roduc tos , banQuer0S en pesetas cable a 14.62 l i g e r a m e n t e m á s f á c i l . L a d e m a n d a 
e laborados que por su I m p o r t a n c i a en francos cable a 5.19. de l a l i b r a e s te r l ina se c o t i z ó 
COTIZACIONES 
Valor 
y d e m á s c i rcuns tanc ias l o merezcan. 
Los s e ñ o r e s R. F . de C l a i r m o n t 
y H . H e n d e r s o n , que po r represen-
t a r casas i m p o r t a d o r a s de m a t e r i a l 1 New York cable 
de f e r r o c a r r i l e s les afecta p r i n c i p a l - ^ w ^ o r k ^ s t a . . . . . . 
mente el adeudo s e ñ a l a d o a la Par-1 Londres vis ta . 
t i d a 229 del A r a n c e l de A d u a n a s . ' Londres t.o d í a s 
man i f e s t a ron que la p r o t e c c i ó n Que ; ; ; 
S3 conceda a la i n d u s t r i a nac iona l t iamburgo cable 
de c o n s t r u c c i ó n de vagones y ca- Hamburgo vis ta 23.83 
r r o s de todas clases para fe r roca- E | p | ñ a ytsta 14.61 
1 116 D. 







r r i l e s , a u m e n t a n d o u n 8'55 por i t a i i a cable. , 
ciento sobre los actuales derechos i t a l i a vista . . . . 
A d - v a l o r e m , que a c o r d ó p r o p o n e r B i s e l a s vtsta!.' 
esta C o m i s i ó n , es una med ida que Zur i ch cable . . . . 
e l i m i n a r á en abso lu to l a i m p o r t a - 2u r i ch .vlsta •• 
• í j j i i . • Amsterdam cable c :ón de d ichos vagones y ca r ros en Anisterdarn v i s ta 
p e r j u i c i o de sus representados y de Toronto cable . . 
los consumidores de los mismos , to - TToront° 'vista • • 
, : . . . Hong Kong cable 
do lo c u a l o f r ec i e ron exponer por Hong Kong v i s ta 
escr i to a m p l i a n d o las razones que i 
a du je ron en apoyo de su reclama-1 
c i ó n . 
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co menos qe $ 4 . 8 5 , y los f rancos 
franceses a l r e d e d o r de 5 . 2 1 y me-1 
dio centavos. L a corona n o r u e g a : 
p e r d i ó quince puntos a l 6 . 84 cen- ! 
t avos . 
del Bus to presen ta ron l a c o p i a de 
una e x p o s i c i ó n de la F á b r i c a de 
Conservas Vegeta les " L a Cata la -
na" , de G ü i n e s que o p o r t u n a m e n t e 
r e c i b i ó esta C o m v s i ó n por m e d i a -
c i ó n de l a A s o c i a c i ó n de Comer-
ciantes de l a Habana , so l i c i t ando 
N U E V A Y O R K , mayo 6 . — ( P o r 
l a Assoc ia ted Press . ) — Una nue-
va baja en el mercado de f u t u r o s 
en c a f é s se p r o d u j o hoy , como re -
su l t ado de las l i q u i d a c i o n e s m á s 
b i en que de las ven tas e s t imu ladas 
por la baja de l mercado d e l B r a -
s i l y las r e i t e r adas que jas de esca-
sa d e m a n d a . 
E l m e r c a d o a b r i ó con ba ja de 
P R O N O S T I C O D E L T I M P O n e í - J r „,? r ^ J " ' T a 
baja l l e g ó a ser de sesenta y c inco 
a setenta y seis puntos , b a j a n d o 
J u l i o a 1 5 . 1 5 y c e r r a n d o a 1 5 . 2 7 
E l mercado en gene ra l c e r r ó con 
una baja ne ta de 53 a 75 p u n t o s . 
Las ventas se c a l c u l a r o n en c ien -
to o c l e n t a y dos m i l sacos. 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s 
í c e i d e n t e s d e l T r a b a j o e I n c e n d i o 
L a p r e f e r i d a p o r p a t r o n o s y o b r e r o s . 
L a p r i m e r a e n e s t a R e p ú b l i c a e n a c e l " 
d e n t e s d u r a n t e e l t r a b a j o . 
" E s t a C o m p a ñ í a t i e n e r e s e r v a s t é c n i c a s 
p a r a p e n s i o n e s a o b r e r o s p o r m á s d e 
$ 8 0 0 , 0 0 0 . 0 0 . " 
Oficinas: [di f íc io dei Baoco Nacional te C i é 38r . piso 
T e l é f o n o s N o s . M - 6 9 0 1 M - 6 9 0 2 M - 6 9 0 3 
ñ P ñ R T f l D O 2 5 2 Ó m ü h m 
P A R A H O Y 
Casa Blanca , mayo 6. 
D I A R I O , Habana . 
Es tado de l t i e m p o m i é r c o l e s 7 
! que los derechos establecidos en l a j a , m . , Gol fo de M é x i c o buen t i e m -
I P a r t i d a 2 7 1 del A r a n c e l v i g e n t e j p o , b a r ó m e t r o a l t o en m i t a d no r t e . M e s : C i e r r e -
I sean a p r o r i m a d a m e n t e equiparados i v ientos del Nordes t e a l Sudeste mo- Mayo 1 6 4 0 
a los de los d e m á s p a í s e s , a cuyo derado. P r o n ó s t i c o I s l a : buen t i e m - ' J u l i o 15 <>7 
efecto so l i c i t an l a r e f o r m a de d L - | p o en m i t a d o r i e n t a l y v a r i a b l e en i Sep t iembre * t i Vk 
cha p a r t i d a en e l sent ido de que l a occ iden ta l hoy y e l j ueves con1 Oc tubre . " " i / n o 
E n lo mejor de la Habana ( B e r n a z a , 4 4 ) se a l -
quila e s p l é n d i d o local , acabado de construir; pro-
pio p a r a Banco o a l m a c é n . Informes: Aguacate, 9 8 . 
T e l é f o n o A - 9 4 1 4 . 
" A d e m á s del 30 po r c iento A d - v a - algunas tu rbonadas y br isas q u ; z á s D i c i e m b r e i Q f i r _ _ ~ ~ ' ' ' 
^ . T ^ z ^ t T ^ - o b m ¡ 0 ^ f e s : : v . : : A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O D E L A M A R I N A 
U 4502 2d-7 
M A Y O 7 D E 1925 D I A R I O D E L A M A R I N A 
P R E C I O — 5 CENTAVOS 
R E G R E S A 
C O O L I D G E A C T U A C O N T R A 
UNA P E L I C U L A F O N O G R A F T -
D E L A S I S L A S V I R G E N E S , C V N w ^ 
E L " L O S A N G E L E S " m e d i o d e p r o p a g a n d a 
IcLt LiUÜ rtn^ WASHINGTON, mayo 6. —(United 
f J l . i ocrnplas de Press).—El Presidente Coolldge ha 
LOS ninOS de las escuelas u . ^ Departamento de Justicia 
Puerto RÍCO tuvieron aigUnOS ^ investigue los rumores de que 
TlinutOS de asueto para Verlo james w . Elliott. un vendedor, está 
1 usando una "película fonográfica" de 
MaYAG'UEZ Puerto Rico, ma- jir Coolidge para cooperar a la venta 
1 6 (Associated Press) . Des- ¿e 900,000 pesos de acciones de una 
L E O N T R O T S K Y V U E L V E 
H O Y A L A V I D A A C T I V A 
D E L A - P O L I T I C A R U S A 
F u é prorrogado . . . 
(Viene de la primera página) 
núes de haber efectuado un vueio compañía cinegráfica de Nueva York, 
le circunvalación sobre la Isla de parece que la película muestra al 
Puerto Rico y realizar un cruce- Ejecutivo hablando, y se dice que 
•o hasta las islas Vírgenes, el di- Eiliott tiene a 300 vendedores ven-
rigible de la marina de guerra de dien(i0 la? acciones, 
¡os Estados Unidos, 'Xos Angeles 
regresó a las 6 y 15 vle la tarde ; , , 
ke hoy a este puerto 7, después 
le describir un amplio círculo so-
Dre la bahía, amarró al mástil del 
Buque-madre Patoka. 
L a aeronave permaneció^ en con, 
(unto ocho boras en el aire-
1 L.as condiciones meteorológicas munjcjo^g . Una libra de azúcar 
íueron ideales'durante todo el vue CUesta en ^ territorio rebelde ciñ-
i ó . E l idirigible voló sobre San co pe,setaS) y una.taza de té 50 cén-
Juan entre las 12 y 30 y la 1 timos cartuchos de fusil va-
p. m. Los niños de todas_ las es- ien 20 pesetas; • 
:uela,s públicas Üe \ territorio mpu- Creése en ésta • que la inVaslón 
iar tuvieron unos minutos de ^sue- de la francesa por los rifeños 
lo para presenciar el paso aei ze.|3e haya debido a la escasez de ^ j . 
ppelln. •, t i -tM o-q mentos. Los cabileños sabían qiue 
E l vuelo hasta las Islas virge- los comerciantes franceses tenían 
¡íes se efectuó a V e n C l ™ , T . ~ * : ' l r acumulados grandes cantidades de bernador Naval pap . Williams vívcres ^ ^ almacenes de la zo. 
Durante todo este corto. X f ^ . . f na francesa, que ya fueron ataca-
leronave se mantuvo a baja aitu- saqueados por los rebeldes, 
ra y no hizo mas andar que el 
lormal. n ^ ^ a n t P ap,' P R E P A R A T I V O S E N BARCELíO-
E l Cap. Steeie, Comandante del P A R A I¿A V I S I T A Ü E L O S 
"Los Angeles", decía esta nocüe R-pviT"^ 
lúe se propone emprender el vue- ^ í H í » 
lo de regreso a Lakehurst mañana "r A T? PUTiT pin1 a .m^vn R <Pnr 1 las 10 a. m. 'Es probable que . BARQELQNA, 'mayo 6.—<Poi 
iga la ruta sur a lo largo de las ^ssociated^ Press) . - E l Concejal 
«ostas de los Estados Unidos y na- Marimon ha presentado una pro-
pendo rumbo al Norte desde la Posición pidiendo que durante la 
parte meridional de la Florida ñas-: f t f ^ a de los iReyes en esta cm-
a el hangar de Lakehurst. Los ^ venSan a Barcelona varias um-
partes meteorológicos dieron lu- ̂ ades de la escuadra con el objeto 
jar a que se abandonase esta ruta: de Poder incluir una lucida fiesta 
tn el reciente viaje 
UN INFORME RESPECTO A ZONAS DESMILITARIZADAS. 
PRESENTADO A Y E R A LA COMISION POR LOS ALEMANES 
marítima en el programa de fegte 
jos ya preparado. 
i.OíV AXCiKLKW" iKUtíXililíiSA A la llegada de los Reyes, las 
A P U E R T O R I C O tropas cubrirán la carrera, siendo 
ésta la única manifestación oficial 
W A S H I K — ^ N , mayo 6. (Uni-lde la visita, puesto que los Monar-
11 dirigible los Angeles regresó a!cas harán vida corriente durante 
Víayagiiez Puerto Rico, de su reJ su permanencia en esta, la cual se 
íorrido a las Islas Vírgenes, esta ProlonSará. hasta el día 3 de Ju-
aoche a las 8.40 y amarro al más '^o- Con los Reyes irán las Infan-
til del Patoka, según ha sidb in- fcas Oristina y Beatriz, siguiéndoles 
lormado el Departamento de Mari- más tarde el Infante don Jaime y 
ia( agregándose que salió para las el Príncipe de Asturias, 
slas Vírgenes a las 10.17 de la Es portable que el Día de Pen-
mañana del miércoles. tecostés se celebre en el Palacio 
i de fpedra'lyes una fiesta religiosa 
con capilla pública, asistiendo a la 
misma gran número de grandes de 
España y gentiles hombres que 
con tal fin irán desde toda la na-
ción a Barcelona- , 
Resueltas por la Estación ExperV Los .Monjarcas yisitarán tam-
mental de Santiago de las Vegas. ; bién Tarrasa, Monstxrrat ^ Man-
C O N S U L T A S A G R I C O L A S 
Hormigas en siembras de caña 
CONSULTA! 
I M P R E S I O N E S I>E PRIMO D E 
R I V E R A A C E R C A D E SU V I A J E 
A ANDALUCIA 
E l señor Salustiano del Camoo^ MAI)R1IlD mayo 6 . _ ( P o r As-
ganta Lucía, Oriéntennos consulta Press) .—Hoy celebró con-
lobre manera de combatir las hor- Directorio Militar exponien-
mgas que acuden en gran numero Vrimo de Rivera las im-
presiones que trajo de su viaje a 
Andalucía, así como los actos ce-
lebrados en Sevilla, Jerez y Huel-
va. 
CONTESTACION: 
Las hormigas que acuden en gran 
júmero a las siembras de caña. snn A su vez, los vocales le infor-
itraidas por ciertas segregaciones marón de los diversos problemas 
izucaradas aue producen otros pe- aue surgieron 'durante su ausencia, 
jueños Insectos y que le sirven oe Ocupáronse del servicio telefónico 
illmento. y acordaron enviar inspectores pa-
ra vigilarlo, en vista de las cons-
SI se trata de la chinche harinosa Lajlteg quejas recibidas. Las noti-
(Pseudo-coccus sp . ) ésta se aloja cias dadas sohTe Marruecos fueron 
Jebajo de las hojas envolventes de satisfactorias, continuando la en-
a caña y para combatirla ya t a de armamentos por parte de 
jue se trata de un peaueno lote de gru s aisia(ios de rebeldes. 
íafia, puede emplearse una solu-, primo de ,Rivera manifestó a 
tión jabonosa que se prepara di- ^ periodistas que viene satisfe-
solviendo una libra de ]abon ama- ^ í „ . „ „ , „„ „ Anriainnfí. 
rilló corriente en cuatro galones d© 
chísimo de &u viaje a Andalucía 
y de las continuas manifestaciones 
igua. aplicando este insecticida con ¿e cariñ recibían los Reyes, 
ma pequeña bombita rociadera de . él verdadero proble-
Qiano; es aconsejable el proceder ° toda España y especialmente 
mtes del tratarmento al despaje ^A*áSi luc i&! estriba en la sequía. 
a cana. , , • » ^Lloviendo, podríanse remediar to-sí al número de hormigas tnera , , , ' f • 0 ¿^¿«¿i « i ; . -j 11 j davía los trigos, 'las avenas, los oli-mmamente considerable se pueden ucl,ia iUO . J , A0 •u .i .. n , vos v las Yides pero la cosecha , de combatir vertiendo rn las cuevas u° *. Jci:= r1"00 * . , , , , 
, . \ • • 1 1 cebada v habas sera mermacllslma. 
j hormigueros la siguiente emul- ^ " ^ ^ ¿ . " ^^r«.oorir . ^ r r , u - ¿ ^ • * •. . - j , . , .- La seaaiía ha iE<roil?ado tam-Oien nón do ácido carbólico y solución ^ 
labonosa: 
Después de cuatro meses de 
aislamiento en el Cáucaso, 
ocupará cualquier puesto 
ROSTOV, Rusia, mayo 6. (Asso 
ciated Prtjss) . León Trotzky, ex-
rainistro de la Guerra del soviet 
de Rusia, pasó- anoche por esta j 
ciudad en viaje a Moscou, desde 
Sukhum donie se encuentra res-
tableciendo la salud. 
Su regreso aún se ignora por el 
público en general. 
E l famoso jefe bolshevikl hal 
entrado de nuevo en el partido so-' 
cialista, adquiriendo una buena po 
siciónn dentro del mismo. 
H O Y R E I N G R E S A L E O N TROTS-
K Y E N L A VIDA P U B L I C A D E I 
RU«1A 
MOSCOU, mayo 6. (Associate,! 
Press . ) Al cabo de cuatro meses 
de aislamiento en el Cáucaso, el éx-| 
Ministro de la Guerra, León Trota 
ky, regresará mañana a primera 
hora a Moscú dispuesto a aceptar 
cualquier cargo que el gobierno | 
soviet tenga a bien ofrecerle. Tro 
tsky ha salido ya de Sukhum Tras-, 
Caucasia, en su vagón particular de 
ferrocarril, que va empalmado al 
expreso^ ordinario Tiflis-Moscú cu-
ya llegada a ésta está señalada pa' 
va las 6 a . nt. 
L a alta jerarquía del partido co-, 
munista integróla por Alexis Ry-
noff, Presidente del Consejo de Co 
misarios, 'Stalln, Kameneff, Kali-j 
ciin y Zinovieff ha absuelto ya de 
=us herejías políticas al ex-caudi-| 
Uo del ejército rojo y Trotsky pro-j 
mete ser "regular'* en lo sucesl-| 
vo y observar los dictados del má3| 
estricto' bolsheVfemo. tEs proba-r | 
ble que se le ofrezca el puesto de 
Comisario de romercio Bteterior. 
desempeñado por Leónidas Krasin 
hasta que fué nombrado embaja-
dor en Francia . 
Aunque, según sus amigos perso 
nales, este cargo dista mucho de 
ser proporcional a la reconocida^ 
capacidajl intelectual de Trotsky, j 
dará, no obstante, al caído ídolo de' 
las multitudes rusas, la oportuni-
dad de captarse de nuevo las sim-j 
patías de quienes íó derribaron y] 
fiuizás no tarde Trotsky en hacerse 
cargo de algun-i cartera en el ga-| 
bínete del Soviet. 
Trotsky acaricia t/.-davía la es-, 
peranza de recuperar algún día la| 
V-fatura del ejército rojo, pero ob-
servadores políticos de imparcia-| 
lidad reconocida creen que no hay-j 
Frob*abiMdad de que el Gobierno j 
se Mecida a molestar a Frunze,| 
quien sustituyó a Trotsky como cau 
dillo de las legiones rojas. 
L U X E M B U R G O , Gran Ducado 
de Luxemburgo, mayo 6.— (Por 
Associated Pres s ) .—El comil^ de 
la Unión Interparlamentar.a que 
trata de la reducción de los ar-
mamentos tuvo conocimiento en el 
día de hoy de un plan detallado 
para la organización de zonas des-
militarizadas introducido por el 
grupo alemán. Un delegado danés 
presentó un informe acerca de los 
métodos para la reducción de los 
armamentos. 
Ambos informes se discutirán 
en las conferencias que so celebra-
¡rán en Washington Y c i Oiawa en 
|el mes de octubre^ 
R E C E P C I O N E N L A A C A D E M I A D E C I E N C I A S A 
L O S D O C T O R E S J O S E E C A S U S O Y S A N T I A G O 
V E R D E J A , E F E C T U A D A A N O C H E S O L E M N E M E N T E 
R E G R E S A T R O T Z K Y A MOSCOU 
SEGUN E L ORGANO O B R E R O 
I N G L E S 
L O N D R E S , mayo 6.— (United 
Press ) .—El Daily Herald publica 
hoy un despacho de Moscou dando 
cuenta de que Trotzky regresó a 
la capital esta mañana. 
una gran escasez de trabajo entre 
Acido carbólico 
Tabón amarillo . . 
1|2 litrtr 
112 libra 
^Agua caliente 1 litro 
los obreros agrarios. Los propie-
tarios andaluces se han destribuído 
8.00 0 hombres sin trabajo entre 
Preparación. Disuélvase la meaia, sus cortijos.^ _ . . , 
ílbra de jabón en el litro de agua E l Marques de Estella anadió 
íaliente e Incorpórese el medio li- ̂  ^ preocupa grandemente la 
:ro de ác i lo carbólico crudo y bá- Pérdida de mercados sumda por 
la.se hasta que se forme una ¿mnl- io3 aceites españoles, considerando 
lión. añadiéndole agua basta com- ^ es de .urgencia la busca de al-
pletar dos litros. Tómese entonces guiia solución para reconsquistar-
nedío litro de esta emulsión y los. 
igrégueselo agua hasta completar — 
leis galones. Esta emulsión diluida TRAGICA EXPLOSION D E UNA 
será vertiia en la hormiguera o . GRANADA 
juevas en cantidad suficiente para MADRID, mayo tí T—'(Por As-
nundarlas. Al día siguiente deba sociated P r e s s ) . — E n el pueblo de 
Viilaconejos se han practicado re-
cientemente unas maniobras de ar-
tillería, haciendo explosión una 
granada cuando se disponían a re-
cogerla los servidores de la bate-
ría, varios de los cuales murieron. 
repetirse el tratamiento, 
O T 
SAN R A F A E L Y AMISTAD 
Telé'ono M-OSf.l 
Cable : B R 1 S O T E L 
E l más moderno de la Habana. 
Temporada de Verano 19 25. 
E X P E R i l M E N T o Y A G R A N ME-
JORIA E L EX-M1MSTRO 
FRANCOS ROIDRIGUEZ 
MADRID, mayo 6. — (Por Asso-
ciated Press) . — E l ex-ministro 
Francos Rodríguez se hallaba ya 
hoy tan me/jrado que pudo dar un 




O F E R T A S D E GRANDES CANTI-
DADES D E TRIGO A L G O B I E R -
NO ESPAÑOL 
MADtRJtD, mayo 6. — (Por Asso-
desde $45 al mes. | ciated Press) . — P a r a el concurso 
abierto para la adquisición! de 
600.000 toneladas de trigo extran-
desde 160.00 al mes. ; jero han sido ofrecidas ya cerca de 
450 . 000 . .Sólo iuna casa extranje-
ra ofreció 13 0.000 toneladas. 
Los harineros españoles han pe-
dido $140.000 toneladas. Ahora 
falta que las casas que han hecho 
las ofertas, depositen el diez por 
RESTAURANT 
A partir del día 15 de Abril se 
servirá un Tabla D'Hote de 11 a 
2 al precio de $1.60 almuerzo y 
f2.00 la comida, de 7 a 10, in-
Supremo de Guerra y Marina se ha 
visto hoy la causa abierta contra 
los varios promotores de los suce-
tS¿ ocurridos en agosto de 1923 
en Málaga, en cuya plaza algunos 
soldados dieron gritos subversivos 
y se negaron a embarcar para Afri-
ca, haciendo cundir la indisciplina. 
Hay procesados oin cabo y algunos 
soldados. Para el cabo Pedro 
Blanco pide el Fiscal la pena de 
/rdena perpetua y para los restan-
tes de 10 a 12 años de prisión. 
L a causa ha quedado conclusa para 
sentencia. 
SEÑALADA F E C H A P A R A L A 
REUNIOiN D E L O S JURISCON-
SULTOS INTERNACION ALEIS 
E N E L B R A S I L 
WASHINGTON, mayo 6. — (Por 
Associated Press) . — L a Junta de 
Gobierno de la Unión Panamerica-
na señaló esta noche el 2 de agosto 
de 1926 como fecha de la reunión 
en Río Janeiro de la Comisión In-
ternacional de Jurisconsultos, para 
estudiar la codificación de las le-
yes internacionalles. 
^ ^ í o e T i " ' x n ' ciento del valor de las ofertas pa-
:luso los días de moda, que se han c .íi v ttt A 1 ~ i - i . j ¡ra formalizar su concurso, fijado los miércoles y sábados. 1 ou « v" bu. lijado ios miércoles y 
L a acreditada orquesta del Ho-E S VISTA A N T E E L SUPREMO ;el. dirigida por el profesor Be- r»^ ^ t - ü d ü * t a ^ , ,-c,« 
:ancourt amenizará las comidas ! DE S S S L ^ ^ ^ 5 ^ ljOS 
:odos los días de moda. 
C 3709 Ind. 15 ab. 
SEDICIOSOS D E MALAGA 
MAEIRID, mayo 6. — (fPor Asso-
ciated Press) .—Ante el Tribunal 
INTENCIONES Q U E ANIMAN A L 
G E N E R A L PRIMO D E R I V E R A 
MADRID, mayo 6. — (Por Asso-
ciated 'Press) .—Las personas que 
han hablado, poco después de su re-
greso, con el General Primo de 
Rivera le hallan dispuesto a man-
tener la labor del resurgimiento 
que emprendió a favor del país, 
estando preparado para proseguir 
en los nuevos presupuestos la po-
lítica financiera que se trazó con 
el fin de Eliminar el déficit en él 
menor período de tiempo posible. 
E l Directorio tiene ante sí di-
versas cuestiones importantes en 
grado &umo, tales como las'comu-
nicaciones ferroviarias del país, a 
las cuales dará atención preferente 
una "vez comenzados los trabajos, 
que se seguirán hasta el final, en-
caminados a asegurar y mejorar 
las comunicaciones telefónicas y 
telegráficas, 'las ciuales, como se ha 
anunciado, tienen y|i suficiente 
consignación en los presupuestos. 
E l material de. Obras Pública se 
atederá principalmente por el Go-
bierno en una fecha próxima siendo 
también la ampliación y mejora de 
la Instrucción Pública, sobre todo 
la enseñanza elemental, una de las 
primeras atenciones a cubrir por 
el Gobierno. 
Primo de Rivera tiene un am-
plio optimismo respecto a la situa-
ción de Marruecos creyerdo que 
las medidas adoptadas librarán a 
España este verano de los ataques 
moros que años antes tenían lugar 
por tal época. 
E l orden público, la paz del país 
y la fé en el Directorio, esperando 
que su actuación redunde en bien 
de España, es en resumen la im-
presión recogida por el Marqués de 
Estella en sus últimos viajes. 
Fué visible, para los ojos del al-
ma, el doble Influjo que tuvo, na-
turalmente, la doble solemnidad 
de anoche en el austero y suntuoso 
Salón de Actos de la Academia de 
Ciencias, con ocasión de la recep-
ción acordada a los doctores José 
E . Casu&o y Santiago Verdeja, co-
mo académicos de número. 
Doble influjo, evidenciado en el 
cálido recuerdo que la familia mé-
dica cubana, celosa guardadora de 
sus caras tradiciones científicas, 
guarda a los patriarcas de la pro-
fesión, en cuyo índice están los 
apellidos Casuso y Verdeja, cuyos 
hijos recibieron anoche especial 
testimonio de estimación social y 
de afecto fraterno al par que se les 
imponían las prestigiosas palmas 
de académico. 
Por ello, con la falange de jó-
venes profesionales que a José E . 
Casuso y Santiago Verdeja han te-
nido, y tienen, por camaradas di-
lectos, y allí presentes para dar al 
acto más que realce, calor de her-
mandad, acudió a prestar el real-
ce de su verenabilldad la pléyades 
de consagrados, antaño compañe-
ros de aquel maestro inolvidable e 
inolvidado don Gabriel Casuso y 
Roca (q. e. p. d.) y los que aun 
guardan camaradería con otros "ve-
teranos de la carrera, don José Ma-
ría Verdeja, honra y prez de la hi-
dalguía cubana. 
Nq refleja lo dicho, propio para 
ser visto con los ojos del alma, ?1 
ambiente de la sesión extraordina-
ria que anoche celebró la Academia 
de Ciencias para abrir sus puertas 
a los doctores José E . Casuso y 
Santiago Verdeja; solemnidad que 
congregó a un muy distinguido pú-
blico de intelectuales, alhajado por 
la presencia de no pocas damas. 
E n el estrado presidencial toma-
ron asientos los doctores José A . 
Fresno, presidente de la docta cor-
poración, con los señores general 
Armando Montes, secretarlo de 
Guerra y Marina; doctores Cosme 
de la Tórnente, embajador de Cu-
ba en Washington; Clemente Váz-
quez Bello, presidente del Senado; 
Ramón Zaydín, presidente de la 
Cámara de Representantes; don 
Diego Tamayo y el secretarlo de la 
Academia, doctor Jorge Le Roy. 
Abierta la sesión por el doctor 
Fresno fué concedida la palabra al 
doctor José É . Casuso, que leyó su 
discurso do recepción—tras una 
larga salva de aplausos que le sa-
ludó al ocupar la tribuna—que ver-
só sobre " E l problema del Cáncer 
en Cubo,." , 
E l doctor Casuso. notable espe-
cialista, como es sabido, en la cu-
ra del terrible azote, reveló, una 
vez más. su amplio dominio del te-
ma, exponiendo primero én una do-
cumentadísima reseña histórica del 
cáncer. los antecedentes conocidos 
del mal, presentándolo luego en su 
doble aspecto de problema social 
y de problema médico; terminan-
do su excelente trabajo estudiando 
su profilaxis, diagnóstico y trata-
miento, refiriendo sus investigacio-
nes principalmente a nuestro país. 
Tras los reiterados aplausos al 
doctor Casuso. leyó el discurso do 
contestación el doctor Manuel Ruiz 
Casabó, glosando los méritos del 
profesional y del hombre público 
que, por igual, ha prestigiado su 
carrera y el Parlamento cubano. 
¡ E l doctor Fresno impuso al nue-
'vo académico las inslgnas de tan 
jaita jerarquía, entre nuevos aplau-
Ssos generales. 
Y fué entonces concedida la pa-
| labra al ilustre hombre público y 
' médico ilustre doctor Sant'rgo 
! Verdeja, cuyo discurso de receP-
1 ción, probando otra vez su devo-
: clón al sacerdocio de la medicina, 
i mostró, también, sus vastas apti-
tudes de sociólogo y estadista al 
servicio de su amor patrio y no-
bles anhelos de evolución cientí-
fica. 
" E l progreso humano y la con-
veniencia de los Congresos científi-
cos" fué la interesantísima tesis des 
j envuelta, ¿le manera magistral, por 
iel doctor Verdeja; valorizado su 
; acucioso estudio por el calor de su 
j convencimiento exaltado, reflejo 
i fiel de sus íntimos afanes por el 
¡ mejoramiento de la especie y la 
¡máxima eficiencia de los nobles es-
¡fuerzos científicos en pro del gé-
nero humano, que en él tienen un 
esforzado paladín. 
Acallada la franca ovación tribu-
tada al doctor Santiago Verdeja, 
por su soberbio trabajo, el doctor 
Francisco María Fernández le con-
testo en un delicadísimo y cálido 
¡discurso de bienvenida a la Acade-
|raia de Ciencias, en el que glosó, 
' elocuentemente, la diversa ejecu-
toria del doctor Santiago Verdeja, 
como hombre de ciencia, como par-
lamentario, como ciudadano y co-
mo cruzado infatigable de toda em-
presa propulsora del mejcramlen-
to profesional, señalando su protei-
ca actuación, primero en Cárdenas, 
en la Habana luego y, recientemen-
te, a través de la República, po-
n" ndo siempre a! servicio de sus 
compañ: os. de sus electores y de 
sus conciudadanos su envidiable 
talla de tribuno, su cultura y, so-
bre todo, su elevación de pensa-
miento y sus fecundas iniciativas. 
Terminó el doctor Francisco Ma-
ría Fernández el cumplido elogio 
al doctor Verdeja, en sus virtudes 
personales, espejo y reflejo dé su 
hogar paterno, en donde resplande-
cen "todos los blasones de los ca-
balleros de épocas pretér i tas ." 
Cerrada salva de aplausos corro-
boraron log jujeios del bello dis-
curso del doctor Francisco María 
Fernández, reiterados al colocar al 
doctor Fresno la medalla de aca-
démico en ol cuello del doctor San-
tiago Verdeja. 
Cordlalísimo epílogo de esta do-
ble solemnidad, que señalará des-
de ahora la data de un nuevo mar-
chamo al prestigio científico pro-
fesional de los Casuso y Verdeja, 
fué la serle de efusivas felicitacio-
nes que el selecto público asistente 
ofreció luego a los nuevos acadé-
S E P I D E A L A U S T R I A Q U E 
P O N G A C O T O A L O S 
C O M U N I S T A S 
Se cierne sobre el Austna 
la amenaza de una próxima 
crisis en el Ministerio 
V1ENA, 6.—(Por Associated 
Press).—Un despacho de Belgrado 
dice que el Gobierno yugoeslavo 
ha llamado a su Ministerio de Es-
tado a l mln^tro austríaco, y ie 
pid/5 que el Gobierno austríaco 
trate de impedir la circulación de 
los emisarios bolsheviques que se 
supone amenazan desdo Viena la 
seguridad de los Estados balcáni-
cos. E l ministro contestó que no 
tenía noticia de la presencia de ta-
les emitearios en la capital de su 
país, pero prometió trasmitir la 
petición a su gobierno. 
AMENAZA UNA CRISIS JUNIS-
T E R I A L E N AUSTRIA 
V I E N A , 6.— (Por Associated 
Press) .—Ciérnese la amenaza de 
una crisis ministerial sobre el Go- j 
bierno austríaco. Los pangermanis-, 
tas declaran que se retirarán d^ 
la coalición que hoy sostiene el 
ministerio si los socialistas cristia-
nos presentan en el Parlamento 
un proyecto de ley en virtud del 
cual el Gobierno asume la facul-
tad de designar ciertos funciona-
rios provinciales. 
E l Gobierno &ostlene que ta] 
medida forma parte iíntegral de las 
reformas exigidas por la Liga de 
Naciones, y f> no puedo llevar a 
cabo las modificaciones pedidas por 
el Dr. Rudolf Ramek. actual Can-
ciller, dimitirá en pleno a favor del 
ex Canciller Ignatz Selpel. 
AUSTRIA D E N I E G A A A L E M A -
NIA UNA P E T I C I O N CONSULAR 
V I E N A , 6.. (Por Associated 
press ) .—El gobierno austri&co ha 
desestimado 1:>i proposición qu lo 
hizo Alemania respecto a la aboli-
ción del visado de pasaportes entre 
Alemania y Austria. Austria teme 
la inmigración de obreros indus-
triales alemanes y la merma 
sus recaudaciones por la desapari-
ción de los derechos de visado. 
LA CAMARA DEROGA UNA L E Y 
QUE H A C I A S O L I D A R I O A L 
ESPOSO DE LOS ACTOS DE 
SU MUJER 
LONDRES, mayo 6.— (Por la 
Associated P r e s s . ) — E n la Cáma-
ra de los Lores anunció hoy el lord 
canciller que el Gobierno tenía el 
propósito de presentar \ n a ley, mo-
dificando la que obliga a l esposo 
|a ser responsable de los actos de 
i su cónyuge, al punto de poderse dl-
riglr una acción judicial contra él 
¡por tal razón. 
E l lord canciller dijo que, la ley 
ien vigor estaba basada en la doc-
trina de que el esposo y su cónyu-
ige son una persona jurídica, y que 
¡habiéndose concedido a la mujer la 
j administración de sus -bienes, no 
existe razón alguna que abone la 
Icontinuación de tal ley. 
Cincuenta muertos. . 
U N A E X P O S I C I O N DE 
C O M E R C I O PROYECTADA 
E N N U E V A ORLEAfis 
Tendrá carácter permanente 
y a ella han sido invitados ^ 
losjDaíses extranjeros 
E l señor Arturo Padró Eí. ' 
g£Jio de Negocios ad-interinT^ 
Cuba en Washington, © n ^ " 
remitido a la Secretaría ¿e eV* ̂  í 
el siguiente despacho- j | 
"Tengo eí honor de comuni-,, I 
esa Secretaría que el señor 
MCfVIMIENTO M A R I T I M O 
N E W Y O R K , mayo § . — Llega-
ron: Siboney, de la Habana; Ha-
nover, vía Baltlmore; Erholm, de 
Cienfuegos; Byna, Matanzas; Mar-
ga, de Antilla, vía Philadelphia. 
Salieron'- Pánuco, para Habana.' 
Prlncess May, para Baracoa, 
micos. 
Vayan a ellos los nuestros ¡ 
L A 
Cuento chino de E S T E B A N K U E -
Z Y N S K Y 
E r a en Tos tiempos del bendito 
emperador Fu-hl, en cuyo preclaro 
reinado los innumerables barcos y 
botes cruzaban de día por el gran 
canal Szah-hi, cargados con el 
arroz, el te y el índigo, y por las 
noches, cuando en sus ondas se re-
flejaban millares de estrellas, apa-
recían, surgiendo por las aguas os-
curas, inmensas embarcaciones ador 
nadas con di agones y oon multitud 
de luces. 
E l sabio emperador Fu-hi, quien 
a veces solía ocuparse de astrono-
mía, en los momentos que se sen-
tía, cansado de sus tareas diarlas, 
se distiqía emprendiendo largos 
paseos en un gran bote, recubiertc 
de púrpura y oro, y en estas excur-
siones se hacía acompañar por su 
más íntimo séquito y por su incom-
parable bufón, Miuezu. 
Nadie tomaba a mal al' sabio y 
bueno Fu-hi, cuando, a veces, man-
daba arrojar al fondo del canal a 
alguno do sus súbditos complacién-
dose en observar los extraños y 
grotescos movimientos de aquel que 
se ahogaba, buscando, en vano, 
salvarse y eludir la muerte. Suce-
día, a veces, que la víctima, antes 
de ahogarse, gritaba horriblemente, 
ofendiendo con sus blasfemias el 
oído Imperial, en lugar de propor-
cionar al Hijo del Cielo y su séqui-
to un tema de disputa, con algu-
na idea sabia. 
— ¡Grandes .son . las estrellas! — 
solía decir Fu>-hi—pero aun mayor 
es la ingratitud humana. Estoy go-
bernando el pueblo más ingrato de 
la tierra, en eb cual cualquier hom-
bre, aun antes de su muerte, no 
quiere alegrar a su soberano. 
— ¡Efectivamente!—decía la cor-
te asombrada, llena de ¿raves man-
darines,— ¡qué Ingratitud! 
Pero un día. ei bufón Mlu-ezu, 
empezó a discutir. Mlu-ezu, en ge-
nera?, era el más divertido, y el 
emperador le dejaba pasar mu-
chas cosas; además, sabía siempre 
eludirse con alguna broma gracio-
sa. 
— ¡Oh Hijo del Cielo!—empezó 
a decir, retorciendo su boca con 
una amarga sonrisa,—aquel hom-
bre que se ahoga tiene perfecto de-
recho a gritar, cuando se llena la 
boca con ei agua sucia y edionda 
del canal. 
— T e equivocas—le contestó el 
emperador— mientras yo estoy 
oyendo, debería guardar el silencio 
que le conviene. 
— ¡ O h , Fu-hl! Hay estrellas bajo 
tus pies, en ei' agua, y las hay, tam-
bién, arriba, sobre tu cabeza, en el 
cielo. Tú estudiag los astros del 
cielo, y ¿por qué no saltas al agua 
para venios de más cerca? 
—¿Cómo?—preguntó ei empera-
dor, esperando una broma. 
—-¡Es muy sencillo! Hazte arro-
jar al canal' y entonces yo me en-
cargaré de discutir si, ppr mi buen 
consejo, sabrás retribuirme con si-
lencio. 
Los imperiales fruncieron el ce-
ño gravemente; los mandarines se 
apartaron en masa del insolente 
bufón, que, por lo visto, aquel día 
se pasó de medida, pues seguía ha-
blando despreocupadamente: 
—Discutiría y me reiría a carca-
jadas, ¡oh Hijo del Cielo!, de tus 
muecas, brincos y convulsiones en 
el agua, entre las estrellas que allí 
se reflejan-
— ¡Can miserable!—prorrumpió 
el • emperador—¡por tales .bromas 
tendrás que entregar tu vida! 
—Tengo sed, con gusto saltaré 
al agua. 
—¡Hijo de! Cielo!—exclamó uno 
de los mandarines—permitidme 
arrancar al bufón su insolente len-
gua. 
— ¡Hijo del Cie lo ! - -exc lamó cí-
nicamente Mlu-ezu,—iese misera-
ble Kuang-lu-ta-fu (la más alta 
dignidad de un mandarín) desea 
B A L T I M O R E , mayo 6.—Llega-
ron: Wagland, de Antilla; Carra-
bulle, de Júcaro; Maiden Hcad, de 
Daiquirí; Nlcholas Cuneo, de Ba-
racoa . 
NEW O R L E A N S , mayo 6.— Lle-
gó 1 Delecto, de Puerto Tarafa. 
Salieron: el Defacto, para Puer-
to Tarafa. 
M O B I L E , mayo 6.—- Salió: el 
Mount Park, para Habana; el Ro-
seworth. 
N O R F O L K , mayo 6 . — L l e g ó : el 
Gurna, de Habana. 
reemplazarme con anticipo, pero de 
balde; no le hagáis caso! 
Fu-hi abrió sus labios, hacia los 
cuales se reconcentraban, con un 
piadoso recogimiento, las miradas 
de los mandarines, que llevaban 
bolitas celestes, coloradas y dora-
das en sus respectivas gorras. 
—Miu-ezu es tan ingenioso ciue 
elegirá él mismo i'a forma en que 
debe morir, pero con la única con-
dición de que esa muerte se pro-
longue lo más posible. 
— ¡Eres grande y justo, oh Hijo 
del Cielo!—exclamaron en coro los 
cortesanos y con ellos también ei' 
sentenciado bufón. 
E n seguida se adelantó Gzang-
Czeng, gran maestro de las tortu-
ras, y comenzó por turno a nom-
brar la especie de suplicios, ante 
el insolente Miu-ezu. 
—No conozco tu gusto, Miu-ezu, 
pero en cuanto a mí, hubiera ele-
gido un lento aserrar de los pies y 
manos, y que, al mismo 'iempo, dos 
ratas royesen tu estómago. SI esta 
ci'ase no fuera de tu gusto, hazte 
asar en fuego lento, en asador de 
plata. 
No elijo, como lo ves. la muerte 
bajo la campana, ni la de arrancar 
los Intestinos, parte por parte, ni 
muchas otras más . 
—Todos estos suplicios son de 
muy poca duración,—dijo Miu-ézu, 
con desprecio.—Yo elijo, por or-
den Imperial, la muerte más larga! 
—Efect ivamente ,—interrumpó el 
emperador—ya sabes que tienes 
mi palabra y, por lo mismo, de an-
temano confirmaré la que hayas 
elegido. ¡Habla! 
Las miradas de los cortesanos se 
dirigieron con admiración y curio-
sidad hacia el sabio bufón, inte-
rrogándolo: ¿qué clase de muerte 
habrá ideado? ¿Cuál género de su-
plicio? 
—Deseo morir, ¡oh Hijo del 
Cielo! ¡Deseo morir de. . . ve-
jez! . . . 
E n el barco sobrevino un gran 
silencio; únicamente resonaban los 
golpes de los remos sohre las oscu-
ras aguas, temblequeantes de las 
L'uces encendidas. 
Pero, de repente, el soberano 
soltó una carcajada, y en pos de 
él estallaron en fuerts risas los 
mandarines, la guardia y los des-
nudos remeros. 
Unicamente Miu-ezu no reía, sen-
tenciado a . . . vivir; silencioso, se-
1 guía con sus ojos fijos en las le-
; janas estrellas del horizonte. 
(Viene de la primera página) 
Las pérdidas francesas en los re-
cientes encuentros con las fuerzas 
de Abd-el-Krím consisten, según se 
ha anunciado oficialmente en cua-
tro oficiales y diez soldados muer-
tos, la mayor parte de estos úl-
timos indígenas. Los franceses cal-
culan que los rifeños han tenido 
unos 500 muertos. 
E l Mariscal Lyautey, después de 
Inspeccionar la línea de operacio-
nes, regresó al cuartel general con-
vencidos de que los franceses tie-
nene dominada la situación- Se 
asegura que los futuros aconteci-
mientos dependen de los rifeños, 
pues los franceses se proponen per-
mandC(X enteramente a la defen-
siva. 
Los franceses Intentan permane-
cer a un lado de la frontera y pro-
curar que los rifeños no pasen del 
otró, dicen las autoridades. 
A G R A V A S E POR MOMENTOS L A 
ftlTUAOIOX D E L A S T R O P A S 
F R A N C E S A S 
PARIS, mfe-yo 6. — (Por Asso-
ciated Press) .—Presentando fuer-
tes contingentes de tropas perfec-
tamente aguerridas, que.se supone 
hayan sido instruidas por vetera-
nos de la Guerra Europea y en 
todos los detalles de las modernas 
tácticas militares, los cabileños del 
Riff han causado hoy a los fran-
ceses un revés Inesperado. 
Avanzando sobre el flanco ' de 
'los cabileños invasores en la re-
gión de Djebal Bibane, el Gene-
ral Colombat tropezó con un nu-
trido contingente que defendió su 
terreno tenazmente en lugar de re-
troceder como lo habían hecho sus 
guardias avanzadas. 
En los cuarteles generales fran-
ceses de Marruecos prevalece la 
impresión de que ei jefe rebelde 
Abd-M-Krím viendo que aquellos 
de sus hombres no Instruidos mili-
tarmente eran incapaces de sopor-
tar el fuego francés, está envian-
do al frente los guerreros ya vete-
ranos que tanto dieron que ha-
cer a las tropas españolas. Aunque 
la firmeza denotada hoy por las lí-
neas rifeñas es reconocida como 
muy peligrosa, no existe en ésta 
la menor desconfianza en cuanto al 
resultado final. 
Hasta ahora 'los franceses sólo 
han puesto en el frente aqiuellos 
de sus soldados que salieron al 
campo después del avance realiza-
do el pasado otoño por e'l Gene-
ral Conde de Chambrun sobre ei 
norte del Oiurgha. Pronto serán 
enviados nuevos refuerzos. 
Las tropas francesas destacadas 
en Marruecos se elevan a unos 
5 0.000 hombres pero en la fron-
tera del Riff sólo hay disponibles 
para entrar en fuego unos 20,000 
incluyendo en ellos cerca de 6,000 
hombres que integran los refuer-
zos que van ya camino del teatro 
de los combates. Las autoridades 
militares creen que este efectivo es 
más que suficiente para hacer fren-
te a la situación. No obstante, ca-
so de prolongarse las hostilidades 
se enviarán más refuerzjos, cosa 
que se considera posible dadas las 
tácticas desarrolladas hoy por los 
rifeños. 
se ha servido dirigir a esta * 
bajada una nota verbal q,ue traSl^ 
cida al español dice como 
" E l Secretario de E s t a d o V 5 
senta sus respetos a Sus Exc*??! 
cias y Señores, los Jefes de 
y tiene el honor de informará 
que, en cumplimiento de u n a ? 
solución Conjunta del Consrir 
aprobada en 3 de marzo de 1 qo°' 
el Presidente por una ProcW 
fecharla pv, mar™ Q A~ 1 * „ . ^ 
xtran jeros 
participar en una proyectada 
hibición Permanente que será 
lebrada por la (International t?" 
de Exhibitlon) Exhibición de r 
mercio Internacional en N€w r*. 
leans, Lousllana, empezando 
septiembre 15 de 1,925, con el obl 
jeto de exhilfr muestras de co»" 
fecciones y materias primas de to' 
dos los países y acercar compra' 
dores y vendedores para la promo-
ción de la indiustria y el comercio 
en tales productos. 
iSe enviaran en seguida Instruc. 
ciones a los funcionarios dlplomá 
ticos de los 'Estados Unidos para' 
extender invitaciones a los Gobier-
nos ante los cuales están respecté 
vamente acreditados. 
Además a Mr. Hamilton K. Ave-
ry, Vice-presidente y Director Ge-
neral de la Exhibición, se le iia 
dado, de conformidad con la Sbc. 
clón 2 de dicha Resolución Con-
junta un certificado de "reconoci-
miento oficial como representanU 
de la Exhibición de Comercio In. 
ternacional, al objeto de habilitar-
le, con la sanción del Gobierno de 
los Estados Unidos, para dar a co-
nocer a los pueblos de los Estados 
Unidos y de los países extranjeros 
las ventajas de tal exhibición como 
un medio de crear y promover la 
industria y el comercio. 
Se incluyen dos copias !de Ta 
Resolución Conjunta y de la (Pro-
clama mencionadas, así como deí 
folleto relativo a la exhibición, pro-
porcionado por su dirección". 
D R O G U E R I A / 
S A R R A 
LA MAYOR 
«URTE A'TOCAS U.AS KARMACIAÍN 
ABIERTA TODOS LOS DIA« Y ^9 
HARTES TODA 1-A MOCHS. J 
L A M O D E R N A P O E S I A 
ÜXZMAS NOVEDADES E K L I B R E -
RIA 
José Martí: Obras completas 
y prolongadas por Al-
berto Ghiraldo % 1. 00 
Joharnes Jorgensen: Viaje a 
Tierra Santa. Traducción 
directa del Danés por 
Emilio Martínez Armador. 
D'os tomos rústica. . . . '% 2.00 
Fernando Mora: Los Cuervos 
Manchan la Nieve. , Un 
tomo rústica $ 1.00 
Marcél-Prevost: El Afinador 
Ciego. Un tomo en rús-
tica 0.60 
J Menéndez Ormaza: La Espü-
del Ocultismo. Relatos 
breves de sucesos extra-
ños. Un tomo en rústica $ 0.70 
Ossendowski: El Hombre y el 
Misterio en Asia. Ün 
tomo rústica. . . . . . . $ l . 00 
Un tomo rústica. . . . . $ i go 
Gastón Leroux: E l Crimen de 
Rouletabille. Un tomo 
rústica $ 1.00 
J Bravo Carbonell: En la Sel-
va Virgen del Muni. Un 
tomo rústica. . . . . . % 1.20 
Luis Martínez Kreisler: Del 
Siglo de los Chisperos. 
Un tomo "rústica $ 0 . SO 
Jacinto Octavio Picón: Vida y 
Obras de don Diego Veláz-
quez. Un tomo rústica. . % 1.00 
Abel Hermant: El Leal Ser-
vidor. .Un tomo cartoné. % 1.00 
Victor Maf-gueritte: La Pare-
ja. Un tomo rústica. . . ? 1.00 
Sofía Casanova: En la Corte 
de los Zares % 1.00 
Angel S Salcedo: Los Gran-
des músicos. Tomás Bre-
tón. Su vida y sus obras. 
Un tomo rústica $ O.60 
Rafael Sevilla: Memorias de 
un Militar. La Guerra de 
América. Un tomo rústi-
ca ? 0.60 
Shakespeare: El Mercader de 
Venecia, La fiera Domada 
y La Tempestad. Un tomo 
rústica % LOO 
Jean-Jacques Brousson: Ana-
tole France en Zapatillas. 
XiA MODERNA POESIA 
Pi Margall, 135 Apartado 6u3 Te-
léfono A-7714 
HABANA 
LA SWANSON ADOPTA UN 
H I J O 
OAKiLAND Cal. mayo 6.—(Por 
United, ,Press).—Gloria Swanson, 
la famosa artista cinematogriflca 
amcricp^ja, cuya boda con el joven 
Marqués d(* la Falaise, de quien 
?e dice que fué cantinero en. New 
York, suscitó infinitos comentarios 
en París, ha sido declarada madre 
de un niño de dos años, por el juez 
Harry Archibald, de esta cíudadv 
Gloria se presentó con el-niño 
en los brazos y dijo que aquel íhi-
quillo posesa todo su afecto y qua 
deseaba que tuviera derecho a to-
dos los bienes en la misma forma 
que sus hijos. -Después de un cortó 
espacio de tiempo, durante el cual 
se llenaron los documentos cortifi-
cando la adopción, el niño fué ban-
tlzado Joseph Swanson, en memo-
ria del padre de la artista y Glo-
ria regresó a su hogar. 
F A R M A C I A S Q U E ESTARA} 
A B I E R T A S HOY 
JUEVES 
O'Rcillv número 32. 
Santa Catalina y Cortina. 
Concepción y Porvenir. 
Jesús del Monte número sí". 
Concha número 4. , 
Wilson número 131 (Vedado). 
Jesús del Monte número- ¿w- ; 
Flores y Zapotes. 
Cerro número 558. . 
Calle 17 entre E y F i ^ f l 
Calzada ent. Paseo y 2 (Vedado) 
Belascoaín y Neptunc. 
Salud número 173 . 
San Rafael y Campanario. 
Lealtad y Animas. 
Monte número 181. 
Egido número 8. 
Apodaca número 16. 
San Nicolás y Gloria. 
Gal:iano y Virtudes. 
Animas 'e Industria. 
Colón número 40. 
Cuba y Acosta. 
Amargura número 44. 
San Rafael y Hospital. 
Jesús de! Monte número i£>\ \ 
San Salvador y San Quintín-
Monte número 34 7. 
Romav número 55-A. .-q 
Jesús del Monte número, 
Prlmelles 66. 
Uuyanó número 134. 
Infanta número 6. ^ 
Calzada de Güines número 
Real número 21, Ciénega. 
Menocal y Príncipe. . 
Avenida 'Bélgica y Teniente_^ 
FARM ACTA Y DROGUERIA 
L A A M E R I C A N A 
&AUAXTO T ZAMJA 
ABIERTA TODA 1^ V O C ^ 
L O S S A B A D O S 
A n o x c n j 
Q U E J A S D E S U S C R I P T O R E S 
D'-pa'-tamanto Central. Habana. M-8404. 
*¿'encias: Cerro y Jesús ds\ Mente 
1-1994 Marianao. Columbla, Almenda-
res Buen Uetiro. Quemados y Pogoiotti 
F.0-7090 D I A R I O D E L A 
T H E A S S O C I A T E D P R E S S 
Es ta Aecciaci^n - i la anlca que posee 
el derecho de reproOucl' las noticias ca-
blegráf icas T la int'ormaclOn local que 
en este D I A R I O se publiquen. 
CION 
L A H A B A N A . J U E V E S , 7 D E M A Y O D E 1 9 2 5 . P A G I N A Q U I N C E 
M A f E S T A C I O N E S 
P S O Í 0 E N B U R G 
comunistas e s t á n d i spues tos 
a iniciar u n a h u e l g a Y f l d r a n 
a e í R e i c h s i ^ n l r a e l M a r i s c a l 
T R E S M I L L O N E S E N C O N T R A 
s ü d e r s soc ia l i s tas h a n 
protestado c o n t r a l a e l e c c i ó n 
alegando v a r i a s i r r e g u l a r i d a d e s 
P I D E N Q U E S E A A N U L A D A 
E l e x - p r í n c i p e h e r e d e r o de 
Alemania, F e d e r i c o G u i l l e r m o 
c u m p l i ó a y e ^ 4 3 anos de e d a d 
R F R L I N , mayo 6 . — ( P o r United 
B E K i ^ - illoueS de patriotas 
^ ^ ' n e T l u e forman la Organiza-




CÍOn. /n hlonuear toda nianifesta-
f t en usiasnao por la e l e c c i ó n 
/ V «riscal von Hindenhurg. 
d e l o f omunista" e s t á n dispuestos 
a iniciar una huelga ese d ía . y sus 
diputados en el Reichstag s a l d r á n 
, ¿ \ Parlamento s i entra a l l í el 
Field Mariscal, cantando el coro ÚQ 
-Abajo HCidenburg, el asesino! 
Los solaados erj las guarnicio-
nes de Berl ín , practican a diario 
el paso militar, por miedo a que 
el alma de sargento que aun vive 
en el nuevo Presidente les d é un 
disgusto si ge equivocan en la P a -
rada. . . 
Los trabajadores que acudieron 
a ia planta de Manufacturas B l é c -
tHcas de Siemcn con insignias re-
publicanas fueron rechazados en la 
puerta, y muchos prefirieron pei-
der el jornal del d ía . antes que 
arrojar los indicios de su f i l i ac ión 
política. 
LOS SOCIAI/ISTAS P H O T E S T . ^ 
( ( A T K A L A E L E O C I O N D E HIN 
D E N B U R G 
B B R L I N , mayo 6.— ( P o r Uni -
ted P r e s s ) . — L o s leaders del parti-
do socialista, han protestado con-
tra la e l e c c i ó n del Mar i sca l de 
(.'ampo Von Hindenhurg. alegando 
determinadas irregularidades en 
los escrutinios y en la computa-
ción-. 
Piden que su e l e c c i ó n sea anula-
dr y en caso de que se acceda, 
Wilheim Marx s e r á elegido presi-
dente, o q u i z á s se precise una nue-
va e lecc ión para comprobar la rea-
lidad de las irregularidades. 
LOS SOCIALISTAS P R O T E S T A N 
CONTRA L A V A U D E Z B E I . A 
ELEOCION D E HINDENHURG 
BERLIN, mayo 6.— (Por Asso-
ciated P r e s s ) . — E l partido socialis 
ta democrát ico ha formulado ofi-
cialmente su protesta contra la va-
lidez de la e lección del F e l d Ma-
riscal von Hindenburg como presi-
dente de Alemania. 
Se basa para su protesta en qu<j 
?e han cometido muchas irregula-
ridades en IeC e l e c c i ó n y por ta l mo 
ti¡vo pide que se declare nu la la 
elección. 
KL E X P R I N C I P E H E R E D E R O 
DE ALEMANIA CUMPLIO A Y E R 
4;í AxOS D E EDAD 
O E L S , Alemania, mayo 6.— (Por 
Associated P r e s s ) . — E l ex pr ínc i -
pe heredero, Federioo Gui l lermo, 
celebró hoy el c u a d r a g é s i m o tercer 
aniversario de su natalicio. L a ca-
raxterística del día la constituye-
ron las visitas de los agricultores 
fíue cultivan sus t ierras . 
U s personas ajenas que desea-
ban presentar sus respetos al P r í n -
('Pe fueron recibidas por un f u r -
eidnario especialmente designado 
Tor el ex heredero del Trono. 
ÉL AGENTE G E N E R A L D E R E -
1'DACIONES A P L A Z A SU R E -
GRESO A B E R L I N 
PARIS , C . — ( P o r Associated 
^ress).^—El agente general de pa-
ses de la C o m i s i ó n de Reparack)-
fc". Scymour Parkur Gilbert . q u t 
g*Je hace varios d í a s se hal la en 
K?Jta presidiendo las reuniones de 
« torais ión de Transferencias de 
» oragnización del P l a n Dawes. se 
P^POnla regresar a B e r l í n esta 
ociie pero a p l a z ó el viaje hasta 
el &ab£do. 
q gaI aplazamieuto d i ó lugar :i 
e en rjgunos c í r c u l o s corriesen 
%píreS de que el c o m i t é de trans-
trah •,aS había tropezado en sus 
nUo¿0s .COn ciertas dificultades 
i e ^adan necesaria la modifica-
•0I1 «e sus actuales planes. 
n ¡ í N r 2 : A D A CANTIDAD DIÍ 
^ ^ T I V O E X E L T E S O R O A L E -
MAN 
1 V ^ R L I N . 6 . — ( P o r Associated 
ha i f E l Ministro ^e Hacienda 
Imn,,11 ?rir,ado hoy a l C o m i t é de 
• ' Z T ^ ^ R d c h s t a g , que en las 
^ P o V b í ,Re[ch hay en e f e c t n o | 
!.es T e Ia sunia de 1.227 mil lo-
ZÍÍ m.arcos- De esta cantidad, 1 
millorA P^bab^emente 1,122 
cien (1?edando apenas un saldo 
5ó el L-^11]0"08 de marcos. Agre-
iSB n ^ T S t T 0 <1Ue e3ta suma ape-
D E A G 0 S T 0 S E 
R o i ac ^ E N R I 0 J A N E 1 -
L E Y E S I N T E R N A C I O -
^ m 5 S A M E R I C A N A S 
W d p N G T O X ' ^ 6 - ( P o r 
'erDac n^ í 6 5 ^ - " ^ C o m i s i ó n I n -
^ a c n S ^ ^ r i s t ^ actuando 
I ^ í a ,p0n una r e s o l u c i ó n apro 
I de ia nT?; Por lá J u n t a D irbc t iv i 
" on m PTar»merlcana, se re-
fe»)eto 1 - J a n e " o el d ía 2 de 
E N L O N D R E S S E N E G O C I A 
U N A R M I S T I C I O P A R A 
E L R E Y D E H E D J A Z 
L O N D R E S , mayo 6.— (Por 
la Associated P r e s s . ) — Nego-
ciaciones para un armist ic io 
entre el emir Ibn Saud, jefe 
de las tribus wahabis , y el 
rey Al í . de los Hedjaz . que se 
encuentra sitiado én Jeddah. 
en el Mar Rojo , por las fuer-
zas wahabis . se han iniciado 
en esta capital , s e g ú n se anun-
ció esta tarde . 
R . 
D i c e n d e S p i t z b e r g que las 
c o n d i c i o n e s n o p u e d e n ser 
m á s f a v o r a b l e s p a r a e l v i a j e 
D O S A V I O N E S Y D O S B U Q U E S 
L o s a e r o p l a n o s v o l a r á n a 
d i s t a n c i a d e 1 0 0 m e t r o s y se 
h a l l a r á n e n c o m u n i c a c i ó n 
E s T O C O L M O . Suecia, mayo 6. 
(Associated P r e s s ) . L a s perspecti-
vas del tiempo en Spitzberg sa 
anuncia que son excelentes para el 
p r o p ó s i t o de la e x p e d i c i ó n R o a l d 
A m u n d s e n de l legar a l Polo Ñ o r 
te en aeroplano. 
L o s aeroplanos zarparan noy eu 
d i r e c c i ó n a i norte, seguido de dos 
buques expedicionarios, " F a r m " y 
"Hobby" que sal ieron para las is-
las D a n é s , en donde se esperan que 
aterr icen los aeroplanos . 
L o s aeroplanos volaron a 10 0 
metros de distancia uno de otro 
y a u n a a l tura de 500 metros, man 
t e n i é n d o s e en c o m u n i c a c i ó n duran 
te todo el v iaje por medio de la 
t e l e g r a f í a i n a l á m b r i c a . C a d a vez 
que uno de ellos pase por una 
nueva lat i tud e n v i a r á s e ñ a l a s a l 
otro . 
UN HERMOSO T I E M P O SiE P R E -
SENTA A L A E X P E D I C I O N D E 
AMUNDSEN 
L O N D R E S , mayo 6. (Assoc ia-
ted P r e s s ) . U n despacho recibido 
por la agencia Reuter destle Oslo 
(antes C r i s t i a n i a ) dice que la Shi-
pping Gazette d e c l a r ó hoy que 
Roald Amundsen puede aprovechar 
se J81 hermoso tiempo reinante y 
real izar un vuelo de prueba, ate-
rrizando en el extremo septentrio-
nal de la costa de Spitzberg. 
Agrega el despacho que el vapor 
F a r k . q ú e s a l i ó para buscar un 
lugar con 'destino a l aterrizaje , in-
f o r m ó Tiallarse a dos mil las al oes-
te de la is la de A m s t e r d a m . U n a 
brisa del norte e s t á soplando y 
caen u n a continua nevada . L a 
temperatura ea de 1S grados bajo 
cero . 
E L " R E Y D E L J A B O N " E S P R E -
S A D E U N F U E R T E A T A Q U E D E 
P U L M O N I A 
L O N D R E J S , 6.— ( P o r Associated 
P r e s s ) . — E l Vizconde de L e v e r h u l -
me, una de las personalidades in-
dustriales m á s preeminentes de I n -
g la terra , conocido mundialmente 
por el " R e y del J a b ó n " , es presa 
de un fuerte ataque de p u l m o n í a 
y se ha l la en grave estado. Tiene 
74 a ñ o s de edad. 
Haciendo su In ic iac ión industr ia l 
en una p e q u e ñ a fábr i ca de jabo-
nes, el hoy Vizconde de L e v e r h u l -
me no t a r d ó en independizarse, lle-
gando a ser no s ó l o mult imil lona-
rio sino un poderoso fabricante 
que comparte sus util idades con 
sus empleados. 
t í t u l o de Vizconde de L e v e r -
hulme, que 1* f u é concedido en 
3 922, es la c o m b i n a c i ó n de su es-
posa con el suyo propio. 
E L P R I N C I P E D E G A L E S L L E -
G O A L P A I S D E L O S A V E S -
T R U C E S 
G E O R G E . Colonia del Cabo, ma-
;y'o 6 .— ( P o r Asociatqd P r e s s ) , — 
E l P r í n c i p e de Gales l l e g ó a esta 
c iudad, a l centro del País de los 
avestruces, hoy. Todo e l decorado 
se hizo con plumas de avestruces 
y hasta el tren rea l f u é adornado 
con tales plumas. 
E l pr ínc ipe fué recibido por 150 
agricultores de la localidad, l levan 
do todos ellos plumas en sus som-
breros. D e s p u é s de la recepc ión las 
plumas que usaban los campesinos 
fueron entregadas al m á s anciano, 
quien o b s e q u i ó con ellas al P r í n c i -
pe de Gales. 
C O N S P I R A C I O N C O N T R A E L 
G A B I N E T E J A P O N E S 
T O K I O , mayo 6. (United Press ) . 
Eychai L'chida, jefe de l a organiza-
c ión nacional conservadora y otros 
dos pol í t icos han sido encarcelados 
por planear el asesinato del Primer 
Ministro Kato y de varios miembros 
del gabinete. 
Uchida pensaba que los asesinatos 
contendrían el progreso de la ley de 
sufragio universal masculino que aca-
ba de ser aprobada. E l plan debía ser 
ejecutado dentro de dos o tres d í a s . 
E l f iscal del Estado comprobó la cul-
L N O T A W A F U E R E G I S T R A D O A Y E R U N T E R R E M O T O Q U E 
£ E C R E E H A Y A O C A S I O N A D O C O N S I D E R A B L E S D A N O S 
[ E i A 
L a o r g a n i z a c i ó n r e p u b l i c a n a 
se n i e g a a a c o r d o n a r las c a l l e s 
de c o d o s c o n los n a c i o n a l i s t a s 
O D I O A L A M O N A R Q U I A 
M a n i f i e s t o r e c o r d a n d o las 
" m e n t i r a s y l ibe los i de los 
p a r t i d a r i o s d e H i n d e n b u r g " 
L A P R O T E S T A S O C I A L I S T A 
O O T A W A , C a n a d á , mayo 6 . — 
CPor la Associated P r e s s . ) — Un 
violento terremoto que se cree ha-
ya ocurrido en el mar, fué indi-
cado en dos series de temblores, 
que ge registraron anoche y esta ma 
ñaña en el Observatorio de los Do-
minios . 
E l f e n ó m e n o fue de tanta inten-
sidad y de tan gran frecuencia que 
los funcionarios del Observatorio 
ao han podido determinar la dis-
tancia del centro, pero creen que 
' o c u r r i ó en a lguna parte inhabita-
da del globo, suponiendo que los 
d a ñ o s hayan sido tan importantes 
i como los que se regis traron en el 
¡ t e r r e m o t o de T o k i o . 
E l pr imer temblor o c u r r i ó a las 
siete y cuarenta y dos de la noche 
de ayer, y d u r ó dos horas y media. 
E l segundo c o m e n z ó a las cuatro 
y cinco de la madrugada de hoy, 
y se cree que haya sido una conti-
n u a c i ó n del pr imero . 
M E E L F I S C A L 
L A C A M A R A H O L A N D E S A N O 
A P R O B O E L C R E D I T O D E 
L O S O L I M P I C O S 
D E L A 
D E 
E s ta l e l e s t a d o de los 
á n i m o s , q u e se t eme el f r a c a s o 
de las f ies tas p r o y e c t a d a s 
B E R L I N , mayo 6.— (Asso:;.r.ted 
P r e s s ) . — L a c u e s t i ó n de la. bande-
ra nacional signe siendo motivo de 
un violento c o n í l i c t o de emociones 
encontradas. Corren peligro de fra-
casar los preparativos hechos para 
la toma de p o s e s i ó n del Presidente 
electo von Hindenburg, por negar-
se la o r g a n i z a c i ó n republicana 
"Reichsbanner" a acordonar las ca-
lles d á n d o s e de codos con los miem-
bros de las organizaciones naciona-
listas en la t e o r í a de que esto cons-
t i t u i r í a una m a n i f e s t a c i ó n m o n á r -
quica. 
E l Presidente Hoers ing, jefe de 
las organizaciones de la Reichbnn-
nor ha publicado un manifiesto en 
el que recuerda "las mentiras y l i -
bólos de los part idarios de von H i n -
denburg durante las elecciom;;}". 
Indica c ó m o fueron maltratados nu-
merosos camaradas pertenecientes 
a la Reichsbanner, c ó m o murier«'n 
algunos de ellos y c ó m o se i n s u l t ó 
a la bandera repub l i cana . . . "esa 
misma bandera ante la cual d e b e r á 
prestar y p r e s t a r á juramento el 
nuevo presidente". 
"Esos mismos nac ional i s tas— 
prosigue diciendo el manifiesto—-
se proponen acordonar las calles 
desde el Re ichs tag hasta la man-
s i ó n del E j e c u t i v o . E s i n c r e í b l e que 
von Hindenburg haya de ser hp-
menajea!do bajo los colores kaise-
rinos". 
E l manifiesto concluye expresan-
do la esperanza de que el Pres iden-
te electo haga todo lo posible por1 
desvirtuar la i m p r e s i ó n prevale-
ciente en los p a í s e s extranjeros cié 
que é l no es m á s que un juguete ¡ 
de la m o n a r q u í a , y declarando que i 
el retraimiento de los partidarios 
de la Reichsbanner no o b e d e c e r á a l 
deseo de causar una afrenta a H i n -
denburg, sino a una e x p r e s i ó n del 
m á s puro republicanismo. 
Declaran los socialistas que las 
violaciones del c ó d i g o electoral co-
metidas son de una í n d o l e tal que 
dan lugar a dudar de l a validez 
de la m a y o r í a de 904,151 votos ob-
tenida por von Hindenburg. L o s 
socialistas sostienen que en nume-
rosos distritos rurales se hizo coac-
c ión mediante amenazas sobre los 
electores para que votasen por von 
Hindenburg puesto que no e x i s t i ó 
el secreto del sufragio ya que los 
sobres uti l izados eran transparen-
tes, permitiendo as í que los miem-
bros de la mesa precisasen inmedia-
tamente la f i l i a c i ó n del elector. De-
n ú n c i a s e t a m b i é n que fueron pues-
tos en uso muchas boletas anti-re-
glamentarias en cuanto a la forma 
y color del papel y que en ciertos 
baluartes naicionalistas se e j e r c i ó 
una verdadera c o a c c i ó n por correo 
sobre los electores para que vota-
sen por von Hindenburg. 
L a protesta de los socialistas, que 
reviste la forma de un recurso per-
fectamente legal , sostiene a d e m á s 
que a l f i jar el d ía 12 de mayo co-
mo fecha oficial para la toma de 
p o s e s i ó n de von Hindenburg se ha-
ce una p r e s i ó n indebida sobre la 
C o m i s i ó n E l e c t o r a l , a la que no se 
ha concedido el tiempo necesario 
para comprobar los resultados de 
los escrutinios. 
L a C o m i s i ó n F e d e r a l de Elecc io -
nes c o n f i r m ó ayer la e l ecc ión de 
von Hindenburg para la presiden-
c ia de la r e p ú b l i c a . L a junta elec-
toral examinadora se r e u n i r á el 
viernes para estudiar la protesta de 
los social istas. 
Es t e intento de discut ir l a va-
lidez de las elecciones, a base de 
vagas acusaciones de irregular idad, 
no causa a l a r m a alguna en los 
c í r c u l o s oficiales de B e r l í n , y se 
cree que solo tenga por objeto con-
servar el prestigio del partido. Co-
mo quiera que la protesta no vie-
ne a c o m p a ñ a d a de pruebas e s p e c í -
ficas, existe la i m p r e s i ó n de que 
la C o m i s i ó n electoral examinado-
r a la d e s e s t i m a r á inmediatamen^. 
P r o b a b l e m e n t e l a p r e s i d i r á 
e l d e l e g a d o f r a n c é s que h a 
de p r e s i d i r en s e p t i e m b r e 
P R O G R A M A P R O V I S I O N A L 
S e p r e s e n t a r á u n e x t e n s o 
i n f o r m e sobre los t r a b a j o s 
en la s a l u b r i d a d p ú b l i c a 
G I N E B R A , mayo G. ( A s s o c í a -
te l P r e s s ) . s i m u l t á n e a m e n t e con 
la convocatoria de la p r ó x i m a asam 
blea de la L i g a de Naciones, se-
ñ a l a d a para el 7 de septiembre, 
este organismo internacional na 
expedido un programa provisional 
para la r e u n i ó n que, probablemen 
te, p r e s i d i r á el delegado f r a n c é s 
que preside la s e s i ó n del Consejo 
en sept iembre. 
E n primer lugar , f igura la cues-
t i ó n riel arb i traje y seguridad y la 
r e d u c c i ó n de armamentos , someti-
da de nuevo a debate por haber re-
chazado la G r a n B r e t a ñ a el pro-
tocolo de paz de G i n e b r a . E l pro-
pio protocolo s e r á t a m b i é n deba-
tido y se le d a r á a l g ú n destino 
puesto que s ó l o la asamblea de 
la L i g a puede proceder de modo 
definitivo respecto a lmismo . 
E l programa consta de 22 ren-
glones, entre ellos la reconstruc-
c ión f inanciera del A u s t r i a y H u n -
gr ía y '-a s o l u c i ó n del problema 
que e n t r a ñ a la i n s t a l a c i ó n de los 
refugiados griegos en su t ierra na-
tal . Otro de los asuntos a tratar 
son la c u e s t i ó n riel opio, la educa-
c ión de la juventud de todos los 
p a í s e s ' dentro de los ideales de la 
paz mundia l , y la p r o p a g a c i ó n de 
los fines de la L i g a y univers ida-
lep y colegios superiores, propues-
ta por la d e l e g a c i ó n uruguaya en 
la pasada asamblea . 
P r e s e n t a r á s e un extenso into i -
me acerca de las actividades des-
arrol ladas por la L i g a en los do-
minios . de la salubridad p ú b l i c a , te 
rreno en el cua l e f e c t u ó este or-
ganismo notables progresos 'du 
rante el pasarlo a ñ o . 
C R I S I S D E 
J o s é d e J e s ú s M a n r i q u e Z a r a t e , 
O b i s p o de H u e j u t l a , es el c i t a d o 
a c o n s e c u e n c i a d e u n a p a s t o r a l 
U S U R P A C I O N D E L G O B I E R N O 
L A H A Y A , Holanda, mayo 
o. — , ( P o r ia Associated 
P r e s s . ) — L a baja C á m a r a del 
Par lamento ' r e c h a z ó hoy un 
proyecto de- ley, concediendo 
un m i l l ó n de florines para I0.5 
juegos o l í m p i c o s que se cele-
b r a r á n en Amsterdam en 1928. 
( E l valor del f l or ín es de 
unos cuarenta centavos.) 
D e c l a r a c i o n e s d e l a S e c r e t a r í a 
de G o b e r n a c i ó n r e s p e c t o a las 
f rase s a t r i b u i d a s a E . D o h e n y 
L a A m e r i c a n S u m a t r a T o b a c c o 
q u e d ó a y e r s o m e t i d a a u n a 
a d m i n i s t r a c i ó n d e l j u z g a d o 
7 M I L L O N E S D E C A P I T A L 
S E P I D E U N A S A T I S F A C C I O N 
A U N I N G L E S 
H O U S T O N , Tex . mayo 6.— (Por 
United P r e s s ) . — M r . Oscar F . H o l -
combe, alcalde de la c iudad y otros 
funcionarios del gobierno munici-
pal e s t á n redactando un documen-
to para protestar ante el presiden-
te Coolidge por lo que estiman una 
afrenta inferida a h u é s p e d e s de 
honor de la c iudad de Houston 
por la Aduana de New Y o r k . 
A su juicio, el haber obligado a 
un s ú b d i t o b r i t á n i c o a pagar de-
rechos de aduana por una bandera 
inglesa que t ra 'a consigo, requiere 
una s a t i s f a c c i ó n oficial a dicho 
viajero. 
L a queja f u é elevada a los cita-
dos funcionarios por los miembros 
de la C o n v e n c i ó n Internacional de 
Clubs de Anunciadores, uno de cu-
yos miembros f u é el que d i ó lugar 
a este incidente. Parece que un 
empleado subalterno de l a adua-
na neoyorkina e x t r e m ó de un mo-
do poco delicado el r^dio de acc ión 
de una ley arance lar ia . 
H O T E L A L A M A C 
pabilidad de Uchida y este será some-
tido a juicio. 
Iva organización conservadora ge 
ocupo a la ley del sufragio masculino 
y croe que Kato y sus ministros es-
tán destruyendo las tradiciones del 
Japn al abrir las urnas a las perso-
nas que hasta ahora no tenían voz 
alguna en el gobierno. E l asesinato 
de Kato era uno de los objetivos de 
Uchida, s e g ú n el fiscal, quien Indica i 
oue el líder conservador estaba pre-
parado para hacer uso de toda clase í 
de medios. Incluso los crímenes aí 
por mayor si ere. necesario. 
B R O A D W A Y Y C A L L E 71 
N E W Y O R K 
í \ preferido por la coló" 
nia cubana por su confort 
y elegancia, con nuevos 
apartamentos conectados de 
dos y tres dormitorios. Y 
reconocidos por la aten-
c ión especial del Depto. 
Hispano creado por su ge-
rente, a quien se dirigirán, 
el srñor Antonio A g ü e r o . 
U n a r e c l a m a c i ó n de unos 14 
m i l pesos f u é l a q u e o c a s i o n ó 
l a s u s o d i c h a i n t e r v e n c i ó n 
N E W Y O R K , mayo 6. (Asso« 
c iatedPress) . L a Amer ican Suma-
tra Tobacco Company q u e d ó su-
pe l itada a una a d m i n i s t r a c i ó n j u -
dicial en la tarde de hoy de acuer-
do con la orden dictada por el 
juez Goddard de la Corte F o lera l 
en la r e c l a m a c i ó n de la H a r d i n . 
T i l ton & Company, contra la Ame-
r ican S u m a t r a Tobacco Company 
por la suma de $ 1 4 . 4 3 0 . L a Com 
p a ñ í a , que tiene un capital de 17 
millones de pesos, se encuentra en 
condiciones para l iquidar todas las 
reclamaciones, s e g ú n se ''ice, agre-. 
gíTndose que la necesidad de 1 le-
vantar dinero para atender a gas-
tos inmediatos es lo que ha dado 
motivo a l nombramiento de admi-
nistrador j i v l i c i a l . 
Louls Leopold, presldentb de la 
c o m p a ñ í a dijo que los directores 
no pudieron suminis trar dinero su-
ficiente para refundir los dos mi -
llones 650 mil pesos que ascien-
den los bonos oro que vencen el 
d ía primero de junio y para conti-
nuar los negocios. 
"Se c o n f í a — d i j o M r . Leopold 
— e n l levar a cabo una satisfacto-
l i a r e o r g n a i z a c i ó n de la c o m p a ñ í a 
y f inanciar debidamente sus ope-
raciones fu turas" . 
E l activo corriente de la com-
p a ñ í a , inc luida la c i j a , cuentas a 
cobrar y m e r c a d e r í a s asc ien len a 
$ 3 . 5 0 0 . 0 0 0 . ' E l activo fijo que 
comprende las propiedades y plan 
ta cienes tiene un valor de m á s de 
$ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 . A l f iscal del a ñ o p i -
sado el activo de la c o m p a ñ í a se 
f ijaba en $ 1 6 . 0 4 8 . 1 0 6 . Desde 
1920 la c o m p a ñ í a ha estado arro-
jando un d é f i c i t anual que en 1924 
f u é de $2 .239,741. s e d e c í a que 
necesitaba $600,006 p^ra l a cosecha 
de este a ñ o . 
D E M A S I A D A P E R S P I C A C I A 
I m p o r t a n t e fa l l o p a r a l a 
a r m o n i z a c i ó n d e in tereses 
d e l c a p i t a l y e l t r a b a j o 
L L 
S e l l a m a J o a q u í n S a n t i a g o 
A l v a r e z , y es n a t u r a l de 
C a r b a l l i n o , p r o v . de O r e n s e 
E L D I R I G I B L E L O S A N G E L E S . 
S A L I O D E M A Y A G U E Z P A R A 
L A S I S L A S V I R G E N E S 
W A S H I N G T O N , mayo 6.— (Po: 
Associated P r e s s ) . — E J l dirigible 
L o s Angeles n o t i f i c ó a l departamen 
to de Marina que h a b í a salido de 
M a y a g ü e z , Puerto R ico , a las 10.17 
do la m a ñ a n a de hoy para real i -
zar un vuelo sobre las is las Vír -
genes. 
D E S P U E S D E U \ C R U C E R O POR 
ST. THOMAS E L D I R I G I B L E LOS 
A N G E L E S S F A L E J O 
S T . T H O M A S . Is las V í r g e n e s . — 
E l dirigible americano L o s Ange-
les d ió varias vueltas sobre esta 
ciudad a las 3.35 de la tarde y 
e m p r e n d i ó d e s p u é s rumbo al oeste. 
E L D I A E N W A S H I N G T O N 
( P o r Associated P r e s s ) 
H a y esperanzas de que la campa-
ñ a de e c o n o m í a del Presidente Coo-
lidge permita una r e d u c c i ó n dy 
$300.000,000 en( los presupuestos 
federales para el «iño fiscaJ da 
1925. 
E l Presidento de la Cámara de 
Comercio de los E s t a d o s Unidos. 
R i c h a r d F . G r a n t , respalda la pro-
yectada f u s i ó n ferroviar ia de la 
Nickel P í a t e ante la C o m i s i ó n de 
Comercio In ter -Es tados . 
E l Consejo Ejecut ivo de la Fede-
r a c i ó n Amer icana del Trabajo y 
los representantes de 108 Uniones 
trabajadoras han aprobado un ex 
tenso plan de c a m p a ñ a encaminado 
a cbtener el ingreso de los obreros 
n--» asociaJos, en las entidades de 
esistencia. 
E i Senador republicano por 
Wisconsin, Lenroot , anuncia que 
t r a t a r á de que se abra una inves-
t i g a c i ó n congresional en la recien-
te quiebra de l a Chicago, M ü w a u -
kee &- St. P a u l Ra i l road . 
A N I S d e l M O N O 
E X C E L E N T E L I C O R £ K C E t M j p * 
T Ó N I C O D I G E S T I V O 
C I U D A D D E M ' S X I C O , mayo 6. 
(Associated P r e s s ) .—- J o s é de Je-
s ú s Manrique Zarate,: Obispo de 
H u e j u t l a , ha sido citado ante el 
fiscal por el departamento del I n -
terior a causa de la reciente pas-
toral que p u b l i c ó y que las auto-
ridades consideran abiertamente 
sedic iosa. 
R e f i r i é n d o s e :a las ocurrencias 
en r e l a c i ó n con la c r e a c i ó n de la 
Igles ia C a t ó l i c a A p o s t ó l i c a Mej i -
cana y la o c u p a c i ó n do los templos 
por el gobierno, el Obispo Z á r a t e 
dijo que tales edificios eran pro-
piedad de la Igles ia y que el go-
bierno h a b í a real izado una usurpa-
c i ó n cuando se i n c a u t ó de los mis 
mos . E n cuanto al a r t í c u l o de l a 
C o n s t i t u c i ó n mej i cana que facul-
j la a l gobierno para intervenir en 
• ios asuntos religiosos, la car ta Pas 
j t c r a l dic^' 
"Declaramos solemnemente que 
j a m á s someteremos a la autori-
dad del gobierno la* cuestiones de 
1 la Ig les ia , en las to#**es el P a p a es 
' l a ú n i c a a u t o r i d a d " . 
C u a l q u i e r a ley contrar ia a las 
; leyes divinas o c a n ó n i c a s , agrega 
1 el documento, es nu la y a l tamente 
| i n m o r a l . 
E l Obispo Z á r a t e terminaba pro-
1 h i b i e n l o a los sacerdotes aceptar 
la c o n s t i a c l ó n ni cua lquiera loy lu 
t u r a relacionada con ios asuntos de 
la I g l e s i a . 
Servicio D a d i o t e l e f r r á f i c o del DIAt 
F I O D E L A MARINA 
D E C L A K A O I O N E S O F I C I A L E S 
C I U D A D D E M'UJXICO, mayo 6. 
L i s e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n ha 
hecho p ú b l i c o con motivo de cler 
tas Insinuaciones hechas a r a í z de 
manifestaciones atr ibuidas a l mag-
nate petrolero E d u a r d o L - Dohe-
ny, que el Gobierno no e s t a r á nun-
ca dispuesto á permit ir acciones o 
tendencias contrarias a los princi -
pios constitucionales.' sea quienes 
fueren de donde part iera y que 
anal izadas imparc ia lmente dicha:» j 
declaraciones no existen fundamenj 
tos para creer que h a y a n sido he-
d í a s en tono despectivo u ofensi-
vo, pues muy lejos de ello s iempre 
las relaciones de los intereses pe-
troleros de Doheny y el Gobierno 
de M é x i c o han sido de lo m á s cor 
dia les . 
H a querido verse con demasiada 
perspicacia, cierto nexo entre las 
declaraciones hechas o atr ibuidas 
a M r . Doheny y las versionens cir-
culantes hace pocos d í a s sobre la 
existencia de rozamientos entre la 
r e p r e s e n t a c i ó n d i p l o m á t i c a de loa 
Es tados Unidos y M é x i c o , que la 
C a n c i l l e r í a se h^ encargado de des 
mentir de un modo oficial y termi-
nante . 
LA« R E L A C I O N E S E N T R E K7i 
C A P I T A L Y K L THAHAJO 
C I U D A D D E M ' E N I C O , mayo 6. 
L a J u n t a C e n t r a l de C o n t r a t a c i ó n 
y A r b u r a j e h a dictatio ya su fa-
P.o sobre mater ia tan importante 
como es la a r m o n i z a c i ó n de dos in 
tereses entre el capi ta l y el traba-
jo, que hace tiempo era espetado 
cen a n s i a . Mediane él y s iempre 
que sea aceptado por los Cuerpos 
Legis lat ivos , d e s a p a r e c e r á n la ma-
y o r í a de las inconveniencias que 
surgen en las relaciones de patro-
nos y obreros, l l e g á d o d o s e a la 
mayor normal idad posible. 
E s p é r a s e que para el d í a docp, 
¡del actual mes de mayo h a v a sido 
ya tratado el asunto por la C á m a -
ra de Dipxitados. 
E N E L PANTEON D E L O ^ 
H E R O E S 
C I U D A D D E M'SX-KÍO, maye 6. 
L a fecna de ayer f u é conm^mn-i 
rada solemnemente en el P a n t e ó n 
de los H é r o e s , concurriendo una 
nutr ida r e p r e s e n t a c i ó n de las au-
toridades y numeroso p ú b l i c o . 
D e s p u é s en el Es tad io c e l e b r á -
ronse distintos actos en el c u m -
plimiento del programa a c o r d a i o 
para d icha c o n m e m o r a c i ó n . 
V I V I A A N T E S E N R O C H E S T E R 
T r a t a b a d e e m b a r c a r p a r a 
E s p a ñ a y , a l p a r e c e r , p a d e c e 
de l a m a n í a de p e r s e c u c i ó n 
De nuestra r e d a c c i ó n en Uueva 
Y o r k , Hotel Alamac , Broadway 
and 71st. 
E l diario " L a Prensa" publica 
hoy la siguiente i n f o r m a c i ó n , que 
por su i n t e r é s reproducimos: 
E i \ el M,anhattan State hospi-
tal , en la I s l a W a r d , a la a l tura de 
la calle 110 de esta ciudad, se h a -
l la rec lu ida el 'f-'fen e s p a ñ o l de 
28 a ñ o s de edad, J o a q u í n Santia-
- "••*ural de Carbal l ino . 
provincia de Orense, E s p a ñ a , por 
tiiii/^i^c.e iiaiiiiuo mentalmente de-
ficiente en un examen que se le h i -
zo en el Bellevue hospital hace 
unos meseb. 
V i s i t a d a por un representante de 
" L a Prensa" e x p r e s ó a é s t e su sor-
presa por la acc'ión de las autori-
dades al meterlo a "en una casa 
donde todos e s t á n locos". 
Santiago Alvarez v i v í a y traba-
jaba en Roc.hester, N. y . , en com-
p a ñ í a de su hermano David , y a c ó n 
sejado por é s t e d e c i d i ó venir 
Nueva Y o r k a tomar pasaje para 
irse a E s p a ñ a , para lo cual com-
p r ó un cheque de unos cien d ó l a -
res en una casa, de banca de esta 
ciudad 
•Santiago l l e g ó a Nueva Y o r k y 
se p r e s e n t ó al c ó n s u l de E s p a ñ a n 
sol icitar un rasaje gratis , el cual 
no le f u é concedido por no haber 
motivo para ello; pero sí se l? 
c o n c e d i ó un pasaporte, s e g ú n el mis 
mo e n s e ñ ó a l representante de 
este diario y el s e ñ o r Benito De-
liro del n ú m . 132 W de la calle 
112, que t a m b i é n lo f u é a v is i tar 
por orden del hermano. 
A l ser presentado el represen-
tante de " L a Prensa" a l recluso 
é s t e « o l i c l t ó un ejemplar del dia-
rio exclamando: "Sí , yo soy muy 
amigo del s e ñ o r c ó n s u l : yo leo " L a 
P r e n s a " todos los d í a s ; pero mire 
usted, no s é q u é hago en esta casa 
donde todo el mundo e s t á loco, 
cantan y bai lan, gr i tan y alboro-
tan como si estuvieran en el ci-
ne, y vuelven loco a cualquiera". 
— ¿ P e r o por qué le han t r a í d o 
a q u í ? — s o le p r e g u n t ó . 
I l u m i n á n d o s e l e l a vista, de un 
modo que I n f u n d í a respeto di jo: 
" Y o sal í de Rochestcr . porque me 
p e r s e g u í a n , quer ían matarme, una 
muchacha me odiaba, y vine a Nue-
va Y o r k a que el c ó n s u l me diera 
un pasaje para E s p a ñ a . E l c ó n s u l 
me r e c o m e n d ó que fuera a pasar 
la noche a casa del "zapatero", 
pero yo t e n í a miedo de que el za-
patero me hiciera d a ñ o y me fui 
a la G r a n d Centra l ¡átatlon porque 
a l l í nadie me podr.Ta hacer nada; 
pero d e s p u é s de dar unas vueltas 
por la e s t a c i ó n , un p o l i c í a me co-
g i ó del brazo, me m e t i ó en un "ca-
rro con r e j a s " y luego me traje -
ron aquí*'. 
David Santiago Alvarez . del nu-
mero 11 Prospoct Street. Roches-
tcr, N . Y . , se halla haciendo di l i -
gencias para conseguir que su her-
mano sea deportado a E s p a ñ a a la 
mayor brevedad y ya e s t á en la 
l ista de los que s e r á n deportados 
dentro de poco. 
B A R K E Y 
ODISEA D E T R E S SUBDITOS B R I -
TANICOS E N T R E LOS BANDIDOS 
MEXICANOS 
C I U D A D D E M E X I C O , mayo 6. 
— (Associated P r e s s ) . — A l cabo do 
tres d í a s de caut iverio en las mon-
t a ñ a s cercanas a C u a n t í a . Es tado 
de Morelos. hoy han llegado al Ho-
tel C u a n t í a los subditos b r i t á n i c o s 
F r a n k Doughty y Misses Gwen W a -
terland y E l i zabe th Best. 
E l grupo s a l i ó de la c iudad de 
M é x i c o el d í a 1 de mayo en un 
a u t o m ó v i l con d i r e c c i ó n a Cuerna-
vaca, y de a l l í se d i r i g i ó a C u a n -
t ía . Durante la m a ñ a n a del domin-
igo Mr. Doughty y las dos s e ñ o r i -
tas abandonaron el hotel y salie-
ron a caballo hacia los b a ñ o s ter-
males que hay en las m o n t a ñ a s s 
menos de dos mil las de la pobla-
c ión . Como tardasen en regresar, 
varios amigos de los turistas em-
prendieron su b ú s q u e d a el domin-
g j por la noche. E n esos momentos, 
varios indios trajeron la noticia de 
que las tres personas h a b í a n sido 
capturadas por los bandidos con el 
p r e p ó s i t o de exigir rescate. 
L o s gobiernos federal y del E s -
tado movi l izaron sus tropas y die-
ron ó r d e n e s de ejecutar por la. v í a 
s u m a r í s i m a a todo bandido que 
cayese en sus manos. Dlcese que el 
secuestro de Mr. Doughty f u é una 
maniobra p o l í t i c a con i a que se 
p r o p o n í a dif icultar la ac tuac ión 
d.2l gobierno de Morelos. 
I 
D E 
E N L O S E M A N E S 
L a a c t i t u d a s u m i d a p o r G r e c i a 
y Y u g o e s l a v i a h a c e t e m e r q u e 
s o b r e v e n g a u n n u e v o conf l i c to 
G R A V E D A D D E L A S I T U A C I O N 
E l d í a p r i m e r o d e j u n i o t iene 
B u l g a r i a que d e s m o v i l i z a r los 
d i e z m i l m i l i c i a n o s o t o r g a d o s 
S E T R A T A R A D E E V I T A R L O 
S i l a d e s m o v i l i z a c i ó n n o se 
c o m p l e t a , h a b r á r e a c c i o n e s 
d e s f a v o r a b l e s en las f r o n t e r a s 
I'or Charles M Me C a n 
(Corresponsal de la United Press ) 
L O N Í D R E S , maj.-o 6. — ( P o r 
nuestro hilo d i r e c t o ) . — O t r a gue-
r r a eS inminente en los Ka lkaues 
L a p r ó x i m a contienda puede ser 
m á s grave que el reciente levan-
tamiento durante el cual Y u g o - E s 
lavia estuvo a punto de enviar tro-
pas a t r a v é s de l a frontera de B u l -
garia, d e s p u é s que los p o l í t i c o s y 
los p e r i ó d i c o s b ú l g a r o s declararon 
que el complot para asesinar a l 
Rey Bor i s y destruir el Gobierno 
de B u l g a r i a con una bomba (había 
sido apoyado en Belgrado y t á c i -
tamente aprobado por los funcio-
narios de Yugo Ei s lav ia . 
P a r a el l o . de junio B u l g a r i a 
tiene que desmovil izar 10.000 mi -
licianos adicionales concedidos por 
el Consejo de E m b a j a d o r e s en P a -
rís para el p r o p ó s i t o e s p e c f í i c o de 
acabar con la r e v o l u c i ó n cuya se-
ñ^l f u é la e x p l o s i ó n en la Ssveti 
K r a l L o s aliados esperan que e l 
Pr imer Ministro Zankoff haga to-
dos los esfuerzos posibles para evi-
tar la d e s m o v i l i z a c i ó n , con el pre-
texto de que la s i t u a c i ó n b ú l g a r a 
es aun tan grave, que l a R e t i r a d a 
do los mil ic ianos p o d r í a res is t ir -
EC 
Se espera que Zaukof trate de ga 
nar tiempo por todos los medios 
que se le presenten s i los aliados 
no le conceden permiso para con-
t inuar con los 10,000 mil ic ianos E l 
primer movimiento, por supuesto, 
s e r á una p e t i c i ó n Para la exten-
s i ó n del l imite d i tiempo 
S i la d e s m o v i l i z a c i ó n no se com 
pleta para el 1 de junio h a b r á reac 
clones desfavorables- en Y u g o - E s -
lavia y Grec ia E s t o s p a í s e s ya han 
concentrado grandes grupos de tro 
pas a lo largo de las fronteras b ú l -
garas y estas s e r á n reforzadas has-
ta el l í m i t e que puedan G r e c i a y Y u 
go E s l a v i a , s i los 10,000 b ú l g a r o s 
Permanecen sobre las armasl des-
p u é s de la fecha acordada . 
S E T R A S M I T I R A N P O R R A -
D I O - F O T O G R A F I A L A S M A -
N I O B R A S D E H A W A I I 
N U E V A Y O R K , mayo 6.—(United 
P r e s s ) . — E l Departamento de la Gue-
rra, por acuerdo con la Padio Corpo-
ration of America, tratará de trans-
mitir por radio fotograf ías de las 
maniobras navales en Hawali , desde 
Honolulú a Nueva York, a comenzar 
a las once de la mañana del jueves. 
L a distancia es de más de dos mil 
millas. 
L a s señales se transmit irán dos 
veces por radio y tres veces por te-
légrafo en el recorrido. L a primera 
jornada es por hilos, desde el apara-
to transmisor de la fotograf ía a la es-
tación transmisora en Hawai i . L a 
segunda jornada por radio a la es-
tación receptora en California; y de 
alU. por 20 millas de hilos te lefóni-
cos, a la estación transmisora en San 
Francisco. 
L a s fo tograf ías serán telegrafiadas 
de California a Long Island. y d© 
allí a la oficina de Broad Street da 
la Radio Corporation. 
P R A C T I C A S E L A T R A N S F U -
S I O N D E L A S A N G R E A U N A 
P R I N C E S A D E L A C A S A D E 
I N G I A T E R R A 
L O N D R E S . 6 .— (Por Associated 
P r e s s ) . — L o s m é d i c o s que asisten 
a l a Pr incesa R e a l de ' la C a s a do 
Inglaterra expidieron esta noche 
un bolet ín diciendo que d e s p u é s de 
p r a c t i c á r s e l e una t r a n s f u s i ó n de 
sangre, necesaria por l a debil idad 
c a r d í a c a de que es presa, la augus-
ta paciente estuvo recuperando fuer 
zas gradualmente todo el d ía . 
L a princesa padece una a f e c c i ó n 
g á s t r i c a a consecuencia de la cual 
tuvo ihace dos d í a s una hemorra-
gia que c a u s ó verdadera a larma. 
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I Í D I T 0 R I A L E S 
que. 
¿Cuándo pensarán así nuestros 
Presidentes tocante a Instrucción 
Públ ica? ¿Cuándo las llaves de nues-
tro porvenir y el baluarte de nues-
tra independencia económica y po-
lítica se confiarán a nuestras más 
grandes capacidades? ¿Cuándo la 
Secretaría de Instrucción Pública ce-
sará de ser la de los trates y los 
compromisos políticos, para conver-
tirse en la Secretaría de la Defen-
sa Nacional, que en Cuba no pue-
de estar a cargo del militar sino del 
educador? El general Machado po-
dría decir: Ahora 
LA INSPECCION DEL GANADO 
LA SECRETARIA DE LA DEFENSA tu audaz y brioso de innovación y 
—: ' de grandeza? Se piensa en Céspe-
NACIONAL des. ¿Se desea que la Secretaría de 
, la Presidencia no decaiga de la epo-
Se ha dicho repetidamente que e l , ^ ^ y ^ E1 
Gobierno próximo a inaugurarse *a-1 ^ ^ 
brá de prestar gran atención a ^ aspiraciones ^ país .Quel.enios 
obras públ icas . Varias declarad:- ^ a I t 3 ^ ^ ^ ¿ ^ Nad¡e 
nes del Gral . Machado corroboran , . 
nes uci v j ia i . discute y todos aplauden a Barra-
esas noticias, relacionadas con tra-1 
bajos que desde hace algún tiempo 
vienen realizándose en las oficinas 
privadas del doctor Carlos Miguel 
de Céspedes, futuro Secretario del 
Ramo. Ante las halagüeñas esperan-
zas que esas promesas suscitan, nu-
merosos elementos intelectuales a 
quienes preocupa hondamente el 
porvenir del país, se preguntan no 
sin cierta inquietud en estos mo-
mentos: ¿Pres tará el Gral . Macha-
do igual atención a los graves y tras-
cendentales problemas de la educa-
ción nacional? ¿Seguirán éstos re-
legados, en el terreno de los hechcb, 
a un plano secundario? ¿Continua-
rán las cuestiones educativas sirvien-
do de tema a declaraciones pompo-
sas, meramente retóricas y altisonan-
tes, para lucirlas en el papel, mien-
tras en la realidad de las cosas la 
indefensión del pueblo cubano, si-
gue acentuándose frente a rivales 
mejor armados per la cultura y la 
superior preparación técnica, para 
todas las actividades fecundas de 
las profesiones, las artes, los oficios, 
la agricultura, la industria, el co-
mercio? He ahí interrogaciones de 
la mayor importancia, cuya respues-
ta marcará , mejor que cuantas gran-
des obras se realicen en otro campo, 
r l verdadero carácter del Gobierno 
del general Machado, ya que tocan 
a problemas que constituyen la lla-
ve del porvenir. 
Porque no debemos hacernos ilu-
siones ni inducir a viejos y funestos 
errores a la gran masa del pa í s . L:s 
problemas de la enseñanza, desde el 
Kindergarten a la Universidad, pa-
sando por la inmensa serie de las 
escuelas que preparan para el tra-
bajo en todos los países de alta y 
pujante civilización, son los más 
complejos y difíciles de resolver con 
acierto. Las más altas capacidades 
de Cuba debieran estar en Instruc-
ción Pública, nuestra frontera peli-
grosa: Hombres cenocedores a fon-
do de todos nuestros problemas so-
ciológicos, industriales, mercantiles, 
agrícolas, internacionales, y de la 
forma en que la instrucción puede 
y debe contribuir a resolverlos sin 
demora. Los estadistas de más am-
plia visión, •de más cabal disciplina 
intelectual, de mas firme y elevad: 
carácter, de superiores cualidades 
de probidad, energía y dotes de go-
bierno, son los que debieran dir i -
gir un Depaftamento sobre el cual 
pesa la tremenda responsabilidad de 
poner término a la condición de in" 
ferioridad del cubano en orden a la 
preparación técnica para cuanto sig-
nifica producción y trabajo. Cuba 
constituye una línea de menor re-
sistencia para la invasión del capi-
talismo extranjero, por la indefen-
sión en que nos deja nuestra incul-
tura y las radicales deficiencias de 
nuestra enseñanza. El factor decisi-
vo en la lucha económica es el hom-
bre, y la superioridad de éste la de-
terminan la disciplina del carácter, 
los buenos hábitos mentales, la ins-
trucción científica, el vigor físico, la 
educación en una palabra. ¿Cuánd: 
nos convenceremos de ello? ¿Se tra-
ta de enviar un cubano al Tribunal 
Permanente de Justicia Internacio-
nal? Pensamos en Antonio Sánchez 
de Bustamante? ¿Hay que cubrir los 
más altos cargos de la diplomacia? 
Tenemos a Torriente. ¿Se plantea el 
problema de brindar absolutas ga-
rant ías en Hacienda? El genera! 
Machada va a la Universidad a bus-
car a Hernández Cartaya. ¿Se quie-
re llevar a. Obras Públicas un espiri-
perado, y menos la hay para pérmi ' 
tir que se conduzca la carne en ca-
nos sucios y que se manipule hasta 
llegar a las carnicerías, sin tener 
en cuenta los más elementales pre-
ceptos higiénicos. Y he aquí algo en 
que deben poner atención las auto-
ridades competentes. 
EXPERTOS EXTRANJEROS EN INS-
brillo. 
CAILLAUX ACUSADOR DE 
OE 
TRUCCI0N PUBLICA 
Los rum:res circulantes de que 
el general Machado empleará en 
Instrucción Pública expertos extran-
jeros, han provocado la protesta de ¡ eos" a pelear. 
TRAICIONES 
Ya escampa. Días atrás decíamos 
que el ataque de Abd-El-Krim a los 
franceses iba a atraer sobre España 
una lluvia Je saetas y reticencias 
políticas. 
En efecto. Caillaux, el sorprenden-
temente nuevo ministre de Hacien-
da del gabinete francés, ha descol-
DE . - L A I S I A OE 
(Por Neville O'Neill) 
para la América Lat ina— los cua-
tro úl t imos años han sido un pe-
riodo de contracción para el gi-
gantesco i.aís dol Norte y han con-
tribuido más que nada a restable-
cer la calma y la confianza en la 
América Lat ina . Mucho más que 
gado su famosa carabina hispanó-len cualquier otra época de la histo-
í l j - j j i i ' i - Iria de los Estados Unidos, los úl-toba y, sacudido de un ardor beheo 
Si los 20 años transcurridos en- Santo Domingo y cual era el p!"0-
tre 1898 y 1907 constituyeron un |grama de loe Estados Unidos. La 
periodo de asombrosa expansión retirada de nuestros soldados de-
para los Estados Unidos — y por ¡muest ra que nos estamos ciñendo a 
lo tanto de desconfianza y alarma tal programa 
timos 4 años han e n t r a ñ a d o un con-
y patriótico que no logró despertarle tinuo y consciente esfuerzo tenden-
i " r ' ¡te a demostrar a las naciones de la la guerra europea, se fue a Marrue- |Amér ica Lat.ina ^ r e ina rá la jug. 
Centra los españo-: ticia en nuestras relaciones con 
, Y, j r 'ellas y que como dice el Secretarlo algunos maestrost mientras no son les. Contra el crédito de España en 
pocos los profesores de verdadera 
valía que aprueban y aplauden la 
medida, considerándola como un fe-
liz augurio de la atención que el fu-
turo Presidente habrá de prestar a la 
enseñanza. Los motivos en que se 
fundan las protestas dadas a la pu-
blicidad, nos parecen muy poco conr 
vincentes; más aun, totalmente fal-
tos de peso y de substancia. Par^ 
Marruecos. 
E s lógica esa suspicacia de Cai-
Hughes. j a m á s tratamos de ejercer 
dominio sobre n ingün terr i torio que 
no sea legalmente nuestro. 
La lista que damos a contlnua-
llaux contra la, dignidad española, ción pone de manifiesto el creci-
En lo profundo de su conciencia saJmlento gradual experimentatio por 
los Estados Unidos desde 1898 has-
turada de todos los equívocos leales, ta 1918. 
natural es que piense de los demás 
como él piensa de sí . mismo. Como 
una justificación a sus mañas políti-
cas ha de pensar que su filosofía 
es norma de todas las conductas, 
ningún país es depresivo ni indeco- c. , . i i i 
! oí cuando su patria peleaba brava roso solicitar el auxilio de técnicos de 1 
Tenemos noticia de que no se 
cumplen fielmente los requisitos a 
que se halla sujeta la importación 
de reses. 
Parece ser, según lo que nos di-
cen nuestros informantes, que la 
inspección veterinaria peca de com-
placiente o descuidada, exponiendo 
a sufrir irreparables5, danos a la ri 
queza pecuaria del país. 
No pedimos trabas injustifica 
das para la importación de reses, 
porque eso tal vez daría motivo 
a que se encareciese la carne en 
beneficio de la especulación y con 
perjuicio del consumidor de ese ali 
mentó indispensable. 
Simplemente nos limitamos a re" 
comendar que se compruebe la falta 
que con prudente reserva denuncia-
mos, porque aun prescindiendo de 
los perjuicios que puede originar y 
que dejamos señalados, existen otros 
posibles, y dignos por su importan" 
cía, de que los eviten las autorida-
des competentes. 
Nos referimos a los que afectar 
a la salud pública, en el supuesto 
de que las reses se beneficien sin 
estar absolutamente sanas. Y en 
esto, según nuestros informantes, 
suele haber también descuido o to-
lerancia, que de existir realmente, 
resulta criminal, porque puede gene-
rar graves enfermedades y ocasionar 
la muerte de individuos cuyo orga-
nismo no logre vencer las toxinas 
ingeridas en la carne mala. 
Por la evidente importancia que 
entraña esto para la economía na" 
cional y al mismo tiempo para la 
salud pública, bien merece la pena 
de que se investigue y, de ser cier-
to, se castigue severamente. Podrán 
ser falsos o exagerados los infor-
mes a que nos atenemos; pero de 
cualquier modo bueno es redoblar la 
vigilancia a que está sujeta la im-
portación de ganado y, tanto o más 
aún, la de las reses que se sacrifi-
can para el consumo. 
La Secretar ía de Sanidad ha he-
cho mucho, tal vez excediéndose en 
las obligaciones que impone, por la 
higiene y adecentamiento de las car-
nicerías de la Habana, y no deci-
mos lo mismo en cuanto a las de 
otros pueblos, porque ignoramos si 
están sujetas a iguales reglas y si 
se observan. Pero no hay duda de 
que se benefician reses escuálidas, 
de que la carne generalmente está 
mal preparada porque no se desan-
gran bien las reses en los matade-
ros y de que el transporte se rea-
liza en forma asquerosa, ya que no 
peligrosa. 
reconocida capacidad y autoridad 
en un ramo cualquiera de los conoci-
mientos-humanos. Las nacic.nes más 
aventajadas y progresistas suelen ser 
las que, en algún momento de su 
evolución, supieron sacrificar . esos 
escrúpulos del local orgullo—que a 
veces brotan de intereses persona-
les amenazados—reconociendo la in-
ferioridad accidental de su com-
petencia en ciertas cuestiones. Las 
universidades norteamericanas, por 
ejemplo, no vacilan en solicitar de 
continuo los servicios de profesoves 
sur:peos revestidos ¿ t insuperable 
autoridad, y en otros departamentos 
de la gestión pública, los Estados 
Unidos j amás han vaciado en uti-
lizar la experiencia y la pericia aje-
nas. • •: 
El DIARIO DE L A MARINA tie-
ne que hacer por. el momento obje-
ción a la traída de los peritos o ex-
pertos extranjeros, pero es en virtud 
de otras razones fundamentales, cu-
ya fuerza nadie podrá desconocer. 
El general Machado no ha designa-
do todavía, que sepamos, al Secre-
tario de Instrucción Públ ica . Se ru-
mora que se halla comprometido s 
designar t a l ' o cual persona y hasta 
se agrega que los expertos st traen 
para garantizar la buena marcha de 
las escuelas, sea quien luere el Se-
cretario, reducido entonces a una 
mera figura decorativa. Nos resis-
timos a creer que el general Macha-
do acepte limitaciones a la absoluta 
independencia que la Constitución 
de la República le confiere para de-
signar los miembros de su Gabine-
te, y rechazamos de plano esas ver-
si; nes; pero la contratación de los 
expertos con anterioridad al nom-
bramiento del Secretario de Instruc-
ción Pública, ¿no es una manifiesta 
y peligrosa anomalía? ¿Encajarán 
los tales expertos dentro de los pla-
nes que se trace el Jefe del Depar-
tamento? ¿Serán los que él necesite, 
si es que los cree indispensables? 
¿No parece lo natural, lo lógico, lo 
procedente, que se designe al Se-
cretario primero y que éste sea quien 
estudie y resuelva si hacen falta o 
no los tales expertos? Nosotros qui-
siéramos, porque creemos que es lo 
beneficioso y lo útil para el país, que 
el general Machado pusiese al tren-
te de la Secretaría una alta capaci-
dad cubana, con la preparación cien-
tífica, filosófica y pedagógica indis-
pensable, un Mariano Aramburu, por 
ejemplo, l i otro cubano de su cali-
dad intelectual, su saber y su patrio-
tismo, y que esa persona» libre de 
trabas y de limitaciones impuestas 
por el fave ritismo y la política, se 
consagrase a la obra ardua y gigan-
tesca de levantar de su postración 
actual nuestro sistema de enseñan-
za. Si un Secretario de ese calibre 
entiende que hacen falta expertos, 
vengan cuantos sean menester; si 
halla en el país los auxiliares téc-
nicos que habrá de necesitar, mucho 
mejor todav ía . 
Lo esencial es que se empiece por 
donde debe empezarse, llevando a la 
Secretar ía un hombre de autoridad y 
de responsabilidad, verdaderamente 
calificado para el puesto. Con una 
medianía o un político al frente del 
i Departamento, ya pueden traerse los 
y heroicamente en las trincheras, él 
se atrincheró en los repliegues del 
equívoco, en las sinuosidades de un 
laberinto, interior, donde la traición 
y la falacie se agazapaban, natilral 
es que suponga a los demás hacien-
do la guerra por esos procedimien-
tos desleales. Si él traicionó a su 
causa, claro que ha de pensar que 
España puede traicionar a un trata-
do como el de Algeciras, en el que 
España fué víctima de todas las 
maquinaciones y los abusos de las 
grandes potencias. 
Mientras España no tuvo a na-
die que le ayudase a explicar el 
enigma de la organización y el ar-
mamento de los ejércitos de Abd-
El-Krim, cuando contra ella pelea-
ba, . se verá ahora acusada de no 
haber aniquilado al jefe moro, has-
ta el extremo de incapacitarlo para 
hacer agresión a Francia. Por aho-
ra, el mariscal Lyautey se ha redu-
cido a contener y rechazar militar-
mente al enemigo. Esperamos que si-
ga empleando con preferencia esa 
estrategia bélica, de acuerda con 
su gloriosa historia militar y caba-
llerosa. Su política en el protecto-
rado francés, siempre se distinguió 
por su respeto y consideración hacia 
el ejército español y sus jefes. Se 
cuenta que es admirador y buen ami-
go del Rey de España ; que en to-
das las dificultades surgidas entre 
ambas zonas se condujo leal y jus-
tamente. En España, como en el 
resto de Europa, se espera y se de-
sea el más rápido y resonante éxito 
de Lyautey contra Abd'EH-Krim, Po-
der y talento le sobran para ello. 
Sus recursos son bascantes para el 
triunfo de Francia en esta prueba 
marroquí. No sabemos a qué va Cai-
llau con su carabina hispanófoba a 
Marruecos. 
Mejor le fuera darles el pecho a 
las balas con que le acometen en los 
hemiciclos del Parlamento francés, 
cada vez que su odiada figura se 
atreve a presentarse, como salvador 
de la patria, ante los que ayer aun 
fueron sus jueces' y sus condenado-
res, por culpas de lesa patria. 
A España nadie puede acusarla 
de traición alguna. Mal hemos de 
pasar sin rechazar, indignados, Üa 
que pueda hacerle un condenado 
por traición en la patria propia, en 
momentos en que el heroísmo era 
simple y generalmente sentido oor 
todos los franceses. 
VERSOS SELECTOS 
Todo eso entendemos que cae den-1 expertos por docenas. Serán el haz-
tro de las atribuciones, o deberes,|merreir hasta de los conserjes de las 
para ser más exactos, de la Sanidad, j escuelas y su acción se verá anula-
^ si con los carniceros—noc referí- da por las malsanas influencias que 
mo: especialmente a bs de la Ha- han venido minando en estos últi-
A UBTA PRIITCESA 
Vamos, Prlncefia, la playa 
está fresca y olorosa: 
varros que el Ocaso ensaya 
su canción maravillosa. 
Allá lejos, sobre el mar, 
enrojeciendo las olas, 
el Sol parece g-irar 
en un jardín de amapolas. 
Princesa, vamos a verlas 
al fantástico jardín 
sobre mi nave de perlas 
tirada por un delfín. 
y' allí tendrás alelíes 
para ttis manos fragantes; 
para tus hombros, rubíes; 
para tus senos, diamantea, 
Y adornaré tus caderas 
con guirnaldas arrancadas 
del carmín de las laderas 
de las nubes incendiadas. 
Vamos, ya parte mi nave: 
y en la altxira, luminosa 
serás trino, serás ave, 
serás astro y serás Diosa. 




En 1898! nos anexionamos las Is-
las Hawai con un á rea de 6.450 
millas cuadradas y una población 
de 250.000 almas,* e hicimos de Cu-
ba, virtualmente, un protectorado 
con un aérea de 44.150 millas cua-
dradas y una población de 2.900 
mi l habitantes; después de la Gue-
rra Hispano americana, nos anexio-
namos Puerto Rico con un aérea 
de 3.600 millas cuadradas, y una 
población de 1.250.000 personas; 
del mismo modo nos anexionamos 
las Islas Filipinas con un aérea de 
115.6.25 millas cuadradas y 8.500 
mi l habitantes; la isla de Guam, 
anexionada también en 189 8, tiene 
210 millas cuadradas y 14.50 0 ha-
bitantes; Tertulia, anexionada me-
diante tratado con la Gran Bre taña 
y Alemania mide 77 miH'as cua-
dradas y tiene 7.250 habitan-
es; en aquella época asumimos la 
misión de ejercer una supervis ión 
general sobre P a n a m á , país cuya 
área es de 32.400 millas cuadradas 
y su población de 450.000 habitan-
tes; en 1917 empezamos a supervi-
sar la vicia económica de Santo Do-
mingo y más tarde establecimos en 
ese terr i tor io un gobierno mil i ta r 
con dominio sobre sus 18.500 mi-
llas cuadradas de extensión y sus 
950,000 habitantes; en 1915 pene-
tramos en Hai t í , cuya extensión es 
de 11.500 millas cuadradas y su 
población de 2 .500.000 almas; en 
1913 comenzamos a ejercer, vir-
tualmente, un protectorado sobre 
los 746.000 ciudadanos de Nicara-
gua y sus. 49 .000 millas cuadradas 
de terr i torio, obteniendo 3 años 
más t á rde la. concesión del canal y 
los derechos de navegac ión; y por 
úl t imo, en 1917, compramos las Is-
las "Vírgenes con sus 13 2 millas 
cuadradas y 26.000 habitantes. 
Todo esto equivale a un total de 
281 . 0-N millas cuadradas y 17,59 8, 
750 almas. 
.Cuando el Secretario Hughes to-
mó posesióri de la cancil ler ía , se 
impuso una trascendental tarea. 
Propúsos-e ret irar las fuerzas de los 
Estados Unidos de todos cuantos 
pequeños peises le. fuese posible. 
Ha'ce cuatro años, esperaba poder 
incluir a Hai t í en la lista de eva-
cuaciones, pero fué imposible. No 
obstante. Jas fuerzas norteamerica 
ñas evacuaron por completo a San-
to Domingo, salieron de Cuba des-
pués de ocuparla provisionalmente 
en la época de la elección de Za-
yas y el dia 1 de Enero Nor teamé-
rica estaba dispuesta a sál ir de N i -
caragua, donde tenía estacionado 
un destacamento de cien soldados 
de infanter ía efe marina. E l nuevo 
gobierno de este ú l t imo país pidió 
a M r . Hughes que prolougay? la 
ocupcición hasta el próximo S3p-
tiembre con el objeto de garantizar 
su estabilidad y cooperar en la or-
ganizac 'ón de Un constabulario. 
Fs- de advertir que el nuevo go-
bierno de Nicaragua está in t ig iado 
en su mayoría por liberales, cuyo 
partido fué el que m á s protes tó 
contra la presencia de los soidade, 
norteamericanos; pero cuando los 
liberales subieron al poder, pe die-
ron cuenta de la necesidad impres-
cindible de tener a mano dichos 
soldados. Como la mayor ía de los 
periódicos sudamericanos lo defi-
nen: "ello significa de modo defi-
nit ivo y efectivo el reconocimien-
to de los derechos del d é b i l " . 
Un gobierno republicano y otro 
democrát ico decidieron por votación 
indemnizar a, Colombia por la pér-
dida de P a n a m á , y una de las pr i -
meras cosas que el Secretario Hug-
hes tuvo buen cuidado de que h i -
ciésemos fuá pagar $25.000,000 
a un país que se consideraba per-
judicado por nuestra a c t u a c i ó n . So-
lo este acto de indemnización, de-
mos t ró a millones de centros y 
sudamericanos que los Estados Uni-
doj son lo suficientemente podero-
sos y poseen la suficiente amplitud 
de criterio para aceptar un punto 
de vista contrario a l suyo propio en 
aras de la cordialidad de sus rela-
ciones con los países vecinos, y cons-
te que nuestras diferencias no exis-
t ían solo en Colombia, puesto que 
t a l cuestión tuvo resonancia en to-
dos los árcbi tos de la América La-
tina. Como un corr i l lo contumaz 
lo hizo en el Senado de los Estados 
Unidos respecto al tratado de la Is-
la de Pinos, así los americanos en 
general se han olvidado en el pasa-
do do que todo cuanto suceda en 
los países menores que nosotros 
afecta directamente a todas las re-
públ icas latinas. Por eso fué que, 
hace algunos años , la política que 
desarrollamos en Santo Domingo 
a r r a n c ó protestas a algunos de los 
paises suramericanos de más im-
portancia que se creyeron en la 
obligación moral de poner coto a lo 
que. a juicio de ellas, "era una 
gran in jus t ic ia" . Un agente del go-
bierno dominicano derrocado estuvo 
viajando por todas las capitales 
suramericanas propagando una Im-
presión inexacta de lo que estaba 
sucedien-do. E l gobierno "de los 
Estados Unidos no vaciló en cortar 
de raíz tal propaganda a cuyo fin 
envió un diplomático norteamerica-
no para qu^ visitase a los Secreta-
¡rios de Estado de las repúbl icas 
suramericanas les explicase per-
jSonalmqnte lo que había pasado en 
C h a n t a . g e L e g i s l a t i v o 
Nueva York , 29 de Abr i l , ^ 
El asunto de la reforma del reglamento del Senado no -
caso entre el Dux Marino Fallero y en Consejo de los Diez, E i ^ . 
Presidente Dawes. que pide la reforma, no está solo; tiene'Un aj,ic€-
valioso en el Senador Underwood, jefe de la minor ía democráti 0 
la Al ta Cámara , Ca «í 
Y este apoyo pone la proposición de reforma por encima d 
pequeñeeps y los apasionamientos de partido; el Vice-Presidenu*!! 
repub.icano, como la mayor ía del Senado. Ya se divida ésta 68 
v i t e en masa contra la reforma, que probablemente t endrá adverg' 
y partidarios en la minor í a democrá t ica , no se podrá decir qû 108 
partido intenta oprimir al otro. q 6 üa 
Mr. Underwood es el hombre superior de su partido y uno d« i 
A ^ ' X t ' ^ V » A i nr. =Or,t0 mAsidos del Senado; el otro es el republicano Mr. Borah, que nre^^ ?3 
í:.P.í:\nC??l?x8_.?,el_ AI Comisión de Relaciones Exteriores. Hasta ahora no se nos ha í ^ 
lo que éste piensa acerca de la reforma; si ia patrocina, el Vice-Pr! 0 
dente fo rmará con estos dos polít icos de tal la un terceto importante^' 
¿ P o r qué Mr. Dawes ha tenido esta iniciativa? Primero, p0r 
quien es: un hombre activo, emprendedor y que necesita estar siem8^ 
haciendo algo. Luego, porque ya otros habían censurado el regíame5? 
defectuoso de la Alta Cámara , que permite prolongar excesivamem 
las discusiones; abuso, que t ambién existía en la Cámara Baja, doni 
se acabó hace años , cuando se modificó el regiamente, siendo PtJ:-6 
dente Mr. Reed, el bril lante político republicano. Y además pora 
el Vice-Presidente de la Repúbl ica tiene aquí un papel subalterno y 
Dawes h a b r á pensado que le convenía ser algo más que un mero fi»" 
rante, en previsión de la s e c c i ó n presidencial del año 28. 
E l Vice-Presidente sabe que vale más y que tiene más popularidad 
que el Presidente, Le conviene conservarla y si es posible, acrecentarla 
en estos cuatro años que vienen, para aspirar con éxito a la sucesión 
de Mr. Coolidge. 
Mr, Underwood dice en un ar t ículo publicado en estos días que 
el Senado de los Estados Unidos es ila única Asamblea del mundo en 
la que no hay un medio reglamentario de poner té rmino a un debate 
y que, como consecuencia de esto, una minor ía obstruccionista pue(j8 
prolongar una discusión cuanto quiera. E l reglamento - actual fu¿ 
adoptado cuando se cons t i tuyó el primer Congreso, en el siglo Ig ! 
e1 Senado no ten ía más que 26 miembros. " A h o r a — a ñ a d e Mr. Under-
wood—tiene 9 6. De aquí se deduce la necesidad de alguna restricción 
reg a m e n t a r í a para que prevalezca la voluntad de la mayoría.." 
Cuando una minor ía , consumiendo demasiado tiempo en una discusió¿ 
puede arrancar concesiones a la mayor ía , la voluntad de ésta queda 
anulada." * 
E l Senador por Alabama pregunta qué inconveniente hay en aplicar 
en la C á m a r a Adta la misma closure rule que «xiste en la Cámara de 
Representantes y por la cual se cierra una discusión. En otra Cámara 
Baja, la de la Gran Bre t aña , donde no la había , se estableció hace 
unos cuarenta años , para hacer frente a la obstrucción de los naciona-
listas irlandeses. 
Aquí el partido democrá t ico en sus plataformas o programas 
electorales de los años 16 y 20 pidió una reforma en el Senado para 
" la pronta t r ami t ac ión dé los asuntos nacionales"; y as í lo ha recor-
dado Mr. Dawes en un discurso; como t ambién que el actual Secretarlo 
de Estado, Mr . Kellogg, cuando era Senador republicano, abogó por esa 
r e ío rma , unido a varios de sus correligionarios, Y se t ra tó de ela a 
poco de subir Mr, Harding a la Presidencia en 1921 en una reunión 
plenaria o caucus, de la mayor ía republicana del Senado. 
Ya en esa Cámara hay un medio reglamentario de cerrar un 
debate y se ha hecho uso de él varias veces. Basta que 16 Senadores 
pidan la closure y que la mayor í a la acuerde. A l parecer Mr. Dawes 
no considera esto adecuado. .No sabemos si opina que debe bastar con 
que 'la pet ición seá hecha por uno o dos Senadores o si pretende que 
el Vice-Presidente de la Repúbl ica , que cjs quien preside el Senado, 
tenga facultad discrecional para dar un debate por terminado. No me 
parece probable que en el Senado prevalezca esto úl t imo, que sería 
dictatorial . 
La verdad es que no hay asunto, por magno y complicado que sea, 
que requiera más que unos cuantos discursos, siempre que no se ponga 
l ími te a la durac ión de cada uno de e ios. E l elocuente Senador La 
P'ollette que pronunció uno de ocho horas, no hizo un discurso, sino 
un tratado sobre la materia. 
Y es t ambién verdad que si en el Senado se habla mucho no es 
porque los oradores tengan mucho que decir, sino porque emplean 
esa pa lab re r í a , como ha expuesto Mr. Underwood, para "obtener conce-
siones" con su obst rucción. Esto es en realidad una especie de chantage 
de la variedad legislativa, 
Antonio ESCOBAR 
(Marzo) el cónsul y encargado de 
negocios br i tánico en la ciudad de 
Santo Domingo, creyó conveniente 
manifestar lo que sigue acerca de 
las condiciones qv.e prevalecen en 
la República Dominicana: 
"Las fuerzas militares norte-
americanas han evacuado ya por 
completo el sucio dominicano de-
jando a un gobierno dominicano 
debidamente elegido en pleno do-
minio de todos los asuntos, a ex-
cepción de las recaudaciones de 
aduanas y la l iquidación de las deu-
das extranjeras, servicios que du-
rante algunop años venideros debe-
rán permanecer bajo la supervis ión 
directa de Nor teamrér ica , en con-
cordancia con el convenio domini-
cano-americano, de 1907", 
"Es indudable que el período de 
la in tervención americana dejó tras 
sí muchos beneficios materiales. 
En eSe transcurfo, quedó restableci-
da en un terr i torio rural que antes i 
se hallaba a merced de los revolu-
cionarios, la seguridad de vidas y 
haciendas más absoluta. Bajo la 
dirección de los instructores nor-
teamericanos se organizó un núcleo 
de gendarmer ía perfectamente dis-
ciplinado, Hiciéronse prodigiosos 
adelantos en la construcción de ca-
rreteras generales en muchas partes 
de la repúbl ica que eran antes de 
dificilísimo acceso, y la economía 
nacional quedó desenmarañada y si-
tuada sobre una base de cómoda es-
tabi l idad. El nuevo gobierno ha 
prestado juramento bajo excepcio-
nales auspicios de buena voluntad 
tanto en el terr i tor io nacional co-
mo en el extranjero. En contraste 
con todos sus predecesores, ya no 
será su principal y única preocupa-
ción la misión de defender su auto-
ridad e imponer su fuerza. Por p r i -
mera vez en la historia dominicana, 
el país posée un fuerte gobierno 
central que tiene a su disposición 
una red. de comunicaciones penfec-
tnmente organizada, que fajcflitará 
su adminis t rac ión , contando tam-
bién PTI apoyo de su autoridad con 
una eficiente gendarmer ía volante". 
El feliz arreglo del embrollo de 
Tacna-Arica, al cabo de 40 años de 
continuos rozamientos entre dos re-
públicas suramericanas, es causa de 
lógico regocijo, como lo es el trata-
do de arbitraje pactado entre Co-
lombia, el P e r ú y Brasil , cerrado 
por el Secretario Hughes y la bue-
na voluntad de las partes contra-
tantes la noche anterior al abando-
namiento del alto cargo por el dis-
tinguido estadista norteamericano. 
Pero este regocijo no deja de estar 
mezclado con alguna aprens ión en 
el án imo de muchos americanos. 
Muchos ciudadanos de los Estados 
Unidos lamentan que todas esas di-
ficultades y animadversiones hayan 
sido t r a ídas a Washington para so-
meterlas a arbitraje. Es probable 
que cualquiera d'í las partes que 
pierda el l i t ig io se sienta presa de 
tan hondo resentimiento' contra los 
Estados ü n i d o s que, quizás tarde 
muchas generaciones en desapare-
cer. E l mismo Ecuador se resiente 
yi. do que. a su Juicio, el arreglo 
Colombia-Peru-Brasil, haya sido 
hecho en parte su costa. Dícese 
que el P e r ú está decepcionado ante 
el laudo de Tacna-Arica. La repú-
blica de Bolivia, que está entera-
mente rodeada por otras naciones 
y necesita una salida al Pacífico, se 
siente lesionada en sus intereses 
ante el hecho de que su participa-
ción en el caso no haya sido toma-
da en consideración oficialmente 
por los Estados Unidos. Antes de 
ser enviada a Washington, para ar-
bitraje, la cuest ión de Tacna y A r i -
ca, Chile ten ía la impresión de que 
los Estados Unidos estaban contra 
ella, y al lado del Perú , en ta l que-
rella, cosa que j a m á s ha sido cier-
ta. Además en esta controversia, 
hablábase de apelar a la Liga de 
Naciones ep demanda de una solu-
ción; pero la habilidad del Presi-
dente Harding y su Secretario Hug-
hes, lograron atraer a Washington 
a los comisionados de las potencias 
rivales, 
Aunque los Estados Unidos no 
son muy queridos qué digamos en 
muchas capitales suramericanas, al-
guna sublime fé debe haber en su 
sentido de la equidad y de la jus t i -
cia si nos damos cuenta de que el 
hecho de presentarnos a solución 
sus querellas, constituye un eviden-
te signo de confianza en el gobier-
no de Washington. Pe.ro la circuns-
tancia de que todas -esas disputas 
hayan sido t r a ídas a los Estados 
Unidos parn sU esclarecimiento y 
arbitraje d i s ta rá mucho de causar 
buena impresión en Washington, si 
al fm y a la postre han de ser mo-
tivo de animadversiones y odios. 
Por consiguiente, espérase que, en 
lo sucesivo todos los casos de ar-
bitraje sean sometidos al Tr ibunal 
Permanente de Justicia Internacio-
naj de La Haya por el cual tan ar-
dientemente han abogado Mr. Har-
ding y Mr. Hughes y abogan ahora 
Mr , Coolidge y Mr. Kel logg. Hay 
en La Haya a perpetuidad juriscon-
sultos eminentes allí establecidos 
con este precioso objeto. 
En 1924, cuando los Estados 
Unidos se vieron obligados a efec-
tuar desembarcos en distintos pun-
tos de Honduras a consecuencia de 
una serie de perturbaciones revolu-
cionarias que caían más al lá del do-
minio do los hondureños , hubo por 
lo monos dos naciones extranjeras 
que pidieron "urgentemente al Se-
cretario Hughes que ordenase el 
estacionamiento de la infan ter ía de 
marina norteamericana en Hondu-
ras por tiempo indefinido. Pid ié-
ronlo también as í muchos intereses 
extranjeros radicados en Honduras. 
No obstante, el Secretario Hughes 
ret i ró esas fuerzas tan pronto co-
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D E D I A . E N D I A 
Es tá anunciada la venta en pú-
blica subasta, que t endrá efecto en 
el Castillo de la Cabaña . de dos 
mulos "declarados inút i les para el 
sendeio del E jé rc i to" . 
¡Como deben de estar de maltre-
chos los pobres animales, cuando 
se les d á por inút i les en una ins-
ti tución, que admite este aforismo: 
el que no sirve para matar, sirve 
para hacerse matar! 
Ya es un detalle, por otra parte, 
el tipo de la tasac ión: treinta pe-
sos. No puede pedirse más , es de-
cir, no puede pedirse menos por 
una pareja de mulos. 
Rés tanos recomendar una estre-
cha vigilancia sobre el ciudadano 
a quien se adjudique la subasta, 
para saber a que matadero se di -
rige. 
Trotzky, después de haber ase-
gurado su cabeza en nna Compañía 
americana, en vista de lo poco se-
gura que la encontraba sobre los 
hombros, parece que vuelve a Mos-
cow, con voa y voto. Esto quiere 
decir claramente que el hombre 
vuelve v ivo . No es ta r ía tan claro si 
d i jé ramos que había vuelto con voto 
solamente, pues es tá probado que 
en Rusia como en Cuba, los muer-
tos son aficionados como ellos so-
los a votar. 
Precisamente la rehabil i tación de 
Tro tzky—según nos ha contado núes 
tro ilustre compañero don Tiburcio 
Cas t añeda—t iene por base el voto 
de un di funto . Nos referimos a 
Lenin- Ahora resulta que la seño-
ra viuda del ídolo soviet, se ha 
aparecido con una carta, que, se-
gún ella, le dictó en sus ú l t imos 
momentos "el difunto", en la cual 
se dice que el único hombre capa-
citado para asumir el poder a con-
t inuac ión de él. es León Trotzky y 
que todos los demás son unos bo-
tarates, cuando no unos s invergüen-
zas. 
Hay quien opina que la carta es 
del propio Trotzky puesto de acuer 
do con la v iuda . Pero eso, desde 
luego, no le resta méri to a la teo-
r ía de que el voto de los muertos 
tieue. por lo general. una gran 
trascendencia. 
Digamos de pa ío que la califica-
ción de botarates y s i rvengüenzas , 
aunque no haya sido hecha por Le-
nin es bastante exacta. 
"Pa r í s , Mayo o . — J o s é de la 
Rosa Fe-nández . español , de 37j 
años da edad, mató a su esposa yj 
confesó su crimen. El asesino de-
claró que la había matado porque 
no quer ía llamarse Laura y no 
por otra causa". 
Sentimos no estar más cerca pu-
ra poder decirle a José de la Uo-
.̂ a: Vaya, señor , sea üstel use 
franco como canalla y diga que 
la " m a s a c r ó " porque le dió la ga-
na; no quiera hacer más tonto de 
1c que es al género humano hacién-
dole tragar esa enorme hola. 
En f in, que los señores asesinos 
parecen haberse puesto de acuerdo 
para liquidar a sus víctimas 
con los más fútiies pretex-
tos. Suerte que no se encuentre 
uno en ia calle a cualquiera dis-
puesto a acabar con la quinta J 
con los mangos porque Araudsen ^ 
salido para el Polo Norte, Y es 
entre la guerra, el cine y i'a morfi-
na, han puesto al mundo intransi-
table. 
Don Angel >le Altolaguirre, nume-
rario y censor de la Real Academi» 
de la Historia, informa que ha lle-
gado a la conclusión de Que don 
Cristóbal Colón nació en Génova. 
¿Lo dice un señor Académico?.-
Comenzamos a creer seriamente 
que don Cri tóbal Colón nació en 
Pontevedra, 
"Frente a Gijón (Asturias) e 
vapor "Navarra" abordó al velero 
"Pepito" echándolo a pique. La 
mar gruesa impidió el salvamento 
de los pescadores que lo tripü»' 
bfcn". 
. ¡ Y aún dicen que la;- sardinas s0» 
corasí 
"Los cañoneros de la flota 
de los Estados Unidos han reclĉ da 
instrucciones de t irar a dar < 
vez que hagan fuego contra a g 
barco contrabandista", 
¡Y aún dicen que el ron es <* 
"Contraúa el abuso de los ^ 
dustrialer. de la leche contra 
Desle el pr ingo V consumidores iderse Mayo la leche ha debido veir 
al público a i » centavos botel ^ 
Lo que no acabamos de 
carnos es cómo los consumidor 
se ponen también de a c u e r d o J 
ra fabricarse ellos mismos e 
quido llamudo leche de vaca 
lecheros, porque las vacaS' -
cia lamente, no pueden HaD 
"Los viveristas en huelga a ^ 
en protesta ante la Capltan * ^ 
i - de fesc*'° Puerto. 3e quejs 
cana y la confianza en general, i Bengochea no les pesa 
mo pusieron f in y remate a la labor i Deseoso siempre de dar protección : en qUe uenen participa?! ^ _ift« 
que se les había asignado Mr Hug-l tanto a los legít imos intereses ñ o r - | ' . pero tienen Part ' 
gea fué objeto de acres censuras teamericanos como a los extranje- 'A " " traen los l>arC.. 
en algunas esferas por haber se-lros, era incapaz de creer que los ei. el pescado que . .pue--
guido esta.norma polí t ica. Pero sujintereses más o menos mezquinos magüe r de estar en n afor' 
táci ta respuesta es tá en la ampli- de una pequeña localidad, bastasen . digail que son los obreros 
tud de miras con que el entonces I para destruir la predisposición fa-^ tllTiados del globo terráqueo-
Secretario dQ Estado tomó en con- vcrable que siempre t r a t ó de en-i1 n «o siguen en ^ B 
sideración la amistad latinoameri- jendrar eu las repúbl icas del Sur. 1 tontos serán m u 
I 
son 
C a r r e r a s , B o x e o , B a s k e t b a l l , 
B a s e B a l l , J a i - A l a i 
A S O X C I J l 
N o t i c i a s D e p o r t i v a s 
A t l e t i s m o , T e n n i s , F o o t B a l l , 
G o l f , A j e d r e z , e t c . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — M A Y O 7 D E 1 9 2 5 
P A G I N A D I E S I S I E T E 
E T E N G A H A S T A L L E G C H G 
5 i M a d P l a y H u b i e r a G a n a d o e l K i n g s H a n d i c a p 
d e J a m a i c a e l T r a i n e r H i l d r e t h H a b r í a G a n a d o 
s u N o v e n a V i c t o r i a C o n s e c u t i v a e n e s e E v e n t o 
i r idre th e n s i l l ó s u p r i m e r g a n a d o r e n ese S t a k e e n 1 9 0 5 c o n R a -
1 p id W a t e r s , d e l e s tab lo d e E . E . S m a t h e r s . — 2 5 . 0 0 0 p e r s o -
nas p r e s e n c i a r o n e s a c a r r e r a , m i e n t r a s que e n l a ú l t i m a e f e c -
tuada, a p e n a s si h a b í a n 5 . 0 0 0 . — A l g o s o b r e los a p o s t a d o r e s 
orales en los h i p ó d r o m o s . 
v í ' W Y O R K , mayo 6. ( P o r pero no hay pruebas evidentes. E l 
o hilo directo) . S i Mad Jockey Club , serenamente s in es-
nUe3 corriendo con las Sedas del tr idencias , e l i m i n ó de los t r a c k s 
Play' cas Stable de M r . H a r r y S . bacfc algunos a ñ o s a determinados, 
Raneo hubiera ganado en J a - elementos, que -se hicieron sospe-
Handicap , el t r a i - d i o s o s por sus relaciones con em-
bu Diera anotado pleados del H i p ó d r o m o y con tra i -
E s t a m o s llegando al segun-
do domingo del mes de mayo, 
que lo s e r á el d í a 10. E n ese 
d ía se le debe rendir un bello 
tributo de amor a la madre, 
a la santa autora de nuestra 
existencia, con solo colocar una 
flor, r o j a o blanca, en la sola-
pa de nuestra americana. F u é 
esa una costumbre inst i tuida 
por el inolvidable V í c t o r M u -
ñ o z cuando ocupaba cargo de 
concejal en este Ayuntamiento 
capitalino. 
E n a ñ o s anteriores e l a lca l -
de de la H a b a n a ha recomen-
dado de manera adecuada a 
los vecinos de este t é r m i n o el 
cumplimiento delicado de ese 
deber. Nosotros est imamos que 
en este a ñ o no hay un motivo 
para dejar de cumpl ir lo . Y . des-
de ahora pedimos a nuestros 
conciudadanos no olviden la 
piadosa costumbre, que a l c u m -
pl ir la nos enaltece, nos eleva 
ante nuestro propio concepto. 
Sinclair 
maica el K m g s 
Hildreth, se 
-fLena. victoria consecutiva en ners y [ d u e ñ o s . De todos modos, 
^ fprido Stake, una de las pr i - s iempre ' hay apostadores que bus-
el L competencias establecidas can en el G r a n d S tand informacio-
Metropolitan Jockey C l u b , nes precisas para basar sus apues-
POat i Play no pudo res is t ir la tas, pero actualmente, no es fre-
t i z de Doce l ibras concedidas cuente advert ir l a presencia de 
VeT nna-dess y a C h e r r y Pie , que esos t iburones que le dan vueltas 
3 í í r o n en primero y segundo lu - a Jockeys y a T r a i n e r s , buscando 
C enciendo el favorito, aunque e' T i p para jugar al seguro . 
escalo margen. 'Sn el fondo, las carreras en el 
Ta<; sedas del establo Rancocas , c ircuito metropolitano, e s t á n fue-
trTron ganadoras en la s e g ú n - r a del radio de a c c i ó n de picaros, 
5 ° arre con Royal i te , y en la v como a d e m á s el Jockey Club es^ 
^vfa ron Sabine. pero S inc la ir y ta ; sobre la mi sma de toda esta 
Hildreth hubieran preferido ga- | gente maleante , todo hace supe-
r a r la carrera principal con Ma;l ner que en mucho tiempo, t endré -
Plav a cualquier costo, Hi ldre th , mos deporte l impio y decente en 
futes de -hora h a b í a ensillado cua todos los H i p ó d r o m o s del Circuí-
tro veces'a los ganadores de este to de l a Ciudavi I m p e r i a l , 
mismo evento, con las sedas de U n viejo aficionado a este de-
Mr Sinclair . A Mad Hat ter en porte, no puede i r al t rack de J a -
Í 9 2 1 con 124 l ibras, y é n 19 22 maica, s in recordar a los que los 
ton 126 libras, a Grey L a g en 1923 construyeron, en 1903, es decir a 
ron 128 libras y a Zev, en 1924 Pat , Me Garren , y a los dos S u l l i -
con 130 libras'. E s t e ú l t i m o esta- van, " B i g T i m y L i t t l e T i m " M e 
bleció el record de dicha c a r r e r a , C a r r e n y B i g T i m Sul l ivan e r a n se-
haciéndola en 1 .44, la mi l la y un nadores del E s t e l o , y L i t t l e T i m B A D E N , B a d é n , mayo 6.— (Asso-
fiiez y seisavo. Leopan-iess, tuvo Sul l ivan p e r t e n e c í a a la Asamblea , ciated P r e s s ) . — E l d ía de hoy f u é \ 
que igualar este record de veloci- de A l b a n y . E l l o s obligaron al Joc-j dedicado en el Torneo Internacional 
dad, para poder vencer a Mad key Club a aprobar los primeros j do Ajedrez a la t e r m i n a c i ó n de jue-1 
Play programas de Jamaicas , y comen-jgos aplazados. Gruenfe l de Austria,1 
j zaron a explotar ese T r a c k . | quedando tablas con Rubinstein de 
'H'.ldreth e n s i l l ó sa primer ga- Me C a r r e n y B i g T i m , eran gran | Polonia, e m p a t ó para el cuarto lu-
r.ador en el King ' s County H a n d i - des apostadores . E l primero per-j gar con Mar&hall, de los Estados1 
cap, en 1905, y f u é R a p i d Waters , d ió su dinero formando un esta- unidos . 
del 'establo de ' S . E . Smatbers . • blo de caballosi^y r é s p a l d á n d o l o s Rabinowitsch , de R u s i a , d e r r o t ó 
Cinco años r iespués , Fayette , de la Jen todas sus sal idas con grandes | a Kols te ,de H o l a n d a ; T a r r a s c h de 
Granja de M r . Madden. g a n ó con s u m a s . B i g T i m , era generoso y | A lemania e m p a t ó con Bogoljubow, 
los colores de Sam Hi ldre th . ese dcsprerj l ido, y f u é fác i l v í c t i m a de ¡ de R u s i a y R e t i de ChecoesloVaquiai 
Stake, y el mismo a ñ o , H i l d r e t h todos los atracadores que lo visita-; q u e d ó COn Rabinowitsch , de 
ganó el premio del F u t u r i t y de Sa- r o n . | R u s i a . 
U n a de las mayores p é r d i d a s ae j U K a { i o r ' Q p 
Me. C a r r e n f u é en 1 903 en el H i - ! 
G r u e n f e l d y M a r s h a l l e s t á n 
a h o r a e m p a t a d o s e n e l 4 
l u g a r d e l t o r n e o 
rntoga'/ con un caballo l lamado No-
velty. 
Se decía p ú b l i c a m e n t e en aque-
llos días que casi todos los caba-
. p ó d r o m o de Sheephead B a y , cuan- 'A lekh ine l ^ U 
. d o los J u e c e s d e c ^ i e r o n que ^ RubinStein V / / f.' '] x q ^ 
líos que Hi ldreth estaba corriemio Great F i l l y s takes , h a b í a sido ga-, Saemigc]tl 10 
con su nombre ,eran de la p r o p i e - n a d o por Beldame, de A . B e l m o n t , ' G 9 j . 
dad de B i l l y P inkerton, uno de los que l l e g ó casi en un "dead-head"| Mars /f 
más famosos turfmen amer icanos . ¡ con Ocean Tide de Me. C a r r e n • ' ní(mzowits'ch" ' 
Fué tamoien Hi ldre th , quien ensi- Cuando v i ó el n ú m e r o •del caba-
lió a Strombell . a l ganar el K i n g ' s Ho contrario en la tabl i l la , él d i j o , r 
County, en 1915 y 1917, para Au-;sonriendo: 
gust Belmont, y d e s p u é s de esaj i'La d e c i s i ó n de ios jueces es 
fecha, c o m e n z ó a t rabajar con el f inal ! 
establo Rancocas , Y h a b í a perdido en aquel la apues 
ta, m á s de 60 .000 pesos. 
Cuanilo R a p i d Waters g a n ó p.se 
premio hace 20 a ñ o s , el track de 
Jamaica presentaba un e s p e c t á c u -
lo glorioso. 25 .0 00 espectadores 
acudieron ese día, y 300 Bookma-
kers, manejaron mil lares y m i l l a -
res de pesos, apostados por los fa-
nát icos de este deporte. 
L a primera l í n e a , c o m p r e n d í a a 
los graryles Boor que por re -
gla general eran ochenta, y acepta-
ban apu 
Bogoljubow 
T a r t a k o w e r 
Spielmann , 
T o r r e . . . . 
C a r i s . . . . 
T r e y b a l . . 




Siempre que B i g T i m s u f r í a al-
guna p é r d i d a considerable, e x p í o - : Yates 
taba su i r a de modo estruendoso. j T a r r a s c h 
Cuando M r . Gardner , uno de sus Thomas . . . . . 
caballos, g a n ó en el tango, con un 'Mieses 
exceso de peso, que le hizo aparecer | Rosse l l i 
en las p izarras 15 a 1. Sul l ivan , | Colle 
que no le h a b í a apostado un cen- Ko l s t e 
tavo, g r i t ó que iba a vender ese E l 16o. round, a 
penco, y que no v o l v e r í a m á s n u n - s e r á as{: 


























B l a c k B i l l , e l B o x e a d o r C u b a n o G a n ó A n o c h e 
O t r a P e l e a e n l o s E s t a d o s U n i d o s C o n t r a m 
F u e r t e C o n t r i n c a n t e Q u e l e H i z o R e s i s t e n c i a 
1 • 
W e e W i l l i e W o c d s e m p e z ó a t a c a n d o a l c r i o l l o c o n m u c h a f i e r e z a , 
p e r o é s t e f u é m e j o r a n d o a m e d i d a q u e i b a n p a s a n d o los 
r o u n d s , m i e n t r a s su r i v a l , p o r e l c o n t r a r i o , i b a p o n i é n d o s e 
l e n t o . — B l a c k B i l l h i z o f a l l a r m u c h o s go lpes a l a m e r i c a n o 
c o n su m a g n í f i c o j u e g o d e p i e r n a s . 
N E W Y O R K , Mayo 6. — (Correspondencia c a b l e g r á f i c a , recibida 
por nuestro hilo directo con la Uni ted Prese, deede e l ringside del Ne"W 
Manhattan C l u b ) . 
( P o r Wcstbrook Pegler, Cronis ta de Sports de la United P r e s s ) 
B l a c k B i l l , el fly weight cubano, se a n o t ó 
su tercera v ictora consecutiva en esta c iudad 
cuando r e c i b i ó e l veredicto de lofs juecee en bu 
r á p i d o y c i e n t í f i c o bout contra W e e W i l l i e 
Woods, uno de los mejores peleadores de su 
d i v i s i ó n que tiene en su record una pelea con 
el champion Pancho V i l l a . 
Durante los primeros rounds de la pelea 
concertada a doce episodios, e l p e q u e ñ o cam-
p e ó n ds E s c o c i a f u é el agresor y, no obstante 
la intel igencia y agi l idad del cubanito, Woods 
l o g r ó conectar algunoe golpee fuertes y certeros . 
Pero B l a c k B i l l , ofreciendo pruebas de una 
resistencia y un poder de a s i m i l a c i ó n anonadan-
tes, p a r e c í a conforme con recibir cuanto le en-
v iaran , l i m i t á n d o s e a moverse en todas direc-
N U B V A Y O R K , mayo 6 . — 
(Uni ted P r e s s ) . — Y o u n g Mar-
tin, comprado a John E . Mad-
den el a ñ o pasado, por 25,000 
pesos, y uno de los mejores 
candidatos ai K e n t u c k y Der-
by, e s t á p r á c t i c a m e n t e impo-
sibilitado de correr en el Der-
by. E l potro, propiedad de 
L a r r y W a t e r b u r y , J E . M . 
Myers , se l a s t i m ó en unas 
pruebas hace pocos d í a s y an-
tes ds someterlo al riesgo de 
que se empeore la l e s i ó n , su 
trainer , Max H i r s c h , d e c i d i ó 
. b o r r a r l o . 
S i e t e c a r r e r a s h i c i e r o n l o s 
S e n a d o r e s e n e l p r i m e r a c t o 
y g a n a r o n s u j u e g o 1 0 x 8 
W A S H I N G T O N , mayo 6.— (Asso-
ciated P r e s s ) . — ( A m e r i c a n ) . — E l 
Washington g a n ó con el de hoy dos 
de su serie de tres juegos a l Bos-
ton, derrotando a los R e d Sox, 10 
a S, hoy, en un juego donde abun-
daron los hits. L o s campeones die-
ron batazos de todos colores en el 
pr imer inning a n o t á n d o s e 7 carre -
ras. 
A c o n t i n u a c i ó n el score: 
BOSTOX 
V. C. H. . O. A. K. 
Williams, if., cf. . 4 
Wamby, 2b . . . . 4 
Flagstead, cf . . . 2 
Carlyle, if 2 
Boone, rf . . . o 
Tedt, 1b 4 
Prothro, 3b . . . . 4 
Connally, ss. . . . 4 
Piclnich, c . . . . 5 
Ehmke, q 0 
Quinn, p 1 
Uuffing, p 2 
tiueye, p 0 
Veach, x 1 
Heaving, xx. . . . I 
B l a c k B i l l 
clones por e' r ing, en ta l forma q u e © 
Woods fal laba muchos golpes y 
p e r d í a toda su reserva de aire con 
un esfuerzo inút i l . L o s golpes co-
nectados por Wi l l i e no p o d í a n te-
n é r efectiviqad, pues siempre B i l l 
lograba recibirlos en lugares invul-
l la una 
rodillas. 
terrible izquierda y cae do 
SEGUNDO ROUND 
Bil l desembarca una rápida izquier-
da. Woods desembarca una derecha 
nerables y nunca en forma direc- dura al cuerpo. Woods bloquea una 
ta, .capaz de causarle d a ñ o . izquierda a la cabeza y Woods desem-
Desde el ú l t i m o segundo del sex- barca una izquierda a la quijada. Per-
to round, Woods p a r e c í a cansado siguea B i l l l levándolo hasta una es-
por la d u r a prueba a que el ch iqui - quina de nuevo. E l inteligente trai-
llo anti l lano lo t e n í a sometido, con bajo de pies de B i l l hace que Wooda 
sus saltos por el r ing, y entonces falle a menudo. Black B i l l una iz-
B i l l c o m e n z ó a amontonar puntos ¡ quierda dura a la cabeza y Woods-
en cantidad suficiente para que los lanza a Bills contra las sogas con un 
jueces le concedieran la d e c i s i ó n , • uppercut pero B i l l se repone en un 
Totales. 39 8 12 24 7 2 
x Bateó por Rufflngr en el 8o. 
xx Bateó por Lucye en el 9o. 
W A S H I N G T O N 
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Baltimore, M d . . . Aquí tenemos la famosa copa "Preakness", emblema de 
la superioridad del turf, por la cual compiten anualmente los mejores ca-
ballos de raza en el pais desde el año 1909 Un la primera carrera "Effen-
dl" cubrió la mil la en 1.39 4 5. Des de entonces el premio ofrecido a l ga-
nador ha sido aumentado considerabl ementa y ahora son C I N C U E N T A Mil» 
DOZiAKS. E n 1924 Nellie Morse granó este jugoso pramlo de primavera. 
Este año será, corrido el rico stake "Preakness" el próximo viernes, día 
8 de Mayo. 
Liebold, cf . . . . 4 
Harris, 2b . . . . 4 
lUce, rf 5 
Goslin, If 4 
Judge. Ib 4 
tras és tos , iban los Bookmakers cansado de las carreras en esa f o r - ' w i t s c h vs T r e y b a l , M i e s é s vs Re -
V a n c e d i ó l o s n u e v e c e r o s a J a c o b s o n n o p e r m i t i ó a < T y , , 
J l o s B r a v e s d e l B o s t o n ; s o l o C o b b i g u a l a r e l r e c o r d d e 
l e s p e r m i t i ó c u a t r o s i n g l e s t r i s s p e a k e r d e n u e v e h i t s 
Bluege, 3b. 
Peck, ss . . 
Adams, ss. 
Ruel, c . . 
Tute, c. . . 
Johnson, p 
Totales. . . 34 10 13 27 
Anotación por entrada»: 
Boston. 
Washington. 
menos categor ía , y en el otro m a - . . * * ; t i ' Car l s vs Kol s te , Rossel l i vs A l e 
Stand se a d m i t í a n apuestas de uno' D ie f ininutos d e s p u é s , B i g T i m kh}lie) M a r s h a l l vs Niemzowitsch, 
o dos pesos, en un r ing de BooK- l lamaba a su agente de apuestas Bogoljubow vs Yates , Rubins te in 
makers de menos importancia . para P e g u n t a r l e a como pagaba ys T a r r a s c h , Tar takower vs Col le y 
the bye. 
los Cardenal | 
virtud de un 
i. Vino 
arreglo 
H a r t r a n f t m e j o r ó s u r e c o r d 
U n a d e c i s i ó n q u e c a u s ó u n a 
n u e v a p e l e a d e s p u é s d e l o s 
d i e z r o u n d s f i j a d o s 
Entre los B o o k e r s ' h a b í a n a l - | e l favorito Me l a c a r r e r a s iguien^ Gruenfeld vs T o r r e 
gt'nos que se han hecho famosos,!te- ¡A ese extremo ciega el fana-
"EI Rey de la P i z a r r a ' 'era Sol tismo deportivo! 
Liehstentein, respaldado por L u - ! n t i v i r L J * J J 
cien Appleb, y sus n ú m e r o s , eran f e d r O U l D U t l i a 3 € j a C l O U C 
enseguida copiados per los d e m á s i i / v • 
Sres„cfrBf10in 'Swar ,n ,enquseu a l » p e r t e n e c e r a l C r a c i n n a t i 
asistía a la Casa Club de J a m a i - — 
ca y apuesta con sus amigos, e ra C I N C I N N A T I , O . , mayo 6. (Asso-
sm embargo un apostador que m a ciated P r e s s ) . — E l manager Hendricks 
lidiaba más dinero que el propio del Cincinnati Kationals ha dado hoy 
Liehstentein. j la libertad incondicional pitcher cu-
En realidad Cowan no ha sido baño Pedro Dibut. E l ootflelder "Hi" 
^UDca mejorado ,en lo que se re- Myers, obtenido recientemente de los 
^ero a la enorme cantidad de di- St. Louis Nationals será devuelto in-
fero en apuestas manejado . L e e mediatamente í 
«ayer George Wheelock. Joe U l l - a los -Redá en 
D'aÍL George Rose , W i l l i e Snow,' provisional. 
UaTS 7ohnson, F r e d W a l l b a u m , 
Abe y Colibrí T y l e r , eran los uue 
lnas apuestas m a n e j a b a n . 
Las apuestas se anotaban en! p a l o 
Papel, identifica) lo por una mar 
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B O S T O N , mayo 6.— (Associated! S A N L U I S , Mo., mayo 6.— ( U n i -
P r e s s ) . — (Nacional) Vanee d ió l o s ( í e d P r e s s ) . - — L a marav i l losa cogida 
A L T O , California, mayo 6. 
(United Press) .—Glenn Hartranft, 
   c c í  el capitán de la Universidad de Stan-
sultado de la c a r r e r a , los ca]e- ford, que la semana pasada rompld 
" sacaban sus caj i tas de hoja lata el record-mundial de -lanzamiento del 
l comenzaban 
T-,, , , | ticas aquí hoy 
all{ ^ de ^1,000,000 se a p o s t ó una distancia de 52 pies y 1 pulgada, 
i eclipsando el record anterior. Esta. 
ri„s . ' distancia fué medida 
Quizas si no l legaban 
pagar a todo el disco, mejoró otro record en las prác-
Hartranft lanzó el peso de 16 libras 
cuidadosamentts 
a cinco y registrada por las autoridades, 
presenciaron _ . — 
cito 
¡J11 las personas que 
tv ultlIíia carrera del King ' s Coun 
er en Jan'a ica . E l Bett ing R i n g , 
riosa n)>Ír3(Í0 c0mo una C0£a c u -
los " Y Sí510 le^0s en la yerba' 
s„s to s tadores orales, rea l izaban 
foti?116^0'^0101168, exponiemlo las 
los n -J1'3 i d a m e n t e a l o í d o de 
grne i 3 cl ientes. No hay quien 
cuando ! cantidad que Pagan, y 
tador corneta suena, los apos 
c l i enS ?rales, y a l g u n o » de s"s 
la a ari al Grand Stand, a ver los terrenos), 
vo rera' cuainio re ina de nue- Clncinaati-Chicago 
al e1nci0' d e s P U ^ de los cheers¡dos ' 
choso¡ • r ' Van PaEando a los di-
sis nal Sm o s t e n t a c i ó n , y siguen' 
tos p entro la mult i tud dispues 
'es ofrtCeptar las apuestas que se utrezcan. 
«her í ^ la manera c ó m o se e s t á 
tallos Í J ^ 0 el dlner& a lo» ca-
E i s ¿ ! ^ 6 estado de K e w Y o r k , 
gal i aunque considerado le-
tíJstT L u tr ibynales de jus t ic ia , 
macho de ser satisfactorio 
sin 
C O V E N T R Y , E n g . , mayo 6.— 
(United Press) .^—Percy P e r k i n s de 
L a n g f o r d , y B i l l Pratt de Bedworth , 
e s t á n a punto de ser expulsados de 
la U n i ó n de Boxeadores ingleses, 
porque su ú l t i m o match, d e g e n e r ó 
en una pelea. 
Ambos boxeadores tomaron parte 
en u n star bout, en un programa 
de segunda cal idad. Hic ieron sus 
diez rounds de pelea y Prat t , obtu-
vo la d e c i s i ó n de los jueces. 
E n lugar de sal ir juntos a bus-
nueve escones a los Braves hoy no 
p e r m i t i é n d o l e s dar m á s de 4 hits 
y el B r o o k l y n g a n ó 10 a 0. Vanee 
p o n c h ó a ocho bateadores. E l Broo-
klyn d i ó 15 hits a cuatro pitchers 
del Boston. F o u r n i e r d i ó un triple 
y dos singles. 
S B O O K X . T N 
V. C. H. O. A. E 
Mitchell ss 4 1 2 2 3 1 
Johnston rf 3 0 1 0 0 0 
Cox rf. ' 3 1 0 0 0 0 
Wbeat If 4 2 2 0 0 1 
Fournier Ib 4 3 3 4 0 0 
Loftus Ib 0 0 0 4 0 0 
Brown cf 5 1 2 3 0 0 
Hlgh 3b 4 1 0 1 2 0 
Stock 2b 5 1 2 1 2 0 
Deberry c 5 0 1 1 2 1 0 
Vanee p 5 0 2 0 3 0 
Totales 42 10 15 27 11 
S O S T O V 
V. c . H. O. A. E 
Neis cf 3 
Bancroft .ss 4 
Marriott 3b 3 
Harr. s If 4 
car e l dinero, Prat t y P e r k i n s se i e í r S s r ib.".' .V í 
entraron a golpes, s in que los se- Padgatt 2b.' i 
conds pudieran separarlos, e l p ú - l s r n i t h 2b 2 
blico se l a n z ó al r ing y la P o l i c í a q ^ ^ ^ ! ! í 
tuvo que desalojar a los revoltosos. ' x-Stengel . . ' 1 
Desde la t e r m i n a c i ó n de la G u e r r a , ¡ Batcbelder p l 
no h a b í a n visto los f a n á t i c o s ingle-i |eñton1Xp.'". . V . .'.* 0 
ses una pelea tan caliente en un 
ring de boxeo. 
R E S U L T A D O S D E L O S J U E G O S D E 
A Y E R E N L A S G R A N D E S L I G A S 
L I G A N A C I O N A L 
Brooklyn 10; Bston 0. 
New York-Filadelfia (frío) 
San Luis-Pittsburgh (.humedad de 
(terrenos Lúme-
L I & A A M E CAN A 
Chicago-Cleveland (suspendido 
lluvia y f r í o . ) 
Filadelfla 6; New York 2. 
"Washington 10; Boston S. 
Detroit 11; San L u i s 4. 
por 
E S T A D O D E L O S C L U B S 
le ú n t a 
05 días 
N. Y 
embargo, e l d e p ó r t e l e CIU. 
e s t á gozando en este es- F i la 103 Heyes, tí 
e ?u.e se p e r m i t í a abier- i 
| — | — I 
1 J 0 0 
i l g 
o o1 h n 
prosperidad como en pj^g ' 
el intercambio de apues- Bos 
cala taSrdeCrUZabai1 sumas n o r m e s 
Si hay algui en en New Y o r k que 
Perds . 
- i — ! — 
o <s 

















688 W a s . 
625 F i l a . 
588 Cíe . 
500 Chi. . 
471 S. L . 
400 Det. . 
375 Eos . 











Ryan p 0 
Totales 31 
real izada por B i l l Jacobson, terce 
r a regular de los Browns de San 
L u i s , i m p i d i ó a T y r u s C . Cobb, el 
manager del Detroit, continuar su 
record de hits continuos, iniciado 
antes de ayer, con dos hits, y con-
tinuando ayer bateando seis hits en-
tre ellos tres home runs, de seis ve-
ces a l bate. Su pr imera vez a l bate 
esta tarde, fué t a m b i é n un hit , l le-
gando a nueve continuos, pero la 
cogida de Jacobson le i m p i d i ó a l -
canzar la marca de T r i s Speaker, el 
manager de los Indlans de Cleve-
land, que hizo once hits continuos 
eu 1920l. S is ler , bateando un hit 
en el quinto inning, hizo extender-
se a 21, el record de los juegos en 
que ha bateado de hit, sin inte-
r r u p c i ó n , en esta temporada. 
Detroit . 110 030 105—11 18 2 
San L u i s . 100 000 1 2 0 — 4 11 0 
B a t e r í a s : Por el Detroit: C o l é y 
Woodal l . Por el San L u i s : Danforth 
Stauffer, F a l k y Severeid. 
Two base hits: Plcinich. T a te. 
Three base hits: Flagstead. 
Home runs: Todt. 
Sacrifice bits: Carlyle, Johnson. 
Bases robadas: P«ck. 2.; Kuel . 
Double plays: Harris a Peck a 
Judge. 
Struck outs: por Johnson, 5; por 
Kuffing, 4. 
Bases por bolas: de Johnson, 4; de 
Ehmke, 4; de Ruffin, 1. 
para regocijo de los mi l lares de es-
pectadores que l lenaban el r i n g . 
D E C L A R A C I O N E S D E B L A C K 
B I L L 
Antes de escalar e l r ing, B l a c k 
B i l l fué entrevistado por el redac-
tor de la United Press , y di jo: 
"Estoy en perfectas condiciones. 
J a m á s me he sentido ni m á s fuerte 
en mi v i d a . Si gano esta noche, co-
mo espero hacerlo, tengo asegurada 
una pelea con un fi'y weight que 
e s t á reconocido como uno de los 
mejores de los B s t a d c s Unidos . 
D e s p u é s de esta noche me s e n t i r é 
segundo.. Camban golpes a l cuerpo 
y suena la campana. 
T E R C E R ROUND 
Woods desembarca una izquierda a l 
cuérpo y B i l l y t ira una derecha a l 
cuerpo. Woods tira una derecha a l a 
quijada. Woods t ira una Izquierda y 
una derecha a la cabeza. Woods fa-
l ló una izquierda dura. Black B i l l 
t ira una derecha a la quijada y Woods 
falla otra izquierda. Black B i l l de-
sembarca izquerdas a la cabeza y van 
al clinch. Al romper Woods tira de-
muy cerca del trono que hoy ocupa ¡ rechas e izciuierdas a la cabeza. A l 
sonar la campana' es tán en un clinch, 
C U A R T O ROUND 
Pancho V i l l a " . 
Cuando fueron anunciados los 
pesos, B l a c k B i l l t e n í a 110 l ibras y 
media por 111 su adversar io . Woods desembarca una b r e c h a a la 
L A C O X C U R i R E N C I A quijada y tira izquierda y derecha a l 
Has ta las nueve y treinta de la cuerP0. Woods t ira otra derecha a l 
noche la concurrencia estaba ca l - cuerP0- Black B i l l desembarca una 
culada en unos tres mi l especiado- j izquierda ligera a la cabeza mientras 
res, pero para ofrecer una demos-iWo0(is tira una derecha a l a cabeza 
tra^ión de que lo interesante e r a v una izquierd al cuerpo. B i l l desem-
el s tar bout, puedo decir que barca una izquierda a la quijada y 
cuando B l a c k B i l l e s c a l ó el r ing entonces una derecha e izquerda a la 
h a b í a alrededor de cinco mi l f a n á - \ cabeza y van al clinch al sonar la 
ticos, cuya m a y o r í a deseaba el campana, 
tr iunfo del popular chiquil lo c u -
bano . Q U I N T O KOUND 
4 27 14 4 
x-bateó por Padkett en el 4o. 
xx bateó por Batcbelder en el 7o. 
Anotación por entradas: 
Brooklyn . . . . 000 230 140—10 
Boston 000 000 000— 0 
S U M A R I O : 
Two base hits: Vanee (2), Smith, 
Brown. 
Three base hits: Fournier. 
Bases robadas: Harr i s . 
Sacrifice: H i g . 
Double play: Vanee a Witcbell a 
Fourn'er; Padgett a Bancroft a Bu-
rrus . 
Quedados en bases: Brooklyn 10; 
Boston 8. 
Bases por bolas: de Vanee 3; Gra-
ham 2; Benton 2. 
Dead ball: Vanee de Marriott. 
Struck ou: por Vanee 8; Graham 2; 
Batche'.der 2. 
Wild pitch: Benton. Losing pitcher: 
Graham. 
Tiempo 1:55. Umpires: O'Day, Pfir-
man y Sweeney. 
L o s j u e g o s O l í m p i c o s d e 
H a n s i d o p u e s t a s a l a v e n t a 
l a s l o c a l i d a d e s p a r a e l b o u t 
T u n n e y - G b b o n s 
NEW Y O R K , mayo 6. (United 
P r e s s ) . — L a venta avanzada de los 
tickets para la pelea entre Gene Tun-
ney, el campeón light heavy weight 
americano y Tom Gibbons, de St. Paul 
que se celebrará, en Polo Gorunds, el 
6 de Junio, se abrió hoy aquí . V a -
rios miles de dólares en peticiones 
por correo se recibieron. 
L i s t a d e l o s j o c k e y s q u e 
v a n a c o r r e r e n e l s t a k e 
p r e a k n e s s d e e s t e a ñ o 
H a r r y G r e b b g a n ó a B i l l y 
B r i t t o n p o r d e c i s i ó n e n 
u n b o u t a d o c e r o u n d s 
C O L U M B U S O. , mayo 6.— (Asso-
ciated P r e s s ) . — H a r r y Greb , cam-
peón peso medio del mundo, obtu-
vo la d e c i s i ó n de los jueces en el 
match que c e l e b r ó hoy por l a noche 
en é s t a con B i l l y Br i t ton , de Co-
lumbus, K a n s a s . E l match era a 
12 rounds. 
L s o pesos fueron: Greb 168; 
Br i t ton , 165. 
Greb g a n ó con ;suma fac i l idad 
todos los rounds. 
B L A C K B I L L S I N M A R C A Black Bi l l t ira una izquierda a la 
A L G U N A cabeza y van al clinch y en el cuer-
Cuando t e r m i n ó ¡ u encuentro melpo a cuerpo Cluedan casi ^ ^ o s . 
a c e r q u é nuevamente a B l a c k B i l l , Wcods tira una iz<auierda'dura al cuer-
para ver los efectos que pudieran po * van a l clinch nuevamente y que-
haber producido en su humanidad idan empatados en el cuerpo a cuer 
los golpes del adversario , pero ñ o - po . Woods tira seis o siete rápidos 
jabs izquerdos al cuerpo. Black B i l l 
tira una izquierda y una derecha a l 
cuerpo y van al clinch que so rompe 
al terminar el round. 
S E X T O ROUND 
Woods abre con una izquierda al 
cuerpo mientras B i l l t ira una izquier-
da y una derecha a la cabeza y sigue 
C o m o s e h a b r á d e r e p a r t i r 
l a h e r e n c i a d e l q u e f u é 
p r e s i d e n t e d e l B r o o k l y n 
B R O O K L Y N , New Y o r k , mayo 
6.— (Uni ted P r e s s ) . — L a mayor 
parte de la herencia del difunto 
presidente del club B r o o k l y n , C h a r -
les H . Ebbets , incluyendo sn inte-
rés en el club de baseball f u é do-
t é que en el rostro del cubanito no 
e x i s t í a l a m á s leve marca ' 
— A h o r a — me dijo — no hay 
quien me detenga hasta l legar a 
Pancho V i l l a . " 
A l vencedor de la pe'.ea de esta 
noche se le h a b í a ofrecido previa-
mente, una pelea grande para el' 
mes de j u n i o . 
C O M E N T A R I O S D E T H E W O R L D con una izquierda y derecha al cuer-
N E W Y O R K , Mayo 6 . — ( U n i t e d ¡ P0- Cambian ligeros golpes a l cuerpo 
P r e s s ) . — E l ú n i c o comentario en a lar&a distancia. Woods desembar-
los p e r i ó d i c o s de l a m a ñ a n a de ma- ¡ ca más golpes al cuerpo y B i l l cruza 
ñ a ñ a sobre la pelsa de B l a c k B i l l , una derecha a la quijada y sigue con 
es el siguiente, que aparece en T h e una izquierda al mismo lugar. Cam-
W o r l d : pana. 
" B l a c k B i l l , de la H a b a n a , cam- s é p t i m o ROtr>'D 
p e ó n fly weight de Cuba , d e r r o t ó a 
Wee Wi l l i e Wood, en una r á p i d a L a pelea se hace m á s rápida . Blach 
pelea a 12 rounds, en el Manhattan B i l l parece que e s t á mejorando mien-
•Casino Sport ing Club, anoche . tras Woods se va poniendo lento. Bil l 
" B i l l nO hace mucho . que e s t á desembarca una izquierda a l cuerpo 
boxeando en este p a í s , pero tiene y unu derecha ai l a cabeza. Woods tira 
y a muchos part idar ios . E s t o no es una Izquierda a l cuerpo y van al clinch 
inmerecido tampoco. Wee Wi i l l i e ! Sendo los honores casi parejos en el 
c o m e n z ó bien y tuvo l a mejor parte cuerpo a cuerpo. B i l l desembarcó 4 
e n los primeros dos rounds, pero derechas a la cabeza y Woods tir<¡ 
se c a n s ó a l parecer a mediados de i una derecha a la quljada y una iz. 
la pelea. T e r m i n ó fuerte en los 
dos ú l t i m o s rounds pero eso no 
f u é suficiente para poder equil i-
brar la ventaja que B i l l se hab ía 
anotado. 
" E n el serai-finai a 12 rounds 
Johnny Drew fué demasiado inte-
ligente p a r a K i n g Leopolds, y g a n ó 
la d e c i s i ó n " . 
Uuierda al cuerpo. 
PKJIOER ROUND 
Ambos comienzan rápidamente en 
cuanto suena la campana comenzando 
Black B i l l a la defensiva. Wee W i -
5| 5¡ &; 7|12|14Í12Í12| ¡ 
^ a r d a ?rofesjonal de las apuestas. 
ctpa P e r S / 1 s e ^ e t o . A l g u n a quei 
^ente h! es acusada p ú b l i c a - ! 
ae apostar grandes sumas . 1 
J U E G O S A N U N C I A D O S P A R A H O Y 
U O A N A C I O N A I 
San L u i s en Pittsburgh. 
Brooklyn en Boston. t 
New York en Filadelfis* 
XJG-A A M E B I C A N A 
Detroit en San L u i s . 
Chicago en Cleveland. 
P I M L I C O , Mary land , mayo 6.— 
(United P r e s s ) . — L o s jockeys con-
tratados para correr en el Preak-
ness Stakes, anunciados hasta aho-
r a son: E a r l Sande, que m o n t a r á 
a Swope, de H . C. F i s h e r ; C . K u m -
i n < 1 0 ' • mer, que m o n t a r á a Coventry, de 
Í V ¿ 0 S e r á n e n A m S t e r d a m G A Cochran; Albert Johnson, que 
m o n t a r á a Single Boot de J . E . 
G r i f f i t h ; J . Maibon que m o n t a r á a 
L A H A Y A , mayo 6.— (United i M a i d at A r m s , del establo Glen R i d -
P r e s s ) . — E l gobierno de Ho landa 'd l e ; L . Me. Atee que m o n t a r á a 
ha decidido decl inar la o p c i ó n que Backbone de H . P . Wi tney ; I . P a r -
le fué ofrecida, para que los J u e - i k e , que m o n t a r á a Chantey del E s -
gos O l í m p i c o s de 1928, se real iza-: tablo Greentree; F . Colt i let t i , que 
r a r en la ciudad de Amsterdam. j m e n t a r á a Voltaic , de R . L . Ge-
E-sta negativa, f u é publicada d e s - ! r r y ; L . Me Dermott, que m o n t a r á a I N é w Órlékns 
p u é s que la C á m a r a A l t a del go-i A l m a d e l , de H . P . H e a d l e y "B ¡ B i r m i n g h a m . 
Memo h o l a n d é s r e c h a z ó un pro-: Barnes , que m o n t a r á a B y H i m s e l ¿ ! p h ^ ^ - Q ' 
yecto de ley, apropiando u n m i l l ó n de Mrs. W . M . Jef fords , y Andy! l S ^ Rofk " 
de Floruies , para respaldar los gas-• Schuttinger. que m o n t a r á a Prin-lMobile 
tos que or ig inaran los Juegos. ¡ c e o í Bourbon, del establo X a l a p a . ¡ T o t a i e s 
nado en l o partes iguales a los; l l ie lleva a Black B i l l hasta las cuer-
miembros de su fami l ia , excluyendoIdas con tres izquierdas duras. Black 
a su hijo C h a r l e s H . E b b e t s J r . * í " f l t a por toáo el ring- Black 
^ j iBl11 desembarca un golpe al cuerpo 
E l testamento de Ebbet s , presen- 'y van al clinch y Woods deSembarca 
tado hoy a q u í , establece que el h i - !una izquierda dura al romper. B i l l 
jo que tiene su nombre r e c i b i r á s ó - jabea en busca de una oportunidad. 
Woods persigue a Bi l l por todo el lo ?2 ,000 al a ñ o , y un al f i lr de 
corbata de diamantes. 
r ing. B i l l es cogido en una esquina 
pero pelea y logra salir. Woods fa-
O C T A V O ROCITD 
Blck Bi l l tiró una izquierda a 1 
quijada. Van a l clinch frecuentemen 
te. B i l l t ira una izquierda dura a 
cuerpo y uppercuts derechos a la qul 
jada. Woods desembarca seis u och< 
derechas e Izquierdas al cuerpe 
Woods desembarca una derecha áuTt 
a la quijada lanzando a B i l l sobre l a 
cuerdas. Black B i l l entonces lanza 
a Woods sobre las cuerdas con un; 
lluvia de izquierdas al cuerpo. 
Js'OVENO ROTTOD 
Wee Willie lleva a Bi l l por todo el 
ring y en un terrible intercambio da 
golpes en una esquina Woods falla un 
terrible uppercut derecho y Bi l l de-
( C o n t i n ú a en la p á g i n a dieciocho) 
E S T A D O D E L O S C L U B S E N L A S L I G A S D E L S U R , 
I N T E R N A C I O N A L Y A S O C I A C I O N A M E R I C A N A 




G . P. Ave. 
L I G A I N T E R N A C I O N A L 
Clubs 
A S O C I A C I O N A M E R I C A N A 
G. P. Ave. 
. 14 9 
. 12 9 
. 12 10 
v J 1 11 
. 1 2 12 
. 12 12 
. 9 12 
.609 Balt imore. . 
. 571 | Jersey City 
.545 Buffalo. . . 
.500 Toronto . . , 
.500 Reading . , 
500 Rochester . 
429 i Newark. . . 





















Louisville . . 
St. P a u l . . . 
Toledo . . . . 
Milwaukee .. 
Columbus . . 
Kansas City 
Totales. . . . 
G. P. Ave. 
12 9 T571 
12 10 .545 
10 9 ,526 
10 10'.500 
10 10 .500 
9 9 .500 
10 11 .476 
8 13 .381 
81 $1 
P A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A . — M A Y O 7 D E 1925 a ñ o x c r r r 
A N T E E L Q U O R U M E N T U S I A S T A D E 
F A N S S E C E L E B R O L A B R I L L A N T E 
N O C H E M A G I C A J E N E L F . J A I - A L A I 
B r e v e y a r r o g a n t e pe lo teo de la f r a z a d a , d e l a e s p o n j a y d e l 
a s e r r í n . — L u c i o y A n s o l a . s in p e d i r p e r m i s o a n a d i e , a r r o l l a n 
a J u a r i s t i y M a c h í n . — D e s p u é s d e dos r a c h a s b r a v a s y 
d e dos e m p a t e s a d m i r a b l e s , R i c a r d o I r i g o y e n , G ó -
m e z y L a r r i n a g a , d e j a n e n 19 a E g u i l u z y S e g u n d ó n 
M A G I C A Y M A J A veral; con la caña también tumbaron 
a Juaristi y Machín, y los mandaron 
al traploli©, que los hizo, picadillo a la 
catalana para dos. 
Lo peor de todo no fué eso. Lo 
peor, lamentable y lo Uorable fué que 
se quedaron en el salao. 13. 
¡Se acabó el mundo! 
L A H O R A M A G I C A 
Ni maja, ni' mág ica . L a mar de 
sobó. Pues en el secundo, de treinta 
tantos, sucedió lo que se esperaba, 
siempre que la pelota responda a la 
lógica natural. Los blancos, Ricardo 
Irigoyen, Gómez y Larrinaga, juegan 
hoy por hoy, un poco má.s que Emilio 
y Segundón, a quien yo, el cronista, 
metiéndome en las once mil varas del 
camisón del peloteo le gané el con-
sabido cajón de Sidra de E l Gaitero, 
maravilla que pagó Segundón a la 
caja . Y ahora expliquemos lo del 
Cesó el chubasco; se calmó la mar; 
il cielo tomó su tono sereno; los fa-
játicos fueron llegando; fueron He-
rando las elegantes fanát icas; la can-
:ha, que con el chubasco parecía uo 
ago para pasear princesas de ojos 
izules^en góndolas blancas, se secó 
i fuerza del breve peloteo, de la es-
)onja, d« la frazada y del aserrín, y 
>oco después tan contentos y tan en-
tantados de la vida emocional y so-
iresaltante que llevamos y sobreve-
:ievamos hace diecisiete a ñ o s . 
Completo el auorum; ejecutado el 
Himno eterno de los vascos; ejecu-
tada la ovación salutatorio, la Noche 
VIágica, mágica y maja de los gran-
ies viernes comenzó . 
Antea nos entermos de que el gran 
partld/O casado para la tanda formi-
lable, no ibfe.. No era pa posiblle. 
Marcelino, con la tromba de agua 
pasada se noa puso reumático y Se|Partldo-
aos encog ió . Si el temporal cont inúa) L a primera racha fué blanca y la 
íl atleta Marcelino tendrá que salir j segunda azul, hasta que sobrevino lo 
t la cancha a pelotear en un carrito i que tenía que sobrevenir; un empate 
Psjo de cuatro ruedas, como zaguero I en lá y otro en 14; empates admira-
rotario. Ponemos todos los fans la bles y rachas las dos admirablemen-
te administradas en cuanto a los dos 
bandos se refiere. 
Después , como Irigoyen sabe donde 
tiene la te t t» y a Gómez es más di-
fícil quitarles un tanto que la vida, 
y Larrinaga, no solo pega, sino que 
levantando castiga, sucedió que se lo 
llevaron dominando y arrasando todo 
lo que restaba, y jugando preciosa-
mente, coronaron los '30, dejando en 
19 a los de la pareja. Eguiluz, que 
se mantuvo discreto hasta los empa-
tes, terminó muy mal. Y Segundo, que 
jugó horrores de bien, se rindió a la 
realidad'de que no hay nada contra lo 
imposible. Hoy, por hoy, los tres jue-
gan algo más , bastante más que los 
dos. 
Y basta de bastón . 
íara m á s larga que un poste de los 
más largos. Y despuééés lamentamos 
ti encogimiento reumático de Marce-
lo, deseándole que se desencoja y vuel-
ta pronto al peloteo ya que Marcelo 
ias da- como puntapié de acorazado. 
COSAS D E I i P R I M E R O 
Otra novedad. Y va de novedades. 
Tantas van floreciendo que si segui-
mos as í pronto llamaremos al Frontón 
Jal A la i "Las Novedades", en lugar 
Se fiesta-alegro. 
P u é que el primer partido no re-
sultó tan fenomenal como vienen re-
sultando casi todos los que se vie-
nen peloteando en las Noches mági -
cas. Lo pelotearon, de blanco, Lucio 
y Ansola, y de azul, Juarist i y mi 
tio Machín . 
Oclíto tantos de los que asombran 
para el primer y últ imo empata en 
cuatro. D e s p u é s Lucio y Ansola, sin 
encomendarse a nadie, sin avisar a 
nadie, ni siquiera sin decir nada ni 
a los m á s ínt imos, salieron tumban-
do la caña fenomenalmente, tanto y 
tan bien que arrasaron con el caña-
L A S Q I U T X E I . A S . 
L a primera quiniela IMcard© I r i -
goyen, que e s t á que las asa, porque 
vjtá hecho un as. 
—!,Hasta luego en «1 Prescinto! 
Y en la eegundí., triunfó Aguiar. 
Hcj-, l i i Y c s c l í l l u r t e . 
r . r i v e r o . 
F R O N T O N J A I A L A I 
J U E V E S 7 D E M A Y O 
A X A S 8 1|2 Jf, M . 
Primer partido a 25 tantos 
Gárate y Llano, blancos; 
Juanlto y Angel, azules 
i A sacar blancos y azules del 9 1|2 
Primera quiniela 
Cazalis Mayor; Teodoro; 
Altamira; Gutiérrez; 
Erdoza Mayor; Gómez 
Segando partido a 30 tantos 
Lucio y Altamira, blancos; 
Juarist i y Erdoza Mayor, azules 





C O M P A S I ü D E S P O R T Y F O M E N T O 
D E L T U R I S M O D E L A H A B A N A , 
S A. 
A V I S O 
Se ruecja a los poseedores de loí 
certificados números 2,519 a 2,523: 
2,581, 2,582, 2,600 y 2,601, de a una 
acción común cada certificado, se sir-
van • pasar, con sus certificados, por 
las oficinas de esta Compañía, calle 
de Mercaderes número 36 (n'tos) cual-
quier día hábil, excepto 'os sábados, 
de dos a cuatro de la t^.rde, para 
enterarlos de asunto que les Interesa. 
Habana, mayo 2 de 19?5. 
L O S PAGOS D E A V E R 
P R I M E R P A R T I D O : B L A N C O S 
$ 3 . 9 8 
L u d o y Ansola. Llevaban 47 bo-
letos. 
Los asules eran Juaristi y Machín; 
se quedaron en 13 tantos y llevaban 
55 boletos que se hubieran pagado 
a 53.45. 
P R I M E R A Q U I N I E L A : I R I G O Y E N 
M E N O R 
$ 5 . 0 1 
Ttos. Etos . Dvdo. 
Oazalis Menor , 
Eguiluz . . . . 
Irigoyen Menpr. 















S E G U N D O P A R T I D O : B L A N C O S 
$ 3 . 8 0 
Irigoyen Menor, Gómez y Larr ina-
ga. Llevaban 132 boletos. 
L o s azules eran Eguiluz y Cazalis 
Menor; se quedaron en 19 tantos y 
llevaban 140 boletos que se hubieran 
pagado a $3.60. 
S E G U N D A Q U I N I E L A : A G U I A R 
$ 6 . 6 9 
Ttos. Btos. Dvdo. 
F r o n t ó n H A B A N A - M A D R 1 D 
J U E Y E S 7 D E MAYO 
A L A S 2 Va P M 
Primer partido a 25 tantos 
Mary y Angela, blancos: 
Isabel y Carmehchu, azules 
A sacar blancos del cuadro 11 1|2; 
azules del 10 II? 
Primera quinisln 
Carmenchu; Mary; Angela; 
Paquita; Maruja; Angela 
Sagundo partido a 30 tantos 
Gloria y Gracia, blancos; 
Paquita y M. Consuelo, azules 
A sacar blancos y azules del 11 
Segunda quiniela 
Eibarresa; M . Consuelo; 
Gloria; Lolina; 
Josefina; Consuelín 
Tercer partido a 30 tantos 
Manolita y Josefina, blancos; 
Eibarresa y Lolina, azules 
A sacar blancos del cuadro í l ; 
azules del 12 
LOS PAGOS D E A Y E R 
P R I M E R P A R T I D O : B L A N C O S 
$ 5 . 4 9 
Manolita y Anfjela. Llevaban 18 
boletos. 
Los azules eran Luz y Encarna; se 
quedaron en 18 tantos y llevaban 37 
boletos que se hubieran pagado a 
$2.82. 
P R I M E R A U I N I E L A : L U Z 
3 . 4 0 
Ttos. Btos. Dvdo. 
Angelina 
L u z . . . . 
Sagrario 
I sabe l . . 
S a r a . . ' . . 
Manolita 
49 $ 5 55 
80 3 40 
60 4 53 
54 4 68 
46 5 91 
27 10 07 
P R I M E R P A R T I D O : A Z U L E S 
4 . 0 3 
Angelina y Gracia . Llevaban 41 bo-
letos . 
Los blancos eran Sagrario y Petra; 
se quedaron en 25 tantos y llevaban 
49 boletos que se hubieran pagado 
a $3.42. 
S E G U N D A Q U I N I E L A : J O S E F I N A 
$ 3 . 1 7 
Ttos. F.tos. Dvdo. 
L a F e d e r a c i ó n Occidental E l u r u p a y o L u i s G ó m e z f u é Scott r o m p i ó s u r e c o r d de 
c a s t i g ó a Lozano por dos el ú n i c o que d i ó knock-out juegos consecutivos a l s e r 
partidos por s u a g r e s i ó n en las peleas de amateurs 
Anoche se r e u n i ó la F e d e r a c i ó n 
Occidental en su apartamento de laj 
Avenida del Golfo y t r a t ó entre 
otros asuntos, de los incidentes 
acaecidos en el match del domingo 
p r ó x i m o pasado entre los equipos 
Fortuna y C a t a l u ñ a . 
B l organismo m á x i m o federativo 
a c o r d ó cast igar por dos partidos a l 
jugador del c lub " F o r t u n a " , s e ñ o r 
Lozano, por haber sido el agresor 
de Domingo, del " C a t a l u ñ a " , y a 
és te por los insultos a l primero, se 
le a m o n e s t ó . 
T a m b i é n se l e y ó una protesta 
presentada por el C a t a l u ñ a pidien-
do que se le concedieran los tres 
puntos del partido del domingo por 
el hecho de que en la l i s ta de j u -
gadores presentada por el C a p i t á n 
del equipo fortunista, s e ñ o r E n r i -
que F e r n á n d e z P a r a j ó n , no apare-
cía el nombre del jugador Norber-
to Paz , que f i g u r ó en el partido. 
Dicha protesta f u é l e í d a , pero su 
r e s o l u c i ó n l a d a r á la F e d e r a c i ó n 
en otra junta , y esta, la r e s o l u c i ó n , 
no puede ser otra m á s que una mul-
ta a l F o r t u n a por haber cometido 
esa falta, una leve c u e s t i ó n de for-
ma que nunca puede dar motivo 
para anular un encuentro, y mucho 
menos en un caso como este en el 
que se trata de un jugador que 
aunque no f iguraba en la l ista, e s t á 
insfcn.pto en la F e d e r a c i ó n como 
equipier del F o r t u n a . 
A d e m á s , p u d i é r a m o s decir exis-
ten ya precedentes en los archivos 
de la F e d e r a c i ó n en casos a n á l o -
gos. Siendo Presidente de la Fede-
rac ión el Sr. Munta l , Tesorero el 
s e ñ o r Maximino F e r n á n d e z y Se-
cretario el Sr . N i c o l á s Pase iro , se 
p r e s e n t ó iuna protesta parecida a 
esta, pues el C a p i t á n del club "Ibe-
r i a ' 'hab ía suscrito el nombre de 
Zamora en el lugar donde d e b i ó 
haber puesto el nombre de J o s é 
Castro, m á s conocido por l a a f i c i ó n 
por el mote de " E l Noy". Y la F e -
d e r a c i ó n , d e s p u é s de t ra tar sobre 
la protesta a c o r d ó a instancias del 
Tesorero, mul tar en cinco pesos al 
"Iber ia Foot B a l l C l u b " . 
A s í es que no hay temor alguno 
a que el organismo federativo anu-
le el encuentro, y mucho menos a 
d á r s e l o como ganado al "once" que 
lo p e r d i ó en el campo. Con estos 
procedimientos s ó l o t e n d e r í a m o s a 
que los clubs ganasen los Campeo-
natos legis lat ivamente, y esto con-
tribuye grandemente al despresti-
gio del deporte. 
P E T E R . 
Littie R o c k y Atlanta se 
dividieron los honores de 
un doble header 
L o s c lubs L i t t i e R o c k y At lanta 
se dividieron ayer los honores de 
uu double header que se e f e c t u ó en 
los grounds del últ i .mo de los c i-
tados clubs. L o s locales perdieron 
el pr imer juego con a n o t a c i ó n de 
8x7 y ganaron e l segundo por 9 a 
8 en siete innings, que no se pudo 
jugar hasta el f inal por impedirlo 
la obscuridad. 
E l Mobile a c a b ó con la p e q u e ñ a 
racha del Chattanooga ¡ganándole 
el juago de ayer con score de cua-
tro carreras por una. 
A c o n t i n u a c i ó n v a n ios resulta-
dos de los juegos: 
Primer juego: 
C. H . E 
Littie Rock • • S 10 1 
Atlanta 714 2 
Bater ías : Me Bee y Mayer; Thor-
burn, Slappey, Clark y Brook. 
Segundo juego: 
C. H. E 
Littie Rock 8 8 2 
Atlanta 9 12 4 
Bater ías: Steengraff, McBee y Ma-
yer: FIttery y Jenkins. 
. C. H. E 
Chattanooga 1 9 0 
Mctv'le 4 8 2 
Bater ías : Sédgewick y Hinkle; Wilt-
se y Chaplin. ^ ^ e 
Memphis 2i i 
Blrmingham 4 i>5 2 
Bater ías : Warmouth y Yaryan; R. 
Walker, Suro, Wesner, Jeans y L e -
rian Knox . c H E 
Nashvllle 3 6 0 
New Orleans 4 10 ¿ 
Bater ías : Keenaji, Friday y Autrey; 
Whitaker y Dowie. 
C L U B H I P I C O D E C U B A 





Eibarresi . . 
75 $ 4 27 
49 6 53 
101 3 17 
36 8 90 
48 6 67 
i'8 4 71 
T E R C E R P A R T I D O : B L A N C O S 
Agujar . . 
Higinio ... 
Angel . . . . 
G á r a t e . . 
Mallagaray. 
Tabernil la. 
119 ? 6 69 
106 . 7 51 
134 5 94 
271 2 93 
181 4 40 
126 6 32 
5 . 5 8 
B O S T O N , mayo 6.— (Associated 
P r e s s ) . — E l nuevo campeonato ama-
teur de boxeo del hemisferio occi-
dental se hal laba esta noche en las 
manos de 4 boxeadores de este pa í s , 
tres del C a n a d á y uno del Uruguay 
como resultado de los bouts a q u í 
celebrados. E l Uruguayo L u i s Gó-
mez se a n o t ó el ú n i c o knockout de 
las finales derrotando a R a y Smi -
l l ie , de Toronto, en el segundo 
round discutiendo el campeonato de 
147 l ibras . 
L o s candidatos suramericanos se 
portaron muy bien a n o t á n d o s e en 
las pre l iminares un knokcout, dos k. 
o. t é c n i c o s y una d e c i s i ó n . E l ch i -
leno Franc i sco Calderas de 135 l i -
bras hizo una labor mala en su pri -
mer bout, siendo noqueado en el 
pr imer round por ¡ T h o m a s L o w n 
de N . Y . , Salvador Grecco, de C h i -
le, p e r d i ó por puntos su bout pre-
l iminar con A r t h u r F l y n n , de L a w -
rence, Nueva Ing laterra , c a m p e ó n 
de las 160 l ibras . 
A l f red Rol l inson , de Shelton, 
Conn., se c o n v i r t i ó en c a m p e ó n de 
112 l ibras, a l suspender el referee 
el bout y darle la d e c i s i ó n sobre 
J u a n L e n c i n a , de la Argent ina . E l 
referee dice que L e n c i n a no hizo 
caso de tres avisos para que no aga-
rrase en los clinches. 
T o m m y Lorenzo, de New Y o r k , 
d e r r o t ó por puntos a Mike Sanso-
hs, de San L u i s en la f inal de las 
118 l ibras . 
Agnew B u r i l e g a n ó un campeo-
nato para el C a n a d á , derrotando por 
puntos a G e r m á n B a l l a r i n o , de la 
Argent ina , en la f inal de 12 6 l i -
bras . 
E l C a n a d á g a n ó otro campeona-
to por la noche a l vencer por de-
c i s i ó n Angus Smider , de Winnipeg, 
a Victorio C a m p ó l o , argentino, en 
l a clase peso completo. 
He a q u í los resultados eliminato-
r ios : 
118 l ibras : 
T o m m y Lorenzo , New Y o r k , de-
r r o t ó a Golcardo P u c a r o , Argent i -
na, d e c i s i ó n . 
126 l ibras: 
G e r m á n Ba lar ino , Argent ina , de-
r r o t ó a R a y Alfano, St. L u i s , de-
c i s i ó n . 
Peso completo: 
Victorio C a m p ó l o , Argent ina , de-
r r o t ó a Anthony Cecchin i , Boston, 
knock out t é c n i c o pr imer round. 
147 l i b r a s : 
L u i s G ó m e z , Uruguay , d e r r o t ó a 
R a y Moran, Brockton , knockout 
t é c n i c o dos rounds. 
Buffalo y Reading ganan . 
sus dos juegos que a y e r 
jugaron en s u circuito 
Los teams Buffalo y Reading efec-
tuaron doble juego ayer en la L iga 
Internaoional, y ambos los ganaron, 
el primero al Newark y el segundo al 
Toronto. E l primer match de Reading 
y Toronto fué un duelo de pitchers 
entre W ü s o n y Gibson, saliendo ven-
cedor el primero después de una lu-
cha de diez innings. 
Jersey iOty y Syracuse no pud'eron 
jugar a causa de la lluvia, y por" el 
mismo motivo no pudiercr. medir sus 
fuerzas, Baltlmore y Rochester, que 
también tenían juego señalados para 
ayer. 
A continuación van los resultados 
de los juegos: 
Primer juego: 
C. H . E 
Newark 1 3 0 
At Buffalo 4 1 0 0 
Baterías: El l iea y ElWott; Pisher y 
m u . 
Primer juego: 
C. H . E 
Reading 2 5 0 
At Toronto 1 9 2 
Ba/terías: Wllson y L y n n ; Gibson y 
Manion. 
Segundo juego: 
Newark 2 10 1 
At Buffalo 3 7 1 
aBter ías: Brown y Ell iott; Reddy y 
McAvoy. 
Segundo juego: 
C. H . E 
Reading 8 10 0 
At Toronto 714 2 
Bater ías : Schroeder, Roberts y Seis-
holtz; Erickson, Gleaser, Thomas y 
Manion. 
quitado ayer del line up 
N E W Y O R K , mayo 6.— (Assoc ia-
ted P r e s s ) . — ( A m e r i c a n ) . L o s Y a n -
kees volvieron al camino de las de-
rrotas hoy, perdiendo e l juego con; 
los Athlet icos en 10 innings, 6 a. 
2, dando al F i l ade l f i a tres v ic tor ias; 
en los cuatro juegos celebrados. E l 
empate a dos se r o m p i ó en el d é -
cimo inning cuando Bishop, primer 
bateador, d i ó un jonron a Jones. 
Antes de que terminara el inning 
Shocker s u c e d i ó a Jones en el box 
y los Athlet icos terminaron el inning 
con cuatro c a r r e r a s y cinco hit?, j 
E l record de juegos consecutivos! 
de Sott se i n t e r r u m p i ó en el 1,307' 
cuando el manager Huggins le or-
denó que tomara un descanso. 
Score: 




Simmons cf. . . 
MiUer lf 
Poole Ib 
Galloway ss . . . 




Totales 39 ~6 13 30 16 0 
x-Lamar bateó por H a m s en el 9o. 
V A N K E E S 
V. C. H . O. A. E 
V. C. H . O. A. E 
~4 T 5 5 2 0 
5 2 3 0 2 0 
3 0 1 3 0 0 
5 1 2 3 0 0 
4 1 1 1 0 0 
3 0 1 13 0 0 
5 0 1 1 5 0 
5 1 3 4 1 0 
3 0 0 0 5 0 
1 0 0 0 0 0 
1 0 0 0 1 0 
Quintana e s t á luciendo en 
e l Columbus a pesar de no 
es tar jugando regularmenfe 
Rafael Quintana el player cubano 
que e s tá jugando este año con el Co-
lumbus de la Asociación Americana, 
está haciéndolo bastante bien. Rafael 
no ha podido quedarse de regular en 
el puesto de short stop de ese team 
porque el otro torpedero, Nicolai, hizo 
horrores en las práct icas primavera-
les y beteó bastante, que esto es en 
lo que flaquea el cubano. 
A continuación ofrecemos los dos 
ó l t lmos scorea de Quintana, estos dos 
juegos son los que jugó antes de re-
cibir 'el dead ball, Incidente del cual 
dimos oportuna información a nues-
tros lectores. 
M H i W A U K E E 
V. C. H. O. A. E , 
E L S A B A D O 1 6 D E E S T E M E S S E 
I N A U G U R A R A E S T A D I U M C A R I B E 
E s e d í a s e r á e l m á s g r a n d e d e los spor t s u n i v e r s i t a r i o s , e f e c t ^ 
d a d e s d e F l o r i d a , G e o r g i a y H a b a n a . e 









Wanninger s s . . 
Jones p 
Johnson ss . . . 
Shocker p 
Totales 
5 0 J . 7 0- 0 
5 0 1 0 0 0 
4 0 3 2 0 0 
5 1 1 0 0 0 
4 1' 2 9 0 0 
4 0 2 3 3 0 
2 0 0 7 2 0 
2 0 0 1 3 0 
4 0 0 0 5 1 
2 0 0 1 0 0 
0 0 0 0 0 0 
37 2 10 30 13 1 
Aiiotación por entradas: 
Atleticos . • 100 010 000 4—6 
#ankees / • • • • 020 000 000 0 - 2 
S U M A R I O : 
- Two base hits: M«usel, Pipp. 
Three base hits: Pipp. 
Home runs: Cochrane y Bishop. 
Sacrifice hits: Schajig, Welch 
Quedados en bases: Yankeea 8, 
AtDoutSe p íays : Jones a W f r 3 a Plpp; 
Galloway a Bishop a Poole 2; Waiv-
ning^r a Ward a PiPP. 
Struck out: por Jones 5. por ±ia 
rris 5 i 
Dead ball: Jones 1. 
Bases por bolas: por Jones 3, por 
Harris 3 
UmPires: Nallin y Connelly. 
E m b a r c a el s á b a d o el 
Doctor L e ó n A r m i s é n 
E l doctor León Armisén, nuestro 
distinguido colaborador que tan ame-
namente viene describiendo en estas 
páginas, con verdadera asiduidad, re-
latos de caza, interesantes historias de 
hechos donde é l tuvo participaci'ón 
principalís ima, se embarca en la ma-
ñana del sábado próximo en el vapor 
Manchuria para Nueva Y o r k . V a el 
doctor Armisén a pasar sus vacacio-
nes de verano en la vecina gran re-
pública donde será huésped de su ex-
celente amigo y compañero de an-
danzas c inegét icas , el corten*! Mac 
Nab, jefe superior de las práct icas de 
tiro del ejérci to de los Estados Uni-
Lleve muy fellez viaje el querido 
amigo y retorne satisfecho de su ex-
cursión veraniega a donde tanto se le 
admira. 
Richbour, r f . 
McCarthy, 3b 
Griffin, I b . . 
Brief. lf. . . 
Connally, ss. 
Schulte, cf. . 
Skiff, c. . . 
McMenemv, c 
Melillo. 2b . 
Lingrel , p. . 














0 0 0 0 
Totales. . . 41 11 14 27 12 2 
C O L l T M E t S 
V. C. H. O. A. E . 
Campbell, 3b . 
Baird, 3b . . . 
Murphy, rf . . 
Blessing, lf . . 
Brooks, cf. 
3 0 0 0 0 1 
1 1 0 0 1 0 
2 0 1 1 0 0 
3 1 0 1 0 0 
5 2 2 4 0 0 
Uussell. l f . , rf . . 3 2 3 3 0 0 
Grimes, Ib 5 1 2 9 1 1 
Kegan, 2b 5 1 2 1 4 0 
Nicolai, ss 4 0 0 2 2 0 
Cady, v 0 0 0 0 0 0 
Bird. x . . . . . . 0 0 0 0 0 0 
Urban, c. 4 0 2 6 0 0 
Palmero, p 1 0 0 0 1 0 
Northrop, p. . . . 2 0 0 0 1 0 
Quintana, z . . . . 2 0 1 0 0 0 
Totales. . 4 0 8 13 27 10 2 
v Bateó .por Nicolai en el 9o. 
x Corrió por Cady en el 9o. 
z Bateó por Northrop en el 9o. 
Anotac ión por entradas: 
Mahvaukee. . . . 312 010 130—11 
Columbus . . . . 2.00 000 105— 8 
Sumario 
Tvro base hts: Brief, Skiff, 2; Melli-
lo, Connally, Grimes. 
Three base hits: Melilo. Schulte, 
Brooks. 
Home runs: Richbourg, Brief, Rus-
selll. Regan. 
Sacrifices: Richbourg, Connally. 
Double plays: McMenemy a McCar-
thy. 
Quedados en bases: Mil.waukee, 10. 
Colubus, 10. 
Bases por bolas: por Linglel, 3, por 
Palmero, 2; por Northrop, i . 
Siruk outs: por Lingrel , 1; por Pa l -
mero, 1. 
Hits: por Palmero, 7 en 2 innings 
(nohe out in thrid, por Northrop, 
7 en 7 innings, por Lingrel , 13 en 
8 2|3 innings, por Gearin none in 1|3 
inning. 
Hit by pitcher: B y Ligrel (Russel) , 
by Gearin (Urban). by Palmero (Me 
Carthy y Connally).-
Pitcher ganador: Lingrel . 
Pitcher perdedor; Palmero. 
Umpires: Fineran y Preeman. 
Tiempo: 2.10. 
M I L W A U K E E 
Los fanát icos cubanos tendrán la 
oportunidad de ver algo nuevo en lo 
que a competencias de track and field 
se refiere, pues la Comisión At lét ica 
Universitaria, que tanti e s tá laboran-
do por los sports amateurs en Cuba, 
nos brindará la oportunidad de ver a 
los colegiales de Georgia y Florida 
compitiendo con los Caribes, el sábado 
16 de Mayo al efectuarse el track meet 
triangular Georgia-Florida-Habana. 
Estas competencias han de marcar 
el inicio de una serie de ellas, que 
con Universidades y Colegios america. 
nos, efectuarán anualmente los defen-
sores de la bandera deportiva nacional 
ante sus colegas extranjeros. Ade-
más constituye ese track meet, la 
inauguración oficial del Stadium Uni-
versitario, el más hermoso de Cuba, 
que tiene actualmente capacidad para 
S E I S M I L P E R S O N A S cómodamente 
sin necesidad de levantarse del asien 
to cada vez que se corra un 
para poder ver a los atletas desrt'1^ 
arrancada hasta el final. 
L a universidad de Florida ti 
gran saltador de garrocha qul** ^ 
fác i lmente sobre los doce pie» 9 ^ 
x imándose mucho a los trece ' 
bién trae un high jumper q'u " 
permitirá ver como se pasa la 6 ^ 
los seis pies de altura, cosa q u e ^ a • 
ca hemos visto en Cubita bella ^ d 
Tan pronto recibamos detalle 
las competencias se los trasmití*8 ^ 
en seguida a los miles de fanl!!110" 
con que hoy cuenta el track „ ' 
guramente irán a ver lo qUe 
sus ojos han visto. 
Felicitamos a la Comisión AtUit 
Universitaria por este hecho, que 
ca un paso de avance en el dennüf' 
nacional y .'e auguramos un 
enorme en su precioso Síadiutn 600 
nunca 
£1 Tanque A l e m á n tiene Buen programa de ludias 
realizados buenos records p a r a hoy en Habana Park 
No es u n c u a l q u i e r a el v e n c e d o r 
d e l C o c i n e r o y d e F e i l o R o -
d r í g u e z e n el r i n g de A r e n a 
C o l ó n , 
E l boxer europeo que responde al 
nombre de George Schladenhaufer, co-
nocido por E l Tanque Alemán, se ha 
dado a conocer de nuestro público de-
mostrando su calidad a l derrotar con 
relatlvla facilidad %i Terrible Coci-
V; C. H . O. A. E . 
C O M O B A T E A E L 
" Q U E R I D O C I N C I " 
V. C. H . 2b 3b hr Ave 
Sara y Josefina. I^l^yjtíiun 18 bo-
letos. 
Los azu'es eran E i b a r r j n y María 
Consuelo; se quedaron en 2"? tnntos y 
llevaban 3? boletos qus te hul ieran 
pagado a $2.80. 
L o s cinco pr imeros bateadores de l a s dos Grandes Ligas 
NACION A i 
J . V. O. H . Ave 
A M E R I C A N A 
J . V. C. H . Ave 
M ^ ^ J " ' B ™ 0 ! * 1 ^ - I * 52 17 26 .500 Cobb, Detroi t . . . . 10 M 13 20 .526 
Bottomley. San L u i s 16 Cí 11 26 .406 i H e S a n n ? De 'roít/. 15 I I 9 20 \ A \ 
L a t e m p o r a d a & t u r f d e v e r a n o 
s e r á i n a u g u r a d a el d í a I 7 d e 
este m e s y e l 2 4 se c o r r e r á e l 
h a n d i c a p G e n e r a l M a c h a d o . 
L a s actividades del Club Hípico de 
Cuba continúan desarrol lándose de la 
manera más entusiasta. Son innume-
rables los detalles a los que hay que 
prestar atención pero gracias a la 
buena organización con que se cuenta, 
poco a poco van salvándose los esco-
llos. 
Lo que queda por hacer quedará fi-
niquitado dentro de breves días y el 
día 17 de Mayo se abrirán las puer-
tas del hipódromo para correr las 
primeras carreras de la temporada de 
verano. 
Los oficiales del ejército que se 
han inscripto para la carrera extraor-
dinaria han practicado sus montas y 
todos están confiados de obtener el 
triunfo, y con él la hermosa copa de 
plata donada por los hermanos Manolo 
y, Guillermo Salas de San Rafael 14, 
en cuyo lugar se halla expuesta. 
Una semana o dos después de ini-
ciada la temporada se correrá una ca-
rrera de caballos criollos, para la cual 
habrá tres eliminaciones y se ofrecerá 
un premio extraordinario. Será esta 
una de las muchas novedades que se 
introducirán poco a poco según vaya 
avanzando la temporada.D espués ven-
drán las carreras de amazonas, para 
la cual habrá también un Gran Pre-
mio. 
• E l día 24 de Mayo se correrá el 
Handicap Presidente Machado, con 
premio de $1.000 al ganador. Para es-
ta justa se aprestan los nuevos hfpi 
cós, que quieren que sean sus edades 
l a que salgan triunfantes en esta ca-
rrera extraordinaria. 
E l éxito de la temporada depende 
del públ ico . T es de esperar que el 
público acuda. Dos orquestas, una de 
ellas la del Hotel Sevilla Biltmore 
amenizará ©1 espectáculo de las carre 
ras y ofrecerá l a oportunidad del bai-
le en l a Casa-Club y en el Grand 
Stand a todos los que gustan de él. 
Los precios serán como anunciamos: 
1 |1 por persona en el Gran Stand. 
Campeonato de golf i n g l é s 
de mujeres en Ing laterra 
S T . A N N E S , I n g l a t e r r a , mayo 
6. (Associated P r e s s ) . — E n el jue-
go de golf entre dos pare jas ce-
lebrado hoy, Miss Glenna Collett , 
e x c a m p e ó n americana, y Mrs . A l i a n 
MacBeth, C a m p e ó n inglesa en 1913 
vencieron sin gran di f icul tad a dos 
parejas contrar ias , no obstante lo 
cual concedieron a la pr imera 10 
strokes y 11 a l a segunda. 
P o r l a m a ñ a n a Miss C o l l é t t y 
Mrs. M a c B e t h vencieron a Mrs . T . 
H . Mil ler y Mrs . E . S. Cat low, tres 
a uno y d e s p u é s de a l m o r z a r solo 
tuvieron que l legar a l d é c i m o quin-
to verde para e l iminar a Miss B . 
Marland y Miss P . F o d e n , ambas 
da St. Annes. A ú n no se sabe quie-
nes j u g a r á n con l a p a r e j a anglo-
americana el v iernes por l a m a ñ a -
na. S i las favoritas a lcanzan ma-
ñ a n a los 36 boles Miss Col lett y 
Mrs. MacBeth j u g a r á n contra Miss 
Ceci l L e i t h c h y Miss Gre ig para 
decidir q u i é n e s i r á n a los semif i -
nales. 
Dempsey v i s i t ó a B a b e Ruth 
N E W Y O R K , mayo 6 .— (Assoc ia-
ted P r e s s ) . — E l c a m p e ó n Jack 
Dempsey, antes de sa l i r hoy para 
E u r o p a , v i s i t ó en el hospital a B a -
be R u t c h , charlando con é l duran-
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L a ca l idad y estilo resal 
ta en todo par T H O M P 
S O N . Este nombre en ca 
¿ a par se lo dice y prue-
usted 
H O R M A B R I T T O N 
T H O M P S O N S 
— •pMOMPSOH BROS.5HOX £ 
BROCKTON 
Richbourg, r f 
McCarthy, 3b 
Griffin, Ib . 
Brief, lf ; . , 
Connally, ss . 
Schulte, cf . . 
Skiff, c . . . 
Mellilo, 2b. . 
Eddlcman, p. 
Young, p . . 













C I C L O P E M A N K O Q U I E R E m 
C E K " E L H O M B R E M T B R T O " Pv 
E L S T A D I U M D E H A B A N A P.\¿¿ 
U N L U C H A D O R D E L T O R N E O rp 
M E T E E N V¡S A T A U D Y 
Q U E L O E N T I E R R E N D t T U V r r 
T R E I N T A M I N U T O S 
E L A L C A L D E NO D E B E COVn? 
D E R P E R M I S O P A R A L A R E ¿ T 
Z A d O N D E L A C T O SINH^lTRo 
L o s E m p r e s a r i o s del Stadium de 
Habana P a r k intentan presentar ua 
e s p e c t á c u l o que pone la vida de un 
at leta a l borde de l a muerte. Ya 
la Habana f u é testigo de la ¿esa 
p a r i c i ó n t r á g i c a de aquel luchadoi 
que d e j ó de existir en el Teatro Na-
c ional cuando se presentó en nues-
tra capital el pr imer torneo de la-
chas . 
A h o r a Cycloppe Manka, un atle-
ta de la Palest ina que se encuentra 
en el elenco de Habana Park, ase-
gura que se mete en un ataúd y 
permite que el p ú b l i c o lo sepulte 
a dos varas de profundidad. 
Se instala un timbre eléctrico del 
a t a ú d a la superficie de la tierra 
y Manko lo hace sonar cada cinco 
minutos para demostrar al público 
que no existe el m á s ligero truco 
y que se encuentra oculto en su es-
condite siniestro. D e s p u é s de media 
hora sumergido en la fosa cuando 
ya no pueda aguantar la respira-
c i ó n , h a r á v ibrar el timbre con in-
sistencia, siendo esa señal indi-
cada para que le quiten con palas 
y picos la t i e r r a y se le saqu« del 
f é r e t r o . 
12 15 27 14 1 
COLUMBUS 
V. C. H . O. A. E . 
Campbell, 3b . . . 5 1 1 1 5 1 
Murphy, rf . . . . 4 1 2 4 0 0 
Brooks, cf 5 1 2 4 0 0 
Russell, lf 4 3 3 2 0 0 
Grimes, Ib . . . . 5 0 1 9 0 0 
Regan, 2b 5 0 2 4 3 0 
NMcolai. ss . . . . . 2 0 0 0 1 1 
BleSsin, a 1 0 0 0 0 0 
Quintana, s s . . . . 1 0 1 2 0 1 
Urhan, c . . . . . 2 0 0 1 2 0 
Northrop, p . . . . 1 0 0 0 0 0 
Duff, p 1 0 0 0 1 0 
Pott, p . . . . . . I 0 0 0 0 0 
Layne, b 1 1 1 0 0 0 
Baird, c 1 0 0 0 0 0 
Totales. 39 7 13 27 12 3 
a Bateó por Nicolai en el 6o., 
b Bateó por Pott en el 9o. 
c Bateó por Quintana en el 9o. 
Anotac ión por entrada*: 
Milwaukee (. . . 200 213 004—12 
Columbus . . . . 000 102 022— 7 
Sumario 
Two bases hits: Brief. 2; Connally, 
Regan, 2 Dayne. 
Three base hits: Connally, Camp-
beell. 
Home runs: Russell, 2. 
Sotolen bases: Richbourg, McCar-
thy. 
Sacrifices: Griffin, Brief, Connally. 
Bddleman. 
Double plays: Mellilo a Connally a 
Griffin; Mellilo a Griff in; Nicolai a 
Regan a Grimes. 
Quedados en bases: Milwaukee, 7; 
Columbus, 9. 
Bades por bolas: por Eddleman. 3; 
por Young, 1; por Northrop, 2; por 
Pott, 2. 
Struck outs: por Eddleman, 1; por 
Pott, í . 
Hits: por Eddleman, 12 en 8 Innings 
(n ingún out en nueve); por Young, 
ene in none (pitched to two batters) 
por McCraken, none ln 1; por Nor-
throp, 6 en 3 (n ingún out en cuarto); 
por Duff, 5 en 2 2i3; por Pott. 4 en 
3 113. 
Pitcher ganador: Eddleman. 
Pitcher perdedor: Northrop. 
Umpires: Finneran y Freeman. 
Tiempo:: 2.02. 
Mike Me Tigue c o m e n z ó su 
trainning en New J e r s e y 
SUMMIT Ne.».v Jersey, mayo 6.— 
(United Press) .—Mike McTigue el 
campeón light heavy weight del mun-
do, comenzó hoy su trainning aquí, 
para la defensa de su t í tulo contra 
Paul Berlenbach, ex-iuchador de New 
ork. L a pelea será una de las nove-
dades del programa que se presentará, 
a beneficio del fondo de la leche en 
el Yanke© Stadium el 29 de Mayo. E l 
reducir su trainning a l trabajo ligero 
durante una semana. 
Citac ión a los p layers del 
Club Deportivo Sanidad 
Tengo el gusto de citar por este 
medio a los jugadores del team de 
Base B a l ! para las p r á c t i c a s que se 
c e l e b r a r á n hoy jueves a las 2 de 
la tarde en los terrenos de V í b o r a 
Pnrk . 
Se supl ica la m á s puntual asis-
tencia pues tenemos un i 'JeÉo de 
p r á c t i c a con el A . de la P o l i c í a . 
F r a n c i s c o R o d r í g u e z , 
Manager. 
E l T a n q u e A l e m á n 
ñero, primeramente, en su debut, y 
después a Fello Rodríguez, ambos por 
knock out. 
E l Tanque Alemán lo trac Musiú 
Berti, quien ha traido conjuntamente 
con él al magní f i co boxer español J u -
lián Morán, Campeón del peso welter 
de E s p a ñ a . Y para dar a conocer los 
antecedentes del pugilista 'germano, 
publicamos a continuación sus re-
cords: 
KECOKD S E CEOJi&E S C I I I í A D E N -
HAUTEN".—26 A S O S 
Campeón del RMn, Bajo R h i n y Alsa-
cia y Lorena 
Peso Mediano y Ligero-Campleto 
34 Peleas, 30 Victorias por B . O. Dos 
Tablas, Una Decis ión, Una sola derrota 
por decis ión 
1919.—Gana ' Campeonato peso Me-
dio Amateur. 
Peleas ganadas por K . O. 
Linnari , K . O . , 2 rounds. 
Muller, K . O . , 1 round. 
Janet, K . O . , 2 rounds. 
Heurtel, K . O . , 3 rounds. 
Muzegenbak, K . O . , 2 rounds. 
Meyer, . O . , 1 round. 
Fr ich , K . O . , 2 rounds. 
1290.—Record Profesional. 
Peleas ganadas por K . O . 
Oneimann, K . O . , 2 rounds. 
Neimann; K . O . , 1 rounds. 
Landre, K . O . , 2 rounds. 
Ercole Balzac, perdió decis ión 12 
rounds. Campeón de Europa . 
Eafont, tablas, 10 rounds. 
Don Carlos, S rounds. 
1921. —Peleas ganadas por K . O . 
Frank Maurice, K . O . , 2 rounds. 
Lee Legrand, K . O . , 2 rounds. 
Siterre, K . O . , 2 rounds. 
Lambetin, K . O . , 2 rounds. 
1922. Fierre Boscq, K . O . , 5 rounds. 
Gornier, K . O . , 1 rounds. 
1923. Sam Lewis, K . O . , 2 rounds. 
Lee Smith, K . O . , 3 rounds. 
Zinck, K . O . , 1 round. _ 
Faraisae, K . O . , 1 round. 
1924—Peleas ganadas por K . O . 
Grandclaux, K . O . , 1 round. 
Clement Charles, K . O . , 4 rounds. 
V i c . Huberty, K . O . , 3 rounds. 
Alfred Schaer, K . O . , 3 rounds. 
Thiery, K . O . , 1 roupd. 
Dumendin, K . O . , 5 rounds. 
Geo. Lambert, K . O . , 1 rounds. 
1934-1925.—Peleas efectuadas en 
Barcelona. 
Ganadas por K . O . : 
Thomas Thomas, K . O . , 1 round. 
Champion español peso medio. 
L a s Heras, K . O . , 3 rounds. Cham-
pion de Casti l la . 
Ricardo Alts, ganó decisión «Joce 
rounds. 
Martín Pérez, K . O . , 3 rounds, en 
Cuba. 
E l n ú m e r o puede ser todo lo es-
pectacular y todo lo interesante que 
se .quiera, pero nosotros creemos 
que el s e ñ o r Alcalde no debe faci-
l i tar la l icencia, toda vez que pue-
de repetirse el caso inolvidable de 
Luthoff , el bombre que expiró de 
modo a n á l o g o en el escenario del 
Teatro Nacional . 
Manko Insiste y garantiza que 
antes de meterse en la caja firma 
un documento b a c i é n d o s e respon-
sable de todo lo que pueda suce-
derle. 
C A S T A Ñ O R E A P A R E C E 
C a s t a ñ o , el " R e l á m p a g o de Lia-
nes", perfectamente repuesto del 
trastorno que le bizo padecer du-
rante algunas boras, reaparece hoj 
frente a uyclope Manko, en un 
match a d e c i s i ó n final, sin limita-
c i ó n de tiempo. 
E l programa completo de hoy « 
el s iguiente: 
A d e c i s i ó n final, sin limite d( 
tiempo: conde Zarinoff, Ivs Chas 
Leppanen. 
A tre inta minutos: Ivan Zaisu 
vs Pablo Alvarez . 
D e c i s i ó n f inal sin •límite de tiem-
po: C a s t a ñ o y Cyclope Manko. 
D e c i s i ó n final, sin l í m i t e de tiem-
po: Wladeck Zbyszko vs Nícko" 
L u t z e . 
H 0 C O J A 
C A T A B R O . Í C I M O ! 
C A P S U L A S C R E O S O T A D A ? . 
5 3 f i C E i T E H í g r o o B R c a i a o . 
E n B u e n a s F a r m a c í a s . • 
B l a c k Bi l l , el boxeador 
cubano, g a n ó otra pelea 
(Viene de l a p á g i n a diecisiete) 
sembarca una derecha a la a^I*** 
Bi l l hace que Will le falle otr* «PP^ 
cut derecho. Es tán en un clinen 
sonar l a campana. 
u u e n a o »oinff3> 
Bi l l lleva a Willle hasta l ^ s ^ 
con derechas e izquierdas duras ^ 
quijada. Wood desembarca n" ^ 
quierda lifrera al cuerpo y & ^ 
una izquierda y una ' ierecl l \a ' 3 
bem. Will le también desembarca^ 
quierdas y derechas al cuerpo, 
cllnch y el intightine es casi pa 
Campana. 
ONOEKO D O V « » 
Black B i l l abre con * ™ 
a la cabeza y Willle tira tina ^ 
da lieera al cuerpo y lle% .la i» 
hasta las sogras con una 
izquierdas. Woods de mieVO un* 
a Bi l l a las sogas y desembarca^ 
derecha e Izquierda duras a ^ 
Black Bil l t ira una ^ e T ™ ^ 
derecha a la cabeza. BlU 
ligeras derechas al . J ^ *' 
ees con una derecha B1U 
labio a Wood. 
DUODECTMO ^ ^ ^ i e r d » 
Wood falla una terrible i ^ ^ 
Woods está, pegando duro. ^ &t. 
una izquierda a la cabeza_ 
sembarce una derecha a 
y Woods lleva a B i l l hasta 1 « 
Campana. or ded' 
Blak B i l l gana la pelee v 
sifin. 
Declaración: s- ^ 
Black B i l l dice que ^ j j » 
pelea m á s dura que ha te .^er'.» 
cree QUe nadie pueda « _r • 
ahora. 
S P O R T 
a r o x c i n D I A R I O D E L A M A R I N A . — M A Y O 7 D E 1 9 2 i 
P A G I N A D I E C I N U E V E 
f [ T a c t u a l s i t u a c i ó n d e l o s g i g a n t e s h a s i d o • 
I - f a v o r e c i d a e n g r a n p a r t e p o r l a c a l i d a d 
t í d e l o s t e a m s q u e l e h a n h e c h o f r e n t e 
a la buena demos trac ión de los filadelfianos, ni ellos ni los d e m á s clubs de é s te pueden 
frecer la resistencia que los del Oeste. — L a p r ó x i m a serie New York-Cincinnati puede 
haga cambiar los clubs de lugar. — Los Piratas y los Cardenales han sorprendi-
do por el p é s i m o juego que es tán desarrollando 
que 
(Por SAM P E T E R S ) 
cuito nacional, se encuentra a corta I Los Phillies están sorprendidos 
distacia de los Gigantes. iLas con-' ellos mismos de la labor que están 
fcínuas victorias de Adolfo Luque, ; realizando. Fletcher al reorganizar 
'Pete Donohue y Eppe Rixey acom- su team, lo hizo con el objeto de 
pañadas del batting streak q̂ ue hizo podemos ir preparando para futu-
presa al team hace varias semanas, ras temporarias, nunca para ésta, 
Justificarán esta posición de los;y sin embargo los muchachos le 
° Reds. están dando tal resultado que hoy 
!<?L mismos, y navegan a la par ' Uno de los problemas a resolveren día se encuentran colocados en 
la contienda de las Ligas Mayores 
n lleva a mi ver el paso a que es-
^ desínada. Varios clubs, lo 
S m o en la Liga Americana que 
111 , Nacional, han asombrado a 
se han asombrados
momentos. 
'los leaders de ambas Ligas 
qUEn la higa. Nacional, son los Gi-
de McGraw quienes, al revés 
gantes compañeros de la Liga Ame-
ífJna^Tos'Yankees. se encuentran 
en el lugar <ie honor ide la contlei1" 
da,E ta situación de los Gigantes ha 
.Un contribuida en gran parte por 
^ teams que le han hecho frente. 
Boston, el Filadelfia, y aun el 
mismo Brooklyn, en los momentos 
/duales no son novenas para con-
^arrestá-r el empuje de los players 
¿e McGraw, y claro está, éstos se 
han' ensanchado. 
El team de los Gigantes empero, 
está jugamdo muy buena pelota y 
nuizás si aun cuando fuera el Cin-
cinnati. los Piratas, el St. Luis y 
el Chicago sus contrarios del mo-
mento, también estarían en el lu-
rrar dé honor de la contienda. E l 
acometimiento del team en conjun-
to es, hasta los presentes momen-
tos, colosal. 
Lindstrom, está , cubriendo el 
puesto de Henie Groh con la mis-
ma maestría que lo hizo en la .pa-
sada serie mundial y se duda mu-
cho de que iMcGraw lo saque de 
esa posición cuando Henie retome 
al juego. Jackson está bateando 
colosalmente y si a eso agregamos 
el buen pitching de Scott, Dean, 
Bentley y Barnes acompañados del 
regular acométimiento de Frisch, 
Kelly y Meusel, comprenderemos 
fácilmente porque los Gigantes lu-
cen como probables candidatos a 
otra nueva victoria dentro de la 
Liga. 
E i Oincinnati que está constitu-
vendo una sorpresa dentro del cir-
pnmera di-de Hendricks es actuaümente, la j el cuarto lugar de la plaga de enfermedad que navega |vis ión, 
sobre el team. Eler Smith, el for-: -31 batting oportunísimo de Cy 
midable ex-player de los Yankees, William, Huber y Hawks acompa-
Hugie Critz, Bressler, Hargrave y j fiados del hallazco do Fonseca, el 
otros más regulares se hallan fue-; ex-virginalista de los Rojos, han 
ra de juego víctimas de percances i hido la causa principal ,de este 
sufridos. adelanto en los plannes de Artie 
iSi los Reds consiguen que sus | Fletcher. Fonseca está siendo 
hombres se pongan en condiciones ¡ objeto de grandes comentarios por 
para que cuando comience la inva-
sión por el Este, posiblemente que 
bajarán a los Gigantes de su pedes-
tal sabe Líos por cuanto tiempo. 
E n esta suposición juegan bastante 
papel, el pitching de los lanzadores 
antes, mencionados y la actuación 
de Charles Dressen, el recluta 
St. Paul. 
E l Chicago Cubs, pese a que 
tiene fuera de juego a rus más 
fuertes columnas, ha sorprendido 
también, y actualmente se halla 
en tercer lugar. L a labor de Chas 
Hartnett, por una parte y la de los 
novatos Adams, Me Auley y Ballin 
la critica y Jack Ryder, el cronista 
de Cincinnati, en una de sus cró-
nicas diarias, señala a Hendricks 
como el culpable de que el Cincin-
nati haya peplido los servicios del 
valioso infielder. A más de eso 
podemos agregar que varios lanza-
dores novatos, a quienes Fletcher 
está dando Juego, se han portado 
romo es debido y su magr.íHco pit-
ching ha contribuido en gran parte 
al sostenimiento del club en la 
rimera división . 
E l Brooklyn, por en contrario 
!lel Cincinnati. Filadelfia y Chicago, 
y a quienes tods dabann como el 
ger, oon factores principalísimos probable contrincante de los Gi-
en la actúa posición de los Cubs.|ganteg se hayan sumergido en la 
Sin embargo, me inclino a " " ^ ¡ s e g u n d a división por obra v gracia 
que pronto comenzará el descenso c|el mal estado de Su cuerp0 de 
y los Dodgers do Brooklyn hoy| pitcherS( prinCipalmente Vanee, 
ocupantes del quinto lugar vendrán; Robert. Grlmes y el recluta Petty, 
a remplazarles. Es imposible que;a quien todos crelan Una yerdasíerá 
un team como el Chicago pueda. maravilla y taml)ién por el mal 
mantenerse con esa novena en «nficldlng que han despiegado en los 
lugar que actualmente se encuen-, é t i m o s juegos, principalmente E d -
tra. Claro está que una posible die Br0Wn( quíen estuvo a purito 
aparición de Maranville en segun-|de establecer un record para erro-
da y de Hollocher en el campo cor- res cometidos consecutivamente, 
to solucionaría el problema perol Los plrataS( también considera-
ni Maranville va a entrar en Juego dos como ]ógicos oponentes, están 
r..i Holocher piensa retornar a 1̂. disputándose con el Boston y los 
por tanto serían meras ilusiones Cardenales la posesión del último 
N I N N E A P O L I S , 
' L O U S V I L L E Y 
K A N S A S C I T Y 
Aver ganaron en el circuito de la 
Liga de la Asociación Amer'cana loa 
clubs Minneapolis. Louisville y Kansas 
City, perdiendo el Indianapolis, que »« 
. encuentra en el prmer lugar en el es-
lado de los clubs, y el St. Paul y el 
Columbus. E l St. Paul jugó muy mal, 
, cometió sê s errores en el match que 
1 fué por cierto bastante movido por 
¡el batting de ambos contendientes. 
Toledo v Milwaukee no pudieron 
• Jugar por el frío y por estar los te-
! rrenos húmedos. 
A continuación van los resultados 
I 4* los íue«0íi: c. h. E 
Indianapol s ? 19 \ 
Minneapolis 7 T.8 ^ 
Baterías: Hill, Thompson y Krue-
ger; Harris y Wirts. c H E 
Louisville ^ } * i? 
SV. Paul • • • • 4 l ? , 6 
Baterías: Holley y Meft-er; (¿.olp, 
Roettger y oCllins. C H E 
Columbus *> 12 1 
Kansas City * 
i ¡aterías: Foulk, Leverette. Me Qui-
llan, PoU, Metevier y Bird; Z nn y 
Shlnault. 
L O S B O Y - S C O U T S C I E N F U E -
G Ü E R O S V I E N E N A L A 
H A B A N A 
Presentarán el mejor núc l eo que 
haya venido nunca a esta ciu-
dad, — Traerán su m a g n í f i c a 
banda de música . 
el pensar en esto. 
L o s C u b a n o s e n e l N o r t e 
Mérito Acosta, el popular hijo del 
Alcalde de Marianao, ha vuelto al 
Juego activo según vemos en los 
peores que tenemos a la vista. E s -
tá Jugando el righr, field del Louis-
ville y tiene el segundo puesto en 
el orden al bate. E n su último Jue-
go contra el Minnellpolis tuvo el si-
guiente record: 
(Por GALIANA) 
porada cuando saltó del box de los 
Reds víctima del batting de los 
Cardenales, no ha vuelto de nuevo 
a pitchear, tal vez sea Que Hen-
dricks le habrá encomendado la ta-
rea de servir de pitcher de prácti-
ca al team. 
Vb. H . O. A. E . 
Acosta, rf. 
"Uno de sus hits fué de dos ba-
Ya hace más de tres semanas que 
la temporada de base ball comenzó 
en el Norte y aun no sabemos nada 
respecto a Morín y a Oscar Rodrí-
guez. E n qué liga estarán meti-
dos. . . ? 
Nos dicen que Jacinto Calvo ha 
recibido nuevo telegrama desde 
E l record actual de Mérito en lo ' Fort Worth pidiéndole que repor-
que lleva jugado ya en la Ass. Ame-
ricana es el siguiente: 
V!). C. 
20 2 
H . 2b 3b Br. Ave 
3 1 0 0 .150 
Palmero, el popular zurdo de 
Guanabacoa, tiene dos Juegos ga-
nados y otros tantos perdidos, que 
le dan un average de .500, ha per-
mitido 2 7 hits, 17 carreras, ha da-
do 14 bases por bolas e Igual nú-
mero de ponchados. 
Su batting actual es de .091, con 
un hit en once veces al bate. 
Rafael Quintana, el pequeño tor-
P^ero cubano, aparece con .667 
de average, producto de dos hits 
en tres veces al bate. Quintanita 
según leemos está bateando bastan-
te mejorado del dead ball que su-
frió y muy pronto regresará al jue-
go activo. 
Luque, tiene un average oficial 
de tres victorias y una derrota has-
ta el domingo 3 de mayo. Ha per-
mitido 33 hits, 11 carreras, ha da-
do seis bases por bolas y propina-
lo 22 PONCHADOS. A l batting 
mantiene un average de .27 3. 
un» 
jatro 
l̂ike González, aparece con un 
!u!!'age al bate de - 345 siendo el 
écimo sexto bateador de la liga 
! el tercero del St. Luis que se ha-
m v n la cifra <íe los trescientos. 
^iKe en los 9 Juegos que ha toma-
o parte,, ha bateado 2 tubeyes y 
^ o hits en 29 veces al bate. 
!or 3 I)ressen. considerado por 
•s cubanos como del patio, man-
un average de .187 producto de 3 h its en 16 veces al bate. 
aíto Herrera, el popular padre 
el rjmilia' actuó hace días contra 
fielí e$ter y a"^116 el Spring-
J Perdió el Juego con score de 
' Por 4 ¿i 
,attlng: ' acumuló el siguiente 
Vl>. H . O. A. E . 
5 2 1 2 0 
'Crft1"63 VOlvió a su Pos^ión del 
lúe a 015 hace Pocos días y en el 
El er TfCe3 es bueno el descansito 
.-o eSe °rpedero del Loma, obtu-
v.*. oía el siguiente average al 
y al campo: 
,r dec1' 
Vb. H . O. A. E . 
3.aeeo0y ya í a TUelt0 8 Perder 0trO 
^dos ¡ l ' T vf.n cinco que tiene per-
^ t e m , ga úel SnT- Decldlda-
las esnaíf /merte le ha vuelto 
ÍOes en tv Pequeño lanzador, 
540 tan r m ° f tPoca a estas hora8 
**Ho endría a l ^ n juego ga-
' ^ W r o t , qUe tal vez su columna 
^ estaría todavía en blan-
te nuevamente al club. Nos alegra-
mos de ello ya que eso es una 
prueba ¿e cuanto vale el cubano 
y le recomendamos a Jacinto re-
torne a los lauros del base ball 
donde él sabe que es muy querido 
por los fans. 
T R A B A J O I N T E L E C T U A L 
L a labor Intelectual no está con-
finada a los hombres de pluma. 
Tanto trabaja intelectualmente un 
comerciante en el estudio de su 
mercado y los reclamos de su ne-
gocio para sacar de él satisfacto-
rio provecho; tanto trabaja con la 
inteligencia el agricultor para ha-
cer más fructíferos sus plantíos, el 
carpintero para producir un muebla 
fino y elegante, el industrial en 
cualquier ramo, en fin, como el 
más laborioso intelectual en la con-
fección del libro o la página en que 
ha de quedar consagrado su inge-
nio . 
No necesitarán todos, es verdad, 
la misma dosis de ilustración; pe-
ro sí le es preciso por igual el mis-
mo ahinco para lograr el propósi-
to en mientes e idéntica fuerza de 
espíritu para llegar al fin desea-
do. 
Mas para que ese aninco y esa 
fuerza, de tan vital necesidad, sub-
sistan hasta asegurar el triunfo, 
son Imprescindibles la serenidad 
de ánimo y el Impulso que presta 
el goce de la salud. Esta última 
es de primordial importancia, y el 
medio más eficaz para resguardar-
la es tomar un poco de Salvitae en 
un vaso de agua al levantarse o al 
acostarse, lo cual es de benéficos 
resultados para todo el organismo. 
E l trabajo se hace más fácil, rin-
de mucho más, si se disfruta de 
tan precioso bien. 
Alt. 
lugar y según llevan demostrado 
hasta el momento no dan muestras 
ni indicio de una prbable reacción 
en sus filas. 
E l st. Luis, que pr boca de su 
manager Rickov iba a sorprender, 
•olió sorprendido y está ahogándo-
se en el sótano. L a idesgracia pa-
rece que les persigue y últimamen 
EELEGADO AL OLVIDO.—A todos los fanáticos y críticosvdcl toase ball 
les habrá gustado la introducción de Stove O'Neill en el puesto de recep-
tor regailar de los Yankoss, a todos, menos uno. . . "Wally Schan?, quien, 
con motivo do ese cambio, ha queda do relegado al envido y hoy en día ca-
lienta mansamente el banco del team de Miller Kugrgrins Este "descanso 
involuntario" de Wally no se explica, pues aún continúa siendo muy buen 
catcher y en la últ'ma temporada con quistó un batting1 de .292, mientras 
O'Neill sólo consignió uno de .232. Pero asi están las cosas, y ¡Pastal 
T O P I C O S F U T B O L I S T I C O S 
C O M P A R A C I O N D E L F O O T B A L L CON E L B A S E B A L L 
E n distintas ocasiones se me ha 
preguntado para que contestase 
por mi sección intitulada "B-02" 
cuál deporte, era más popular, el 
I balompié o ol base ball, y aunque 
te sus estrellas han sufrido lesiones yo on distintas ocasiones dije que 
de ligera gravedad, pero que les|ei base ball, ahora el Sr. Carlos 
han prohibido tomar participación González de Ancos nos saca d 
en el juego activo. saca - r>^nr ó0y, detalles y argu-
mentaciones con los cuales no hay 
. .. . K.t..,CK'' la supremacía 
del deporte del balón redondo 
Establecieron algún record los 
clubs St. Luis y Cleveland, cuando 
en el juego inicial de la presente 
temporada anotaron un total de 35 
carreras en eso juego? 
¿Cuándo fué y qué resultado tu-
vo la Pelea Heenan-Sayres? 
¿Pierde un Jugador de tennis el 
tanto si cuando está Jugando ac-
cidentalmente toca*; la "net" con 
sus pies? 
¿Cuál ha sido el mejor año del 
pitcher Artie Nahf en las> Mayo-
res? 
¿Cuál os la nacionalidad de 
George "Babc" Rut|h? 
R E S P U E S T A S A L A S P R E G U N -
TAS D E A Y E R 
E l año pasado fué la primera vez 
que el Chicago White iSox terminó 
en último lugar en la Liga Ameri-
cana. 
E l "Preakness" djó el año Pasa-
do un premio de $54,000. E n el 
año de 191S esta carrera fué co-
rrida en dos divisiones. 
Benny Leonardt y Willie Jack-
son pelearon una vez cuatro rounds 
de exhibición en el año de 1918. 
E l record para competencias de 
20 yardas lo tiene Ernie Bloss y es 
de 2 4-5 segundos. 
A. J . Reach fué el primer pelo-
tero vendido. Pasó del Filadelfia 
al Brooklyn y al principio se con-
sideraba esto como un gran iho-
nor. 
Lea mañana: S P O R T F O L I O . 
P O R T S 
M - 4 3 3 9 
E n el aspecto profesional, hay 
solamente 400 clubs, con 3,000 Ju-
gadores. 
Estas cifras, bien elocuentes, me 
revelan de hacer mis comentarios, 
en lo que respecta a cantidad de 
clubs y atletas que lo practican. 
Ahora nos Internaremos en el as-
pecto económico. 
No existe espectáculo en el mun-
do que arrastre a los amplios y 
enormes stands la cantidad de pú-
(Por telégrafo) 
Cienfuegos, mayo 6. 
Con motivo al próximo viaje a 
la Habana de la Tropa de Boy-
Scouts de esta localidad, hemos vi-
sitado el insuperable campamento 
"Sir Badén Powell" habiendo po-
dido presenciar las prácticas de 
marchas que en él hacen los entu-
siastas scouts cienfuegueros. 
E l Comisario Local, señor Darío 
Devesa Jr. está trabajando muy ac-
tivamente, a fin de presentar en la 
Habana la mejor Tropa de Boy-
Scouts que a ella concurra en los 
días 19, 20, 21 y 22. 
Esta tropa cuenta con un grupo, 
conocido por " L a , escuadra". E s -
te grupo es ya bien conocido aquí 
por la marcialidad conque siempre 
marchan y evolucionan. Constituirá 
un fuerte contrincante de los Ca-
detes del Morro ue tanta fama tie-
nen en sus ejercicios. 
Recientemente se ahn recibido los 
instrumentos adquiridos para refor-
zar la magnífica Banda de Música 
conque cuenta esta tropa, y la cual 
está compuesta por cincuenta boy-
scouts. Todas las tardes y noches 
tienen nesayos. 
Méndez, Especial. 
P R E S E N T E S T O D A S L A S S E R I E S D E 
F A N S E N E L H . M A D R I D S E I N I C I O 
E L G R A N V A I V E J U ) E L M I E R C O L E S 
Las del p r ó l o g o pelotearon muy bien. Ganaron Manolita y Angela. 
Dos sorprendentes decenas del segundo, que g a n ó Gracia 
con una revoluc ión catalanista. 
J O S E F I N A S A L V A UNA D E S V E N T A J A D E N U E V E T A N T O S , 
M A N T I E N E L O S E M P A T E S Y D E J A A L A E I B A R R E S A Y 
M A R I A C O N S U E L O E N 2 8 
Cantaba la orquesta su gracioso y tos satánicos: 1, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 
ardiente danzOn; batían palmas todas 15, 16 y 17. 
las seríes de fans que llenaban el 1 Se oyó un rotundo "Visca Catalunya. 
Habana-Madrid; sonreían las fanáti-; La Gracia, declarada en rebeldía lar-
cas que con su elegancia y belleza gando dinamita por todas las banda» 
prestigian las grandes tardes del vi- y todos los recodos fiel fraüa; pues 
brante peloteo y en el ambiente ento- ¡ con uña, docena de papirotazos de los 
naba el Himr.o la alegría Inmortal | que hinchan los carrillos, dejó a la 
que preside las justas arrogantes, pc-trea Petra y e su mecanógrafo en 
Pues esto de la gentil raqueta, esto veintitrés. 
de las ágiles y graciosas raquetistas; 
esto de las rachas enormes, de los 
imponentes empates; esto de las sor-
¡Ala; p'a casa! 
Gran ovación a la revolución. 
Tercera ovación, porque salen laa 
prendentes tragedias, nos tiene a to-; ¿ei fenomenal, que me parece que 
¿os dominados, poseídos, cautivos. So- \ traen otra revolución de las caóticas, 
mos esclavos, y vamos encantados de De blanco, Sara y Josefina, y de azul, 
serlo por la vida, de este misterioso ¡ la Elbarresa y María Consuelo, 
y donoso crisol de emociones. Y i y en efecto, cuando roncaba torvo 
cuando no vamos de Habana-Aladrid, j ei trueno; el rayo apuñaleaba el cielo, 
vamos de Madrid-Habana. y el cielo se descargaba, y sobre el 
¡ Vamos que no sabemos donde va- j Habana-Madrld, peloteaba, acribillan-
do3! do el techo y las tejas volaban, en 
Palmas. Las del prólogo rompen el ia cancha se desataba la más furlo-
jugadores. E n España, donde la ci-
fra se acerca con una enorme cifra 
de practicantes, y así sucesivamen-
te en todos y cada uno de los Paí-
Así es que dedicamos especia!-1 blico que atrae el foot-ball ass., y ¡ s e s del continente europeo, 
mente este trabajo a aquellas per-1 daré algunos detalles, para poder j Actualmente hay inscriptas en la 
sonas que nos preguntaron sobre ' formar una idea de la boga que fué i Federación Internacional de Foot-
I. F . A., las sigulen-ball Ass., F 
tes naciones: 
Europeas: Bélgiea, Bulgaria, E s -
paña, Estonia, Francia, Holanda, 
Hungría, Austria, Irlanda, Inglate-
rra, Italia, Leonia, Litonia, Litua-
nia, Luxemburgo, Polonia, Portil-
la popularidad del fútbol compa- i tomando nuestro deporte 
rada con la, del base ball. ' E n el año anterior al. 19 00, las 
Pocas noches ha, en que nos acó-! entradas variaban, para los parti-
modábamos en esa terraza maleco-i dos de la Copa de Inglaterra, entre 
niana, que el Fortuna Sport Club | 50.000 y 100,000. pero esta cifra 
tiene para solaz y comodidad de | fué aumentando de manera asom-
sus asociados, e internados en una i brosa y alarmante, y auí se obaer-
discusión amigable, entre muy esti- Va que en 1901, la cifra fué de ¡ gal, Rumania, Rusia, Suecia, Suiza, 
mados consocios de esa prestigiosa 110,000, en 1905, de 111,000, y en; Checoeslovaquia, Turquía, Grecia, 
sociedad, se sacó de pronto a relu- 1913 en que fué disputada la Co- Dinamarca y Noruega, 
cir, y a comparar lo que es y slg- pa de Inglaterra en el Cristal Pa- Americanas: Estados Unidos del 
nifica el foot-ball ass., con relación; lace, asistieron 120,000 personas. Norte, Costa Rica, Perú, Bolivia, 
al resto de los deportes que se prac-! Otro detalle interesante, en el Canadá, Brasil, Paraguay, Uruguay, 
tican al aire libre, y como entre match Internacional Inglaterra Y 
los más "inconvencidos" estaban! Escocia el año 1912, jugado en 
los furibundos peloteros, aunque i Hampden Park, hubo una entrada 
también grandes entusiastas del ba- de 127,307 personas, y hubo la des 
B E B A 
E V I A N = C A C H A T 
LA MAS EFICAZ AGUA DE REGIMEN 
A L POR MAYOR 
D R O G U E R I A " S A R R A " 
lón redondo, Segundo Isla y Máxi-
mo Iglesias, en que no querían lle-
gar a creer que en el Reino de la 
Gran Bretaña, a pesar de su redu-
cida dimensión, hubiese más prac-
ticantes de football eoccer, que los 
que podía haber de base-ball en 
tierras del Unele, dudas que las en-
tradas y aglomeraciones de fanáti-
cos en los países británicos, no so-
brepasen las máximas entradas, que 
en tardes de Liga Grande, se hu-
biesen presentado en las últimas 
contiendas por el Campeonato Mun-
dial. . . vamos a tratar de conven-
cerlos. 
Y allá van, cuatro notas, cuatro 
rasgos, que por sí, serán bastante 
elocuentes, para llevar al conven-
cimiento de tan estimados amigos, 
el por qué, hoy, nuestro deporte fa-
vorito, es el bien considerado uni-
versal, y ya definido como nacio-
nal en la mayoría de los países 
que pueblan nuestro planeta. 
Empezaremos por Inglaterra. 
Desde 18 63, en que los progresos 
del foot ball fueron bien notados, 
han ido aumentando en tal forma, 
que actualmente en el Reino Uni-
do, se cuentan más de quince clubs 
amateurs, lo que representan cer-
ca de 7 50,000 practicantes. Sola-
graciada catástrofe que en el par-
tido se hundió una grada murien-
do veinte personas habiendo ade-
más cientos de heridos. 
Ultimamente en el año 19 22, que 
se jugó la fmal de la Copa Ingla-
terra en Vembley Park, entre el 
West Ham y el Boston Vanderers, 
126,604 espectadores pagaron su 
entrada, pero se supone que en to-
tal unas 200,000 consiguieron en-
trar en el Stadium, impacientes, por 
no serles fácil la entrada, destro-
zaron las puertas de entrada y toda 
la muchedumbre invadió el campo. 
En este partido la recaudación 
fué de 27,776 libras esterlinas, que j 
fué un record asombroso. 
Y en años últimos, hubo que au-
mentar la capacidad de los stadium, 
pues cada año es mayor el entusias-
mo y la cantidad de fanáticos. 
Entradas de 80 a 90 mil es cosa 
Argentina, Chile, (están todavía sin 
inscribir Cuba, México, Panamá, 
Guatemala y Honduras, pero en to-
das ellas se practica este deporte). 
Y en las otras partes del mun-
do, Africa, Asia y Oceanía, están 
inscriptas las naciones siguientes: 
Egipto, Argelia, Oran, Transvaal, 
Orange, Trípoli, Indochina, China, 
Siam, Pcrsia, Japón, Australia, Nue-
va Gales del Sur y Nueva Guinea. 
No hay por lo tanto ningún de-
porte, y casi nos atreveríamos a in-
dicar, abarcase tantos millones de 
subditos, entre practicantes y fa-
náticos que admiran el maravilloso 
deporte del balón redondo. 
Y así vemos que con las mismas 
reglas, y en las mismas disposicio-
nes del más alto organismo mun-
se adaptan y son aplicados 
por temperamentos de razas de las 
más diversas del planeta. 
Si nosotros reuniéramos las con-
diciones de analistas y pudiéramos 
ejercer y analizar sobre esto, hay 
en este aspecto una tesis grande y 
corriente en los partidos semifina-i eSpaciosa para filosofar, pero resu 
les, y en cuanto a los matchs de un; miremos nuestras tesis, en que el 
interés mediano, o más bien local, 
se calcula un promedio bien pru-
dente de 20 a 40,000 espectadores. 
Y este el foot-ball en Inglaterra, 
donde no solamente se aprecia, por 
foot-ball, es actualmente uno de los 
principales puntos de vida social, 
ya que no estará lejos el día en que 
el foot-ball será el único deporte 
que invadirá el planeta, y que uní-
fuego, en la disputa de los primeros 
25 tantos. De blanco, Manolita y An-
gela, y de azul, Luz y Encarna. Y en 
el "juego, que es bravo, florecen es-
tos aplausos, que se aplauden: en 2, 
4, 6 y en el caracol. 
Xo hay más caracoles. Manolita y 
Encarna, cogen las sartenes por sus 
respectivos mangos, y a sartenazo de 
los que irritan, ganan a las azules. 
A Luz le apagaron la Farola de Gi-
jón, a Encarna por poquito la descar-
nan. Quedaron en 18. Fué un bonito 
prólogo. 
Saludamos también con un aplauso 
sonoro a las dos parejas que salen a 
debatir los 30 sonantes tantos del se-
gundo. Las bizarras blancas, Sagra-
rio y Petra, contra las bizarras azu-
les Angelina y Gracia. Demuestran 
esto de la bizarría peloteando dos de-
cenas rudas, valientes, impecables, y 
nos levantan de los asientos y nos 
hacen palmetear ruidoso en estos be-
sos frenéticos que se dan los numeri-
sa tormenta peloteante que ojoa vie-
ron . 
¡ Santa Bárbara! 
Habían empatado en 1 y en 2. Un 
buen ataque pone a las azules en, 16x1 
las de blanco. Se revuelve la Anar-
quista y con dlnamiteo feroz, rabio-
so, zarpeante, estupendo se pone a 
17 iguales. Jugando horrores la Eiba-
rresa y horrores la lL<eciia y más ho-
rrores Josefina, se empatan en 18, 20, 
21 y 23; otro enorme avance blanco y 
otro más enorme azul, otra vez igua-
les a 28. 
Ganó la . Anarquista. 
Su triunfo fué hermosísimo. 
LAS QUINIELAS 
Luz, encendió la Farola de Gijón, 
llevándose la primera quiniela. T la 
ilustre, la bonita, loJ Anarquista de 
las manos de lirio, la segunda. 
Estamos, los anarquistas, que ex-
plotamos de alegría. 
Son Temando. 
(Por el hijo de Lázaro . ) 
Armando Marsans le ganó al po poner muy bien sus pitchers, y 
Deportivo de Regla el juego Inicial 
de la tardo del domingo, en Víbo-
ra Park, utilizando cuatro lanza-
dores en los seis rounds que duró 
el match, porque no fué realmente 
suficiente que el Universidad ba-
tease todo lo que quiso para que 
se adjudicase el "game," sin la in-
tervención de la admirable direc-
ción del querido manager, que su-
D e p o r t i s t a s d e C o l o r 
A las ocho de la noche de hoy 
se reúnen los presidentes o delega-
dos de las entidades deportiva? que 
vienen laborando por la íundaciOu 
del organismo máximo sportivo en-
tre el elemento de color, para tra-
tar de asuntos de Interés, en el que 
figura la lectura de los Estatutos 
redactados por el presidente. 
Hora: ocho de la noche; lugar: 
Gloria, 151, entre San Nicolás y 
Antón Recio. 
Rogamos, y esperamos, que acu-
dan todos. 
Juan A . Govea, 
Secretario de la Mesa Ejecutiva. 
mente la región londinense, tienen I indiscutiblemente, ni tienen rival 
inscripto más de 1,500 clubs, con! ni mínima comparación con 'otro 
la alta calidad de sus juegos, sino yorsalmente será considerado como 
también por la cantidad fabulosa ei sport del Esperanto. ¡Todos los 
de personas que lo practican, y que millones de seres rindiendo culto 
al deporte del esférico! 
Y. esperamos que después de es-
mejor que todo esto, quitarlo» 
cuando fué indispensable para ga-
narle al Regla. 
Pequeño entró en el box con mu-
chos bríos, ilusiones y esperanzas; 
pero todo le duró lo que una albo-
rada: porque 0n el tercer rouná 
entró Cabada en el "cajón," cuan-
do su antecesor le dejaba llenití 
la "platea," y aunque hizo lo qu< 
pudo, Imposible fué para él evitai 
tiue los reglanos se anotaran trei 
carreras 1̂ batear Gálvez, el short 
contraigo, una terrible línea por el 
nght cent'er que le valló dos ba-
oes, empujando a lióme a todo el 
que estaba en bases. 
Cabada se mantuvo en el bol 
hasta el sexto acto, al finalizar 01 
juego; porque aunque en el cuartc 
y quinto round no le hicieron nada 
del otro mundo, en los finales U 
sonaron tlyn la pelota en combi-
nación con un dead ball que le re-
galó al emergente Ochoa, una trani 
ferencía que otorgó a Roura, otra 
a Martínez y la línea de Gómez, al 
equivalente de dos bases, y la ca-
rrera forzada al transferir a Mar« 
tínez con las bases llenas. 
E l chiquito Herrera, de magnf 
ficas condiciones que le dan deT& 
cho a consagrarse como un buen 
lanzador, reemplazó a Cabada; pe-
ro no pudo hacer nada porque es-
taba "wild." Y si no es porque el 
gram manager "pone" a Vázquez 
a la hora de los mameyes, (cuan 
do el Regla amenazaba hacer mál 
de cuatro carreras que ya tenía) , 
el Universidad hubiese perdido el 
luego. 
Soy de los que no formo opinión 
de los Juegos de pelota hojeando 
solamente los scores, porque mu-
chas veces no es lo más Interesan-
te lo que en ellos se deja anotado. 
Y fundo mi apreciación así, y de-
muestro su certeza, juzgando loi 
mismos scorers del juego a que in« 
vengo refiriendo desde hace rato. 
Catorce hits batearon los "cari-
bes", y siete sus contrarios; pues 
maravillosa temporada de Liga|blen' »«nque los universltarioí 
Grande y Campeonato Mundia l . . . i !*provecharon lo mejor posible su! 
de los Estados Unidos no tiene fá-1 batazos, acumulando diez carreras, 
cil comparación con la popularidad |el spor t ivo de Regla, con sola-
e importancia del más sugestivo y ^ n t e siete indiscutibles, le hizo 
el "susto" a los "caribes," 
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Para barquillos barcos y todo 
lo concerniente al giro 
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científico de todos los deportes has-
ta ahora conocidos y practicados. 
Y sin quererlo definir con todos 
los pomposos títulos de Rey, Em-unos 45,000 jugadores inscriptos. | país ni con cualquier otro deporte, ta ligera exposición de datos y nn 
E n todo el Reino Unido, se juegan | Y seguimos con otros países eu-• meros, todos auténticos y verídi-1 pera¿orj prínCipe y As, le apíicare-
cada semana 10,000 matchs, du- ropeos, por ejemplo en "Francia, eos, se habrán convencido los muy i mos el modismo criollo diciendo, 
rante la temporada que va de Sep- donde hay inscriptas 4,000 sode- estimados Máximo Iglesias y Según-i ¡Que es el verdadero Papá. . . Mon-
tiembre a Mayo. | dades con un aproximado de 400,000 do Isla, que toda la fenomenal yjtero de todos los deportes! 
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pasar 
a tal punto, que con dos hits de 
extra-bases y cinco sencillos anotá-
ronse ocho carreras; y si Vázquez, 
el pitcher del "recurso supremo," 
no hubiese ponchado a Martínez, 
del Regla, cuando todavía en e! 
sexto y último episodio habían doi 
hombres en bases, el "sustico" se 
hubiese convertido en la pérdida 
del juego por los intrépidos cari-
bitos. 
E s innegable pues, que no pue-
de deducirse con la simple vista d< 
los scorers, lo que batazos y* Juga-
das combinadas producen en deter-
minados momentos de un juego; 
porque hay factores que actúan eií 
el mismo juego y no aparecen so-
ñalados en esos scorers. 
Lh defensa del contrario; si ej 
fuerte. Inteligente y eficiente y, 
más que todo eso, bien dirigida et 
los momentos de crisis; y el com-
portamiento de la otra parte, ajus-
tado a disciplina, acometividad, 
r^miPntP v el meior anrnvpohq. 
miento de lo que se batea, son co-
scas que podrían inducirse relativa-
mente; pero nunca deducirse me-
jor, que siendo espectador desapa-
sionado de la lucha sostneida y, 
sobre todo, buen observador de lo 
que se ha hecho, y mejer que d« 
eso, de lo que se ha dejado de ha-
cer . 
E l doctor Inclán, los "caribes" j 
yo, quedamos complacidos del bri-
llante resultado del match a qu< 
me he referido extensamente; y a 
Marsans, ni se diga. Y hasta don 
Guillermo Pi, que nos acompañó a 
contemplar la victoria, también. 
Vedado, mayo 5, 925. 
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J e Santiago de Cuba l l egó ayer el corone^ Eduardo Pujol . 
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Habana, mayo 3 de 19 25. L a próx ima hesta de la Colonia L e o n e s a . — L a Verbena Arenalesa. 
Señor Presidente del M. I . Cen-' Los Estatutos ^ la Asoc iac ión de Dependientes.—Cosas del 
tro Gallego. r r ^ u 
Secor: Lentro Lastellai^p. 
adquirido por este Centro y el que 
viene a ser complemento del servi-
cio eficacísimo que viene prestando 
la Casa de Salud a sus enfermos. 
jefe de aquel distrito militar. T a m b i é n l l egó el segundo 
jefe del efistrito nuhtar de P.nar del R í o . Tte. eoronel Aguado | h o ^ • * ^ ^ ""(femás R E C O R D A N D O A L M A E S T R i o m A N E Y P I D I E N D O A L M. I 
E l teniente co^on^l Aguado 
E l teniente coronel Julio Agua-
ló, segundo jefe del Distrito Mili-
a r de Pinar del Rio, acompañado 
ftel jefe del Tercio Táctico de la 
misma provincia, regresó ayer a 
iquella ciudad. 
Mr. Masón, mejora 
¿nemos noticias de que el se-
ñor X . P . Masón, administrador 
general de los Ferrocarriles Uni-
íos, que se encuentra en los Esta-
dos Unidos, ha mejorado de ma-
lera tan, notable de la afección que 
padecía, que probablemente dentro 
ie breves días, lo tendremos entre 
nosotros, ya restablecido. 
Que así sea son nuestros mayo-
res deseos. , 
Angel Menéndez 
E l procurador de los Ferrocarri-
les Unidos señor Angel Menéndez, 
íué ayer a Alacranes, después de 
íiaber permanecido más de cuaren-
ta d6as en su casa, a causa de la 
.esión que recibió en el pie izquier-
io en Galiano y San José, al ser 
alcanzado per un automóvil. 
Celebramos la mejoría del ami-
go Menéndez, y hacemos votos por 
bu completo restablecimiento. 
C E N T R O G A L L E G O E L H O N O R Q U E M E R E C E 
J . Gumá ! miembros que integran la acturil 
Junta de Gobierno, por el acuerdo 
A Baro fué el señor J . Gumá. Itomado hace días, para perpetuar 
i . la memoria de tres prestigios Inte- p . / - . j \ r \ r t t i r ^ i i T J 
Tren a Guane lectuaies de la colunia gallega. i Uos tiestas del Centro V a s c o . — L a Juventud Ciallega.—Los de 
Negar un aplauso itan sincero Carballino y su comarca.-—Varios acuerdos de los del Valle 
Fueron por este tren: 
A Pinar del Río: la profesora de 
aquella Escuela Normal señora Ro-
sína Reggi de Simón; Angel Mar-
tínez; Adrián Troncóse. 
A San Diego de los Baños: el 
Joctor Vilaré. 
Al Central San Cristóbal: Pedro 
Jarbonell. 
A Alquízar: la señora Angva 
Rodríguez y la señorita María T j -
resa. Cabeza. 
A Güira de Melena: F . Vega. 
A San Vicente: señora Angeia 
Caífias viuda de Alonso y su hi.iii 
Josefina Alonso y Caíñas. 
A Mendoza: la señora Lola Ro-
dríguez; el doctor Emilio Blanco. 
A P i t o Real: René Valverd^, a 
visitar sus fincas de piñas. 
Un herido de bala 
Desde Placetas, acompañado de 
iu señora, Adela Pérez, y sus hi-
los l legó ayer el señor Félix Ro-
Iríguez, que fué herido casualmen-
Tren a Colón 
Por este tren llegaron de Ma-
tanzas: el doctor Llinaz; el doctor 
Gustavo Bordas. 
De Colón: el doctor Enrique 
Pascual. 
Del central Santa Amalia: J . F . 
García. 
De Cárdenas: Héctor de la To-
rre . 
Tren a Santiago d© Cuba 
Por este tren fueron: 
Al Central Unión: Marcos L a -
te en aquella villa hace pocos días, rralde. 
L a hejrjda la recibió en la pier- A Cárdenas: §1 doctor Joaquín 
aa derecha, pero no ha curado de 
i l la. . 
Le esperaba en la Estación su 
primo el doctor Ricardo Sanfana, 
i cuya casa particular fué trasla-
dado en una ambulancia. 
Oti; H . N . Margbale; Eladio Ló-
pez, jefe de coches y carros de los 
Unidos en aquella estación; Pe-
dro Crabb; Virgilio Costa y seño-
ra; Miguel A . Arana; José GaiJi*; 
Pérez; José Antonio Dulzaide 
como efusivo, sería tanto como no! 
aceptar Ja grandeza de D. Mauuiíl 
Curro?; Mañach y Bartos, y a és-¡ 
Jo, que puede argumentarse cu! 
de O r o . — L o s de la Colonia Salmantina van a L a Tropical . 
O T R A S N O T I C I A S 
contradl^ión, aún no conociendo 
tan disculidas p >f foua.'dades. ao de alabanzas, cuya aprobación ha' Se recuerda a los que tienen ta-
sería cont'-ap/oduc>nt3 cue aigun.i sido unánimemente aceptada, por leñarlos Pro-Bretón vayan liquidán 
dudara después de tantas oemes- ser un sentir general de la coloñia dolos y entreguen su importe al 
traciones en la vida, y sobre to- gallega de Cuba, permítame setior Tesorero de la Colonia Salmauíina 
do de a^uel D . My.-uel Curroi ' ¡Presidente señalar un olvido que para publicar en la prensa los nom 
No obs^nte, no -ludo que bajo ¿l'puede que sea involuntario, pero bres de los que contribuyeron y trabajan como leones (dime con 
Al frente de este i m ^ f J ^ í o , ha dispuesto que los vapores holandeses vayan 
parlamento se encuentra 
Eduardo González, acreditado ra-
diólogo y cuyos servicios ha adqui-
rido este Centro siempre en sus de-
seos de elevar al máximum los ser 
vicios que presta a sus asociados. 
COLONIA L E O N E S A 
Cinco días, doce horas y dos mi-
nutos. 
Faltan para pegarnos al Jamón 
del presupuesto leonés. 
Ya los 500 pollos están senten-
ciados a muerte sin <iue les que-
do ni la esperanza del indulto ore-
sidencifcl-
L a orquesta L a Lira está ensa-
yando lo mejor de su repertorio y 
io más moderno. 
Los muchac-.hos de la sección 
quién andas. . J) pues quieren que-
dar a buena altura-
Los jugadores de bolos y los 
ambiente actual, haya quienes la me agradarla su aclaración. cantidad con que lo hicieron, 
ignorancia obligue a pensar con; No recordó usted en los preci-! 
sus facultades rutinarias, emplean sos momentos ile la discusión a1 B L C E N T R O V A S C O 
do por sistema el arma de comDa->na venerable figur^ que unía a Los Vascos preparan a los Aso-,tiradores de barra todos piensan 
te. jsu propia persona vínculos de amis ciados del Centro un mes de ma-j^anar el título de campeones y ia 
Yo bien sé s r . Presidente, que tad. respeto y carinoV ¡yo de agradables sensaciones, se medalla puro oro 18 como premio 
los grupitos de siempre, comentan1 Usted que tanto le admiraba por ( proponen celebrar el próximo ^lo-L, su destreza. 
a su deseo, pero en este, como en sus resonantes triunfos, que aie- mingo día 10 el "Baile de las Flo-j Un hermoso abanico espera Pa-
tojio asunto social, es imprescin- ron días de gloria a5 España y al res", fiesta en la que han de ver «ar a las manos de la hermosa da 
di^le y no se puede evitar la enn- M. I . Cenro Gallego, es concebí-9 coronados por el éxito sus esfuerjmlta que logre ganar la pita-ci© 
slón del pensamiento, cuyas polé- ble que olvidara el inmortalizado zos, y un baile de pensión el día ga. 
micas tan naturales como necesa- nombre de D . José Castro Chañé, 23, que será un éxito más . Para las carreras es requisi.o 
rías hacen por que resplandezca la alma inseparable de D . Manuex1 Con ellos, se nos da nuevas oca- indlspensabl»; meterse en el saco 
luz, y no todos ellos piensan que Curros Enriquez, unidos ambos pa- siones de gozar del agradable es- para adquirir más velocidad, 
para deducir la importancia de la ra engrandecimiento ¡del divino ar- pectáculo de esas fiestas del Cen- E l menú: 
labor de Gobierno ,hombre o gober te? tro. en las que el calor «íe su fa-
nante, es necesario analizar el con- Piense señor y medite lo sufícien miliaridad conforta el espíritu, y-
junto de sus obras y de am se- te, pues estoy convencido que ex- podremos gozosos contemplar la 
leccionar el valor que aquellos re- puesta su opinión anta la Comisión belleza de Damas y señoritas, in-
presenran. Ejecutiva, ésta bajo concepto a'- comparable, porque ólce en su ex-
Vengan enhorabuena esos cua- guno no puede oponerse, a que un presión de bondades del alma y de 
dros sin más discusión y a perpe- cuadro más sea también un honor ingenuidajl 
Vermouth "Pemartln". 
Entremés "Tirador". -
Pollo a lo "Cuenna^". 
Empanada Maragato. 
Postre fruta de "Villablino". 
Tabacos especiales "Colonia Leo-
nesa". 
tuiiad serán las venideras gene-! más para el M. I . Centro Gallego L a Directiva del Centro que no café, ( ¡s i nos lo dieran de " E l 
raciones quienes juzgan los actos,-y su actual Junta de Gobierno, y repara en medios para proporcio-, ̂ u s t r i a l " ! ) 
y no ahondamos las personas por'si alguien expusiera su opos ic ión/nar a sus asociados, la estancia Láguer, vino leonés ' E l Marag» 
temperamento de caracteres, pues hágales sabef que, si el autor de más agradable en su casa, ha ln-|to»( agUa mineral mi amiga "La 
sin defectos sólo existió un Diosí l 'Un a Noite,' a Virxe de»Cristal y troducido en el salón una Impor-i c.otorrlta»>< 
A don Jesús Corradoira de Cas-¡otras, puso en ellas pedazos de su 
tro, pintor de gran talento más ¡alma, el querido Mestriño puso su 
que demostrado, le han confiado: corazón a muchas • para hacerlas 
la delicada misión de pintar al óleo ¡revivir e inmortalizar con sus no-
tres cusiros, y podemos atirmar tas musicales de armónica dulzura 
i demostración que nos ha de ofre cuyo arte sublime hemos podido 
" T de su arte y esmero, si como¡ apreciar en todos los momentos 
ib se nan sabido apreciar su "Car- de su vida 
A Matanzas: Pedro Camp: E r - denaI" ae recieI1te exhibición, aunj 
tante mejora instalando cinco ven-: Aviso a l6s señores excursionis-
tiladores. ¡ta!j ^ue- pUeden pasar por Secreta-
No es sólo en la organización j . , - ^ donde pUeden ver el mápa de 
de estas fiestas en lo que se afa-:]as vías de comunicación que con-
na la actuación entusiasta de los d la finca (no se cobran las 
elementos Directivos del Centro 
Vasco. 
denas. 
^ A Jovellanos 
Tren Central Expreso Limitado 
Ayer llegó este tren a las diezjRuiz Corrales 
r cincuent y seis de la mañana, en ^ Vueltas: el doctor Emili 
lugar de las siete y veintisiete, y 
por él vinieron: 
De Sagua la Grande: Carlos 
^larrus. 
De Ciego de Avila: Villanova y 
familiares; Paco Alba; Petter Mo-
rales; E . Maduro, acompañado de 
familiares. 
Hemos oído hablar, como de cosa 
Y sí ésto no fuera lo suficiente, decidida y para la que ya se ren-
rique G Quevedo v 'su^Xto E n ' 1̂-6 éI como nosotros ha de sentir'diga también, ya que lá pluma de.Hzan gestiones, de una excursión 
rique Fernández Quevedo PU alma de gran artista, el mis-.los maestros del arte nos ocultai a Herhsey para el mes de junio. 
Al Central Porvénlí- AlfreCo'"10 afecto de emoción precisamente'sus- autorizadas como valiosas ori L a Colonia que recuerda con agra-
lecciones geográficas) . 
Y no habiendo más asuntos dt 
que tratar levanto' la comunica-
ción, de lo que doy fé. 
E l Ratoncito Leonés. 
CONCEPCION A R E N A L 
De Santiago de Cuba: Enrique 
&onzález y familiares. 
De Sancti Spíritus: J . Dago. 
De Camagüey: el doctor Lámar; 
ÍDlvia y Angela Morales; Berta 
Díaz; Jorge Pina y Juan Solloso. 
De Matanzas: Luis Vargas, viejo 
torresponsal de varios periódicos de 
hstz en aquella ciudad. 
De Cárdenas: el supervisor de 
Sanidad de la provincia de Matan-
ka», doctor J . M . Verdeja . 
E l coronel Pujol 
Llegó ayer de Santiago de Cuba 
íl coronel Eduardo Pujol, jefe de 
iquel Distrito Militar. 
Mr. Glatrie 
. E l ingeniero jefe de la American 
3uban Sugar Company, señor B . 
i-iathe, llegó ayer del Delicias, 
Tren de Jovellanos 
jurx-egaron por este tren: 
De Jaruco: César Ce/itura y su 
teñora.- Alberto Godínez; el jefe 
ie Sanidad de aquella localidad, 
loctor Martínez Verdugo, y Jesiis 
jarrazaleta y familiares. 
De Aguacate: Rafael Rodríguez 
r su hija Hilda. 
por haber sido ellos lo |que en|niones, que la mágica batuta del do la excursión llevada a efecto 
vjia han representado. I maestro Chañé, no la veremos más si año pasado al mismo lugar, de-
Y ya í-ue ese acuerdo tan digno ¡en el escenario del Gran Teatro Na staba repetirla este año, y la Di 
es masas cora-j roctiva se muestra complacida en * • — -.• , T 
GÍona España" ello, porque así tiene medio de de- bidamente^ autorizada por la Jun 
Canar ia s .—Extrad ic ión de un norteamericano.—-Llegó ¿ 
jefe superior de la po l i c ía del Perú .—Otras notiq 
UNA P R O T E S T A 
Una Comisión de Tarjadores de 
Bahía dió cuenta a la Comisión de 
Inteligencia, por (conducto de la 
Policía del Puerto, haber compro-
bado que varios indlvMuos fungie-
ron como dependientes tarjadores 
en el muelle do la Mancjia sin te-
ner la tarjeta que facilita*' la Adua-
na para realizar esos trabajos, y 
sin que el superintendente de los 
nu^nclonados muelles ihiciera para 
que fueran prov;Btos de las mis-
mas, lo que perjudka a sus inte-
reses. 
E L " O R T E G A " 
Procedente de Valparaíso y es-
cala^ llegó aiyer el vapor v/glés 
"Oitega" que trajo 256 pasajeros, 
do ellos 30 «para la Habana y el 
lesto de tránsito. 
I J L J E F E D E L A P O L I C I A D E L 
P E R U 
E n compañía de su esposa llego 
en e&te vapor el Sr. Octavio Casa-
noves. Jefe Superior de Policía de 
la República peruana, que va en 
comisión a los Estados Unidos. 
Permanecerán rnos días en la Ha-
bana. ' , 
Además llegaron los Sres. John 
M. Moore, John S. Reid y Antonio 
Aldabert. 
De tránsijei van el diplomático 
peruano Sr. Aponte, y el banquero 
de la misma nacionalidad Sr. L u -
cas A. Yagües. 
das a la Capitanía del Puert 
capturada en las costas de la ^ 
er--
Mi 
rida coneluciendo un -̂ "gam, de beb-ldas alcohólicas v k*- t 
chi 
EXTRADITADO 




A Cienfuegos: Daniel Gómez; 
Raimundo García Pérez. 
A Camagüey: el doctor Germán 
Wolter del Río; Raimundo G . 
Abreu. so del capitán. Se espera hoy. ¡ dfc recordada historia en Cuba 
A Jaruco: Lorenzo A . Beltrán; I Vapor Puerto Tarafa, cargundo pa-j gj con todos estos datos no se 
Al Central España: Pablo M. de ra Nuevitas, Manatí, Puerto Padre y; efe digno del' honor que solicito, 
la Cruz. [Chaparra. Saldrá el viernes.. j perdonen mis queridos paisanos 
A Dos Caminos: Federico Fer-1 Vapor CaibaHén. en reparación. 'que mi última opinión será el si-
nández Pérez y familiares. Vapor Joaquín. Godoy, sin operacio-henclo. 
A Mordazo: Gastón Villalba. jnés. Perd 
A Ranchuelo: Segundo Raimen-1 Vapor Gibara, cargando pam ía eos- quien 
dez. i ta norte. Saldrá el sábado. 
A Varadero: Mrs. John Calíwel. Vapor Julián Alonso, cargando pa-
A Limonar: la señora Esmeral- ra todos los puertos de la costa sur. 
da Alonso y señorita Ermelindá j Saldrá el viernes. 
Sánchez. Vapor Baracoa, en reparación. 
A Santa Clara: Raimundo Lan-j Vapor La Fe, sin operaciones, 
dó. 
cional dirigienjlo tres s s c r ^ recti  se estr  c l ci  en!anterior' la Sección de Recreo. de- rioa,10 ••Calamareb" 
Salvador Rueda, ni observaremos mina a'satisfacr todos sus deseos, ¡lá segunda Verbena Arenalesa y 
con todos los sentidos L a Condena-I Reciban nuestra felicitación \os ^ se llevará a efecto el sábado 
ción de Fausto" y Las Mariposas" elementos Directores del Centro ^ a 9 del comente mes de majo. 
Vapor Antolín del Collado. Sin a v l - L n el gran concurso de Orfeones Vasco. en "Miramar Carden (Prado y 
|San Lázaro) . 
C A R B A L L I X O Y 5U P A R T I D O Visto el éxito de la anteriormen-
Ha tenido erecto la ce lebrac ión!^ O b r a d a , f ^ ^ T J ^ J r 
de la Junta General Ordinaria co-ila sea superada en todas sus par-
rrespondiente al primer trimestre les: asl ^ fs,ds *SV*™1 ^ t0: 
del año en curso; debilo a los mu- ^ lof* asociados contribuyan a. 
L O S Q U E EMBARCARON' 
En el vapor americano "Míami" 
embarcaron los Sres. José y Luis 
Rosie, Modesto Gutiérrez, Basilio 
Delgado. Fernando Molina, Jacin-
to Alonso y familia. 
E L "ULUA" 
E l : vapor Inglés "Ulna" llegó 
aiyer ayer de New York con carga 
general y 2 7 pasajeros. 
E n este vapor llogó el Admit ís 
trador general de los Ferrocarriles 
Unidos Mr. William R- Mayer. 
E L "CALAMARES1' 
Procedente de Puerto Limón y 
Según se comunicó en artículo, Cristóbal llegó ayer el vapor ame-
conduce 
fruta en tránsito y 56 pasajeros. 
C A P T U R A D E UN B A R C O 
E l día 21 del ppdo. saüó de la 
Habana despachado para Puerto 
Cortés la goleta inglesa John Par-
ckar, la que según noticias llega-
E l arzobispo de la Habana 
Ayer tarde llegó de Pinar del 
Río monseñor Manuel Ruiz, arzo-
bispo de la Habana, acompasado 
de su secretario particular. 
one señor Presidente que si'chos asuntos a tratar, esta junta ¡mayor esplendor de la misma, con-
. tiene el honor de dirigirse fué suspendida a consecuencia de1 arriendo con el mismo entusiasmo 
a usted es una humilde opinión, no la alta ñora de la noche tomándo-l^U(? steijiPre han demostrado en 
por ésto dejaría de aceptar la muy.se el acuerdo de continunarla ei|todos los actos, 
respetable de su digna Presiden-; sábado, día 2 del actual sin nece-i ^ señoritas que componen di-
cla, y los que secundan su anlua'sidad de convocar para ello; y el|cIla Sección: Nena Senra, Isabel 
labor de gobierno h- para evitarle expresado día 2, solamente ha con- ^pez . María García, Herminia y 
Dolores Ayala, Mary Zanoguera y 
Lolita Blanco, nos comunican que 
están ultimando los preparativos 
para esta fiesta, de la que podrán 
Por disposiciónde ' señor Preál-I cüsfrutar todos los concurrentes a 
dente, la continuación de la men-icUcha Verbena, los que no echarái, 
clonada Junta General tendrá efecl^6 menos ningún detalle que esté 
to en los salones del Muy Ilustre de acuerdo con estas típicas fies-
Centro Gallego el próximo sába-ítas españolas. 
do día (9) , nueve ;del actual y a L a célebre orquesta "Jazz-Band 
E l coronel Emiliano Amiel 
A Matanzas fué el coronel Emi-
liano Amiej, jefe del Sexto Distri-
to Militar. 
E l vicepresidente de la República 
E l señor Carlos de La Rosa, vi-
cepresidente electo de la Repúbli-
ca, regresó a Cárdenas ayer tardé. 
Tren de Guane 
Otros viajeros que salieron 
Fueron: 
A Matanzas: el senador Manuel 
Vera Verdura, su señora; Manuel 
Pita; Martín Albertí; Juan Cagas, 
A Cárdenas: Feliciano Alegría; 
el supervisor de Sanidad de la pro-
vincia de Matanzas, J . ' M. Vei-
deja. 
la molestia que pueda ocasionar la;currido un corto número ;Ie asocia 
vapor Las Villas, llegará hoy a pregunta que se me hiciera por el. dos para la celebración de la mis-
Santiago de Cuba. ¡interés en este asumo le diré se-,ma no llegando a reunirse el quo-
Vapor Cienfuegos. salió anoche a'^or. En Cuba y 'Sspaña había un rum 
las 12 de Cienfuegos para Casilda. i ^ a n Chañé— queda sí, su apelli-
Vapor Manzanilo, salló ayer a las 4 i á o - Per0 aquél ya se fué. 
p. m. de Puerto Tarafa para Gibara.! Muy de usted atentamente. 
Vapor Santiago de Cuba, en San-, Perfecto * A N E Z . 
tiago de Cuba. S¡c. Carmen número 23. 
Vapor Guantánamo en Puerto Rico. L A S C H A R L A S VASCAS 
Se espera el día 17. La activa y prestigiosa asocia-
Vapor Habana, cargando para Guan-' ción Unión Vasco Española" cele-
tánamo (Boquerón), Santiago de Cu-| bra esta noche a las nueve en Obis 
b«, Puerto Plata y Puerto Rico. Sal- P0 100, sus acostumbradas y siem 
drá el sábado. üre interesantes charlas semana-
Vapor Euísebio Coterillo, llegará es- les • 
ta tarde a Santiago de Cuba. 
Vapor Cayo Mambí. Salió ayer de 
Calbarién a las 3 a. m. Llegará hoy 
al mediodía. 
Vapor Cayo Cristo, en Manzanillo. 
Viaje de retorno. 
Vapor Rápido, saldrá hoy de Puerto 
Padre para la Habana. 
r̂ or este tren llegaron ayer: 
De San Diego do los Baños: An-
onio Martínez, inspector del Im-
mesto; Totnás P . Venero. 
De Artemisa: el doctor José Jau-
•el y señora. E l tren de Cuba 
De San Cristóbal: el doctor José] Ayer l legó este tren con más de 
tivero. Idos horas y media de retraso. 
De Puerta de Golpe: Felipe Mo 
ales. 
De Consolación del Sur: Aurelio 
Sscobar, inspector de la Renta. 
De Pinar del Río: Francisco 
E l presidente electo a Cárdenas 
El viernes irá a Cárdenas, el ge-
neral Gerardo Machado, presidente 
5armiento: presidente de aqué. electo de la República. Le acom-
lyuntamiento. ipañarán varios amigos. 
E n o r g u l l é z -
c a s e 
de eu sulud perfecta. Líbrese de ¡os 
males peculiares a las mujeres,tomando 
C o m p u e s t o " V e g e t a l 
D e L t f d i a E . P i n k h a m 
kYOIA t. PINKHAM HKDICIN( CO. (.VNN, MA95. 
Se tratarán en ellas de asuntos 
de vital interés para la marcha de 
la socie¡lad y( de la revista vasca 
Laudara Barría. 
J U V E N T U D G A L L E G A 
Quedó constituida la Sección de 
Propaganda de esta gran Sociedad 
Recreativa, en 1̂  siguiente forma 
la hora de (8) , ocho de la noche, 
ORDEuV D E L DIA 




Informe de la Suscripción del se-
ñor Martín Rodríguez y Asuntos 
Generales. 
E L VALT " D E ORO 
Celebró Junta ordinaria de Di-
rectiva, la Sociedul " E l Valle de 
Méjico", que dirige el profesor 
William Padilla, será la encargada 
do deleitar "a los concurrentes y 
amantes de Terpsiicore. 
N i u n s ó l o d e f e c t o 
desfigura la apariencia perfecta 
de su cutis. Todo defecto de la 
pie l , ya sea permanente o 
temporal, queda admirable-
mente escondido. Reduce el 
color que no es natural, y corrige 
las pieles que tienenaparienaa grasosa. 
Sumamente antiséptica. 
Envié 15i para una muestra 
FERD. T. HOPKINS & SON 
I W York 
r e m a O r i e n t a l 
>, ' d e G b u r a u d 
William Harrinson, natUr 
los Estados Unidos, fué cond ^ 
ayer a su país, por dos deteT*' 
americanos que lo capturarr, ! 
bordo del Cuba. 3 
Este sujeto está acusado ds i, 
ber introducido inmigrantes 
Estados Unidos. ea ' 
INSPECCIONANDO HOJAs 
Se está realizando una revuu, 
de hojas de Aduana, PertenJw 
tes a descacho de tejidos « 
aclarar determinadas partícula 
relacionados con un contrabaj^ 
PESCADO FRESCO 
p;n el ferry Henry m. p w , 
J l eV ur- cargamento de v ^ ¡ : 
en nieve para surtir a la Haba* 
R E E M B A R C O 
Por el Dr. Francisco HerníE. 
dez. Comisionado de Inmigraclói 
se ha dispuesto el reembarco j. 
un pasajero llegado on el v 
"Cristóbal Colón' por estar ¿ 
mente. 
E L ' 'BARCELONA" 
E l vapor, español "Barcelona 
saldrá el día 20 del corriente j. 
Barcelona y escalas para la Hah 
na, con carga general y pasajeroi, 
SALIDAS D E AYER 
Ayer salieron los siguient«8 yj. 
pores: los de bandera amerkanj 
Parismina, para Cristóbal; el Mí! 
cove, para Galvcston; el Miaml y 
los ferries para Key West; el li-
?lé3 Capp Point, Para Matanza;; 
ia golct\ inglesa George Prancis, 
para Trujillo; el danés Trode, pa-
ra Houston: el hondurefio Aniapa-
la, para Ceiba; la goleta inglesa 
Alma R\ para Trujillo; el vapor 
español Mar del Norte, para Kéi 
Qrleans; el yate americano Wlnd-
ward, para Cristóbal; el americí-
no Cauto, para New York con 
cargamento de püñas; el Parismi-
na, para New Orleans; el ingl̂  
Ortega, para Liverpool y escalai. 
MAS CESANTIAS 
Por la Secretaría de Hacienda 
ha sido decretada la cesantía del 
Vigilante de la policía del Puerío 
José Marriuez,, quien preciaamente 
ayer fué dado de alta de una bron-
coneumonia, que adquirió en actos 
del servicio. 
Píira sustituirlo ha sido nonbra-
do AnSano Valdés. . 
IíOS H O L A N D E S E S IRAN h CA-
N ARIAS 
Por la. Dirección de la'Holan-
desa Americana so ha resuelto QN 
les vapores Maasdara, el 27 de ju-
nio v el Edam el 22 de julio sí,'-
gan de la Habana para partos de 
Canarias o sean Santa ^'uz de 
Palma, Santa Cruz de Tenétiíe 1 
L a Palma de Gran Canaria, 
A S I L O Y G R E G H E D E L V E D A D O 
Presidente: señor Juan Bautis- Oro", en los salones del Centro; 
ta López 
Vice: Señor José Rodríguez. 
Secretario: Señor Joaquín Lo-
redo. 
Vice: señor Francisco Areaus. 
Gallego de la Habana, bajo la pre 
sidencia del señor P.amón Cancu-
ra, actuando de Secretario el se-
ñor Cándido Requeijo y con la 
asistencia de casi todos los com 
LOS RETRATOS DE SANCtlIS YAGO 
Al genial artista Sanchis Yago !o consagró eJ ilustre Martínez Sierra como el pintor 
de las mujeres. Nosotrcs, más afortunados, podemos lUmarlo el pintor de la mujer 
cubana • En dos exposiciones ha mostrado la colección deliciosa dé rétratos de damas 
del gran mundo habanero heches a la sepia, con la exquisitez y el encanto que solo es 
dable a tan gran artista y que sólo puede inspirar ia gracia inefable dé nuestras mu-
jeres . 
Zuloaga ha dicho que la mujer cubana e$ el modelo ideal para las más altas exal-
taciones del arte. Sanchis Yago confima con su obra esta noble opinión. 
L a idea de reunir en un álbum una selección de estos retratos de mujeres pinta-
das por Sanchis es verdaderamente feliz y simpática. Un álbum confeccionado lujosa-
mente, en una edición limitada por doscientos ejemplares, adquiribles, solo, por suscrip-
ción. En la-portada se grabará en oro el nombre de la poseedora. Y al lado de ca-
da retrato, reproducido con fineza absoluta, para que ningún trazo se pierda de U obra 
original, una referencia literaria de Rafael Suárez Solís, alguna dé las cuales ya ha 
aparecido en el Suplemento Literario del DIARIO D E LA MARINA. 
El álbum será impreso por el SINDICATO DE A R T E S GRAFICAS, la casa que 
edita la revista S O C I A L . % ^ 
Por lo limitado de la edición se avisa por este medio a todas las personas que 
se interesen por tener esta bella e interesante obra de arte, de un alto valor social 
para Cuba, se dirijan al artista Rafael Sanchis Yago o al escritor Rafael Suárez Srlís, 
quienes informarán de todo cuanto con esta obra se relacione. Puede ¡-¡amárseles, 
de once a doce de ¡a mañana o de tres a cuatro de la tarde, al teléfono A-0301; es-
cribirles o verles personalmente en el Hotel Plaza o ^n la redacción del DIARIO D E 
L A MARINA. 
Como decimos, los retratos son todos de damas del gran mundo, algunos de lo« 
que el público ya conoce, otros que Sanchis Yago está terminando a ese objeto. 
Será una obra llamada a difundir por todo el mundo la exauisita distmción« beüe^ 
i a y elegancia de ¡a mujer cuban». 
Vocales: Francisco Moreno, Emi ponentes de la Junta *le Gobier-
no Mosteiro, Gerardo López Villa- no. 
mil, Juan A . Dans, Francisco La-I Fué aprobado el informe de Te 
ra, José Cañizo. Flor indo Blanco, Isorerfa, que presenta el Tesorero 
Bernarilo González, Nicolás Loren-j señor Ermelino Couso. 
zo, Francisco Rey, José Codesal, I gon también aprobados los in-
Ruperto González, Pedro Vázquez,; formes de las Secciones de Pro* 
Juan Tourino ,Antonio Quero, Ma-jpaganda y Beneficencia, 
nuel Rodríguez, Cándido Requeijo, Son leídas varias comunicaclo-
José Ferreira, Marcial Tenreiro, Jo n&s de importancia, entre ellas 
sé Lage Neira, Marcelino Yañez, una del Maestro de Escuela de 
Torcuafo Novo, A. Pascual y José Moucide idel Ayuntamiento de E l 
¡ P O R $ l , S O P O D R A U D . O B T E N E R U N A 
C A S A E N L A S " A L T U R A S D E L V E D A D O " 
Y H A C E R U N A O B R A D E C A R I D A D ! 
Pantín. 
En juntas posteriores donde ha 
podido "verse verdadero entusias-
mo por parte de todos, se han acor-
dado varios y muy importantes 
asuntos; entre ellos la formación 
Valle de Oro. 
Se da conocimiento de la renun 
cia del Tesorero y del Secretario 
General, n vista de que estas re-
nuncias vienen revestidas del ca-
rácter de irrevocables, la Junta las 
A B E N E F I C I O D E L A S I L O Y C R E O M E D E L V E D A D O 
de un Team de Foot Ball (Balón acepta. 
P ie . ) Después de tratar otros asuntos 
Un baile de pensión y otro dé se da por terminada la ses ión. 
socios. 
Asi como otro%s Festivales iie ca-
;cácer Regional.' 
1 pasado día 22. en JJunta Ordi-
naria, acordó dicha Sección reu-
nirse todos los miércoles . 
Hacemos votos por el pronto des 
ASOCIACION D E D E P E N D I E N T E S 
Continuación de la Junta General 
Extraordinaria para Reformas en 
los Estatutos Generales. 
HOY, a las ocho de la noche, 
se celebra la JUNTA G E N E R A L ex-
traordinaria, que se halla anuncia-
arrollo de esta Sociedad y verla da en los diarios de esta capital. 
brillar en el puesto que 1c per-
tenéce entre las de otras Regio-
nes, lo que creemos no se hará es-
perar mucho tiempo ante el- ¡demos-
trado interés de los valiosos ele-, 
meatos qu ela componen. 
D E L C E N T R O C A S T E L L A N O 
Por noticias recibida-s de la De-
legación que sostiene «ste Centro 
en la Ciudad de Morón y que como 
anunciamos había formado en co-
mité integrado por los Presidentes 
de las Delegaciones de Camagüey, 
para la ejecución de una Portada 
en la Casa de Salud Santa Teresa 
D|B L A L O L U A i A aaJUMAM'XlRA 
Está ya todo preparado para la 
gran Jira que debajo del Mamón-de Jesús. 
cilio de la Tropical celebrará estaj Dicho Comité lleva muy adelan-
Colonia el domingo, diez' (10) de tados los trabajos y ya tiene ex-
mayo a la una de la tarle. La or-¡ puesto en todas las Delegacones un 
questa del Maestro señor Felipe plano de la portada en proyecto la 
baldés tocará lo mejor de su re-j que resulta de un estilo elegante 
pértorio y numerosa y selecta ju-'y sencillo y que dará importante 
ventad salmantina acudirá a sola-! aspecto a la entrada de la Casa de 
zarse. Sabemos que hay verdade- Salud 
ra ansia por que llegue el domin-
go. 
E n esa Jira que no solamente 
Existe gran entusiasmo ti. to-
das las delegaciones para recaudar 
estos fondos y algunas de ellas se 
R I F A A U T O R I Z A D A 
D E 
U N A 
C A S A 
CUYO VALOR ES DE J8.000.00: FABRICADA EN UN SOLAR U t ESQUINA EN -ALTURAS DEL VC-
DADO". VALUADO EN $ 10.0O0.0O. QUE HACEN UN TOTAL DE 9 18,000.00. SE ENTREGARA A 
LA PERSONA QUE POSEA E L NUMERO IGUAL A L DEL PRÍMER PREMIO DEL ULTIMO SORTEO 
DE MAYO DE 1525, DE LA LOTERIA NACIONAL. 
N U M . P R E C I O 
A los lectores del "Diaria 
de la Marina", en el 
interior de ía Isla, <]üe 
deseen p a c t a s pueden 
enviar su importe i la 
¿dministracién de este 
p x ó d i o para remitirles 
las mismas. 
será bailable si que también lite-; proponen dar veladas con objeto-de 
raria hablará el culto Profesor se-i arbitrar elementos con que coope-
ñor Jerónimo Vicente y el Presi- rar a la obra. 
dente de PropaganiiA recitará un; (Entendemos que en un corto tiem 
"Canto a Salamanca". Sabemos po estará hecha la recaudación y 
que los de Vil^arino piensan concu tan pronto ésta esté hecha empeza-I 
rrir en crecido número ya que a irán las obras de fabricación de la 
todos se les ha invitado y todos I portada, 
serán recibidos con regocijo, stauj X u ^ o Servicio 
o no socios. A bailar pues, a la | Ha empezado desde hace días el] 
Tropical, el domingo 10 de este servicio de los Rayos X . que comn ¡ 
'mes. 'se anunció oportunamente se habían ' 
¡ C O N T R I B U Y A A S O S T E N E R E L H O G A R D E 
C I E N T O S D E N I Ñ O S D E S V A L I D O S ! 
P A P E L E T A S D E R I F A E N E L D E S P A C H O D E 
A N U N C I O S D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A * 
P O R T E N I E N T E R E Y 
M U Y I M P O R T A N T E 
Se avisa por este medio al púb l i co en general y particularmente a jf* 
señores que estén en po-.esión de talonarios, que el sorteo se ce lebrará el día ^ 
de {Mayo, como &c ha anunciado hasta ahora, por lo que se ruega se sirvan man' . 
dar el importe a la señora Lily Hidalgo de Conill a su residencia de Paseo es-
quina a 11. Vedado, lo antes posible. 
L a venta d e papeletas en el D I A R I O D E L A M A R I N A estará abierta sola-
mente hasta el d í a 2 de Mayo. 
Aflo x c n i D I A R I O D E L A M A R I N A . — M A Y O 7 D E 1 9 2 5 
P A G I N A V E I N T I U N O 
A N U N C I O S C L A S I f l C A D O S D t U L T I M A H O R A ) , 
A L Q U I L E R E S 
CASAS Y P I S O S 
H A B A N A 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
' — T I -ott̂ OS SE A L Q U I L A E L AL-
EN' 9 V ^ . f s o San Nico lá s , esquina, a 
P d ^ ^ f a e ! con sala, cernedor, tres 
Jan R^í»61- « r v i c i o completo. L a i a b l u « o n e s > ser^c^  Male . 
T e í f o n ! M l g 3 . _ i 4 ^ 
r ^ T T l ^ comerciantes. Cedo la 
U n » , baia de una casa de esquina 
^ o m ^ r d e In fan t a . M i d e 8 x 2 0 . 
:on puertas de h i e r r o , p rop ia para 
Z { í tienda, m u e b l e r í a u o t ro c o ' 
í e r d o . Tratos directos Sr . P Qum^ 
ana. Beiascoain 5 4 . altos. Telefo-
- M'4735- 1 7 6 8 ^ 1 0 m y . 
C O M O D A Y B A R A T A C A S A 
Se a lqui la en la calle de A g u s t í n A l -
vares No. 23. a una cuadra del N'uf--
vo F r o n t ó n y dos de Beiascoain. con 
sala, saleta, tres habitaciones y de-
m á s servicios. I n f o r m a Sr. Alvares . 
Mercaderes 22. d i tos . E l papel dice 
donde está, la l l ave . 
18309—10 my. 
SOL 41. SE A L Q U I L A E L P R I M E R 
piso, elegante, casa nueva, sala, dos 
cuartos, b a ñ o lujo, cocina, muy fres-
ca y muy barata . A-4729. 
18318—9 m y . 
V E D A D O 
E N $ 7 0 
C A S A A M U E B L A D A 
udes equina a ^ r ^ ^ cuadra de 
,UIít0nft Se cede desde ahora hasta 
^ . r n " de Diciembre a í a m i l i a corta 
>rimí.?« exigente por estar dotada do 
5e.gU.l comfort moderno. Tiene sala. 
; 0 ^ ^ gran comedor, amplio ha l l . 
inte;?Íría tres hermosos cuartos ba-
'epoS ^rckiado compl i to , cuarto y 
10 de orladas, garage si se de-
,ervlv además un apartamento alto, 
,ea,JUto de dos habitaciones y bafto 
¡ompucsto ^ para m á s infor-
: o m P l ^ e « al Tel A «095 
«el Uámeae ai ^ p 17485—11 my. 
.•r—Tt OTILAN LOb ALTOS L A G U -
Se a lqui lan los modernos altos de 27 
y Baños , compuestos de sala, comedor, 
tres cuartos, cocina y servicio comple-
to . I n f o r m a n : F-1839. 
18258.—14 M y . 
r r T r ó Ú l L A N LOS ALTOS R E F U -
'<E f/; entre Prado y Consulado, en 80 
'Xl y í . a d o r . 18274_^=:ll_My. 
— atOT-ILA. E L V E N T I L A D O SE-
;En^n niso de la moderna casa, aca-
l d a deP fabricar. Tenerife 74. a una 
uadra de los Cuatro Caminos y com-
^etT rie eran sala, saleta, cuatro ha-
íuac noes,gbafio intercalado completo 
on agua caliente y fr ía , comedor a l 
W o cocina de gas y cuarto y ser^-
ra criados Inde/á i id ieAtes . I n -
^mPanr enC Monte iTo/ba jos . Teléfono 
18279.—14 M y 
TÉ A L Q U I L l LA caoa c a í a l e GE-
íeral Rivas (ant5s Empedrado , n ú -
mero 55,' entre Aguacate y Villegas, 
fompues a de sala, comedor, cuatro 
hartos, t año , cocina patio, azotea y 
servicio de criados. 1 c" ^ 
misma. Informan en el F-l17,9 • c?-u* 
T n ú m e r o 28, é n t r e I S ^ V é d a d o . 
SE A L Q U I L A L A CASA MERCED 
número 50, compuesta de sala, recibi-
ior, 4 cuartos y comedor al fondo, 
-uarto de baño y servicio para cna-
aof«. Informan en la fonda y en la 
carnicería de Oquendo y ^ i t 1 » 5 - , 
182o7.—21 M y . 
?B A L Q U I L A L A CASA N U E V A del 
Pilar número 24. sala, adieta, cuatro 
:uartos, cuarto de b a ñ o . Informan en 
los bajos, c a r n i c e r í a . 
1826Í .—21 M y . 
5E A L Q U I L A L A CASA M T I O S N U -
mero 1-85. altos. In forma su dueño en 
ta carn icer ía de la esquina; t amb ién 
alquilo una accesoria. 
18280 —& M y . 
SE A L Q U I L A L A CASA OBRApía . 
BO, propia para un depósi to , a lmacén o 
cualquier industr ia por su capacidad. 
La llave: Obrapía . 56. Informan: Ca-
lle 17, esquina a C. Vedado, altos de 
la Prosperidad. Teléfono F-1573. 
18233.—11 M y . 
5c a lqui la . Lagunas 5, segundo piso 
próximo a Gal iano, c o n sala, dos 
buenos cuartos, saleta de comer, 
' b a ñ o completo, cuarto de cr iado con 
$u servicio, cocina de gas, agua fr ia 
y caliente abundante, m u y frescos. 
La l'ave en el mismo piso, derecha. 
Precio $80.00. Más informes A g u i -
jar. 1-5346. 
18294—11 m y . 
SE A L Q U I L A N LOS V E N T I L A D O S 
bajos d© 21, entre E y D, con sala, 
comedor, recibidor, ha l l , baño con to-
dos los aparatos modernas, toma-co-
rr iente en todos los departamentos, 
patio, cocina, garage, cuarto y servicio 
de criados. Llaves e Infurmes ai lado. 
• 18107.—10 M y . 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E MANO Y 
M A N E J A D O R A S 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H A D E 
15 a 18 años , para ayudar a la l i m -
pieza y hacer mandados. Oficios, 88-B, 
lo. , entre Luz y Acosta . 
18278.—9 M y . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A 
blanca, no muy joven, para un m a t r i -
monio. Cerro esquina a Patria, altos 
de la bot ica. Sueldo $20. Tel . M-5570 
18313—9 m y . 
S E O F R E C E N 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
U R B A N A S 
A G E N C I A E L R A P I D O . TENGO 
todo el personal que usted necesita 
con referencias. P í d a l o que s e r á ser-
v ido . No coloco empleados que no 
r e ú n a n buenos informes. Rafael Si-
m e ó n . Te lé fono M-6433. Manzana de 
Gómez 456. 
1S290—11 my. 
SE V E N D E N DOS CASAS MODER-
nas. de tres plantas, rentando $460 en 
$50.000; o t ra rentando $165 en $22.000 
ot ra rentando $150 en $23.000; otra 
rentando $140 en $17.000; una casa de 
esquina, rentando $1.100 en $125,000; 
otra de esquina, biien punto en $70.000 
y un terreno de esquina de 24x16 a 
$85. In forman en ¿ a n N i c o l á s 109. 
Teléfono A-8645 
18301—9 my. 
V A R I O S 
C O C I N E R A S 
SB^ S O L I C I T A UNA COCINERA B L A N 
ca, que sepa sus obligaciones y que 
duerma en la co locac ión . Sueldo $25 
y ropa l i m p i a . Santa Catalina 65 en-
tre Luz Caballero y Bruno Zayas, Re-
parto Mendoza. V íbo ra . 
18299—9 m y . 
V A R I O S 
AVISO. SE S O L I C I T A U N A C R I A D A 
peninsular de mediana edad que sepa 
algo lavar ropa, buen sueldo. In fo r -
man: Paula, 12. 182S5.—9 M y . 
Se a lqu i l an lujosamente amuebla-
dos, los altos de la casa cal le 12 
No . 158 entre 15 y 17 en el V e -
dado, por u n per iodo de seis meses; 
pero ha de ser a cor ta f ami l i a . Pue-
den verse d e s p u é s de la una. 
18243—11 m y . 
E N L A M I S M A H A C E F A L T A U N 
agente de fonda que haya trabajado 
en la Habana y conozca bien ese j i r o , 
i nú t i l presen^^ge sin referencias de 
las casas qué naya trabajado, se paga 
buen s u s l ú o . 18286.—^ My. 
SE A L Q U I L A N CASAS CHICAS NUE 
vas, calle 15 é n t r e 18 y 20. Vedado. 
Alqui ler , $30 mensuales. 
18304—11 m y . 
V E D A D O . 'NUEVO E D I F I C I O DE 3 
plantas, moderno, dísos elegantes, 
grandes, con todas las comodidades, 
se a lqui la el segundo, derecha, y él 
bajo, derecha, precios baratos. Para 
verlos solamente de 10 a 12. A-4729 
18319—9 my. 
J E S U S D E L M O N T E , V I B O R A 
Y L Ü Y A N 0 
U N H E R M O S O C H A L E T 
Se a lqui la en punto alto y fresco Cé 
la Víbora . V i s t a Alegre 14. entre San 
L á z a r o y £ a n Anastasio, a dos cuadras 
de la Calzada con ocho cuartos, gran 
garage y todas las comodidades y es 
un sanatorio por sus condiciones, en 
purtto alto e h i g i é n i c o . In forman en 
el n ú m e r o 
1^651.—10 My . 
SE A L Q U I L A L A FRESCA Y V E N -
tilada ca.sa O 'Far r i l l , 59. compuesta 
portal , saia, saleta, baño ¡ r t r e c a l a d o , 
3 grandes cuartos, esplendida cocina 
y una despensa. I n f o r m a : su duef.a én 
l a -misma . 18204.—16 M y . 
Se a lqui la u n depar tamento en la 
Calzada de la V í b o r a esquina a Pa-
t roc in io , frente a la e s t a c i ó n de los 
t r a n v í a s . T iene terraza cubier ta , sa' 
la y comedor , dos habitaciones, b a ñ o 
in tercalado, cocina y cuar to y servi-
cio de criados] L a l lave e informes 
en los bajos en el C a f é E l Encanto . 
1 8 2 4 6 - 1 1 m y . 
SE A L Q U I L A LA CASA SAN JOSE 
Xn. 4 6 ( J s s ü s del Monte) con sala, 
finter.ala, dos cuartos y servicios sa-
ni tar ios . Su duefir»: 19 N o . 241 entre 
F y B a ñ o s . F-4783. 
18322—10 m y . 
SE A L Q U I L A L A M O D E R N A CASA 
Quiroga y San Lu i s ( J e s ú s del Mon-
te) con por ta l , sala, antesala, cinco 
cuartos, cielos rasos y servicios sa-
n i ta r ios . Su d u e ñ o : 19 No. 2 41 entre 
F y B a ñ o s . F-47S3. 
1S323—10 m y . 
Sé alquilan los bajos de l a casa ca-
lle de Trocadero No. 7, entre Prado 
y Consulado, muy frescos y claros 
con sala, recibidor, c inco amplias 
habitaciones, comedor, cuarto de ba-
ño y cocina, cuarto y servicios de 
criados. La llave en los altos. In fo r -
man en Lampar i l la 4 . 
. 18244—11 m y . 
Se alquilan los altos segundo piso, 
de la casa calle de A m i s t a d 94 , casi 
« q u i n a a San J o s é , compuestos d* 
sala, recibidor, 7 habitaciones, dos 
cuartos de b a ñ o intercalados con to-
aos sus servicios, comedor, pan t ry , 
cocina y cuarto y servicios para 
"lados. La llave en A m i s t a d 73. I n -
forman en Lampar i l l a 4 . 
18247—11 m y . 
En los altos del c a f é de T o y o , Je-
sús del M o n t e 2 8 3 , se a lqui la una 
casa en $ 6 5 . 0 0 de sala, saleta, co-
medor , tres habi taciones, b a ñ o com-
pleto, con agua abundante caliente y 
f r ia , servicio para criados. N o t ie -
nen q u é l i m p i a r escaleras. I n f o r m a n 
en la a z o t é a. 
1 8 3 1 4 — 1 0 m y . 
SOLICITAMOS OPERARIOS SASTRES 
competentes. Cerro 865. Los Mucha-
chos . 
• 18289—12 m y . 
SE SOLICITA U N A COSTURERA QUE 
entienda de s a s t r e r í a , para hacer 
arreglos en ropa de caballero, para 
trabajar en nuestra casa. Luz 41 en-
tre Compostela y Habana. 
18291—9 m y . 
U N A SEÑORA Q U E H A B L A SOLA-
mente f r ancés y a l e m á n , solicita una 
profesora para aprender español , que 
hable cualquiera de aquellos idiomas 
Pueden l lamar -al T e l . A-4828, de 5. 
a 6 de la tarde. 
18302—9 m y . 
SE S O L I C I T A U N MUCHACHO M A -
yor de 14 a ñ o s para una bot ica . Cal-
zada del Monte 412. 
18342—10 my. 
S O C I O C O N $ 1 , 5 0 0 
Necesito para l é c h e r í a bar en el cen-
t ro de la Habana a mifad de u t i l i -
dades; ha de ser persona seria, que? 
quiera trabajar, se cambian referencias 
G o n z á l e z . Vidr ie ra de Tabacos del 
Café L a Avenida . Reina y Beiascoain 
18336—9 m y . 
J O V E N QUE H A B L A Y ESCRIBE co-
rrectameme el ing lés y español , desea 
obtener colocación bien como in t é r -
prete o como empleado de casa de co-
mercio, donde sean necebarios ambos 
Idiomas. A-8378. M a r t í n e z P. de 
Mar t i , n ú m e r o 109. 
18290 —11 M y . 
M E HAGO CARGO DE GESTIONAR 
toda clase de asuntos del In te r io r de 
la Repúb l i ca en la Habana. D i r i j a n 
toda la correspondencia al Sr. Rafael 
Simeón, of icina de negocios. Manzana 
de Gómez 456. T e l . M-6433. 
18290—11 m y . 
M A G N I F I C A C A S I T A EN $13.500.— 
Casa chica con azotea de una to la 
plfmta. que renta $110. alqui lada a es-
tablecimiento, en la calle de J e s ú s 
Mar ta . I n f o r m a ^el doctor Torrado. 
Teléfono F-40S3. 
18340—9 \ my. 
DESEA COLOCARSE U N A MUCIIA-
cha de 14 a ñ o a para ayudar a los que-
haceres de una casa de corta fami -
l ia o para manejar un n i ñ o . Tiene 
quien la recomiende. In forman Obra-
p ía 42, altos de L a Caoba. 
18297—9 m y . 
U N JOVEN DECENTE. E S P A Ñ O L , 
desea encontrar trabajo en una casa 
de comercio como cobrador o agente 
í>a. y 6. Vedado. T e l . F-4177. Carni-
c e r í a . Pregunten por Sarria. 
18326—9 m y . 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S , 
S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A -
B L E C I M I E N T C S 
U R B A N A S 
A V I S O I M P O R T A N T E 
Si usted desea vender alguna de sus 
propiedaden o comprar o hipoteca*1, pue-
de usted l lamar a l te léfono A'ü062, 
donde aerA usted sumamente atendi-
do, pues cuento cou grandes compra-
dores, que a l momento realizan cual-
quier ope rac ión por difíci l que sea. 
Nuestro leina es seriedad y honradez. 
I n l o r m a n : v idr iera del café E l Nacio-
nal, San Rafael y Beiascoain. Sardi-
fias. 10499—10 A b . 
A L O S P R I N C I P I A N T E S 
del ramo de v í v e r e s . Se necesita uno 
experto y f o r m a l que disponga da 
$1.000 a $1.500 para darle participa-
ción a la mi tad en negocio de cuatro, 
a cinco m i l pesos, que a d m i n i s t r a r á 
él mismo. I n fo rman T e l . M-8921 . 
18332—0 m y . 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E MANO Y 
M A N E J A D O R A S 
UNA M U C H A C H A E S P A Ñ O L A D E -
sea colocarse de criada de mano en 
casa de mora l idad . I n fo rman : en Luz, 
46. 18273.—9 M y . 
SE OFRECE U N A M U C H A C H A Es-
p a ñ o l a para todos los quehaceres de 
un mat r imonio solo o corta f a m i l i a ; 
te léfono U-2385. 18262.—10 M y . 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
peninsular de cr iada de mane o ma-
nejadora. I n f o r m a n : M á x i m o Góniez, 
177, antes Monte, altos de la ferrete-
r í a San N i c o l á s . 
18280.—15 M y . 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
e s p a ñ o l a de criada de mano en una 
casa de moral idad y de v e r g ü e n z a . 
Sabe cumpl i r con su deber. Tiene 
quien l a garantice y responda por 
ellaj casa de cotnfercio. In forman San 
N i c o l á s y Tener i fe . Bodega. 
18330—10 my. 
S i lo ve lo. compra . Chale t i dea l pa-
ra persona de gusto, vendo en lo 
mejor de Almendares , carri tos por 
la puer ta , u n hermoso chalet de es-
quina . M i d e su terreno 8 0 0 varas 
cuadradas y se compone de hermo-
sos jardines por ambos costados, p o r 
t a l , sala, rec ib idor , ha l l al centro , 3 
hermosos cuartos, cuar to de b a ñ o 
intercalado completo , comedor al 
fondo, cocina , garage, cua r to , y ser-
vicios de criados, techos decorados, 
f a b r i c a c i ó n de p r imera . Prec io ba-
rato y facil idades de page. In fo r -
ma. Sr . P . Qu in tana . Beiascoain 54 
altos. T e l . M - 4 7 3 5 . 
17070 - 6 m v . 
CASA N U E V A . VENDO E N L A V í -
bora, calle Milagros, p r ó x i m o a la 
calzada. Aun por estrenar, tiene jar-
dín, portal , ha l l , sala, 2 cuartos, co-
medor, baño moderno intercalado y 
servicio de criados. F a b r i c a c i ó n de lo 
mejor, toda decorada y de gusto en 
$6.200. Pocito 7. bajos. Habana, de 
12 a 2. 
18324—9 m y . 
V E N D O E N L A H A B A N A M I 
C A S I T A A P L A Z O S 
Segunda cuadra de Infanta , nuevecita 
poses ión en el acto con m i l y pico cíe 
p«sos de entrada le hago la escritu-
r a . Acuda pronto que este negocito 
vuela. Indus t r i a 126, a l tos . Te léfono 
M-4722. 
18321—9 m y . 
EN L O MEJOR D E L A C A L Z A D A DE 
Vives, casi esquina a Flor ida , se ven-
da una casa. Tiene por ta l y es de azo-
tea. Precio $6.500. Pueden quedar a 
deber m á s de la m i t a d . D u e ñ o en I n -
dust r ia 126, a l tos . T e l . M-4722. 
18321—9 m y . 
C E R C A D E L M E R C A D O 
V e n d o una casa a una cuadra de 
M o n t e y del Mercado . Tiene sala 
m u y ampl ia , saleta, tres grandes 
cuartos, cuar to de desahogo, cocina, 
servicios, pisos de mosaicos, m u y f i -
nos, es an t igua , pero en m u y buen 
estado, renta $ 7 0 , precio $ 6 , 5 0 0 ; 
dejo m i t a d en hipoteca o m á s si 
quiere . T r a t o d i rec to con el c o m ' 
prador , en M o n t e 317. 
1 8 2 9 2 — 9 m y . 
C H A L E C I T O S S O L I D O S Y 
B O N I T O S 
En l a Loma del Mazo. V í b o r a . Pro-
pios para recién casados de 5 que fa-
br iqué , sólo quedan dos. Constan de 
ja rd inc i to , por ta l , sala, saleta d iv i -
dida por columnas estucadas que cons-
t i tuyen un adorno, dos habitaciones, 
baño, cocina y patio, etc. Precio: 
$2.750 efectivo y $2.000 a deber por 
largo t iempo. A p r e s ú r e s e en ver los . 
Cite hora para e n s e ñ á r s e l o s al Telé-
fono M-4722. 
3 8321—9 m y . 
SE V E N D E D I R E C T A M E N T E (SIN 
corredores) una casita en la calle de 
Campanario (toda esta calle es bu^-
na ) . Precio $3.000 contado y $2.000 
a deber. Dueño, Sr. B e l t r á n en Indus-
t r i a 126, al tos. Te l . M-4722. 
18321—9 m y . 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
la ^ ;QLILA E L P R I M E R PISO DE 
Mom« i - n * 00821 acabada de fabricar 
frfmtl ; i m p u e s t a de terraza, al 
l*f£ • .sala- saleta. 4 habitaciones, 
caí LJntercalado completo crtn agua 
clnL ;* y frla- comedor a l fondo, co-
crlaV.6 ,f^s- cuarto y servicios para 
Infr.™! 'dependientes y Erran pat io , 
g o r m a n en los bajos. T e l . A-2066. 
— 18298—14 m y . 
r a ^ P Xo- S1 ALTOS PROPIOS PA-
eum^Lar iun verano delicioso, pues son 
Don»,, ^ " ^ deseos y ciaros, se com-
íála i * balcón corrido, sala, ante-
víhA. j0"^1"105, saleta de comer, ser-
hn^L a^b,es. entrada independiente. 
ADoróoMari11- Habana 98. Telé-iobos. A-2322 y M-6587. 
. 18331—9 m y . 
Í , A L T O S E N M I S I O N 
l20üi.rUriilan 108 a^og de Misión No . « 
Mtaoin« • con 8ala' comedor, dos h«-itcmnes y áémÍLf( serv,clos I n f o r . 
tos t : ,^lvarez. Mercaderes 22, al-
• ^a llave en los mismos. 
" . 18308—100 my. 
J R 0 X I M 0 A L A T E R M I N A L 
Itfcr ní»11^*1 oñmo<io y ventilado p r i -
e»nar ci* .'a casa E c o n o m í a 58, con 
n»« v j l v , sa'a- comedor. 4 habitaclo-
rMifíart ¿* s f rv ic io . A fami l i a de mo-
rían.i "ll0 5e t*1** nunca el agua, 
'o-m? l4dlC«1dond,í ^ t á l a llave I n -
altos Alvarez . Mercaderes 22. 
H O T E L M A N H A T T A N 
Prop ie t a r io s : A . V i l l a n u e v a 
Este es el hotel mejor , por las 
siguientes razones: Por su si tua-
c i ó n , que da frente al hermoso 
parque de l Gran M a c e o ; porque 
todas las l í n e a s de t r a n v í a s pa-
san po r su f ren te ; porque todas 
sus habitaciones ( 9 8 ) t ienen b a ñ o 
p r ivado y se rv i c ió de t e l é f o n o ; 
porque no se conoce ot ro s imilar 
en v e n t i l a c i ó n y frescura; y por-
que, a d e m á s , nadie da u n servi -
cio como el n u é s t r o po r solo 
T R E I N T A PESOS ( $ 3 0 . 0 0 ) . V e n -
ga hoy a separar su depar tamento . 
Be iascoa in y San L á z a r o . H o t e l 
M a n h a t t a n . T e l é f o n o M 7 9 2 4 . 
C 2557 ind. 14 tna 
1830G—io my. 
P A R A C O M E R C I O 
^ro ollí.0 lnniejorable. para cualquier 
Suáre, ,?onven&a- se alquila la casa 
t r J ' " " "pues ta a© sala, sa-
^ rm» , lce1,donde estil l a "ave . I n -
sitos Alvarez . Mercaderes 22. 
18307—10 my. 
S A N J C S E 1 2 4 L E T R A B 
chá m^,113" Io8 ^Josos bajos de dl -
nuég a*' s^uada entre Lncena y Mar-
babitacw, ^ con sala' saleta, tres 
«e e r i a l " " ' T^N de comer- cuarto 
Con c a w J ^ doble servicio sani tar io 
• M e r c a d e é I,nforma Sr- A l v a r i x 
*0«de es t l Vi' i f i ^ 8 - E1 Pa-Pel dlce 
18312—10 my. 
A C A B A D A D E C O N S T R U I R 
e m r . J ^ caS3- M a r q u é s Gonzá lez 
Puesta ^ gVras >' Benjumeda, com-
^ háhita-4 fiala• saleta corrida, cua-
' « í o , i i , !on*s- baño intercalado con 
rni«~ ^T-ara*0» y fRua caliente en 
«n» *!nos' i ^ r v i c i o de criado y co-
11 5 T7,f.P,Uede c,Ver 'ia ' a 11 y de 1 
• •2ní^IT¡a Sr- Alvarez . Mercade-alies 
18309—10 my. 
M o n t e 69 , frente a l Campo M a r t e , 
en el m e j o r lugar de la Habana , se 
a lqu i l an habi taciones . P rec io 9 , 13, 
14 y 15 pesos, 
1 8 2 6 1 — 1 1 m y . 
E N CASA DONDE NO H A T I N Q U I -
linos, se a lqui lan dos habitaciones so-
las en azotea con su servicio indepen-
diente. T a m b i é n hay una sola, a per-
sones de moral idad. Indus t r ia 13. a l -
tos . 
18334—9 m y . 
SE AEQUIEA.N H A B I T A C I O N E S A Li-
tas, b a l c ó n a la calle y entrada inde-
pendiente, a homhres solos de abso-
lu t a mora l idad . Las hay desde Í12 
a 516. Beiascoain 31. por Concordia. 
18333—9 m y . 
CASA D E F A M I L I A RESPETABLE, 
se a lqui la un m a g n í f i c o y fresco de-
partamento y una hermosa y clara 
h a b i t a c i ó n alta, propia para dos jóve-
nes, con todo servicio, solo a perso-
nas de absoluta mora l idad . Galiano 
No. 52, Al tos . 
18341—10 my. 
SB A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N 
con toda asistencia, comida esp lónd id i 
baño con a íp ia calienta. Ha de ser de 
mucha moral idad y educac ión . F-4911 
18340—9 my. 
DESEA COLOCARSE EN A JOVEN 
españo la , de criada de mano o mane-
jadora . Tiene referencias. Informes 
Neptuno 237. a l tos . 
18317—9 m y . 
DESEA COEOCAKSB UNA JOVEN 
españo la , de criada de mano o mane-
jadora en una casa de buena l á m i l i a . 
Sabe cumpli r con su ob l igac ión . I n -
forman Teniente Rey 77. Te lé fono : 
M-3064. 
1.S315—9 m y . 
Joven e s p a ñ o l a desea colocarse de 
cr iada de m a n ó en casa de m o r a l i -
dad . Sabe b i en su o b l i g a c i ó n , l leva 
t i empo en el p a í s . Buenas referen 
cias. Vi l legas 103. 
18329—9 m y . 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
SE DESEA COLOCAR UNA M U C H A -
cha e s p a ñ o l a para criada de cuarto o 
manejadora, no le impor ta i r fuera de 
l a Habana, buenas recomendaciones cié 
casa en donde ha estado. In fo rma en 
la calle 11. n ú m e r o 47. entre 10 y 12, 
Vedado. Te léfono F-467S. 
18249 . - 9 M y . 
DESEA COLOCARSE U N A MUCHA-
cha e s p a ñ o l a de criada de cuartos o 
de mano. L leva tiempo en el p a í s . 
Prefiere que la- vayan a buscar, de-
sea casa seria. In fo rman Calzada de 
Vives 140. 
18288—9 m y . 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
españo la , para criada de cuartos o 
para comedor. No le impor ta que sea 
í a m i l i a americana y tiene quien la 
garant ice. I n f o r m a n : Reina 98. 
18339—9 m y . 
C R I A D O S D E MANO 
SE DESEA COLOCAR UN J O V E N j a -
ponés de criado de mano, tiene buenas 
referencias, sabe trabajar, l leva t i e m -
po en el p a í s . I n f o r m a n : San Nico-
lás . 110; t e l é fono A-4788. 
i 18272. -10 M y . 
DESEA COLOCApSE U N B U E N cr ia-
do de mano con buenas referencias y 
uin pretensiones, ha trabajado en bue-
nas casas y l leva tiempo en el p a í s . 
I n fo rman en el te léfono 1-4110. 
18284.—9 M y . 
VENDO E N LOS PINOS. CERCA r A -
radero. casa portal , sala, saleta, tres 
cuartos, cocina y d e m á s servicio», ma-
dera y tejas $2,800. Otra Santa Fe l i -
cia, cerca t r a n v í a Luyanó , mamposte-
ría, portal , sala, saleta, tres cuartos, 
patio y traspatio $4.G00. Otra en De-
licias $4.200. Otra Tamarindo con 3 
cuartos, cielo raso $ 1.500. Otra San 
L u i s $3.200. In fo rma el Sr. Gonzálea 
calle Pé rez No. 50 dé 2 a 6 Teléfono 
1-5538. 
VENDO G R A N CASA C A L L E FIGUB-
roa frente al parque Mendoza. J a r d í n , 
portal , sala, saleta, 4 cuartos, comfc-
dor a l fondo, cuarto baño completo, 
$10.000; otra cerca de E . Palma. Jar-
dín, portal , sala, saleta, G cuartos, co-
medor al fondo $10.000. Otra en Fio? 
res. Mide 16x40. J a r d í n , portal , sala, 
comedor, 3 cuartos, dos servicios, ga-
rage $9.500. Otra en Octava cexv;:! 
t r a n v í a , por ta l , sala, recibidor, com-i-
dor, 1 cuarto en planta baja y en la 
planta alta, recibidor, 1 cuarto cria-
do, 4 c u a r ' j i í y b a ñ * completo y sja-
rage $9 .50» : I n f o r f l í v Sr. Gonzá lez . 
De 2 a 6 en P é r e z % T e l . 1-5538. 
VEND.O UNA ESQUINA P L A N T A BA-
ja. tiene establecimiento, una acce-
Foria y planta alta caga cen 3 cuartos 
$1 2.000; o t ra esquina con estableci-
miento dofe acesorias $10.500: otre 
esqqina $10.000; otra esquina $12.000 
Tengo en Curazao oeica dg Egido, casa 
dos plantas $13.000. Renta $135, una 
esquina c-n Aguiar , dos plantas. 4 10 
metros $65,000; otra en San Rnfael. 2 
plantos esquina f ra i le i cuartos, aba-
jo y 5 cuartos a r r iba . $35.000. Infor -
ma el Sr. González, calle Pé rez 50 en-
tre Ensenada y A t a r é s , de 2 a 6. Te-
léfono 1-5538. 
B U E N A I N V E R S I O N 
Sf- vende la casa M a r q u é s González 
105, entre Figuras y Benjumeda. de 
una sola planta, de cons t rucc ión mo-
d e r ñ a de primera, compuesta de s^.la, 
s i¡<;t:i c t i ida. 4 '•abitaciones. b a ñ o 
intercalado con todos }os aparatos y 
agua caliente en los mismop. servicio 
de criado, cocina, etc. $5.500 de con-
tado y $7.000 a pagar en 4 a ñ o s con 
"1 s "10. S" nuede ver de 7 a 11 y de 
1 a 5. I n fo rma su dueño. Sr. Alvarez 
.aeicaderes 22, a l tos , 
18311—10 my. 
S O L A R E S Y E R M O S 
VENDO CERCA D E L PARQUE RAN-
los S u á r e z . a la brisa, portal, sala, 
saleta, 3 cuartos, $6.000; otra portal 
sala, comedor^ 3 cuartos, patio, tras-
patio, $8.500: otra por ta l , sala, cuarto 
jrarage, gran traspatio $6.500; o t ra COM 
4 cuartos, $8.500:' otra cor 4 cuartos, 
sala, saleta, por ta l , traspatio, $11.000 
n r a de esquina dos plantas 3 cuartos 
$9.500; o t ra Santa Irene a la brl^n, 
portal sala, saleta. 3 cuartos, comedor 
al fondo, gran traspatio $8.800. Infor-
ma el Sr.. Gonzá lez . Calle P é r e z 50, 
de 2 a 6. Te léfono 1-5338. 
SE DESEA COLOCAR U N JAPONES 
de criado de mano, tiene buenas refe-
rencias I n f o r m a n : O'Reilly, 9 y me-
dio. Teléfono A-3070 y M-3281. 
18271 . -9 'fiy. 
&E OFRECE CRIADO DE MANO ES-
paño l , joven y muy p r á c t i c o ^r i el 
servic io . Es trabajador y no tiene 
pretensiones. I n f o r m a n T e l . M-2B86. 
1S2S6—9 ml^ . 
G . D E L M O N T E 
C c r r e d o r ' N o t a r i o C o m e r c i a l 
H a b a n a N o . 82 
T e l é f o n o A - 2 4 7 4 
V e n t a d e Casas y S o l a r e s 
VEDADO, en 6, p r ó x i m o a 23, dos lo-
tes con 16 metros de f í e n t e a $28 
metro. 
VEDADO, en la calle Baños , parcela 
de 14 por 30, medida ideal a $30 me-
tro . 
VEDADO, en 21. p r ó x i m o a Paseo, 
parcela de esquina 22.63 x 25 a $40 
metro . 
VEDADO, en Paseo, a la brisa, parce-
la dé 19 x 22.66 a $35 metro. 
VEDADO, en Línea, cerca de G. resi-
dencia de 2 plantas de esquina 
$35.000. 
L O M A D E L A U N I V E R S I D A D , casa 
de lujo 2 plantas, moderna. 6 cuar-
tos $40.000. 
CRESPO, cerca de Trocadero, casa 
moderna 2 plantas, renta $150 en 
$22,000. 
A N I M A S , p r ó x i m o a Galiano, casa 2 
plantas de sequlna, renta $240 en 
plantas de esquina, renta $240 en 
VEDADO, en L y l o . la mejor esqui-
na del Vedado, 22.66 x 34. 
¡ZAPATA, p r ó x i m o a Paseo, dos lotes 
a la brisa a $15 y $20 metro. 
D I N E R O para hipoteca on todas can-
tidades al tipo m á s bajo ue plaza. 
Si usted desea m á s u . í o r m e s , s í r -
vase l lamar al te lé fono A-24 74 y 
m a n d a r é un empleado con los detalles 
completos. 
18252.-8 M y . 
V e n d o solar de esquina, medida 
idea l , 16 .05x22.66, si tuada en ca-
lle de letras, p r ó x i m o a 23 , bar r io 
del Vevado . P rec io $ 2 8 el metro. 
O t i o solar de centro si tuado en calle 
de n ú m e r o de 13.66x50. Precio a 
$25 el metro. Tiene a l g ó fabr icado. 
O t r o so lár de centro en la calle 13 
p r ó x i m o ja la calle 12, Vedado , M i -
de 13.64x50. Precio a $ 2 2 . In fo r -
ma Sr. P. Qu in tana . Beiascoain 54 , 
altos, e n t r é Zan ja y S a l u d . T e l é f o n o 
M - 4 7 3 5 . 
17686—10 m y . 
Negocio de opor tun idad . E n lo me-
j o r del Repar to Almendares . Calle 
16 entre A y P r imera vendo tres 
solares juntos y miden 3 0 x 4 5 , e s t á n 
a una cuadra de la l í n e a y a o t ra 
de! chalet del Sr . Juan M o n t a l v o , 
lugar ideal , lo mejor de l r epa r to . 
U r g e su v e n t a . Los doy m u y ba-
ratos. Sr. P . Qu in tana . Padre Vare -
la 5 4 . altos. T e l . M - 4 7 3 5 . 
1 7 0 7 0 — 6 m y . 
Ganga. En la calzada de Co lumbia 
vendo solar de esquina con una me-
d i d a de 1,165 varas cuadradas. Pre-
cio $3.90 la vara , parte de contado 
y el resto en pagos c ó m o d o s . Sr. . P . 
Quin tana . Beiascoain 5 4 , altos. Te-
l é f o n o M - 4 7 3 5 . 
1 7 0 7 0 — 6 m v . 
Vendo solar en Santa Ca ta l ina , p r ó -
x i m o ' a la Calzada de J e s ú s del M o n -
te. M i d e 13 .66x50 . Precio bara to a 
$ 1 3 el metro. U n i c o por fabr icar en 
ese lugar. I n f o r m a Sr . P . Qu in t ana . 
B e l a s ¿ o a i n 54 , altos, entre Z a n j a y 
Sa lud . T e l . M - 4 7 3 5 . 
1 7 6 8 6 — 1 0 m y . 
S O L A R E S Y E R M O S 
M E N D O Z A , L A W T O N Y 
B A T I S T A 
S o l a r e s , p a r c e l a s d e 8 p o r 2 4 
v a r a s , f r e n t e a l t r a n v í a , y d e 
o t r a s m e d d a s , $ 1 0 m e n s u a l e s . 
T e n e m o s a l r e d e d o r d e l a H a b a -
n a , a p a g a r u n a p e q u e ñ a s u m a 
a l m e s , s i n i n t e r é s . F a b r i c a c i o -
nes c o n e l 4 0 p o r c i e n t o , y d a -
m o s d i n e r o e n h i p o t e c a si u s t e d 
t i e n e g a r a n t í a . D i r í j a s e a S a n t a 
C a t a l i n a , 49 , V í b o r a . 1 -2616. 
F . E . V a l d é s . D e 8 a 9, d e 1 a 
2 ó d e 8 a 9 p . m . 
18264.—8 M y . 
A S C Í I A C I 0 N D E H A C E N D A -
D O S ¥ C O L O N O S 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
R E A L I Z O VARIOS SOLARES QUE 
poseo por Mendoza, Víbora , a menos 
oue a d q u i r í hace m á s de 8 a ñ o s a la 
Compañía . Su dueño C a p i t á n C a ñ a s . 
Teléfono M-4722. (No necesita todo 
el d ine ro ) . 
18321—9 m y . 
U N S C L A R C I T O P E G A D O A 
C A R L O S I I I 
Terreni to al to, l lano y a l a brisa, 
rodeado de edificaciones modernas, 
teng-o planos para fabricar casita da 
dos pisitos de sala, dos habitaciones, 
comedor a l fondo, b a ñ o Intercalado y 
traspatio desahogo en cada piso. Pre-
cio $4.000 por de pronto necesito ur-
gente $2.000. Resto, como mejor 
pueda pagar. Dueño en Indus t r i a 126 
al tos. T e l . M-4722. 
18321—9 m y . 
' B U E N N E G O C I O 
En lo mejor de la calzada de San 
L á z a r o sobre 2 ,000 metros de terre-
no a $ 5 6 . Tiene u n b o n i t o frente 
y fondo p roporc iona l , terreno l l ano 
y a lqu i l ado actualmente, da renta . 
A s í mismo se e s t á vendiendo^ a $70 
y $80 . 
S R . B E N I T E Z 
Fernando Q u i ñ o n e s , 7, H a b a n a . 
De 12 a 2 . 
1 8 3 2 5 — 8 m y . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
En una de las mejores calzadas de 
la cap i t a l , vendo una gran bodega, 
t ienda m i x t a , con t ra to 5 a ñ o s , a l -
quiler $ 4 0 . Tiene v iv ienda pa ra fa-
m i l i a . Precio $7 ,000 . D o y f a c i l i d a -
des en los pagos. V e n t a d ia r i a $80 
el 30 0"0 es de cant ina . I n f o r m a r 
Sr. P . Qu in tana . Beiascoain 5 4 , a l -
tos. T e l . M - 4 7 3 5 . 
1 7 6 8 6 — 1 0 m y . 
COMPRO Y VENDO TODA CLASE 
de establecimiento. Vendo un café 
en el centro de l a Habana, si lo ve 
lo compra, vengan pronto. Su d u e ñ o 
no lo puede atender y no es del giro. 
Vendo un ca fé y Hote l bueno en Ipla 
de Pinos, el mejor de la Isla, se re-
t i r a el dueño , parte de contado. I n -
forma: Rafael S i m e ó n . Tel . M-6433. 
Manzana de Gómez 456. 
18290—11 m y . 
BODEGA C A N T I N E R A . SOLA E N Es-
quina, en lo mejor de la Habana, con-
trato, l ib re de alquiler, verdadera opor 
tunidad. Precio $4.500. Pacildades de 
pago. Gonzá l ez . Vidr ie ra del ca fé La 
Avenida. Reina y Beiascoain. 
18338—9 m y . 
L E C H E R I A B A R $ 2 , 8 0 0 
Vendo en el centro de la Habana, car 
He de t r a n v í a , verdadera ocasión, reú-
ne las mejores condiciones para el 
negocio: a l v i s i t a r lo c o m p r e n d e r á la 
causa de su venta . G o n z á l e z . V id r i e -
1a del Café L a Avenida . Reina y . B e -
iascoain. 
18337—9 m y . 
V E N D O U N A C A S A 
Huéspedes , 24 habitaciones, todas bien 
amuebladas, $200 alquiler , deja, a l meg 
?400 en $4.000 y con $2 000 de con-
tado. No deje de ver este negocio. 
Informes . Amis tad 136. B e n j a m í n . 
1S344—9 m y . 
T I E N D A M I X T A 
Se vende P e l e t e r í a . S a s t r e r í a y Ropa, 
casa acreditada. Se da por poco va-
lor y t a m b i é n se da a prueba. Paga 
poco alquiler , punto inmejorable, mu-
cho trabajo de s a s t r e r í a , buena venta 
de mostrador. I n fo rman San Rafael 
y A g u i l a . V id r i e r a de tabacos. Te lé -
fono I - Í 0 6 3 . 
182.50—12 my. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
D I N E R O E N H I P O T E C A R S E D A N de 
300 a 5,000 pesos sin comis ión . Haba-
na y sus Repartos, t a m b i é n ?6,000 a 
$30,000. I n f o r m a n : Neptuno 29. Ba-
zar "Campoamor" de 9 a 11 y de 1 a 
3. D í a z . 
18238.—14 M y . 
So l i c i t o $ 3 0 , 0 0 0 en hipoteca sobre 
una p rop iedad que tiene 1,666 va-
ras de terreno y t iene de f a b r i c a c i ó n 
1,200 varas. Se paga con buen inte" 
res. N o se t ra ta con corredores. I n -
fo rman T e l é f o n o M - 4 3 6 5 . 
1 8 2 9 2 — 9 m y . 
C O C I N E R A S 
R O M A Y 2 5 
A media cuadra d© Monte. Departa-
mento independiente en la azotea, con 
sus servicios, agua y luz $25. La 
llave en In fan ta y Santa Rosa. Bar-
b e r í a . Informes: L i b r e r í a Albe la . Be-
iascoain 32 B . T e l . A-5893. 
18300—14 my. 
DOS COCINERAS ESPADOLAS DE-
sean colocaise en casas de moral idad 
con buenas referencias, siendo m a t r i -
monio solo y poco trabajo, no le i m -
porta para todo de 30 a 35 pesos. I n -
forman: Cr is t ina 38, cuarto N o . 5 y a l 
Te léfono 1-3318. 
18295—9 m y . 
C H A U F F E U R S 
VIBORA, R E P A R T O MENDOZA, SE 
vende en 6,500 pesos y lo d e m á s con 
facilidades para el pago, un bonito 
chalet en la Avenida Santa Catalina, 
entre B . Zayas y Luz Caballero, nú-
mero 62. todo cielo raso, rodeado de 
j a r d í n , por ta l , sala, comedor, cuatro 
habitaciones, dos baños completos pa-
ra f a m i l i a y de criado, cocina de gas, 
s e p a r a c i ó n laterales de dot> y tres me-
tros, electricidad, entrada para auto, 
a la brisa, doble l ínea de t r a n v í a , c i-
t a rón , f rutales cerca del Colegio 
Mar i s ta y los parques, 17 por 44. 790 
varas, en el mismo su d u e ñ o . 
18221.—10 M y . 
Ter reno en l a Habana , vendo con 
frente a dos calles, mide 9 2 6 metros 
cuadrados. Precio a $ 5 0 el met ro . 
E s t á p rop io para industr ia por dar 
a dos calles y estar s i tuado en e l 
centro de la cap i t a l . Sr. P. Q u i n t a -
na. Beiascoain 5 4 , altos, entre Z a n -
ja y S a l u d . T e l . M - 4 7 3 5 . 
1 7 6 8 6 - 1 0 m y . 
DOY $8.000 E N H I P O T E C A . L O 
mismo en la Habana que en el Ve-
dado, siempre que la propiedad garan-
tice el capi tal y 3.000 pesos t a m b i é n . 
Chacón 23. Sr. V i d a l . P-4911. F-4083 
18340—9 m y . 
C U A L Q U I E R C A N T I D A D E N CUAL-
quier momento. Fac i l i t o en hipoteca 
para la Habena o sus Repartos, por 
largo tiempo y sin usuras, etc. A . 
Alvarez Cuervo. T e l . M-4722. 
18321—9 m y . 
Repar to Almendares . Solares a p la -
zos c ó r l o d o s , p r ó x i m o s a las l í n e a s . 
Los tengo de todas medidas, 10x30, 
12x22. 12x46, 8 x 2 0 , 8 x 4 4 . 8 x 4 7 , 
2 9 x 4 7 , 2 4 x 4 7 . Precios baratos. Pla-
nos, pud iendo fabricarlos en seguida 
do f i rmar el cont ra to . Planos y de-
m á s informes Sr. P. Quin tana . Be-
iascoain 5 4 , altos entre Z a n j a y Sa-
l u d . T e l . M - 4 7 3 5 y A - 0 5 1 6 . 
16866—5 my. 
T O M O $4 ,500 A L 100 0 0 
Sobre m i <^sa moderna, pegada a la 
gran A v e . de Estradq, Palma en un 
solar completo y consta de j a r d í n , 
por ta l , sala, saleta. 4 habitaciones y 
sus servicios, etc. E s t á valorizada en 
$8.000. (Cite hora para e n s e ñ á r s e l a 
ai M-4722). No t ra to a corredores. 
18321—9 m y . 
T O M O $ 2 , 5 0 0 A L 12 P O R 100 
| Sobre mi m a g n í f i c a esquina de Fre i -
r é dé A n d r a d é y Figueroa. Mide 600 
varas, e s t á valorizada en $5.000. Diga 
su Notar io para l levarle las escr i tu-
ras . (No corredores). D u e ñ o a l Telé-
fono M-4722. Sr . Cuervo. 
JS?.21—9 m y . 
I n f o r m e r ec ib ido en la S e c r e t a r í a 
de la A s o c i a c i ó n de Hacendados y 
Colonos de Cuba por m e d i a c i ó n de 
la S é c r e t a r í a de Es tado , de l Sr. C ó n -
su l de Cuba en H u l l . T r a t a d o sobre 
l a e r e c c i ó n de u n a f á b r i c a de a z ú -
car en Y o r k s h i r e . 
A b r i l 2 de 1925. 
Sr. S e c r e t a r i o : 
Tengo e l honor de i n f o r m a r a V d . 
que en l a j u n t a genera l ce lebrada 
ayer en esta c i u d a d po r el C o m i t é 
E j e c u t i v o de los A g r i c u l t o r e s de l 
Este de R i d i n g , Condado de Y o r k s -
h i r e , el s e ñ o r K e l l en n o m b r e de la 
" A n g l o Sco t t i sh Beet C o r p o r a t t i o n " 
la que t iene en estudio l a e r e c c i ó n 
de una f á b r i c a de a z ú c a r en d icho 
condado, p r e s e n t ó un p royec to re-
l a t i v o a l c u l t i v o y ven ta de l a re-
molacha , lo que c o m e n t a favorab le -
mente la prensa de hoy , de l a lo -
c a l i d a d , por lo que t a n de cerca 
concierne a H u l l . 
E l s e ñ o r K e l l a l re fe r i r se i g u a l -
mente a c i e r tos comen ta r ios que 
han t e n i d o l u g a r ú l t i m a m e n t e so-
bre la p o s i b i l i d a d de e r e g i r d icha 
f á b r i c a , que e l s i t i o des t inado no 
s e r í a m u y d i s t an te de esta c i u d a d , 
d i j o que e l lo e n v o l v e r í a el desem-
bolso de L . 500.000 ( Q u i n i e n t a s 
m i l l i b r a s e s t e r l inas ) , t r a b a j o para 
600 obreros , consumo d i a r i o de 100 
toneladas de c a r b ó n m i n e r a l , 50 to-
neladas coke y 50 toneladas de ca l , 
y a l m i s m o t i e m p o se n e c e s i t a r í a pa-
r a ded ica r l a a l c u l t i v o de l a remo-
lacha una supe r f i c i e de 10 a 15 
m i l acres. Es tas p r o d u c i r í a n de 100 
a 150 tone ladas de r emo lacha los 
que a su vez r e n d i r í a n una octava 
pa r t e de a z ú c a r g r a n u l a d a o sea de 
8 a 12 m i l toneladas . L a f á b r i c a en 
s í c u b r i r í a una super f ic ie de 40 
acres. L o m i s m o hizo presente que 
las t i e r r a s de Y o r k s h i r e no t e n í a n 
r i v a l en las Islas B r i t á n i c a s para 
el c u l t i v o de l a r e m o l a c h a y que 
por lo t a n t o y en lo que a este par-
t i c u l a r se r e f e r í a no d e b í a e x i s t i r 
t e m o r a lguno . U n a de las cosas que 
se necesi taba pa ra l l e v a r a cabo la 
empresa en 1926 , no era o t r a que 
la de los a g r i c u l t o r e s de Y o r k s h i r é 
s e m b r a r a n la r e m o l a c h a que se les 
pide. A j u z g a r por las i n f o r m a c i o -
nes ob ten idas ú l t i m a m e n t e de la ac-
t i t u d de estos es s a t i s f ac to r i a pues 
ya se ha conseguido ba jo c o n t r a t o , 
l a s i e m b r a de m i l á c r e s . Con el ob-
j e to de j u s t i f i c a r l a e r e c c i ó n de una 
f á b r i c a de a z ú c a r en el condado de 
re fe renc ia se n e c e s i t a r í a po r lo me-
nos, de que se s embra ra i n m e d i a -
t amen te 5,000 á c r e s de r emolacha 
y que é s t a s a u m e n t a r a n a 10,000 
en e l s igu ien te a ñ o y a 15,000 m á s 
t a rde . 
Re i t e ro a us ted el t e s t i m o n i o de 
m i m á s a l t a y d i s t i n g u i d a conside-
r a c i ó n , 
( f . ) J u l i o A. B r o d e r m a n n , 
C ó n s u l . 
L ^ , A s o c i a c i ó n de Hacendados y 
Colonos de Cuba ha r e c i b i d o por 
m e d i a c i ó n de l a S e c r e t a r í a de Es-
t ado , el s igu ien te despacho de l se-
ñ o r Enca rgado de Negocios - A d - I n -
t s r i m de C u b a en R o m a , t r a t a n d o 
sobre l a p r o d u c c i ó n de a z ú c a r en 
Checoeslova.quia. 
R o m a , m a r z o 21 de 1925. 
Sr. Secre ta r io . 
Tengo e l h o n o r de i n f o r m a r a 
us ted s e g ú n da tos .que he t o m a d o 
de una R e v i s t a C o m e r c i a l i t a l i a n a , 
que la p r o d u c c i ó n de a z ú c a r en Che-
coes lovaquia du ran t e el t r anscurso 
del c o r r i e n t e a ñ o , ha a lcanzado l a 
c a n t i d a d de ca torce m i l l o n e s y me-
dio de qu in t a l e s , c o n t r a nueve m i -
l lones novecientos m i l el pasado 
a ñ o . , i 
Se s e ñ a l a el hecho que de los 
ca torce y m e d i o m i l l o n e s de q u i n -
tales , se p o d r á n expor t a r a l e x t r a n -
j e r o diez m i l l o n e s y med io , de los 
cuales ya e l 60 por c i en to han s ido 
vendidos a I t a l i a . 
E l resto ya e s t á casi c o m p r o m e -
t i d o c o n o t r o s p a í s e s de E u r o p a , 
que adqu ie ren este va l i o so p roduc -
to de l a N a c i ó n Checoes lovaquia . 
R e i t e r o a V d . s e ñ o r Secre ta r io , 
el t e s t i m o n i o de m i m á s a l t a y dis-
t i n g u i d a c o n s i d e r a c i ó n . 
( f . ) A l f o n s o F o r c a d e , 
Encargado de Negocios a d - i n t e r i m . 
A U T O M O V I L E S 
V E N D E M O S U N COLE D E 8 C I D I N -
dros y siete pasajeros, m a g n í f i c o fun -
cionamiento, casi regalado. Informes: 
San L á z a r o , 192-94, agencia del Chrys-
ler y Mack. 18238.—13 M y . 
SE V E N D E U N APERSON D E 8 C i -
lindros, ú l t i m o tipo, perfecto estado 
de funcionamiento, siete pasajeros; en 
San L á z a r o n ú m e r o 192-94, agencia 
del Chrysler y Mack. 
18268.—13 M y . 
M I S C E L A N E A 
Carpinteros , Mo ldu ra s de cedro, y 
p ino b lanco , precios bajos. A r m a n -
do A n g u l o . T e l . 1-2385. A p a r t a d o 
N o . 455 , H a b a n a . 
18251—13 m y . 
A R R E G L E S U S M U E B L E S 
Se arreglan muebles f inos y corrien-
tes por malos que e s t é n . Se los de-
jamos como nuevos por poco dinero, 
sé esmalta en todos colores, especia-
l idad en arreglos de mimbres y jue-
gos completos y se tapizan en todos 
esti los. No se olviden, m á s barato 
que nadie. Llamen a l T e l . M-6221 . 
' 18320—14 my. 
SE A L Q U I L A U N H E R M O S O i ] 
DESEA COLOCARSE U N JOVEN E S . 
p a ñ o l de chauffeur en casa pa r t i cu la r 
o del comercio, tiene referencias de 
las casas que ha trabajado. Te lé fono 
; i -8296. 1827'. .—9 M y . 
cuarto, amplio, venti lado, todo al re-
dedor, para el que desee v i v i r có-
modo y t ranqui lo , con todos los ser-
vicios sanitarios independientes. Car-
men 62 cerca de Vives . 
18303—11 my. 
C H A U F F E U R ESPASOL DESEA co-
locarse en casa par t icular o de comer-
cio, sabe manejar toda clase de m á -
quinas, tiene bastante p r á c t i c a en l a 
calle. I n f o r m a n : Corrales, 49; t e l é f o -
no A-5917- *0*fsf*.—9 M y . 
SE V E N D E PRECIOSA Q U I N T A con! 
cien m i l metros de terreno, t r a n v í a por i 
el frente, buena casa moderna, buen I 
baño, agua potable corriente en toda j 
la casa, garage, cabal'eriza. casa de í 
servidumbre, esp léndido parque In-
glés , magn í f i co j a r d í n y frutales. I n -
forman: Quinta "San J o s é " . Loma de ' 
T i e r r a . 157i5.—9 M v . 
V I B O R A , S O L A R E S ( C H I C O S ) 
Se vende l a parcela que e s t á en A r -
mas! entre San Mariano y Avenida de 
Acosta (da a dos calles) o se d i v i -
den dándo le bien el frente a Acosta 
o a Arma | Precio $S vara (valiendo 
al l í a $10). D u e ñ o : Sr. Mol ina en 
Indus t r ia 126. a l tos . T e l . M-4722 
18321—9 m v . 
SE V E N D E 
En la Habana una casa de dos p l an t a» 
que renta $95 a l mes. Precio $10.000 
Tra to directo. Su dueño . Sr. Castillo, 
de 9 a 10 y de 2 a 4. Cienfuegos 15. 
•«5 3 2 7—9 roy. 
VENDO E N L A C A L L E D E JESUS 
Peregrino (antes de In fan ta ) una es-
quini ta de f ra i le (para fabr ica r ) . M i -
de 7x17 metros. Precio $3.700 contado 
y muy poco a deber. D u e ñ o D r G u t i é -
rrez en Indus t r ia 126, altos. Te léfono 
M-4722. 
' V — 9 m y . 
T O M O $ 2 , 5 0 0 A L 12 P O R 100 
Sobre m i bonito chalet fabricado a 
todo costo en 16 mejor de Santa Ama-
l i a . Condiciones: un a ñ o prorrogable 
a otro y me obligo a asegurarle en 
$3.000. Récojan las escrituras én 
Indus t r i a 12S. altos. Teléfono M-4722 
(No pago corretajes)! 
1&321—9 m y . 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
Me urge realizar a como quiera un 
gran lote de 100 m á q u i n a s donde hay 
Underwood 5, Kemington 10. l loya l 5, 
Royal 10. Fox modelo 5, W i l l i a m mo-
delo 5. Fox p o r t á t i l , nuevas, S m i t h 
Premier, modelo 10 y m u c h í s i m a s m.'is 
de todos ios mejores sistema:, todas 
cfetAn f l a m a n i i s y se garantizar; poi 
un año , hay m á q u i n a s desde $15 en 
adelante, se venden separadas y pue-
den verse a todas horas en Ind io 39. 
Te lé fono M-3535. 
18287—10 my. ' 
J O Y E R I A L A I S A B E L I T A . PRADO 
No. 115. Por reformas en el local, 
se venden dos vidrieras de calle y 
dos de mostrador. Se dan baratas. 
18345—16 m y . 
D E A N I M A L E S 
L O P E Z Y G O N Z A L E Z 
Contadores Mercantiles Corredores. 
¿ D e s t a usted comprar o vender »»u 
bodega, ca fé y otro establecimiento 
a n á l o g o ? A'éanos. Café L a Avenida . 
Reina y Beiascoain. T e l . A-9643. 
18335—9 m y . 
A U T O M O V I L E S 
SE V E N D E N VARIOS CAMIONES EN 
perfectas condiciones de 2 1|2, 3 112 
y 5 toneladas, marca Kissel y Wni t e 
Para informes: Franco y Santo To-
m á s . 
•«ass—14 my. 
SE V E N D E N VACAS CRUZADAS Y 
del pa ís , tengo dos r e c e n t í n a s de 
abundante leche y tres p r ó x i m a s a 
parir , se dan á verdadero precio de 
ganga por no poderlas atender su 
dúeña , al que desee comprarlas, se le 
e x p l i c a r á n las causas. I n fo rman en 
Puentes Grandes. Café El Gal l i to 
Te lé fono 1-1374. 
18293—9 m y . 
P E R D I D A S 
P E R D I D A 
El Martes d í a 5, se ha ex t r av iado u n 
perr i to de t a m a ñ o mediano, negro y 
que responde por A l í . Se g r a t i f i c a r á 
F E L I P E R I V E R O 
N o t a r i o P ú b l i c o 
M A N U E L D E C I N C A 
R A F A E L D E Z E N D E G U 
A b o g a d o s 
B A N C O C O M E R C I A L D E C U B A 
A g u i a r n ú m e r o 73 
D p t o s . 710-11-12. T e l . M - 1 4 7 2 . 
S A U L S A E N Z D E C A L A U . a < A 
ABOGADO 
G u m e r s i n d o S á e n z d e C a l a h o r r a 
PROCURADOR 
Se hacen cargo de toda clase de asun-
tos judiciales, tanto civiles como c r i -
minales y del cobro de cuentas atra-
sadas. Bufete. Tejadil lo 10, te lé fonos 
A-5024 e 1-3693. 
D R . O M E L I O F R E Y R E 
A b o g a d o y N o t a r i o 
Asuntos civiles y mercantiles. Divor -
cios. Rapidez en el despacho de laa 
escrituras, entregando con su legaliza-
ción consular las destinadas al extran-
jero. Traducc ión para protocolarlos, 
de documentos en ing lés . Oficinas: 
Aguiar , 66, altos. Teléfono M-5679, 
CiüOO. I n d . 10 f . 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L L h d 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Habana. 57, te léfono A-9313. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
D R . CARLOS G A R A T E B R U 
ABOGADO 
Cuba. 19. Teléfono A-2434 
I n d . 3 Mzo. 
J U L I O M O R A L E S C O E L L j ? 
J O S E F . C A S T E L L A N O S 
ABOGADOS 
Edif icio del Banco Canadá , Departa 
men tó 514. Teléfonoa M-3639, M-6654. 
11629. 31 m y . 
D r . M a r i o d e F r a n c o y B e o t o 
ABOGADO 
Bufete. Empedrado 64. Te l f . M-4067, 
Estudio privado, Neptuno 220. A-63ñ0. 
E d m u n d o G r o n l i e r G o n z á l e z 
ABOGADO Y N O T A R I O 
F r a n c i s c o A . G o r r i a r a n 
ABOGADO 
Agu 'a r 73, 4o. piso. Te l f . M-4819. 
8950. 25 j n . 
D r . E L I O R O S E L L O M O N I A J Í O 
A b o g a d o y N o t a r i o 
Herencias, Divorcios, Asuntos hipote-
carios, rapidez en el despacho de las 
escrituras con su l ega l i zac ión . Nep-
tuno. 50, a l tos . Teléfono A-8502. 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N U \ G 0 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A . F E R R A R A Y D I V I Ñ O 
Abogados. Aguiar . 71, 5o. piso. Te-
léfono A-2194. De 9 a 12 a. m. y de 
2 a 5 p . m . 
M A N U E L J I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO Y N O T A R I O 
San Ignacio 40, altos, entre Obispo y 
Obrap ía . te léfono A-3701. 
D O C T O R E S E N M E D I C I N A 
Y C I R U G I A 
D R . J . B . R U I Z 
De los hospitales de Fi ladelf ia , New 
York y Calixto G a r c í a . Especialista 
en v e n é r e a s . Examen visual de l a ure-
tra, v í a s urinarias, s í f i l i s y enferme-
dades vejiga ,y cateterismo de los u ré -
teres. Neptuno 84, de 1 a 3. 
C 4249 30 d 2. 
D r . A D O L F O R E Y E S 
E s t ó m a g o e intest inos. Consultas de 
6 a l 0 1 |2a . m . j r l a 2 p . m . Tra-
tamientos especiales, sin ope rac ión pa. 
ra las ú l c e r a s estomacal y duodenal, 
precio y horas convencionales. Lam-
par i l la , 74, a l tos . 
17531 7 j n 
D h F E R R E R 
Especialista en enfermedades de lo í 
ojos, garganta, nariz y o í d o s . Consul-
tas por la m a ñ a n a a horas previa-
mente concedidas, $10. Consultas da 
2 a 5, ¡jS.OO. Neptuno, SjJ. altos, te lé -
f o i | o A - 1 8 8 5 . C9882.—30d-l 
D R . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
C a t e d r á t i c o de Cl ín ica Médica de -a 
Universidad de la Habana. Medicina 
in terna . Especialmente afecciones úéí 
Corazón . Consultas de 2 a 4 en Cam-
panario, 62, bajos, t e l é fones A.-IÜZÍ, 
y F-3679. 
C4218.—31d-2 My. 
T U B E R C U L O S I S 
Curac ión radical de la tuberculosis 
en todos sus periodos con inyecciones 
especiales. Tratamiento moderno para 
las enfermedades del e s tómago , piel y 
sangre. C u r a c i ó n radical del asma y 
reumatismo con inyecciones intrave-
nosas. Consultas 5 pesus, reconoci-
mientos 10 pesos, de 9 a 11, dé 1 a* 3 
y de 3 a 6, martes, jueves y sábado 
gra t i s para los pobres. Po l i c l ín i ca Ze-
queira . Beiascoain, 613, entre Car-
men y F iguras . 18239.—5 M y . 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
M E R C E D . N ú m . 9 0 
Teléfono A-0861, Tratamientos por t-s-
pecialistas en cada enfermedad. Me-
dicina y C i rug ía de urgencia y to ta l . 
Consultas de 1 a 5 de la tarda y tíe 
7 a 9 de Ja noche. 
L O S P O B R E S , G R A T I S 
Enfermedades del e s tómago , intestinos, 
h í g a d o , p á n c r e a s , corazón, r iñón y pul-
mones, enfermedades de s e ñ o r a s y ni* 
ños , de la piel, sangre y v í a s urina-
rias y partos, obesidad y enflaqueci-
miento, alecciones nerviosas y menta-
les, enfermedades de los ojos, gargan-
ta, nariz y o ídos . Consultas exiras 
$5. Reconocimientos Í 2 . 0 0 . Comple-
to con aparatos, $5.00. Tratamiento 
moderna de la s í f i l i s , blenorragia, t u -
berculosis, asma, diabetes por las nue-
vas inyecciones, reumatismo, pa rá l i -
sis, neurastenia, cáncer , ú . c e r a s y al-
morranas. Inyecciones in t ramiucu ia -
res y las venas ( N e o s a l v a r s á n ; , Hayos 
X , ul t ravioletas , masajes, corrientes 
e l é c t r i c a s , (medicinales a l ta frecuen-
cia), a n á l i s i s de orina (completo $2), 
sangre., (conteo y reacc ión de Waser-
man) , esputos, heces fecales y Uqui-
áo ce ta iQ- raqu ídeo . Curaciones, pagos 
semanales, (a plazos) . 
D R . L K i N t ^ l ü K . D E A R A G O N 
Director de la Cl ín ica A r a g ó n . Profe-
sor auxi l ia r de la Facul tad de Meui-
cina. C i rug ía abaominal . Tratamien-
to médico y qu i rú rg i co d© las afeccio-
nes genita.es de la mujer . Tratamren-
to de la esterilidad y prueba de Ru-
b í n . Oficina de Consultas: Manrique 
'¿, (Edif ic io Carrera J ü s i i z ) . Teléxu-
aos A-9121, 1-2S61. 
C2031. Z-1 * 1 ma. 
D r e s . A l f r e d o G . D o m í n g u e z 
• R o l d á n y 
M a n u e l V i a m o n t e C u e r v o 
Rayos X , Radium, Radioterapia p i 
funda, Electr ic idad médica . Horas: d̂  
l a 4 p . m . Te lé fono A-5049. Pasee 
M a r t í No . 33. Habana. 
18283—31 my. 
generosamente a l a persona que 1c 
entregue en Perseverancia 5 9 , altoj 
o avise al T e l é f o n o A - 7 8 5 3 . 
G P . 9 m y 
P A G I N A V E i N T i D ü S D I A R I O D E LA M A R I N A . — M A Y O 7 D E 1 9 2 3 
A Ñ O A Q u 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . h h L l X P A G E S 
C I R U J A N O D E L A Q U I N T A D B 
D E P E N D I E N T E S 
Consultas: lunes, miércoles y viernes, 
'de 2 a 4, en su domicilio, D, entre 
y 23, teléfono F-4438. 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
C I R U J A N O D E L A 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S 
-•Censultas de 2 a 4, martes, jueves 7 
sábados . Cárdenas, 45, altos^ te ie íoco 
A-9102. Domicilio, Avenida de Acos-
ta, entre Calzada de Jesús del Monte 
y Felipe Pocy. Vi l la Ada. Víbora, te-
léfono 1-2894. . ,_ ., 
- C5430. Ind. 15 J i . 
D R . M A N U E L M E N C I A 
Catedrático de la Universidad 
M E D I C I N A E N G E N E R A L 
Tratamiento moderno de las afeccio-
nes pulmonares y digestivas. Consul-
tas de 2 a 4, Industria 16, bajos. De 
lunes a viernes. Teléfono A-83¿4. 
15672 20 my. 
D R A . A M P A R O S A N C H E Z 
E n partos; ex-dlrectora de la Clínica 
Damas de Cuba en Francia; dos t í tu-
los que aerad! can su estancia, en el 
extranjero. Especialidad en las heipo-
rragias de abortos; fórmulas espacia-
les para la cura radical del flujo > 
ülceras del útero; tratado científ ico 
para toda dama que quiera tener fa-
milia garantizando el éx i to . Este ga-
binete cuenta también con habitacio-
nes sanitarias para toda dama, quw 
desee su tratamiento en la mismi». 
También se hacen anál is is completos 
de leche, orines. y sangre. Consultas 
todos los días de 12 a 5 y de 7 a 9 
de la noche. San Lázaro 174, bajos, 
entre Galiano y Blanco, frente al ga-
rage Teléfono M-3730. Doval. 
16159—28 my. 
Is D R . G O N Z A L O P E D R O S O 
C I R U J A N O D E L H O S P I T A L M'JNI-
.J C I P A L D E E M E R G E N C I A S 
Especialista en v ías urinarias y en-
fermedades venéreas . Cistoscopla y 
Caterismo de los, uréteres . Cirugía «e 
vías urinarias. Consultas de 10 a H , 
^' de 3 a 5 p. m. en la calle de Cu-
ba. 69. 
D R . R A F A E L N O G U E I R A 
i C I R U G I A E X C L U S I V A M E N T E 
De 2 a 4. Paseo entre 25 y 27. te léfo-
no F-5680. 
Consultará también en la clínica 
TBustamante-Núñez. J y 11 ue 10 a 12 
Vedado. 15826 '¿0 my 
D R . R E G U E Y R A 
Medicina interna en general, con es-
pecialidad en el artritismo, reumatis-
mo, piel, eczemas, barros, úlceras, neu-
rastenia, histerismo, dispepsia, hiper-
clorhidria, acidez, colitis, ja.iuecas, 
'neuralgias, parál is is y demás enfer-
medades nerviosas. Consultas de 1 a 
4, jueves, gratis a los pobres. Esco-
bar, 105, antiguo. 
D R . O R O S M A N L O P E Z 
D E N T I S T A 
Profesor de la Escuela Dental de la 
Universidad 
Especializado en la corréceifin de las 
imperfecciones de la boca, dependien-
tes de trastornos en la posición de los 
dientes naturales 
Escobar 102. Telf . A-1887. 
11502—13 Ab. 
D r . E n r i q u e F e r n á n d e z S o t o 
Oídos, Nariz y Garganta. Consultas, 
lunes, martes y jueves, de 2 a 4. Ca-
lle O, entre Infanta y 27. No hace 
visitas. Teléfono U-2465. 
D R . L A G E 
Medicina general. Especialista estó-
mago. Debiádad sexual. Afecciones 
de señoras, de la sangre y venéreas . 
De 3 a 4 y a horas especiales. Telé-
fono A-3751. Monte 126, entrada por 
Angeles. i 
D R . C . E . F I N L A Y 
Profesor de Oftalmología de la Uni-
versidad de la Habana. Aguacate -7, 
íilios. te léfonos A-4641, F-1778. Con-
sultas de 10 a 12 y de 2 a 4 p. m. o 
pt-r convenio. 
D r a . M A R I A G O V I N D E - - - X Z 
• D r a . M A R I A P E R E Z G O V I N 
M E D I C A S C I R U J A N A 5 
De la Facultad de la Habana, Escuela 
práct ica y Hospital Broca de Par í s . 
Señoras, partos, niños y c irugía . De 
y a l i a . m. y de 1 a 3 p. m. Gerva-
s.o CU, teléfono A-6861. 
C!tu83. Ind . O. 
D R . C E L I O R . L E N D I A N 
Consultas todos los días hábi les de ¡i 
a 4 p. m. Medicina interna especial-
mente del corazón y de los pulmones. 
Partos y enfermedades de. n iños . Con-
sulado, 20, le létono M-2tí71. 
A L M O R R A N A S 
Curación radical por un nuevo proce-
dimiento inyeciahle. Sin operación y 
sin ningún dolor y pronto alivio, l u -
diendo el enfermo continuar sus tra-
oajos diarios. Hayos X, cornenies eiéc-
cncas y masajes, anál is is de orina 
completo, a ?2.00. Consultas de i a 
.. p. m. y de 7 a 9 de la noche. Mer-
ced 9u. Teléfono A-0861. 
D R . E M I L I O J . R O M L K O 
M E D I C O C I R U J A N O 
Catedrático de la Universidad Nacio-
aai. Médico ae visita de la Quinta 
Jovadunga. Suo-Director del Sanato-
.io L a Milagrosa, tjan Rafael l io , al-
>os, telefono M-441Í. Enfermeüades 
-.e señoras y n iños . Cirugía general. 
Jonsu.tas de 1 a 3 p. m. 
' C10509, 30 d 26. 
D R . J . L Y 0 N 
pe la Facultad de P a r í s . Especialidad 
*. n la curación radical de las hemorroi-
des, sin operación. Consullas de 1 » 
.;> p. m. diarias. Correa esquina a Sao 
• ndalecio. 
I E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
Antiguas, mal curadas y proctatitis, 
mpoLenCia, esietiiiuad. Curaciones ga-
antidas en pocos días sistema nuevo, 
leKiáu. D r . Jorge Winkeimann, ea-
'.eciaiista alemán, 25 años de expe-
iencias. Obispo, s7, a todas hoxas oel 
la. > § 
17685 1 ag 
P R O F E S I O N A L E S 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
E S P E C I A L I S T A D E V I A S U R I N A -
R I A D E L A A S O C I A C I O N D E D E -
P E N D I E N T E S 
Aplicaciones de Neosa lvarsán . Vta» 
Urinarias. Enfermedades venéreas . 
Cistoscopla y Cateterismo de los uré-
teres. Domicilio: Monte 374. Teléfo-
no A-9545. Consultas de 3 a 6. Man-
rique 10-A, altos, teléfono A-5469. 
D R . C A N D I D O B . T O L E D O O S E S 
G A R G A N T A , N A R I Z Y OIDOS 
Especialista de la Quinta de Depen-
dientes. Consultas de 4 a 8, junes, 
miércoles y viernes. Lealtad, 12, t f lé -
fono M-4372, M-3014. 
D R . N I C A N O R M . B A N D U J O 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especialmente enfermedades de seño-
ras. Consultas de 2 a 5, en Avenida 
Simón Bol ívar (Reina), 58, bajos, 
teléfono M-7811. Domicilio: Avenida 
de Simón Bol ívar (Reina) 88, bajos, 
teléfono M-9323. 
17424.—6 Jn. 
D R . P A B L O M A C I A 
E S P E C I A L I S T A D E B E R L I N Y PA-
R I S 
Estómago , Intestino y Nutr ic ión . 
Tratamiento de las hemorroides por 
el mfelodo de Boas. Consultas: Mar-
fes, Jueves y Sábado de 2 a 4. V i r -
tudes, 70. Teléfono F-130ít. 
14844.—13 Myo. 
D R . B . I R U R E T A G O Y E N A 
Tuberculosis, nefritis y diabetes. Con-
sultas: lunes, miércoles y viernes de 
2 a 4, $5.00. Los martes de 2 a 3, 
gratis para pobres. San Lázaro, 217, 
altos, teléfono A-6324, Habana 
12826. 29 Ab. 
D R . I G N A C I O C A L V O 
Medicina general. Colon, Recto (rec-
toscopia eigmoldoscopia). Tratamien-
to de las hemorroides por el procedi-
miento de Bensaude del Hospital 
Saint Antolne de P a r í s . Gervasio 126, 
de 5 a 7 p. m. T e l . A-4410. 
1S075.—21 Myo. 
D R . G A B R I E L M . L A N D A 
Facultad do Parts Nariz, Garganta y 
Oídos. Vis i ta a domicilio. Consulta* 
de 3 a 5. Campanario, 57, esquina a 
Concordia. Teléfono A-4529. DomLcl-
Jlo, 4 número 205, teléfono F-2236. 
P . 30 d 15 t»c. 
D R . E . P E R D O M O 
Consultas de 1 a 4. Especialista de 
vías urinarias, estrechez de Ja orina, 
venéreo, hldrocele, s í f i l is , su trata-
miento por inyecciones sin dolor. Je-
sús María, 33, de 1 a 4. Telf . A-1706. 
J O S E H . M A T A T R U J I L L O 
Médico Cirujano. Enfermedades ner-
viosas, con tratamiento especial a. los 
epilépticos, corea, insomnio, histeris-
mo, neurastenia y debl.ldad sexual. 
Consultas de 3 a 5, lurss, miércoles 
y viernes, te léfono M-5131. Consula-
do S9. 
10782. 15 Jn. 
D R . S A L V A D O R L A U D E R M A N 
Médico de la Asociación Canaria. Me-
dicina en general, especialmente en-
fermedades del sistema nervioso, s íf i -
lis y venéreo . Consultas diarias de X 
a 2 p. m., eu Santa Catalina, 12, en-
tre Delicias y Buenaventura, Víbora. 
Teléfono I-1C40. Consultas gratis a 1( • 
pobres. También recibe avisos en Je-
sús del Monte 562, esquina a Vista 
Alegre. Teléfono 1-1703. 
9UÜ1. 31 ma. 
14950—13 my. 
D R . A B R A H A M P E R E Z M l A ü 
Enfermedades de la Piel y Señoras . 
Se ha trasladado a Virtudes 143 y me-
dio, altos. Consultas: de 2 a 6. Te-
léfono A-9.r03. 
C2230. Ind. 21 sp. 
D R . M A N U E L B E T A N C 0 U R T 
Vías urinarias. Eapeciaimente bleno-
rragia, v is ión directa de la vejiga y 
la uretra. Consultas de 10 a 12 y de 
2 a 6. Progreso, 14, entre Aguacate y 
Compostfíla, teléfono F-2144 y A-1289. 
r K U f E S I O N A L E S 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
V I C E - D I R E C T O R Y C I R U J A N O D B 
L A A S O C I A C I O N D E D E P E N -
D I E N T E S 
Afecciones venéreas , v ías urinarias y 
enfermedades de señoras . Martes, jue-
ves y sábados, de 3 a 5 p. sa Obra-
Pía, 43. altos, teléfono A-4364. 
D r . J U A N P O R T E L E 
De los Hospitales de París y del Ins-
tituto de Investigaciones Neurobloló-
glcas de la Universidad de Berl ín. 
Consultas de 4 a 6 p. m. Refugio 9, 
altos. Teléfono A-4923. 
9366. 5 ab. 
D R . J U A N R . O T A R R I L L 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de 2 a 4. E n Agustina y 
Lagueruela. Víbora. Telf . 1-3018. 
D R . R A O U L R E M I R E Z A N D R E 
Médico Cirujano 
Ex-interno del Hospital Mercedes. E s -
pecialista en enfermedades de niños 
y de los v ías digestivas. Consultas da 
1 a 3. Gratis a los pobres los lunes, 
miércoles y viernes. Calzada del Ca-
rro 440-C. 
D R . M A N U E L G A L I G A R C I A 
Médico Cirujano y Ayudante por Opo-
sición de la Facultad de Medicina. Cin-
co años de interno en el Hospital ' Ca-
lixto García" . Tres años de Jefe E n -
cargado de las Salas de Enfermedades 
Nerviosas y Presuntos Enajenados de] 
mencionado Hospital. Medicina Gene-
ra l . Especialmente enfermedades ner-
viosas y mentales. Es tómago e intes-
tinos. Consultas y reconocimientos, 
$5, de 3 a 5, diarias en San Lázaro, 
402, allos, esquina a San Francisco. 
Teléfono U-1391. 
D R . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las erior-
medades de los n i ñ o s . Médicas y Qui-
rúrgicas . Consultas de 12 a 2. G, nú-
mero 116 entie Linea y 15, Vedado. 
P o l i c l í n i c a I n t e r n a c i o n a l 
Director: 
D r . David Cabarrooas y Ayala, Leal» 
tad 122, entre Salud y Dragones. Con-
sultas y reconoclmienlos de 8 a . m. 
a 7 p. m. $1.00; Inyección de un ám-
pula intravenosa, ?1.00; Inyección de 
un número de neosalvarsán, $2.00; 
Anál i s i s en general, $2.00; ArAlisia 
para s í f i l i s o venéreo, $4.00; Rayos X 
órganos, $10.00; Inyceclones intrave-
de huesos. 7.00; Rayos X de otros 
nosas para s í f i l i s o venéreo, asma, 
reumatismo, anemia, tuberculosis, pa-
ludismo, fiebres en general, eczemas, 
trastornos de mujeres, etc. Se regala 
una medicina patente o una caja de 
inyecciones al cliente que lo n láa . 
Reserve su hora por el Telf . A-03I4. 
D R . A . G A R C I A C O M E S A N A 
Ayudante por oposición de la Escuela 
de Medicina 
C O R A Z O N Y P U L M O N E S 
M E D I C I N A E N G E N E R A L 
Consultas de 4 a 6. Virtudes 70 es-
quina a San N i c o l á s . 
10997. 16 ab. 
D R . M I G U E L V I E T A 
E S P E C I A L I S T A 
Debilidad sexual, e s tómago e Intesti-
nos. Carlos I I I , 209, de 2 a 3. 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de 1 a 3 p. m. Teléfono 
A-7418. Industria 57. 
D r . J o s é A . P r e s n o y B a s t i o n y 
Catedrático de operaciones de la f a -
cultad de Medicina. Consultas, lunes, 
miércoles y viernes, de 2 a 6, Paseo 
esquina a 19, Vedado, teléfono F-44Ó7. 
U . Ind . 22 d. 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . R A M I R O C A R B O N E L L 
Especialista en enfermedades de ni-
ñ o s . Medicina en general. Consultas 
de 3 a 4. Escobar 142. Tel. A-1336 
C8024. Ind. lü d. 
G I R O S D E L E T R A S 
" P O L I C L I N I C A H A B A N A " 
S u á r e z , 3 2 . T e l é f o n o M - 6 2 3 3 
D I R E C T O R F A C U L T A T I V O 
D R . F O R T U N A T O S. utíSÜKIO 
De Medicina y Cirugía en general. E s -
pecialista para cana enfermedad 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
Consultas de 1 a b de la tarde y de 7 
a 9 de la noche. Consultas í íspeciaiea 
dos pesos. Reconocimientos $3.uü' 
Enfermedades de señoras y niños* 
Garganta, nariz y oídos . (OJOS; nJn'. 
íermedades nerviosas, es tómago' co-
razón y pulmones, v ías urinarias en-
fermedades de la piel, blenorragia y 
síf i l is , inyecciones intravenosas para 
•1 asma, reumatismo y tuberculosis, 
obesidad, partos, nemorroides, ciabe-
» s y enfermedades mentales, etc. Aná-
lisis en general. Rayos X , masajes y 
corrientes e léctr icas . Los tratamien-
tos y sus pagos a plazos. Teieioao 
M-eas*. 
D R . J O R G E L E - R O Y Y C A S S A 
Medicina General, Partos, Enfermeda-
des de Señoras y Secretas. Consultas 
de 4 a 6 de la tarde. Se dan horas 
especiales. Riela 37-A. domicilio ca-
lle 2 número 161, Vedado, teléfono F -
5087. 
De regreso de su viaje por Europa, 
se ha vuelto a hacer cargo de su ga-
binete de consultas en las horas ex-
presadas. 14820 13 my 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
E L E C T R I C I D A D M E D I C A 
P I E L , V E N E R E O , S I F I L I S 
Curación de ia uretritls, por los ra-
yos infra-rojos. Tratamiento nuevo y 
eficaz de la impotencia. Consultas da 
1 a 4. Campanario, 38. No va a do-
micilio. 
C3425. 30 d 2 m. 
) R . G U I L L E R M O L O P E Z R O V I -
R O S A 
Vledicina: hombres, mujeres, a n d a -
ros y n iños y especialmente enfer-
raedades de las g lándulas internas 
y de l a nutr i c ión . Trastornos ner-
iosos, (neurastenia, histerismo, de-
i resión, abulia, mal genio, tiisteza, 
. iscmnios palpitacionec) y mentales, 
debil idad sexual, pérd idas , impoten-
¡a. Trastornos y padecimientos de 
i i m e n s t r u a c i ó n y dei embarazo, ( v ó -
. litos, a l b ú m i n a ) . Gordura molesta, 
besidad, flaquencia exagerada. Ni-
os anormales en su desarrollo in-
í l ec tua l y f ís ico, (mudos no sordos) 
tragados, raquít icos , incompletos, 
diotas en mayor o menor grado, etc. 
Jocio en sus varias formas. Convul-
;ione$, ataques ep i l épt icos , vér t igos , 
enfermedades de la piel. Enfermeda-
•Je? crónicas , rebeldes a los trata-
mientos corrientes: Reumatismo, 
Oiabetes, Asma, Nefritis, Dispepsias. 
Colitis, Enterocolitis. Tratamiento es-
pecial de la calvicie. Lagunas 46, ba-
jos esquina a Perseverancia, da 5 a 
/ p. m. $5.00. Los domingos, de 
4 a 6. Te lé fonos A-8549 y A-6902 . 
Las consultas por correspondencia, 
de! interior, ê a c o m p a ñ a r á n de giro 
14338 8 my 
D R . A B I L I O V . D A U S S A 
Especialista en Tuberculosis. Cura-
ción por procedimientos modernos; ce-
se rápido de ia tos y ia fiebre. Au-
mento en el apetito y peso, detención 
del desarrollo de la l e s ión . Asma, Co-
litis, Diabetes, Reumatismo,' Inyeccio-
nes intravenosas, corrientes eléctricas, 
masaje. De 10 a 11 y de 1 a 3 p. xn. 
en Salud 59 ($5.uU). Pobres de ver-
dad, martes, jueves y sábados M-703O. 
D R . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
Catedrático de Anatomía de la Escue-
la de Medicina, Director y Cirujano 
de la Casa de Balud del Centro Gaiíe-
go. H a trasladado su gabinete a Ger-
vasio 126, altos, entre San Rafael y 
San J o s é . Consultas de 2 a 4. Tele-
fono A-4410. 
D R . F R A N C I S C O R . T I A N T 
Especialista en enfermedades de la 
piel, síf i l is y venéreo del Hospital 
Saint Louis, Par í s . Ayudante de la 
Cá.tedra de Enfermedades de la piel 
y síf i l is en la Universidad de l a Ha-
bana. Consultas de y a Í 2 . Lunes, 
miércoles y viernes. Horas especia.ea 
previo aviso. Consulado »u, altos, te-
léfono M-3t;57. 
15195—15 j l . 
D R . R I C A R D O A L B A L A D E J O 
Especialidad en vías urinarias. T r a -
tamiento especial para la blenorragia, 
impotencia y reumatismo. Electrici-
dad Médica y Rayos X . Prado, 62, 
osc|uina a Colón. Consultas de 1 a 6. 
Teiefono A-3344. 
C1539. Ind. 15 m. 
D R . F . G A R C I A A M A D O R 
E s p e c i a l i s t a e n E n f e r m e d a d e s de 
l a P i e l , S í f i l i s y V e n é r e o s 
ESPEC1AE.1STA D E P A R I S . L O N -
D R E S Y B E R L I N 
Curación de estas enfermedades por 
medio de los eflubios de alta frecuen-
cia. Tratamiento eficaz para la cu-
ración de los barros, herpes, lunares, 
manchas y tatuajes. Concordia 44. 
Teléfono A-4502. Consultas de 10 a 12 
y de 4 a 6. C392i.—Ind. 1 Ab. 
D E S V I A C I O N D E L A C O L U M N A 
V E R T E B R A L 
E l corsé de aluminio, no oprime el 
pecho y pulmones como los anticua-
dos de cuero y yeso. Hernias, vientre 
abultado y caido, riñón flotante, des-
censo del es tómago, pie -sambo, y to-
da clase de imperfecciones. Piernas 
artificiales de aluminio, etc. Emilio 
P. Muñoz. Ortopédico Esptclal is ta de 
Alemania, Par í s y Madrid. Manrique 
138. Teléfono A-9559. Consultas de 
3 a 5. 17423.-31 My. 
D r . V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
Oficina de Consultas, uuz, 15, M-4014, 
Habana. Consultas de 1 a 5. Domici-
lio, Santa Irene y Serrano, Jesús del 
Monte, I-16'40. Medicina interna. 
D R . N . I B A R R A Y M E L L A 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especialista en enfermedades de se-
ñoras y partos. Inyecciones intrave-
nosas y medicina en general. Consul-
tas, lunes, miércoles , jueves y sábados, 
de 2 a 4, Aguacate, 15, altos. 
14336.—8 My. 
D r . A l b e r t o S . d e B u s t a m a n t e 
Profesor de Obstetricia por oposición 
dj la Facultad de Medicina. Especia-
lidad: Partos y enfermedades de se-
ñoras . Consultas, lunes y viernes, do 
1 a 3, en Sol 79. Domicilio, 15, entro 
J. y K , Vedado. Teléfono F-1862. 
H E M O R R O I D E S 
Curadas sin operación, radical procedi-
miento, pronto alivio y curación, pu-
dlendo el enfermo seguir sus ocupa-
ciones diarias y sin dolor. Ccnsulias 
de 1 a 5 p. m. Suárez 32, Policl íni-
ca P . 
D r . P E D R O M O N T A L V O 
Estómago, Intestinos y pulmones, 
ror.stiltas de 2 a 4. Lunes, miércoles 
y viernes en Concordia 113, Martes, 
Juevis y sábado en 4, número 28, Ve-
dada. Teléfonos F-1179 y A-4024. 
15611.—18 Myo. 
D R . A N T O N I O C H I C O Y 
M E D I C O D E L S A N A T O R I O COVA-
DONGA Y H O S P I T A L D E D E -
M E N T E S 
Enfermedades mentales y nerviosas. 
Consultas de 1 a 3 y media. Esco-
bar 166, teléfono M-7287. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D R . C A R L O S V . B E A T O 
Cirujano Dentista. Afecciones de Ja 
boca en general. De 8 a . m. y ae 
1 p. m. a 5 p. m. Egido 31. Teiét-j-
no A-155S. 
D R . H . P A R I L L I 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
De las Facultades de Fuadelfia y Ha-
bana. De 8 a 11 a. m. Extracción^» 
exclusivamente. De 1 a 5 p. m. Ciru-
g ía dental en general. San Lázaro 
318 y 32U. Teléfono M-6094. 
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
C1KUJANO D E N T I S T A 
Por las Universidades de Madrid y 
Habana. Especialidad en enfermedades 
de la boca que tengan por causa alec-
ciones de las encías y dientes. Den-
tista del Centro de Dependientes. Con-
sultas de 8 a 11 y de 12 a 3 o. m. 
Muralla 82, altos. 
15135—16 ay. 
R O G E L I O C R U C E T 
D O C T O R E N C I R U G I A D E N T A L 
Especialista en la colocación de dien-
tes de espigas en una sola ses ión de 
dos horas. Confección de dentaduras 
postizas, puentes y coronas. Trata-
miento de la piorrea alveolar y otras 
einfermedades de la boca y enc ías . 
Consultas diarias de 8 a . m. a 6 p. 
m. Virtudes 128, bajes. Telf . A-945y. 
13477—2 My. 
D R . A L B E R T O C O L O N 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Especialidad en caries dentales. Rápi-
da curación en dos o tres sesiones, 
por dañado que esté el diente. Trata-
miento de la piorrea por la Fisiotera-
pia bucal. Hora fija a cada diente. 
De 2 § ó p. m. Compostela 120. altos 
esquina a Luz 
14232—7 my. 
D R . A R M A N D O R O I G 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Consultas de 5 a 3. Bernaza, 49, aKos. 
C2080. 30 d 22 P . 
D R . V A L D E S M O L I N A 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Atenida de Ital ia número 24, entre 
Virtudes y Animas. Teléfono A-85¿a. 
Dentaduras de 15 a 30 pesos, Traua-
jos se garantizan. Consultas de 8 a 
11 y de 1 a 9 p. m. Los domingo» 
hasta las dos de la tarde. 
14343 12 my 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Completo, 2 pesos. Prado 62, esquina 
a Colón. Laboratorio Clínico-Químico 
del doctor Ricardo Albadalejo. Te.é-
fono A-3344. 
C9676. Ind . 22 d. 
D R . M A N U E L L O P E Z P R A D E á 
M E D I C O C I R U J A N O 
De las Facultades de Madrid y !a Ha-
bana. Con 34 a ñ o s de práctica profe-
sional. Enfermedades de la sangre, pe-
cho, señoras y niños, partos. Trata-
miento especial curativo de las afec-
ciones generales de la mujer. Consul-
tas diarlas de 1 a 3. Gratis los mar-
tes y viernes. Lealtad, 93, telénono 
A-0226. Habana. 11974—26 Ab. 
D R . G U E R R E R O D E L A N G E L 
D E N T I S T A MF-TICAiSÍO 
Técnico especial para extracciones. 
Facilidades en el pago. Horas de con-
sultas de 8 a . m. a 8 p. m. A los 
empleados del comercio, horas especia-
les por la noche. Trocadero 68-B. fren-
te al café E l Día . Te.éfono M-8395. 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
103. Aguiar 103, esquina a Amargura. 
Hace pagos por el cable, facilita car-
tao de crédito y giran pagos pojr ca-
ble; giran letras a corta y larga vis-
ta sobre todas las capi-.ales y ciudn-
•Jes importantes de los Estados Uni-
dos:. Méjico y Europa, así como sobre 
to-íos los pueblos de España . Dan car-
ias de crédito sobre New York, Lon-
dres. París , Hamburgo, Madrid y Bar-
C A J A S R E S E R V A S 
Lac tenemos en nuestra nóveda, cons-
'rulna con todos los adelantos moder-
nos j las a! ̂ miamos para guardar 
valores de todas clases, bajo la pro-
pia custodia de los jnLeresados. E n 
esta oficina daremos todos los deta-
¡leí-- que se deseen. 
N. G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
su nombre y puerto de destino, con Despacho de billetes: De 8 a 11 
ridad. de ia m a ñ a n a y de 1 a 4 de la» 
S u Consignatario tarde. 
M . O T A D U Y 
San Ignacio, 72, altos* Telf . A-7900 pasajero deberá estar a bor-
H a b a a a do D O S H O R A S antes de la mar" 
E l vapor 
cada en el billete. 
L í n e a H o l a n d e s a A m e r i c a ^ 
V A P O R E S C O R R E b s H0LANDE. 
E ! vapor h o l a n d é s 
u 
• ' C U M P A Ñ I A D E L P A C I F I C O " 
" M A L A R E A L I N G L E S A " 
E l hermoso trasat lánt ico 
" O R T E G A " 
de 23800 toneladas de desplazamien-
to. Saldrá. F I J A M E N T E el día 6 de 
Mayo, ndi-.ititrci-.. pnx.rit.Tos para: 
V í G O . C O R U Ñ A . S A N T A N D E R . 
L A P A L L I C E , R O C H E L E E 
Y L I V E R P O O L . 
Precios del pasaje incluso impuestos: 
Primera: $224.11!. Segunda J146.78. 
Tercera, igual que otras Compafllan. 
Cocineros y reposteros, médico y ca-
mareros españoles para las tres ca-
tegorías de pasaje. 
COMODIDiAD, C O N F O R T . R A P I D E Z 
Y S E G U R I D A D 
P R O X I M A S S A L I D A S 
P a r a E S P A Ñ A , F R A N C I A 
e I N G L A T E R R A 
Vapor " O R T E G A " 4 de Mayo. 
Vapor "OR1TA", 16 de Mayo. 
Vapor "OKOPESA", lu de Junio. 
Vapor "OROYA", 24 de Junio. 
Vapor "ORIANA", 8 de Julio. 
Vapor "OUCOMA", 18 de Jul io . 
Vapor ' ' O RTEG A' . 5 de Agosto. 
P a r a C O L O N , puertos de 
P E R U y de C H I L E y 
por el ferrocarril Tras -
andino a Buenos Aires. 
Vapor "OROPESA", 26 de Abril . 
Vapor "ESSEQÜIBO", 27 de AbrlL 
Vapor "OROYA", 10 de Mayo. 
Vanor "ORIANA", 24 de Mayo. 
Vapor " E B R O " 25 de Mayo. 
Vapor "ORCOMA" 7 de Junio. 
r a r a N U E V A Y O R K . 
Salidas mensuales por los lujosos 
trasat lánt icos ""EBRO" y "ESSEQiUI-
BO". Servicio regular para carga y 
pasaje, con trasbordo en Colón, a 
puertos de Colombia, Ecuador. Costa 
Rica y Nicaragua, Honduras Salva-
dor y Guatemala. 
. P A R A MAS I N F O R M E S 
R e i n a N a . C r i s t i n a 
C a p i t á n : B I S H 
saldrá para P U E R T O R I C O , S A N -
T A C R U Z D E L A P A L M A . S A N T A 
C R U Z D E T E N E R I F E . L A S P A L -
M A S , C A D I Z y B A R C E L O N A 
el d í a 
2 4 D E M A Y O 
a las doce de la m a ñ a n a , llevando 
la correspondencia púb l i ca , que s ó -
lo se admite en la A d m i n i s t r a c i ó n de 
Correos. 
Este vapor estará atracado al E s -
pigón de Port Habana Dock C o . 
L a carga se recibe en los muelles 
de la Port Habana Dock C o . 
Los documentos de embarque se 
admiten hasta el día 22. 
Admite pasajeros y carga gene-
ral , incluso tabaco para dichos puer-
tos. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor c la-
ridad. 
S u Consignatario, 
M . O T A D U Y 
San Ignacio, 72, altos. Telf . A-7900. 
Habana 
D U S S A Q Y C A . 
Oficios. 30. T e l é f o n o s A-6540 
C L I N I C A D E N T A L 
E n Obispo 9 J, hal lará V d . garantía, 
economía, rapidez, pues son las trea 
cualidades que enaltecen al Dr . Artu-
ro Alberni Yance como dentista ame-
ricano. Telf . M-1845. Pida hora. 
O C U L I S T A S 
D r . F r a n c i s c o M a r í a F e r n á n d e z 
Oculista del Centro Gallego y Catedrá-
tico por oposición de ¿a Facultad de 
Medicina 
D r . L u i s R . F e r n á n d e z 
Oculista del Centro Canario y Médico 
del Hospital "Mercedes" 
D R . J O S E A L F O N S O 
O C U L I S T A 
Especialista del Centro Astunano 
• N A R I S , G A R G A N T A Y OIDOS 
Calzada del Monte, 386. Consuitus de 
2 a 4. Teléfono M-2330. 
C Ind. 4 d. 
D R . A . C . P O R T O C A R R E R O 
Oculista. Garganta, nax-iz y o ídos . 
Consultas de l a 4; para pobres, de 1 
a 2. $2.00 al mes. San Nicolás, £2. 
Teléfono A-8627. 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S 
D E L O S O J O S 
Prado No. 105. Teléfono A-1540 
Consultas de 9 a 12 y de 2 a 5. Habana 
Q Ü I R O P E D I S T A S 
A L F A R O . Q U I R 0 P E D I S T A 
Español . Villegas 44, bajos, puerta a 
la calle. Operaciones sin cuchilla, sin 
peligro y sin dolor, desde $1. Espe-
cialista de gran fama. T e l . M-fi367. 
Casi esquina a O'Reilly y Villegas, de 
S a 4 y d e 4 a 7. 
16467—23 my. 
A - 7 2 I 8 . 
C U N A 
\ E U R O P A 
L a l í n e a de v a p o r e s m á s g r a n -
des , m á s r á p i d o s y m á s lu josos 
de l m u n d o . 
P a r a i n f o r m e s , p a s a j e s y r e -
s e r v a c i o n e s , d i r í j a n s e a sus 
A g e n e s G e n e r a l e s : 
M A N N . L I T T L E C o . : O F C U B A 
L t d . 
O f i c i o s , 18 . H a b a n a . 
T e l é f o n o s : A - 3 5 4 9 . A - 7 4 0 5 . 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O M -
P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
(Antt^ A , L ó p e z y C a . ) 
(Provistos de la T e l e g r a f í a sin hilos) 
Para todos los informes relaciona-
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a 
su consignatario. 
M . O T A D U Y 
San Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900 . 
Habana 
J U A N G . M t O R A N J U A N E . P R E S N O 
AGENCIA D E ADUANA 
P R E S N O ' ' 
Fundada en el año 1890 
C O M I S I O N E S Y R E P R E S E N T A C I O N E S 
A t e n c i ó n inmediata a los asuntos 
Apartado 1 5 5 . T e l é f . A - 7 5 2 4 . — G A R L E J U A P U E g . 
H A B A N A 
S a l d r á f i j a m e n t e e l 16 de M 
o a r a : 
O I G O , 
L A C O R U Ñ A , 
S A N T A N D E R y 
R O T T E R D A M . 
ay 
P r ó x i m a s salidas: 
Vapor " L E K K D A M " 16 ñ* 
Vapor "SPAAKNDAM" 6 d ^ T * 
Vapor "MAASDAM", 27 á* ] J } * 
Vapor -'EDAM", 18 de julio 
alo, 
Vapor " L E E U D A M " , 8 de a M . r 
Vapor " S P A A K N D A M - 29 d* a > 
Vapor "MAASDAM" 19 de Ltl0"0 
Vapor "EDAM", io de OctubS*8-
V E R A C R U Z Y T A M P I C O 
Vapor "SPAAKNDAM" 10 d* w. 
Vapor "MASSDAM", 29 de ma^ T0• 
Vapor ••EDAM", 21 de junio 
Vapor " L E E K D A M " , 12 de íhÍu 
Vapor "SPAARNDAM" 2 de 
Vapor "MAASDAM" 2i de to-
Vapor "EDAM". 13 ̂ de septlemb» 
Admiten pasajeros de primera «i" 
se y de Tercera Ordinaria reunuSÍ! 
todos ellos comodidades especíale'? 
ra ios pasajeros de Tercera Clase " 
Amplias cubiertas coñ telóos « 
marotes numerados para dos cuati-
mcís personas. Comedor con' as^r,. y 
ndividuales. «^entoj 
Excelente coñuda a la eepaflDU. 
Para más informes, dirigirse «• 
R . D U S S A Q . S . en C . ' 
Oficios, No. 42. Telé fonos M-Só^ 
y A-5639. Apartado 1617 
M I S C E L A N E A 
c 372 9 alt l ad 16 ab 
C o m p a g n i e G e n é r a l e T r a n s a t l a n t i q u e 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
T O D O S L O S V A P O R E S D E E S T Á C O M P A Ñ I A , A T R A C A N A L O S 
M U E L L E S D E S A N F R A N C I S C O 0 M A C H I N A , P A R A E F E C T U A R E L 
E M B A R Q U E Y D E S E M B A R Q U E D E L O S P A S A J E R O S , E Q U I P A J E S 
Y M E R C A N C I A S 
P R O X I M A S S A L I D A S 
r a r a V E R A C R U Z 
Vepor correo francés " L A F A Y E T T E " , saldrá el 4 de Mayo. 
"ESPAGNE", saldrá el 18 de Mayo. 
"CUBA", saldrá el 3 de Junio. 
" E S P A G N E " , saldrá el 3 de Julio. 
"CUBA" saldrá el 3 de Agosto. 
Para C O R U Ñ A . G l J O N . S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E 
Vapor correo francés "LAPAYIS'írE", saldrá el 15 de Mayo a las 12 día. 
NOTA: E l equipaje de bodega y camarote se recibirá en ei muelle de 
San Francisco o Machina (en donde estará atracado el vapor) solamente 
el día 14 de Mayo, de S a 10 de la nuiflana y de 1 a 4 de la tara^ E l equi-
paje de mano y oultos pequeños los podrán llevar los señores pasajero* 
al momento del embarque, el día 15 de Mayo de 8 a 10 de la mañana. 
Vapor correo francés "CUBA", saldrá el 15 de Junio. 
" E S P A G N E , saldrá el 15 de Julio. 
"CUBA" saldrá el 15 de Agosto. 
Para V I G O . C O R U Ñ A . S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E 
Vapor correo francés "ESPAGNK", saldrá el 30 de Mayo, 
" L A F A Y E T T E " , saldrá el 30 de Junio. 
S E S I O N E S D E C I N E M A T O G R A F O D I A R I A S E N L O S V A P O R E S D E 
E S T A C O M P A Ñ I A , S E G U N C O N T R A T O ""CON L A C A S A P A T H E 
Para S A N T A C R U Z D E L A P A L M A . S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E . 
L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A y E L H A V R E 
Vapor correo francés " N I A G A R A " , saldrá el 3 de Julio. 
"'DE LiA B A L D E " , saldrá el 14 de Agosto. 
I M P O R T A N T E 
Buena comida a la e s p a ñ o l a y camareros y cocineros e s p a ñ o l e s 
L I N E A D E N E W Y O R K A L H A V R E , P L Y M O U T H Y B U R D E O S . 
E n esta agencia se expiden pasajes por esta linea, por los rápidos y 
lujosos trasat lánt icos "PARIS" . " F R A N C E " . " S U F F R E X " . " L A S A V O I E " 
" R O C H A M B E A U " . etc. etc. 
P a r a m á s informes, dirigirse a : 
E R N E S T G A Y E 
O'Reil ly n ú m e r o 9 . 
Apartado 1090 .—Habana . 
T e l é f o n o A-1476. 
A V I S O 
C O M A D R O N A S F A C U L T A T I V A S 
D r . F r a n c i s c o J a v i e r d e V e l a s c o 
Afecciones del corazón, pulmones, es-
tómago e intestinos. Consultas los 
días laborables, de 12 a 2. Horas es-
peciales previo aviso. Salud, 34, te-
léfono A-5418. 
D r . A N D R E S G A R C I A R I V E R A 
Catedrático titular de la Escuela de 
Medicina. Enfermedades tropicales y 
parasitarias. Medicina interna. Con-
sultas de 1 a 3 1|2 p. m. San Miguel 
117-A, teléfono A-0857. 
P . 15 J l . 
D O C T O R S T I N C E R 
Catedrático de Anatomía Topográfica 
de la Facultad de Medicina. Ciruja-
no de la Quinta Covadonga. Cirugía 
general Consultas de 2 a 4. Calle N 
número 25, entre 17 y 19, Vedado, 
teléfono P-2213. 
jostal 
D O C T O R A A M A D O R 
Especialista en las enfermedades del 
estómago e intestinos. Tratamiento 
de la colitis y enteritis por procedi-
miento propio. Coosultas diarlas de 1 
a 3. Para pobres, lunes, miércoles y 
viernes. Reina, 60. 
D R . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina interna. Especialidad afec-
ciones del pecho, agudas y crónicas . 
Casos incipientes y avanzados de tu-
berculosis pulmonar. H a tranladado su 
domicilio y consultas a Animas, 172, 
(altos), teléfono M-1660. 
D R . P E D R O A . b L t t L H 
Medicina y Cirugía . Con preferencia 
partos, enfermedades de nifto», del 
pecho y sangre. Cohsultas de 2 a 4. 
Aguiar 1, te .éfono A-64S8. 
Ü K . J . M . V E R D U G O 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O S 
Curación radical de la úlcera e«ioma-
cal y duocenal y de la .£o.iti» en cual-
quiera de sus períodos, por procedi-
mientos especiales. Consulta» de 5 a 
4. Teléfono A-4425. Prado 6ü, bajos. 
C11028. Ind . 6 de. 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
COMADRONAS 
Muchos aftos de práctica. Los úl t imos 
procedimientos c ient í f icos . Consultas: 
de 12 a 2. Precios convencionales. 
Veint i trés número 381, entre Dos y 
Cuatro, Vedado. Teléfono F-1252. 
15553—17 my. 
M A R I A N U Ñ E Z 
Facultativa en partos. Comadrona del 
Centro Balear. Tratamiento de las em-
barazadas. Inyecciones y a n á l i s s i s . 
Consultas para las asociadas y par-
ticulares de 1 a 2 p. m. I.spada lo», 
bajos. Teléfono U-1418. 
13800 4 mv. 
A los señores pasajeros, tanto es-
pañoles como extranjeros., que esta 
C o m p a ñ í a no d e s p a c h a r á n ingún 
pasaje para E s p a ñ a , éin antes pre-
sentar sus pasaportes, expedidos o 
visados por el señor Cónsul de E s -
p a ñ a . 
H a b a n a , 2 de abri l de 1917. 
M . O T A D U Y 
San Ignacio, 72 , altos. Telf . A-7900. 
Habana 
G I R O S D E L E T R A S 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a n ú m e r o s 7 6 y 7 8 
Hacen giros de todas clases sobre 
todiib las ciudades de España y sus 
pertbnencias. Se reciben depósitos en 
ciienta corriente. Hacen pagos por ca-
ble giran letras a corta y larga vls-
t?. y dan cartas de crédito sobre Lon-
dres. Parla, Madrid, Barcelona y 
New York, New Orleans, Kiiadaifla y 
demás capitales y cludaaes de los l is-
iados Unidos, Méjico y Europa, asi 
'¿orno sobre todos los pueblos. 
J . B A L C E L L S Y C O . 
S. en C . 
S a n I g n a c i o , N u m . 3 3 
Hacen pagos por el cable y giran le-
tras a corta y larga vista sobre Xew 
York.. Londres, París y sobre todas Jas 
cap'tales y pueblos de K&pafta e islas 
Baleares y Canarias . Agentes de la 
Compañía de Seguros ''oi.tra incendios 
E l vapor 
C r i s t ó b a l C o l ó n 
C a p i t á n : Eduardo F A N O 
saldrá p a r a : 
C O R U Ñ A . 
G l J O N y 
S A N T A N D E R 
el d ía 
19 D E M A Y O 
a las doce de la m a ñ a n á , llevando 
la correspondencia púb l i ca , que só-
lo se admite en la A d m i n i s t r a c i ó n 
de Correos. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco, para dichos puertos. 
Despacho de billetes. De 8 a I I 
de l a m a ñ a n a y de I a 4 de l a tarde. 
Todo pasajero deberá estar a 
bordo D O S H O R A S antes de la mar-
cada en el billete. 
Los pasajeros d e b e r á n escribir $o-
Ure todos los bultos de su equipaje, 
todas sus letras y con la mayor cía-
" E m p r e s a N a v i e r a d e C o k " S . A . 
6. SAN P E D R O 6.—Dirección Telegráf ica: E M P R E Ñ A V E . Apartado 1041. 
A-5315.—Información General. 
A-4730.—Depto. de Tráfico y Fletes. 
A-6I06.—Contaduría y Pasajes. 
T E L E F O N O S : A-3966.—Depto. de Compras y Almacén 
M-5293.—Primer Espigón de Paula. 
A-563 4.—Segundo Espigón de Paula. 
R E L A C I O N D E LOS V A P O R E S Q U E E S T A N A I . A C A R G A BN E S T E 
P r E R T O 
C O S T A N O R T E 
Vapor «'PUERTO T A R A P A " 
Saldrá el viernes 8 del actual, para N U E V I T A S , M A N A T I y P U E R T O 
P A D R E (Chaparra). 
Vapor " G I B A R A " 
Saldrá el sábado í> del actual, para T A R A F A , G I B A R A (Holguín. Ve-
lasco V Bocas), V I T A , BAÑES, ÑIPE, (Mayarí, Antilla, Presten), ^AGUA 
D E TANAMO (Cayo Mambí) . BARACOA, GUANTANAMO (Caimanera) y 
SANTIAGO D E CUBA. 
Este buque rec iuná carga a flete corrido, en combinación con los 
F . C . del Norte de Cuba ^ l a Puerto Tarafa) , para las estaciones si-
guientes: MORON, E D E N , D E E I A , O E O R G I N A , VIOEWTA V E E A S C O , L A -
GUiNA L A R G A . 1 B A R K A . CÜNAGUA, CAONAO, WOOuIN, DONATO, J I -
QLT, JARON U R A N C H U E L O , L A U R I T A . L O M B I L L O , SOLA, SENADO. 
NUÑEZ, LUGAREÑO, C I E G O D E A V I L A , SANTO TOMAS SAN MANUKL, 
L A R E D O N D A , C E B A L L O S , PINA. C A R O L I N A S 1 L V E R A , JUCARO, F L O -
R I D A . L A S A L E G R I A S R A F A E L , TABOD NUMERO UNO, A G R A M O N T E . 
C O S T A S U R 
Salidas de este puerto todos los viernes para los de C I E N F U E G O S , 
C A S I L D A , T U N A S DrJ ZAZA, JUCAUO, SANTA C R U Z D E L SUR. MANO-
P L A G U A Y A B A L , M A N Z A N I L L O . M Q U E R O , C A M P E C H U E L A , M.LDIA 
L U N A , E N S E N A D A D E MORA y SÁNTIAGO D L C L B A 
Vapor "JOAQUIN GODOY" 
Saldrá el viernes 8 del actual, p^ra los puertos arriba mencionados. 
L I N E A D E V U E L T A B A J O 
Vapor "ANTODIN D E L C O L L A D O " 
Saldrá de este puerto los días 10. 20 y 30 de cada mes a las ocho de 
la noche para los de B A H I A HONDA, RIO B L A N C O . B E R R A C O S . P U E R T O 
E S P E R A N Z A M A L A S AGUAS, S A ^ T A L U C I A uUinas de Matahambre), 
l l lO D E L MEDIO, DIMAS, A R R O Y O S D E M A N T U A y L A F E . 
L I N E A D E C A I B A R I E N 
Vapor "CAYO MAMBI" 
Saldrá todos los sábados de este puerto directo para Caibarién, reci-
biendo carga e flete corrido para Punta Alegre y Punta San Juan, desde 
el miércoles hasta las nueve de la mañana del día de la salida. 
L I N E A D E C U B A , S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R 1 C C 
S E R V I C I O D E P A S A J E R O S Y C A R G A 
(Provistos de telegrafía Inalámbrica) 
Vapor 'HABANA" 
Saldrá de este puerto el sábado día 9 de Mayo a las 10 a. m. , direc-
to para GUANTANAMO (Boquerón) S A N T I A G O D E CUBA, P U E R T O 
P L A T A (R. D.), SAN JUAN. PONCE. A G U A D 1 L L A y MAYAGUEZ, (P. R.) 
De Santiago de Cuba saldrá el sábado día 16 a. las 8 a. m. 
Vapor 4 GUANTAN AMO" 
Saldrá de este puerto el sábado día 23 de mayo a las 10 a. m. di-
directo para GUANTANAMO (Boquerón), S A N T I A G O D E C U B A , SANTO 
DOMINGO, SAN P E D D O D E MACORIS (R. D.) SAN JUAN, P O N C E , A G U A -
D I L L A y M A Y A G U E Z (P. R . ) De Santiago de Cuba saldrá el' sábado 
día 30 de mayo a las S a. m. 
I M P O R T A N T E 
Suplicamos a los embarcadores que efectúen embarque de drogas y 
materias inflamables, escribap claramente con tinta roja en el conocimien-
to de embarque y en los g ü i t o s la palabra " P E L I G R O " , De no hacerlo 
asi, serán responsables de los daños y perjuicios que pudieran ocasionar a 
la demás caree. 
A V I S O 
Los vapores que efecttlan su salida ios sábados, recibirán carga so-
lamente hasta las 4 p m. del anterior al de la salida y los que la hagan 
los viernes la recibirán -hasta las 11 a. m. del día de la salida. 
S E V E N D E N T R E S P I P O T E S -11171 
pesa grande, otra chica, un molino m 
fé con motor, se da en proporcirtT 
Informan: teléfono F-0-7S59, tambiír 
se vende la bodega del mismo por fm 
barcarse oi dueño. 
18039.^8 My 
OCASION. A P A R A T O R A D I c ^ T ^ 
Super-Radio, cuatro bombillos: 'acunu 
daor, baterías, cargador, dos ^ares te' 
léfono y varias piezas en $85. Infanu 
115 esquina a San Josó. 
17865—7 my. 
C O M E R C I A N T E S SE V E N D E N BARA. 
to, por estorbar, mostradores, vidrie' 
ras. aparato para exhibir novelas, caia 
de hierro, baranda de escritorio, arma-
tostes de almacén y otros enseres 
Reina 98 (interior) Habana. " 
17953—7 my. 
Masilleros y encofradores, Tabla ¿t 
una pulgada, que sólo sirvió para 
encofrados, se vende en Muralla 89 
1 7 9 2 2 - 7 my. 
I n s t i t u t o de Be l leza 
O n d u l a c i ó n permanente 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
M O R A 
S . R a f a e l . 1 2 . T e l é f o n o A-0210. 
T r a b a j o s a r t í s t i c o s en todo lo 
r e f e r e n t e a su g i ro . 
E s p e c i a l i d a d en tintura. 
S a l ó n p a r a n i ñ o s , mahiéUM, 
m a s a j e , c e j a s , cor te de melena, 
o n d u l a c i ó n M a r c e l . 
P E L U Q U E R I A D E CABEZAS 
L A M A S G R A N D E D E L A HABANA 
Neptuno 38. A-7034. 
E s t a gran peluquería cuenta ío» 
con la selección de todos loa mejore» 
peluqueros de esta capital como s o d . 
Fernández, RodrIa(uez, Pérez Garci» 
y Santos. Muy conoedísimos entre i»' 
principales damas de la buena socie 
dad que los reconocen como muy «* 
pertos en el rizo, corte de melena» 
en todos los estilos y con la 'na?" 
perfección. Tres peluqueros mis V*" 
el servicio de los niños, muy i™» 
en su trato y servicio económco. ir* 
expertas manicuras, dos masajii» •-
científ icas, una buena y fma peaK-
rista americana; un experto y "il» 
rara el rizo permanente, el Q"6 *„. 
rantiza por un año y se hace *n u 
sola hom. por V E I N T E PESOf * „ , 
la cabeza; dos Expertos en tmiut 
con el E N E Rápido, que dura S**" 
M E S E S cada aplicación. . iñ 
Del propio pelo cortado o camo 
la misma dienta confeccionamos i 
Moños de moda para conrumnr 
^ S E T R A B A J A L O S DOMINGOS 
12995 S0 
B O V E D A S Y P A N T E O N E S ^ 
Si en un momento Precltí,0 "^rgo 
uno véame. E s t a casa s6 P1,®.. gl-
ae traslados de restos bajo '""^ol 
guientts piecios: Con caja Qe ,1400; 
a $22.00; de madera o zinc » *,7_<>(); 
de niño con caja de ^ í 1 , ^ . caJM#' 
con caja de madera a ?1J-U,U' jii.OOl 
marmol con su inscripción a • 
de dos restos lápidas, V ion te' cajas 
dineras desde $8.00 en aüeianie- guS 
de madera a §4.00. No haga. usie^¿dir 
trabajos en el cementerio si» g ^ 
precio a esta casa; e s ^ " taller *1 
trabajos para el ca'npo, «ran v ^ 
marmolería montado con "VVJ; propio-
modernas; servicio de .^m'1° BogeUo 
de la casa. La la . de ¿3- ae,g entt*. 
Suárez . Calle 23, númeio 4a8, lgS 
10 y 12, junto al paradlo de ^ u t f : 
del Cementerio. Teléfonos, fafil. 
F-1512, particulares: F-¿^o¿ J 
Ksta casa no tiene aSenLcs^ ^ 
Surtido completo de lo? aj g», 
L L A R E S marca B R L ^ v * ^ 
Hacemos ventas a V ^ * 0 * ^ 
Toda clase de accesorios P^f^erfo* 
R e p á r t e l e s . Pida Vatálogos v ^ 
H a r t m a n n B a j a , 2 . O 'Re i l l y . 
S a n t i a g o d e C u b a . 
C 9789 
Haban^ 
g9 <5 1 
a í ? o x c m D I A R I O D E L A M A R I N A . — M A Y O 7 D E 1925 
P A G I N A V E I N T I T R E S 
M I S C E L A N E A M I S C E L A N E A 
T T ^ X i o T A S . S E V E N D E N DOS 
^Mnes de caoba con su plataforma y 
5tlJmos todo nuevo, en ganga Ne-
ceSlto ¿1 l0081- Consulado y Animas. 
Cs%n New York. 18141_8 my. 
V I D R I E R A S 
una o dos lujosas vidrieras 
S<í .^rKdor todo caoba y cristales bl-
moetrHdo^^^^ barala8 pueden ver-
«elados 
ge en Obispo 18174—8 my. 
" 1 4 E S F E R A " 
L A C A S A D E L A S H E B I L L A S 
No. 5 8 . - 2 5 D I B U J O S 
A L M A C E N D E J O Y E R I A Y 
R E L O J E S , 
de 
V I C E N T E A R E N A L 
Habana No. 99. Apartado 1.305. 
Te l égra fo : E S F E R A . 
Habana 
J U E G O C O M P L E T O E N S U 
E S T U C H E 
$4.50. 
C 3943 30 d 24 ai 
OANÓA. PARA MAESTKOS D12 
obras. Sé venden en Prado 115, 4 Vi-
gas de acero, dos de 3 8x6 y dos de 
15x6 y se dan baratas, por no nooe-
sitarsé. 
17315—7 my. 
BE V E N L i E UN L O T E D E P L E I T A 
do yarey para la fabricación de fron-
tiles y serones. Se da barato. Tam-
bién una báscula grande Fairbanká, 
pesa kilos y libra.3. Dirigirse al Apar-
tado 789, Habana, . al lelf-fcno A-503 3. 
de 12 a 2 p. m. 16860 5 my 
C O L C H O L E S , 
C O L C H O N E T A S 
Y A L M O H Á D Á S 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
paede osted adqu ir i r lo s eo nues -
tra?, casas de T e a í e n t e R e y y H a -
baua , Sa& R a f a e l y C o n s u l a d o y 
E e l a s c o a í f i 61 i . 
C a m a s , C i m a s , M o s q n i í e r o t 
h í u e h l e s de M i s b r e i t a l í - . i o , 
ftEFOMMAMOS C O l v J O N E S 
D E J A N D O L O S C O M O N U E V O S 
F A B R I C A N T E S 
A P T D O . m i T E L F . A S U i 
ina 15 F 
c C U A N T O V A L E U S T E D ? 
Si quiere comprobarlo de una mane-
ra práctica, obtenga un cuadro Ps i -
co16kico, r-mitierido diez .s.'J.os rojos al 
instituto Cultural, Apartado 778, Ha-
bana- 16856.—11 Alvo. 
| t.NDO LOS M E J O R E S E X S K K E S D E 
W mejor bodega de h\ Habana con 
ku gran vidriera de tabacos y cipu-
rros boIo ia nevera vale lo que pido 
por todo; el comprador tiene, que espe-
rar 2ü dtaü para su entreca. Cuenyá. 
Monte y Cienfuegos. Bnrtega. 
17316—7 my. 
D E P A R T A M E N T O D E C O L C H O -
N E T A S . C O L C H O N E S . C O J I -
N E S . E T C . 
J e todos estos a r t í c u l o s p r e -
SeiUa * 'EI E n c a n t o " la m á s ex-
t&nsa y f lamante v a r i e d a d . 
A !os prec ios m á s m ó d i c o s . 
^ C o l c h o n e t a s , sur t ido c o m p l e t o 
jje t a m a ñ o s y c a l i d a d e s , des -
de $ 1 . 8 0 . 
Colchones , de v a r i a s c lases , a l -
tos y bajos , d e s d e $ 7 . 0 0 . 
E d r e d o n e s ( " c o n f o r t a b l e s ' * ) 
"6 seda, un g r a n surt ido . 
Coj ines de c r e t o n a , d e o toma-
m do seda , b o r d a d o s , de t e r c i ó -
l o . . . D e s d e $ 1 . 5 0 . 
Cestos de m i m b r e p a r a r o p a 
U8ada, p a r a v i a j e y otros usos . 
^ todos los t a m a ñ o s y f o i m a s , 
d{:sde $ 1 . 7 5 . 
Mosqui teros d o punto y de 
^•uselina, en todos los t a m a ñ o s , 
^ s d e $ 1 . 5 0 . 
Mosqui teros c o n a p a r a t o , en 
i í o o f o r m a s y t a m a ñ o s • ^ s ¿ e 
Mosqui teros sueltosk p a r a a p a -
ñ o s , en todos los t a m a ñ o s , 
^ s d e $ 5 . 0 0 . 
Mosqui teros suel tos , p a r a a p a -
W o t en todos los t a m a ñ o s , des-
de $ 2 . 5 0 . 
S E V E N D E N C I E N M E T R O S L I N E A -
tes aproximadamente de rtija para cer-
ca. Informan en 17, esquina H . "San-
ca Cristina". Vedado, de 3 a 11 a m. 
18106.—9 My. 
FONOGR VFOS: P A R A PAisÉOS Y 
pick-nlks, de! tamaño de una cámara 
fotográfica, muy buenos y muv bara-
tos. Obrapla 22. Depto. 306. Teléfo-
no M-5630. 18113.—8 Mv. 
P e l u q u e r í a de S e ñ o r a s y N i ñ o s 
M A D A M E G I L 
O b i s p o , 8 6 . T e l é f o n o A - 6 9 7 7 . 
H a b a n a 
C a s a l a m á s c o m p l e t a y espe-
c ia l i s ta e n todos los t r a b a j o s de 
c o n s e r v a c i ó n y r e a l c e de l a B e -
l leza f e m e n i n a . 
E s t a C a s a es h o y , m á s que p r e -
d i l e c t a , l a m i m a d a d e l a H i g h L i -
fe C a p i t a l i n a , p o r l a e j e c u c i ó n 
p e r f e c t í s i m a de sus t r a b a j o s , g a -
r a n t i z a d o s . 
D i s p o n e de 2 2 gabinetes inde-
p e n d i e n t e s , a t end idos p o r u n es-
c o g i d o p e r s o n a l e n i gua l n ú m e r o . 
P r o n t i t u d , s e r i e d a d , c o n f e c -
c i ó n . 
! ANUNCIO. R E P U B L I C A D E CUBA. 
1 Secretarla de la Guerra y Marina, 
i Ejército. Departamento de Adminla-
traclóh. Habana, mayo 4 de 1925.— 
¡Hasta las 9 e. m. de los días del mes 
de junio del año actual que se expre-
san a continuación, se recibirán en 
: esta oficina, sita en Diaria y S4n-
! chez Fígueras , proposiciones eu pue-
! gos cerrados para el suministro y en-
I trega al Ejército durante el año fis-
oal 1925-1926, de los efectos que com-
prenden los siguientes pliegos: V I -
V E R E S , H I E R B A V E R D E y D R I L . 
K H A K I P A R A U N I F O R M E S Y C A -
MISAS Y T E 1. A PAJAMA C H E C -
K B D el 2; C A R N E , H I E L O , VIANDAS 
y V E S T U A R I O , CAPAS, S O M B R E -
ROS Y F R A Z A D A S el 3: COMBUSTI-
B L E . L E S A . etc. y A R T I C U L O S D E 
C O S T U R A Y M A T E R I A L E S el 4: 
E F E C T O S D E O F I C I N A Y M A T E -
R I A L E S D E I M P R E N T A el 5; M A T E -
R I A L E S D E C O S T U R A Y M U E B L L S 
el 8: E F E C T O S D E T A L A B A R T E R I A 
Y A R N E S E S el 9; U T I L E S D E L I M -
P I E Z A E H I G I E N E el 10; A R T I C U -
LOS V A R I O S , y M A D E R A S el 11 y 
entonces las proposiciones se abrirán 
y leerán públicamente. Se darán por-
menores a quien los solicite.—J. Se-
mldey, M. M. Brigadier General, Au-
xiliar del Jefe de Estado Mayor Ge-
neral. Jefe del Departamento de Ad-
ministración. 
C 4482 4 d 7 my 3 d 9 jn 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S I A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
A V I S O A L A S D A M A S : 
Los propietarios de la Gran Peluque-
ría Martínez, situada en Nsptuno, nú-
mero SI, participan a lus damas de 
la buena sociedad habanera que con-
Unún haciendo el corte artíst ico du 
melenas a los mismos precios de an-
íes, y también Sin aiteraciún alguna 
la ondulación permanente "Maroil". 
'i^dps los productos de belleza "Mis-
terio", como son: la Ciéma de pepi-
nos, para la cara; la Loción, para 
quitar la caspa y evitar la calda del 
cabéllp; él Depilatorio, para extirpar ei 
bello de la cara, brazos y. piernas; el 
Agua del Nilo, para cámbiár dé color 
el pelo; el Agua rizadora; el Quita 
pecas y otros varios productos "Mis-
terio", de los que somos únicos con-
cesionarios, los -tenemos a disposi-
ción de particulares, haciendo, como 
de columbre, descuento por pedidos 
al por mayor a comercantes. También 
hacemos envíos al interior. Peluque-
ría de Señoras de Martínez. Suceso-
res: Ciría e Hijos, Neptuno. 81. Ha-
bana. 15191—15 my 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E 
N t r a . S r a . D E L C A R M E N 
Día 10 Fiesta Solemna a San JoSé 
que le dedica un matrimonio piadoso 
por favores recibidos. 
A las 9 misa con orquesta y sermón. 
Predicará el R. P. José Vicente dé 
Santa Teresa. 
Aviso. 
E l Párroco del Carmen avisa que 
no ha autorizado a ninguna persona 
para pedir limosna para la nueva 
Iglesia. 
18218.-9 My. 
P A R R O Q U I A D E L S A N T O A N -
G E L C U S T O D I O 
Asociación de Ntra. Sra . de la Ca-
ridad del Cobre. E l viernes, día S, 
tendrá lugar la misa mensual a las 
8 ríe la mañana. Después de la mi-
sa imposición de mádallas a las nue-
vas asociadas.—La Directiva. Nota; 
Nadie está autorizado para pedir pa-
ra estos cultos. 
18199—8 My. 
P A R R O Q U I A D E L S A N T O A N -
G E L C U S T O D I O 
Asociación de San Cayetano. E l pró-
ximo día 7 tendrá lugar la misa dé 
comunión mensual, a las ocho y me-
dia de la mañana . Después »Jé la 
misa, Imposición de medallas a las 
nuevas asociadas.—La Directiva. 
18199—8 My. 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
Departamento Admin i s trac ión de 
Impuestos 
A V I S O 
I M P U E S T O S S O B R E I N D U S T R I A 
Y C O M E R C I O . C U A R T O T R I M E S -
T R E . D E C U O T A S T A R I F A D A S 
D E L E J E R C I C I O D E 1924 A 1925. 
S e hace saber a los señores con-
tribuyentes por el citado impuesto, 
que pueden acudir a satisfacer sus 
respectivas cuotas sin recargo algu-
no, a las oficinas recaudadoras de 
este Municipio, Taqui l la n ú m e r o 13, 
situada en los bajos de la casa de 
la A d m i n i s t r a c i ó n Municipal , Mer-
caderes y P i y Margall , todos los 
días hábi l e s , desde el 4 del p r ó x i m o 
mes de M á y o hasta el 2 de Juni 
inclusive, durante las horas com-
prendidas de 7 112 a 11 1 ¡2 a. m. 
y de 2 a 3 1̂ 2 p. m. apercibidos de 
que si transcurrido el citado plazo 
no hubieran satisfecho sus adeudos, 
incurrirán en el recargo dél 10 por 
ciento y se c o n t i n u a r á el robro de 
Ida citadas cantidades de coülorftu-
dad con lo preveni lo en los I II y 
I V dél T í tu lo I V de la vigente L e y 
d é Impuestos Municipales. 
Habana , 21 de Abri l de 1925. 
( F ) J . M . C U E S T A . 
Alcalde Municipal. 
N O T A : S e recomienda a los se-
ñores contribuyentes que acudan pro' 
vistos del ú l t imo recibo satisfecho 
para mayor facilidad en el pago. 
C 476'.i 3 d 7 
P l á c i d o ( B c r n a z a ) 25 , acabada de 
redificar, a una cuadra de Obispo, 
se alquila. Los bajos para tienda, al-
m a c é n , establecimiento; los altos de 
sala, dos cuartos y servicio para ofi-
cina. Informes: M a l e c ó n 317. Apar-
tamento 7, de 11 a 2 y de 5 a 7. 
18217 13 my. 
P A R A O F I C I N A S 
E n e l c e n t r o de la Z o n a 
C o m e r c i a l , se a l q u i l a 
u n p i so al to c o m p l e t o , 
d e l a c a s a O b r a p í a , 
19 , e s q u i n a a S a n I g -
n a c i o , f a b r i c a d o e spe -
c i a l m e n t e p a r a o f i c i -
n a s . H a y a s c e n s o r . I n -
f o r m a : D e l V a l l e . 
O ' R e i l l y , 11 , D e p a r t a -
m e n t o 4 0 7 . 
18243.—21 My. 
SAN " L A Z A R O 149. E N T R E MANrT-
que y Campanario, se alquila en 100 
pesos por su capacidad y situación es 
apropóslto para establecimiento o 
consultorio médico. L a llave al lado, 
15J!, mu dueño San Lázaro 478, ba-
jos, teléfono U-2074. 
18226 9 my. 
S E A L Q U I L A UNA CASA E N E G I -
do 109, frente a la Estación Termi-
nal y a los almacenes dé la "Ward 
Line, oasa de dos pisos. Llave en Pau-
la y Picota, bodegra, teléfono ^-2127, 
informan. 18227 12 my 
S O C I E D A D E S Y E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
S A N T U A R I O E I G L E S I A P A -
R R O Q U I A L D E R E G L A 
Todos los Loriiingos del presente 
mes de Mayo y los dlus 20 y 21 del 
mismo mes ¡i la§ 7 112 p. m. se cele-
brará en este Templo el ejercicio dá 
las Flores de Mayo, estando el Coro 
dirigido por las Hijas de María del 
Colegio de las Hermanas de la C a n -
dad de este pueblo. 
Pbro. Rosendo Méndez. 
Cura-Párroco. 
17703—7 my. 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
M E S D E MAYO 
Todos los días de este mes a las 
7 o|4 de la noche Se harA con gran so-
l emnidad 'é l piadoso ejercicio del n»e¿ 
de Mauía. 
L o í cánt icos estarán á cargo del 
coro parroquial. Los domlngoí y dfa* 
í e s t i v o s habrá sermón. 
17301—7 my. 
O F I C I A L 
R E P U B L I C A DK CUBA. SECRETa-
fla de Obras Públ icas . Negociado del 
Servicio de Faros y Auxilios a la Na-
. vegraclón. Calle de Cuba, Habana. Ha-
i baña 5 de mayo de 1925.—Hasta Irté 
' diez de la mañana del día 5 de junio 
i dé 1933, se recibirán ert éfeta Oficina 
proposiciones en pllegrós cerrados pa-
I ra las obras de Arreglos o Reparaclo-
i nes Generales én el Faro do Cayo Ju-
tías y entonces dichas proposiciones 
, se eUrirán y leerá.n públicamente. Sé 
i darán pormenores a los que lo soli-
citen. E . J . Balbtn, Ingeniero Jefe 
I del Negociado del Servició de Faros. 
C44 4 7 1 d-5 my. 2 d-4 jn. 
I R E P U B L I C A D E CUBA. S E C R E T A -
: ría de la Guerra y Marina. KJército. 
—Por el presente anuncio se hace 
saber que el lunes 11 de los corrien-
í tes a las diez de la mañana tendri 
efecto en el Castillo del Morro, E s -
cuela de Cadetes, la venta en pública 
1 subasta, a la puja a la llana, de DOS 
! MLÜ.OS declarados inút i les para ftl 
! servicio del Ejércl.to y tasados en la 
cantidad de T R E I N T A PESOS. No se 
admitirán proposiciones 'lut no cu" 
bran el total del avalúo. José E . To-
nens, Primer Teniente de Caballería, 
Oficial Vendedoi4. 
C 4413 3 d 5 my 
B A N C O H I S P A N O C U B A N O , 
D e p o s i t a r i o d e la F é d e r a c i ó n 
N a c i o n a l de Deta l l i s tas 
( S u c e s o r de l i S u r e t y C r e d i t 
C o m p a n y ) 
J U N T A G E N E R A L E X T R A O R D I -
N A R I A D E A C C I O N I S T A S 
C o n v o c a t o r i a y C i t a c i ó n 
E l Presidente de la Compañía auto-
rizado por el párrafo tercero del &f-
tÍGülo quincuagés imo prlnutro de sus 
Estatutos, ha dispuesto ia celebración 
de una Junta General Extraordinaria 
de Accionistas dé esta compañía que 
ha dé tener lugar en él domicilio so-
cial Avenida de Simón Bolívar núme-
ro veinte y siete, (entresuelos), el día 
veinte y cinco de mayo dti corriente a 
las treá de la tarde. E n esta Junta a 
la que han de concurrir las dos ter-
ceras partes del número total d'e ac-
cionistas y estar representadas las dos 
terceras par tr^ del capital social, se 
tratará dé' es arlo actual de la Com-
pañía y se tomarán acuerdos defini-
tivos con su continuación, liquidación 
o disolución. 
Cumpliendo lo preceptuado én loa 
Estatutos se cita a los señores Accio-
nistas dél Banco Hispano Cubano, De-
positarlo de la Federación Nacional 
de Detallistas (Sucesor del Sureiy 
Crédit Compány) (Compañía de Cré-
dito Afianzado) para que se sirvan 
concurrir el día, y hora sefia'ado Al 
lugar Indicado, rogándoles su puntual 
asistencia o envío de su représenta» 
ción, habiendo dejado Sin efecto la ci-
tación para él día diéz y ocho antes 
señalada por no reunir los requisitos 
exigidos en los Estatutos. 
Juan Bordina. 
1823J.—9 My. 
A V I S O S 
A T E N C I O N 
Avisamos a le clientela de la casá dt 
pensión San Lázaro 93, altos, qué dei 
do el primero del corriente está aten-
dida personalmente por sus nuevos 
propietarios Várela y Sierra. Se ad-
miten pensionistas. Cuartos amplio* 
y frescos con agua. San Láíáro 93. 
A-3755. 
17580—7 my. 
Varadero "Almendares", R í o Almen-
dares y Calle 15, Vedado, Habana. 
S e construyen y reparan toda clase 
de embarcaciones de trabajo y pla-
cer y se hacen planos. S e garanti-
zan los trabajos. Maestro construc-
tor: Emiliano L e ó n . 
16508 24 my. 
S K C R E T A H l A DF, OBUAS P U B L I C A S ; 
>.(gocla<lo de Construcciones Clvllin y ¡ 
Militares. Habana, io de Abril de 1925. j 
—Hasta las tres de la tarde (hora ñe 
la Habana), del día 8 de m4yo á-i 
ll'25>, se recibirán en este Njt'oclado 
y tn la Jefatura de Obras Públ icas 
dei Distrito de Matanzas, proposicio-
nes én pliegos cerrados para las obras 
de "Reparaciones y Mejoras en la E s -
cuela Luz y Caballeio de Colón". A la 
hora "y d ía expresadas, simultá-rtea-
nitr.te en ambas Oficinas por los res-
pectivos tribunales de subasta, serán 
áb i i r tas y leídas las proposicioné!» 
prefeutadas. E n las mismas oficinas 
se facil itarán, q quienes lo soliciten, 
ivfortnen e impresos.—(Fdo) 2>aV.o 
Ui cinia^j-a, Ingeniero Jofe. 
C 4019 4 d 2S a. 2 d 6 my. ' 
A L O S R E U M A T I C O S Y 
P A R A L I T I C O S 
Yrt no cito casos un Méjico, la Argén, 
tina o el Paraguay. Si usted deseé co^ 
nóciér el testimonio de i espetablés Jjwr-
«onaíidades dt- este país, entre ellas 
eminencias medicas, curadas radical-
mente contra el reuma y la pnráli'tis 
véame ó eflcfíbartié y le daré relación 
oyte.isa con lan? direccloné» de esas 
personas, <¡ué SígUí-artietite lo> infor-
•iiarÁn si "curo o no curo". 
" R O C A M A N D I L U T 
M A S A G I S T A M A N U A L 
inventor de la cura KAD1CAL del 
HKUMA con mi UN T U KA M I L A G R O , 
SA. Despacho Heina 39. de S maña-
na a cluCo tarde. 
15412—16 my. 
P A R A C O M E R C I O 
E n el c e n t r o d e k Z o n a 
C o m e r c i a l , se a l q u i l a l a 
p l a n t a b a j a d e O b r a p í a , 1 9 , 
e s q u i n a a S a n I g n a c i o , coft 
v a r i a s p u e r t a s a a m b a s c a -
l les. I n f o r m a : D e l V a l l e . 
O ' R e i l l y 11 , D e p t o . 407 . 
18243.--21 My. 
S E A L Q U I L A L A CASA PAK I S I D R O 
"2, de dos pisos, completa o por pi-
sos y Concordia 14S, de una planta. 
Informes en las oíicirjas de la Casa 
de Beneficencia ios días hábiles, de 
S a 11 y de 1 a 4. 
18210 11 my 
B E L A S C O A L X 211, S E A L Q U I L A N los 
altos de esta fresca y hermosa casa, 
con ci'néb cuartos y demás comodida-
des. Llave e Informes en Caribe I I I , 
número 7. 1825 1.—14 My. 
E n A m i s t a d , 8 1 , a dos c u a d r a s 
de S a n R a f a e l , se a l q u i l a u n n u e -
v o , h e r m o s o y v e n t i l a d o segun-
do piso , c o m p u e s t o de s a l a , re-
cibidor^ c o m e d o r a l fondo , tres 
a m p l i a s y v e n t i l a d a s h a b i t a c i o -
nes , c U á r t o de b a ñ o de lo m á s 
m o d e r n o , c o n todos los s erv i c io s , 
3gua f r í a y c a l i e n t e , c o c i n a de 
gas c o n c a l e n t a d o r , c u a r t o y b a -
ñ o p a r a c r i a d o . P u e d e v e r s e s 
- u a l q u i e r h o r a . P a r a i n f o r m e s : 
T e l é f o n o A - 9 2 7 0 . 
18212 10 my 
A P R O F E S I O N A L O M A T R I M O X I O 
alquilo magníf ica sala, pavimento 
marmol, con dos balcones, entrada 
independiente. Virtudes 3 4, nltos, 
primer piso, casi esquina a Aguila. 
18172—8 my. 
S E A L Q U I L A L A CASA P O C I T O 11 
entré MárqüSs Ooníález y Sontiago. 
informan. J . del Monte 176. E l Fé-
nix 11 ibas» • 
18161—8 my. 
E N R A Y O 64 
Se alquilan los bajos, sala, comedor, 
cinco atnplias habitaciones,, dóoles ba-
ños, cocina gag. Alquiler $85. Condt-
^{órr': iflAdór y ser familia dé mora-
üdat.. Pedir l láves e Informes e l Te-
léfono A-6318, en O'R-iiUy 19. 
18167— Í2 my. 
P A R A E S T A B L E l t M I E N T 0 
Si! alquila un byen local de SxlO me-
tros con su vidriera en la calle de 
Neptuno entre Consulado y Galiano. 
informan Teléfono M-6r.P2. 
1815&—8 my. 
S1Ü A L Q U I L A CASA M O D E R N A Con-
deea, núwero 41, entre Lealtad y Ee-
cobaf, 50 pesos,, sala, comedor, d^a 
cuartos, Leño intercalado. Ih íorman: 
Condesa,, 8, segundo piso. . 
• 180í»4,—8 My. 
S E A L Q U I L A N L O S MODE RNOS A L -
tos Esperanza, á6. Con ea'a, comedor, 
3 ouartoa, baño interoilado, agua fría 
y callente, servicio directo, cocina de 
gas, a dos cuadras dé la Terminal . 
Precio 80 pesos. 
18099.—8 My. 
SE ALQÜILA LUOAREÍsO 26, A L -
tos, und cuadra de Carlos I I I . Te-
rre^a, sála, tres cUártó^. comedor, 
bftfio Intercalado, cotlna dé gas, ser-
vició», cuartos criados en $70. L a l la-
ves bodega. Informan Mercaderes 27. 
Aguilera 
18Í38—13 my. 
S E A L Q U I L A N LOS BAJOS DÉ E s -
peranza 91. Se componen dé sala, co-
medor, do» cuartos claros, Ventilados, 
baño, cocina, patio y traspatio. E n los 
bajos del lado, está ta llave e Infor-
man r - U 7 7 . También se alquilan loa 
altos con las mismas comodidades. 
180 46—8 my. 
SK A L Q U I L A UNA COCINA G R A N -
do con abonados y un (íeparthrñénto 
con Vista a la caVl.'. Informan en la 
misma de 8 a 11 y 2 a 5. en Cuba 96, 
altos. 1S021 9 my 
SK A L Q U I L A L A A C C E S O R I A D E 
Oquendo 9. Informan en la. misma. 
1S033 9 my 
Se alquilan los altos independientes 
en $65 y los bajos en $60 de Jesús 
María No. 26, compuestos de sala, 
saleta, tres habitaciones y servi-
cios. L a s llaves en la misma e in-
forman en Perseverancia 30, altos 
dé las 12 M . en adelante 
1 7 7 7 4 - 8 my. 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
M A G N I F I C O S A L T O S N U E V O S , E l í 
el lugar más céntrico de la Habana, a 
pocas cuadras de teatros y paseos, en 
Néptuno, 107, al lado uel cln* "Nép-
tuno". Próximos a terminarsei sala, 
cuatr6 cuartos, bafto Uuéfcajado con 
calefactor, comedor al fondo, buena 
cocina de gas con horno, agua abun-
dante, asegurada por bomba. T^lfefono 
A-0823. 17261.—7 M^o. 
S e alquilan los bajos de Avenida 
de Italia (Gal iano) No. 3 exclusiva-
mente para establecimiento, com-
puesto de un sa lón de cien metros 
planos y servicios. L a llave a la 
vuelta, casa Taracido e informan: 
15 entre H e I , Vedado/' T e l é f o n o 
N A V E A L M A C E N . S E A L Q U I L A F - l 3 7 0 . 
1777Í—8 my. 
N E P T U N O 1 7 2 
CesaB-apartamentos de una y dos ha-
bitaciones con sala, comedor, cocina, 
cuarto de baño intercalado, calentador 
de ^as, nevera « instalación eléctrica 
desde $50 hasta $80. Hay elevador 
mista lan 2 de la mañana. Informan 
en la misma, altos, departamento 206. 
. 18116—9 my. 
Una hermosa nave de r-erca de 600 
metros, propia para almacén o Indus-
tria, pudiendo fáci lmente adaptarse 
en una parte, una vivienda al frente, 
muy fresca y ventiluda. situada en 
la calle de Marina a una cuadra de la 
Calzada de Concha. Hay chucho de 
Ferrocarril a una cuadra. Informes: 
Gancedo T o ^ y C a . Te l . 1-1019. Cal-
zada de Concha 3. 
18022—13 my. 
¡ 8 E A L Q U I L A N LOS DOS F I S O S A L -
tos de la cása Cárdenas numero 1, ca-
i ai esquina a Monte, y loó bajos de Co-
i rrales númuro 13. Informa: José Pl-
¡ Suárez 87. 174-tJ.—7 My. 
T E N I E N T E R E Y !»2, SE A L Q U I L A 
[ en $56, un piso alto, compuesto de 
sala. 8 cuartos, com«dor, cuarto bafio 
: y cocina, moderna, con agua abundan-
te entre Villegas y Aguate. Informa-
David Polhamus. Animas 90, bajos. 
A-3«95 de 1 a 2 y de 6 a 9 y en Agriar 
No. 84, bajos. M-9510, de 10 a 13. 
17334—9 my. 
L O C A L 
Se cede un espléndido local en la 
calle más comercial da la Habana 
seis años dé contrato, y sl el que 
tomó el local es del giro establecldo 
en «i mismo, también se le vende pa-
ra pagarlo en plazos cómodos . Para 
más informes, en Animas 34 dt 1 a 
3 y 8 a 9 noche. J e s ú s , 
18175—8 M^. 
SANTA C L A R A 29. S E A L Q U I L A 
el primer piso compuesto de sala, bo-
leta, trea habitaciones, cocina de gas 
í-ervlcios correspondientes, precio fijo 
$80. L a llave al lado. Informarán: 
Teléfono A-1051. Banco Nacional 806 
S i . Paz o también Teléfono F-569 1. 
17777—11 my. 
S E A L Q U I L A N L O S MODERNOS Y 
ventilados altos de Nepiuno y Espa-
: da, con sala, saleta, tres cuartos, co-
; medor al fondo, baño completo, cocina 
i etc. Informan en la obra de al lado. 
17280.—7 Myo. 
S E A L Q U I L A N E N $50.00 UNOS BA-
jos y en $55.00 unos altos, en Suárez 
137, compuestos de sala, dos cuartos, 
comedor, bafto y demás servicios. 
Muy frescos. L a llave en la bode&a 
del 139. Informan: Teléfono 1-2601 
18182—9 My. 
Se alquilan los c ó m o d o s altos de la 
casa Animas 93 con agua abundan' 
té. L a llave e informes en el 84. C a -
sa de Prés tamos L a Perla. Telefono 
A-8322. 
18115—8 my. 
G R A N L O C A L S E A L Q U I L A . C A L -
zada 10 de Octubre número 214. In-
forman en la Sastrer ía . 
18178—10 My. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S MAS 
fréseos de la Habana, Montero 20, 
cuadra y me^la dél paradaro dél Prín-
cipe. Terriza , sála, cinco habitacio-
nes, bafto Intercalado, efimoda dss-
penáá, servicio de criados, cocina de 
gas, agua slempfe. L a llave, en lá 
bodega. Informes: Reina, ^ Sastre-
ría. 
1 *200—15 M\ . 
E S P L E N D I D O S A L T O S S E A L Q U I -
lan en Tejadillo 10, segundo piso, 
construidos éon todo el confort y co-
modidades nMosartas ft firopflslto pa-
ra familia que lo guste vivir ^on d3-
cc-ncla. Informes en Ifi misma. 
18168—8 my. 
Se alquila la casa Concordia esqui-
na a Aramburo, altos de nueva cons-
trucción con sala, saleta, cinco cuar-
^ s , buen Servicio sanitario, infor-
mes en los bajos. 
18064—15 my. 
Se alquilan ftiodernos y frescos altos 
en Pr inc ipé 47. Informes ert el 33. 
T e l é f o n o U-1782. 
18183—8 my. 
E N NEPTÜNO 183, PPvIMEU~ PlBO, 
se alquila próximo a desocuparse, un 
espléndido departamento p&ra un ga-
binete déntal, oficina con vista a la 
oallo. 
17998—7 my. 
P a r a oficinas o comisionista, alqui-
lo los bájos de Amargura 88, claros 
ventilados y acabados de pintar. Un 
departamento grande, tres habitacio 
mís, doble servicio, agua en cada ha 
b i lac ión y e sp léndido b a ñ o . Infor-
man Obispo 80. Correo de Par ís . 
17931—8 my. 
P A R A I N D U S T R I A , A L M A C E N O 
déprtslto. Sé alquilan varios locále? 
muy claro? y frescas eh Sublí'átta > 
Peí ía lver . Informan DsoOffiie 7 2, altos. 
17982—19 my. _ 
S E A L Q U I L A N L A S C Á b A s ' o Q U E N ~ 
Ao éfequina ft San M\güél, número 16-A, 
piso principal y 16-A, dt-gUndo piso, 
artbas, con sala, tres cuartos, báfto 
intercalado, eoíñedor a l fondo, cuar-
to de criado y servicios. Idéelo 70 
áesQ» el" principal, 60 el So, piíto. L a s 
llaves en la bodega estjuina a San Mi-
guel. Télf'fóno F-8409, 
17807.-9 My. 
P A R A T R E N D É L A V A D O O CtTAL-
qúlér Industria, Sé alquila lá oásá Sa-
lud, 113, '•ftsi esquina a Cliávez, ert 110 
péSoa; se háee contrato. L a llave en 
la bodega dé al lado. In íormah: San 
Lázaro 252. bajos, ésqüiná S. Perse-
verancia. Te lé fono M-44U4. 
17898.-9 My. 
S A N N I C O L A S , 6 7 
Se alquilan los altos. Informan en 
los bajos. 
17888.—8 My. 
S E A L Q U I L A E L E S P A C 1 0 S O ~ F O N -
do, Con cntrádá independiente, dé la 
cast), Rsiníi 83, esquina a Manrique, 
tiene ventana* a esta ú l t ima callé, es 
Seco y vsntlladb, y propio para depo-
sito de mercancía, comislónista , fo-
tografía o cosa análoga- í ín !a misma 
infornia Huberto de Bltuick. Piano* 
y Música. 17861.—8 tyy. 
Se alquila, propia para almacenes la 
espaciosa casa Amargura 13. Los 
bajos 'tienen armatostes, mostrado* 
res, escritorio, anaqueles, carretillas 
y otros úti les . Los altos propios pa-
ra dormitorios u oficinas y en la 
azotea cuartos propios pára dormi-
torios. Toda a un só lo inquilino > 
para giro donde no haya n^aterias 
inflamantes. Puede verse a todas ho-
ra*. Informa D r . Chiner, Amargura 
número 11. 
17981—19 my. 
SAN L A Z A R O 145), E N T R É MANRl-
que y Campanario se alquila en $100 
es A propósito para establecimiento o 
consultores lo mismo que pára fami-
lia, por su capacidad. L a llave al lado 
153. Doeftf/ san Lázaro 478. bajos, t»-
Ififoho t-2074. 
1T940—7 my. 
Hermosa nave con 600 metros d? 
capacidad, apropiada para cualquiei 
industria, depós i to o a l m a c é n ; está 
situada en lo mejor de la calle de 
E s t é v e z y a cuadra y media de 
Monte. D a a dos calles, teniendo poi 
una de ellas entrada para automóvi 
les y camiones. Dárán razón en E$-
tcvez número 41 , altos. 
17927 - 9 my. 
91 A L Q U I L A LÁ HfcBMOSA" CASA 
^sn Miguel 95, entre Campanario v 
Lealtad, con aaguán, s^la, saleta, cin-
co cuartos, cuarto de baño, comedor, 
patio, Cocina, traspatio, cuartos y ser-
vicio para criados. Precio $170 ihen-
sualef. L a llave en la botica de flan 
Miguel y Lealtad. Inform&n O'Reilly 
\o 6to. piso, teléfono M-í»038. 
17938—T my. 
S E A L Q U I L A U N G R A N L O C A L 
acabado de construir en lo más cén-
trico de la ciudad. Industria 118 en-
tro Neptuno y San Rafael, propio para 
ra restaurant (por tener un hotel en 
los altos) para un banco, casa de mo-
da*, etc. etc. T e l . A-9862. 
17658—10 my. 
Fiestas de Mayo. E n M a l e c ó n , 16, 
lindo piso alto entre Prado e Indus-
tria, con sala, comedor, dos cuartos, 
cocina, b a ñ o , e sp lénd ida vista de! 
paseo y entrad* dtl puerto. L l a v e en 
los bajos, M a l e c ó n 16. Informes en 
M a l e c ó n 56, entre Galiano y S a n Ni-
co lás . L l a m a r ál timbre del eleva-
dor. 17634 7 my. 
S E A L Q U I L A E N L A C A L L E D E 
Agular 19 entre Chacón y Cuarteles 
«1 moderno y muy fresco segundo 
piso alto com|>uesto de gran sala, 
antesala, cuatro hermosos cuartos, co-
medor al fondo, baño ron todas lan 
comodidades, cocina y calentador de 
gas, cuarto v servido de criados. 
Puede verse e informan en el Bufet« 
de los bajo* de 9 a 12 y de 2 a 5. 
Precio Í12ó. 
17758—9 my. 
SÍJ A L Q U I L A N L O S HERMOSOS A L -
tés de Monte 378, frente a E s t é v e z . 
Tiene sala, saleta, recibidor y cu*' 
tro cuartos. Precio módico. Informan 
en los bajojg. 
1775S—7 my. 
V I R T U D E S . 1 1 5 . A L T O S 
Se alquila esta hermosa casa. Tiene 
salu, saleta. 4 cuartos, comedor, co-
cina, b a ñ o cuarto criados y servicios 
Muy fresca, con buen frente y piso 
de mármol en sala y Saleta. L a llave 
t r ios bajos. Informes Cuba 16 de 
8 a 11 y de 1 a 4. T e l . A-4883. 
G 4383 7 d 3 my 
Se a l q u i l a l a case» S a l u d , 
16, p r o p i a p a r a e s t a b l e -
c i m i é n t o . E n " E l E n c a n -
to", i n f o r m a n >oh's. 
<: i o n Ind 27 t 
P A R A C O M E R C I O 
En punto Inriiejorable, pára cbalqular 
giro, se alquila, la casa Suárea 27, 
compuesta de sala, saleta, tres cuar-
tos bajos y uno alto. E l papel c' co 
donde está, la llave, informa señor 
Alval-ea. Mercaderes 22, áltog. 
177S1—6 my. 
A C A B A D A D E C O N S T R U I R 
Se alquila la casa Marqués GohaAlé?, 
109, entre Figuras y Benjurneda, com-
puesta de sala, saleta corrida, 4 hu-
biiaelonws, baño intercalado con todos 
los aparatos y a&ua caliente en Irta 
mismos, servido de criado y cocino. 
Se puede Ver de 7 a 11 y dé 1 a 3. 
Informa Sr. Alvaréz. Mercaderes 22, 
á l l o s . ;, 
17732—6 my. 
C R I S T O , 2 3 . A L T O S 
Se alquilan estos lujosos y cómodos 
altos, compuestos de sala, antésaía , 
comedor, 5 cuartos, dos baños. éXa 
toda dé cielo raso. L a llave en lo» 
bajos. 
17720—7 my. 
S E A L Q U I L A S, N I C O L A S 182, P R I -
mer piso alto, moderna casa 4 ruar-
tos, sala y Saleta. T^f"^mav: "Inaa 
Vapor, 19 y 20. 1 7 8 ^ . — » Mr* 
£,11 Oquendo 114, casi esquina a 
D e s a g ü e , se alquilan los hermosos 
altos acabados de fabricar compues-
tos dé sala; comedor, 2 cuartos con 
báño intercalado, cocina de gas y 
Calentador. Informan en Agui la 26. 
17185—6 my. 
S E ALQUÍLA U N B O N I T O L O C A L 
claro y fresco con dos puertas a la 
cal e y propio para oficina, industria 
o Comercio y en la misma otro depar-
támento cempuest» dé sála & saleta, 
en el 2o, piso, áprppiado para matri-
monio o corla familia. Sol número Tí, 
éritre Coitípostela y ASU^ciaté. 
17451 . - 7 Myo. 
S E A L Q U I L A E V S E G U N D O P 1 § 0 de 
U casa Cuba y Jesús María, sala, co-
medor y Cuátfo cuartos, hábitáclonés 
lodas con ba'cón a la calle. Infofrn**1 
én ia bodepá. 17681.-8 My. 
355 T R A S P A S A O S E A L Q U I L A ÜN 
local apropiado para un négocio sl lo 
necésl ta no pierda tiempo. Suárea 04 
17222—7 my. 
Se alquilan los altos de General 
Carril lo ( S a n R a f a e l ) No 279. com-
puestos de sala, sá le ta , tres habita-
ciones y servicios. L a llave é h loá 
bajos. Informan en la calle 4 entré 
21 y 2 3 . Alberto Betartcourt. T e l é -
fono F-4491 . Vedado. 
17775^-8 my. 
E N 40 P E S O S S A L A A L T A , t É R R A -
za, recibidor y üna habitación, todo 
elegante. Monte, 463, altos, do 5 a 8. 
17880.—8 My. 
A L Q U I L E R E S 
P a r a establecimiento se alquilan lo» 
bajos de Angeles 25, c é r c á de Rei-
na, acabados de pintar, llave en los 
altos. Pepe Antonio 40, altos, izquier-
da, t e l é fono M-O-6-5295, Guanaba: 
H A B A N A 
RK A L Q U I L A N L O S ¿ A J O S L E A L -
tad 111 entre San Rafael y San Mi-
guel con sala, antesala, «jonicdor, 7 
cuartos, bafio intercalado., cuarto y 
baño criados. Precio J lSu. L a llavu en 
lo? altos. Su dueño Uínea y M, altos 
Teléfono F-449( . 
181l2—9 my. 
^ En $40 un amplio salón planta baja coa-
para depós i to o f igón para este. Tie* 
ne cocina, fregadero, lavamanos, des' 
pensa, servicios p r o p í o s e ins ta lac ión 
eléctrica. Compostela 113 entre Sol 
y Mural la . 
1 7728—6 my. 
1 7 9 5 9 _ 8 my. 
S E A L Q U I L A N LOS M . t O c D E SAN 
N'icolás 11. feal.i, nalniR, trt.« cuart )á 
bafio mtercnledo, comedor al fondo, 
cuarto y servicio par.» cr'ada. una es-
pléndida habitación en la a«ot«d y co-
cino de gas. $100 sin rébája. Llav« 
én los bajos. Inf'.rnmn Tv-J. F-2501. 
17522—7 my. 
San Miguel, 8 aptos. 2 baños 
é lévador. . . . . . . . . . $180 
Ha ños, 2 pisos, completamente 
amueblados " i '. . |150 
r^lle 20, altos y bajrts $75 y. . $100 
Cñlle 21, bajos, 4 cuartos. 2 ba-
fios, iras y Htua caliente. . $160 
P. Orandés, casa y arboledas 
«mueblada $120 
6 y C . de Coluwbla, 2 piso?, 8 
cuártos . . . . $300 
Apto, amuéb. Habana, 2 cuartos, 
£ baños, hasta septiembre, t lé-
ne contrato. . fl5o 
Ifabitaolones. con y áln comidas. Ofi-
cinas y almscenes. 
N E C E S I T A M O S 
Dos caáas, una de lo cuartos, la otra 
d» 30 a 40. distrito comercial. Kábi -
lltacifin completa de una casá de 8 
a 10 plczaH, también se puéde alqui-
lar la casa si está, en el Vedado. 
S E V E N D E 
Pspjéndlfla caaa. y terreno en Cojímar 
--úi $$0.000. 
RéÍásco4in, dos pisos, en $75.000. 
Una Cüadra en él Céntto del Vedado, 
preció de s i tuac ión . . 
Para *lqulléré5 de caras y ventas 
dé propiedades, vean a: 
P E E R S & C O M P A N Y ( E l Decano) 
A-3070. Pres. Zayas 9 12. M-3281 . 
C _ 4 4 ! 3 _ 3 d 5 
i PISO A M U E B L A D O , P O R s t í l S MÉ" 
: ses de lo. Junio a 30 úe Noviftfnbri, 
j se alquila uno en la Avenida dé la Re-
i pública, con vista al Maiéc<Jn y cer-
I ca del Prado, muy espacioso, cotn-
j jj'^to y cótriodo. Avisar ai te léfono A -
¡3320, de 8 mañana a 3 uird«. 
17830.-7 My. 
SE ALQT'ILA E L QUINTO PISO D E 
San Lásaro 1Í2, edificio nuevo, eleva-
dor día y noche, vista s l Malecón por 
[el fondo. Informan en la misma v en 
el hotel Manhattan, te léfono M-7'924 
17886—7 my. 
S E A L Q U I L A UNA E S Q U I N A P A R A 
establecimiento en Universidad y San 
Joaquín. Informan en Monserrate y 
Lamparilla, (bodega), teléfono A-7979 
17239 7 my 
S E C E D E C O N T R A T O D E UNA CA-
sa para establecimiento a 20 metros 
de Muralla. Tl^ne tres años do con-
trato. Paga módico alquiler. Infor-
mes: Cristo 31, Habana. 
17344—7 my. 
M A L E C O N 717, LUJOSO PISO. S A L A . 
hermoso comedor. 4 cuartos, baño liv 
terí í i lado. servicio Independiente da 
criados, elevador, solamente personas 
de estricta moralidad. Informan Te-
léfono A-4204. 
18130—12 m7.^_ 
S E A L Q U I L A E L COMODO Y V E N -
tllado segundo piso, derecha, de Ber-
naza 18. Puede verse en el mismo. 
Darán ra íón en Zulueta 36 G, altos. 
18131—15 my. 
N E C E S I T A M O S A L Q U I L A R UNA CA-
sa de esquina para establecimiento. 
Tiene que ser en los quntos siguientes 
¡ Reina hasta San Nicolás, Neptuno 
hasta San Nicolás, Monte hasta An-
geles. También Galiano. Escriban 
dando precios y condiciones al Apar-
tado 2676. 
17343—7 my. 
M á x i m o G ó m e z , 330. E n la misma 
manzana de Crusellas, un buen local 
para establecimiento, sin regal ía . L a 
llave en la pe le ter ía de la esquina, 
i Informan en Jesüs del Monte 620, 
| t e l é f o n o 1-1218. L R . Ind . 3 ab 
j S E A L Q U I L A N L O S DOS PISOS 
i principales de la casa San Ignacio, 84 
y 84 y medio, acabada de fabricar, 
con sala, 8*1 ata, cuatro grandes cuar-
tos, bafio intercalado, comedor, coci-
na, de gas, cuarto y servicio pára cria-
dor y agua abundante: en caso nece-
sario pueden comunicarse los dos pi-
sos. Informan en la Iglesia de Mon-
serrate y en Luz, 63. 
16158 7 my. 
S E A L Q U I L A N L O S MODERNOS A L -
tos de Composttla, lO.'i, esquina a 
Muralla, ert ciento cinco pesos, com-
puestos de cinco cuartorv sala, saleta, 
comedor, baño y servicio de criados. 
L a llave en los ^ajos, tienda de ropa. 
Informan: teléfono 1-13 77 . 
17457.-9 My. 
C E L O UNA CASA A M U E B L A D A E 8 -
tllo chino, propia para hombres sol-
teros. Tiene tapices, alfombras, estA 
muy elegante. Doy facilidades p a n 
el pago. Tiene luz, gas. teléfono. Está 
en Perseverancia, Télófono M-7875. 
17S28—7 niy. 
S E A L Q U I L A 
la planta baja de la moderna casa 
San Isidro 20 entré Cuba y Damas, 
compuesta d é sala, saleta, dos habi-
taciones y servicio sanitario comple-
to Informes Trocadeio 55,. T e l é f o n o 
A-3538. 
16983—30 my. 
M U R A L L A 67. 
S e alquila para comercio, casa de 
moderna cons trucc ión , compuesta de 
dos plantas. Precio $240. Informa el 
s eñor F r a g a , Mutal la y Compostela, 
c a f ^ 17636 19 my 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E Man-
rique 31-B, altoé. con cuatro habita-
ciones, buen baño, cocina, un cuarto 
alto de criados, etc. Informan te lé fo-
no F-4578 y M-7732. 
17852 ifi my 
P r ó x i m a á desocuparse se alquila 
la espaciosa casa Re ina n ú m e r o 68, 
¿titos. Puede verse todos los d ías de 
i a 6 de la tarde. Informes en la 
misma. 
A V E N I D A D E L A U L P U B L l C A 14Í) 
«M tre Manrique y Campanario, sé ol-
qulla. Sala, recibidor, tres cuartos, 
comedor, ¿te . E s propia para peque-
ña Industria o establecimiento. $100. 
La llave al lado 151. Dueño Avenida 
de la Repübllca 478. Te l . U-2074. 
16965—30 ftb. 
SE A L Q U I L A N ACABADOS D E F A -
bricar los espléndidos y ventilados 
aitos. Primero y segundo piso de Mon-
te 185 con sala, aa'eta, 4 cuartos, baño 
intercalado. Comedor al fondo, cuarto 
y servicio calados, cocina de ga4í y 
calentador. Informan Muntj y Snn 
Nico lás . Sastrería E l Pueblo. -Teléfo-
no A-5191. 
17108—8 my. 
Se alquilan e sp lénd idos bajos en 
Manrique 142, casi esquina á Reina, 
cinco habitaciones, lujoso b a ñ o in-
tercalado. S a l a , recibidor, corm.uor. 
agua fría y caliente en todos los ser-
vicios. Informan én el segundo piso 
C 11541 Ind 21 de 
C O M E R C I A N T E S , A L Q U I L O UN SA-
6n ¡(Jara conierfclo b Industria en Car-
men número 9, L a l lavé én la taba-
quería dél número 8. Infoiman: Lam-
parilla 34, te léfono M-j882. Sr . Pe-
ña. 17661 —17 My. 
SE A L Q U I L A E L SEGUNDO PISO D E 
San Rafael 43 es nuevo, lujoso y con 
todás las ooinodidatíes, propio para 
ur. matiMmonlo de gusto, informan: 
y las llaves eh San Miguel 91, bajos. 
17219—8 my. 
S E A L Q U I L A 
U n a nave de 20x45 metros sin co" 
lumrtae, de ninguna clase en lugar 
céntr ico de la Habana. Muy poco 
alquiler. Informan Figuras 26. Te-
l é f o n o M-9314. M á s t a c h e . 
17304—9 my. 
C R E S P O 3 4 A L T O S 
Se alquilan: contienen sala tres ha-
b i tadoneé con buho inltrcalado y to> 
da.-i con balcOn a la calle, comedor y 
cocina de gas, servicios para criados. 
Informan en la bodega. 
16736—30 ab. 
C O N S U L A D O 11, LOS A L T O S D E 
nueva construcción, muoba. agüá, sala, 
tres cuartos, bafio intercalado, baño 
orlado, cuurto criado, cocina. Precio 
100 pesos. Infórtiia: E-Ó158. 
17663.—7 My. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E SA-
lúd, nurtiero 17. Lá llavu a l lado én 
ol número 15-A, tratarán Concordia 
¿'¿, altos Teléfono A- i ;72 . 
17»>tíu.—12 My. 
S E A L Q U I L A E L 
G R A N D E L O C A L 
Q U E O C U P O E L 
C E N T R O O B R E -
R O : Z U L U E T A : 
37. P R O P I O P A -
R A UNA S O C I E ^ 
D A D . E N " E L E N -
C A N T O " , I N F O R -
M A N . S O L I S . 
E S C O B A R . 4 2 
Se alquilan los modernos bajo? de 
esta casa, 3 cuartos v. baño Interca-
lado, agua caliente y fr ía . L a Layé 
tn la mism^t dé 8 a 11 y de 1 a 6. 
informes: Salud, 34. Teléfono A-5418. 
m í o . — 8 My. 
¿ P R E T E N D B U S T E D ESTÁBLECER-
sé? E n lo mejor de la l lábana, Nep-
tuno 107, cerca d* Qallano, se alquila 
uh local sin columnas, de 6 por 30 
metros, con piso de granito, f»ervlclo 
sanitario y buen frente para vidrieras 
Está próximo a t érmlnar ié . 81 le In-
teresa, liamb al A-0823. 
172C3.—7 My. 
17974—9 my. 
S E A L Q U I L A L A CASA COMPOSTB-
ÍÍI. 203, preparada para almacén, tam-
bién|sé vende, tiene agua redimida y 
390 metros. Informes y llave: Ouasch, 
LEimparllla 74. Teléfonos A-0374 y 
F- l l ¡53 . 
17935—7 my. 
Se alquilan los altos de la casa San 
Miguel n ú m e r o 55 , esquina a S a n 
N i c o l á s , muy frescos por ser esquina 
de fraile, tercer piso. Tiene agua 
abundante por tener un motor bue-
no. L a l láve en la bodega de la es-
quina. Informan en 23 esquina a I 
numero 181. 
17844—11 my. 
S E A L Q U I L A E L PISO A L T O H A B A -
ña 102, entrada por Obrapía, esquina 
Norte. Vista a ¡a calle hasta en la 
cocina. Sála, pásl l lo . para tres habi-
taciones, baño e inodoro, servicio de 
Criados y ün cüarto en la asotea. L a s 
llavea en la sombrerería de Habana y 
Obrapía. Su dueño; Lealtad, 153, ba-
jos. Teléfono A-7897. 
17268.—9 Myo, 
SÉ A L Q U I L A N L O S BAJOS Di: SAN 
Lázaro 290. Sala, saleta, 4 cuartos, 
báifio Ue familia y críanos, cocina 
fas, ácábada de plhtár $85 slh rebaja 
Llave en los altos. Informes Teléfo-
no E-2»>01 
17522—7 my. 
S E A L Q U I L A N L O S BAJOS D E Cam-
panario 59, cón Sala, antesala, come-
dor, c'uatró cuartos, dos baños, do» 
Cuartos para criados, cocina, pátió y 
traspatio. Informan eh la misma. 
17403.—9 My. 
A G U A C A T P , N U M E R O 75, S E A L -
qüllán ios bájos en 70 pecos prepara-
dos para eStAb'ecimieniO entre Mu-
ralla y Sol. L a s llaves en los ajtos. 
Más informes: Dávld Polhrmus. Ani-
mas 90, bajos, d é l a 2 y a e 6 á í l . 
17401.—11 My. 
S L A L Q U I L A N LOS A L T O S D E N Bp-
tuno 2^9, con sala, tres cuartos, come-
dor, bafto intercalado, cuarto y servicio 
áe criado. L a llave en el número 34Ó. 
Informan en el te léfono M-2040. 
18000—7 my. 
L E A L T A D 69 Y 71, B ' p Ñ r f o S A L -
tos y baios #cabidos de fabricar, la 
mejor caíle oe la Habana, con l íneas 
de tfahvla cerca propios para recién 
casados o corta familia, sala decora-
da, 3 grandes habitaciones, comedor, 
baño intercalado con calentador de 
agua, cuarto de criados, cocina y un 
buen patio. Fiador comerciante sol-
vente Intorman: Lealtad, 67, altos, 
por Virtudes. 18038.—12 My. 
MONTORO 31, E N T R E L R U Z O N Y 
Desagüe, Reparto Club Almendák-es, 
(Carlos Í I l ) , se alquilan unos altos 
nuevos. Llave e informes én los ba-
jos, número 1. 180Í7.—11 My. 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E Pr ín-
cipe 28-A, entre Eápada y San Pran-
cl íco, compuesta dé sala, comedor, 
cüatro cuartos, cócljjá y demás servi-
cios. L a Uavó e irírormes al lado en 
él 28 y medio. 
18079.—9 My. 
SÉ A L Q U I L A E N S A N T A C L A R A nd-
mero 41, esquina a Cuba, dos casas 
acabadas de fabricar, compuestas de 
sala, saleua, tres cuartos, bafto Inter-
calado, comedor, cocina y cuarto de 
criados Cor. sus servlciob. Tienen to-
das 16b adelantos modernos, y siendo 
ÍRqulllhos dé nuestro agrado, se peh-
drá precio módico . Informan al l í . Ro-
drigues y Co. 17316.—9 My. 
C A R D E N A S 57, S E A L Q U I L A E N $75 
los bonitos, cómodos y frescos altos 
de al lado de la botica, esquina a 
Gloria.. L a llave al lado o informan 
en Obispo 104, bajos. 
17909.^-8 My. 
Se alquilan los hermosos bajos de 
la casa S a n Nico lás 140, entre R e i -
na y Sa lud , Informan en la C a s a R i " 
bis. Avenida de Italia 128-130. 
18012 2 0 my 
S E A L Q U I L A N UNOS H E R M O S O S al-
tos, ftcabadop de fabricar en Oquendo 
número 24, entre Salud y Jesüs Pere-
grino. Se comporte de sala, saléta, co-
medor al fondo, tres grandes cuartos, 
un lujoso baño Intercalado, agua ca-
liente con su cuarto de criados y SUS 
servicios. E n la misma informan de 
9 a 12. 18070.—S My. 
Aguiar 43 , un hermoso alto de lo 
m á s moderno, sá la , saleta, comedor* 
cecina, hermoso b a ñ o intercalado. 
Informan ferretería Larrea , Aguiar 
y Empedrado, t e l é f o n o M-1970. A -
1970. 
L . R . Ind 5 my 
CUBA 15, S E A L Q U I L A N E S T O S 
bonitos altos. Ln llave en los bajos 
Su duefto, Estrella 99, de 12 a «. 
18013 9 my 
S E A L Q U I L A N LOS F R E S C O S Y BO. 
nltos altos Animas S9 esquina a Amis-
tad, sala, saleta, tres cuartos etc., $95. 
Ultimo precio. L a llave en los bajos. 
17Í77—7 >ny. 
S E A L Q U I L A 
lá planta baja de la moderna casa 
San Isidro 2 0 entre Cuba y Damas, 
compuesta de sala, saleta, dos habi-
taciones y servicio sanitario comple-
ilo. Informes Trocadero 55. Te l é fono 
J A-3538 
1 1 7 9 2 & - 7 my. 
S E A L Q U I L A E L P R I M E U PISO D E 
Cárdenas 21 (a cuadra y media dal 
Campo de Marte). Consta de saín, sa-
; Uta, comedor, servicios ftanltarlost 
• modernos, y tres hermosas hablta-
j clones. Precio: $75.00. L a lave en los 
altos. Informa el doctor ''Morlnello, 
lielna 27, teléfono A-4991. 
17018 11 my 
S é alquilan el 2o. y 3o. pisos de 
Angeles 22 , segunda cuadra de Rei" 
na. a la brisa, cinco cuartos, sala, 
recibidor, b a ñ o intercalado, saleta 
corrida, cocina de gas, calentador, 
cuarto y servicios de criados. T e l é -
fono F-4397 . 
18028 11 my. 
P A G I N A V E I N T I C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A . — M A Y O 7 D E 1 9 2 5 A Ñ O X C I H 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S i A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
BE A.LQL ILJA E L P R I MER ¡PlSO DE-
itoUr., de Bernaza 18. Darán razOn fc.i 
i u l u t t a 06 G, a l tos . 
171.76 — 8 m v . 
V E D A D O 
SE A L Q L ' i l . A EL, B O N V i O Y MO-
derno piso bajo de la casa Paseo 257, 
entre 25 y 27, Vedado, dos b a ñ o s com-
pletos, seis habitaciones-, amplio co-
medor, pantry, "cocina de gas, garage. 
Informan en 23, n ú m e r o 383, entre 2 
v 4. m J S . — 7 M y . 
En 25 entre 8 y 10. Vedado , se a l -
qu i la casa con tres hab i^c iones y 
j a e m á s servicios. Tiene Iccal para 
a u t o m ó v i l e s . Precio $65 . C o n t a t o 
por a ñ o s . I n f o r m a n en la misma de 
8 a 10 a- m . 
18032—15 m y . 
EX 50 PESOS SE A L Q U I L A N LOS 
altos del chalet calle A y 27, "Vedado, 
las llaves en f ren te . Más informes. 
17993—7 m y . 
VE DADO. SE A L Q U I L A UNT PISO 
alto, en la calle 25 n ú m e r o 414, entra 
4 y 6. Por ta l , sala, comedor, tros 
cuartos, b a ñ o intercalado, cuarto y 
baño de criados, cocina de gas, agua 
abundante. Razón, 2 n ú m e r o 8, entre 
Linea y 11 . 
18006—8 m y . 
E N LO M A S ' A L T O D E L VEDADO, 
calle 29 entre E y "F se alquilan dos 
chalets sin estrenar, compuestos de 
tres frescas y grandes babitaciones, 
con b a ñ o moderno intercalado altas, 
y "la parte baja con portal, sala, co- 1 
medor. pantry, coci.ia. patio >' cuarto 
y servicio de criado, garage, y cuarto 
de chauffeur . En la misma informan. 
* 18143—8 m y . 
V E D A D O . PORTAL. VESTIBULO, 
sala, saleta, 6 cuartos, comedor, ao-
bles servicio, garage para dos m á q u i -
nas. 13 casi esquina a i 2 . Kenta ?^0y 
Informes: F-1636. 
1S142—8 m y . 
SE A L Q U I L A CASA CHICA A M L E -
blada. todo confort, en punto c é n t r i -
co, calzada Vedado. Mazón, Calzaoa 
101 esquina a 2, todos los dfas. de 
2 a 5. 18019 13 n i y _ 
SE A L Q U I L A L A CASA C A L L E K, 
n ú m e r o 189, casi esquina, a 19, veda-
do, compuesta de sala, saleta, cuatro 
grandes cuartos, comedor al fondo y 
e s p l é n d i d o s servicios; amplio jardíw 
y s i t uac ión inmejorable. Informes: 
Romeo y Ju l ie ta . Be la scoa ín 2-A. 
Te lé fonos A-47o8 y M-1166. 
1806o.—8 M y . 
SE A L Q U I L A L A HERMOSA CA S A 
calle Quinta, n ú m e r o 36, esquina a 
Baños , .-íompuesta de ja.-dín, porta1, 
sala, saleta, cinco habitaciones de 
dormir , comedor, baño intercalado, co-
cina, garage, cuarto de criados y ser-
\ icios sanitarios complejos. Alqu i le r 
$150. I n f o r m a n : T e l . A-43.58,' altos 
botica S a r r á . 
1807S.—12 M y . 
CASAS DB ESTILO SSPAÑOIj 
DEL T I E M P O D E L R E N A C I M I E N T O 
•ACaLiaUaci lití eUiii-ai ' , fce a.,iiUiia.U 
c u ü u o 1ju.0d.ii que ucuijan la cuaura 
completa., uo '¿i einro 4 y 6, cous-
truiuas con la mayor pureza en el 
precioso e a ú i o jrt.>.-naoiuiieijLo Espa.-
u u l . ' iodo en las i í u s i u < j . s , aesde ion 
mas iusigniticanLes aetalies arquitec-
luiucus Uasia la claso ue ve¿bkitciuu 
Oe sus jaidines, s« na ajustauo ngu -
rusameiiLtí a efc.ie estilo lleno de en-
canto, tan en Doga noy en c a l i f o r n i a . 
En el in ter ior uunUien se na procu-
rado el reunir a ioaas las pusioies 
comodidaaes y agrauoa la mayor ue-
lleza v refinamitsnto ciei aspee cu. ca-
ua casa se cuiuyone ue piaiua al ta y 
baja, penec Lamen ce uidepenaieii'ea y 
que se alqui.an por b e p a r a ü o . Loa 
pisos constan üe los siguientes depar-
tamentos: pequeño pór t ico ue eutra-
aa exciusivaineiiLtí p j . a resguardar y 
proteger a l que llegue del sol o de 
la l l u v i a mientras espera que le 
auran; vestloulo, sala, portal , »..el la-
do de l a brisa y a la sombra, 00111-
pletamente privado, construido en el 
estilo de " s e r r é " francesa, es decir,' 
que puede usarse o todo abierto co-
mo un por ta l corriente, o cerrado com-
pletamente de cristales transparentes, 
en los d í a s de viento, de fr ío o de 
l luv ia , y que constituye, por tanto, 
un verdadero saloncito de confianza, 
a p r o p ó s i t o para ser arreglado con m i m -
bres, palmas, p á j a r o s o séase esos l u -
gares encantadores donde "estar en 
la casa", a lo que los arquitectos 
americanos l laman "sun panors" . Tie-
ne a d e m á s qada piso 4 cuartos, todos 
a la brisa, ha l l y un baño precioso y 
regio. A d e m á s de constar dichos ba-
ños de toaos los aparatos y acceso-
rios oel m á s refinado buen gusto a 
la vez se ha tenido en ellos en cuen-
ta desde los toalleros y jaboneras in -
crustadas hasta las repisas, espejos 
y ganchos de colgar; de modo que los 
que habiten las casas encuentren en 
elias • cuantas comodidades el confort 
moderno ha inventado para el mayor 
agrado de la vida, y que hasta aho-
ra nunca eran Provistas en las casas 
par-a a lqu i la r . Tienen tamuiéi i los pi -
sos comed »r, pantry, preciosa cocina 
de gas con sus calentadores, cuartos 
de criados con m a g n í í i c o s servicios y 
espaciosos garages con entrada por 
el fondo l e las casas. A d e m á s de 
los detalles enumerados l lamamos la 
a t e n c i ó n ds las personas interesadas 
para que se f i jen a l ver las casas en 
su f ino de.< orado,- en sus puertas aca-
badas cono verdaderos mueoJe? la-
queados en el mismo tono de ^lor 
que los dei artamentos a que corres-
ponden; en los sebrios, pero .legan-
tes herrajes de toda la casa, todos 
de bronce fino sin excepción; en que 
cada d e p a r t í men tó tiene su toma co-
rriente y su t imbre e léc t r ico conec-
tado a su cuadro de llamadas (el del 
^cmeaor con su llamador de pie para 
ser usado desde debajo de la mesa); 
y por ú l t i m o , que se han dejado oos 
salidas para el teléfono, de manera 
que se pueda usar indist intamente en 
el ha l l o en el pr imer cuarto. Todas 
estas casas e s t á n listas para entrega 
inmediata . Pueden verse a cualquier 
hora e informes respecto de las con-
diciones de su arreiKiamiento se ob-
t e n d r á n en Cuba N o . 16- bajos, te-
léfono A-4885, de 8 a 11 y de 1 a 4 
todos los d í a s . Las solicitudes se 
c u r s a r á n por r 'guroso turno . 
C 4381 7 d 3 my 
V E D A D O : A L Q U I L O LUJOSOS Y 
ventilados altos a la acera brisa, 19 
n ú m e r o 490 entre 12 y 14 a l costado 
del Colegio las Teresianas, compues-
tos de terraza, sala, recibidor, tres 
cuartos, b a ñ o intercalado completo, 
comedor al fondo, cocina, cuarto y ser-
vicio de criados. Dueño Cerro 593, te-
léfono M-7166. 
18007—7 m y . 
V I B O R A 
C A S A S A N A T O R I A 
A I R E S A L A B R I S A 
F R E N T E N U E V O P A R Q U E 
S A N T A C A T A L I N A N o . 7 4 
S E A L Q U I L A 
E S T A N P I N T A N D O L A 
18057.—15 M y . 
SE A L Q U I L A L A ESQUINA DE nue-
va cons t rucc ión , propia para estable-
cimiento y dos casitas, M a y í a Rodr í -
guez y Pasaje Santos Suárez . Infan-
ta y Es tévez , ta l ler de materiales, i n -
forman. 17843 8 my 
Vedado . Se a lqu i l a , an t igua y es-
paciosa casa, \calle 7a. n ú m . 97 , 
frente a l H o t e l T ro t cha . S i rve lo 
mismo para vec indad que para esta-
blec imiento , o fami l i a . Informes Em-
pedrado 4 6 , altos. 
17975—11 m y . 
V E D A D O . SE A L Q U I L A N LOS AD-
tos acabados de fabricar, calle D en-
tre £7 y 29, " V i l l a Mercedes '. Terra-
za, salp, cuatro amplias habitaciones, 
baño moderno completo, ha l l , comedor, 
pantry, cocina, cuarto y servicio de 
criados con entrada independiente, 
acometimiento, gas y electricidad. I n -
forman 1-3041 y M-9038. 
17937—11 m y . 
V E D A D O . SE A L Q U I L A UN PISO A L -
to, situado en la calle 19 entre D y 
E. Por ta l , recibidor, sala, comedor, 
cuatro cuartos, baño , cuarto y servicio 
de criados, cocina de gas, garage y 
cuarto para chauffeur . Razón, 2 n ú -
mero 8, entre L í n e a y 11. 
18006—8 m y . 
VEDADO. SE A L Q U I L A EN L A CA-
IIp 8 n ú m e r o 205, en t re . 21 y 23, la 
casa de tres cuartos, baño completo, 
sala, comedor y d e m á s . 
IT854 9 my. 
Vedado . Se a lqu i l a la casa de la 
calle C entre 13 y 15 de una sola 
p lanta con garage para dos m á q u i -
nas. I n f o r m a n t e l é f o n o 1-1229. 
1 7 9 4 5 — 7 m y . 
J E S U S D E L M O N T E , V I B O R A 
Y L U Y A N 0 
SE A L Q U I L A U N A CASA M A G N I F I -
ca en Ja calle Calzada de J e s ú s del 
Monte, n ú m e r o 711, a tres., cuadras del 
paradero de los t r a n v í a s ; consta de 
sala, g a l e r í a de persianas, cinco gran-
des cuartos con baño intercalado, co-
medor corrido, pantry, cocina de gas, 
cuarto y servicio de criados, garage 
y cuarto para choffer, t raspatio con 
frutales y j a r d í n al costado de la ca-
sa. Toda decorada. L a l lave en-el n ú -
mero 713. I n f o r m a : Juan. Mura l la , 
n ú m e r o 26. 18005.—15 M y . 
SE A L Q U I L A P A R A L S T A B L E C I -
miento. propio para bodega, en P é -
rez esquina a Reforma, L u y a n ó . Bue-
na barriada y e s t á n arreglando las 
calles, i n fo rman en I n f a n t a 70, t e l é -
fono U-2962. 
18215 10 m y 
SE A L Q U I L A L A CASA M A N U E L de 
la Cruz n ú m e r o 20, con portal , sale, 
saleta, cuatro cuartos, a 'cuadra y 
media de la calzada de J e s ú s del 
Monte, t e lé fono 1-5157, Flores. 
18201 9 my 
E S T R A D A P A L M A 106, GARAGE, 
j a r d í n , por ta l , 4 cuartos, ga l e r í a , co-
medor, 4 cuartos, s ó t a n o . In fo rman : 
Correa, 60: t e l é fono 1-3537. 
18237.—16 M y . 
SE A L Q U I L A U N A CASA Q U I N T A 
con amplios terrenos, jun to a l parade-
ro, en Arroyo Naranjo, durante el ve-
rano. I n f o r m a r á n en Concordia, 44. 
Teléfono A-2583. 18269.—9 M y . 
A L O S B O D E G U E R O S 
P r ó x i m a a terminar la obra en cons-
t r u c c i ó n de dos plantas, cedo los ba-
jos adaptados para establecimiento, 
calle 21 esquina a 10 o Pasaje Cre-
c.-herie, A'edado. Informes en la mis-
ma. 
ITCOe—12 m y . 
G R A N LOCAL, 768 METROS, PRO-
pio para garage, depós i to , taller, a l -
macén , t ren funerario etc., p r ó x i m o a 
desocuparse, en Calzada de Zapata, nú-
mero •¿2, pegado a Infanta, se admit í .n 
proposiciones de a lqui ler . Se da con-
t ra to e informan en la calle J, nú-
mero 16, Vedado. 
17415.—7 M y . 
VEDADO. SE A L Q U I L A N E N 90 pe-
sos los frescos bajos calle 19, n ú m e -
ro 2ol( entre E y F, j a rd ín , portal , sa-
la, comedor, tres cuartos, dos baños 
cuarto de criado, cocina y pa t io . L a 
l lave en los altos. In forman: te léfoho 
F-4283. 17464.—9 Myo 
V E D A D O . SE A L Q U I L A N LOS BA-
jos de la moderna casa, calle 21 es-
quina a Pasaje Creeherie. entre 8 v 
10, Vedado, con 150 metros de ja rd ín , 
portal , sala, comedor y tres dormi-
torios, pat io y servicio completo, agua 
abundante y cocina de gas. La llave 
en 8 y 21, bodega. In forman Santa 
Fel icia 29 J e s ú s del Monte . Teléfono 
1-^176. Sr. Tamargo. 
17608—10 m y . 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS DE L A 
casa moderna de tres plantas, poco 
tiempo de fabricada. Informes . Te lé -
fono M-1835. Sita 27 de Noviembre 
entre M y N . 
16895—12 m y . 
SEI A L Q U I L A N J^OS A L T O S MAS 
frescos del Reparto Santos Suárez , ca-
llo Santa Irene y San Indalecio, sa-
la, comedor, tres cuartos, servicios, 
a dos cuadras de los carros de Je-
s ú s del Monte, t e lé fono 1-3257. Su pre-
cio $50. 18224 14 m y 
SE A L Q U I L A N UNOS ALTOS ACA-
bados de fabricar, esquina a Juan 
Delgado y Lacret, modernos y doble 
l ínea. 
18222 12 m y 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E L A 
casa Manuel de la Cruz, esquina a 
Villanueva, es la esquina de la brisa, 
se compone de cuatro departamentos 
grandes con cocina de gas y todos los 
servicios modernos. Su precio 35 pe-
sos. In fo rman en la bodega. 
18088.—9 M y . 
SE A L Q U I L A U N A CASA E N L A ca-
lle Estrada Palma, entre Juan Delga-
do y Destrampes, j a rd ín , portal , sala, 
4 cuartos, dos b a ñ o s , cocina, despen-
sa, comedor, lavadero y garage, toda 
moderna y decorado. L a llave a l la -
do. I-505S, 90 pesos. 
18100.—9 M y . 
SE A L Q U I L A U N B O N I T O C H A L E T 
en la cal'e San Mariano n ú m e r o 26, 
esquina San Antonio, a dos cuadras 
de la Calzada, nuevo y de lo m á s mo-
derno, jardí/T, por ta l , oiblioteca, 6 
cuartos, 4 closes, dos baños , comedor 
y auxi l ia r cocina, cuarto de criados, 
dos de chofer, lavadero, despensa y 
un garage para tres m á q u i n a s y un 
traspatio con arboleda a l lado, infor-
man. 18100.—9 M y . 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E L A 
casa Santos S u á r e z y Flores, con sala, 
saleta, tres cuartos, cocina, baño i n -
tercalado. L a llave en los bajo.*. Cbo-
dega) . Te lé fono M-2535. 
i,S109.—11 M y . 
SI'.1 A L Q U I L A U N A CASA CON SALA, 
dos cuartos, comedor, cocina de gas 
y buen b a ñ o , en Cueto y Rodr íguez . 
Precio 40 pesos. 18015 13 m y 
VEDADO, A L A ENTRADA, K 193, 
entre 21 y 19, bajos, j a r d í n , por ta l , 
sala, 4 grandes habitaciones, ha l l , co-
medor, cuarto criado, patio, bañD, 
$110. L l a v e e informes a l fondo, por 
pasi l lo . 
17762—S m y . 
Se a lqu i l a l a casa calle San L á z a r o 
N o . 5 entre Dolores y C o n c e p c i ó n 
B a r r i o de Lavvton , compuestos de 
sala, saleta, comedor, tres cuartos, 
b a ñ o -moderno, cocina de gas y de 
c a r b ó n gran pa t io , entrada indepen-
diente . I n f o r m a n en L u z , 4 , V í b o r a . 
A . V , ¡nd . 7 ab. 
L U Y A N O , SE A L Q U I L A EN $50 UNA 
hermosa casa en la calle Santa Fel l 
cía 31 entre Cueto y Rosa Enriquez 
compuesta de portal , sala, comedor, s 
: cuartos, cocina, garage y servicios, 
con b a ñ o . In forman al lado v en San 
Rafael 134. T e l . A-46S5. M u e b l e r í a . 
17729—12 m y . 
E N E L VEDADO. SE A L Q U I L A N 
los e sp lénd idos .y ventilados altos aca-
bados de construir | i la calle C y 29, 
compuestos de reciuidor, sala, come-
dor, ha l l , gabinete, cuatro cuartos, dos 
baños , cuarto y servicio de criados, 
cocina y calentador de gas con abun-
dante agua. Para Infornies en l a 
misma. 17602.—7 M y . 
SU A L Q U I L A N LOS HERMOSOS A L -
tos de Paseo 271 entre 27 y 29, Ve^ 
dado, compuesto de sala, recibidor, 
hal l , cinco hermosos cuartos, 2 cuar-
tos de baño a todo lujo, garage, dos 
cuartos de criados. La l lave en los 
bajos. 
, 1734?!—7 m y . 
E N 160 PESOS SE A L Q U I L A N LOS 
altos de la casa calle M, n ú m e r o 37. 
entre 19 y 21. con garage y d e m á s 
comodidades. Las llaves c informes en 
los bajos. 17670.—12 M y 
SE A L Q U I L A ESTRADA P A L M A , 
n ú m e r o 89 Víbora , casa compuesta de 
por ta l , sala, comedor, cinco habita-
ciones, dos b a ñ o s , hal l , cocina, cuarto 
y servicios para criados. Informan-
Ca'le 4, n ú m e r o 191, entie 19 y 21.' 
Vedado. L lave bodega esquina. 
17659.—7 M y . 
SE A L Q T 1 L A L A CASA C A L L E 25 
e n t r é Paseo y 2, Vedado, con sala, co-
medor, tres cuartos, baño con agua 
caliente, cocina, cuarto y b a ñ o de 
criados. In fo rma calle 17, n ú m e r o 54 
entre 16 y 18, Vedado. 
17695 .—10 M y . 
EN EL, E D I F I C I O M A R T I , C ^ L Z ^ T 
Ja. esquina a Dos, se alquila, un piso 
j . t o . compuesto de recibidor, ' sala, co-
medor, cuatro cuartos, .«año ¡ r ^ r c a -
lado. cocina y servicios de criados 
Llaves e informes en .;] mismo • 
17677.—10 M y . 
S E A L Q U I L A 
A u n a c u a d r a de l a C a l z a d a d e 
J e s ú s d e l M o n t e y d o s d e la 
I g l e s i a , u n a f r e s c a y v e n t i l a d a 
casa , c o m p u e s t a de d o s cas i t a s 
i n d e p e n d i e n t e s e n l o s b a j o s , 
c o n sa la , d o s c u a r t o s , c o c i n a , 
s e r v i c i o y u n g r a n p a t i o c a d a 
u n a y los a l t o s i n d e p e n d i e n t e s , 
c o n u n a e x t e n s i ó n i g u a l a l a s d o s 
casas d e l o s b a j o s . T o d o e n $ 9 0 
y f i a d o r . D e l i c i a s , 2 6 , e n t r e C o -
l i n a y A l t a r r i b a . I n f o r m a n en la 
m i s m a . Su d u e ñ o , en A g u i a r , 6 0 , 
d e 9 a 12 y d e 2 a 6 . T e l é f o n o 
A - 8 1 7 7 . 
C 4 0 S 8 — 3 d l 2 9 . 
ESQUINA C O M E R C I A L E N CUETO 
y Velázquez, a 20 pasos de la calzada 
de Concha, barr io de Luyanó , próxi -
mo a desocuparse. Precio $45. In for -
man en loa altos de la misma. 
17773—6 m y . 
EN $45 EN SAN L U I S E N T R E LUZ 
y Pocito, a dos cuadras de la Cal-
zada con sala, saleta, 4 cuartos y de-
m á s servicios. In fo rman San Rafael 
No. 62 B. a l tos . T e l . A-7594. 
17789—7 m y . 
V í b o r a , a una cuadra del paradero, 
Felipe Poey 2 , entre Pa t roc in io y 
O ' F a r r i l I , se a lqu i l a casa e s p l é n d i d a 
con po r t a l , sala, saleta, cua t ro cuar-
tos con lavabos de agua corr iente , 
cuartos de cr iados, comedor, cocina, 
despensa, l avadero , servicio de cria-
dos, pat io con j a r d í n , tanque de agua 
y motor . L a l lave en J e s ú s del M o n ' 
t é 6 6 1 , bodega. Informes Alonso y 
Ca. T e l é f o n o A - 3 1 9 8 . 
1 7 2 8 3 - 7 m y . 
SE A L Q U I L A U N A H E R M O S A CASA 
en lo mejor de la V í b o r a . San Fran-
cisco, 156, con t r a n v í a s por el frente. 
In fo rman : Salud, 158. Te léfono U-1698 
17275.—9 Myo. 
SE A L Q U I L A . V I B O R A , SAN V R A N -
cisco, 187, en+re Octava y 9a. portal , 
sala, saleta, tres cuartos intercalados, 
ga le r ía , cuarto y servicios de criados, 
traspatio, só t ano , calentador, en $65. 
Se puede ver de 3 a 6 y su dueño en 
Casti l lo &9, moderno. 16861 7 my 
BAJO J. D E L M O N T E , SE A L Q U I L A 
un cuarto sin muebles, con entrada In-
dependiente y un garage para m á q u i -
na par t icu la r o guardar materiales. 
In fo rman : Benito Laguerucla, 18, Ví-
bora. 17627.—10 M y . 
A L Q U I L O , REBAJADOS DE A L Q U I -
ler, altos J e s ú s del Monte 497, entro 
Luz y Pocito, cinco cuartos, baños , 
comedor, sala, etc. T e l . FO-7014. 
17818—10 my. 
E N L U Y A N O R E P A R T O B A T I S T A 
se a lqui la una gran esquina para esta-
blecimiento con una accesoria y un 
cuarto de mucho porvenu y rodeado 
de varias industr ias , mucha comuni-
cación, jun to a l paradero de Batista, 
una cuadra de t r a n v í a y varias casitas 
m á s al lado. I n f o r m a n : í i , n ú m e r o 
432. Vedado. F-5110 o en la misma F 
y 12, Bat is ta , de * a 5 p . m . 
17599.—8 My. 
SE A L Q U I L A E N 90 PESOS L A CA-
sa Serrano 32, Santos Suárez , se com-
pone de portal , sala, recibidor, 3 cuar-
tos bajos, cuarto sanitario, comedor, 
dos garages, 3 cuartos a l tos . In for -
m a r á n y l lave: Bot ica Santa Emi l i a , 
114. Sr. Montenegro. Te lé fonos 1-3004 
y A-3450. . 17590 . -11 M y . 
SE A L Q U I L A L A CASA GERTRUDIS 
No. 13, Víbora, con sala, saleta, cua-
tro cuartos, comedor al fondo y co-
cina y servicios y cuarto para cria-
dos. Precio $70. In fo rman 10 de Oc-
tubre No. 642. V í b o r a . T e l . 1-2126. 
18071—10 m y . 
V I B O R A , A L Q U I L O " 'NUEVA Es-
p l énd ida casa Estrada Palma 16, a 
una cuadra Calzada, cuatro cuartos y 
d e m á s comodiddes modernas. In for -
man a l lado. 18016 13 my 
SE A L Q U I L A U N A CASA P A R A F A -
m i l i a grande y con agua abundante 
en Pedro Consuegra y Porvenir, L a w -
tcn. In fo rman en Animas 91, te léfono 
M-4048. 18031 20 my. 
A L Q U I L O E S P L E N D I D A CASA CA-
lle Guasabacoa 60, entre Compromiso 
y Herrera, en L u y a n ó , compuesta de 
portal , sala, saleta, tres cuartos, co-
cma grande y buenos servicios. I n -
formes en la m i sma . 
18051.—10 M y . 
A L Q U I L O E N SANTOS SUAREZ, A 
media cuadra t r a n v í a , lindo chaleci-
to de por ta l , sala, dos habitaciones con 
baño intercalado, comedor al fondo, 
cocina, servicio de criado, patio y tras-
patio grande para siembra o c r í a . Pre-
cio 55 pesos. E s t á sin estrenar; t e l é -
fono 1-6899. 17925.—7 M y . 
SE A L Q U I L A E N $75 MENSUALES 
la hermosa casa Concepción 33, entre 
San L á z a r o y San Anastasio, Víbora, 
con sala, recibidor, cuatro cuartos, co-
medor, cocina, baño , patio y traspatio, 
t r a n v í a al frente. Llave a l lado. I n -
forman Edi f ic io Banco Nueva Escocia. 
Departamento 310. Cuba y O'Reilly. 
Te lé fono M-2693, de 2 a 5. 
17942—8 my. 
A L Q U I L O , JOSE A N T O N I O SACO No. 
2, esquina Milagros , Mendoza, Víbora , 
chalet, lujo, j a r d í n , por ta l , sala, ga-
binete, comedor, criados, garage. A l -
tos 5 grandes habitaciones, terrazas, 
b a ñ o lujo. Informes y l laves . Cerro 
503. Te léfono A-3837. T a m b i é n ven-
demos plazos c ó m o d o s . 
18002—8 my. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S H A B I T A C I O N E S 
SE A L Q U I L A N E N C A L Z A D A D E L 
Cerro, esquina Colón, altos del café , 
unos modernos altos con sala, come-
dor, dos cuartos, sus servicios gas y 
a lumbrado. In fo rman a i lado; te lé fo-
no 1-6991. 18041.—8 M v . 
SE A L Q U I L A E N 30 PESOS CASITA 
moderna de sala, dos cuartos, comedor, 
servicios, cocina de gas y electricidad, 
situada en Monasterio 15, entre P e ñ ó n 
y Carmen, a dos cuadras de la Cal-
zada del Cerro. In forman en el te lé -
fono 1-5452. 1 8 m . — 8 My. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
SE A L Q U I L A UN PISO A L T O E . \ 
T u l i p á n y A y e s t e r á n con 4 cuartos, 
sala, comedoi y baño con agua f r i a y 
caliente, bastante agua, todas las ha-
bitaciones dan a la calle y son muy 
frescas. In to rmen en la misma. 
JC rtosraaaTU-slle cmf m m m ' m b 
17721—9 m y . 
H O T E L A L F O N S O 
Ampl ias y espléndidas, habitaciones 
con baño y agua corriente, casa y co-
mida, desde $35.00 por persona; espe-
cialidad para- viajeros. I . . A g r á m e n t e , 
antes Zulueta 34, t. medir, cuadra del 
Parque Central. Habana. TeléfonD 
A.-5V37. J. M . Yañez. 
1598i, 26 m y 
E N L A C A L L E MORENO, ESQt 'T^A 
Salvador y a dos cuadras de' paraae-
ro de los t r a n v í a s de Palatino, barr io 
del Cerro. Se alqui la un esp léndido 
sa lón con una superficie de quinientos 
metros. Inmejorable para depós i to de 
m e r c a n c í a . I n fo rman : San Ral | j e l 
126, a l tos . Te léfono A-0311. 
17674.—17 M y . 
V E L A R D E . 11 
Ent re Chur ruca y Pr imel lcs , ej» Las 
C a ñ a s , Cerro. Se a lqu i la esta casa 
compuesta de sala, comedor , 4 cuar-
tos, cocina , b a ñ o , p a l i o y t raspat io. 
M ó d i c o a lqui ler . L a l lave en la bo-
dega de la esquina de Chur ruca . 
I n f o r m a n en Cuba. 16, de 8 a 11 y 
de 1 a 4 . T e l é f o n o A - 4 8 8 5 . 
C 4380 7 d 3 m y 
SE A L Q U I L A U N A CASA E N L A 
calle Primelles 47 B, Cerro, entre 
Dooiz y Velarde, con sala, saleta, co-
medor, 5 cuartos, por ta l y j a r d í n . 
In fo rman en el 47 A . 
17787—8 m y . 
Primelles 2 0 . Se a lqu i la en $100 con 
f iador la mejor casa del Repar to 
Las C a ñ a s , a una cuadra del parade-
ro de l Cerro . Sala , saleta, c inco cuar-
tos, cuar to de cr iados, cocina , do-
ble servicio sani tar io , g ran p a t i o con 
r i a ta y t raspat io . L a l lave en el 19. 
Para t ra tar Re ina 89 . 
1 7904 - 8 m y . 
E N V I R T U D E S N U M E R O 1, CASI es-
quina a Prado, se a lqui lan habitacio-
nes con lavamanos con agua corrien-
te y luz toda la noche í-i se quieren 
muebles se puede hacer uso de los que 
hay y ' s i n o se re t i ran, precio 16, 18 y 
20 pesos, es casa t ranqui la , g a r a n t í a 
2 meses. ' 18256.—25 M y . 
Compostela 106. alto*, preciosas ha-
bitaciones amuebladas y sin m u é ' 
bles, con todo servicio, cada una 
con su b a ñ e p r i v a d o ; hay algunas 
disponibles. I n f o r m a n en la misma. 
L . R . I n d 5 m y . 
OBRARLA 96-98, SE A L Q U I L A N HA-
bitaciones a la calle e interiores con 
lavabos, luz toda la noche. Son espe-
ciales para oficinas u hombres solos. 
Moral idad t-n la casa. Informes a l 
portero. 
1S005—11 m y . 
C A L L E Z U L U E T A 32, SE A L Q U I L A N 
habitaciones altas y Cuarteles No. 1, 
se alquilan altas y bajas y Cuba 80; 
Cuba 120; Compostela 110; Esoeranza 
117; Calzada del Cerro 607; Recreo 20 
Velasco 9; Lagunas 85; Gervasio 27; 
Virtudes 140; Vedado, calle I No. 11; 
Baños 2 esquina Tercera; B a ñ o s 2, 
esquina Pr imara ; Quinta 48; Quinta 
No. 69; A No. 3; Diez No. 6; Nueve 
No. 150: Nueve 174 y 15 y 16, calle 11 
No. 83 calle G 192 y 52 y Tercera 29o 
16269—7 my. 
Se a lqui la un apar tamento planta 
baja de la casa n ú m e r o 43 de la ca-
lle Damas ; tiene sala, una habi ta 
c ión y servicios. I n f o r m a n en la bo-
dega de la esquina a Paula . 
1 7 9 5 5 - - 7 m y . 
H O T E L I M P E R I A L 
Zulueta, n ú m e r o 3. Residencia espe-
cial para famil ias estabR-t. Excelente 
comida y buen servicio. A u n ^ cuadra 
del Prado y Palao*-? Presidencia ' . 
Precios razonable-
17114.—13 Myo. 
A PERSONA M O R A L SE A L Q U I L A N 
dos habitaciones en Amargura 69, a l -
tos y otras dos en Amis tad 83, A , a l -
tos, juntas o separadas. 
17358—9 my. 
H A B I T A C I O N E S B U E N A S Y V E N T I -
ladas, absolutamente independientes. 
Amis tad 36, en el centro de la Ha-
bana. Informes: L a Casa del Perro, 
Amis tad y Neptuno. T e l . M-4324. 
17567—9 M y . 
G Ü A N A B A C C A , R E G L A 
C A S A B L A N C A 
GUANABACOA, SE A L Q U I L A E L 
moderno piso al to en J e s ú s Mar í a 35, 
compuesto de hermosa sala, cinco 
cuartos, pisos finos, buenos servicios 
sanitarios. La llave en los bajos. Te-
léfono M-06-5101. 16855 11 my 
M A R I A N A O , C E I B A , C 0 L Ü M -
B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
Se ar r ienda u n m a g n í f i c o local en los 
Quemados de M a r i a n a a , p rop io pa-
ra u n buen establecimiento. E s t á 
cons t ru ido a la moderna , con una 
casa anexa. I n f o r m a n en la f á b r i c a 
de al lado, calle San Francisco y 
E m i l i o Zo la , Repar to L o m a Llaves . 
18023 13 m y 
FONDEROS, L O C A L PROPIO P A R A 
el g i ro en el cruce de la Playa, 14 y 
11, Reparto Suá rez de! Campo al 
lado l a bodega L a F io r inda . Casa 
nueva y mucho porvenir ; te léfono F-O-
1573. 18047.—13 M y . 
SE A L Q U I L A N LOS MODERNOS A L -
tos Buenaventura 74 entre San Maria-
no y Vi s t a Alegre, sala, comedor, dos 
cuartos grandes, cocina y baño en $35, 
no le fa l t a el agua y son sumamente 
frescos. En los mismos informan a 
todas horas. 
17947—7 my. 
E N E L COUNTRY CLUB P A R K 
frente al lago, se a lqui la magn í f i ca 
residencia de lujo, amueblada. Pre-
cio $275. Informes: Garda Tuñón y 
Ca. Aguiar y M u r a l l a . T e l . A-2856. 
17992—9 my. 
A V E N I D A l a . Y C A L L E 8 
Buena Vista , a una cuadra de la l í-
nea de los t r a n v í a s . Se alqui la esta 
casa acabada de fabricar y compuesta 
do sala, tres «juttrtos, b a ñ o completo 
moderno, intercalado, cocina y terre-
no espacioso a l fondo. De cielo raso. 
P r e c i ó $55. Se hace upa rebaja t o m á n -
dola por un año informe* en Ave-
nida del Parque trente al Parque A l -
turas de Almen la re s . T e l . FO-1319. 
, C 4382—4 d 3 
ALMENE)ARES B Y 14, M A R I A N A O , 
entre dos dob)es l íneas de t r a n v í a , 
P laya E s t a c i ó n Central y la nueva 
Vedado, Miramar , se í-Vquiia una casa 
c ó m o d a para regular "fa,nilia. Precio 
m ó d i c o . Te lé fono F-O-1762. 
17696.—10 M y . 
SE A L Q U I L A UN HERMOSO LOCAL, 
Avenida de Chaple y O 'Fa r r i l I , a pro-
pós i to para bodega, no hay m á s esqui-
nas; de m u c h í s i m o porvenir, véalo . I n -
formes en la misma. Su dueño Adolfo 
Chaple, Concepc ión 29. t e lé f . 1-2939. 
17995—8 m y . 
Se a lqu i l an los altos de J e s ú s del 
Monte 137, cerca de l Puente de A g u a 
Dulce, con sala, rec ib idor tres c u a r 
tos, saleta de comer, b a ñ o comple-
to, cuar to de criados y servicio de 
criados y cocina de gas. L a l lave 
en los bajos. I n f o r m a n A g u i l a r . 
l e l é f o n o 1-5346. 
1 7 9 1 4 — 9 m y . 
A S O C I E D A D E S D E R E C R E O 
Se a lqu i l a una isla en e l R i o A l m e n -
dares a 6 0 0 metros del t r a n v í a de 
la calle 23 . Puente Almendares 5 
cts. t r a n v í a s . M i d e 343 metros largo 
por 147.00 parte m á s ancha, terre-
no l l ano , buena arboleda, cascadas, 
agua l imp ia . P rop ia para b a ñ o s p ú -
bl icos , sociedades de recreo, sports, 
hago cont ra to . Gran pisc ina para 
n a t a c i ó n . I n f o r m a r á . L u i s F . K o -
h l y . M a n z a n a de G ó m e z 2 0 6 , de 4 
a 6. T e l . A - 0 3 8 3 . 
1 5 6 8 5 — 8 m y . 
SE A L Q U I L A N LOS BONITOS A L -
tos de Correa, esquina a Flores, com-
puestos de tres cuartos, sala, baño 
intercalado, cocina gas y servicios. 
16954.—7 Myo. 
SE A L Q U I L A CASA D E ALTOS, N U E -
va, L u y a n ó , Juana Alonso 26 entre I n -
fanzón y Juan Abren, a dos cuadras 
del paradero de L u y a n ó , l a casa tlánw 
sala, saleta, comedor, dos cuartos, co-
cina, baño y servicios. Renta $35. 
16977—7 m y . 
SE A L Q U I L A M A R I A N A O , calle Me-
drano y Santa Catalina, casa con por-
tal , sala, ha l l , cuatro cuartos, come-
dor, b año , garage con servicios, patio 
grande, nunca f a l t a agua, buen ve-
cindario, t r a n v í a Santa Uisula , en la 
puer ta . Llf .ve en la bodega. Informes: 
Real, 60. Marlanao. Temante Rey, nu-
mero 30. Te lé fonos A-¿180, P-2010, 
precio 70 pesos. 
17459.—7 My. 
V A R I O S 
C E R R O 
SE A L Q U I L A CASA SALA, saleta, 
3 cuartos, patio, b a ñ o y cocina, a me-
dia cuadra Calzada Cerro. I n f o r m a n : 
te léfono A-9998. 18>92.—8 M y . 
CERRO. SE A L Q U I L A L A CASA DE 
Infanta n ú m e r o 30 del Reparto Las 
Cañas , con sala, saleta y tres hermo-
sos cuartos y d e m á s servicios. In fo r -
man al lado. 
17963—8 my. 
EN E L CERRO, ARZOBISPO N U M E -
ro 3, esquina a Parque, t e a lqui la en 
36 pesos, unos altos muy bonitos y 
frescos, acabados de fabricar y 4 ha-
bitacionec, comedo. y cocina, patio en 
3u peso-;, se a lqui lan de dos a tres 
habitaciones, entrada independiente. 
16927. —7 Myo. 
POR CINCUENTA PESOS MENSUA-
les se alquilan altos muy vent i lador 
j y cómodos compuestos, de recibidor, 
sala, comedor, tres habitaciones, ser-
1 vicios, baño y cuarto de criados, Do-
| mlnguez le t ra D Cerro, muy p r ó x i m o 
I a la calzada y a una cuadra del pera-
1 dero D o m í n g u e z . Más informes te lé -
i fono A-9523. 17851 10 m y 
| SE A L Q U I L A N A M P L I A S Y V E N -
I tiladas casas altas', acabadas de cons-
1 t r u l r en la Avenida Blanco Herrera, 
| (antes Palat ino) , núñ ie ro 7, en el Ce-
rro, compuesta de sala, saleta, tres 
! cuartos, patio, cocina y servicios aani-
! tarios completos. T r a n v í a por la puer-
ta. Desde 30 a 55 pesos. Informes: 
1-5281. Baguer. 
1 1787S.—7 M y , 
R E S I D E N C I A S D E L CAMPO, DOY en 
arrendamiento un cbalecito, buen lote 
de terreno para c r ías , horatlizas o 
jardines, i n s t a l ac ión sair.i.aria y de 
agua 20 pesos mensuales y vendo ac-
ción f inca de una y media caba l l e r í a s , 
con todos los cul t ivos, animales y 
aperos, grandes arboledas, palmares, 
p.iatanales, cocales, 2 casas, en Calza-
da, y a 9 k i l ó m e t r o s de Habana. D^az 
Minchero . Case r ío V i l l a M a r í a . Gua-
nabacoa. 18045.—13 M y . 
SE A P R O X I M A N LOS CALORES. 
¿ Q u i e r e pa.sar el verano a l fresco, o 
tiene alguno de sus n iños delicados? 
E n la f i n t a L a Florent ina le a lqui lan 
la casa y jardines completamente 
amueblad! . Se compone de j a rd ín al 
frente y costado, por ta l , sala, saleta, 
hal l , 7 cuartos, dos baños , comedor, 
cocina, pantry, garage para dos m á -
quinas, cuarto de chauffeur y criados 
y servicios para és tos , d e t r á s un gran 
á rbo l con hermosa sombra piso cemen-
tado y mesa c i rcular para comer al 
aire l i b r t , te léfono, luz y agua co-
r r i en te . E s t á situada entre el k i l óme-
tro 5 y 7 de la carretera de Gü ines 
donde se le fac i l i t a de todo, como si 
v iv ie ra en la Habana. In fo rman en el 
te léfono F-2277. 17637.-8 M y . 
En lo mejor de la p o b l a c i ó n , frente 
a! hotel Sev i l l a , ofrecemos elegantes 
y frescas habitaciones amuebladas y 
con toda asistencia, para ma t r imo-
nio, con balcones a dos calles y exce-
lente t ra to . 1 rocadero entre Prado y 
Consulado, altos del c a f é , segundo 
piso. I n d . 2 4 d 
" B R A Ñ A " Y " E L C R I S O L " 
H O T E L E S 
Las mejores casas para famil ias , to-
das las habitaciones y depar tamen-
tos con servicio sani ta r io , las m á s 
bara ta , frescas y c ó m o d a s y las en 
aue mejor se come. T e l é f o n o A - 9 1 5 8 
Lea l t ad 102. 
PARA PERSONAS QUE Q U I E R A N 
estar con todas las comodidades como 
en f ami l i a y bien, se a lqui lan dos ha-
bitaciones juntas o separadas con to-
dos los servicios de primera, a m a t r i -
monios, s e ñ o r a s o caballeros, han de 
ser de moralidad, es en ei centro de 
la pob l ac ión . Industr ia , 168, entre 
Barcelona y Dragones, pr imer piso. 
Teléfono A-0646. 17278.—7 Myo. 
E N CASA D E M O R A L I D A D , SE A L -
quilan a hombres solos o matr imonios 
sin nipos, dos m a g n í f i c a s y frescas 
habitaciones bajas, con todos sus ser-
vicios . F a c t o r í a , n ú m e n , 12, bajos. 
17834 .—10 M y . 
H A B I T A C I O N E S 
H O T E L " V I L L A L V A " 
Frescas y grandes habitaciones para 
famil ias . Precios módicos. San José , 
137, moderno. Te lé fono U-2348, Ha-
bana. Manager, Méndez. 
17815 12 my 
SE A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
juntas, propias para hombres solos o 
mat r imonio ; no hay ni se admiten 
n i ñ o s ; s e r á ún ico inqui l ino. Clenfue-
gos 23, altos, te léfono A-4331. Precio 
$25. 
17831 8 my 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N 
con todo el confort de un palacio en 
San Rafael 50, pr imer piso. Teléfono 
M-3884. 
17768—13 m y . 
H O T E L T U R I S 
Alqui la habitaciones amuebladas, al-
tas y bajas, con y sin comida, servi-
cio de criados, grandes b a ñ o s con aguy 
f r i a y caliente, mucha l imnieza,^a 
precios reajustados. Manrique 123. 
entre Reina y Saluo. 
17335—29 my. 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Dolores G. viuda de Kodriguez, pro-
pietaria. T e l . A-471S. Prado 51, altos 
esquina a Colón. Se alqui lan habita-
ciones amplias, frescas y en lo mejor 
de la ciudad, agua abundante, buena 
comida y precios al alcance de todos. 
\ enga y v é a l o , 
1526"—15 my. 
Casa de h u é s p e d e s con o sin mue-
bles, con lavabos de agua corr iente , 
en casa acabada de const rui r , mag-
n í f i cos b a ñ o s y servicios sanitarios, 
agua permanente. S i tuado en el cen-
tro comerc ia l . Precios m ó d i c o s . Com-
postela 66 entre Teniente Rey y 
A m a r g u r a . T e l . A - 2 4 2 7 . 
16312—7 m y . 
E N PRADO 97. A L L A D O D E L PA-
saje, el mejor punto de la Habana, es-
p l é n d i d a s habitaciones amuebladas 
por $25 mensuales para una persona y 
desde $30 y $40 para dos. Con b a ñ o 
pr ivado. Prado 97. Hotel B r o o k l y n . 
Agua corriente y luz toda la noche. 
Moral idad. 
18008—7 m y . 
CASA DE HUESPEDES, PRADO 78, 
bajos la mejor en su pénero , abso-
lu ta moral idad, s i t u a c i ó n inmejora-
ble, entre Trocadero y Animas, her-
moso portal para recreo habitaciones 
e s p l é n d i d a m e n t e amuebledas, l íanos 
t r ios y calientes, comida esquisita. 
Precios mód icos , 
18139—15 my. 
SE A L Q U I L A N E N O ' R E I L L Y , N U -
mero l í , J e s ú s M a r í a n ú m e r o 6 y 
Obispo 67, habitaciones Hermosas,, a l -
tas con abundante agua, a precios mó-
dicos. 174oi>.—7 M y . 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N A 
hombres solos sin muebles; es casá 
pí.rt icMlar; hay t e l é f o n o . A m i s t a d 44 
al tos , 
18165—10 m y . 
A L Q U I L O E N $ 2 8 
Hermoso departamento de Cos habi-
taciones con vis ta a la cale, sin n iños . 
Narciso López 2 y 4 t rente a l Muelle 
de Caba l l e r í a . Casa de todo orden. 
18170—9 m y . 
A DOS CUADRAS D E L PARQUE 
Central, a lqui lo una hermosa y fres-
ca sala con entrada independiente, con 
muebles o sin ellos, hay cocina par-
t i cu l a r . Agu i l a 141, a l tos . 
17797—7 m y . 
A UNA CUADRA D E SAN R A F A E L 
y dos del Parque Central, a lqui lo 
hermosas habitaciones con muebles o 
sin muebles. T a m b i é n busco c o m p a ñ e -
ro de cuarto. Agui la 141, altos. Hay 
cac ina /pa r t i cu la r . 
17797—7 m y . 
A G U I A R 92, H A Y H A B I T A C I O N E S , 
de $15, $18 y $25 con muebles o sin 
luz toda la noche, lavabo con agua 
abundante, dentro a matr imonio sin 
n iños y hombres solos. La casa má.* 
t ranqui la . I n fo rman en el café al lado 
17483—16 my. 
EN L A NUEVA CASA D E BERNA-
ZA 57 entre Mura l la y Teniente Rey. 
se a lqui lan dos habitaciones desde 16 
pesos. Hay t e l é f o n o . Exclusivaments 
a personas de ex t r ic ta mora l idad . 
17512—11 m y . 
SF A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S Y 
departamentos Progreso, n ú m e r o 27, 
Teirente Rey, 33, esquina a Habana, 
San Ignacio 92 y 43, esquina a San-
ta Clara, Luz, 33, casi esquina a Ha-
bana, Sol, 112-114 entre Egido y V i -
llegas, Egido 9, entre el Hotel San 
Carlos y la Iglesia, Maloja 131, entre 
Campanario y Leaaad y Bernaza 57, 
entre Teniente Rey y Mural la , hay 
habitaciones desde 10, 15, 20, 25, 30 
y os pesos. Informes en la misma. 
14919.—13 Myo. 
E L P R A D O . OBRARIA 51. CERCA 
de oficinas y paseos. Habitaciones y 
apartamentos vista a la calle, servi-
cio privado y comida A la car ta desdo 
$35, para dos $65. Gran ca fé y res-
taurant . Hay tickets. 10 por $4. 
í 181£)4—8 m y . 
SE A L Q U I L A H A B I T A C I O N A M U E -
blada, para matr imonio , dos ^omna-
ñe ros o persona sola en casa moder-
na y de toda clase de comodidades v 
precio económico . Vi l legas 38, p r imer 
piso. 
1 SI 91—8 mv. 
CASA P A R A F A M I L I A S . E L E G A N -
te y con todo el confort moderno, se 
a lqui la un hermoso departamento do 
tres habitaciones y b a ñ o intercalado, 
ton agua caliente, servicio completo 
especial y propo para matr imonio o 
f a m i l i a . A g u i l a 90. T e l . M-2933. 
17822—8 m y . 
H O T E L L A OPERA. G A L I A N Q 70. 
altos esquina a San Migue l , habitacio-
nes y departamentos con servicio p r i -
vado. Agua f r i a y caliente, a todas 
robas. Comida de p r imera . Abono o 
a la car ta . 
18186—S my. 
En la casa m á s ven t i l ada de la H a -
bana, const ru ido con todos los ade-
lantos modernos, se a lqu i l a a $20 
mpnsuales una m a g n í f i c a h a b i t a c i ó n 
elegantemento amueblada , a cabe-
lero de m o r a l i d a d . Es casa de f a m i -
lia respetable. No hay ca r t e l en la 
puerta. Esperanza 2 6 altos, entre 
S u á r e z y Revi l lag igedo . 
1 8 1 1 4 — 8 m y . 
SE A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
de dos hermosas habitaciones, con 
ba1cón á la calle. Amargura , 70, a l -
tos, entre Compostela y Aguacate, 
frente a l Hote l Roma. 
18056.—11 M y . 
SE A L Q U I L A U N A HERMOSA y ven-
t i lada h a b i t a c i ó n en casa de fami l ia , 
se exijen referencias y se dan, Nep-
tuno 61, altos, piso pr inc ipa l , entre 
Agui la y Galiano, no hay papel en la 
puerta, no n iños . 
17913.—7 M y . 
G L O R I A N o . 8 4 
Se a lqui lan habitaciones a hombres 
solos y x matr imonio sin n i ñ o s . 
17917.—10 M y . 
SE A L Q U I L A U N A E S P L E N D I D A sa-
la decorada, con dos ventanas a la ca-
lle, punto inmejgrable y propia para 
exposic ión a r t í s t i c a , conservatorio u 
cosa a n á l o g a . In fo rman en Reina, 92, 
inter ior ; t e lé fono M-4685. 
17924.—8 M y . 
SE A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
en l a azotea con sala, dos grandes ha-
bitacione.;, cocina y todo el servicio 
independiante, muy fresca, agua abun-
dante y luz en Cuba* n ú m e r o 119, no 
hay nada tan bueno por 40 pesos. 
178b5.—8 M y . 
A T E N C I O N . EX CASA DE TODA 
confianza y buena fami l ia se a lqui lan 
a hombres solos dos hermosas habita-
ciones todas de cielo raso con ba lcón a 
la calle, luz e léc t r ica , muy 'frescas y 
ventiladas con u n ,magn í f i co b a ñ o 
montado a lo moderno, se puede ver 
a todas horas. También se da comida 
si lo desean. Calle Manrique n ú m e r o 
114. segundo pií-o. No confundirse, es-
quina a Dragones. 
17918—10 my. 
S E A L Q U I L A 
Hermoso departamento de do? habi-
taciones con vista a la calle. Monte 2 
le t ra A esquina a Zulueta . Casa de 
todo orden. 
17965—8 m y . 
SAN M I G U E L 5 A M E D I A CUADRA 
del Parque Central, alquilo una habi-
tac ión muy fresca con luz y agua. 
T a m b i é n se a lqui la un departamento 
en $25. San Miguel 5. Sr. Narciso 
Nonel l . 
17S02—13 m y . 
N E P T U N O 177. SE A L Q U I L A UNA 
h a b i t a c i ó n con balcón a la calle, pro-
pia para hombres solos o matr imonio 
sin n i ñ o s . T a m b i é n un pequeño local 
con una puerta a Neptuno. Para m á s 
informes en la C a m i s e r í a . 
17751—10 m y . . 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N a 
cabal'ero solo, es casa de f ami l i a y se 
exigen reierencias y t e i e í o n o . Agua-
cate 21, bajos. 17434.—10 M y . 
P A L M B E A C H E 
Lampar i l l a . 64. Se a lqui lan habitacio-
nes amueoladas, con 'baño privado, luz 
toda la neche, entrada a todas horas. 
17437.—12 My . 
SE A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
sala y saleta, casa moderna, juntas o 
separadas. Estrel la , n ú m e r o 73, a l -
tos, entre San Nico l á s y Manrique, a 
todas horas, en la misma se dan co-
midas si lo desean. 
17449. -9 Myo. 
CONSULADO 100, ALTOS, E N T R E 
Colón y Trocadero, se alquilan dos 
habitaciones en la azotea, con o s in 
muebles. Se piden r e f e i e n c í a s . 
17617.—7 My . 
CASA E S P E C I A L P A R A FAMjUias 
respetables de extrei ta mcralidad, si-
tuada en lo mejor de la Habana, Pra-
do 65, ant iguo esquina a Trocadero, 
amplias y frescas habitaciones todas 
a la brisa con agua coiTiente y ca-
liente, a todas horas. Excelente comi-
da, servicio esmerado, precios mód i -
cos, por d ías , semanas o meses. A n -
t igua dueña de Galianp, 75. Se cam-
bian referencias. Se admite/i abona-
dos a l comedor. Te léfono A-6965. 
17G41.—9 M y . 
M A T R I M O N I O SOLO D E E S T R I C T A 
moralidad a lqui la una buena y espa-
ciosa h a b i t a c i ó n con servicio, entrada 
independiente y luz a matr imonio. Han 
de traer referencias. Serán los ún icos 
inqu i l inos . San Miguel Í79-G, bajos, 
esquina a Oquendo. 
17614.—9 M y . 
SE A L Q U I L A E N CASA D E ABSO-
lu ta moralidad, una esp lénd ida habi-
tac ión para s e ñ o r a s solas o mat r imo-
nios sin n i ñ o s . Cristo, n ú m e r o 28, ba-
jos . 17622.—10 My . 
S E A L Q U I L A N E N E L H O T E L 
M A S C O T T A 
para el que quiera v i v i r fresco y cü-
nioclo, espléndido» departamentos y 
habitaciones con todo el confort mo-
derno. Cinco pisos, gran elevador. 
Precios razonables. T e l . A-9862. 
17657—10 m y . 
Se a lqu i l a u n depar tamento con bal -
c ó n a la calle. Progreso 2 2 , altos. 
17124—8 m y . 
" E L O R I E N T A L " 
Teniente Rey y Zulue ta . Se a lqui lan 
habitaciones amuebladas, amplias y 
cómodas , con vista a la calle. A pre-
cios razonables. 
A L Q U I L O E N $ 4 5 
Hermoso departamento de tres habita-
ciones, cocina, baño y d e m á s servi-. 
cios completos, con v is ta a la calle, 
sin n iños , casa muy fresca y de todo 
orden. Narciso López 2, antes Enna 
f í en t e a l Muelle de C a b a l l e r í a . 
17966—8 m y . 
H a b a n a : Se a lqu i l an h a b i t a ' 
cienes o departamento? para 
of ic ina en los altos de la casa 
Empedrado 16. I n f o r m a n A r e -
l l a n o y Hermanos , C u b a 5 0 . 
T e l é f o n o A - 8 2 9 7 . 
1 7 9 3 4 — 8 m y . 
E N W A . I A Y , SE A R R I E N D A UNA 
I gran finca propia para recreo, con 
garage, gran arboleda, f r u t a l , platanal 
y gran palmar, propia t a m b i é n para 
i siembra de frutos menores. Con ca-
I rretera hasta la casa de la f inca . I n -
¡ f o r m a r á n en Monte. 90, T i n t o r e r í a . 
¡ H a b a n a . 17654.—10 My . 
E S P L E N D I D O N E G O C I O C O N 
P O C O D I N E R O 
Se Hdmlten proposiclone* por el her-
rroaL, local en c o n s t r u c c i ó n para un 
u rn r esfabiecimiento en la pr incipal 
esqiKP?. de Calabazar, tiene 7 puertas 
hierro, se prefieren para restau-
r a n t . In forma: J e s ú s R ive ro . 
15608.—18 Myo. , 
C U B A 3 6 
Casi esquina a C h a c ó n , a una cua-
dra del hermoso paseo de l a Pun ta , 
con t r a n v í a s por la puerta a todas 
partes de la cap i t a l , se a lqu i l an a l -
gunas habitaciones a hombres oolos 
o ma t r imon ios s in ch iqu i tos . Casa 
de mora l idad . 
17360—8 my. 
H O T E L T O R R E G R O S A 
F i n de temporada . Dispongo de es-
p l é n d i d a s habitaciones todas con ser-
vic io p r ivado y comple to de t i m -
bres, t e l é f o n o , agua caliente y f r í a , 
personal competente en todos sus 
puestos; precios m ó d i c o s para fami -
lias estables, elevador constantemen-
te y a u t o m á t i c o . Compostela y Obra -
p í a . 16888 27 m y 
A N T I G U O H O T E L L U Z . H O Y C A S A 
D E H U E S P E D E S 
J o s é M a , G ó m e z , Propie ta r io 
Nuevamente abier to para el pú" 
b l i c o . E s p l é n d i d a s habitaciones con 
y sin b a ñ o , con comida y sin c ó m i -
ca , con muebles y sin ellos, precios 
por d í a s desde $1 .00 en adelante y 
por meses estables desde 20 , 2 5 , 30 , 
40 , 5 0 . 8 0 . 100 y 150 pesos para 
mat r imonios . Precioso panorama que 
demina toda la b a h í a , todas las ha-
bitaciones con t imbre y b a l c ó n a la 
calle con servicio de elevador d í a y 
noche, ocupa una manzana entera y 
tiene 125 habitaciones. Se pone en 
conocimiento de los ant iguos h u é s -
pedes y de l pub l ico en general don -
de t e n d r á n t an buen t ra to como en 
1c pasado. A m p l i o s salones para re-
creo de los s e ñ o r e s h u é s p e d e s . Se a l -
qu i la exclusivamente a personas de 
estricta m o r a l i d a d . Los carr i tos pa-
san p o r la esquina para todos los 
lados de la c iudad . Ofic ios 35 casi 
esquina a L u z . 
1 7 3 0 9 — 1 4 m y . 
H A B I T A C I O N E S 
" L A M I U G R O S ? 
Grande y moderna casa para / \ ¡ 
has. Departamentos y habitad f J 
con servicios privados y agua y • 
te a todas horas. Excelente s etl' 
de comedor, a d m i t i é n d o s e a b ^ I ? 
al mismo. Precios moderados P 
sena, de orden y moral idad T . • 
te Rey 38. esquina a Aguiar 
fono M - 7 5 I 9 . 8 ar- T ^ 
PESA L VER 116. E N T R E ^ s T ^ r - L 
y Arbol Seco, acabados de f i ^ ' A 
se alquilan lindos d e o a r t ^ .''rtcÉ? 
dos habitaciones, c o n U £ £ * n t o * b 
independiente, a 20 pesos Tac yJ*5ttí 
den y moral idad. " 5a or. 
17320—9 
CON FAMILIA C A T a I ^ ^ - ^ . | 
desea cuarto y comida s í s a AÍ jov*a 
mese a M-5219, d6 2 a 3. a- W. 
17411.. -1 Mr. 
V E D A D O 
C A B A L L E R O K X T R A N J E R O ^ r 
a 'quilar o s habitaciones sin ^ 
en casa fiesca y moderna <aBmuebles 
re Vedado. Proposiciones: A n i ^ f J 
U * l 1 7 6 4 1 . - 8 ^ ^ 
\ EDADO, SE A L Q U I L A N DOS~wTí•., 
taciones en los altos de ¡a Lím« rBl 
zada y Paseo. Informan en la m! Ca1-
17098.-8 Myo**' 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
SE SOLICITA UNA CRIADA P ^ T 
sular. que sea joven y sepa sn ^ " 
g a c i ó n . San L á z a r o 239 ant blU 
^ m s . - i o My. 
SE NECESITA UNA C R l A D U r T i r 
14 a 16 a ñ o s para ayudar al í , ^ , / 
de dos n iños y a caminar. Asvant* 
45. Te lé fono A-9277. ^Suacat», 
E N CASA D E M O R A L I D A D SE~^?; 
c i ta una joven españo la para criad 
de mano y ayudar en la cocina nTh 
ser formal y trabajadora. Sueldo « ' 
L u i s Ls t évez 73. entre Juan D e l « l 
y Strampes. Santos Suárez . 
^ 18145—8 my. 
Se solici ta una manejadora que sej 
f o r m a l , y sepa cumpl i r con su obliga, 
c i ó n . Buen sueldo. Calle L número 
157 y 159, casi esquina a 17 
1 7 8 9 5 - 7 my. 
S E N E C E S I T A N 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA PARi 
habitaciones y coser algo. Sueldo |2< 
y ropa l impia . Tiene que dar referen'' 
cias de las casas donde ha servido1 
Calzada del Cerro 518, 
17978—7 my. 
SE NECESITA EN L A CALLE 21 
N o . 350, entre A y Paseo, señora, y£ 
r í a s horas al día, para hacer limpiew 
de un departamento, poco trabajo 
buen sueldo. Preguntar por departa/ 
m e n t ó 12. 
17795—g my. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y COSER 
SE SOLICITA U N A CRIADA DE MA. 
no que sepa coser y tenga referen. 
ciar, en la calle 19 esquina a J. Ve-
dado. Casa M a c h í n . 
18137—S my. 
C R I A D O S D E M A N O 
E N M A L E C O N 76, ESQUINA A Man-
rique, se solici ta un criado blanco pa-
ra comedor. 18062.—8 My. 
NECESITO CRIADO DE MANO QUB 
haya servido en casa particular, anel-
do 40 pesos; un segundo criado $30; 
y un muchacho españo l para fregar 
la loza y l impia r lor patios 20 pesoí. í 
I n f o r m a r á n : Habana, 126, bajos. 
ISObS.—9My. , 
C O C I N E R A S 
E N CASA N U E V A SE A L Q U I L A N 
una o dos espaciosas habitaciones para 
guardar muebles u otros objetos; pre-
cio m ó d i c o . Se dan r e f c i e n c í a s . I n -
formes: Teléfono 1-4505. 
C4116.—8d-30 Ab. 
H O T E L E S P A Ñ A 
Villegas 58 esquina a Obrap ía . Mag-
ní f icas habitaciones con agua corrien 
te a precios de s i t uac ión . Excelente 
cocina cr io l la y españo la . Se admiten 
abonados. Engl i sh spoken. Te léfono 
A-1832. 
17077—13 m y . 
E D I F I C I O C U B A 
Empedrado 42. Se a lqui la un departa-
mento que da a l a calle con dos ha-
bitaciones en 40 pesos y otros am-
plios y ventilados desde 20 a 25 pe-
sos. Elevador, luz y agua. 
17294.—11 Myo. 
H O T E L " F L O R D E C U B A " 
d e F e l i p e P é r e z 
En este antiguo y acreditado hotel se 
» lq,:i!an habitaciones desde 25 pesos 
mensuo-'es en adelante; para pasaje-
ros, hay habitaciones de 1, 2 y 3 pe-
sos matrimonios, $2.00 v S2.50; agua 
corriente en todas las habitaciones; 
baños f i l o s y calientes; cocina supe-
r ior y económica , servicio esmerado. 
Se admiten abonados desde 25 pesos 
en acielante: cocina españo la , cr io l la , 
francesa y americana. Ind . 
C R I A D A P A R A COCINAR T L1M-
piar se sol ici ta en Centurión 4, casi 
esquina a Pr ínc ipe de Asturias, Ví-
bora, t e l é fono 1-5427. 
1S207 U my 
SE S O L I C I T A U N A COCINERA QUÍ 
sepa cocinar bien. Calle 17 número 
7, altos, Vedado. 
18202 9 my 
SE S O L I C I T A U N A COCINERA Mea-
da, que ayude hacer la limpie». 
Sueldo 25 pesos, ropa limpia y cuar-
to . Hospi ta l . 120, altos, entre JeB"» 
Peregrino y Salud. -
18091.-10 My. 
SE SOLICITA UNA JOVEN BLANCA 
f oí mal y l impia , para cocinar y .VS 
dar a otra criada a la limpieza de i» 
casa de un mat r imonio . Buen sueW» 
H a de dormir en la casa. Oficios 
a l tos . Desde las nueve de la manan' 
en adelante. 
18140—S my. 
COCINERA PENINSULAR. SE S0U-
r-i ta. San Migue l 179. Casa Njnón. 
18196—8 roy^, 
SE S O L Í C I T A U N A COCINERA. SB 
da buen sueldo. Reina no, &ltSBij,v ] 
18059.—ü M ^ . 
P A R A DOS PERSONAS Y CASA CHI 
ca. se sol ici ta una oeninsular aue 
cocinar y ayudar a los a '^ l^Agua-
tenga referencias. Sueldo í - o . 
cate 29, bajos, „„ , 
181S8—8 m^: 
H O T E L " L A P U R I S I M A " 
Se alquilan departamentos y habitacio-
nes con b a ñ o y sin b a ñ o desde 45, 80, 
120 y 150 pesos mensuales, por d í a s 
h a b i t a c i ó n y comida para una persona 
dos pesos en adelante, se han hecho 
grandes reformas, nunca fa l ta e l agua, 
grandes tanques. Hay capi l la en la ca-
sa, nvlsa los domingos a las nueve. 
! Se hospedan varios sacerdotes, t x c l u -
: sivamente a personas de estricta mo-
1 ral idad, los t runvias pasan por la 
¡ puerta para todos los lados de la ciu-
i dad. M á x i m o Gómez 5 (antes Monte) , 
esquina a Zulueta teléf. A-1000. 
14918—13 my. 
EN CASA PARA F A M I L I A S . P R O X I -
mo al Mercado Unico, se a lqui lan de-
| partamentos de dos habitaciones, co 
c iña y espacioso pot.lo a $20. Casa 
de orden y moral idat i . Hay t e l é f o n o . 
Cris t ina 40 esquina a Con- ha. antigua 
Clínica Malber t l . 
17321—9 my. 
E D I F I C I O C A L D E R O N 
C h a c ó n 20 esquina a Cuba. Se a l -
q u i ' a n en m u y buenas condiciones 
algunos departamentos para of icinas. 
M ó d i c o a l q u i l e i . Propias para comi -
sionistas y representantes de casas 
comerciales, 
17G61—8 my. 
G R A N H O T E L 
Residencias para famil ias 
A v e n i d a del Bras i l (Teniente R e y ) 
entre Monserra te y Zu lue t a 
P rop i e t a r i o : Francisco H e r n á n d e z 
Sol . Casa de p r imer o rden , en l o 
m á s c é n t r i c o de la c iudad . H a b i t a -
ciones amplias , con t e l é f o n o s , depar-
tamentos pr ivados y todo el confor t 
moderno. G r a n cocina. Precios mo-
derados. T e l é f o n o s : Centro p r ivado 
M - 9 8 9 6 , M - 9 8 9 7 . M ^ 8 9 8 . A d m i -
n i s t r a c i ó n : A - 1 0 0 2 . D i r e c c i ó n cable-
g r á f i c a : S O L R O M A . 
14695 14 my. 
E N S A N T A C L A R A 41, , f C ^ ^ i n e r » 
letra B, tercer piso, solicitan cociner. 
que ayude a la ünip ieza sea forroai. 
piden referencias. Sueldo 30 peso» 
NECESITO U N A CRIADA DB -MA-^ 
suelo $30; o t ra para cuartos í*". }¡. 
seoa coser $35; otra P^ra clínica 
ocho criadas m á s $25; c }™0JÍS^i , ' 
m á s rec ién llegadas $20 y $2° 
nejadoras $25 y 530; cuatro camar^, 
$25: catorce cocineras $_30, » ^ ^ íepa 
v una criada para señor so'"' 
poco cocinar $30. Habana l-»-
SE S O L I C I T A U ^ C ^ f ^ v ^ 
ñola para ayudar a la " m p i e ^ W 
ser que entienda algo d«. cogrlNo. « 
b i é n . Informan en la ca116' , } di 
entre 11 y 13, Vedado, de l - i » 
l a tarde. 17763—7 
H O T E L " L E O N " 
G A L I A N O T A N I M A S 
hermosas habitaciones amuebladas o 
sin muebles. Casa de absoluta mora-
l idad. Elevador noche y d í a . Comida 
por abono o a la car ta . Precios redu-
cidos. Te lé fonos A-0026 y M-6890. 
17270.—9 Myo. 
A V I S O 
E l l i o t e l Roma, de J. S o c a r r á s , se 
t r a s l a d ó a Amargura y Compostela. 
casa de seis pisos, con todo confort, 
ha t - j tac ioneá y departamentos con ba-
ño, agua caliente a toda» horas, pre-
cies moderados. Te lé fonos M-69 44 y 
M-3945. Cable y T e l é g r a f o Romote l . 
Se admiten abonados al comedor. U l -
timo piso. Hay ascensor. 
" B I A R R I T Z " 
Gran casa de huespedes. Habitaciones 
desde 25, 30 y 40 pesos por perdona, 
incluso comida y d e m á s servicios . Ba-
ños con ducha f r í a y caliente. Se ad-
• ñu ten abonados a l comedor a 15 pesoa 
mensuales en adelante. Tra to inmejo-
! rabie, eficiente servicio y r igurosa mo-
| ralidad Se exigen referencias, Indus-
, tr a, 1 24, a l tos . 
i SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S Y 
. departamentos en el ant iguo hotel 
j Luv!, desde 15, 20, 25, 30 35, 40 y 50 
i pesos, uf ic ios , n ú m e r o 55. casi es-
! quina a L u z . 17309.—14 Myo. 
C R I A D A S P A R A L l M p ^ R R 
H A B I T A C I Q N E S j r J g S ^ 
SE S O L I C I T A U ^ ^ ^ S ? ^ 
p a ñ o l a para un ™ H ^ " l o 54. »nt1' 
Sueldo $o0. Calle 17 número 
guo, entre I y J - i 7987--^ 
SOLICITO PEN INSULAR Q i E ^ 
pa cocinar para t f 6 * * ^ d o r m i r ; 
limpieza, sueldo 2o oStela. I28, * 
locac ión , in fo rman: c^\P0O!ls 
a l tos . — r r r - s Ó L l -
COCINERA REPOSTERA, cor-
ciVa para el * * P * r \ 0 ^ J ^ & W ta f a m i l i a . Bien r e t r i o u i d a ^ j ^ , -
F-O-1221. - T T v q U Í ^ 
SE S O L I C I T A £ a 
que sepa cocinar b en > que ge d» 
da. que no haya Q J e , . ^ f " pe no »er 
buen sueldo y ropa l impia . ^ 
a s í que no se P á s e n t e . 
altos, derecha. t l l ^ - ^ T T ^ ' 
SE S O L I C I T A ^ ¿ " Á T U C Í L A ^ » 
ninsular para cocinar j a>u y ,ep» 
la l impieza; que sea fo i r " ^eng» f*^ 
cumpl i r con su obbgac 6n J l0cJ -
ferencias. H a de á%in"r *¿mero í 
c i ó n . Calle de Apodaca nam^, j j ^ . 
tos . ^ [ - ^ T 
P E R S O N A S D E I G N O R A ^ 
P A R A D E R O ^ 
. • — T ^ I d e p " 
SK DESEA SABER ET> PAaí l l H0^ 
de José Rivada. t raba jó en ed0. ^ 
da, c í n t r a l e s España > J foriii»» 1 
solicita su hija Herminia. , 
en Apodaca 58. i^iSO—9 
A N O X C I L D I A R I O D E L A M A R I N A . — M A Y O 7 D E 1925 
P A G I N A V E I N T I C I N C O 
S E N E C E S I T A N S E N E C E S I T A N 
^ ^ ^ • ^ 18QS4—13 My. 
- r ^ T T ^ F A . E L P A K A D E R O D E B R U -
SE V ~ ¿ a u e se encontraba por Hato 
n0 -íí habrá cuestión de quince años. 
> u e L t e r e s r su hermano Claudio Cué 
ho fn viaje a E s p a ñ a . Dirigirse 
r Á p t r f a d o 2041. , 1 7 6 ü 3 . _ 7 My. 
C H A U F F E U R S 
A P R E N D A N A C H A U F F E U R 
en la g r a n e s c u e l a 
' K E L L Y " 
Clases de d í a y de n o c h e . S e e n -
ceña el m a n e j o y e l m e c a n i s m o 
j e ! a u t o m ó v i l m o d e r n o en m u y 
corto t iempo y a p r e c i o m ó d i c o . 
Clases s eparadas p a r a s e ñ o r i t a s . 
P r e p a r a c i ó n e s p e c i a l , p a r a c h a u f -
feur. Sobre cursos y t í t u l o s , d e 
chauffeurs i n f ó r m e n s e en^ l a 
Gran E s c u e l a A u t o m o v i l i s t a " K e -
lly" San L á z a r o , 2 4 9 , f rente a l 
parque de M a c e o . P a r a p r o s p e c -
tos manden 6 sel los de a 2 c e n -
tavos. 
18014 13 my 
BOTTCA S O L I C I T A Ü N S E G U N D O 
dependiente para el campo soltero, so-
bre todo honrado, deDiendo presentar 
informes de las casas donde haya tra-
bajado. Informa: D r . Mir, 29, entre 
B y C, Vedado. 
18055.—9 My. 
SE S O L I C I T A S E S O R I T A O J O V E N 
que tome taqulfraf ía en inglés y si 
en español también preferible. Empleo 
permanente. Marvln & Pleasants. 
Progreso 14 altos entre Compostela y 
Aguacate. 
17941—12 my. 
S E O F R E C E N 
S E D E S E A N C O L O C A R DOS J O V E -
nes peninsulares de criadas de mano, 
son recién llegadas. Informan en Luz, 
62, altos. Pregunten en ia bodega. 
18068.—8 My. 
S E S O L I C I T A U N A SEÑORA P A R A 
todos los servicios de caballero solo, 
indispensables buenos informes. Mon-
eerrate 135, de 11 a 1 y de 5 en ade-
lante. 
18009—7 my. 
S E D E S E A C O L O C A R ¡JNA J O V E N 
i española para criada de mano o ma-
i nejadora, tiene buenas referencias. I n -
| formes; en Fernandina número 2): te-
l é f o n o A-7927. 18077.—8 My. 
E S P A D O L A F O R M A L , H O N R A D A Y 
trabajadora, sin novio ni primo, desea 
colocarse en casa de moralidad para 
criada de mano para cuartos o come-
dor, es muy limpia y sabe cumplir 
con su obligación, tiene referencias y 
familiares. InTorman: Cuba, 133, altos 
de la bodega, derecha, esquina a Pau-
la, de 7 en adelante. 
1810S.—8 My. 
V A R I O S 
^W S é i i l t á T i ' U N H O M B R E P E M E -
5 ^ Pdad lsl£ño o cubano, con re-
^ r ^ í l f ¿ara Cuidar animales. Pre-
{ l T ¿ s e ' J l í Quinta Palatino. Cerro, 
sentarse en i*- C4500.—3d-7 -
SOLICITA UN SOCIO P A R A UNA 
habitación en Agular 122, primer 
pi£0- 1S154—8_my.__ 
5"\STRE OPERARIO BUENO SE N E -
celita en la .casa B . P e l l é s . Consu-
S entre Neptuno y Virtudes. Te-
16fono. M-2137. ^ 
Solicitamos muchacho para Ump.ar y 
hacer comisiones. Necesitamos senas 
referencias. Intefoceánica. Agosta ¿9 
18160—8 my. 
S E S O L I C I T A U N S O C I O 
para una .gran casa de ^omidas, . que 
sea .persona formal, pues se le cederá 
ai es su deseo el cargo de la casa, 
por el dueño tener que atender otros 
negocios. También se vende a precio 
módico. Está en buen punto y tjene 
mucha clientela. Informes Corrales 43 
letra A, altos. 
18043—20 my. 
SE S O L I C I T A UNA PERSONA Q U E 
teiíga $100 para hacer una excursión 
al campo con un fotógrafo para ha-
cer retratos de todas clíises y otras 
novedades, para ganar más de $10 dia-
rios y con $200 para aquí para sepa-
rar un socio. Enseño a retratar. Ofi-
cios 10, de 1 a 3. . 
18197—8 my. 
Se solicita un criado para limpiar 
y atender una consulta. Debe saber 
telefonear y escribir y tener referen-
cias de casas particulares. Informan 
en Monte 366, altos, de 7 a 10 a. m 
exclusivamente. 
1&135—8 my. 
SE N E C E S I T A UN O P E R A R I O elec-
tricista. Geívasio 196. 
18027 8 my 
P E L U Q U E R O S SE N E C E S I T A N E N 
la peluquería Niñón, que sean exper-
tos. Santos Süárez, 52, entre San Be-
nigno y Flores. Se da buen sueldo, 
Teléfono 1-3728. 
18029 10 my. 
SE S O L I C I T A UNA NIÑA B L A N C A 
y educada, para ajcompañar y servir a 
una señora. Hay criados en la casa. 
Monte, 463, altos de la panadería, de 
5 a 6. 17859.—8 My 
SE S O L I C I T A U N O P E R A R I O D E L 
ramo de sastrería y un aprendiz ade-
lantado, tiene que tener referencias. 
Informan: Saiud, número 20. 
17894.—7 Mv. 
MUCHACHO S E S O L I C I T A Q U E S E A 
formal, para llevar sombreros y tra-
bajar en Fábrica, puede aprender a 
•sombrerero. Sueldo 30 pesos secos. Se 
/le aumentará el sueldo según aprenda 
Informan Amistad 50. 
_ 17972—7 my. 
T I T U L O S D E C H A U F F E U R S 
Solicitamos gestionarlos rápidamente 
íío.oü; licencias para revólver y esta-
wecimlentos, pasaportes, cartas ciuda-
oanía, matrimonios, arreglamos docu-
mentaciones defectuosas, sacamos co-
pias a máquina, actas ante Notario 
» gestionamos cualquier asunto que 
nos encomiende. Fernández González . 
Amargura 94. Teléfono A-7192. 
17529—12 my, 
n!?r?0 ? 0 / * 1'500 PESOS, P A R A po-
a r r ^ u ^ írente de café y restaurant 
acreditado, se solicita. Si no es com-
petente, no sirve. Informan solamen-
a w , K , a 3; teléfono M-2781, los días 
laborables. 17655.-12 My. 
, R E \ E N D E D O R E S ! S O L I C I T A N S E . 
rio ^ de Perlas Irrompibles con 
rlX ^ oro y Plata a precios de 
«enga L s . e i fyroi. &Q ljt moda. Ven-
fe^ antes que se acaben. E l A l e m á n . 
Habana 95 
1738S—9 my 
sPn, TCJTA UN S A C R I S T A N Q U E 
-rwf«8U cbllgaci6n y tenga recomen-
serrat63' 0rman: IgllriSla de Mon-
16910.—7 Myo. 
b r S C t H t ' R O P R A C T I C O P A R A F A -
diriíi. taPones necesitamos. Sírvanse 
reí rílf V,1 solicitud, dando los mayo-
Ja , ¿ , n , \ posib!es al señor Mundet. 
• w-ue deí Sabino. 301. México, D. F . 
Ex.—7d-28 
q u i S T A M 0 S R E V E N D E D O R E S que 
calla •( ̂ n a r dincro vendiendo quin-
Preoi'r>0'JUvgu?tes' joyería, novedades, 
tierno r, taJIsimos, siempre 15 por 
timos oití1,08 otras ^asas. Remi-
tes a ^tóloE.0 800 art ículos dlferen-
Antilla^ í lerciantes del interior. " L a 
eueL aila • Apartado 234 Í, San Mi-
Wana Vrr Lucena v Belascoaín . 
:Xf8t6nPjac\ y muestrario y grandes 
— ^ c i a s ) ^ 17673.—10 My. 
^cesitamos agentes de ambos se" 
tat trabajar un negocio de ven-
Su U S0'are3 a pla7-os c ó m o d o s . 
I n ,y comis ión- Informes, Diez 
O c t u b r e núm. 596. 
17469 7 my. 
S i ^ f ^ A UNA C R I A D A P A R A 
Po»tela 47 0 S010' SUeldo Í20 . Com-
178S9—7 my. 
í'nsuíar1 nIaTA r N A ^IUCHACHa" pF-
Su f̂io s ^ a y u d ^ a la limpieza 
Diso, 8 Pesos. Cárdenas 3, segundó 
18018—7 my. q • , iomo—t my. 
conSOllCIta Un ioven m e c a n ó g r a f o , 
cin .COnoflmientos en trabajo de ofi-
c i a ^ P ? ? 1 Presentarse sin referen" 
j j ; ^ ^ o L a r r e a n ú m . 214, E m -
^ j l y A g u i a r . 17839 7 my 
^ ^ e f f ^ T A X T E D E F A B R I C A S 
W».»i 55 Cien fll rnrtu^irf-^ v, 
Se solicita un viajante. Necesito un 
buen viajante que conozca el giro 
de p a p e l e r í a s , d u l c e m s y c a f é s , es-
pecialmente de las p r o v í n d a s de 
Santa C l a r a y C a m a g ü e y . Buen suel-
do y c o m i s i ó n . H a de ser activo c e 
nocedor de la l ínea y traer buenas 
referencias de las casas donde haya 
trabajo. S i no es así , no pierda 
su tiempo. C e s á r e o G o n z á l e z . Amis-
tad 71. De tres a cinco ú n i c a m e n t e . 
C 4 4 4 6 3 d-5. 
S O L I C I T O UNA M U C H A C H I T A D E 
14 años, blanca, para ayudar en los 
quehaceres de casa pequeña y honora-
ble, ha de ser muy formal para el tra-
bajo. Virtudes 149, altos. 
17951—7 my. 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
V I L L A V E R D E Y C O M P A Ñ I A 
O'Reilly 13, teléfono A-2Ó48. Cuando 
usted necesite un buen servicio, como 
cocineros, criados, dejendientes. fre-
gadores, porteros, jardineros, etc. 
Llame a esta acreditada agencia que 
garantiza su aptitud y moralidad, ope. 
rarios en todos glroa y oficios; nos 
encargamos ae mandar toda clase de 
trabajadores para colonias e ingenios. 
Villaverde y Compañía OHeilly 13, 
Teléfono A-2348. 17764 12 my. 
A G E N C I A D E COLOCACIONES, AN-
tigua de Roque Gallego, Sol 104. Te-
léfono M-3172. Se ofrecen toda clase 
de sirvientes y se necesitan todos los 
que vengan. Se atienden los pedidos 
del interior. 
17986—9 my. 
L A la . D E A G U I A R , A G E N C I A D E 
colocaciones, la más antigua y la que 
con mejor personal cuenta de todos los 
jiros y clases y para cualquier punto 
de la I s l a . Maloja, 53. Teléfono A-
3090. 1766-3.—12 My. 
L A A G E N C I A " L A U N I O N " 
De Marcelino Menéndez es la única 
que en cinco minutos facilita todo el 
personal con buenas referencias. Pa-
ra dentro y fuera de la Habana. L l a -
men 3' velf. A-3318. Habana 114. 
17429.—9 My. 
L A C O M E R C I A L T e l f . A - 2 3 8 8 
Agencia de Colocaciones de Emilio 
Canéiro. Centro de negocios en gene-
ral. Absoluta garantía y aptitud. L a s 
señoras pagaran tan solo un peso por 
su eniplop. Sirvo cuadrillas grandes y 
chicas para el campo. Monserrate 119 
13700 4 my 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E MANO Y 
M A N E J A D O R A S 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española para criada de mano o ma-
nejaoora; es fina y educada; tiene re-
ferencias y desea casa de moralidad, 
sobre todo sueldo 25 pesos. Informan 
en • Zanja 144, habitación 3, bajos. 
18219 9 my 
S E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N 
española de criada de mano o mane-
jadora; tiene quien responda por ella 
y sabe cumplir con su obligaciCu. In-
forman en la calle de Cuarteles r, 
altos, a todas horas del día. 
18214 10 my 
T R E S ESPAÑOLAS Q U E L L E G A R O N 
el día lo. de España, desean colocar-
se para el sérvelo de casas; saben 
cumplir con su obligación, son casa-
das y formales; sus maridos.se van 
a Camagüey. Se garantiza la serie-
dad de ellas e Informan en Cristina 
1, taller de maderas Durá y Ca. Telé-
fono A-3859. 18208 9 my 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha recién llegada de criacia de mano, 
en casa de corta familia. Informan: 
teléfono I - l l l ^ i . 18234.—9 My. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A MUCHA-
cha española de criada de mano, sabe 
su obligación y tiene quien la garan-
tice. Salud, número 2 á i . Depto. 22. 
Teléfono U-2843. 18240.—9 My. 
S E O F R E C E U N A ESPAÑOLA P A R A 
criada de mano o manejadora o para 
coser, prefiere no dormir en la colo-
cación, entiende de cocina. Compro-
miso, 7. L u y a n ó ; te léfono 1-4987, tie-
ne referencias. 18231.—9 My. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA 
española de criada de mano o mane-
jadora y entiende un poco de cocina, 
no se coloca menos de 25 pesos. I n -
forman: San Miguel, núrrteio 181, altos 
de la bodega; teléfono ü-2607. 
18255.—9 My. 
UNA SEÑORA I N G L E S A D E S E A C o -
locarse para criada de mano o maneja-
dora y cocinar y lavar, tiene buenas 
referencias. Informan: Eugenia. Fac -
toría, 106. 18233.—10 My. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha peninsular con buena familia, no 
duerme en la colocación y si es po-
sible que sea cerca del domicilio. I n -
forman: San Miguel 272, entre- Espá-
da y San Francisco. 
18270.—9 My. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
española en casa que sea de mora-
lidad, para criada ^e manos y entien-
de de cocina. Informan en Concepción 
de la Val la 18 (moderno). 
18177—8 My. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha española . L leva ñoco tiemno en 
el país , de criada de mano o de cuar-
tos. Sabe coser. Informan en Baños 
No. 39, curárto No. 1. Tel . F-1520. 
1812S—8 my. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A MUCHA-
cha peninsular, de criada de mano. 
Informan Factoría 100. T e l . M-1116. 
18132—8 my. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española de criada de mano o de cuar-
tos. Tiene quien la recomiende. E s 
práctica en el p a í s . Informan Carmen 
No. • altos. T e l . M-48 74. 
18133—8 my. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA PENINSU-
lar de criada de mano o manejado-
r a . L o mismo en la Habana como pa-
ra el campo. Informan en Monte 405. 
18156—8 my. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
blanca de criada de mano o maneja-
dora. Informes a todas horas. Vives 
No. 83.. 
18153—8 my. 
S E D E S E A C O L O C A R E N CASA D E 
moralidad una joven española de cria-
da de mano. Monte, V>S, altos. 
• 18097.—8 My. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha española para criada de mano o si 
es corta familia para todo, tiene quien 
responda por ella y es de confianza. 
Para informes en J e s ú s del Monte, 
155, el Gallito. 18038.—8 My. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha peninsular dé criada de mano o 
manejadora en casa de moralidad, no 
tiene pretensiones, va fuera de la Ha-
bana. Enamorados, 15, entre Dolores 
y San Indalecio. Jesús del Monte. 
18117.—9 My. 
Escribe: • ^ S C "édAito de banco m our«o. Apartado 168. 
• i - S E " " ^ 17653.-8 My 
Da-^ A^ L N ISLLÑ-O O C U -
h0- am'bU idar á m a l e s y un por-
¿f^enc ^ ^e medlana edad y con 
^ t l n o esentarse en ^ Quinta 
no- Cerro. C4341.—3d-3 
j D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
• cha para criada de manos, no es re-
¡ clén llegada. Inquisidor número 3, pre-
Igunten por Rosa. 
17962—7 my. 
i S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA^ 
j cha española, lleva tiempo en el país, 
j sabe cumplir con su obligación, desea 
¡casa de moralidad de criada de mano. 
] Informan en San. Miguel 82, pregun-
ten nor Marta.. 
' 1S05S.—8 My.. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A 
criada de mano o para manejadora, o 
para criada de cuartos, sabe coser; 
lleva tiempo en el pa ís ; t-iene reco-
mendación de. doTu î trabajó. Informa-
rán: Habana, 126, teléfono A-4792. L a 
Palma. 18082.—9 My. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
para criada de manos comedor o coci-
na, sueldo de $30 a $35, es muy lim-
pia y trabajadora y duerme' en la co-
locación. Cárdenas 14, altos. 
17964—7 my. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española de criada de mano o mane-
jadora. Lleva 8 años en el país, es jo-
ven, tiene quien la recomiende. I n -
forma: Reina 20, altos. Teléfono A-
0269. 18120.—8 My. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA ESPAÑO-
la de criada de mano o manejadora, 
entiende de cocina, es formal y dea-̂ a 
casa de moralidad. Teléfono A-0212 
17979—7 my. 
S E D E S E A C O L O C A D UNA J O V E N 
española, es formal, sabe hacer de to-
do algo, desea casa de moralidad. In-
forman hotel Camagüey, Paula 83, te-
léfono M-9158. 
17984—7 my. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha peninsular de criada de manos o 
manejadora en casa de moralidad, no 
tiene novio. Informan San José 48 le-
tra B esquina a Campanario. Después 
de la bodega. 
17988—7 my. 
D E S E A C O L O C A R S E P E N I N S U L A R 
de mediana edad de criada de mano o 
habitaciones, con familia de morali-
dad. Dirigirse: Paseo y Calzada, a l -
tos el café L a L u n a . 
17906.—7 My. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española para criada de mano o ma-
nejadora; ts muy formal y desea fa-
milia de moralidad. Infoimes: Cam-
panario 204 . 17841.-7 My. 
S E D E S E A C O L O C A R TINA BUENA 
criada de manos en ca^a de moralidad, 
tiene buenas referencias. Prefiere en 
el Vedado. Calle I número 14, te léfono 
F-1566. 
17858—7 my. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha recién llegada de criada de mano 
o manejadora en casa de moralidad; 
gran experiencia y buena conducta. 
Referencias, Santa Clara, i , avisen en 
la fonda . 17838 11 my 
UNA J O V E N ESPAÑOLA D E S E A C o -
locarse de criada de manos o maneja-
dora. Diaria letra C, te léfono A-4485. 
17879—7 my. 
SE D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
española para criada de manos o ma-
nejadora. Prefiere en el Vedado. I n -
forman 39 y 2, te léfono F-5049. 
17971—7 my. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha española de criada de manos, lle-
va poco tiempo en el país. Informes 
en el Reparto Almendares, calle 5ta. 
entre 16 y 18, te léfono 1-1718. 
17970—7 my. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha española de criada de manos. Suá-
rez 44. Informarán teléfono M-4242. 
17967—7 my. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha peninsular de criada de mano o 
manejadora. Tiene referencias e infor-
man en Estrel la 6, altos. 
17837 7 my. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
pora limpiar. Sabe algo de cocina. 
Informan Víbora, Calzada 509, frente 
a Chaple. 
18075—8 my. 
CON MUY B U E N O S I N F O R M E S QUE 
dar, desea colocarse una muchacha 
peninsular de criada de habitaciones 
o de manejadora. Para informes ca-
lle C númeío 71 entre Calzada y Lí-
nea, carpintería . T e l . F560b. 
18122—9 my. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española para la limpieza, sabe la-
var, tiene referencias. Teléfono A-
6191. Habana, 65, bajos. 
17874.-8 My. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
con muy buenas referencias, de criada 
de cuartos o manejadora en casa de 
moralidad y buen trato, sabe coser al -
go y también- una señora joven dé 
cocinera, sabe cocinar, no ayuda a la 
limpieza ni duerme en la colocación. 
Salud 201, bajos, entre Oquendo y So-
ledad. 
179119—7 my. 
SE D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
otia para habitaciones en casa moral, 
tiene quien la garantice. Informan er. 
Víctor Muñoz 143, te léfono M-3546. 
17985—7 my. 
ESPAÑOLA D E M E D I A N A E D A D , de-
sea colocarse para cuartos y coser o 
manejadora, es seria y formal y sabe 
cumplir con su obligación, tengo re-
ferencias, deseo casa de moralidad y 
no tengo incoiiveniente en ir al Nor-
te con la familia s i es necesario. Ca-
lle I , número 195, entre 21 y 19. Ve-
dado. Hablo ing lé s ; teléfono F-2929. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
española de cuartos o manejadora, 
tiene buenas recomendaciones, prefie-
re en el Vedado. Calle 19 entre 2 y 4, 
número 390. Teléfono F-5302. 
17957—7 my. 
C R I A D O S D E MANO 
S E D E S E A C O L O C A R UNA P E N I N -
sular igual se coloca p^ra limpiar que 
para cocinar, tiene referencias domi-
cilio. Neptuno, número 139, mueble-
ría. 18257.—9 My. 
S E D E S E A C O L O C A R UN J O V E N de 
criado de mano, es formal y trabaja-
dor, tlen-í buenas referencias de las 
casas que ha servido. Informan en 
Bernaza, 2S, te léfono A-5113. 
18265.-10 My. 
C R I A D O D E MANO S E O F R E C E , sir-
ve española y rusa y tiene magní f i cas 
referencias de las casas que trabajó . 
También sale al campo sin pretensio-
nes de mucho sueldo, informes: Ca-
lle 4 y 5a jardín E l Pensil. Teléfono 
F-1538. Vedado. 181il.—8 My. 
D E S E O C O L O C A R M E . L L E V O T I E M 
po en el pa í s . Tengo buenas refereíi-
cias, bien como criado de mano o 
cualquier otro trabajo. Informan Te-
léfono M-9578. Pregunten por Roque 
18173—S my. 
S E O F R E C E N 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E -
ra de mediana edad peninsular sola, 
no tiene pretensiones, duerme en ei 
acomodo, lo mismo va ai campo, da 
referencias. Hotel el Caracolillo. E g i -
do 22. 18260.—9 My. 
S E O F R E C E N 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
para cocinera y ayudar a la limpie-
za, para matrimonio solo; sabe cum-
plir con su obligación, es fina y 
educada; tiene referencias y desea ca-
sa de moralidad; sobre todo sueldo, 
30 pesos. Informan Zanja 144, habi-
tación núm. 3. 
18220 9 my 
S E O F R E C E U N M A T R I M O N I O E S -
pañol de mediana edad din hijos, ella 
cocinera o quehaceres y él portero o 
sereno o que sea para una finca de 
encargados. Informan: Reparto Co-
lumbia. Calle Lanuza, bodega. L a s Olas 
F-O-1128. 1811S.—8 My. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E -
ra de color, de mediana edad. Tiene 
buenas referencias y prefiere no ha-
cer compras. Inf irman: Salud 132. 
18048—8 my. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A 
cocinera y repostera solamente para 
cocinar, prefiere en el Vedado. Dirí-
janse a U fruter ía . Calle 17, entre 
F y G . Vedado. 18089.—8 My 
S E D E S E A C O L O C A R UNA C O C I N E -
ra española de mediana edad, cocina 
muy bien a la española y a la criolla, 
no le Importa para todo el servicio de 
matrimoíiio solo, es formal y traba-
jadora, tiene quien la recomiende. Je-
sús del Monte, 199. 
18090.—8 My. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
española de cocinera para corta fa-
milia, llpva tiempo en ei país, dormir 
fuera, tajnbién sabe cuidar enfermos. 
Informan. Sol 112. María. Habitación 
11. 18087.-8 My. 
S F D E S E A C v i oCAR UNA MUCHA-
cha española para la cocina o criada 
de manos, tiene buenas referencias. 
Informan en Manrique 167, entre Si-
tios y Maloja. 
17932—7 my. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEñora 
para cocinera o para criada de mano. 
Informes: Factoría, 11. 
. 18052.-8 My. 
C O C I N E R A B U E N A R E P O S T E R A pe-
ninsular desea casa buena, sabe bien 
su obligación, hace la plaza, sueldo 35 
pesos lo menos. Calle I , número 14, 
entre 9 y 11. Vedado. María. 
18069.—9 My. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha española para casa de moralidad 
para cocina o para manejadora o para 
la limpieza. Para informes Sol 452, 
altos. 
17958—7 my. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA B U E N A 
cocinera española lleva tiempo en el 
país y sabe hacer dulce, siendo corta 
familia, no le importa hacerlo todo. 
Informan en la bodega de Bruzón v 
Montero. Teléfono U-2813 cerca del 
paradero del Príncipe. 
17949—7 my. 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E M E -
diana edad con buenos informes se 
ofrece para casa particular o mejor 
para comercio, cocina española y algo 
criolla, tiene que ser dentro de la Ha-
bana. Para informes llamen al telé-
fono U-1337. 
17946—7 my. 
ESPAÑOLA D E S E A C O L O C A R S E 
para cocinera solamente. Calle I nú-
mero 195 entre 21 y 19. 
1793fi—7 my. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA 
de mediana edad de cocintra para cor-
ta familia, duerme en la colocación, 
desea casa de moralidad. Informen: 
Cienfuegos, número 29, esquina Glo-
r i a . Habana. 
17912.—7 My. 
UNA J O V E N ESPAÑOLA D E S E A co-
lr..-arse para cocinar, sabe su obliga-
ción y lleva tiempo en el p a í s . In-
forman en la cantina del cine Méndez. 
Reparto Mendoza. Santos Suárez. 
, 1790Í.—7 My. 
D E S E A C O L O C A D S E UNA BUENA 
cocinera y repostera con 12 años de 
práctica en Madrid. Prefiere cocinar 
para una dependencia o casa ameri-
cana . No le importa salir para el 
extr"7ijero. Informan en Villegas 69. 
17 790—6 my 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E -
ra española de mediana edad, es muy 
aseada, de muy buen carácter, coci-
na a la española y a la criolla, desea 
casa de moralidad, hace plaza si lo de-
sean. San Nicolás 243. 
17794—6 my. 
C O C I N E R O S 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N Co-
cinero en casa particular o comercio. 
Cocina a la criolla y española y fran-
cesa y sabe reposter ía . Llamen al 
Teléfono M-5188 y pregunten por F . G. 
181C4—8 my. 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N CU-
bano, cocinero, para casa de comer-
cio o particular. No tiene inconvenien-
te en ir al campo. Maloja 93. 
18011 8 my. 
C O C I N E R O R E P O S T E R O ESPAÑOL, 
desea colocarse. Ha trabajado en las 
mejores casas de la Habana. Informes: 
Calzada de Jesús del Monte, 509, 
frente a Chaple. te lé fonos 1-3868 e I -
1514. 18034 9 my 
C R I A N D E R A S 
SF. O F R E C E P A R A C R I A N D E R A , 
Joven peninsular con abundante le-
che. Puede verse con su niñito de po-
cas semanas en Agular 72, altos. 
18150—8 my. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA ESPAño-
la recién llegada de criandera, o sea 
de ama de cría, tiene buena leche con 
perfecta galud, joven de edad, buena 
moralidad para la familia que lo ne-
cesite. Informen: Calle 26 y 19, Ve-
dado. 180SG.—11 My. 
C H A U F F E U R S 
C H A U F F E U R ESPAÑOL D E S E A C o -
locarse en ca.sa particular o de comer-
cio, tiene 7 años de oráet ica en el 
manejo y sabe trabajar toda clase do* 
máquinas y tiene masrnífk-as reco-
mendaciones. Teléfono F-1993. 
1812-:—8 my. 
D E S E A C O L O C A R S E D E C H A U F F E U R 
un joven español en casa particular 
con buenas referencias. Informes al 
te léfono M-2002. 
17948—7 my. 
C H A U F F E U R ESPAÑOL CON 6 AÑOS 
de práctica con referencia de la últi-
ma casa que trabajó y sin pretencio-
nes se ofrece para casa particular. In-
forman te léfono A-9489, Escobar 24, 
bodega. 
17990—7 my. 
S E O F R E C E UN C H A U F F E U R P A R A 
casa particular; es serlo y formal y 
tiene recomendaciones de la últ ima ca-
sa en que trabajó. Teléfono A-2674 
Pregunte por Alfredo. 
18035 8 my. 
D E C R I A D O D E MANO D E S E A C o -
locarse un joven español o camarero 
de comedor. Tiene bu-mas refereh/.l3s 
de las casas donde ha servido. T.'ene 
25 años de edad. Informan San Lá-
zaro 287. T e l . M-3552. 
18187—8 my. 
S E O F R E C E U N B U E N C R I A D O D E 
mano peninsular práct ico en todo 
servicio: tiene recomendación de las 
casas que trabajó. E n ia misma se 
ofrece un joven para segundo criado, 
portero, camarero o dependiente. Te-
léfono A-4792. 18031.-3 My. 
C H A U F F E U R ESPAÑOL S E O F R E -
ce para casa particular. De 33 años 
formal, con más de siete años de prac-
tica y conoce perfectamente el tráfico 
y la ciudad. Tengo recomendaciones 
de años en las casnq que he trabaja-
do. Entiendo bastante mecánica. Ma-
nejo cualquier máquina. Calzada del 
Cerro 025, te léfono A-5042. 
17919—7 my. 
E L M E J O R L I B R O 
Práct icas y Cálculos Mercantiles, pa-
ra el Comercio de la Isla-de. Cuba. De-
finiciones y explicaciones muy Im-
portantes sobre Teneduría de Libros. 
CTercera Edición) por L u i s B . Corra-
les. Director de la Academia de Co-
mercio, pn-miada en el Gran Concur-
so del 28 de Mayo de 1822. De venta 
en todas las l ibrer ías . 
C4197.—Ind. 2 My 
ENSEÑANZAS ENSEÑANZAS 
P r o f e s o r a d e I n s t r u c c i ó n 
elemental y superior con muy buenas 
referencias y práctica, se ofrece para 
dar clases a domicilie. Avisos al te-
léfono U-1473. 18067.-10 My. 
Experto tenedor de libros, se ofre-
ce para toda c lase . de trabajos de 
contabilidad. L l e v a libros por horas. 
Hace balances, liquidaciones, etc. 
Sa lud , 67, bajos, t e l é fono A - l 8 1 1 . 
C 750. Alt. Ind 19 
P r o f e s o r a de sol feo y p i a n o , p r á c -
; t i ca e n la e n s e ñ a n z a ( i n c o r p o r a d a 
i a l C o n s e r v a t o r i o F a l c ó n ) , t iene 
¡ h o r a s d i spon ib le s . T a m b i é n d a l a 
c la se á d o m i c i l i o . S o l , 2 , a l tos , te-
é f o n o A - 7 0 7 0 . 
G- 4040—7 d 2C 
V A R I O S 
P A R A COBRADOR D E S O C I E D A D E S 
o casas de comercio etc. •' se ofrece 
hombre activo y c6n recomendación 
de cualquier casa comercial - de • esta! 
ciudad. Informan en el te léfono M-
4458- 18218 10 my 
J O V E N C U L T O E X P R O F E S O R M E R -
cantil, corresponsal y tenedor de l i -
bros, se ofrece a casa particular para 
desempeñar cualquier cargo oe acuer-
do con su instrucción; sm pretensio-
nes . Tiene m a g n í f i c a s • referencias - y 
garant ías Razón: Teléfono A-680I. 
ISZáo.—10 My. " 
S O L I C I T A • E M P L E O E N O F I C I N A 
comercial señori ta , taquígrafa y me-
canógrafa, práctica y con referencias. 
Teléfono A-64i0. Pregunten por Car-
men. 
18166—8 my. 
F A R M A C I A . D E S E A C O L O C A R S E U N 
joven dependiente formal y trabája-
uor. Teléfono M-5431. 
. • 18157—8 my. 
V I A J A N T E V E R D A D , D E T O D A S E -
ríedad y con los informes y paran-
tías necesarias, Eolicita casa. Impor-
tante para las Provincias de Santa 
Clara y Camagüey con gastos para 
viaje y comis ión . Diríjanse por es-
crito a l Apartado 765 al S r . R . M . 
181S4—Í3 my. 
A C A D E M I A C O M E R C I A L . C L A S E S 
diurnas y nocturnas. Matemáticas 
superiores, cálculo efectivo y rápi-
do teneduría de libroá, por partida 
doble, preparación para ingreso en el 
Instituto y cadetes. Taquigrafía y 
mecanograf ía; Aguacate 72, altos. 
17710—12 my. 
A C A D E M I A 
" M A N R I Q U E D E L A R A " 
CUBA, 68, E N T R E O R E I I L Y 
E M P E D R A D O 
Enseñanza garantizada. Instrucción 
primaria. Comercial y Bachillerato, 
para ambos sexos. Secciones para pár-
vulos. Sección para dependientes del 
Comercio. Nuestros alumnos dé Bachi-
llerato han sido todos aprobados, 22 
profesores y 30 auxiliares enseñan ta' 
quigraf ía . en español e inglés , Gregg, 
Orellana, Pitman, mecanograf ía al tac-
to en 30 máquinas, completando nue- | 
vas último modeio Teneduría de ii-
bros por partido doble, gramática, or-
tografía y redacción, cálculos mercan-
tihis, inglés primero y segundo cursos, 
francés y todas las clases del comer-
cio en general. 
B A C H I L L E R A T O 
Por distinguidos catedrát icos . Cursos 
rapidísimos, garantizamos el éx i to . 
I N T E R N A D O 
Admitimos pupi.oá, magníf ica alimen-
tación, espléndidos dormi tónos y pre-
cios módicos . Pida prospectos o llame 
al teléfono M-2766 . Cuba 58, |entro 
O'Reilly y Empedrado. 
17538 3 jn. 
T E N E D U R I A D E L I B R O S 
Clases individuales do c&ntabilldal, 
por partida doble, para asoirantes a 
tenedores de libros, a cargo de un 
experto contador. Práct icas igual quí 
en i n escritorio, imponiendo al alum-
no de las leyes del 1 0|00 y 4 0|5. Mé-
todo rápido. Curso para alumnos ade-
lantados. Hora especial para señoritas 
Informes: Cuba 113 (por J e s ú s Ma-
ría) , segundo piso. Departamento 17 
17700—17 my. 
B A I L E S 
Habana 24, altos, dos señori tas ame-
ricanas recién Jegadas de New York 
enseñan el Fox Trot de moda "Colle-
gean" y demás bailes modernos .C la -
ses privadas de 8 a 11 por solamen-
te $1.50. Habana, 24, bajos. 
17628.—1 J n . 
F O N O G R A F O S P O R T A T I L E S , L O S 
más pequeños del mundo, ingleses, 
magnifican voces y muy baratos. 
Obrapía 22. Depto. 306. Teléfono M-
5630. 181ly.—8 My. 
V I A J A N T E MUY - P I I A C T I C O . R E L A -
cionado en la línea do Ferretería. Ac-
cesorios de Automóvi les e Ingenio y 
conocedor de las provincias de Haba-
na, Matanzas y Pinar del Rio. se ne-
cesita. Escriban con detalles comule-
tcs. Sueldo pretende y referencias á 
Corsa, Pedro Perñas 19. L u y a n ó . 
1S129—8 my. 
P R O F E S O R R I E S C H 
Clases diurnas a domicil io,' de 
Ciencias, Letras y Comercio. 
S a n L á z a r o 159. T e l . A-4468 . 
. 17832 3 j n . 
Profesor de Ciencias y Letras . Se 
dan clases particulares de todas las 
asignaturas del Bachillerato y Dere-
cho. Se preparan para ingresar en la 
Academia Militar. Informan en Nep-
tuno, 220, entre Soledad y Aram-
buru. Ind. 2 ag 
A c a d e m i a d e C o r t e y C o s t u r a 
sistema "Martí" y sombreros, San Mi-
guel, 179-G, bajos, esquina a Oquen-
do, L a directora de esta academia ofre-
ce una buena oportunidad durante el 
presente mes; toda aluimia que apren-
da el corte le da derecho a la ense-
ñanza gratis de sombreros. Pagan-
do una soia enseñanza, aprende dos 
carreras en poco tiempo. Se garantiza 
la enseñanza. Se admiten internas. 
17615.—17 My. 
S E O F R E C E UNA J O V E N F O R M A L , 
de taquígrata-mecanógrafa, para casa 
de respeto. Tiene ouena ortografía y 
facilidad para redactar cartas. Infor-
mes: Corrales 42 letra A, altOJ, esqui-
na a Suárez. 
18042—9 my. 
J O V E N COLOMBIANO T O R N E R O 
mecánico, con certificados, desea co-
locarse en taller o fábrica; aquí en la 
Habana o eu cualquier parte de la I s -
la. Informes: Zuiueta, 34. A-5937. 
18040'.—10 My. 
S E D E S E A N C O L O C A R DOS J O V E -
nes españoles para e!. servicio de café 
o bodega o casa particular o ferrete-
ría, llevan poco ' tiempo en el país, 
edad 19 años . Teléfono F-8582. 
186'61.—8 My. : 
D E S E A C O L O C A R S E D E SEÑORA 
de compañía; habla inglés y entien-
de de costura. Informan en Habana 
79 y medio, primer oiso, izquierda. 
Teléfono A-1005. 17812.—8 My. 
J A R D I N E R O D E P R O F E S I O N CON 
buenos informes se ofrece para Ingenio 
o casa particular de jardín importan 
te. Dirigirse por carta a, Joaquín Ven-
dí ell. San Miguel 76, altos. Habana 
. , 17833—7 . my. 
SE D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
20 años, español, para fonda o café o 
ayudante de chofer. Informes: Ayeste-
rán y San Pablo, teléf ono - M--842Í).' 
17889—7 my; 
J A R D I N E R O C O M P E T E N T E E N E L 
oficio se ofrece. Razón jardín las Dia-
melas. Teléfono F-1176, calle 23 es-
quina a K . 
17973—11 my. 
ÜN SEÑOR D E E D A D , E D U C A D O , 
con conocimientos de contabilidad, so-
licita colocación como persona du 
confianza para asunto apropiado, sin 
pretensiones en el sueldo; empleo que 
solicita por distracción, garant ías 
cuantas se deseen. Dirigirse por co-
rreo. Delf ín Rúlz, Calzada , de Jesús, 
del Monte, 545. ÍTSSS '? my 
P A R A O F I C I N A E N G E N E R A L , te-
neduría do libros y co-respondencia 
en ing lés y castellano- solicito plaza, 
fija o por medios d ías , ' ¡umplimientu 
y puntualidad absoluto?, pocas • pre-
tensiones. Informa: Tenedor dé L i -
bros. Teléfono M-3013. 
17613.-7 My. 
UN MUCHACHO D E S E A E N C O N -
trar colocación para lo que salga. In-
formes Teniente Rey 35. Pregunten 
en la vidriera del café. 
17S46 7 my. 
D E P E N D I E N T E , E X P E R I M E N T A D O 
en toda clase de comercio. Inglés, ale-
mán, francés. Italiano, castellano per-
fecto buuca colocación en casa comer-
cial o banco. Mart ín . Sta. Clara 16. 
17632.—8 My. 
H A C E N D A D O S Y COLONOS, S E ofre-
ce un buen agricultor para adminis-
trador de su finca con mucha prácti-
ca en caña y sus aporques y riegos de 
abono, lo mismo para Fomento de co-
lonias nuevas en Tumbas. Para más 
informes: diríjase a Manuél Medina. 
Industria, 69. Teléfono M-5359. Ha-
bana. 17649.—10 My. 
ENSEÑANZAS 
UNA I N G L E S A D E S E A D A R C L A -
ses de ing lé s . Llame por el teléfono 
F-O-7464. 18262.—16 My. 
P R O F E S O R A D E I N S T R U C C I O N con 
mucha práctica y por un sistema rá-
pido, se ofrece para dar clases de pri-
mera y segunda enseñanza . Para in-
formes: teléfono M-6557. 
18110.—11 My. 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l to s 
Clases nocturnas 6 pesos Cy . al mes. 
Clases particulares por ei día en la 
Acidemia y a domicilio. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el idioma in-
glés? Compré usted él M E T O D O NO-
VISIMO R O B E R T S reconocdo univer-I 
salnienie conio el mejor de los métodos 
hasta la fecha, publicados. E s el úní« 
co racional a la par sencillo y agrada-
ble; con él podrá cualquier persona do-
minar en poco tiempo la lengua ingle-
sa, tan necesaria noy día en esta Repú 
blica. Tercera edición. Pasta, $1.50. 
17869.—30 My. 
P R O F E S O R M E R C A N T I L D E I M -
portante Academia, disponiendo de ho-
ras, las ofrece para dar clase de te-
neduría de libros y ari tmética a do-
micilio, garantizando extraordinario 
adelanto. Avisos al teléfono A-6851. 
. 17863.-12 My. 
C L A S E S I N D I V I D Ú A L E S D E GUA-
mátlca cnsteiana, francés e inglés , 
primer curso. Pedro S. Chávez. Agua 
cate 72, altos. 
17711—12 my. 
B A I L E , W I L L I A M S . A - 1 5 2 5 
Baile "Por Excelencia". Siga "en su» 
quince", su transformación completa 
por la tarde y al debutar por la noche 
dirá: "<iue siga el baile". Todos los 
bailes modernos dé salón que usted 
elija; curso completo .$12. Clases pri-
vadas y a domicilio. No es acadovnla. 
Apartado 1033. Informa el Tel. A-Í525 
17516—16 my. 
¡ B A I L E ! ¡ B A I L E ! ¡ B A I L E ! 
J ó v e n e s E s p a ñ o l e s , a p r e n d a n a 
b a i l a r , p o r s o l a m e n t e 10 pesos . 
C u r s o c o m p l e t o 
Donde se toma mucho interés con us-
tedes y se enseña con perfección y 
rapidez. No gaste su dinero en balde, 
pero aprenda con el sistema nuevo, 
que enseña en cuatro clases garanti-
zadas, o Ic- devuelven su dinero. Ense-
ñumós el Fox, One Step, Vals, Tango 
y todos los bailes modernos. Clases 
privadas por los días. Aguila 131, al-
tos, primer piso, . casi esquina a San 
J o s é . ; 
16556—14. my. 
C L A S E S D E MANDOLINA, BANJO, 
bandurria, laúd, mandola y guitarra 
por Barcelino Valdés Alvarez, ex-di-
rector de las sociedades Art ís t ica Mu-
sical Euterpe, Orfeó Catalá, Filarmo-
nía, Círculo Mandolinista, Estudian 
tina Jovellanos y Juventud Montañesa 
Dirección: San Nico lás 183, altos. Te-
léfono M-4524. Habana. 
17825—18 my. 
P A R A L A S DAMAS 
F R A Z A D A S 
D E P I S O S 
d e todas c l a s e s y t a m a ñ o s , 
d e s d e 1 8 c e n t a v o s . 
A l m a c e n e s , 
" L A O P E R A " 
G a l i a n o y S a n M i g u e l 
C 4437 ' 15 d 5 
R E C O M I E N D O E F I C A Z M E N T E MI 
institutriz francesa de mediana edad, 
seria, instruida, conociendo varios 
idiomas, bastante castellano, profe-
sora de inglés , inmejorables refe-
rencias. Para niños de 7 años en ade-
lante, en familia distinguida. • Haba-
na ,0 interior. Dirigirse: Señora Jose-
fa Larralde de Valdés . Yaguajay. 
Provincia de Santa Clara. 
17608.-9 My. 
Se ofrece una inglesa para institu-
triz, para el campo, provincia de 
C a m a g ü e y u Oriente. $75 u $80. 
Beer« y - C a . O'Rei l ly , 9 1 ¡2. H a b a -
na , A~3070 o M-3281. 
C 4325 4 d 3 
P R O F E S O R A , D E S E A D A R C L A S E S 
en i n g l é s o taquigrafía (Isaac Pitman) 
Nocturno S a 10. Cristo 22, altos. 
17S95.—7 My. 
P R O F E S O R A 
de instrucción se ofrece para dar 
clases a domicilio; teléfono M-6296. 
15854.-5 My. 
C O L E G I O " S A N E L O Y " 
P R I M E R A ENSEÑANZA P R E P A R A -
T O R I A , B A C H I L L E R A T O , C O M E U -
CIO E IDIOMAS 
Está situado en la espléndida Quinta 
San José de Bellavista. a una cuadra 
de la calzada de la Víbora, pasando 
el crucero. Por su magnifica situación 
es el colegio más saludable de la ca-
pital. Grandes dormitorios, jardines, 
arbolado, campos de sports a l estilo 
ae los grandes colegios de Norte Amé-
rica. Dirección: Bellavista y Primera, 
Víbora. Teléfonos 1-1894 a 1-6002. 
Pida prospectos. 
j5000—13 my. 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
D E I D I O M A S , T A Q U I G R A F I A 
Y M E C A N O G R A F I A , U N I C A 
P R E M I A D A E N E L C O N C U R S O 
P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O E L 
2 8 D E M A Y O D E 1 9 2 2 . C O L E -
G I O E L E M E N T A L Y S U P E R I O R . 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A -
L E S . L O M A D E L A I G L E S I A D E 
J . D E L M O N T E . T E L E F O N O 
1 - 2 4 9 0 . C L A S E S D E D I A Y D E 
N O C H E . I N T E R N O S . E N T O D A S 
L A S L I B R E R I A S Y E N E S T A 
A C A D E M I A S E V E N D E L A U N I -
C A A R I T M E T I C A M E R C A N T I L . 
P R A C T I C A , C O N P R O B L E M A S 
D E T E N E D U R I A D E L I B R O S , 
M A S U T I L Y M A S B A R A T A 
Q U E S E C O N O C E . 
P R O F E S O R A D E C O R T E . C O S T U R A , 
corsés y sombreros sistema Martí . D a 
clases a demicilio y en &u casa. Calle 
23, número 277, Vedado. Teléfono. F -
1961. 17130-31.—17 My. 
P U P I L A J E 
Antes de poner su hijo a pupilo, v i -
site el colegio San Francisco. Diez 
de Octubre 350. Jesús del Monte. 
16512.—24 Myo. 
A P R E N D A I N G L E S E N P O C A S 
«emanas . Necesita solamente 13 mi-
nutos diarios con nuestro nuevo y 
práct ico m é t o d o . Garantizamos por 
escrito éxi to seguro a cada d i sc ípu-
lo. Asombroso resultado en pocas 
lecciones. Diploma al terminar. P i -
¿c in formac ión . T h e Universal Ins-
titute ( D - 5 6 ) 123, E . 86 St. New 
York . Ex t . 30 d 2 3 ab. 
" S a l ó n Mercedes". Manicure, arre-
glo de cejas sin dolor y o n d u l a c i ó n 
Marcel . l e l é f o n o U-2596. S a n J o s é 
124-C, entre M . G o n z á l e z y L u c e n a . 
17870—12 my. 
" P E L U Q U E R I A J O S E F I N A " 
Galiano 54. T e l é f o n o A-4270. 
( L A P E L U Q U E R I A M A Y O R D E L A 
H A B A N A ) 
Elegantes salones para Manicure, 
Masaje , arreglo de cejas. L a v a d o de 
Cabeza , a 60 cts. cada servicio. 
Peinados art íst icos , teñidos de pe-
lo a señoras , con la msuperabia 
Tintura J O S E F I N A . 
Doce expertos peluqueros dedica-
dos para el corte y rizado de me-
lenas. 
Nuestros cinco salones para cor* 
tar y rizar melenas es tán montados 
con sillones c ó m o d o s y aparatos mo-
dernos recibidos ú l t imamente de Pa-
rís y Alemania. 
Corte y rizado de pelo- a n i ñ o s , 
o b s e q u i á n d o l o s con retratos y j u -
guetes. 
Confeccionamos y vendemos toda 
clase de trabajos de pelo. Hacemos 
Peluquitas para m u ñ e c a s e imáge-
nes, pelucas y b i soñés para caba-
lleros. 
P a r a sus canas, use la Tintura 
J O S E F I N A . Nueve colores y todos 
garantizados. Premiada en doce E x -
posiciones. P í d a l a en farmacias y en 
su depcVito: P e l u q u e r í a J O S E F I N A , 
Galiano 54. 
C 4438 3 d 5. 
P A R A L A S DAMAS 
¿ C u á l e s son las tres cosas 
que no admiten competen-
cia de la antigua y acre-
ditada P e l u q u e r í a " L a P a -
risién,,, de Sa lud 4 7 ? 
E l corte de melena. 
E l rizo permanente. 
Y la tintura Margot 
1 0 d - « C 4458 
Ahorre la mitad dinero, d e p á r t a m e » 
to encajes catalanes, ( D . P é r e z ) , 
aplicaciones, c a n e s ú s , ternos de no-
\ i a , tapeticos para vajil las, tapete} 
caminos de mesa y en general. Te-
l é f o n o M-9392. Concordia 8 y A g u i 
la , Pi lar . 
17432 18 my 
S E V E N D E UNA H E R M O S A MAN-
tilla negra de Goya y una peineta 
grande de mantón; te léfono «.-3647, 
ae 10 a 11 a, m. 
17104.—. Myo 
i M O S Q U I T E R O S I 
I n d i v i d u a l e s , d e s d e $ 1 . 5 0 . . 
C a m e r o s , d e s d e $ 2 . 0 0 . 
Alm a c e n e s 
" L A O P E R A " 
G a l i a n o y S a n M i g u e l . 
C3989 ,1-25 
Corte el pelo a sus n iños por exper* 
tos peluqueros, estilo americano y 
francés . N i ñ o s 50 centavos^ n iñas 
modelo " G a r z ó n " , " N i ñ ó n " , "Juana 
de Arco" , 50 centavos. Señori ta» , 6Q 
centavos. P e l u q u e r í a "Pi lar" , Agui« 
la y Concordia, t e l é f o n o M-9392. 
14002 6 mz 
S E Ñ O R A S Y S E Ñ O R I T A S 
Una señora, seria, que por llevar mu-
chos artos trabajando ha llegado a «»• 
pecializarse en el arreglo de las ma. 
nos; que pinta o tifie el pelo como la 
que mejor; y las cejas las deja pre-
ciosas, con pinzas, se ofrece a hacef 
cualesquiera de las cosas mencionadas 
a precios baratos, en su domicilio. E s -
cobar 54, bajos. Recibe avisos por Te-
léfono M-4076. 
14551—10 my. 
P I L A R pe luquer ía de señoras y ni-
ños . Peinados $1 .00; masaje 60 cts, 
manicure 50 cts; lavado de cabeza 
60 cts; teñ ido del cabello desde $5, 
Ccrte de melenas 60 <ts. Trenzas , 
m o ñ o s , postizos, cabello. Aguila y 
Concordia, t e l é f o n o M-9392. 
14002 6 my 
Mantones de Mani la , mantillas y pei-
netas e spaño las en todos colores, 
trajes t íp icos de todas é p o c a s , pelu-
cas blancas, pinturas para artistas y 
aficionados, con un gran surtido da 
disfraces para el C a r n a v a l ; se sir-
ven C o m p a ñ í a s de teatro y aficio-
nados. Concordia 8 y Aguila. T e l é -
fono M-9392. 
14002 6 my 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
MODISTA. P A R A L A S DAMAS D E 
buen gusto, trabajos estilo franceses, 
con magníf icos modelos de trajes pa-
ra novias, de paseo y de noche, de al-
ta fantas ía ; bordados y reformas de 
sombreros. Amistad 6, altos, teléfono 
M-6245. 17850 10 my. 
M A R I A N O G I L 
Creador de la famosa melena N i ñ ó n 
sigue siendo el ú n i c o especialista en 
Cuba en el corte de melenas y sus 
creaciones se distinguen por su arte 
y elegancia. Belascoain 117, altos 
una cuadra de R e i n a . T e l . A-2582. 
P e l u q u e r í a de señoras . 
17570—31 my. 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para talleres y casas de familia. ¿De-
sea usted comprar, vender o cambiar 
máquinas de coser, al contado o a pla-
zos? Llame al te léfono A-8381, Agem 
cía de « inger . Pío Fernández. 
17525 30 jn . 
R O P A D E E T I Q U E T A 
P a r a recepciones, para el d ía 20 da 
Mayo o para otro cualquier ficto 
donde tenga usted que asistir bien 
vestido, le participamos, en bien da 
sus intereses, que no compre ropa 
de ninguna clase sin antes ver las 
enormes existencias que tenemos. 
Venga hoy a separar lo que nece-
site. T a m b i é n facilitamos dinero, a 
p e q u e ñ o interés , por alhajas de pla-
tino, oro, plata, brillantes u otro ob-
jeto de valor. No nos resta m á s que 
decirle que las anteriores gangas 
se las dan en S u á r e z , 43 y 4 5 , 
" L a Zi l ia". 
R E M I N G T O N , U N D E R W O O D 
Completamente nuevas, 50 y 60 pesos, 
una de viaje Underwood sin uso, 40 
pesos, 1 Royal nueva, 50 pesos. Se 
envían al campo. Monte, 59, altos, al 
lado L a Nueva I s l a . De S a 12. 
18049.—15 My. 
V E N T A S . S E V E N D E N 2 S I L L A S G I -
ratroias en buen estado y otros mue-
bles de casa. Calle Andrés, 22, (entra 
Gelabert y Avellaneda). Víbora. I n -
formes por l.as mañanas solamente. 
18073.—8 My. 
V I C T R O L A S . NO G A S T E TANto! 
Compre el fonógrafo máa pequeño del 
mundo, que prestará, más servicios 
que uno de s a l ó n . Obrapía 22. Dentó 
306. Teléfono M-5630. 
18119.—8 My. 
Fuera Canas . Obtenga un hermoso 
color negro o c a s t a ñ o , usando *'La 
Favorita'*, tintura ins tantánea vege-
tal, a base de Quina . Estuche: $1.00 
De venta en boticas y seder ías . De-
pós i to : " P e l u q u e r í a "Pi lar", Aguila 
y Concordia, t e l é f o n o M-9392. 
14002 6 my. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
C R I A D O D E MANO D E S E A C O L O -
carse práctico en este giro, tiene bue-
nas referencias. Teléfono A-309O y 
F-1087. 17616 7 my. 
C O C I N E R A S 
U N T E N E D O R D E L I B R O S CON 
m á s de veinte años de práctica en 
contabilidad por partida doble y con 
buenas referencias, desea colocarse en 
i una casa seria. Informes teléfono A-
i 2673. 1S22S 10 my 
P E R S O N A S E R I A Y C O M P E T E N T E 
I solicita casas para llevar sus libros, 
¡practicar balances, etc.. bien por llo-
ras o fijo. Dirigirse a P. Arias, 10 
de Octubre 7-E, bodega. Regla. Telé-
fono 1051. 18209 13 my 
S A N C H E Z Y T 1 A N T C o l e g i o d e « m a s 
Avenida de S i m ó n Bol ívar (antes R e i n a ) n ú m s . 118 y 120. Tel f . A-47ÍM 
L a parte más alta de la H a ba na . Veinte años de fundado. Bachillerato 
e n s e ñ a n z a superior y primaria. Veinte afamados profesores. Alumnaí 
internas, medio pupilas y exlernas. Se facilitan prospectos. 
13864 6 my 
S E D E S E A C O L O C A R U S A SEÑORA 
de cocinera, cocina criolla y española, 
sabe hacer dulces de todas clases, 
tiene recomendaciones. xvío duerme en 
la colocación ni ayuda a los quehace-
res de la casa. MI dirección: Reina, 
número 72. 18105.—8 My. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA C O C I N E -
ra, sabe cumplir con su obl igación. I n -
forman: x.uz. 44, bajos. 
-o ,ni —s My. 
Ofrécese tenedor de libros, correspon-
Isa l competente; mi lema está en el 
trabajo; mis pretensiones son pe-
q u e ñ a s , mis referencias b o n í s i m a s 
y mis g a r a n t í a s inmejorables. R a -
z ó n a l t e l é f o n o A-6851 . 
,7862 10 my 
L I A D E V E R 
5 2 D O C T O R A S D E L A U N I V E R S I D A D H A N E S T U D I A D O B A -
C H I L L E R A T O L N E S T E P L A N T E L . I N T E R N A S Y E X T E R N A S . 
G A L I A N O N o . 2 0 . T E L E F O N O S : A - 5 8 0 1 A - l ( ) 9 7 . 
•̂ 46 18 my. 
A T O D A M U J E R L A B O R I O S A 
se le enseña a bordar gratis, comprán-
donos una máquina. S;nger, al contado 
o a plazos. Se cambian 5 reparan. 
Agencia de "Singer'', en S . Rafael y 
Lealtad y academia de bordados Mi-
nerva, teléfono A-4522. Llevadnos ca-
tAIopo a domicilio si nos avisa. 
14523 11 my 
POR T E N E R S E Q U E E M B A R C A R , 
se vende barato un juego de cuarto y 
algunos otros muebles, pueden versa 
en la calle B , número 1, letra A es-
quina a Tercera, Vedado. 
ISOáO.—8 My. 
V E N D O B A U L E S A M E R I C A N O S D B 
escaparate y de camarote y bodega y 
varias maletas y maletines proceJen 
de un remate y se dan barat í s imos . 
Véalos en Suárez 53 esquina a Gloria., 
18181—9 My. 
R E G I A A L F O M B R A , N E V E R A 
A C E R O 
Lujosa, propia para gran sala, estilo 
á iabe , $65, costG $150, e s tá nueva. Ne-
vera acero y- parrelana con las can-
toneras niqueladas $65.00; costó |125 
mesa para servir te o café de gran 
lujo y distinción de caoba y bronce 
$40, costó $75 pantalla de alabastro. 
$30 (Urge l a venta por embarcar) 
Malecón 304 esquina a Escobar 
18148-49—8 my. -
M A S A G I S T A 
Luz Rodrígruez, tratamiento científ i-
co, especialista en enfermedades ner-
viosas, defectos f í s icos , obesidad y 
flaquencia, buenas formas, nuevo sis-
tema para! recuperar en irg ías , de 1 
á 3. Te i í fono M-9644. 
17337.—16 My. 
Si desea venaer su m a n t ó n , se lo 
compro, p a g á n d o l e más que nadie; 
y si necesita uno de lo mejor, se lo 
vendo m á s barato que nadie. Con-
cordia 8 y Agui la , t e l é fono M-9392. 
14002 6 my 
A P K O V E C H E N O C A S I O N . SE V E N -
d€- una caja contadora ^on un m^a 
de uso, marca $999. Se da en $250. E n 
la misma una Víctor con 24 discos 
buenos en $30. Consulado 75. Hotel 
Central . 
18185—9 my. 
V E N D O UN J U E G O D E S A L A D E 
caoba completo en 65 pesos, dos s i -
llones finos de caoba $18.00 y un 
juego de comedor caoba oscuro con 
bronces y sillas tapizadas en 165 pe-
sos, no se han usado nada. Dirección 
al teléfono A-9335. 
17JÍ92.—7 My. 
A V I S O . V E N D E M O S N E V E R A S , S i -
llas v mesas para enfé y fonda y otros 
varios muebles. Apodaca 58. 
17983—14 my. 
M U E B L E S F I N O S D E CAOBA P A R A 
comedor, juego palisandro, tocadores, 
escaparates, canastilleros, mesas, s i -
llas, butacas, nevera, cocina y una ro-
mana que se vende en precios bajo» 
para mudarse de la casa. Baños 11. 
17876—9 my. 
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M U E B L E S Y P R E N D A S 
CAMISAS BUENAS A PRECIOS 
RAZONABLES. " E L PASAJE". 
ZULUETA, 32. 
C 3540—ind. 9 ab. 
L O S VEDADO T E A ROOMS E N BA-
fios 11 están liquidando en esta sema-
na todas sus mercancías, objetos de 
arte, cuadros, muebles y enseres para 
mudarse de la cas^. Hay infinidad de 
art ículos finos que ofrecen en precios 
de ganga. 
17S75—9 my. 
Se compran m á q u i n a s Singer y se al-
quiian a $2.00 mensuales; se faci-
lita dinero sobre las mismas, dejáiT 
dolas en poder de su dueño . D. 
Schmidt. Aguacate 80, t e l é fono A-
8826. 14838 13 my. 
M U E B L E S Y P R E N D A S M U E B L E S Y P R E N D A S A R T E S Y O F I C I O S D I N E R O E H I P O T E C A S A U T O M O V I L E S 
LA NUEVA SOCIEDAD 
NTeptuno 220 esquina Oquendo. Alma-
cén de muebles, finos y corrientes, 
en Odos estilos y precios desde los 
rnás económicos . No deje de vernos 
y Habrá cuanto habrá ahorrado. Noti. 
Compramos muebles de uso, modernos 
Teléfono U-2309. 
15690—1S my. 
I M P O R T A N T E . S E V E N D E UNA 
tuena nevera, refrigerador, Bon Syphon 
costo $400 y se da próximamente en 
la mitad de su costo. Apodaca 58. 
17983—14 my. 
QUEIMAZON. VENDEMOS S I L L A S 
de Viena nuevas, importadas por es-
ta casa. Apodaca 58. 
17983—14 my. 
GANGA. VENDEMOS MAQUINAS D E 
escribir Remington y Underwood y 
una de marca Borroghs en buen esta-
do. Apodaca 58. 
17983—14 my. • 
BUENA OPORTUNIDAD 
Precioso juego de cuarto de lunas 
ovaladas el escaparate y con chiffo-
nier, esmaltados en azul claro, una 
nevera blanca de hierro "Polo Norte'" 
de tres departamentos, luna vitrina 
dorada de sala y un rollero de piano-
la de caoba., todo es tá en perfectas 
condiciones, se vende por la mitad de 
su valor, puede verse a todas horas 
en Aguila 188, esquina a Gloria. 
17998—7 my. 
S E V E N D E P A V O - R E A L , AUTOMO-
vilette 2 asientos de carrera para mu-
chachos, pevera, (5 sillones de mimbre, 
mesa grande, 2 cómodas, máquina áe 
coser, escritorio para señora, cocina 
estufina 4 generadores de bronce, casi 
nueva, 42 cajones 11x16 pulgadas pa-
ra un registro de oficina, barata. O-
quéndo 16-B, esquina a San Miguel, 
azotea. 
179CO—7 my. 
I N T E R E S A N T E . VENDEMOS CAJAS 
caudales de todos tamaños y contado-
ras de varios modelos. Apodaca 58. 
17983—14 my. _ 
S E V E N D E U N A MAQUINA B S C R I -
bir Remii,gton, con su mesa y silla 
y dos sillones, primera oferta. E d i -
ficio Larrea, 306. Empedrado y 
Aguiar. 17SÓ4.—7 My. 
COMPRO M U E B L E S Q U E S E A N Mo-
dernos, sobre todo finos, necesito gran 
cantidad pagándolos bien, al momento 




mveble para exhibir frutos con 
depósito para hielo, en excelen-
te estado, vendo en 25 pesos. 
Bajes de Payret, por San José, 
depaitamento número 
G. -7 my. 
P I A N O L A Y M U E B L E S VENDO POR 
irme. Juego sala laqueado $75; pia-
nola nueva, rollos $425; rollero caoba 
$80; juego cuarto tres cuerpos, lujoso 
$325; costó $750; juego comedor con 
vitrina, $125. No mueblistas. San Mi-
guel 98, bajos. 
17827—6 my. 
L A S E G U N D A C O M P E T I D O R A 
Prés tamos y a l m a c é n de muebles. Se 
realizan grandes existencias de jo-
yería fina, procedente de orés tamos 
•vencidos, por la mitad de su valor. 
T a m b i é n se realizan grandes existen-
cias en muebles de todas clases, a 
cualquier precio. Doy dinero con m ó -
dico in te i é s , sobre alhajas y objetos 
de valor, guardando mucha reserva 
en las operaciones. Visite esta casa 
y se c o n v e n c e r á . S a n Nico lás , 250, 
entre Corrales y Gloria. T e l é f o n o 
M-2875. 
R U F I N O G . A R A N G O 
Se compran y cambian muebles y 
Victrolas, pagando los mejores pre-
cios. 
VERDADERA LIQUIDACION 
Suárez núiu, 7, esquina a Corrales. 
Teléfono A-6851. " L a Confianza" 
A L H A J A S 
Liquidamos un inmenso surtMo de 
alhajas de todas clases y prec.os. 
M U E B L E S 
Juego de cuarto, comedor, sala y 
recibidor y toda clase de piezas suel-
tas a precios increíbles . 
R O P A S 
Tenemos un surtido inmenso de to-
da clase de ropa saldándola a cual-
quier precio. 
DINERO 
Damos dinero sobre alhajas, mue-
bles, ropas, pianos, pianolas, victrolas, 
máquinas de coser y escribir y toda 
clase de instrumento de mús ica . 
Suárez n ú m . 7, esquina a Corrales 
" L a Confianza". Telf . A-6851 
Ind. 
VENDO U N J U E G O R E C I B I D O R , 
caoba, un juego cuarto con muebles 
un juego comedor, un ju'ego mimbre 
un espejo dorado, un juego sala, dos 
escaparates y dos camas, persona; la-
queados, finos, lámparas y más mue-
bles. Véalos Gervasio 53 entre Nep-




San Rafael, 115 
Juegos de cuarto, $100, con escapara-
te ae tres cuerpos, $22u; juegos de sa-
la, $68; juegos de comedor, $75; esca-
parates, $12; con lunas, $3u en adelan-
te; coquetas modernas, $^'J; aparado-
res, $15; cómodas, $15; mesas correde-
ras, $s.ou; moaernas; • cenadores, $3; 
vestidores, $12; colunuias de madera, 
0 ; camas de hierro, í i o ; seis sillas 
y dos sillones de caoba, $25; hay sillas 
americanas, juegos esmaltados de ga-
la, $y5; s i . lería de tgdos mode.os; .lám-
paras, máquinas do coser, buró» de 
¿or tina y planos, precios de una ver-
(dadera ganga. San liiit'aei l io , UMe« 
' tono A-4202. 
A P L A Z O S 
Se venden cajas de caudaies de varios 
tamaños y muebles de todas clases. 
P r é s t a m o s sobre prendas y objetos de 
va'or y arte " L a Hispano Cuba". Te-
léfono A-&054. Villegas, 6, por Mon-
serrate. 
D I N E R O 
No reparamos intereses: Prés tamos 
sobre alhajas, y objetos de valor. 
L A H I S P A N O C U B A 
Villegas 6, por Avenida de Bélgica, 
antes Monterrate. Teléfono A-8054. 
COMPRAMOS 
muebles úe oficina, archivos, máqui-
nas de escribir, cajas de caudales y 
máquinas de cosor Sínger, los paga-
mos bien. Llame al teléfono A-8Ü54, 
Villegas ü, por Monserrate. Losada. 
17238.—29 Myo. 
LA L I B E R T A D . T E L . M-3662 
Casa do compra-venta. Se realizan 
grande^ existencias de jojer ía , mue-
c.Tes y ropas de todas ciases a cuax-
quioi- -i; ecio. Compro alhajas, mue-
t-iets ropas y objetos ut arte, guar-
dand.) aúsoluta reserva en las opera-
ciones. Visite esta casa y se conven-
cerá. Pida precio sin pena y notará 
grun diferencia. San Nicolás 254 es-
quiaa u Gloria. Teléfono. M-3662. Se 
etnipran y venden y cambian piano-
las, muebles, victroias y cajas de 
caudales. Pagamos los mejores pre-
c.os. Í484S.—13 My. 
LAMPARAS EN GANGA 
Se vende una lámpara 
de sala de bacarat, muy 
fina, en $300.00. Una 
lámpara de comedor, 
de bronce, en $100. 
Una lámpara de pié de 
mármol de Verona, en 
$80.00. Puede verse 
en la Casa Vilaplana. 
O'Reilly y Villegas. 
LA CASA DIAZ Y CHAO 
Comprarnos muebles que estén ê . buen 
estado, pagándolos más que nadie Da-
mos dinero sobre joyas y muebles en 
todas cantidades, con un módico inte-
r é s . Neptuno 197 y 199. Telf . M-1154, 
10438—12 My, 
"LA NUEVA ESPECIAL" 
Neptuno 191-193, entre Gervasio y 
Beiascoain, teléfono A-2ul0. AUrutcén 
importador de niueb.es y objetos de 
l a n t a s í a . 
Vénaeinos con un 50 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, juegos ue 
comedor, juegos de mimbre y creto-
nas muy baratos, espejos dorados, jue-
gos tapizados, camas de hierro, ca-
nias de pino, burós escritorios de se-
ñoras, cuadros de sala y comedor, lám-
paras de sobremesa, coliminau y ina-
'cetas mayól icas , figuras eléctricas, si-
llas, butacas y esqu ñas dorados, por-
ta-macetas esmaltados, vitrihas, co-
quetas, entremeses, cherlones, adornos 
y figuras de todas clases, mesas co-
rrederas, redondas y cuadradas, re-
lojes de pared, sillones de porta.!, es-
caparates americanos, libreros, sillas 
giratorias, neveras, aparadores, para-
vanes y s i l ler ía del país en todor ius 
estilos 
Llai.iamos la atención acerca de ur^s 
juegos de recibclor f in ís imos de i.,e-
ple, cuera marroquí de lo más fino, 
elegante, cómodo y sólido que liao 
venido a Cuoa, a precios muy baraií-
simos. 
Vendemos los muebles a plazos y 
fabricamos toda ciase de modelos, a 
gusto del más exigente. 
L a s venta.s del campo no pagan em-
balaje y se ponen en ia estación o 
muelle. 
Dinero sobre prendas y objetos de 
valor, se da e'A todas caxitidades, co-
brando un módico interés; en L A NUK-
VA K S P E C I A L , Neptuno, 191 y 193, 
teléfono A-201Ü, al lado del café "ha 
Siglo X X " , Habana. 
Compramos y cambiamos muebles 
y prendas. Llamen ai X-2010. 
También alquilamos muebles. 
PARAVANES Y CORTINAS 
Paravanes desde 4 pesos y cortinas 
desde dos pesos en adelante. Neptuno 
121. TelSfono A-4o97. 
17418.—SI My. 
MUEBLES BARATOS 
Ganará dinero si antes de comprar ve 
nuestro variado surtido en juegos com-
p.etos y piezas sueltas; juego de cuar-
to marquetería, $110; comedor, ?75; 
sala, $50; saleta, $70; escaparates, des-
de $10; camas, $7; cómodas, $14; apa-
rador, $14; mesas correderas, $7; si-
llas, $1.50; si l lón, $3; y otros que no 
se detallan; todo en relación a los pre-
cios antes mencionados. También se 
compran y cambian en 
4'LA PRINCESA*-
S. R A F A E L . 107. T E L F . A-692Ó. 
M U E B L E S T l N GANGA 
"T,u üspeciai", a lmacén importador 
de muebles y objetos de fantasía, sa-
lón de exposición, .Neptuno 159, entre 
Kscobar y Gervasio, teléfono A-762Ü. 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, juegos ae 
comedor, juegos de sala, sillones tío 
mimbre, espejos dorados, juegos de ta-
pizados, camas de bronce, camas de -iie-
rro, camas de niño, burós escruorios 
de señora, cuadros de sala y come-
dor, lámparas de sobremesa, columnas 
y macetas mayól icas , figuras eléctri-
cas, sillas, butacas y e s q u í a s dora-
das, portamacetas, esmaltadas, vitri-
nas, coquetas, entremeses, cherlones, 
mesas correderas redondas y cuadra-
das, relojes de pared, sillones de por-
íal, escaparates americanos, libreros, 
si l las giratorias, neveras, aparadores 
paravanes y si l lería del país en todos 
ios esti.os. Vendemos los afamados 
Juegos de meple, compuestos de esca-
parate, cama, coqueta, mesa de noche 
ch i í fon i er y banqueta, a $185. 
Antes de comprar, hagan una visita 
a ' L a Especial", Neptuno 159 y serán 
oien servidos, río confundir, ^ p l u l j 
Vendo los muebles a . plazos y fa-
bricamos toda ciase de muebles a gus-
to del más exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen ^n la estación. 
" L A P E R L A " 
ánimas, 84 
MUEBLES 
Surtido general, lo mismo finos que 
corrientes. Gran existencia en juegos 
de sala, cuarto y comedor, escapara-
tes, camas, coquetas, lámparas y toda 
clase de piezas sueltas, a precios in-
veros ími les . 
DINERO 
L o damos sobre alhajas a Infimo in-
terés . 
Vendemos joyas finas. 
Vis í tennos y verán. 
ANIMAS, NUMERO 84 
TELEFONO A-8222 
PUENTES Y C I A 
S. en C. 
INTERESANTE 
Pi usted necesita comprar muebles no 
io haga sin antes visitar ia casa Gon-
s-ález y Díaz, Neptuno, número 167, te-
léfono M-8844, gran almacén de mue-
ble»- finos y corrientes y ahorrará us-
ted dinero, vendemos al contado y a 
piazos. L a s ventas para el interior 




LLAME A L TELEFONO M-8844 
C3693 30d-14 Ab 
CONTADORAS NATIONAL 
I reconstruidas y garantizadas, 11-
i quidan varios modelos u precios en 
¡ competencia con cualquier casa. L a s 
I hay desde 25 P650S en adelante; tam-
oién se hacen cambios. Oficina. Cam-
'• panario 39 . 16677.—2ü My 
COMPKO P I A N O L A S E N C U A L Q U I E U 
estado. Llamen al Teléfono M-4084 
Xü.-abién toda clase de muebles. 
14790—V¿ my. 
BAULES Y MALETAS 
Los» tengo de uso como nuevos, bode-
ga, camarote y escaparate de todos 
tamaños . Tengo gran surtido de ge-
melos prismáticos para los que via-
jan . Compro gemelos y todo lo de 
óptica y fo tograf ía . L a Miscelánea 
Teniente Rey 106. Tel. M-487S, frente 
tv l a M A R I N A . 
17536—8 my. 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
L a Francesa. Fábrica de espejos, con 
la maquinarla m á s moderna que exis-
te, importada directamente de París, 
ejecuta cualquier trabajo por más di-
fícil que sea, como espejos art íst icos , 
americanos, Par í s y Venecia, transfor-
ma los viejos en nuevos, toilette, ne-
cesaires, vanitis, mano y bolsillo. F a -
bricamos adornos salón, carrousel, es-
pejos convexos, molduras, parabrisas 
laterales, grabados últ ima novedad, fa-
roles, reflectores de cualquier clase, 
espejos de automóvi les , repisas de 
cristal: para frisos y cortamos piezas 
por más complicadas, todo en cristal, 
taladros en el mismo úe cualquier cir-
cunferencia y grueso. Azogamos con 
los mejores procedimientos europeos, 
garantía absoluta. Hacemos todos los 
trabajos imposibles de realizar en Cu-
ba hasta la fecha. Reina 44, entre 
San Nico lás y Manrique. T e l . M-450 7 
Se habla francés, alemá,n, italiano y 
portugués . 
16106—13 my. 
UNA MESA G R A N D E D E CAOBA 
40x100 pulgadas, propia para Directo-
roa de una compañía, para Banco o 
bufete de alta clase que se vende por 
$75 que es menos de la tercera parte 
de su valor. Baños 11. 
17877—9 my. 
JUEGO DE CUARTO $78 
Escaparate, cama, coqueta, mesa do 
noche, banqueta, todo nuevo y sus lu-
nas biseladas. 
JUEGOS DE COMEDOR $70 
Vitrina, aparador, mesa redonda, seia 
silas, todo de cedro y caoba, lunas 
biseladas y tapas de cristal . 
JUEGOS DE -SALA $70 
Seis sillas, 4 sillones, sofá, espejo, 
consola y mesa de centro, todo de cao-
ba, nuevo y bien barnizado. 
JUEGOS ESMALTADOS 
De sala, cuarto y recibidor, muy fi-
nos, todo muy bara*^. Aceptamos ven-
ta a plazos; teneiA»? toda ciase de 
muebles para ent^«Hi inmedita. L a 
Casa Vega. Suárez ! • entre Corrales 
y Apodaca. T e l . A-lo83. 
157S0—19 my 
LA NUEVA MODA 
Muebles nuevos y de uso, juegos com-
pletos y piezas sueltas, todo a precio 
de reali2aciün. También se cambian 
de uso por nuevos. E n San José 75 




Para coser. Ventas contado o plazos; 
cambiamos, reparaciones, piezas, acei-
te, agujas y enseñanza de bordados 
gratis. Llevamos catálogo a domici-
lio. Aví senos ai teléfono A-4522. Agtn-
cia de Singer. San Rafael y Lealtad. 
14523 11 my 
A V I S O . SOLO P O R UN P E S O L I M -
pio, arreglo y preparo para coser y 
uordar un í máquina de xamilias. Paso 
a domicilio. Llame al A-4519. F . G. 
Santos. . l ' l ' j i .—S Myo. 
Se compran m-'.quinas de coser, vic-
trolas, f o n ó g r a f o s y toda clase de 
muebles, pagando buenos precios. 
Monserrate 125. T e l é f o n o A-7759. 
L a Imperial. 
17750—10 my. 
P E R D I D A S 
S E P E R D I E R O N : E L SABADO 2 D E 
mayo, probablemente en la calle 19, 
entre 6 y 8, una bolsa de seda bor-
dada, conteniendo dinero, impertinen-
tes, rosario, abanico y papeies. Tam-
bién el sábado, probablemente entre 
las calles 19 y L , un pulso de plati-
no con unos 40 brillantes. Se gratifi-
cará bien su entrega eu la Legación 
Alemana. Malecón, número 91. 
17863.—7 My. 
P E R D I D A 
De la calle 9, esquina a Avenida 7a., 
Reparto Ampliación de Almendares, se 
ha extraviado un perro policía color 
gris, el que lo devuelva a esa direc-
ción será espléndidamente gratifica-
do. 182.41.—9 My. 
P E R D I D O : S E HA E X T R A V I A D O 
hace quince quince días un perrito ja -
ponés amarillo lanudo, be gratifica-
rá a la persona jue lo entregue en 
Lealtad número 44, altos. Se suplica 
al que lo encuentre lo devuelva pron-
to por que es muy delicado y' necesita 
mucho cuidado. 17650.—6 Mv. 
DE ANIMALES 
CABALLOS Y MULOS BARATOS 
Acabamos de recibir 100 mulos de to-
dos tamaños nuevos y paia todas cla-
ses de trabajos. Tenemos gran exis-
tencia de mu os de uso de todos ta-
maños y precios. Recioimos varios ca-
ballos finos ue Kentucky y mulos de 
monta. Tenemos además 10 carros, 15 
bicic.etas uei país y americanas, 2 fae-
tones, 2 arañas. Todo a precios muy 
reducidos. Pase por esta y será bien 
servido. Jarre y Cuervo, Marina nú-
mero 3 esquina a Atarés, J . del Mon-
te, frente al taller de Gancedo. Telé-
fono 1-1376. 
18223.—21 My. 
ESMALTADOR Y DORADOR 
S i desea esmaltar, barnizar, dorar o 
tapizar muebles, llame al T e l . A-9485 
Garantizo los trabajos con el testi-
monio de mis clientes. A-9485. S a n 
Lázaro 211. 
15160.—14 my. 
F . F A N D I N O 
i QUIEN ES V A R E L A . QUIEN? 
Várela es el único mecánico plomero 
que lo mismo transforma su cuarto dé 
baño en estile veneciano que en estilo 
imperial; hago los trabajos termina-
dos en las condiciones que deseen y a 
precios módicos . Pidan presupuesto al 
Telf . F-2290 y serán complacidos. 
Ind. 6 O. 
Dinero, casas, solares y establecimien 
tos de todas clases. SI usted desea 
a lgún negocio en este sentido, llame 
al T e l . M-7602 o véame qt'e al mo-
mento se lo facilito. Chacón y Agua 
cate. Vidriera del café frente a Pa-
lacio 
17588—16 my. 
R E S T A U R A N T S Y FONDAS 
RESTAURANT MIFVlMAB, PLATA 
de Cojímar, un delicioso paseo y una 
comida de pescado fresco, es el ma-
yor deleite en los días de calor. Lico-
res, refrescos. 
18216 13 my 
SIN P A G A R C O R R E T A J E S E DA E N 
primera hipoteca cualquier cantidad 
no mayor de $12,000 al 7 0¡0 para la 
Habana y al 8 0|0 para los Repartos, 
sobre fincas urbanas, igualmente so-
bre solares de los Repartos Mendoza, 
v íbora y Miramar y fincas rúst icas 
f-n la provincia de la Habana a Inte-
rés convencional. Dirigirse a J o s é Ale-
xanárc en Obispo número 17. 
17944—15 my. 
A U T O M O V I L E S 
Se vende un elegante Packard ce-
rrado, 6 ruedas de alambre, 6 pasa-
jeros, completamente nuevo. T a m -
bién vendo una bonita cuña Buick 
de ú l t imo modelo, propia para pro-
fesional u hombre de negocios. 
Garage Doval , S a n L á z a r o 95-B, 
i t e l é fono A-2356. Habana. 
C 1946 Ind. 28 fb 
F I A T T I P O C E R O COMPRO UNO D E 
cuatro pasajeros que es té en buenas 
condiciones (moderno) en precio mo-
derado. Teléfono U-2143. Sólo de 7 a. 
m. a 7 p. m. 12888 7 ab 
C 1946 Ind. 28 fb 
V E N T A D E A U T O M O V I L E S Y 
A C C E S O R I O S 
. .BONOS A 15 P E S O S 5 P L A T O S , 
postre y pan, huevos y pescado todos 
ios d ías . Bernaza 69, altos, Izquierda; 
teléfono M-4501, esquina Muralla 
1811S.—13 My. 
S E S I R V E N COMIDAS A L A MESA 
y a domicilio. Cárdenas 3, te léfono 
M-2363. 
18010—7 my. 
G R A N CASA DE H U E S P E D E S , E s -
pecial para familias de gusto, casa de 
esquina y acera la brisa, en el barrio 
comercial y acabada de reformar por 
el nuevo dueño, se admiten abonados 
Lamparil la 58 esquina a Aguacate. 
17813—9 my. 
COMIDAS A D O M I C I L I O D E L A gran 
casa de huéspedes. Prado 65, antiguo, 
esquina a Trocadero, exceiente comi-
da, servicio esmerado. Se admiten 
abonados al comedor. Teléfono A-6965. 
17613.—9 My. 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
F O N O G R A F O S : L L E V E LA A L E -
gría a su casa, con un fonógrafo por-
tát i l . Son tan baratos'!! Obrapía 22. 
Depto. 306. Teléfono ¿1-0630 
.18119.-8 My. 
S E V E N D E UN PIANO MARCA J . L . 
Stowers tipo pianola. Se da barato 
y damos facilidades de pago y un 
archivo de combinaciún. Aguila 211, 
casi esquina a Estre l la . 
17780—11 my. 
PIANOS DE A L Q U I L E R 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
Prado. 119. Teléfono A-3462 
A R T U R O P O M A R E S , E S P E R T O A F I -
nador y compositor de pianos y auto-
pianos, afinaciones a 4 peso», cuerdas 
gratis, garantizando traoajos al con-
tado y plazos, prontitud en órdenes . 
Teléfono A-9519. 
17441.—6 Myo. 
F O N O G R A F O CON 50 DISCOS, TODO 
nuevo, se vende en Industria, 124, al-
tos. 17273.—9 Myo. 
PIANOS, P I A N O L A S , V I O L I N E b , VIC 
trolas y Fonógrafo?, se compran. 
Llame al T e l . A-309i y en el acto 
será usted atendido. 
17381—7 my. 
A G E N C I A S D E M U D A D A S 
"LA E S T R E L L A " 
A G E N C I A D E MUDANZAS 
Unica casa con depenoieutes a suel-
do. Carros?, camiones, ciudad e inte-
rior. Zorra para cajas de caudales. 
San Nicolás , 98. Teléfono A-3976 y 
A-420d. 1 7 2 5 0 . — M y o . 
D I N E R O £ H I P O T E C A S 
D I N E R O E N H I P O T E C A S S E F A C I -
lita desdo $300 hasta $100.000 sobre 
casas y terrenos. Habana, sus barrios 
y Repartos al tipo mas bajo en plaza. 
Informes gratis Banco Nova Kscocia, 
Departamento 206, de 10 a 12 y de dos 
a tres. 
18168—20 my. 
MULOS. VACAS Y CABALLOS 
Recibimos el lunes 75 mulos de supe-
rior calidad y propios para todas cla-
ses de trabajos. Tenemos mulos de 
uso y bicicletas nuevas muy baratas. 
También recibimos 50 vacas Holstein 
y Jersey de lo. más fino que se im-
porta para Cuba muchas de ellas re-
gistradas de pura raza. Tenemos ca-
ballos finos de Kentucky marchado-
res y de' trote a precios muy arregla-
dos. Vis í t enos y saldrá usted compla-
cido. Vendemos a precios sin compe-
tencia. Harper Bros. Calzada de Con-
cha 11, esquina a Fomento. Luyanó. 
Habana. 
18001—3 jn. 
S E V E N D E L A V A C A MAS A PRO-
pósito para una casa de familia en la 
capital, reúna todas las condiciones 
que puedan desearse, se deja ordeñar 
hasta por un niño . Se da en 30 mo-
nedas, 2o. parto. Se pregunta por 
Juan Barrio. Calle Real, ban José de 
las L a j a s , una hora de la, Habana. 
16964.—7 Myo. 
P E R R I T O S . P A R E J I T A S BOSTO.N 
Terrier, orejitas paraditas, rabo tor-
nillo. Pomerania carmelita, un año, 
propio para cría, maltesitos y Lulú 
Cotilla, ideales. Los Boston completos 
de Expos ic ión . Progreso 24. 
17038—7 ab. 
CABALLOS. VACAS Y MULAS 
Acabamos de recibir cin-
cuenta vacas de pura raza, 
lecheras. Jersey, Holstein y 
Guernsey recentínas y pró-
ximas a parir. 
Tenemos 25 magníficas 
Jacas y yeguas muy finas, 
caminadoras, y cuatro so-
berbios sementales de paso, 
de las mejores c.anaderías 
de Kentucky según com-
prueban sus pedigrees. 
Un buen lote de muías 
maestras en toda clase de 
trabajos agrícolas. 
Todos estos animales pue-
den verse en casa de: 
JOSE C A S T I E L L O Y Cía. 
Calle 25, número 7, entre 
Marina e Infanta. 
Tel. U-1129. Habana. 
H P O T E C A Y A L Q U I L E R E S 
Dinero en pequeñas y grandes can-
tidades al tif>o m á s bajo de plaza, y 
para fabricar y tengo partidas para 
dar sobre a lquí le les , compro y vendo 
casas. Informan Francisco Escass i . 
Carmen 11, de 12 a 3. 
18162—9 my. 
DOY E N P R I M E R A H I P O T E C A E X 
Luyanó, Víbora, Santos Suárez y Ce-
rro, $20.000 en cantidades no menores 
de §3.000 al 8 0|0 y en la Habana v 
Vedado cualquier cantidad a l 7 010. 
Operación en 48 horas. Monte y Re-
villagigedo. Vidriera de cigarros. 
A-6214. Sr. López . 
18189—8 my. 
HIPOTECAS 
E c y partidas de $3,000, de 4, 5, 6, 7, 
8. 9, 10 mil pesos en la Habana al 7 
por cjento y en los Repartos al 8 0,0 
Si tiene buena garant ía traiga los tí-
tulos. Más informes Paz 12, Santos 
Suárez. 1-2647. J e s ú s Vi l lamarín . 
18036—4 j n . 
Dinero. Siempre tengo para hipo-
tecas, cualquier cantidad, desde el 
7 0|0 en a d e l a ^ e , sGÑún garant ía . 
J o s é G . Ibarra . C u b a 49, segundo 
piso. Notar ía de L á m a r , 
18127—11 my. 
S I N C O B R A R C O R R E T A J E Y A L 7 
por ciento; sale al 6 p)r cienio; se 
dan 30 mil pesos juntos o fi acciona-
dos en primera hipoteca sobre casas 
en puntos céntricos de la ciudad o 
Vedado, 2, esquina a 19, de 9 a 11. 
Teléfono P-1209. 
17871.—11 My. 
S E F A C I L I T A N E N P R I M E R A H i -
poteca $3000 con módico interés. No co 
rredores. Informan Cerro 592. Blanco. 
17961—14 my. 
CORREDORES 
1|2 010 A 1 1|2 0!0 EXTRA 
Según tipo y tiempo. Cancelación con 
solo tres meses. Tiempo que quieran 
Especialidad: Dinero para fabricar en-
tregado por pjazos y solo 4 por cien-
to el primer a ñ o . Teléfono A-4358. 
Sr. Roque o S r . Falber . Teniente Rev 
y Compostela. Altos botica 
17489—31 my. 
Dinero en primera y segunda hi-
poteca y alquileres de casas 
Para todos los barrios bajo interés, 
trato directo con e' interesado, no 
corredores. San Lázaro, 288, bajos. 
16056.-6 Myo. 
DINERO PARA HIPOTECAS 
en las mejores condiciones. Mi-
guel F . Márquez. Cuba, 50. 
DINERO PARA HIPOTECA 
L a facilito al 6 1|2, a l 7 y al 8 010, 
según cantidad y tiempo. También lo 
facilito en cantidades de 200 en ade-
lante. Empedrado 49, de 2 a 5. Juan 
Pérez . Teléfono A-1617. 
17738—10 my. 
DINERO PARA F A B R I C A R 
Damos dinero para fabricar desde el 
Terreno Yermo así como sobre su pro-
piedad ya construida. Si su propiedad 
vale lo que pide, v é a n o s hoy. Miers y 
Rubio. Teléfono M-2284. 
17191.—9 My. 
F ia t Sedan, tipo 501, motor espe-
cial intensivo, ú l t imo modelo, pin-
tado de nuevo y garantizado como 
nuevo, ideal para m é d i c o , hombre de 
negocios o familia para compras por 
su e c o n o m í a y fác i l manejo. S e l i-
quida muy barato, dando facilida-
des de pago. Cuban Auto, S a n L á ' 
zaro 297. 
18225 9 rny. 
CHANDLER, 5 ASIENTOS 
Se vende barato, puede usted verlo en 
San Salvador' número 11, fondo de la 
Iglesia del Cerro, de 1 a 7 p. m. 
18024.—11 My. 
Anderson, 7 pasajeros, ruedas de 
alambre, motor continental, magne-
to Bosch, arranque e l éc tr i co . C u a l -
quier prueba, $200. Se dan facilida' 
ees de pago. Cuban Auto S a n L á -
zaro 297. 
18074 8 my 
CUÑA M E R C E R , S E V E N D E . CON 
fuelle, gomas y vestidura nuevos, mo-
tor a la prueba que se desee, se ven-
de barata por embarcar. Aguiar 72, 
taller de grabado. 
17804—9 my. 
Me embarco y vendo buen carro 
Cuningham 7 pasajeros en perfec-
to estado con 5 gomas nuevas. Pre-
cio $1,600. Mural la 115. 
18095—13 my. 
S E V E N D E MUY B A R A T A UNA má-
quina Chandler de 7 pasajeros; se da 
a prueba. Informarán: Calle de Anto-
nio. San Miguel y Agustina, casa V i -
lla Jul ia . Víbora. 
17589.—11 My. 
Urge la venta de un S e d á n F o r d con 
ruedas de alambre, p r á c t i c a m e n t e 
nuevo, marcado particular, con ga-
rantía de su funcionamiento. C a r -
ies I I I y Luaces 2, Tal ler de pintu-
ra "Unica casa en C u b a " . 
18193—8 my. 
M O T O C I C L E T A I N D I A N , S E V E N D E 
con sidecar, muy barata, por estor-
bar. Es tá en perfectas condiciones, 
t a r a verla de 12 a 2 y de 5 a 7 p. ni. 
Carvajal 1, Cerro. 
1770S—12 my. 
A l comercio. S e vende un carruón 
F o r d , carrocería de repago, piopio 
para Tintorería , no otro giro aná-
logo. Garantizado su funcionamien-
to. Carlos I I I y Luaces No. 2 , T a -
ller de pintura "Unica casa en 
C u b a " . 
18192—9 my. 
AUTOMOVILES 
Un Cadillac tipo 57, de 7 pa-
sajeros y un Packard de 12 ci-
lindros, 7 pasajeros, los dos fla-
mantes como nuevos, se venden 
en precio de ocasión y también 
se cambian por una casa o un 
solar, indistintamente. Para ver-
los e informes. Garage Eureka. 
Concordia 149. Tfo. A-8138. 
171—8 m. 
C O M P R A S 
COMPRO UNA CASA D E 7 A 10 mil 
pesos y d. y a cuenta un solar 15 x 37, 
en lo mejor de las Altaras del Río 
Almendares, a una cuadra de la l ínea 
y una del chalet Rivero. Informa: 
Francisco García Figuras, 21; telé-
fono A-2683. ' 17905.—9 My. 
s v N v a í i n 
EN LO MAS ALTO DE LA 
V I B O R A 
unjda a la hermosa avenida de Agos-
ta, se vende una hermosa residencia 
con 1.000 metros de terreno, 500 fa-
bricación de primera y 500, propio 
para hacer casitas interiores y para 
cria. Precio $16.000. Se deja parte en 
hipoteca. No se informa a corredo-
res. E n la mjsma su dueño, ralle Vis-
ta Alegre 41 entre Lawtor. y Avenida 
de Acosta. Teléfono 1-6877. 
18102—13 my. 
URBANAS 
VENTAS d E ^ T l o Í T -
Campanario y Reina ^ 
500 metros, dos plañías % ' 
un solo recibo, 6 a f w ' ^ t T í ? * 
$65.000. ' anos con^r. tew 
Luyanó, esquina 5 casa» 
rentan $200, c o m o ^ ^ 3 ; ^ o d ^ 
Calzada Luyanó y Manuel P- * 0* 
moderna, cantería v ^ Pruna 
sala, saleta, T ^ ^ ^ ^ i 
Esquina nioderncCT^sa. , 
un solo recibo, o ^ c o n t r k t ^ ^ ^ 
Lagunas, 3 115 ^ i - L ^ J'605 
A B E L A R D O P E R E Z , V E N D O E N L A 
mejor de la Víbora, a 70 metros de la 
Calzada, 4 casas modernas, portal, sa-
la, saleta, 3 cuartos, cuarto criados, 
comedor al fondo, baño intercalado, 
las doy a 8,000, 9,000 y 10,000 pesos. 
Venga M. Párraga y Santa Catalina, 
bodega. Abelardo Pérez . Teléfono 
1-3015. 18232.—12 My. 
Automovilistas. Compro, vendo auto-
m ó v i l e s . No compre sin consultar-
me. ¿ D e s e a usted manejar su má-
quina? Aprenda eft"pocos d ías . G r a n 
Escuela Chauffeur Tres P a l m a s . 
Calle 12 y 25 , Vedado. Cursos bara-
t í s imos . T í tu los de Chauffeurs só lo 
diez pesos corretaje. U n i c a G r a n E s -
cuela en Cuba con terreno anexo de 
20,000 metros para practicar con 
seguridad. T a m b i é n para señoras y 
señor i tas : diez m á q u i n a s lodos ta-
m a ñ o s . Colocaciones de chai'tleurs 
graduados terminado per íodo instruc 
c ión . Pagos adelantados o garant ía s 
comerciales. V a y a calle 12 v 23 , Ve" 
dado. 
17200—^ my. 
SF¡ V E N D E UN A U T O M O V I L MAR-
mori de 7 pasajeros en perfectas con-
diciones de todo, urge su venta por 
tener su dueño que atender otro ne-
srocio. Para verlo e informes. Indus-
tria número 8, garage, preguntar por 
Jesús Díaz. 
17939—10 my. 
A U T O M O V I L I S T A S 
Cuiden su dinero* no compren ni 
vendan sus autos sin ver primero los 
que tengo en existencia; carros re-
gios, ú l t imos tipos; precios sorpren-
dentes: absoluta garant ía y reser-
v a ; grandes facilidades en el pago. 
Narciso Doval , Oficinas y garage. 
S a n L á z a r o 99-B, entre Blanco y 
Galiano, t e l é fono A-2356. Habana . 
C 1946 Ind 28 fb 
S E V E N D E UNA CASA D E MAM-
posterfa y azotea. E n la alto do la Ví-
bora. Felipe Poey entre O'Farri l l y 
AcoHta. E l solar tiene 700 metros cua-
drados, jardín al frente, con reja de 
hierro, portal, sala, amplio comedor, 
cuatro cuartos, con baño intercalado, 
cocina, cuarto y servicio para cria-
dos 'y un portal al fondo. Informan en 
Patrocinio y Felipe Poey. 
18203 11 my. 
Para fabricar. Planos y presupues-
tos. Croquis gratis. L lame al 1-6899. 
T a m b i é n contratamos a precio r a -
zonable. 
18066 11 my 
VENDO L A CASA C A L L E D E S A M -
parados 52 frente a \OH muelles, al la-
do de lo? almacenes de la Compañía 
Armour, compuesta de una superfi-
cie de 304 metros y su precio a $75 
el metro. R . Montells. Habana 80, 
de 10 a 12 y de 3 a 5. 
18147—13 my. 
Se venden y se cambian por terre-
nos o casas viejas en la Habana por 
m a g n í f i c o s chalets y terreno en el 
mejor punto de la V í b o r a ,a dos cua-
dras de la Calzada de lo m á s mo-
derno y regio, hechos para personas 
de gusto que deseen vivir con como-
didad. S e dan sumamente baratos. 
Tienen seis cuartos y todas las co-
modidades completas del mejor cha-
let de la Habana . No deje de verlos 
antes de comprar. S a n Mariano 26 
casi esquina a S a n Antonio. E n la 
misma de 8 a 10 y de 2 a 4. 
18101 — 13 my. 
C A R R U A J E S 
CUÑA D O C H E S E V E N D E Y S E GA-
rantiza, en buen estado. Precio $525, 
garage San Joaquín, Jesús del Monte 
117 A n t o n i o ' K u í z . 
1S004—19 my. 
EN E L ARABE 
Sé vende un carro y una muía en per-
fectas condiciones y un aparato ¿o 
tostar café de cuarenta kilos, se da en 
proporción. Informan zn Máximo Gó-
mez 400, tostadero de café E l Arabe. 
14912—13 my. 
M A Q U I N A R I A 
Se vende un Oídsmobi l e del ú l t imo 
modelo, apenas usado, con gomas 
Ballonn. Puede verse en el garage 
Concordia, calle de Concordia 181. 
18030 20 my 
POR NO N E C E S I T A R L O , V E N D O UN 
motor buen estado de 2 H . P. precio 
razonable. Clavel, letra C, entre L a 
Rosa y Tulipán, de 11 a 12. 
17884.—9 My. 
A Q U I ESTA LA GANGA 
Venc1o por 250 pesos un elegante au-
tomóvil Chandler tipo 22, en excelen-
te funcionamiento mecánico y repues-
to y equipo completo. Véalo en Ani-
mas 173-B, garage. Informan Virtudes 
149, altos, teléfono M-2142. 
17954—8 my. _ 
A u t o m ó v i l moderno Hispano-Suiza 
tipo 16-32 H P , casi nuevo, fuelle 
Victoria, se vende. Informan suj 
Agentes, G . Miguez & C o . Amistad 
73. T e l é f o n o A-5371. 
C 4 4 4 5 14 d-5. 
V E N D O UNA C A L D E R A D E 30 CA-
ballos noi izontal tipo locomotive, de 
retorno; con su motor at 15 caoallos 
. a uorizóntai con su c^i.^.. 
todos s u j equipos, prepa.ada para una 
industria; también un motor Gral . 
Electric de 1|2 caballo, Si.-ve para lafc 
dos corrientes. Su du-'íño en Encar-
nación y San Indalecio, bodega. J . del 
Monte. 174ii..—7 My. 
E N A R A N G U R E N No. b, GUANABA.-
coa, se vende uu Faetón ae vuelta 
entera, es de herraje francés y en 
buenas condiciones. Se aa barato, po: 
necesitar el lugar. No olvidarse que 
es en Arangureu 5, Guanabacoa. 
17535—9 my. 
C A D I L L A C 57, 7 P A S A J E R O S , motor 
a toda prueba, pintura y vestidura 
nueva, C ruedas de alambre y dos go-
mas sin estrenar $1,350. Merced, 16. 
M-9582. 17882.—8 My. 
G A R A G E D O V A L 
Servicio de gasolina por medida 
S a n L á z a r o 99 -B . 
Automovilistas 
No se dejen sorprender por las lla-
madas bombas e léctr icas de gasoli-
na visibles; exija que su gasolina 
sea servida en medidas debidamen-
te selladas por el Departamento de 
pesas y medidas, para su mayor con-
formidad y garant ía . H a b a n a . 
, S E V E N D E 
U n cepillo r a y & E g a n , Modelo n ú -
mero 129, de uso, cepilla 8" x 24". 
Tiene tambores de cantear, ma" 
chiembrar y rebajar. Informa: A p a r -
tado 233, C á r d e n a s . 
P 10 d 2. 
SE VENDEN 
GANGA. S E V E N D E UN M A G N I F I -
CO automóvi l Cleveland, casi nuevo 
en muy buen estelo .r barato. In-
formes: teléfono F-2840. 
17113.—8 Myo 
A T E N C I O N 
S i usted necesita comprar un auto-
m ó v i l de uso, en inmejorables con-
diciones, visite al Garage E u r e k a , 
de Antonio Doval , Concordia 149. 
Exis tencia: De 2, 5 y 7 pasajeros. 
Marcas : las de mayor c i rcu lac ión . 
Faci l idades para el pago. 
C 9935 Ind. 18 d. 
E ! gran garage Washington, fabrica-
c ión contra incendio (cristal , cemen-
to y h ierro) , el m á s amplio y serio, 
absoluta garant ía . Storage para auto-
m ó v i l e s desde $8,00. D e s a g ü e 60. 
T e l é f o n o M-1923. 
16408—24 my. 
Tres calderas de tubos de agua de 70 
150 y 200 caballos. L a s dos primeras 
alemanas y la última de Babcok and 
Willcox. Una chimenea de plancha da 
acero de l|4"x5" diámetro y 75* de 
alto. Dos bombas de bronce de 3 112" 
por 5" para la al imentación de las 
mismas. Dos equipos completos com-
pvestos de máquinas de vapor de do-
ble expansión de 150 caballos, acopla-
das directamente a generadores de co-
rriente continua de Pairbans Morse. 
100 k . w . 250 voltios. Dos condensa-
dores de superficie con bombas de 
aire y circulación de Worthington, 
para usar en conexión con dichas má-
quinas. Toda esta maquinaria puede 
verse instalada en los Talleres de la 
S r a . Vda. de Ruiz de Gámiz en Casa 
Blanca. Teléfonos M-6974 y M-COTj 
17314— 7 mv. 
CASA EN $12.500 
Vendo una moderna de dos plantas, 
Cxl2 en la calle Jesús Peregrino, cer-
ca de Belas,-oain, con sala, saleta, dos 
cuartos, baño completo y cocina, fabri-
cación techos monol í t icos y frente de 
cantería . Vidriera Teatro WJlson. 
T e l . A-2319. López . 
__ CASA E N $11.500 
Vendo una en la calle Manrique r e i -
ca de Estrel la, de dos plantas y me-
dia con sala, saleta, dos cuartos y 
baño completo, techos monolít icos y 
frente de cantería . Vidriera Teatro 
"VVilson. Teléfono A-2319. López. 
s,  |2 n lant  " ' 
nta $300 un s o l o j ^ o ! $ 3 ™ ^ 
Esquina moderna. 2 nlont, 
$150, en la Habana, S u foT.' re^ 
Casa Corrales, 3 pl iuta» 
buena renta $22.000. ' ^ e r ^ : 
Casa en Salud, 2 lio ^ 
$150. cantería y c o n f í o 
Casa en Cienfuegos, 3 
ría y cielo raso, $26.000 ^ 
Esquina canterfaTT^ncreto, $47 
Esquina 4 p l a n ^ Z ^ o d e r n a m 
( asa e„ Mercaderes. 375 m|irffa0-03( 
pia para almacén, $57.000 ' 
Casa en Zulueta. negarla „i ^ 
jua al parrj 
50o 
C e n t r a l M i d e 3 ^ ^ , ^ J g * 
Casa en Ensanche de la Wok 
Montero, 2 plantas, $ 1 6 . 0 0 0 ^ 
modera 
Casa Manrique, 2 plantas 
mide 8x33, $36.000. 
Casa moderna, 2 plantas en W», . 
renta $150, 4 años contrato, 
Esquina en lo mejor de Egid„ J 
metros, dos plantas, -$85.000 ' ^ 
Casa Virtudes, 2 plantas $16.500 
En todas estas propiedades dein tt 
v.oro al 7 0|0. Más detalles Vn.f 41 
Kevillagigedo, bodega. A-6214 «I r5 
López. 
183 23-8 my. 
ESQUINA ANTIGUA 
Vendo una en la ^alle San Mw, 
cerca del parque Trillo, de 9xlR . 
prtcio barato en. relación con J , 
fo^o A ^ l t ^ ó S ^ WllSOn- ^ 
TERRENO DE ESQUINA A $6C 
Vendo uno en la calle Marqué» cu* 
zález cerca de Carlos I I I de i;?1; 
lugar indicado para una bodes-a v?' 
driera Teatro Wilson .Tel A K U 
López. " JW31'. 
CASA ANTIGUA 
Vendo una con dos plantas, en la rai-
zada Jesús del Monte, frente a 
pendientes, de 6x40, .que salen asu 
de 20 metros para un lado y ''otra 
en punto de gran porvenir comercial 
Precio: $10.500. idriera Teatro ^ { 
son. Te l . A-2319. López 
18112-11 my. I 
VENDO UNA CASA POR TENER nU. 
embarcarme, de cielo raso, mamposte--
ría, está en muy buen punto; tienr 
portal, sala, cuatro cuirtos, patio to-
dos sus servicios; la doy en 4.900 p»! 
sos; puede dejar al 7 1.900; le pasa 
el tranvía por la esquina. 12 núm. 18." 
al lado de la bodega de la Avenida df 
Concepción, Lawton, Víbora; informaii 
en la misma el propietario y en Rei-
na y Aguila, vidriera de la: bodega. No 
corredores. 18020 10 my 
CASA EN $22.000 
Vendo una moderna en la calle Mazón 
cerca de San Lázaro, de dos plantas, 
ron sala, recibidor, tres cuartos, ba-
ño completo, comedor, cuarto de cria-
dos y agua corriente. Vidrjera Tea-
tro Wilson. T e l . A-2319. López . 
CASA E Ñ $ 6 . 0 0 0 
Vendo una moderna y elegante en la 
calle Santa Irene con portal, sala, 
t'.os cuartos, comedor al fondo, baño 
completo y agua callente. Vidriera 
Teatro Wilson. T e l . A-2319. López. 
CASA E N $ 1 0 5 0 0 
Ven'o una en la Loma Chaple, moder-
na, de dos plantes, con jardín, portal, 
sala, comedor y tres dormitorios, ba-
ño de lujo y demás comodidades, pro-
pias del lugar. Vidrjera Teatro Wi l -
son. Teléfono A-2319. Lépez. 
VENDO EN PRIMELLES 
Una esquina 13 de frente por 40 de 
fondo a $C metro y una casa; eala, 
saleta, tres cuartos, comedor al fon-
do, servicio sanitario con G de frente 
por 40 de fondo en $1.500. Informar 
en Santa Teresa 23. Tel . 1-4370. 
18025—20 my. 
UNA GRAN ESQUINA. MUY 
BUENA RENTA 
Vendo una buena esquina modern?, 
con establecimiento y cinco casas pe-
queñas, de citaron y techos de vigu 
de hierro y losas de cemento. Super. 
ficie 17x39. Renta $225. Su precio; 
$24.000. Me embarco y por esa re-
zón lo vendo. Puedo dejar en Upo-' 
teca. Diez o Doce al 8 0|0. Paiiipii 
informes en Monte 317 de 1 a 4. •. 
17933—7 my. 
CASA E N $11.300 
Vendo una en la calle Valle 6x23. de 
dos plantas, con sala, saleta y tres 
cuartos, rentando $120. Vidriera Tea-
tro Wilson. A-2319. López . 
18112—11 my. 
GANGA 
A 20 metros de la calle 23 vendo una 
casa moderna, de cielo raso, con jar-
dín, portal, sala, comedor, tres cuar-
tos y baño completo, úl t imo - precio: 
$8.500. Informa: Francisco EscassJ, 
en Carmen 11, de 12 a 3. 
18162—9 my. 
O c a s i ó n . E n el M a l e c ó n vendo pre' 
ciosa moderna casa de 8.aparta' 
mentes con 8 balcones sobre el Mâ  
l e c ó n , ocho b a ñ o s , ocho cocinas, 
echo salas, ocho comedores, ocho 
cuartos, completamente indepen-
dientes y elevador que funciona día 
y noche. Precio razonable y facili-
dades de pago. Dueño,, Malecón 56, 
entre Galiano y S a n Nicolás, bajo, 
derecha. 
17633 7 my 
M A Q U I N A R I A , V E N D O RECOTtTA-
dor mecánico doble con bancasa de 8 
pies y dos carros de 25 pulgadas de 
curso, con trasmisiones y accesorios, 
poco uso, puede probarse funcionando 
Habana, 103; teléfono A-2992. 
16182.—7 Myo. 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S , 
S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A -
B L E C I M I E N T 0 S 
C O M P R A S 
TOMO $12.000 E N H I P O T E C A CON 
sólida garant ía . Trato directo. L l a -
me al T e l . 1-5927. 
17812—9 my. 
C lOf fnd 5 d 
D I N E R O . T E N G O 
para dar en primera hipoteca en to-
das cantidades y también lo doy para 
fabricar desde el 6 0¡0, según punto i 
y garantía. Manzana de Gómez 318. 1 
I Manuel Piño! . 
1 '«Sí—15 my. i 
G R A N G A R A G E E U R E K A 
E L M A Y O R D E L A H A B A N A 
D E 
A N T O N I O D O V A L 
jEsta casa cuenta con el mejor local 
para storage de a u t o m ó v i l e s . Espe-
cialidad en la c o n s e r v a c i ó n y lim-
pieza de los mismos. Novedades y 
accesorios de a u t o m ó v i l e s en gene-
l a l . Concordia 149, t e l é fonos A-8138 
A-0898. C 9936 Ind 18 d 
MANUEL LLENIN 
C L D I A R I O D E L A M A R I N A se com-
place en recomeiidar 3cvt acreditado 
corredor-- compra y vende casas, so-
lares y establecimientos. Tiene inme-
joraoles referencias. D„ iv iciiio y ofi-
f-ina . F i suras 7íí, cerca d.'i Monte. Tel 
A-6021. De U a 3 y de 5 a y de lá 
liocht. 
18211 17 my. 
Necesito comprar tres casas por 
Santos Suárez, de cinco a diez 
mil pesos. Otra por Octava, No-
vena Concepción Lawton. Dos en 
el Vedado. Varias en la Habana. 
Trato directo. Operación seria y 
rápida. Suárez Cáceres, Haba-
na. 89 . 
C 4042—4 d 26 
S E V E N D E UNA G R A N E S Q U I N A 
con un bungalow de lo mejor, a me-
dia cuadra de los H. H. Maristas, su-
mamente grande y cómodo, de mucho 
porvenir por su s i tuación a 10 pesos 
vara. Informan: Vista Alegre número 
22, esquina a Juan B. Zayas y los 
oungalows en el Reparto Buena Vis -
ta a una cuadra del tranvía y dos del 
Colegio de Belén, fabricación y te-
rreno a 10 pesos vara, se oyen ofer-
tas. 18100.—9 My. 
CASAS EN VENTA 
San Lázaro $30.000; Virtudes $25.000; 
¡Monte $40.0000; Concordia $25-00.0.;Jj 
dustria $45.000; San Miguel $2o-uuv' 
Lealtad $28.000; Neptuno $72.000; aw-
cced $33.000; Galiano $150.000; San i-*-
zaro $25.000; Crespo $14.000; Btoc 
$17.500; Animas $23.000; Campanar 
$11.500; Figuras $11.500. 1 mucn« 
m á s . Evelio Martínez. Habana bD, « 
17994—7_rny^ 
S E V E N D E E N L A P A R T E A L T A 
del Vedado, a media cuadra de 23, en 
J No. 205 entre 21 y 23, una magní-
fica casa acabada de construir, con 
fabricación lujosa. Consta en la plan-
ta baja de jardín, portal, sala, hall, 
biblioteca, cuatro espléndidas habita-
ciones con closets con espejos, lujoso 
baño intercalado, teniendo una de las 
habitaciones servicios sanitarios in-
dependientes. Comedor muy ventilado 
con terraza al fondo. Cocina con gas, 
pantry, despensa y cuarto de criados 
con servicios sanitarios. E n la planta 
alta, con lujosa escalera de mármol 
interior y ventana emplomada, un re-
cibidor, dos g-randes habitaciones con 
su hall, baño soberbio, con dos venta-
nas emplomadas y magníf ica terraza 
al frente. Tiene garage, cuarta y 
servicio completo de chauffeur. Toma-
corrientes en toda la casa e instala-
ción telefónica interior en ambas 
plantas. Muy bien decorada toda. 
Trato directo con el comprador. Pre-
cio muy razonable. Se dan facilida-
des para el pago. Pufde verse de 1 
a 5 p . m. todos los d ías . 
18155—10 my. 
UNICA OPORTUNIDAD 
Se venden parcelas de esquina. 7 
tro en la calle 19 y 14 en el V ^ o 
20 0|0 de contado y el resto en nij^ 
teca al 6 010 por 4 "ñ08- / ^ r ! a « 




A P K O V E C H E E S T A OCASION- ^ 
do mi propiedad en lo mejor o ^ 
parto Buena Vista, compuesta as ^ 
solares y una casa de mamposiei ^ 
$3,000,00 No reconoce gravamei ^ 
guno. Informes: C . Pons, cane •> ^ 
mero 174, Vedado. De 6 a w v-
Trato directo con el c0™Pr my. ' 
17952-5-lljUi^ 
EN E L CERRO, SE VENDE 
Una casa de sala, comedor y dos cuar-
tos, de mamposter ía y servicios sani-
tarios en $2.500. Urge la venta. In-
forman en Santa Teresa 23. Teléfono 
I-437a. 
18025—20 my. 
200 CASAS EN VENTA^ ^ 
E n todos los barrios de esta ciuda ^ 
todos precios y tamaños; escl" earaí', 
establecimientos y dinero con 6 ^ 
tía hipotecaria. Evelio Martínez, 
na OG, de 2 a 5. 17994—7J^-
V E N D O HEU-MOSA ^ ^ ^ t eí 
accesoria; reciente construcc 
gran Avenida en el P̂ P211"̂ - hierro, 
preparada para altos, tech°snstrUcclí» 
puede rentar 70 Peso3;nAc en duefi» 
de primera. Precio S8,o00. ^ ^ojo 
A. Chaple. Concepción 
1-2939. 1T995-8J2I 
PARA RENTA 
CASA PARA RENTA 
Vendo en el Cerro, calle de la Pren-
sa, a dos cuadras del Iranvía, una 
casa con dos accesorias y catorce ha-
bitaciones. Renta m á s de cien pesos, 
precio 7,000 pesos. Informes: Izquier-
do; teléfono A-0822. 
18060.—10 My. 
S E V E N D E UN CAMIONCITO DOD-
ge, abierto, en muy buenas condicio-
nes: se da barato por no precisarlo y 
estorbar. Para verlo en Genios 1, ga-
rage. -"«23 9 my. 
T E N G O O R D E N P A R A C O M P R A R 3 
propiedades en calles comerciales, es-
quinas o centros de 50 a 150 mil pesos 
y 4 de 15 a 25 mil pesos y varias ca-
sas chicas de 4 a S mil pesos, tengo 
para hipotecas sobre fincas urbanas, 
3, 5, 8, 12 y 20 mil pesos a módico 
interés , informa: Ruiz López . Café 
Cuba Moderna. Cuatro Caminos, de 7 
a 9 y de 12 a 2 p. m. Teléfor.o M-3259 
y M-1282. 17234.—7 Myo. 
V I B O R A . V E N D O E N LA A V E N I D A 
de Chaple preciosa casita reciente 
construcción, aún sin estrenar, techos 
de hierro y decorada, consta de jardín, 
portal, sala, 2 cuartos, baño, cocina 
de gas, patio. Precio $3,700. Se puede 
dejar parte en hipoteca. Su dueño A. 
Chaple. Concepción 29, tel. 1-2939. 
17995—8 my. 
V I B O R A . S E V E N D E N A $4.500 CA-
da una las casas Libertad 52 y 54, 
entre C. Veiga v Juan Bruno Zeyas, a 
tres cuad.MS üvl tranvía de Santos 
Suárez, portal, sala, comedor, dos 
cuartos, cocina y buen baño. Dueño 
Estrada Palma 77. Vázquez. 
1802Ü 9 my 
Vendo en la Habana, VTÓ^áeTna-% 
Estación Central, una casa ?oae gol £ 
2 plantas, en una suP,erf̂ Crtamento9: 
metros, dedicada a dePa' ilada, / ' 
Renta 250 pesos, tod^ ^ " e d e 
un gran negocio como SJ 12 «*; 
mostrar y da mucho mas oe ^¡jw 
Para tratar con su dueño 
número 317. l ' 9 ! ! ^ - ^ 
V E N D O P R O X I M O ^ ' ^ ó f e ^ S ^ 
una casa de dos P i n t a s niO j ^ » , 
sala, sa le l f 4 cuartos, .> see j-aW^ 
criados. Informan: A-o"*" 
de 8 a 10 y de 2 a 4 . — T j * ^ 
' 
E S Q U I N A E N L A V I B O R A . ^ ^ 
por 10, moderna, Precl:JnsreieS. «» 
informan: Monte y Anfe de 8 
Nuevo Siglo. A-o33o « i.^n .^7 Í J ^ i 
10 y de 2 a 4. 
VENTAS DE FINC^Scuaü 
Reparto Almendares. ^ "grof se, V?j|' 
de la l ínea y tres del,0crU¡e portal. «Ŝ  
de una casa compuesta ae y ^ 
la. comedor al í o n ^ n C ¡nterc f^ . 
habitaciones con bf"0 'tio. 
tiene garage ^ ^P/10dePdoS a^^f l 
mes: te léfono ^ - 9 0 o ü ' ^ i " . — 7 V*^ 
AÑO x c m D I A R I O D E L A M A R I N A . — M A Y O 7 D E 1 9 2 5 
P A G I N A V E I N T I S I E T E 
U R B A N A S U R B A N A S U R B A N A S U R B A N A S S O L A R E S Y E R M O S E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S ' E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
S L A R E Z Y P E R E Z . H A B A N A , 
5 1 , A L T O S . T E L F . A - 2 4 2 2 
c p vendeti 2 casas en Virtudes de 2 
Santas de sala, recibidor, tres cuar-
íno baño completo, cuarto criados y 
I*v-'ina de gas, techos cielo raso, pre-
int l 'OQO. Concordia 2 plantas, sala. 
t«ribidor tres cuartos, comedpr al 
fnndo baño completo y cuarto de cria-
rf"- j i 7 000 esquina en San Rafael 
, 'v i9 50 para fabricar a S100 metro, 
i t ía . fabricar en Animas 10x20 a $120 
K o San Lázaro 7.10x22, 2 plantas, 
Precio $24,000. San Isidro, nueva, tres 
«í lntas! techos monolít icos, escalera 
^ mármol, $16,000. Suárez y Pérez, 
teléfono A-2422. l7956__14 my. 
Ce vende una casa en lo más alto 
M Buen Retiro. T e l é f o n o F-5330 . 
06 17847 10 my. 
¿ Q U I E R E U N A G A N G A ? 
L e conviene ver San Bernardlno nú-
mero 5, esqujna a Dolores, a una cua-
dra, de J . üel Monte, una hermosa ca-
sa de portal, sala, saleta corrida, co- | 
medor, cuatro cuartos, baño interca- j 
lado y servicio de criados, en 8,500. 
Informan en la misma, no corredores. '• 
17605.—17 My. 
G R A N N E G O C I O , NO P I E R D A L A 
oportunidad de hacerse ae una buena 
propiedad con diez mil pesos de con-
tado y el resto a pagar en plazos lar-
gos, se íe vende una casa en el Ve-
dado, esquina a Linea, por su ampli-
tud, lo mismo puede servir para una 
Sociedad, Academia o numerosa fami-
l ia . Para Informes, llame al teléfono 
F-2277. 17636.—8 My. 
2 0 0 C A S A S E N V E N T A 
•c-r. todos los barrios de esta ciudad, de 
^ = nreclos y tamaños, esquinas con 
t 0 * O w K i e n t ¿ s y dinero con garantía 
^o íecarTa6 Evelio Martínez. Habana 
66, de 2 a 5. 17994_7 my. 
S E V E N D E 
L a casa situada en la calle de 
Enrique Villuendas (antes Con-
cordia) número 12. entre Agui-
| , v Galiano. Precio $50.000 y 
además reconocer un censo de 
$482.75. Informes: Garc ía T u -
ñón Aguiar y Mural la . T e l é f o -
Do A-2856. 
17991—9 my. 
fF<DO E S SANTOS S L A R E Z , L N 
Vou.Tito espléndidamente fabricado, 
„ tVrhos monolíticos, compuesto de 
^ t a i saia dos habitaciones con ba-
intercaUdo, comedor al fondo, co-
^ / o O ^ s o s . trato dn-ecto.^-^99. 
léfono I-6S99. 17925.-7 My. 
V E N T A . B U E N A I N V E R S I O N 
Frente a la calle Fábrica, frente a 
un Parque.y a la brisa, 517.50 metros 
todo fabricado de manipostería lo 
ñor 34 50, 3 casas y 9 cuartos. Ren-
tan mensual $180. Precio único Ubre 
de gravámen $15.000. lienta más del 
1 0-0 mensual. Más informes, señor 
Campos. Tejadillo 12, en los altos, de 
6 a 7 p. ni. No corredores. 
17781—7 my. 
UKGE V E N D E R B U E N A P R O P I E -
dad. Se da muy barata por querer el 
dueño embarcarse para España. E n la 
mejor cuadra de Vigía, cerquita a San 
Joaquín con tres lineas de carritos a 
una cuadra, vendo un grupo de ocho 
casas y 12 cuartos, estos pueden al-
quilarse unidos, son casas muy gran-
des y si se quiere se alquilan inde-
pendientes con su entrada indepen-
diente. Esta propiedad es de 2 plan-
tas y tiene una buena construcción, 
es niieva toda con mucho lujo, si quie-
re hacer buen negocio vea al dueño; 
es vizcaíno, es de pocas palabras, si 
o.- no. Informes en Aguila 105 esqui-
na a San Miguel, de 7 a 10 y San Joa-
quín y Vigía, de 1 a 5 p. m. todos 
los días. 
17810—9 my. 
V E D A D O 
Casas en venta por la Oficina de 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
Cuba. 50. 
Calle 15, 1 planta, nueva, 
sin garage. $15 .500 
Calle D , 1 planta, sin gar. 17.000 
Calle 15, 2 plantas, nueva, 
con garage 18.000 
Calle C , 2 plantas, con ga-
rage 30 .000 
Calle C , 1 planta, con ga-
rage 2 5 . 0 0 0 
Calle 11, 2 casas, en solar 
completo, centro. . . . 2 5 . 0 0 0 
Calle A , entre 21 y 23, bri-
sa, 1 planta, sin garage 3 2 . 0 0 0 
Calle 13, I planta, solar 
completo, con garage, . 3 7 . 0 0 0 
Calle 25, 1 planta, solar 
completo, con garage. . 3 8 . 0 0 0 
Calle 21, 1 planta, solar 
compieto, con garage. . 5 5 . 0 0 0 
Calle 19, esquina, frente a 
Parque, garage 2 m á -
quinas . . . 5 0 . 0 0 0 
Calle B , esquina, frente a 
" L a Salle", garage. . . 6 0 . 0 0 0 
Calle C , brisa, solar comple-
to,, garage, 2 m á q u i n a s . 6 5 . 0 0 0 
Facilidades de pago, no se infor-
ma por "teléfono. 
, Dinero en hipoteca para el V e -
wdo al 7 por ciento. 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C u b a , 50. 
C . 4349 5 d 3 my 
L I Q U I D A C I O N D E V A R I A S 
C A S A S Y S O L A R E S 
Repartos prolongación del Vedado, en 
Da Sierra, vendo una casa tipo cha- | 
iet en 12,000 pesos, en Almendares, 
vendo una casita en 2,500, otra en 
3,400, otra en 4,800, otra en 6,000, otra 
en 7,000, otra en 8,000 y en otra en 
9,000 y vendo un solar ü 3.85 la va-
r a . E n Ampliación ae Almendares, 
vendo buena casa con frente a la ca-
lle, 12 en 9,800 pesos, vale bien 11,000 
y vendo una esquina con frente al 
tranvía a 4 pesos la vara, sin entre-
gar dinero ninguno de contado, si us-
ted fabrica pronto, lo reconozco todo 
en hipoteca, pues por allí vale a 8 pe-
sos por la compartía. E n Buenavista, 
vendo 4 sqlarcitos con frente a la 
botica de Bustamante, paraaero Cei-
ba a 660 pesos, entregando 100 al 
contado y 10 mensuales y vendo tres 
casitas en esquina, son mamposterla. 
precio $4,200. Rentan 60 pesos al mes , 
y vendo cinco más en dos solares, es-
quina y centro, es tán en punto muy 
comercial, la esquina teñe bodega y 
la de al lado tienda de ropa, rentan 
todas -100 pesos al mes, precio $7,000 
pesos netos; en todas estas propie-
dades se sostienen estos precios has-
ta el día 20 de mayo, luego serán más 
altos precios. Informes en Fuentes, 
número H , Reparto Almendares, pie-
gunten por el señor Dorado en 7 y 
Fuentes. Teléfono F-O-10O6 y F - O -
1077, no erredores. 
17534.—7 My. 
S E V E N D E UNA B O N I T A CASA 
acabada de construir, a tres cuadras 
de la calzada de J e s ü s del Monte y 
una de Santos Suárez, toda de cielo 
raso: portal, sala, dos grandes cuar-
tos, saleta al fondo, cocina, servicios 
sanitarios completos y patio, en 6.100 
pes'os. Informan en San Leonardo y 
San Benigno, bodega. 
17067 13 my. 
SE V E N D E UNA C A S I T A COMO PA-
ra personas de gusto, en la Víbora, 
compuesta de tres cuartos, sala, co-
medor, cocina con calentador, y un 
regio baño y patio y su jardincito al 
fronte, la casa esta es cosa de lujo. 
Informa su dueño de 12 a 2. Teléfono 
1-4¡.'33; No negocio con corredores. 
16978—7 my. 
E N L O M E J O R S O L A R E N L A V I B O R A M A N U E L L L E N I N 
^ I i e t 0 ^ v U ^ g S Í S 0 G o ! : ^ en la gran Avenida de Con- G R A N C E N T R O D E N E G O C I O S | 
curia y Mayía Rodríguez, una cuadra c e p c i ó n , frente al tranvía , y en la Compra y venta de casas, solares, es-! 
ael parque Mendoza y tres or>. carro, 1 1 1 1 tau ecimi^ntoo pi ff n».-, v rnrta f i a . i 
en $7.500, dando de contado $3.500 > | acera de la sombra, un solar que ^ j g ^ S l g n S d o s ^ ^ 1 con ! 
el resto dentro de un año o dos. Tie- , ̂  metros ]0 ¿ 0 y a $750 reserva y rapidez. Domicilio y ofici-
ne Jardín, portal, sala, comedor, tres, , "'e^05. 'O uuy a. . J V na Figuras ^ =et.p,_.Ua de ¡¿or.te. 
habitaciones, baño Intercalado, cocina el metro, donde lo es tán cobrando 
cuarto de criados y servicio criado 
17241—7 my 
S O L A R E S Y E R M O S 
S E R E G A L A E N GUANABACOA, una 
manzana de terreno, mide 62 por 58 
metros. Informan: te!éfono M-3038. 
18093.—8 My. 
mucho m á s . yo puedo dejar mil pe-
sos en hipoteca al 8 0Í0. S u d u e ñ o , 
!en Monte 317. T e l é f o n o A-1988. 
17933—7 my. 
Teléfono A-6021. 
noche. hasta las 9 de la 
Precioso lote de terreno, vendo en 
D O S C A F E S 
M U E B L E R I A Y C A S A D E 
P R E S T A M O S 
v e n d o m u y b a r a t a , p o r p o c o d i -
n e r o , en e l m e j o r punto de l a 
H a b a n a . I n f o r m a n : P a u l a n ú -
m e r o 3 8 , c a r b o n e r í a . J o s é M a t o . 
17908 19 Myo 
S E V E N D E N T R E S B O D E G A S C A N -
cineras con buenos contratos y 16 más 
con y sin cantina, cafés cíe todos los 
precios que se deseen, c a l é s y restau-
rants, fondas, kioscos, vidrieras de 
tabacos y cuantas clases de estableci-
mientos se deseen, dinero en hipoteca 
en todas cantidades, fincas urbanas 
y solares en varios puntos. Informa: 
Ruiz López. Café Cuba Moderna. Cua-
tro Caminos, de 7 a 9 y de 12 a 2 p„ 
m. Te^fono M-3259. 
17233.—7 Myo, 
í E S T O S SON N E G O C I O S ! 
$5.000 próximo a San Nicolás, vendo 
casa de azotea, sala, saleta, dos cuar-
tos y dos habitaciones altks con sus 
servicios. Informes, señor Díaz, In-
dio 34. 
$3.600 casita calle de Factoría cerca 
del Campo Marte, renta $35. Más In-
formes, señor Hernández. Indio 34. 
$5.300, s impát ica casa de cielos rasos 
con tres cuartos, a la brisa, cerca de 
Belascoain. Informes señor Hernán-
dez. Indio 34. 
Ganga. Por tener que embarcar su 
d u e ñ a , se vende casa de cuatro plan-
tas, acabada de construir, en lo me-
jor de la calle O'Rei l ly , todo prepa-
rado para un gran establecimiento y 
con todos los adelantos modernos. 
C a d a planta tiene una superficie de 
380 metros cuadrados. Informan en 
Concordia 170. T e l . M-4732. 
16228—7 my. 
UfAtVi-O nA.N A:sTU- 1 „i ^ . i 1 c- r, 1 i i / i - i o o r o 1 J ««-eiiuiir, es un gran pumo, cer 
-res y casas. Doy fa - ¡cna ,e t : ael ¿ir. barlow. Mide 23.50 c^ de la Calzada de San Lázaro. F i 
fnre s f ^ f Veda'dT P01 4 7 A 7 - Precio a $6-23 la v a r a . ! ^ 8 ' 78' A - 6 0 ü _ i ^ e l Llenln. 
B O D E G A E N G A N G A 
S E V E N D E UNA CASA C A L L E D E 
la Gloria, alto y bajo b|c, 3 cuartos 
hierro y concreto, servicios modernos, 
renta 120 pesos. Precio 315,500. Ruiz 
López. 
S CASAS GANGA. C A L Z A Da del Ce-
rro 850 metros, 23 frente, rentan 325 
pesos. Precio $28,000. Ruiz López . 
UN SOLA.R CON 1170 M E T R O S CON 
dos naves y 4 tanques para industria 
próxima ¡ti señor Boada. Luyanó, a 9 
pesos y medio metro. Rula López. 
$6.900 casa hermosa, calle de San 
Nicolás, renta $60. Informes Hernán-
dez. Indio 34. 
$15.250 lujosa casa de dos plantas, 
con frente de cantería, toda decorada 
con su baño intercalado, espléndida 
cocina de gas, a la brisa y cerca de 
Monte. Renta $135, es casa para una 
persona de gusto. Informes: Díaz . 
Indio 34. 
U R G E V E N D E R U N S O L A R E S Q U I -
na calle Armonía y San Gabriel 708 
varas, se regala a 4 pesos vara. In-
forma: Ruiz López . Café Cuba Mo-
derna, Cuatro Caminos, de 7 a 9 y de 
12 a 2 p. m. Teléfono M-3259. 
17232.—7 Myo. 
V E D A D O Y R E P A R T O SAN ANTO 
nio. Vendo solare, 
cilidades de pago. 
Casal, calle 2 ent 0 1 y ov, vcu .uu.ip. , 
Teléfono F-2187. U c y Ja facilidad de pago que usted 
tOT _ „ 1 8 0 4 4 r : 4 J n - - : quiera. S r . P . Quintana. Belascoain 
F I N C A L A ASUNCION O D E LOS: M- C A t. ^ , n . , - , ^ 
Curas, en Luyanó y Concha, vendo no- aJtOS. l e í . M - 4 / 3 3 
parcelas con frente a la Calzada y la 
Nueva Avenida Porvenir. Precios mó-
dicos. Pagos fác i l e s . Luis Oteiza. 
M-6513. Manzana de Gómez 214. 
18144—11 my. 
E n 10.500 pesos gran café, fonda, bi-
llares y vidriera de tabacos, en gran 
calzada en la Habana. Vende más de 
ciento veinte pesos; deja libres al año 
4.000 pesos; no paga alquiler; otro 
la c a t a d a de Columbia frente al ; café, e , \ ;^00 pesos- L a dueña 110 10 
1 Puede atende ;    nt , -
1 7 6 8 6 - 1 0 my 
\ ENDO MI S O L A R 17 MANZANA 512 
. l a Ampliación de Almendares, Ave-
nlaa 9 entre 10 y 11. Mide 552 varas 
R E P A R T O MENDOZA, V I B O R A . CA-I como ^ n ^ w ^ 1 ? sombra y es llano 
S O L A R E N L A HABANA, V E N D O 
uno de 6x12 en la calle' Jovellar, pe-
pago a Maceo a $55 vara. Otro por 
17812-
lle Vista Alegre entre Cortina y Za- i "va w ^ Lo doy ^ Z ^ 1 mitad 
yas casi frente al Parque Mendoza, i ¿ u e ñ ^ Tel I s^"^1"0- Informa su 
\ endo el solar No. 3 de la manzana ' ,^c<0 „ 
No. 34 con 17.59 de frente por 58.40 
de fondo; a $6.25 la \ í?ra. R. Mon-
tolls. Habana 80. De 10 a 12 y de 
3 a 5. 
18147—13 my. 
E n 3.800 pesos, bodega bien surtida. 1 
Vende 00 pesos diarlos a'l contado, a 
prueba, gran local moderno con dos j 
grandes accesorias. Alquiler 50 pe- i 
sos deja 25o pesos libres mensuales, 
Figuras 78, A-6021, Manuel Llenín. 
B O D E G A . POR E M B A R C A R M E VEIS 
do una muy buena y barata con poco 
de contado, sola en esquina y doble 
tranvías . Informes en Pérez 40, Jesús 
del Mont3. Laureano Fernández . No 
corredores ni palucheros. 
17784.—10 My. 
SE V E N D K UN NEGOCIO DeTaCCE^ 
sorios para automóvi les y maquinaria 
de uso. Buen punto y poco alquiler. 
Zanja número 72. 
17997—7 my. 
B O D E G A E N L A C A L L E H A B A N A 
vendo en $4.500 con $2.000 contado. 
Tiene comodidad para familia. Infor-
ma: Marín. Café E l F é n i x . Belas-
coain y Concordia. 
C A F E S Y F O . X D A S 
T̂ n ¿7,500 café y fonda cerquita de 
<~brapla; en $6.500 cafó y funda en 
Mor.te; en $6,500 café en Monte, bien 
montado; gran fonda pegado a Galia-
no, en $4,000; vende 85 pesuj 'liarios. 
Figuras 78. Manuel Lilonln. 
18211 17 my 
V E N D O E N LUYANO S O L A R E S Q U I -
na fraile, 17x37 varas a $7.50 vara, 
cerca de calzada Concha y Luyanó v 
01,0 solar a $6.00 vara y dos casitas B O T I C A . S E A D M I T E N P R O P O S I -
a $3.3o0.. Hernández. Guasabacoa 60 , clones por la de Calzada de Jesús 
entre Compromiso y Herrera, Luyanó ¡del Monta esquina a Milagros. Infor-
^ 17701—8 my. ¡man en la misma. 1S229 15 my 
Bodega en Calzada del Vedado con 
buen contrato, vendo en $4.000 con 
$2.000 al contado. Informa: Marín. 
Café E l Fén ix . Belascoain y Concor-
dia. 
AVISO. S E T R A S P A S A UNA casa 
con quince cuartos con lavabo, agua 
corriente en lo mejor de San Rafael, 
cinco años contrato. Informa: Igle-
sias Salud número 1, café, de dos a 
cuatro. 178S7.—8 My. 
C A F E CANTINA E N L A H A B A N A . 
No paga_alquiler y le dan comida pa-
ra tres como buen negocio vendo en 
$5.200 con $3.000 al contado. Infor-
1 ma: Marín. Café E l F é n i x . Belascoain 
y Concordia, 
; 176S5—8 my. 
j S E V E N D E U N K I O S C O D E T A B A -
COS y cigarros y quincalla, surtido en 
general, se da por la mitad de su pre-
i'cio por embarcar su dueño en prin-
I cipios de mayo. Avenida Columbia y 
I Santa Petronila. Café Buen Retiro, 
; frente a.1 Parque y Paradero Pogolottl. 
17295.—7 Myo. 
Bodega cerca del Mercado, cantinera, 
vendo en $4.200 con J2.000 al conta-
do, buen contrato, poco alquiler. In-
forma Marín. Café E l F é n i x . Belas-
coain y Concordia. 
Vapor de 8x32 a $38 vara . Banco No- I A V E S T E R A N , CEDO UN PAÑO D E S E V E N D E UNA B O D E G A C V \ ' T I 
le 2 a 3 w ^ar^S COn, 3 l deTf!;erite' en 10 m e - ¡ ñ e r a en la Loma del Mazo, sola er va Escocia 206, de 10 a 12 y d 
18169—11 my. 
R E P A R T O C H A P E E 
X'er.do dos parcel í tas de 8x23 poco 
de contado y el resto mensualmente 
en seis a ñ o s . Teléfono 1-2491. Puede 
fabricar en seguida. 
181S4—8 my. 
i l i á í í TV cfi2ada- Informan teléfono | esquina, vende $70 diarios. Informes 
lj-1666. Martínez. Máximo Gómez, 645, de 11 a 1 v d" 
17071 8 my 
Bodega que su dueño lo es tambiéén 
de la propiedad, sola en esquina, ven 
do en $5.700 con $3.0C0 al contado y 
si tiene referencias con $2.000 al con-
tado. Informa: Marín. Café . Kl Fé-
nix. Belascoain y Concordia 
17685 10 my 
V E N D O E N SANTOS S U A R E Z , DOS 
chalecitos de tres habitaciones, doble 
servicio sanitario, patio y traspatio 
de tierra. Espléndida construcción de 
citarón y techos monol í t i cos . E s t á en 
Avenida Serrano. Trato directo; te-
Próximo a la calle Escobar y Salud, 
vendo casa antigua. Mide 11 por 17 
metros, medida especial para fabricar 
seis casas. Lugar inmejorable a $90 
el metro. Informes Hernández. Inaio 
No. 34. 
$6.900 en Santos Suárez, parte alta, 
a una cuadra del tranvía, dos casitas 
oortal, sala y tres cuartos con sus 
feervicios independientes, rentan $70. 
Informes: Hernández . Indio 34. 
S5.750 vendo una hermosa casa aca-
bada de fabricar. Tiene jardín, sala, 
comedor y tres cuartos, baño espe-
cial, agua caliente, no compre sin ver 
esta casa a dos cuadras del tranvía 
de Santos Suárez. Informes, señor 
DIa3. Indio 34. Domingo todo el día. 
$3.750 en lo mejorcito de Luyanó, 
cerca de Toyo, casa acabada de fabri-
cai, sala, comedor y dos cuartos, ba-
ño especial. Informes, señor D íaz . In-
dio 34. 
$7.500, horrorosa ganga, calle Juana 
Alonso, solar de 30 por 50, total 1,000 
metros v dos casitas fabricadas que 
rentan $50, lo doy a $7.50 el metro 
y las casas se las regalo. Informes: 
señor Díaz . Indio 34. 
$2.250, en lo mejorcito del Cerro, ca-
lle San Cristóbal, cerca de la Iglesia 
y del tranvía, portal, sala, saleta y 
dos cuartos, buena cocina, renta ha-
rta, $25, con $1.300 contado compra, 
escritura en mano. Señor D íaz . Indio 
Indio 34. Domingo todo el d ía . 
$3.450 casita de mamposterla. Tiene 
sala, comedor y dos cuartos, toda de 
azotea y cerca de la fábrica de Pala-
tino. Informes señor Díaz . Indio 34. 
CAMION G R A N D E , E L M E J O R D E 
la Habana. Se vende o cambia por 
casa, solar o mercanc ías . Véanlo en 
el garage Eureka. Concordia 149 
176800—12 my. 
MAQUINA D E SUMAR G R A N D E 
Federal, nueva, con su base. Com 
postela 133, de 7 1|2 a 8 1|2 y de 
12 1|2 a 2 112. 
17679—12 my. 
S E V E N D E UNA CASA D E 6 M E T R O S 
de frente por 36 de fondo, toda de cie-
lo raso, portal, sala, saleta, dos her-
mosos cuartos, precio $4.000. Infor-
man en Churruca, 42, altos. Carro. 
17067 13 my. 
S E V E N D E E N E L C E R R O A M E -
dia cuadra del paradelo una casa con 
portal, sala, tres hermosos cuartos, 
comedor al fondo, patio y traspatio, 
últ imo precio $6.000. Informan en 
Churruca, 42, altos, a todas horas. 
17067 13 my. 
E S Q U I N A CON B O D E G A R E P A R T O 
Santos Suárez, moderna de 2 plantas. 
Informa: Cayado. Monte y Angeles. 
Café Nuevo Siglo, A-o3So e 1-5804. 
17Ü0Í.—7 My. 
V E R D A D E R A G A N G U I T A 
Una pobre señora compró liace poco 
un solar, calle Zequeira y Patria, 6 
por 24, medida especial, calle nueve-
citaj es tá dos cuadras del tranvía y 
cerca de Tejas. Como ella ha desis-
tido de fabricar, me entrega la escri-
tura para que le venda rápidamente 
por $1.300. SI usted r,e molestase y 
í i / rec iase lo bien situado que esti 
con seguridad haría negocio. Más in-
formes: Hernández. Indio 34. 
$1.750 vendo en Aldecoa, calle Diego 
Velázquez, terreno de esquina. Mido 
16x34 de fondo y una casa fabricada 
quedando un resto para fabricar va-
rias casitas, e s t á cerca del tranvía de 
Galiano y Zanja. Para tratar. Sr. A l -
berto Díaz . Indio 34. 
C E R C A D E B E L A S C O A I N Y D E C A R -
los I I I casita vieja 76 metros $4.200. 
Ver o escribir a J . Larr iuaga. Mer-
caderes 11, 
17517—11 my. 
H E R M O S A P R O P I E D A D 
Compuesta de 11 casas, 2 estableci-
mientos y 8 departamentos interio-
res. Fabricación modecna con capa-
cidad para altos, se da la fabricación 
a $31 m. Vale regalado $35 y se rega-
la el terreno, fác i l comunicación, pró-
xima a un hermoso parque. Para más 
informes: Díaz y Fuentes. M . Couto. 
Reparto Almendares. Tels . FO-1306 
y P-1100. 
17510—7 my. 
S O L A R E S 
Vendemos a plazos, solares bien 
situados. Grandes facilidades de 
pagos. 
M E N D O Z A Y C O . 
Obispo 63. T e l . M-6921 
C 3782 ind. 17 ab. 
G A N G A 
Se vende un terreno en ¡o mejor de 
Luvanó, con i264 metros hermosa ca-
sa y dos naves propias para indus-
trias, todo en el mismo terreno. Para 
más informes: Dirigirse al teléfono 
I 2494. 15229.—15 Myo. 
S E V E N D E UN S O L A R E N E L C E -
rro, de 209 metros cuadrados, en 
$1.200; y otro dé 14 metros de fren-
te por 26 de fondo en $1.500. Infor-
man en Churruca, 42, altos. Cerro. 
17067 13 my. 
S E V E N D E N A L CONTADO DOS 
solares juntos. Calle Monos y Cañas, 
a orillas del. Río Almendares. Cala-
bazar. Miden 10 por 40 metros. Infor-
ma su dueña: teléfono 1-2530. 
18065.-9 My. 
V E N D O P O R M I T A D D E SU V A L O R 
un solar hermoso a una cuadra de la 
Calzada de Luyanó, compromiso en-
tre Blanquizar y Cueto, rnide 15.33x35 
de fondo. Informa: José Salgado. 
Marqués de la Torre 
Carbonería. l 
VENDO C A L Z A D A L U i ' A N O , T E R R E -
no 40 x 110, propio cua:qu;er indus-
tria o pasaje, tiene dos ¿.rentes, brisa 
alto o se toman $24,000, razón: San-
tos Suárez 18, Villanueva 
1740...—11 My. 
a 9 p, 
E N R E G L A 
S E V E N D E N 1 2 . 0 0 0 M E T R O S 
de ten-tno con 11 casitas de ma fiera, 
cerca de ¡os muelles do Fesser, se 
puede dejar algo en hipiotecá Infor-
man: Pocito, ¿2. Habana. 
15091.—14 'Myo. 
C A M I S E R I A 
Se vende una acreditada camiser ía 
en buena calle, largo contrato y con 
una clientela de lo mejor; pagando al-
go al contado, el resto se puede dejar 
para pagai eu loa plazos que se con-
venga. Informa de esto Trabadelo, 
Animas y Crespo, café, de 1 a 3 y 
^e 8 a 9 noche. 
18176—8 My. 
18205 9 my S E R E G A L A UNA GRAN C A R N I C E -
ría con .el mejor local de la Habana, 
por no poderla atender su dueño; buen 
contrato y poco alquiler. Se dan to-
das facilidades de pago e informan 
en Merced, 60, carnicería. 
17856 10 my. 
V E N D O C A S A D E H U E S P E D E S 
establecida ocho años, con cinco años 
más de contrato, módica renta, situa-
da a la brisa y en centro más prós» 
pero de la Habana, 27 habitaciones, 
es ganga. Informa Antonio Méndez , 
Teléfono U-1811. 
167 90—10 ray. 
F E D E R I C O P E R A 2 A 
Café Los Alpes. Reina y Rayo. Telé-
fono A-9374. Vendo y compro toda 
clase de negocios y doy dinero en hi-
poteca. Un hotel en $2.000.0»; una 
carnicer ía $2.000. Vende media res . 
Vendo esquinas en el Cerro y Jesús 
del Monte, Infanta, Estévez, Santos 
fauarez y en la Habana. 
S E V E 6 D E U N S O L A R D E 13.6(5 x 
50 metros, en la calle G, entre 19 y 
21, acera de la brisa, a cuarenta y 
cinco pesos el metro. Informan en 
Martí, 25, teléfono F . O. 7112. Maria-
nao. Se admite la mitad en hipoteca. 
17853 12 my. 
VENDO T E R R E N O P R O P I O PAF.A 
garage, establo casas con pasaje en 
Avenida Concepción entre 9 y 10, Mi-
de 20 metros de frente y 60 de fon-
do. A ocho pesos metro. Diego, Cu-
ba 32, Notaría. 
17849 7 mf. 
R U S T I C A S 
V A Q U E R O S 
Arriendo caballería tierra próxima 
Habana, buena casa, agua, mucha yer-
ba. Escriban al señor Zaldarritiga. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
. . 1S195—8 My. 
SE V E N D E E N C U A R E N T A M I L 
pesos una preciosa finca de recreo. 
S E V E N D E CASA D E H U E S P E D - E S 
en una de las mejores calles de la Ha-
bana, con 16 departamentos y habi-
taciones, toda alquilada, poco alqui-
ler y largo contrato. Deja libres $250. 
Se da en $2.000. Informan en Neptu-
no 183 altos. 
18179—9 My. 
E S T A B L E C I M I E N T O S D E T O -
D A S C L A S E S 
Compro y vendo con rapidez y reser-
va. R . Aras, Chacón y Aguacate, te-
léfono M-7662, Café . 
18190—15 My. 
AVISO A L O S D E N T I S T A S . S E ven-
de un taller de mecánica dental com-
pleto; puede verse en Lamparil la, 54, 
de 1 a 6. 18072.—8 My. 
VENDO MI CASA D E COMIDAS, 
hay buena marchanterla, deja más de 
diez peso1? al día de ganancia, se da 
muy barata, también cedo e! local por 
pequeña regalía, se presta para fonda, 
paga poco alquiler, necesito retirarme 
para otro negocio, el que primero ven-
ga le cedo el negocio. Rayo 69, en-
trada por Sitios. Preguntar por An-
selmo Prieto. 
18096.—13 My. 
C E N T R O D E N E G O C I O S . V E N D O 
café restaurant media cuadra del Par-
que Central, otro en los Cuatro Cami-
nos, tengo varios más, tengo 100 bo-
degas en venta desde $1,000 hasta 
$25,000, casas de huéspedes, inquilina-
to. Informes Monte y Cárdenas, café 
Meizoso López. 
17976—8 my. 
C O M P R O B O D E G A 
desde ocho a quince mil pesos. Que 
sea única en las cuatro esquinas; con-
trato de seis o m á s años; y alquiler 
módico. Prefiero Calzada. Trato di-
recto; no corredores. Dirigirse por 
escrito a Blanco Aenlle, Avenida de 
la República número 115, altos, telé-
fono M-2036 de 6 en adelante p. m. 
18003—7 my.-
A T E N C I O N , V E N D O U N A 
P A N A D E R I A 
Cantina y víveres , venta diaria $140 
en $14.500, con $8.000 de contado. 
Tengo otras panaderías más en ven-
ta de $4.000 y $5.000 en la Habana. 
Informes Amistad 136. T e l . A-14Ü8, 
Benjamín García. 
17820—9 my. 
B O D E G A E N C A L Z A D A 
Vende garantizado $80 diarios; paga 
de alquiler $40; es un buen negocio 
para el que quiera establecerse Para 
informes M. Fernández. Reina y R a -
yo, Café . T e l . A-9374. Los Alpes. 
O T R A E i T m A R I A N A O 
Deja $250 mensuales; precio $6.000, 
no paga alquiler; tiene comodidades 
para tamilia. Se dan facilidades 
pago. Informan T e l . A-9374. 
V E N D O B O D E G A S 
desdb $1.000 hasta $25.000 en la Ha-
bana y sus barrios. Se dan facilida-
des de pago. Informa: P , Peraza. 
Rema y Hayo. Teléfono A-9374. 
V E N D O S O L A R MUY B A R A T O Ave-
nida Serrano, entre las dos l íneas 
tranvía, mide 10 x 42. Hernández, 
Guasabacoa, 60, entre Compromiso y 
Herrera. Luyanó o Santa Felicia, 57, 
casi esquina a Fábrica . 
18(150.—10 My. 
»iv£ Pa8m^.na' COn t0!fes.las comodidades necesarias H O T E L B I E N S I T U A D O . PAGANDO 80o4.—8 My. a media hora de la Habana, por niuy poCf) alciui]er y con buen Contra-
R E P A R T O P A L A T I N O A L L A D O D E 
la Fábrica de botellas y con frente 
a la Calzada, vendo parcelas de cen-
tro y esquinas al alcance de todo ol 
mundo. Precios módicos y pagos fá-
ciles. Luis Oteiza. M-6513. Manzana 
de Gómez 214. 
18144—11 my. 
V E N D O E N E L C E R R O 5 112 M T S 
por 38 de fondo en $1.200. Informes 
en Santa Teresa 23 entre Primelles y 
Churruca. T e l . 1-4370. 
18025—20 my. 
C O N S T R U C C I O N E S 
E C O N O M I C A S 
Construyo y reedifico a precios eco-
nómicos . Trabajos garantizados y a 
gusto del propietario. Eieferencia^ las 
que se pidan. C . Valladares. Cons-
tructor de obras. Neptuno 212, altos. 
Teléfono U-1422, 
17610—7 my. 
$4.000 frente a Concha, casita de por-
tal sala, comedor y 2 cuartos. E s mo-
derna. Informes: S r . Díaz.. Indio 34 
17680—12 my. 
SE V E N D E N C U A T R O C A S A S . 
J U N T A S 0 S E P A R A D A S 
Arbol Seco números 1. 3 , 5, 7, entre 
Urlos l í l y Estrella, de dos plan-
as y un cuarto en la azotea. Cons-
^ucción moderna, cimiento y es-
|^ctura de concreto, techos mono-
"^cos. carpintería de cedro dos pul-
g a s , baño intercalado, fachada de 
S n S ^ ' Rentan $ 6 5 a Precio: 
p).000 cacJa una. L a s cuatro jun" 
as se hace una rebaja. Informan 
trí Ayesterán e Infanta, C a f é A l -
adares, te léfono U-1811. Antonio 
lVlencIe2- 17491 16 my 
V e n d o d o s m a g n í f i c a s e squinas 
m o d e r n a s c o n es tab lec imientos y 
e n B e l a s c o a i n , de tres p i sos , en 
$ 6 5 . 0 0 0 ; c e r c a d é M u r a l l a , 
c u a t r o p l a n t a s , en $ 7 2 . 0 0 0 , r e n -
t a $ 6 0 0 . D o s de dos p l a n t a s , en 
$ $ 1 2 . 5 0 0 . S u á r e z C á c e r e s , H a -
b a n a , 8 9 . 
C 4042—4 d 26 
A UNA C U A D R A D E 
Belascoain, vendo dos naves propias 
para industrias o garage con más de 
550 metros. Tiene un frente de 17 y 
pico de metros, se vende casi regala-
do. Empedrado 49, de i a 5 p. m. 
Juan Pérez . Teléfono A-1617. 
17738—6 my. 
S O L A R E S A P L A Z O S 
en Santos Suárez, L a Sola, Amplia-
ción Mendoza, Nueva Habana, L a Flo-
resta, Alméndares, 9x22 con $80 en-
trada y $16 al mes; 10x30 con $150 
y $25 al mes. Esquinas de 30 de fren-
te por.20 de fondo con $300 de entra-
da y $50 al mes. Solares grandes de 
14 varas frente y 50 de fondo con 
$300 entrada y $50 al mes. Puedo fa-
Inicar mañana . Hay frente a doble 
l ínea . Más informes por 12 entre San-
tos Suárez y Santa Sml l ia . Teléfono 
1-:,.b47. Josús Vi l lamarín . 
18036—4 j n . -
tranvía y dos carreteras. Informan en 
Aguiar, 76 (altos) de 9 a 12 a. m. 
17840 14 my 
F I N Q U 1 T A S 
E n e l r e p a r t o S a n P e d r o , a 
la s a l i d a d e M a r i a n a o , entre 
L a L i s a y A r r o y o A r e n a s , se 
v e n d e n p a r c e l a s p a r a f inqu i -
tas de r e c r e o , y a s e m b r a d a s 
y c e r c a d a s . P a r a m á s in for -
m e s : bufete d e l doc tor M a -
r io D í a z T r i z a r . T r o c a d e r o , 
5 5 . T e l é f o n o A - 3 5 3 8 . 
174J3. —9 My. 
to. Precio $2.000. De.ia S300 mensua-
ies porque es tá muy acreditado. In-
formes: Teléfono M-3311. 
15126—8 mv. 
vendo e;n un buen b a r r i o d e 
Jc!*0s del Monte, buena bodega en: 
$4.000. No tiene que pagar alquiler 
y todavía le quedan $25 o $30 libres, 
rentan $325 pues tiene 5 casitas ba-
jas y 8 altas, 5 años contrato. Infor-
ma el Sr. González, calle Pérez 50, 
entre Ensenada y Atar5s, de 2 a 6. 
Teléfono I-553S. 
18136—9 my. 
C A F E S , V E N D O U N A E N 1 9 , 0 0 0 
Con $10.000 de contado. Vende diario 
$150; vendo otro en $9.000; facilidad 
de pago. Vendo otro en $16.000; ven-
do otro en $50.000; vendo varios m á s ; 
vendo uno en $4.500 con $2.000 de 
contado en la Habana. Informes en 
Amistad 136. Benjamín . García . Te-
léfono A-¿408. 
17820—9 my. 
V E N D O C A F E S , F O N D A S . 
C A S A S 
dfc huéspedes de todos precios Infor-
ma Peraza. T e l . A-9374. Vendo dos 
carnicerías muy baratas en el centro 
de la Habana. Informa: Peraza. Te-
léfono A-9374. 
S E V E N D E U N G A R A G E 
con. venta de accesorios y gasolina, 
cincuenta m á q u i n a s en storage, na-
ve sin columnas, con poco alqui 
ler y contrato de cuatro a ñ o s , pun-
to inmejorable. Cuenta con todos sua 
enseres, como bomba de gasolina de 
cinco galones Bowser y compresoi 
de aire Brunner. Pidan informes poi 
escrito al señor O t ó n L ó p e z , Apar ' 
tado 1169. o por el teléf. A-4891 . 
17950—19 my. 
B O D E G A S E N V E N T A 
Vendo varias en la Habana y vendo 
una en $4.500 en el barrio del Angel. 
Vendo otra cantinera en $8.000 con. 
$5.000 de contado. Está en los mue-
lles. Vendo otra en $16,000 con $10,000 
de contado vende diario $300. Se da 
a prueba. Venga a verme antes de 
comprar. Informan en Amistad 136. 
Teléfono A-1408. Benjamín García. 
17820—9 my. 
VENDO F I N C A DOS C A B A L L E R I A S , 
en Vereda Nueva, muchos frutales., 
buena casa, trato directo. 1 aléfono: , be el trabaj0 qUe tiene. Se dan de-
B A R B E R I A . S E V E N D E E L S A L O N 
París , de Tejas, pues su dueño desea 
retirarse, quien conoce esta casa sa-
B E N J A M I N G A R C I A 
Corredor. Compro y vendo cafés , bo-
degas, casas de huéspedes, cantinas, 
kloskos de bebidas, vidrieras de taba-
cos, hoteles, propiedades, dinero en hi-
potecas, panaderías, dulcerías y cuan-
to más . Venga a verme si quiere com-
prar o vender rápidamente. Amistad 
No 136. T e l . A-1408. 
17820—0 my. 
M-9219. 1-6980.-12 My. 
¿ Q U I E R E U S T E D S E R 
P R O P I E T A R I O ? 
Véanos . Nuestro plan de fabricación 
es económico porque nosotros tenemos 
materias primas. Damos terreno y 
fabricación a plazos. También cons-
truimos al contado. Para más infor-
mes dirigirse a Miers y Rubio. Ani-
mas 150. Te l . M-2284. 
17190—8 my. 
Vendo 740 metros de terreno en uno 
o dos lotes a $52 metro en Infanta | se v e n d e u n a f i n c a DE c u l t i -
n • / i \ t- vo en Vueltabajo, un ki lómetro nel 
y rocito (acera sombra) , lossas 
talles de palabra o por escrito. Con-
trato por cuatro años . Monte, 396. 
17873.—7 My. 
Rie la 98. T e l . -8943. 
1 8 1 4 6 - 8 my. 
E N E L V E D A D O 
Vendo en la calle 13 entre 12 y 14, el 
único solar que queda por fabricar, 
C O M P R A R I A B O D E G A C H I C A DAN-puerto, tiem» café, tabaco y frutas y, do parte de contado y reconociendo el 
2 casas. Neptuno l io, altos. ¡resto sobre ella prefiero fuera de la 
' tízZZl : ciudad. Informes señores Castro. San 
F I N Q U I T A D E O C A S I O N 
í VENDO UNA P R O P I E D A D COMPUES 
¡ ta de dos casitas y 18 cuartos dé 
momposterla, un año de fabricada, 
¡rentando $253 mensuales con 500 me-
tros; lo doy en $17.0000, pudiendo 
dejar parte en hipoteca. Informes: 
su dueño. Teléfono 1-5927. 
17812—9 my. 
A V I S O 
Fabrico casas de madera, de todos ti-
pos para cualquier lugar de la: Is la; 
también hago techos y naves a la or-
den. Precio de s i tuac ión. Pase por 
Concha y Reforma. Felipe Veit ia. 
1-1905. 17257.—29 My. 
Se vende una gran casa en Santos 
S u á i e z , compuesta de portal, gara-
ge, sala y saleta grandes cinco habi-
taciones, b a ñ o intercalado, comedor 
al fondo, gran patio cementado. Pre" 
c i ó $11.500. Informa Raimundo 
Mora. Villegas 22 , altos, t e l é f o n o 
A-5215 . 
17619 8 my 
SE V E N D E S I N E S T R E N A R UNA 
elegante y cómoda ca^a con jardín, 
portal, f^ala, comedor, tres cuartos, 
bañe completo intercalado, patio, co-
cina, cuarto y servicio criado, entrada 
independiente. Calle Goicuría entre 
entre Milagros y Libertad. Santos 
S'.iárez. Informa el' sereno o por el 
Teléfono F-2411.-
17705—12 my. 
mide 13.66x50 y lo doy a $26.00 el ¡ ^ i l y á .boles rrúta ;^ . Se vend 
metro, también tengo dos solares más eg qoo Dueño: Esperanza 25, be 
er. la calle 17, que doy los dos a $12 i i ¿báha . Sin corredores. 
Se vende, arrienda o se cambia por 
Casa chica en la Habana. L a finquita ; 
mide 1 caballería, 42 cordeles y 410 
varas. Tiene pozo, buen palmar, río 
e en 
bajos. ! 
Miguel y San Nicolás. Bodega. Trato 
directo de 12 m. a 2 p. m. 
17890—8 my. 
S U A R E Z Y P E R E Z , H A B A N A . 
5 1 , A L T O S , T E L F . A - 2 4 2 2 
la vara, uno tiene 10 por 48 y el 
otro 10x58. Para más informes en 
Monte 317. Teléfono A-10S8. 
17933—7 my. 
S E V E N D E UNA P R E C I O S A E S Q U I -
na a plazos, con alcantari'lado y tran-
v í a s . Calle F y 12, Reparto Lawton. 
Informa su dueña: teléfono 1-2530, 
19,66 varas por 23.66 varas, $500 de 
entrada y $50 mensuales. 
17883.—8 My. 
16177.—7 Myo. 
Tenemos toda clase de establecimien-
tos en venta con muchos años de con-
trato, punto céntrico, vea a Suárez y 
- m - t s\i i - r - T R / i T r M T n c x r A O T n c rv'rez C!ue le Presentará buenos nego-
L S l A B L E C I M I E N T C S V A R I O S ^ i o s , dinero en hipoteca para la Ha-
bana y sus barrios, bajo interés. Suá-
rei' y Pérez, Habana 51, altos, te léfono 
A-2422. 
V E N D O C A F E C A N T I N A 
en una de las calles de más movimien-
to del centro de la Habana, propio 
para convertir en una barra y con 
local para mesas de billares, gran lo-
cal y buen contrato, muy barato en 
alquiler $5.000 qjue cuesta lo vale ci 
contrato. Informan Infanta y Ayesto-
rán café Almendares. Adolfo Car-
neado . 
17492—9 /my. 
S E V E N D E UNA D U L C E R I A CON 
mucha venta, facilidades de pago por 
su dueño no poderla atender. Infor-
mes: Avenida de Acosta, número 4. 
17671-72.—12 My. 
POK NO P O D E R L A A T E N D E R SU 
dueño, se traspasa una cocina con to-
dos los enseres y marchanterla. In-
forman en Crespo 43, bajos. 
17375—7 my. 
18125—8 my. 
V e n d o en el C o i i n t r y C l u b d o S Í P o i asuntos ajenos a. negocios. Se dan 
, . . , , c ¡ facilidades. Consultoría altos de Mar-
SOlarcS q u e mide nen total O . V J J l te y Belona. Amistad 156, Fernán-
metrOS, en lo m e j o r d e l r e p a r t o , 
a $ 3 . 2 5 . I n f o r m e ' : A . V á r e l a . 
I n d u s t r i a , 1 2 4 . b a j o s , e s o u i n a a 
S a n R a f a e l . 
3940 ind. 23 ato. 
B O D E G A , C A L L E P R I N C I P E , 
$ 3 . 0 0 0 
Sola en esquina, es cantinera, 6 años 
contrato. TJene buena vivienda, su 
^ ^ . l ^ ^ - J ^ ^ i í ^ ^ ^ ñ o s . Suárez y Pérez. Habana 51," al 
G A R A G E Y A C C E S O R I O . 
F I N C A S R U S T I C A S 
en el Wajay, Rincón, San Antonio, 
Santiago de las Vegas, de todos tama-
o s . : 
tos, teléfono A-2422 
17956—14 my 
U R G E N T E V E N T A 
de una bodega en calzada, so!a en 
esquina que vende 80 pes^s diarios, se 
da en G,u00 pesos con »2,500 de con-
Se vende un garage con 40 máquinas tado. otra mas del mismo dueño tam-
a ístorage, su despacho ae accesorios bién sola en esquina que vende 60 pe-
con tanques de gasolina y todos sus ¡sos diarlos, vaie para un hermano en 
utensilios en perfectas condiciones, $3.000 con $1.500 de contado v el res-
A T E S T E R A N , VENDO UN PASO DE $100 de alquiler y 4 años contrato, to en buenas condiciones. Informan: 
731 varas con 37 de frente: lo mejor i Informan Teléfono MT714 a todas i infanta y Ayesterán, café Almendares. 
de la calzada. Informan teléfono U-i horas. Teléfono U-1811. Adolfo Carneado. 
1666, Martínez. v 17848 14 my. ¡ 18171—12 my. 1 W920.—10 My. 
S E V E N D E 
una m a g n í f i c a T e n e r í a en las cerca-
nías de la H a b a n a , con sus terrenos 
propios, equipada con maquinaria 
moderna, movida indistintamente a 
vapor o por energ ía e léctr ica , con 
capacidad para curtir cien cueros 
diarios y provista de todo lo necesa-
rio para la p r o d u c c i ó n de toda cla-
se de suela. P a r a informes dirigir-
se a A . L . Alonso, Ignacio Agramon-
te (Zulueta ) . num. 10. 
16928 7 my. 
V E N D O U N A P A N A D E R I A 
Y B O D E G A 
Con v6 años de contrato. Precio $4,500 
muy poco alquiler. Informa Federico 
Peraza. Reina y Rayo. Café Los Al -
pes. Teléfono A-9374. 
16577—9 my. 
A V I S O . S E V E N D E UNA B U E N A 
cantina, moderna, completamente nue-
v a . Apodaca 58. 
17362—9 my. 
V I D R I E R A D E D U L C E S 
se vende en el mejor punto de la Ha-
bana, de gran porvenir. Se trata con 
personas solventes y formales. In-
forman de 1 a a p. m. Campanario 
89. 16678.—10 Myo. 
F O N D A , G A N G A 
por tener que embarcar su Gueflo se 
vende una con un espacioso salón con 
veinte mesas, un reservado con cua-
tro mesas, buena clientela, paga poco 
alquiler, 1a mayor y de más clientela, 
en el barrio mas comercial de la Ha-
bana sita en Oficios, 31, entre Santa 
Clara y L u z . Informan en la misma. 
16544.—8 Myo. 
¡ G A N G A I 
Vendemos magníf ica casa de comidas1 
con muchos abonados y a la carta: 
reúne buenas condiciones la casa para 
este negocio. E s t á en lugar céntrico 
aprovechen ganga, se da barata poi 
el dueño tener que atender otros nego-
cios. También se da sociedad a per-
sona formal. Informan: Corrales 42 
letia A, altos, de 8 a 10 y de 1 a t 
de la tarde. 
14304—8 my. 
C O M P R A Y V E N T A D E 
C R E D I T O S Y V A L O R E S 
C O M P R O C R E D I T O S D E L 
G O B I E R N O 
aprobados por la Comisión de Adev 
aoi. Cualquier cantidad. No venda si; 
saber mi oferta. Manzana de Góme 
i \o . 318, Manuel P iño l . 
16386— 7 my. 
C O M P R O C R E D I T O S D E L 
G O B I E R N O 
aprobados por la Comisión de Adeu 
dos. Cualquier cantidad. .No venda si. 
saber mi oferta. Manzana de vióme.. 
No. S lü . Manuel Pino. 
16986—7 my. 
C O M P R O A C C I O N E S 
Musso, Intercontinental Telephone y 
Telepgraph. Manzana de Oómez 318 , 
.Manuel i^iñol. 
16986—7 my. 
MAUCOS Y C C K O N A S . POR $2 E > 
giro postal mandaré por correo certi 
i ficado, cinco millones da marcos ale 
manes, billetes de cien mil marcos ; 
diez mil coronas aus tr íacas . Adalbí"--
to Turró. Apartado 866. Habana. 
16781—25 mr-
GRAN V I D R I E R A , S E V E N D E , P P. 
I tabacos, cigarros y quincalla, en la 
j mejor calzada, gran Ví;nt.'i, de billetes 
y largo contrato. Urgente por .^mbar-
¡ carse. Razón: Beinaza 47, altos, de la 
i bodega, de 7 a 8 y de 12 a 2. S. L i -
zondo. 
17364—7 mz. 
C O M P R O 
Bonos y acciones Mercado Unico Ac-
ciones de la Havana Central. Diferí 
u.»!í i Comunes y uel Central Fiaen 
cia, vea mi oferta antes de veedor. 
Manzana GOmez 318. Manuel Piñol. 
1635.-^i. Myo. 
F O L L E T I N 2 0 
C O N C H A E S P I N A 
E L C A L I Z R O J O 
:tient^ 
S * 
N O V E L A 
p0esfe?,ta eri 'a Obrería " L a Modernn 
• Pi V Margall (antes Obispo) 
número 135. 
( C o n t i n ú a ) 
péfcr,? Para ella 1;na vida 1¡iterior 
J'a. ,.de recuerdos indulgentes, 
tíos ^itl:iS t e r i i u r a í . tío sacr i f í -
m b Qvrd°rosos; estado de im-
P r » J s b'-í'tlt;id donde se mezebn 
'¡dad - í l a °B de la sensua-
p é a > imperocodera consagra-
i r ^ ¿ aíor.a 10 ha dicho en-
l á i n t * csposo delante de 
i-uio Jr, 0 y dÍ3(',ulP!i su fanatis-
^ n entereza y du lzura . 
•Sent.^l cre:''0 — s o n r í j del icada-
| s ! a " ^l,e pl a^J' - i a una f á -
ii-aV-- n0 Sl? est i la como yo 
I ¿ n i - ¿Vml:rul" 
[bi en'1*"!0 .eri >?OR ^ rezo, posan-
vt-nc;do la inT:oiisid;i'l m^re-
(na de i'nOá ojos qu> var. haoi.'ndo-
¡e cada dia mayores para contonei 
las lógriraf'S. 
- - ¡ S i no hubiera quien amara 
u s í ! . . . el Sol se e x t i n g u i r í a ! 
— ¡ Y a se extingue! —demuestra 
Soledad indicando con angustia la 
t ierra ponentina donde l a luz es 
una i l u s i ó n r o j a que se confunde 
en el Cielo. 
— P a r a lup-r m a ñ a n a y calentar 
siempre el eterno c o r a z ó n de us-
ted. 
L e a d m i r a a la s e ñ o r a el conti-
ájpnte apacible y abrumado de su 
amigo. Y 61, conociendo la ex ira -
ñeza, se apresura a rogar . 
— P e r d ó n e m e usted, ayer v hoy. 
Y o le juro no volver r. molestarla 
con mis inquietudes ni "on mis 
pretensiones. — A ñ a d o con l ó b r e g a 
u .r .r i sa: — D i c e n QU s algunas ve-
cf-s, el amor verdadera es "lumino-
so como "a aurora y silencioso co-
mo l a t u m b a " . . . ¡ A s í lo será el 
n- ío! 
E s t á incl inado en espera de unfi 
i b s o l u r i ó n : su acent j r e s o n ó en-
( r a ñ a b l e y seguro. 
— G r . i c i a s . Y o confiaba en la hi-
d a l g u í a do usted —contesta reco-
nocida boledad. Y t a m b i é n abora 
r l r e c e su mano dond j ei anillo de 
los esponsales tien? en este momr-n-
U» el p á l i d o color de la envidia. 
Pero i l ciudadano de Jeruaalcn 
besa humildemente encima del aro 
tt inarl l ío . con todo el respeto de un 
n e y e n t a que adora. 
E l l a insiste, obsesionada y con-
fusa : 
— Y a no es costumbre querer de 
' esta m;inera". . . _So conquista el 
cielo ccii las m á q u i n a s , en tanto 
qué huyci los ideales No estamos 
c'e moda, s i nos oyera el mundo se 
:o5r.A dií nosotros. 
— E l mundo nos oye. E l sacro 
Amor, tal corno usted y yo le sen-
timos, es un tema nupcia l que no 
¡ p u e d e acabarse nunca. 
— P e r o e s t á prostituido, desvir-
i tuado; ya hasta los poetas le a b a n - | 
1 donan, ensalzan la p o e s í a de los 
¡ m o t o r e s ; el arte de las f á b r i c a s : 
la industr ia es una r e l i g i ó n , y e l 
sentimiento sí; convierte en metal , 
con alas á é aeroplano y carreras 
do a u t o m ó v i l . — Quiere darle un 
poco de i r o n í a puer i l a ia s e n s a c i ó n 
profunda que les une como un 
vinculo reciente. 
— P u e s toda lo P o e s í a e s t á en 
las almas y en l a Naturaleza , ge-
r t r a d o r a s esenciales. . . Prec i sa-
mente porque fabfmos demasiado, 
los grandes corazones vuelven ha -
cia a t r á s , b u s c á n d o s e a s í mismos. . 
E s cierto, sí, que nuestra pobre 
A m o r necesita adal ides: ¡ l e hacen 
m u c h a falta los robustos injertos 
de la C a r i d a d ! . . . Y s ó l o puede 
saivarnos él , que h a esclarecido e 
C a o s . . . 
Se o y ó una desgarradora trova; 
el punteo de un l a ú d h e r í a e l am-
biente a l son de unos %̂ sos no muy 
firmes. Algunas parejas , ocasiona-
í e s y errabundac, procuraban su 
a l h a n í a en el tamo rubio de los pi-
nos. 
L o s dos extranjeros persiguen un 
instante con r a r a incert idumbre la 
cabalgata ré tnota de los trenes. 
Entonces Soledad tuvo en las 
pupilas un desmayo, como s i tam-
b i é n en ellas decl inara el Sol . 
— V á m o n o s — p r o n u n c i ó sobre-
cogida—, es casi de noche. 
— C u a n d o t»s.ted q u i e r a . . . 
E n el fendo de l a l lanura encen-
d í a P e l l í n un inmenso campamen-
to de luces. 
¡ V o l v e r a la vida! . . . ¿A c u á l ? 
D á v a l o s s o n r í e acerbamente. Descu-
bre una sola: aquel la que la suer-
te le p r o h i b e . . . 
Paseaba en su ancho dormitorio 
con los balcones abiertos, mientras 
s u b í a por el horizonte la L u n a co-
r d a d a del e s t í o . 
Y aceptaba como una e x p i a c i ó n 
sus torturas mentales, a c u s á n d o s e 
de haber tratado a Soledad como 
u n hombre primitivo y c r u e l . P a r a 
el refinamiento de su conciencia 
varonil , todo homenaje era mezqui-
no ante una dama, y aquel la tan 
Peregrina cr ia tura de s e l e c c i ó n le 
podía avergonzar recordando unas 
frases duras, un tono vengativo y 
s a r c á s t i c o , la o b s t i n a c i ó n de unas 
solicitudes que ella no a l e n t ó n i 
con la m á s leve c o q u e t e r í a . 
E s t a b a pesaroso, combatido por 
el arrepentimiento y el fracaso. Se 
le abrasaba la i m a g i n a c i ó n con un 
vaho caliente de apetitos, y el hie-
lo de la intel igencia, aplicado so-
bre aquellos ardores, se d e r r e t í a , 
implacable, s in conceder un h á l i t o 
de frescura. 
E r a inút i l prometerse el olvido y 
la tranqui l idad a l otro lado del va -
lle. P a r a é l s in la anhelada compa 
ñ ía , no t e n í a n sentido ninguno las 
derrotas m á s llenas de luz .Su mo-
cedad madura se lo avisaba con un 
convencimiento doloroso y persis-
tente, y y a culminando los a ñ o s 
maestros le p a r e c í a imposible equi-
vocarse. Aquel amor, brusco en apa-' 
r ienc ia , se ven ía elaborando en su 
e s p í r i t u como una p r o f e c í a melan-
có l i ca , y el fatalismo de la raza 
i m p o n í a su negra seguridad a ios 
razonamientos evasivos del aman-
te. 
Hombre n ó m a d a y sol itario an-
duvo muy lejos de la colmada exis-
tencia que hubiera querido v iv ir . 
Todo a su paso lo g o z ó de una ma-
nera d i s t r a í d a , con el titubeo del 
peregrino que halaga las cosas y no 
se detiene. D e s h o j ó apenas la j u -
ventud, sin prisa ni abuso, desde 
la suma facil idad del mil lonario y 
la noble f inura del s e ñ o r . Y el ro-
manticismo de su c a r á c t e r se sos-
t e n í a calladamente sobre una inae-
clinable esperanza que le iba c i r -
cundando poco a poco las perspec-
tivas en la sombra de los s u e ñ o s , y 
a p a r t á n d o l e del roce an imal en los 
caminos: porque no h a b í a encon-
trado la flor de las ansiedades in-
ternas, "el codiciado pan". S impl i -
ficaba sus leyes j u d í a s en un res-
peto constante al p r ó j i m o , un te-
mor casi t e r r o r í f i c o a causar d a ñ o , 
y una i n c l i n a c i ó n netamente bon-
dadosa hac ia los oprimidos, cuan-
to m á s d é b i l e s y asolados padecie-
ran . T a l sentimiento imperioso de 
just ic ia , se cimentaba en una r a í z 
v indicatoria: la a m a r g u r a de I s r a e l , 
la sangre perseguida p l a s m á n d o s e 
en las venas de un griego mezclado 
de e s p a ñ o l . 
E s t a l á s t i m a aguda y quijotesca, 
se había exacerbado de un modo fe 
bri l junto a las tribulaciones de S a -
ledad, porque le enamoraba plena 
y vorazmente l a m u j e r vendida y 
triste, presa en el c í r c u l o siniestro 
ide una p a s i ó n indomable; le a t r j í a 
como un aroma irresistible la fuer-
Iza or ig inal de aquel e s p í r i t u Heno 
íde e n e r g í a y de gracia, de misterio 
ly de ca lentura . No p o d í a sus traer-
l e a l dominio de aquellos ojos i n -
| quietantes, hechizados por la deso-
lac ión , de aquel la boca sensit iva y 
dulce, de la voz r ica y muelle, im-
pregnada en llanto. 
Y a s u p o n í a c ó m o era Soledad t-n 
la ampl i tud de la caric ia absoluta; 
¡"la v l ó querer a l otro" robada por 
el Sol, pudorosa dentro de las exal-
taciones humanas y div inas m á s 
: envidiables, y socavado por el de-
seo juzgaba muy dif íc i l esconder e l 
hambre de poseerla, s in d e j a r de 
; sentirse honrado con el p r o p ó s . l o 
insistente de serv ir la , fuera del 
e g o í s m o ; de rasgar sobre aquel la 
f í e n t e hermosa y nublada lo= pa-
Iños de la noche continua, a b r i r un 
surco de fe a í a desorientada ca-
minante, y verla r e í r ; d i s frutar con 
el e s p e c t á c u l o nuevo de un albo-
rozo, deleitarse con el sabor de su 
confianza. 
Desde el silo de una tristeza secu-
¡iar, posada en el Antiguo Testamen-
to, D á v a l o s a ñ o r a b a profundamente 
la a l e g r í a , deslumhrado por la c l a r i -
dad del mar lat ino: era u n a l m a 
I semita con la f a n t a s í a h e l é n i c a y 
iun vaso de fuego en el c o r a z ó n . 
Y adivinaba los grados exquisi 
tos que pudiese adquir ir la felici-
dad irrumpiendo sobre la mujei 
a m a d a "orno un b a ñ o de gloria 
cuando só lo por alguna olvidad; 
r i sa todo el semblante le h a b í a ful 
gido con la soleada blancura de la: 
a lmas l impias y vigorosas. 
L a imposibi l idad de conseguir 
para ella una r e s u r r e c c i ó n a la di 
cha. le aplanaba; y otro de sus pe 
.-ares era l a cert idumbre da qu( 
ú n i c a m e n t e los brazos del espose 
traidor la p o d í a n sa lvar . 
E n sus anhelos de sacrificio yr 
D á v a l o s tocaba—aunque no siem-
pre—en los ápices de la renuncia-
ción*, c o n s e n t í a que el "otro" la vi-
niera a rescatar. Pero el ausente 
no buscaba a su v í c t i m a enraizada 
en e l bosque, enferma de Senti-
miento. 
Soledad se a c o s t ó durante aque-
llos d í a s ú l t i m o s . Una p o s t r a c i ó r 
grande s u c e d i ó a las pasadas agi 
taciones. Inerte, silenciosa, a l imen-
t á n d o s e muy poco; p e r m a n e c í a ho-
ras enteras en la postura supins 
de los amortajados, como si con le 
quietud y la traza modelase l a evi-
dencia terrible de la muerte. 
Iba su amigo a preguntar poi 
ella con el mayor sobresalto y 1( 
contestaban: 
— S i g u e m a l : no habla n i come. 
M A Y O 7 D E 1 9 2 5 D I A R I O D E L A MARINA P R E C I O S C E N T A V O S 
D E S C U E R E N S E D E F E C T O S E N 
L A S F O R T I F I C A C I O N E S D E 
H A W A I ! 
HONOLULU, roayo G . — (Por la 
Associated Prezs.— E n un comu-
nicado f/tpedido hoy, los principa-
les árbitros 4e la "batalla" de Oa-
hu, que constituyó la maniobra mi-
litar más extensa que jamas hayan 
efectuado las fuerzas norteamerica-
nas de mar y tierra, ponen de ma-
nifiesto varios defectos descubier-
tos, tanto en las fortificaciones de 
la isla como en la escuadra. 
Los árbitros, quo fueron el al-
mirante Robert E . Coontz, y el 
mavor general John L . Hiñes, re-
comiendan a las secretarías de Gue-
rra y Marina "que den a la fuerza 
de resistencia de Oahu el carácter 
má poderoso que puedan," por 
constituir estas defensas la verda-
dera llave del Pacífico. 
Con la publicación de este co-
municado se dan por terminadas 
Jas maniobras conjuntas del Ejérci-
to y la Marina, iniciadas el quin-
ce de abril. 
S E D A P O R S E G U R O E L N O M B R A M I E N T O D E L 
D O C T O R J U A N G U T I E R R E Z Q U I R O S P A R A E L 
C A R G O D E P R E S I D E N T E D E L T R I B U N A L S U P R E M O 
EEL 
LA VISÍA DE LA 
F U E L E V A N T A D A U N A 
H I P O T E C A D E L A P L A Z A 
E n G u a n e se h a cons t i tu ido 
u n a c o m i s i ó n p a r a f o r m a r l a 
C á m a r a de C o m e r c i o l o c a l 
E L A L C A L D E ¡DE MATANZAS L E -
VANTA UNA H I P O T E C A SOBRE 
L A P L A Z A I>EL MERCADO 
•~~-<Por Telégrafo.) 
Matanzas, mayo 6.— DIARIO 
D E L A M A R I N A . - - Habana.—Es-
ta mañana, el doctor Carlos Pérez 
Jorge, abogado, en representación 
ñh\ hipotecario de la Plaza del 
Mercado de Abastos, propiedad 
municipal, presentó en el Juzgado 
de Primera Instancia un procedi-
miento de ejecución, mediante el 
cual debía adjudicarse dicha pro-
piedad por defecto de pago del 
principal e intereses del préstamo 
hipotecario, ascendente a 15.347 
pesos con 21 centavos. 
Al ser notificado el alcalde, se-
ñor Benigno González, éste, ha-
ciendo, un supremo esfuerzo econó-
mico', reunió en efectivo la suma 
de $10.247.21, que, en unión de 
$5.100 prestados por el señor Emi 
lio Campanería, fueron depositados 
en el referido Juzgado, para levan-
tar la hipoteca aludida, legado de 
períodos anteriores a la actual ad-
minisiración municipal. 
E l señor González y . su asesor 
legal el doctor Juan tvTiguel Hae-
do, han realizado con la operación 
presente un magnífico trabajo ad-
ministrativo, que se ha comentado 




vA CAMAJRA )DE COiMBRCilO DE 
GUANiB . 
(Por Telégrafo) 
MENDOZA, mayo 6.- DilAREO, 
Habana.—Anoche, en los salones 
del hotel Nogales se celebró una 
reunión de comerciantes para tra-
tar de la constiifeutcjón de la Cáma-
ra de Comercio, Industria y Agri-
cultura de este término, idea aca-
riciada desde hace algún 'tiempo 
por aquellos importantes elemen-
tos. 
Después de un discurso del se-
ñor Germán López, quien elocuen-
temente explicó •«1 objeto de la 
convocatoria, se acordó pór unani-
midad elegir un comité de propa-
ganda presidido por el señor Ger-
mán López y en el que actuará co-
mo secretario el señor Pedro Ben-
gochea. 
Se acordó celebrar el domingo 10 
a las dos de 'la tarde una junta ge-
neral en los salones de las sociedad 
Unión C l u \ para discutir el regla-
mento y /eg ir la Directiva . 
Talledo, 
Corresponsal. 
C O M E R C I A N T E D E SAGUA, H E -
RIDO 
(Por Telégrafo.) 
Sagua la Grande, mayo 6.— 
DIARIO D E L A MARINA.—• Ha-
bana.— Arturo Carnicer hirió, en 
el establecimiento de ropa " L a L i -
quidadora," al dueño de ésta, se-
ñor Revuelta, joven trabajador y 
honrado. 
E l Corresponsal. 
V a r i o s indul tos f u e r o n f i r m a d o s a y e r p o r e l J e f e d e l 
A s t a d o . — $ 5 . 0 0 0 c u a n t a s v e c e s s e a n n e c e s a r i o s p a r a e l 
d o c t o r F r a n c i s c o M a r í a F e r n á n d e z . — O t r o s d e c r e t o s . 
Por decreto presidencial se 
dispuesto: . 
Conceder la suma de $9.228.00 
para reforzar la consignación des-
tinada en la Secretaria de Agri-
cultura a pagar diferencias de ha-
beres en el personal que devenga 
menos de $540.00 al año. 
Conceder $25.000 para la esta-
tua que se e r i g í a en Camagüey a 
Salvador Cisneros Betancourt, y 
contratar el monumento con el Sr. 
José Pennino. 
Conceder al Dr. Francisco María 
Fernández, Secretario del Congre-
so -Científico Pan Americano, un 
crédito de $5.000 para gastos de 
viaje cuantas) veces se traslade a 
Washington en gestiones relaciona-
das con ese cargo. 
Declarar extinguidos los servi-
cios del Sr. Mariano Averfhoff co-
mo Jefe del Negociado del Timbre 
de la Sección de Rentas Terrestres 
de la Secretaría de Hacienda. Di-
cho señor pasa, a ocupar otro car-
go y en su lugar se nombra al Sr. 
Eugenio López. 
Ascender al Sr. Federico Sán-
chez Pérez, a Jefe- del Negociado 
de Presupuestos Generales en la 
Secretaria de Hacienda; a l ; Sr. 
Quintín de Termes a Jefe del ¡Ne-
gociado de Contabilidad y Bienes 
de la propia Secretaría; y al Sr. 
Julio Castellanos ly Gutiérrez a Je-
fe del Negociado de Contaduría de 
la Sección del Impuesto del 1 por 
100. 
Declarar extinguida la parte que 
correspondía a la Srta. Gloria Etel 
vina Gómez y Guirola, como hija 
del fallecido capitán, del ejército 
Torib?o Gómez Gunrola, toda vez 
que dicha señorita ha contraído 
matrimonio. 
Indultar a Cira Margarita Pujol, 
condenada a 7 años y 4 meses por 
hurto; Miguel Sápchez Valdes, 
condenado a 2 meses y 1 día por 
lesiones graves; Juan Cármona Si-
món, condenado a cadena perpetua 
por asesinato (se le reduce la pe-
na a 12 a ñ o s ) ; Pablo Fuentes 
líalfrín o Hilario Fabes, condenado 
a 180 d'(as por hurto. 
Nombrar Notario Público con 
residenc:"^ en Databan ó al Dr. 
Eduardo Cidre Betancourt. 
Que cesen como supervisores mi-
litares de Consolación del Sur y 
Perico los tenientes Ignacio Ro-
dríguez Viera y Vidal Morales Bro-
derman. a 
Además hay a la firma del Je-
fe del Estado un decreto sobre 
nombramiento del Sr. Enrique Pat-
terson para Canciller de la Lega-
ción en Panamá. 
E L G E N E R A L MACHADO 
Nuevamente visitó ayer al Di . 
Zayas el Presidente electo, general 
Machado, para tratar—según dijo 
a los reporters—de los asuntos na-
cionales. 
Manifestó además que ivolvería. 
en breve a fin de conocer la pro-
puesta del Dr. Zayas para el cargo 
de Presidente del Tribunal Supe-
rno, añadiendo que muy probable-
mente ge nombraría al Magistrado 
Dr. Juan. Gutiérrez Quirós. 
E L E M B A J A D O R E N WASHING-
TON 
En compañía del Secretario ele 
Estado hizo ayer una visita de cor 
tosía al ;or. Presidente el nuevo 
Embajador en Wshington, Sr. 
Sánchez Aballí. 
E l Dr. Céspedes informó} a lo¿ 
reporters que el Sr. Presidente ha-
bía, aprobado varias reformas úl-
timamente introducidas en el pro-
tocolo. 
VAZQUEZ B E L L O Y ZAYDIN 
. Los Presidentes del Senado y 
de la Cámara celebraron ayer una 
extensa conferencia con el Jefe del 
Estado, para, tratar de varias le-
yes pendientes de la consideración 
del Congreso. 
A L A F I N C A "MARIA" 
Para el sábado próximo estarán 
ya trasladados los muebles y de-
más pertenenecias del Dr. Zayas a 
la finca "María", donde irá a resi-
dir tan pronto ihaga entrega del 
Palacio al general Machado y su 
familia. 
A V U E L T A S 
, E s probable que el próximo día 
10 haga el Dr. Zayafe el viaje a 
Vueltas para descubrir la lápida 
en memoria del general Juan Bru-
no Zayas. Le acompañarán el Pre-
sidente electo y altos funcionarios 
civiles y militares. 
P O R L A P O L I C I A N A C I O N A L F U E D E T E N I D O A Y E R 
U N P E I G R O S O D E I N C U E N T E R E C L A M A D O E N 
M U C H A S C A U S A S P O R R O B O Y O T R A S F E C H O R I A S 
A c o n s e c u e n c i a d e l a i n d i s c i p l i n a e n t r o n i z a d a en e l 
e j é r c i t o , en e l m e s d e agosto d e 1 9 2 3 v a r i o s g r u p o s d e 
s o l d a d o s a r m a d o s p r o m o v i e r o n a lgunos d e s ó r d e n e s 
C O N F E R E N C I A S O B R E E L E S P A Ñ O L , P O R U N A L E M A N 
U n pres t ig ioso m o r o d e l a c á b i l a d e A n y e r a , i n f l u y e n t e 
e n e m i g o de E s p a ñ a , f u é m u e r t o p o r u n a b o m b a , y a u m e n t a 
el n ú m e r o de sumis iones a las a u t o r i d a d e s en d i c h a c á b i l a 
D E C A I B A R I E N 
E N R I Q U E B O R R A S 
Para el día 7 definitivamente de-
butará en el Gran Teatro Cervan-
tes este genio del arte dramático, 
y se da por seguro que será decla-
rado por el Ayuntamiento de esta 
villa huésped distinguido; así hs, 
sido solicitado por la Asociación de 
la Prensa local y todas nuestras im-
presiones son favorables al acuer-
do citado. 
Tres únicas funciones de abono 
son las que nos tienen anunciadas 
los amables empresarios Roldán y 
Masso, pero reina entusiasmo tal, 
que se espera tengan que dar algu-
na más fuera de abono. 
B A N Q U E T E T R A N S F E R I D O 
(Por Telégrafo.) 
Madruga, mayo 6.— DIARIO 
D E L A M A R I N A . — Habana.—El 
banquete que debía celebrarse ma-
ñana en el hotel San Luis, de és-
ta, en honor de distinguidos ele-
mentos del liberalismo, ha sido 
transferido para fecha próxima. 
Especial. 
NOTICIAS D E SANTIAGO D E 
CUBA 
(Por Telégrafo.) 
Santiago de Cuba, mayo 6.— 
DIARIO D E L A M A R I N A . — Ha-
Sana.— E n reunión celebrada ano-
che, la nueva Asociación de Co-
merciantes Importadores nombró 
presidente y secretario provisiona-
les a los señores Víctor Tarino y 
Migniel Llevina, respectivamente, y 
socio de honor al doctor Julio Her-
nández Miyares, a propuesta del 
Sr. Tarino, acordándose presentar 
mañana el Reglamento de la ins-
titución al Gobierno de la Pro-
vincia . 
Cuando aun no ha olvidado el 
pueblo de Santiago de Cuba el su-
ceso que ocurrió a un obrero de la 
compañía eléctrica, que pereció car-
bonizado por un primario, sucedió 
ayer un caso que pudo haber teni-
do iguales consecuencias, pues un 
empleado de la referida compañía 
fué alcanzado por un alambre se-
cundario, . no muriendo milagrosa-
mente. 
— E n 1? Capilla d-j la Catedral 
fué bautizado un precioso niño, hi-
jo del apr^dado matrimonio Mina 
M^iiet d,, Dfai del Gallego y Pas-
caslo Días del Gallego, compañe-
ro de periodismo. 
*5oya. 
E X T R A O R D I N A R I A V E L A D A AR-
T I S T I C O SOCL4L 
Fué ofrecida al pueblo de Cai-
barién en el Teatro Cervantes a ini-
ciativa*s de la Junta de Educación 
y a beneficio de un plantel escuela 
p'ública "Jardín de la Infancia" que 
se proyecta edificar. 
El programa extenso y variado 
se cumplió en todas sus partes. 
E l doctor Pedro Rojas hizo en 
breves frases la apertura de la fies-
ta y después del Himno Nacional 
ejecutaron con sorprendente maes-
tría Fifht Pupils Concertó los ni-
ños Julio Farach y Fe Cortina, que 
a pesar de sus cortos años mere-
cieron justos aplausos por su do-
minio en el violín y piano respecti-
vamente. 
Obertura Raimond Thomas fué 
ejecutada por la banda municipal 
de manera brillante, bajo la diestra 
batuta del reputado profesor José 
María Montalván. 
E l dúo de violín, por los inte-
ligentes niños Julio Farach y Ma-
riano Momplet Barreto, acompaña-
dos al piano por la niña Fe Corti-
na, no pudo ser más aplaudido. 
Se trata de niños que apenas cuen-
tan siete años y ya cursan el ter-
cer y cuarto año en el difícil ar-
te. Una felicitación bien sentida pa-
ra los orgullosos papás de las fu-
turas glorias del divino arte. 
E l coro de los doctores, de la Zar-
zuela de " E l rey que rabió" fué 
puesto en escena por un grupo nu-
meroso de niños del Kindergarten, 
que dirige la ideal profesora seño-
ra Clorinda Cueto. 
Los infantiles artistas estuvieroii 
más que graciosos sublimes. 
E l coro de Los crisoles, dirigido 
por la reputada profesora señora 
María de la Torre de Vidaurreta, 
brilló en su difícil tarea y lo com-
ponían lindas niñas, alumnas de la 
amable profesora. 
E l diálogo Delirio de la grandeza, 
por los niños José Padrón y E l a 
dio Rodríguez, dirigido magistral-
mente por el profesor señor Juan 
Mayans, de la escuela Ricardo de 
la Torre, resultó muy justamente 
aplaudido. 
El coro del antifaz, desempeñado 
por un grupo de aventajadas alum-
nos de la profesora Isabel Mestre 
de Hernández, mereció equitativos 
elogios. 
La huerfanita,. diálogo por las ni-
ñas Blanca Massó. Rosa y Nieves 
Moreno, alumnas de la escuela nú-
nrtro 4, dirigidas por la profeso-
ra Emérita Oraa, obtuvo nutridos 
aplausos. 
Mazurca y coro de la zarzuela es-
pañola Gran Vía, cantada en carác-
ter por un grupo de alumnos del 
muy reputado director de la escue-
la número 2, Pedro Menéudez Váz-
D O S S A L V A V I D A S D E U N B U -
Q U E F R U T E R O R E C O G I D O S 
C E R C A D E V I R G I N I A 
B A L T I M O R E , Maryland, mayo 6. 
— (United Press).—Ds salvavidas 
pertenecientes al Annetta, buque 
de carga de frutas, que no llegó a 
Port Antonio, Jamaica, donde se le 
esperaba, han sido recogidos a 150 
millas al sur de los cabos de Vir-
ginia, según un informe por carta 
recibido del faro No. 105 en los 
cayos de Diamond al departamento 
de faros de Baltimore. 
L a carta decía que otros seis sal-
vavidas habían sido vistos. E l An-
netta, propiedad de la Atlantic 
Fruit ánd Sugar Company, debía 
haber llagado a Jamaica el martes 
por la noche, pero según un despa-
cho inalámbrico recibido en Balti-
more hoy el buque no había llega-
do. 
E l buque de carga salió de Nor-
folk, Virginia el 29 de abril. 
S E I N F L A R A E N B R E V E E L 
" S H E N A N D C A H " 
WASHINGTON, mayo 6.—(Uni-
ted Pres s ) .—El dirigible Shenan-
doah de la Marina que ha estado 
sin trabajar en su hangar por va-
rios meses debido a la falta de gas 
holio pronto será inflado para hacer 
varios vuelos de práctica en los al-
rededores de Lakehurst, New Jer-
sey. 
Cuatro carros cargados de gas 
helio, manufacturado en Fort 
Worth Texas, han llegado a Lake-
hurst, New Jersey. Tan pronto co-
mo los globos del dirigible puedan 
llenarse hará varios vuelos cortos 
de prueba. Más tarde se pondrá lis-
to para operar con la flota del 
Atlántico a fines de junio o a prin-
cipios de julio a su regreso de las 
maniobras en el Pacífico. 
quez y acompañamiento al piano 
por la señorita Carmen Menéndez. 
Fué un verdadero éxito. 
E n resumen, diremos que la se-
gunda y tercera parte estuvieron 
brillantísimas y que tanto "La ca-
sa de cartón" como " E l corazón 
en la mano", alegres piezas cómi-
cas representadas por entusiastas 
jóvenes aficionados, nos hicieron 
pasar una alegre noche, que uni-
do a los números que antes cita-
mos grabaron en ei recuerdo de los 
asistentes una fecha grata, que de 
seguro ha de repetirse como pre-
sagio de una nueva era de cultu-
ra que se inicia en la progresista 
Blanca Villa. 
E L COMANDANTE ZAYAS BAZAN 
A las 8 de la mañana del día 4 
del actual llegó a esta Villa, como 
ya dije en telegrama al DIARIO, 
el comandante Rogerio Zayas Ba-
zán, actual Gobernador de la pro-
vincia de Camagüey y futuro Se-
cretario de Gobernación en el Go-
bierno del General Machado. 
Gran entusiasmo revistió su re-
cibimiento, y la estación del ferro-
carril de Caibarién Morón se ha-
llaba completamente repleta de pú-
blico que daba frecuentes vivas al 
futuro Secretario. 
Desde la citada estación hasta el 
Gran Hotel Comercio, fué acompa-
ñado tan distinguido visitante por 
valiosos elementos de la localidad 
I y de distintos pueblos de las Villas 
; que con ese objeto se encontraban 
I en esta. 
Breves horas permaneció en es-
ta Perla del Norte, el gobernante 
i ejemplar, veterano aguerrido de 
COMIENZA A N T E E L SUPREMO 
HJL, PROLitóa l>OR L O S SLOVSOá 
D E MALAGA 
MADRIIID, mayo 6. — (Por Uni-
ted Press).—Ante el Consejo Su-
premo de Guerra y Marina comen-
zó hoy la vista de la causa instrui-
da con motivo de los sucesos se-
diciosos ocurridos en Málaga en 
el mes de agosto de 19 23, dándose 
lectura al alegato del Ministerio 
Fiscal, señor Puxamienot en el cual 
se explican los sucesos en la si-
guiente forma. Procedentes de va-
rias guarniciones llegaron a Má-
laga para incorporarse a los cuer-
pos expedicionarios dé Mélilla va-
rías partidas de fuerzas que en 
junto^ sumaban unos mil hombres, 
alojándose en el cuartel de Segale-
ros. Estas tropas sólo concurrían 
a dicho cuartel para asistir a los 
repartos del rancho, no haciéndolo 
así los que comían en la calle. La 
disciplina militar 'dejaba bastante 
que desear en algunas partidas. E l 
ambiente que en aquel entonces im-
peraba en todo España y la exce-
siva libertad de que disfrutaban en 
Málaga fueron causas que contri-
buyeron en gran parte ál desarro-
llo de los lamentables sucesos acae-
cidos . 
A las cinco de la tarde del día 
de autos formaron en el cuartel 
de Capuchinos fuerzas del regi-
miento de Navarra para marchar 
a'I cuartel de Segaleros a tomar el 
rancho de la tarde, encontrándo^p 
en el camino con varios grupos de 
soldados que los exhortaron a no 
embarcarse. Lo mismo le sucedió 
a otra partida del cuerpo de inge-
nieros . Al mismo tiempo fuerzas 
del regimiento de Guipúzcoa, de 
Andalucía y del Tercero de Arti-
llería de Montaña de Burgos que 
se encontraban en el cuartel fue-
ron amenazadas del exterior por 
grupos armados que les gritaban 
que no embarcasen. E n aquel mo-
mento, sin que se pueda precisar 
como, sonaron varios disparos en 
la püiaza pifbduciéndose una des-
bandada general y resultando 
muerto el teniente de ingenieros, 
don José Ordas que intentó res-
tablecer el orden. 
LOS E R A N O E S E S S E APODERAN 
D E L A C R E S T A D E TAONUT, 
G l t í f f OFEMSIVA R r t F F E ^ A EJN 
E L V A L L E D E L E B E N 
RABAT, Marruecos, mayo 6.— 
(United Press . ) Lag operaciones de 
las tropas francesas contra los su-
blevados riffeños, tomaron el a*-
aepecto da una guerra abierta es-
ta tarde, '.cuaniio las tropats al 
mando del Coronel Freydenberg 
iniciaron el ataque contra las trin 
cheras de los enemigos en las al-
turas de Taonut donde se han he-
cho fuertes. 
Los liffeños que cruzaron la 
frontera española y les de las hor-
das irregulares que se Ies unieron 
en territorio francés respondieron 
al ataque furiosamente, pero al ca-
bo los franceses llegaron a la eres 
ta de Taonut y se manüenen en la 
misma, sus adversarios, sufrieron 
enormes pérdidas y más de doscien 
tos cayeron prisioneros durante la 
encarnizada persecución iniciada 
luego. 
Los rebeldes rlífeños tienen mi-
llares de hombres bien armailos y, 
en algunos instantes, el frente de 
Taonut recordó escenas de otras 
grandes guerras. 'El núcleo de las 
tropas; blancas, mandadas por el 
Coronel Freydenberg, atacó por el 
centro, flanqueado por las colum-
nas del General Colombat y el Co-
ronel Catnbay. 
E n un reconocimiento practica-
do en dirección a las colinas de Bi-
ben, las tropas del General Colom 
bat fueron obligadas a retroceder 
por los rebeldes que se han hecho 
fuertes construyendo grandes lí-
neas de trincheras en las colinas, 
en los1 bosques, y al rededor îe la 
villa de Bibenn. ColonToát espera 
refuerzos para reanudar el ata-
que. 
En el valle del río Leben las 
fuerzas irregulares de los moros 
leales a Francia han logrado man-
tener a raya a los insurgentes, que 
están iniciando una terrible Oten-
siva contra las tropas francesas. 
SOLICITUD A L D I R E C T O R I O SO-
B R E LOS PAGOS D E L A UNION 
MINERA 
I 
MADRID, mayo 6 .—(Por Uni-
ted P r e s s ) . — L a s fuerzas vivas de 
la ciudad de Burgos han elevado 
una petición al Directorio solicitan-
do su intervención para resolver 
los pagos relativos a los créditos 
de la Unión Minera de Bilbao cuya 
quiebra afecta a la provincia de 
Burgos en unos treinta millones 
de pesetas. 
I N C A T E D R A T I C O D E B E R L I N 
DA UNA C O N F E R E N C I A S O B R E 
E L ESPAÑOL E N A M E R I C A 
MADRID, mayo 6. — (Por Uni-
ted P r e s s ) . — E n el Centro de Es -
tudios Históricos dió hoy una in-
teresante conferencia Herr Wag-
ner, eminente catedrático de la 
Universidad de Berlín sobre el te-
ma "el español en las Américas . 
Comenzó analizando las diversas 
diferencias en la pronunciación ba-
sándose en las analogías fonéticas 
de los distintos países americanos 
y de las provincias españolas, afir-
mando que al trasplantarse el cas-
tellano al Nuevo Mundo se apagó 
un tanto el gran vigor de la len-
gua. Agregó que las lenguas in-
dígenas se encuentran próximas a 
desaparecer en la mayoría de los 
casos y que fué el castéllano de los 
siglos catorce y quince, es decir el 
anterior a. la edad clásica el que 
sirvió de base y raiz para el des-
arrollo general del lenguaje en las 
tres Américas . 
Manifestó el conferencista con 
ejemplos abundantes que la emi-
gración española fué la que origi-
nó las diversas modalidades y fué 
causa de las variadas expresiones 
regionales y señaló el raro fenó-
meno de que en la costa argentina 
se hablase igual que en el sur de 
España, mientras que en Chile, en 
Bélgica, en Bo'livia y en el interior 
de la Argentina se continuaba 
usando el español puro. Estima 
además (jue la fonótica india .en 
muchos casos ejerció considerable 
influjo en el idioma español y ter-
miné haciendo resaltar la gran co-
rriente de estimación que existe 
entre España y sus hijas en Amé-
rica. E l doctor Wagner escuchó 
grandes aplausos al dar fin a su 
elocuente conferencia. 
UNA BOMBA MATA A UN MORO 
P E L I G R O S O 
(MADRID, mayo 6. — (Por Uni-
ted Press) . — E l parte oficial de 
Mairruecos facilitado hoy a la pu-
blicidad por la Oficina de Noticias 
del Directorio da ouenta de la 
muerte de un moro de la cábila de 
Anyera, rebelde influyente y te-
mible. Continúan aumentando las 
sumisiones de los cabileños que se 
habían alzado en armas. 
E M B A R C A P A R A L A HABANA 
B O N I L L A SAN MARTIN 
MAlElRID, mayo 6.—;(Por Uni-
ted Press) • — E l Decano de la Uni-
versidad Centrar señor Bonilla San 
Martín embarcó hoy para la Haba-
na como Embajador Extraordinario 
de España en la toma de' posesión 
del General Machado. 
AMPUTACION D E UNA P I E R N A 
A L G E N E R A L B E R M U R E Z D E 
CASTRO 
MADRID, mayo 6. — (Por Uni-
ted Press) .—ILos diarios de esta 
capital put'lican despachos de Ali-
cemte refiriendo que tuvo pleno 
éxito la amputación de la pierna 
derecha al General Bermúdez de 
Castro, añadiendo que el paciente 
se halla en estado satisfactorio da-
do la importancia de la operación 
a que fué sometido. 
FRANCOS R O D R I G U E Z MUY ME-
J O R A D O . — OROZCO E L E G I D O 
P R E S I D E N T E D E L C E N T R O D E L 
E J E R C I T O Y D E L A ARMADA 
•A 
MADRID, mayo 6. — (Por Uni-
ted Press) .—<Eil señor Francos 
¡Rodríguez se halla en extremo me-
j jorado de la enfermedad que lo 
j tuvo en peligro hace algún tiem-
i po, hasta el punto que casi ha rea-
nudado ya sú vida normal y hoy 
firmó el pergamino que nombra 
socio de honor de la Asociación de 
la Prensa de Madrid al señor Sojo. 
Hoy fué elegido presidente de] 
Centro del Ejército y de la Arma-
da en esta capital el general Oroz-
co capitán general de Madrid. 
S i e m p r e h a b í a l o g r a d o e s c a p a r 
a las c e l a d a s q u e le t e n d í a n 
las f u e r z a s d e l e j é r c i t o 
Ayer mañana el sargento Gus-
tavo Moren y el vigilante número 
1782, : L . Buitrago, prestaron un 
excedente servifcio, con 'la deten- i 
ción de un conocido'y peligroso la-
drón, reclamado en numerosas i 
causas y que hasta ahora había lo-
grado escapar a la vigilancia de i 
que era objeto. 
E l capitán de la Primera Esta- , 
ción de Policía, señor Joaquín Ra-1 
vena, tuvo confidencias de que en 
la casa Lamparilla número 6 3, en-
tre Villegas y Bernaza, en 'los ba-
jos, se hallaba escondido, un pe-
ligroso delincuente Roberto Cano 
Valdés, conocido por los apodos 
Je "Urraca" y "Chaquetón" pro-
fesional del robo, que hace pocos 
días en Caimito de Guayabal, cer-
ca de Batabanó cometió numerosas 
fechorías y al ser perseguido por 
varios soldados de la Guardia Ru-
rar logró escaparse. 
E l citado Capitán, comisionó al 
pundonoroso sargento de su Esta-
ción, señor Gustavo Moreu, para 
que comprobara la certeza de la 
confidencia y si como. creía, re-
sultaba cierta, procediera a dete-
ner a "Chaquetón", advirtiéndole 
que tomara precauciones, pues se 
trataba de un pájaro de cuenta. 
E l sargento Moreu se dirigió a 
la casa ordenando al vigilante Bui-
trago, que por la casa contigua su-
biera a la azotea y se apostara a'l'lí, 
para evltej- que pudiera huir. He-
cho ésto, comprobó que en la casa 
se hallaba Cano y entró, escondién-
dose el delincuente en oin cuarto 
Interior, del que por una cañería 
subió a la azotea siendo allí dete-
nido por el vigilante. 
Una vez detenido y esposado' 
"Urraca" fué conducido a la Esta-
ción y de allí a la Policía Judi-
cial, que interesaba su captura. 
Cano ha sido condenado a tres 
años de presidio por la Audiencia 
de la Habana, estando reclamado 
en causa número 1353 de 1923; 
también está reclamado en causa 
número 1378 del año 1924, hallán-
dose condenado a un año y ocho 
meses, habiendo sido declarado en 
rebeildía. Ahora y con motivo de 
Sargento Gustavo Moren 
stu detención, cumplirá todas las 
condenas que le fueron impuestas. 
E l preso ingresó en los calabo-
zos de la Policía Judicial y será 
presentado a las distintas autorida-
des que lo reclaman. 
Este brillante servicio realizado 
por la Policía de la Primera Esta-
ción, viene a aumentar el número 
de los rendidos por el capitán se-
ñor Ravena; por el sargento Moreu 
y por el vigilante Buitrago, que 
tienen un buen record de ellos. 
E L ' D A I L E I R E A M " \ 0 i r ? ! 
T A E L C A L C U L O P R o p i ^ ? -
P O R W D ^ U R c ^ J S l í ; 
DUBLIN, mayo 6 fp • 
sociated P r e s s . ) - E l ^ 
acordó hoy, por treinta v ^ í i 
contra veintidós, no aceptar Votoi 
mo cálculo para las dedutvi lis-
ios impuestos sobre la r e m * * * 
puesto en el proyecto deT Prr> 
puesteo sometido por \ J T * & 
Churchill, canciller del P y v11510» 
de la Gran Bretaña, al p f . r ^ r 
to de Londres. arlaaiej: 
L a votación se efectuó 
que explico el Gobierno que , ^ 
ducciones «scendenrían a A ^ 
tas cincuenta mil libras Jt0*f•,11• 
al año, lo que no era conv^r^ 
pues el Gobierno se vería ohi- e 
entonces a contratar un em ^ 
to para el proyecto elsctr^11-
río Shannon. ' -
E l Senado, por veinticinco v J 
contra trece, aprobó la cláus,,i ^ 
proyecto de ley del Gobiernn 1 
impone la pena de muerte ó ^ 
convictos de traición. • !(* 
P O R T R E I N T A CENTAVOS 
A Y E R R E C I B I O UN T i ' 
UN C H A U F F E U R 
O C T A V A R E U N I O N A N U A L D E L A 
S O C I E D A D C U B A N A D E D E R E C H O 
I N T E R N A C I O N A L Y S U P R O G R A M A 
L a m e n c i o n a d a c o l e c t i v i d a d e f e c t u a r á c i n c o ses iones , 
q u e t e n d r á n l u g a r los d í a s 8 , 9 , 11 y 12 d e l c o r r i e n t e 
T B K S DESTACAMENTOS F R A N -
C E S E S OPERANDO CONTRA 
L O S RIFEÑOS 
T A N G E R , mayo 6. (United 
Press) . Tres columias francesas 
están haciendo presión sobre los 
rífenos rebeldes de Abd-el-Krim. 
E l destacamento del general Co 
| lombat se ha encontrado con una 
| enconada resistencia, pero ha lo-
j grado prestar auxilio a los puestos 
\ avanzados aislados del frente oc-
cidental . 
E l General Cambav, que avanzó 
, más al Este en el distrito de K i -
1 fan, se ha encéntra lo con un fuer 
jte ataque por parte de los rifeños. 
E l Coronel Freydenburg, avan-
! zando desde el río Ouergha, esta 
¡limpiando el distrito de Taomat, 
donde existe una fuerte concentra-
1 ción del enemigo . 
nuestras pasadas luchas emancipa-
doras y político hábil y valeroso, 
de cuya gestión al frente de la car-
tera que se le ha designado, mu-
cho espera toda Cuba. 
UN BAUTIZO E N N E W Y O R K 
En la ciudad newyorqufna ha si-
do bautizado por el General Ma-
chado, un hermoso niño fruto pri-
mero de los amores de mis queri-
dos amigos Herlinda Zuloaga y Ma-
riano Pérez, ambos hijos de esta 
Villa, cuyo goce hoy es superior al 
tener la dicha de que en suelo ex-
tranjero bendijera &u primogénito 
un párroco latino y lo apadrinaran 
el Primer Magistrado' de su patria 
y. su bella hija 
Sea con los feliceg esposos mi fe-
licitación por la dicha de ser pa-
dres del ahijado de tan Ilustres per-
sonajes. 
L O S ESPOSOS MIRANDA Y V E G % 
G I L 
Satisfecho y contento recibo la 
nueva que me dan tan buenos ami-
gos de haber venido al mundo una 
linda niña, primer fruto de sus 
amores. 
Sea con los atentos esposos seño-
ra Angela Gil y el querido amigo 
Constantino Miranda mi afectuosa 
felicitación y que la dicha les son-
ría a padres e hijos. 
Juan J . Coya, Corresponsal. 
OCTAVA REUNION ANUAL 
Primera sesión 
Viernes 8 de mayo de 192 5.—A 
las 9 p. ni. 
Sesión solemne de inauguración 
en el Salón de Actos de la Cruz 
Roja Nacional. 
Zulueta entre Teniente Rey y 
Dragones. 
1. —Discurso inaugural por e* 
Dr. Carlos Manuel de Céspedes, 
Secretario de Estado. 
2. —Discurso de contestacilón al 
Sr. Secretario de Estado, por el 
Sr. M. Márquez Sterling, Vocal de 
la So,ciedad y Director de la Ofi-
cina Panamericana de Cuba. 
3. —Memoria anual, por el Dr. 
Emilio Roig de Leushsenring, Se-
cretario de la Sociedad. 
4. —Discurso por el Dr. Cosme 
de la T ó m e n t e , Vlcepreside-^e üe 
la Sociedad. 
Segunda sesión 
Sábado 9 de maryo de 19 25.— 
A las 10 a. m. 
Sesión en el Aula Magna de "«a 
Universidad de la Habana, por lob 
Estudiantes de Derecho Interna-
cional, en honor de la Sociedad 
Cubana de Derecho Internacional. 
1. —Ejecución de las sentencias 
dictadas por Tribunales extranje-
ros, por el Sr. Angel Radillo. 
2. — D a situación de Alemania 
en el D. I. P. a partir del Tratado 
de Versalles, por el Sr. Arturo 
Galletti. 
3. —Dos derechos de Cuba so ore 
Isla de Pinos, por el Sr. Antonio 
Martínez. 
4. — L a doctrina de Monroe, poi 
el Sr. Julio Antonio Mella. 
5. —Cualidad dq comerciante en 
el, Derecho Internacional privado, 
por el Sr. Miguel Jorrln. 
6. — L a quiebra en Derecho In-
ternacional Primado, por el Sr. An-
drés Rodrl^iez iHernárijezu 
7. — L a fianza de arraigo en ju:-
cio, por el -Sr. Enrique Corzo. 
8. —Hugo Grocio y su obra "Dü 
jure belll ac pacis';, por el Sr. 
Arreando García Mendoza. 
9. —Relaciones de Cuba con los 
Estados Unidos, por el Sr. Mat.as 
m n & . 
10. —Del derecho de los beligcv 
rantes sobre la propiedad privada 
en la guerra marítima, por el Sr 
Manuel Febles. 
11. — L a cuestión de Tacna y Ari-
ca, por el Sr. Augusto Max-well. 
12. —.vDebe ser la extraterrito-
rialidad siempre absoluta?, por el 
Sr. Carlos Rodríguez Sáncüez. 
Tercera seMón 
Sábado 9 de mayo de 1925.— 
A las 3 y media p. m. 
Sesión de trabajo en el SaJAi 
de Actos de la C r u z Roja Nacio-
nal. 
1. -—Breves consideraciones acer-
ca de la últ-iaa Conferen-.-ia de 
Trabajo, por el Dr. Antonio Gon-
zález López, Doctor en Derecho Ci-
vil. 
2. — L a Guerra," medios que de-
ben ser puestos en práctica para 
evitarla, por el Dr. Manuel Bui-
gas, Doctor en Derecho Civil. 
3. — F i n a que tiende la emigra-
ción e inmigración, por el Dr. Ar-
mando 'Nln y Rodríguez, Doctor en 
Derecho Civil. 
4. — L a diplomacia al servicio 
del Derecho humano, por ?1 Dr. 
Marino López Blanco, Doctor en 
Dereoho Civil. 
5. —Informe sobre los trabajos 
realizados por el Negociado de la 
Liga de Naciones, de la Secretaría 
de Estado, por el Sr. Enrique Gui-
ral Moreno, Jer^ de di<jlio nego-
ciado. 
6—^Bl desarme y la Seguridad, 
por el Dr. Herminio Rodríguez y 
vorf; Sobotlrer, Doctor en Derecho 
Civil. 
Cuarta sesión 
Lunes 11 de mayo de 1925.—A 
las 3 y media p. m 
Sesión de trabajo en el Salón 
de Actos de la Cruz Roja Nacio-
nal. 
1. —Resumen de nuestra vida in-
ternacional durante lo;« últimos 
cuatro años, por el Dr. Nemesio 
Ledo, Doctor en Derecho 'Civil. 
2. — E l divorcio desde el punto 
de vista internacional, según la ju-
risprudencia cubana, por el Dr. 
José M. Pérez Cubil las, Tesorero 
de la Sociedad Cubana de Derecho 
Internacional. 
3. —¿Qué .es un Cónsul?, por el 
Sr. Rafael Martínez Ibor, Instruc-
tor Consular de la Secretaría de 
Estado. 
4. —Un vacío de nuestra legis 
lación en materia de Derecho In-
ternacional Privado, por el S r 
Carlos Castellanos, Doctor « i 
Derecho Civil . 
5. — L a conferencia de especifi-
caciones y el Tercer Congreso Cien-
tífico de Lima, por el Dr. Fernan-
do Sánchez! de Fuentes, Catedrá-
tico de Derecho Mercantil y Le-
gislación Industrial de la Univer-
sidad de la Habana. 
6. —Necesidad de fijar una polí-
tica exterior cubana, por el Dr. 
José M. Collantes, ex Secretario de 
Agricultura, Comercio y Trabajo. 
U n p r o c u r a d o r f o r m u l ó una 
a c u s a c i ó n fa l sa contra un 
suje to a l que debe diner; 
^ Ayer noche asistió el doct* 
Biosca en Emergencias, de una Z 
rida de proyectil de arma de fuj 
en el tercio inferior del muslo l 
quierdo, .al chauffeur Ramiro Pni 
tes Suárez, español, de veinti? 
años de edad y vecino de Roa»! 
número 21. 
Declaró el herido que en Ze™ 
y Marqués González le alquiló j 
auto a un individuo, que. dijo ¡¡ 
llevara .a Infanta y 27 de NotW 
bre. Al llegar a dicho lugar, « 
apeó y le dió veinte centavos i 
chauffeur; y al decirle éste ^ 
eran treinta centavos, le dió i* 
bofetada ¿ después sacó Un rem 
ver y le disparó un tiro, lesiô -
dole. Después, se introdujo en um 
accesoria situada frente al lugy 
del hecho, y cerró la puerta. 
E l vigilante 384, Peña, que acj. 
dió al oír ei disparo, llevó ial ^ 
rido a Emergencias. E l vigilanii 
S64, José M. Vega, practicó iav» 
tigaciones, logrando averiguar qjj 
el autor del disparo que hirió i 
chauffeur ¿e llama Miguelito, y a 
hijo de un señor conocido por "El 
Americano," y que reside en la se-
cesoria en la cual se introdujo.. 
ROBO D E PRENDAS 
La casa Lagunas, número 69, di 
la cual es inquilina principal Lui-
sa Bartz, alemana, de veintíp 
años de edad, fué visitada ífor loi 
"cacos' ayer noche, que se lleva-
ron, después de violentar la puerta 
de entrada y varios escaparates) 
baúles, prendas propiedad de b 
Bartaz, por valor de ochocientos 
pesos, y a su criada, Flora Cam-
pos, y al inquilino, Waldo Gonzá-
lez, vigilante de la Policía Nacio-
nal, prendas y dinero cuya cuan-
tía ignora Luisa . 
Quinta sesión 
A Martes 12 de i^ayo de 1925 
la? ?. y media" P. m. 
Sesión do trabajo en el Salón de 
Actos de la Cruz Roja Nacional. 
1. —Cuba no ps un Estado clien-
te, por el Dr. Enrique Gay Calbó, 
Doctor en Derecho Civil. 
2. — ; . E s el artículo I I I del Apén 
dice Constitucional un obstáculo 
liara la regeneración de Cuba?, por 
?1 Dr. Oscar Soto, Doctor en De-
recho Civil. 
3. —Estudio sobre el desenvolvi-
miento del Derecho Internacional 
Privado en Cuba, por el Dr. Juan 
Marinello Vidaurreta, Doctor en 
Derecho Civil 
4. —De juri Belli ac Pacis (1625 
lí>25), por el Dr. Pedro Martínez 
Fraga. Doctor en Derecho Civil. 
5. —'Cuba y la América Latina, 
por el Dr. Jorge Mañach, Doctor 
en Derecho Civil. 
6. — L a polífica del "Aislamien-
to" después de la guerra mundial, 
por el Dr. Raúl de Cárdenas, vo-
cal de la Junta Directiva de la So 
i ciedad. 
ACUSADOR ACUSADO 
E l procurador Rafael Lazcano j 
Torres, vecino de República,1 núme-
ro 2 8 8, acusó a Manuel Rocamundl 
Neira, chauffeur, español, de veÍ!1' 
tisiete años de edad, y vecino di 
Máximo Gómez, 12, de haberle an» 
nazado de muerte en Labra 7 Bo-
lívar, diciéndole que si no le W 
gaba los cuatrocientos noventa Pí" 
sos que le debía, le mataría y 
después, ya le defendería un doc-
tor del Centro Gallego, y le saca-
ría libre. 
Detenido Recamundi por el * 
gilante 1418, fué presentado en e. 
Juzgado de guardia, declarani: 
allí que era incierta la acusaciw 
que se le hacía, y que lo que él p-
dió fuera que le pagara Lazcaij 
la deuda que tiene pendiente o» 
él y que no es posible cobrarla. 
E l Juez'de guardia anoche, 
tor Oscar Zayas, convencido ae» 
falsedad do la acusación, orto 
fuera puesto en libertad Recamn'' 
di . ^ 
F A L T A N P O C A S RECLAM-J; 
C I O N E S D E L " L U S I T A N A 
Q U E R E S O L V E R 
(Por Thomas D. S T ^ ^ i 
(Corresponsal de la United P"68' 
WASHINGTON, mayo t - ^ t 
United P r e s s . ) — (Por núestrojj 
lo directo.)— E l décimo 
rio del hundimiento del ^ .̂ 
n í a , " que causó la muerte 
hombres, mujeres y niños, 
tra a la Comisión Mixta de a 
encu«-
lecl»-
maciones preparándose para 
bir el último capítulo de l a . , 
ción de las redamaciones ace 
ese desastre. . . . . «oí 
E l "Lusitania" hundid^Jt! 
el submarino alemán L - - u ^ 
de mayo de 1915, «erca de"» . 
ta de Irlanda. 
Casi todas las reclamación^ * 
sido pagadas ya. Sólo d 1 ^ 6 » * 
lag» doscientos ochenta y « ̂  dej 
encuentran aún penoientes, 
tro de poco seván resueltas, 
tal cTe $2.337.253.71 se ha P 
do hasta i:i fecha. Esto r e P ^ . r 
ta sólo poco más de un® ̂  i»i 
parte de las cantidades tow^ ^ 
clamadas por los herederos ;j 
víctimas, que pidieron v 
24.714.922.10. 
S E P I D E E N M E X I C O U C O V 
F I S C A C I 0 N D E J I E R ^ 
CIUDAD D ^ M E X I C O , l»^de 
— (United Press) — L n s ^ 
"rojos" que se ^ ^ d o ^ 
federación General del i r # i 
tó hoy por confiscar la5 ^ 
sus presentes P^Pie arl^'c0lDi^ 
sultar al gobierno ni a a^ 
agraria nacional * accló* f J 
L a conferencia voto la a ^ e C * 
recta y propuso de la* «5 
ran agencias por ™edl° 
les los agricultores P ^ e or^ 
biar los productos ^ & % n e ^ 
de las ciudades y poblad" 
